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eRautatiehallituksen kertomus vuodelta 1929.
I. Yleinen hallinto.
Hallinnollinen-jako. Vilppulan—Mäntän rataosa on tammikuun 1 päivästä 
liitetty l:seen kassanhoitopiiriin, l:seen varikkojaksoon, 3:nteen varastojaksoon, 
4:nteen ratajaksoon ja 4:nteen liikennejaksoon, Saviahon—Rumon rataosa 
helmikuun 1 päivästä ja Rumon—Nurmeksen rataosa marraskuun 1 päivästä 
4:nteen kassanhoitopiiriin, 4:nteen varikkojaksoon, 7:nteen varastojaksoon, 
7:nteen ratajaksoon ja 7:nteen hikennejaksoon sekä Utajärven—Vaalan rataosa 
lokakuun 16 päivästä 3:nteen kassanhoitopiiriin, 3:nteen varikkojaksoon, 6:nteen 
varastojaksoon, 6:nteen hikennejaksoon ja 13:nteen ratajaksoon.
Vuoden 1929 kuluessa yhdistettiin metsänhakkausten Jyväskylän osto- 
piiri Lahden piiriin ja Kuopion ostopiiri Lappeenrannan piiriin. Tämän jälkeen 
metsänhakkauksilla on 2 ostophriä; I  piiriin kuuluvat Päijänteen, Vanajaveden 
ja Längelmäveden, Puulaveden. sekä Keiteleen ja Leppäveden vesistöt ja II 
piiriin Saimaan vesistöt.-
, Tilasto. Tilastotyön helpottamiseksi on rautatiehallituksen tilastokontto- 
riin hankittu sähkövöimaha käyvät Powers-koneet.
Määräyskokoelrriat. Vuoden loppupuolella ilmestyivät painosta valtion­
rautateiden määräyskokoelman I ja II osa, joista edellinen sisältää rautatie- 
hallintoa yleensä sekä hallinto- ja talousosastoa erikseen. koskevat määräykset 
ja jälkimmäinen henkilökunnan palkkaus-, eläke- y. m. etuja, koskevat mää­
räykset;
Virkapuku. Valtionrautateiden viran ja toimen haltijain virkapuvusta, 
helmikuun 22 päivänä 1929 annetun asetuksen 6 §:n nojalla on rautatiehallitus 
maaliskuun 15 päivänä antanut asiasta erinäisiä hsämääräyksiä.
Lasten ja nuorten henkilöiden. käyttäminen ammattityöhön. Elokuun 1'6 
päivälle päivätyllä'kiertokirjeellä on rautatiehallitus toimittanut asianomaisten 
tiedoksi ja noudatettavaksi edellisen heinäkuun 31 päivänä annetun lain lasten 
ja nuorten henkilöitten käyttämisestä ammattityöhön. Sanottu laki tuli voimaan, 
tammikuun 1 päivänä 1930.
Joulukuun kuudennen päivän viettäminen yleisenä juhla- ja vapaapäivänä: 
. Marraskuun 22 päivähe päivätyhä kiertokirjeellä on rautatiehallitus toimittanut 
asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi sanotun marraskuun 8 päivänä annetun 
lain joulukuun kuudennen päivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä;
Yleinen
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Postilähetysvekselien ja shekkien käyttämisestä maksuvälineinä valtionrauta­
teiden, kassoissa antoi rautatiehallitus helmikuun 15 päivänä 1929 tarkemmat 
määräykset.
Neuvottelukunta. Vuonna 1929 pidettiin neuvottelukunnan päätöksen 
mukaan vain yksi kokous, nimittäin marraskuun 4 päivänä.. Tässä kokouksessa 
•olivat.käsiteltävinä seuraavat asiat: 1) valtionrautateiden edellisen vuoden toi­
minnan tulokset ja polttoainekysymys, 2) talvialennukset ja -tasoitukset sekä 
3) vastaiset-rautatierakennukset ja niiden 5-vuotisohjelma.
Komiteat. Rautatiehallitus asetti vuonna 1929 vain yhden komitean, jonka 
tehtäväksi' annettiin laatiä ehdotus signaaliturvalaitosten rakentamistyön, kun­
nossapidon ja hoidon järjestämisestä.
Käsiteltyjen asiain luku v. 1929 käy selville seuraa vasta taulukosta, johon 
vertailun vuoksi on otettu myöskin vastaavat vuoden 1928 luvut.
Osasto, josta asiat on esitelty
Asioita, jotka on ratkaissut:
Yhteensä
asioita
rautatiehallitus
yleisistunnossa
rautatiehallitus
osastoistun-
nossa
pääjohtaja 
(tai ylijohtaja) johtaja
v. 1929 v. 1928 v. 1929 v .1928 v. 1929 v. 1928 v. 1929 v .1928 v. Í929 v. 1928
Hallinto-osasto................... i 5 509 696 68 103 1471 1 026 2 049 1830
Talousosasto ........................ i 1 182 196 772 762 ■ 1065 1054 2 020 2 013
Yleinen rataosasto ........... — 3 566 ' 548 94 70 821 805 1481 1426
Konstruktiivinenrataosasto i — 148 156 47 30 720 775 916 961
Rakennusosasto.................... i - 3 109 163 346 312 798 855 1254 1333
Koneosasto .......................... 3 4 205 281 288 360 1490 1311 1986 1956
Varasto-osasto ................... — — 210 467 797 369 1985 1974 •2 992 2 810
Liikenneosasto .................... •6 9 319 304 759 719 4 058 3 708 5142 4 740
Tariffi- ja kontrolliosasto . 1 7 154 134 1210 481 3136 3 509 4 501 4131
Yhteensä 14 32 2 402 2 945 4 381 3 206 15 544 15017 22 341 21 200
II. Rata, rakennukset ja laitteet.
Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla. Uusia asuntotaloja rakennet­
tiin vuoden 1929 aikana Lohjan, Kylmäkosken, Kolhon ja Pieksämäen asemille 
sekä Roikonkosken pysäkille ynnä yöpymistalo Elisenvaarah asemalle. Kymin- 
tehtaalle rakennettiin uusi asematalo ja Malmille väliaikainen toimistoraken­
nus. Lohjan asemalle rakennettiin kahden veturin .veturitalli sekä vesitorni 
johtoineen ja Pieksämäelle kolmen veturin veturitalli. Uusia tavarasuojia 
rakennettiin Kylmäkosken asemalle • ja Klemetsaaren ratapihalle Vaasaan. 
Kouvolaan rakennettiin palokalustovaja ja Helsingin asemalle järjestettiin 
tavaravaunujen puhdistuslaitos, Vaasan ja Kotkan asemille ynnä Viipurin 
satamaan hankittiin uudet vaunu vaa’at, Pasilan varastoon uusi makasiinivaaka 
sekä Seinäjoen ja Elisenvaarah asemille uudet 20 m:n veturienkääntölavat.
Vielä on mainittava uuden kaivuukoneen ja 4:n pengeräuran hankkiminen, 
edellinen 7:nteen ja jälkimmäiset 4:nteen, 5:nteen, 7:nteen ja 13:nteen rata- 
jaksoon. . . . . . . . .
• \
( Rakennusten, laitteiden, radan ja siltain kunnossapito, uudistus ja laajen- 
nukset. Kertomusvuoden aikana toimitetuista kunnossapito- ja uudistustöistä 
mainittakoon 'seuraavat:
j , Kuluneet 30 kg/m 'kiskot vaihdettiin Kaipiaisten ja Luumäen asemien 
välillä toisessa pääraiteessa 24.3 km:n matkalla ja Kirkkonummen ja Siuntion 
asemien välillä 14.8 km:n matkalla uusiiii 43.5 67 kg/m painaviin seka Parolan 
ja Iittalan asemien välillä n. 14.5 km:n pituudelta Riihimäen—Lahden rataosalta 
poistettuihin 43.5 67 kg/m kiskoihin, mitkä samalla lyhennettiin 10-metrisiksi 
ja karkaistiin päistään. Kuluneet 22.343 kg/m kiskot vaihdettiin uusiin 30 kg/m 
kiskoihin Äetsän asemalta Pahakosken sillalle eli 17 km:n matkalla ja km:ltä 
586 kuulle 619.916 Kälviän ja Kannuksen asemien välillä eli 33.9 km:n pituudelta, 
joten Oulun rata nyt on kiskotettu 30 kg/m kiskoilla Ylivieskan asemalle saakka. 
Porvoon radalla taas vaihdettiin kuluneet 22.34 3 kg/m kiskot käytettyihin 
30 kg/m kiskoihin n. 2 km:n matkalla Keravan asemalta lähtien. Kuluneet 
43.567 kg/m kiskot vaihdettiin uusiin samanpainoisiin Riihimäen—Lahden 
välillä km: Itä 109.889 km:lle 125.156 eli siis 15.3 km :n-matkalla. Niinikään- 
vaihdettiin kuluneet 30 kg/m kiskot uusiin samanpainoisiin rataosilla Kuokka- 
niemi—Sortavala, 3.88 km, Sortavala—Helylä, 4.925 km, sekä Ojajärvi—Pukin- 
niemi, 5 km.
Rautatiesiltoja uusittiin Seinäjoen— Oulun.rataosalla-Nurmonjoen, Kauha- 
vanjoen, Vääräjoen ja Kälviänjoen levysillat sekä kaksi levysiltaa km:llä 563.563 
ja 629.5 80, Sortavalan—Joensuun rataosalla Tohmajoen levysilta, Tampereen— 
Porin rataosalla Pikilahden ja Sadanleukaluun levysillat, Tampereen—Haapa- 
mäen rataosalla yksi palkkisilta. Jyväskylän—Suolahden rataosalla Kuusan­
kosken kaksi levysiltaa sekä Kuopion ratapihalla laajennetun Maaherrankadun 
alikäytäväsillan rautaosat.
Perusteellisia korjauksia tai vahvistuksia suoritettiin m. m. neljässä levy- 
sillassa Matkaselän—-Joensuun välillä, Antrean 60 m:n silloissa, Lapuanjoen- 
silloissa Härmän soraraiteella sekä Merikosken 100 m:n sillassa Oulussa.  ^
Muutamien pienehköjen siltojen maatuet vahvistettiin sementtilaastilla injektoi­
malla.
Haminan ja Kemin vaunuvaa’at uusittiin sekä samoin Porin veturien-- 
kääntölava: 1
Lisäksi mainittakoon useiden asuinrakennusten ja-konepajojen vesikatto­
jen uusimiset sekä rakennusten laudoitukset ja maalaukset.
Vuoden aikana toimitetuista laajennustöistä on huomattava seuraavat:
Suurehkoja raidelaaj ennuksia suoritettiin Kemin, Vaasan; Turku-Itäisen, 
Lahden, Suojärven, Sukevan ja Lielahden asemilla, Niinimaan laiturivaihteella 
sekä Käkelän ja Tennilän laitureilla. Uusia junien kohtauspaikkoja järjestettiin 
Maaveden, Aholahden, Valkjärven, Kopsalan, Pukinniemen, Airakselan, Kainun- 
mäen,- Suihkolan, Mäntylahden j a Taipaleen laiturivaihteille. Saviniemen satama- 
raide Haminassa tehtiin kaksiraiteiseksi ja Eskolan sorakuopalle Oulun radalla ■ 
rakennettiin soraraide. ' Viertola-niminen uusi liikennepaikka .rakennettiin 
Hyvinkään aseman ja Nopon laiturivaihteen välille.
Asematalojen laajennuksia on suoritettu' Hiitolan ja Syväoron- asemilla 
sekä asuntotalojen laajennuksia Mikkelin, Hankasalmen ja Nurmon asemilla.
—  3 -
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Rsei%laiatiieet I'non ja Humaljoen asematalot purettiin ja rakennettiin uudestaan, edellinen 
Makslahden ja jälkimmäinen Lievestuoreen asemalle. Niinikään siirrettiin puret­
tuina Mustanmäen asuntokasarmi Nuoraan laiturivaihteelle, kaksi vartijamajaa 
Harjun asemalle sähköttä]än ja asemamiehen asunnoiksi sekä samoin kaksi 
vartijamajaa Peipohjan asemalle ratamestarin asunnoksi.
Veturitallien laajennuksia on suoritettu Pieksämäellä rakentamalla lisäksi 
vanhaan talliin 2 veturisijaa. Turun veturitallia laajennettiin rakentamalla 
siihen 3 uutta veturisijaa sekä sen lisäksi varikkokonepaja. Pasilan vanhaan 
veturitalliin rakennettiin lisää 13 veturisijaa sekä tallin yhteyteen veturien- 
korjauspaja, jotapaitsi kattilahuone laajennettiin. Samoin laajennettiin Seinä­
joen .ja Suojärven veturitalleja rakentamalla edelliseen 5 veturisijaa ja korjaus­
paja sekä jälkimmäiseen 3 veturisijaa. Tampereen veturitalliin lisättiin 2 veturi- 
sijaa j a T oij alan veturitallin lämmitys muutettiin hö.yrylämmitykseksi. Niinikään 
järjestettiin Rovaniemen veturitalliin höyrylämmitys.
Riihimäen lennätinkonepajarakennusta korotettiin yhdellä kerroksella ja 
Helsingin asemalla olevaa pölynimijälaitosta parannettiin.
Konstruktiiviset työt. Suunnitelmat ja piirustukset niin hyvin uusien rata­
osien kuin myös liikenteellä olevilla radoilla uudistettaviin siltoihin on laadittu 
rautatiehallituksen siltarakennustoimistossa. Sama toimisto on myös valvonut 
siltajänteiden valmistusta eri konepajoissa. Huomattavimmat tähän kuuluvista 
töistä ovat Kiehimänjoen 84 m:n sillan yleispiirustus ja telinesiltapiirustukset, 
Varvuorinjuovan 40 m:n sillan yleispiirustus, maatuet ja pystytystelineet, Koke­
mäenjoen 3 X  60 m:n' sillan maatuet, pilarit ja pystytystelineet, Lahden— 
Heinolan rautatierakennukselle tulevan Kymijoen sillan yleispiirustus, Raision 
tien katusillan työpiirustukset sekä I ja II luokan.maanteiden ylikäytäväsiltain 
normaalipiirustukset. J
Muista rakennussuunnitelmista on mainittava Pieksämäen vaununkorjaus- 
pajan rautabetonirakenteita, Kuopion uuden veturinkorjauskonepaj an perustuk­
sia, Kouvolan öljykellarin betonirakenteita ja Turun tavaramakasiinia koskevat.
Ratapihojen laajennus- ja muutostöitä varten tarpeelliset piirustukset ja 
kustannusarviot on laadittu rautatiehallituksen ratapihatoimistossa. Huo­
mattavimmat niistä ovat Kemin, Kokkolan, Hämeenlinnan, Turku-Itäisen, 
Savonlinnan, Enson ja Suojärven asemien laajennus- ja muutossuunnitelmat. 
Uusien rautateiden aiheuttamia töitä varten, joita oh j ärj estelyratapihan rakenta­
minen Oulun j a ratapihan laajentaminen Haapamäen asemalla, on laadittu kustan­
nuslaskelmat ja ehdotukset. Pieksämäen ja Kuopion konepajojen sijoittamiseksi 
on valmistettu suunnitelmat niihin kuuluvine raidejärjestelyehdotuksineen.
. PääUysrakenteeseen kohdistuvista töistä on vielä mainittava uusia raiteita 
ja vaihteita koskevat erikoispiirustukset, m. m. raideristeyksistä. eri risteys- 
kulmineen.
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet. Näitä laitteita on osaksi uusittu osaksi 
‘ rakennettu uusia Kemin, Hämeenlinnan, Toijalan, Äetsän, Lylyn, Lahden, Kou­
volan, Utin, Viipurin, Käkisalmen, Mäntyharjun, Perälän, Leipäsuon, Alhon ja 
Savonlinnan asemilla, Harvialan pysäkillä sekä Liimatan laituriha.
Geoteknilliset työt ja toimenpiteet. Vanhojen ratojen kunnostamista varten 
suoritettiin tutkimuksia Helsingin—Karjaan rataosaha olevien epäedullisten
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kaarteiden oikaisemistöiden yhteydessä. Tässä tarkoituksessa tutkittiin kaksi^i^mtteet 
paikkaa Kirkkonummen ja Siuntion välillä, jolloin toisella'niistä rata. varmennet­
tiin räjäyttämällä. Edelleen on perustustutkimuksia suoritettu Kouvolan poh­
joispuolelle suunniteltua tiealikäytävää, Antrean aseman uutta vesitornia sekä 
Karjaan aseman kääntöpöytää varten. Uuden sillan rakentamiseksi Viinikanojan 
yli. Tampereen läheisyyteen toimitettiin laajahkoja paalujen koekuormituksia.
Vuonna 1928 Ojajärvellä sattuneen ratapenkereen vajoamisen johdosta 
siirrettiin rata osaksi kiinteälle maalle ja osaksi täytettiin järveen penkereen 
ulkopuolelle vastapenger. Laaditun ohjelman mukaan oli osa uutta pengertä ja 
vastapenkereet räjäyttämällä saatava painumaan kiinteään pohjaan saakka.
Nämä työt suoritettiin syksyn kuluessa v. 1929. • .
III. Rautatierakennukset.
U u d e t  r a n t a t i e t .  Bauiatieruken-
. ■ nukset.
: .  I Erinäisistä rautatierakennuksista vuosina 1926—-1930 helmikuun 5 päi­
vänä 1926 annetun lain mukaan, jota tässä kertomuksessa nimitetään rautatie- 
rakennuslaiksi, on töitä jatkettu v. 1929 Oulun—Nurmeksen radalla rataosilla 
Oulu—Vaala—Kiehimä ja Vuokatti—Nurmes ynnä Rovaniemen—Kemijärven ja 
Lahden—Heinolan radoilla sekä työt alotettu vuoden alussa Porin—Haapa- 
mäen ja Läskelän—Pitkänrannan radoilla. Rautatierakennuslain ulkopuolella 
rakennettavalla Valkjärven radalla on töitä niinikään jatkettu ja lisäksi'on 
satama- ja tehdasratoja sekä rautatietutkimuksia varten varatuilla varoilla 
rakennettu ■ Kemin satamaradasta Kemin—Kraaselinkarin välinen osa. •
O u l u  n—N u r m e k s e n  r a u t a  t i e r a k e n  n u  s.
Oulun-—Vaalan—Kiehimän rataosa.
jj | Oulun—Kiehimän rautatierakennuksella on vuoden 1929 aikana ollut
käytettävissä seuraavat v. 1929 myönnetyt; varat:
V:ksi 1929 myönnetty määräraha ....................................................................  Smk 33 000 000: —
Säästö Viipurin—Pölläkkälän radalta, joka valtioneuvoston päätöksen 
mukaan on siirretty Oulun—Kiehimän rautatierakennuksella
käytettäväksi ................................................... ; ............................................  » 5 000 000: —
Varoja yhteensä Smk 38 000 000: —
Käytetty v:n 1929. aikana ...................................................................................  » 37 991 649: —
Käyttämättömänä siirretty v:een 1930............................................................ ' Smk 8 351: —
Utajärven—Vaalan 34 km:n pituinen rataosa avattiin liikenteelle lokakuun 
16 päivästä ja liitettiin valmiina, muuhun rataverkkoon.
Vuoden kuluessa esiintyneistä rautatierakennusta koskevista asioista 
mainittakoon:
Paikkakuntalaisten anomuksiin suostuen rautatiehallitus päätti, että 
Melalahden pysäkki oli rakennettava toiseen paikkaan kuin se alkujaan oh 
tarkoitettu, että Hakasuon henkilölaituri laituritupineen oli sijoitettava Kives- 
järven ja Melalahden välille sekä että Niskan laiturille oh rakennettava kuormaus- 
raide. Niinikään rautatiehallitus hyväksyi Oulun uuden järjestelypihan raken­
nussuunnitelman, jonka kustannusarvio oli 3 350J)00 mk.
A
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Rautatieraken-
*■nukset. Pengerrystyöt. Pengerrystöitä. suoritettiin etupäässä Vaalan—Kiehimän 
•välisellä rataosalla, minkä lisäksi ne saatettiin loppuun Utajärven:—Vaalan 
välillä. Kiehimän sillan molemmin puolin oleviin penkereisiin kuljetettiin 75 563 
m3 soraa ja pengerluiskaan Oulujärven aallokkoa vastaan 2 570 m3 kiviä sekä 
■varamaata penkereisiin etupäässä rataosalle Utajärvi—Kankari 74 0.20 m3. 
Syksyyn mennessä saatiin pengerrystyöt kiskotusta varten loppuunsuoritetuiksi 
Vaalan—Kivesj ärven välillä.
■ Rummut ja sillat. Radanalaisia rumpuja saatiin vuoden kuluessa vaL 
miiksi Vaalan.ja Kiehimän välillä 51.
. Vaalansalmen 21' +  60 +  60 +  21 m:n sillan rautaosien mittaus päättyi 
huhtikuun alussa, jolloin toimitettiin lopputarkastus. Silta avattiin maantie­
liikenteelle marrask. 1 p:nä. Leinolanjoen 16 m:n, Liminpuron.12 m:n, Kongas-’ 
joen 16 m:n, Vaarainjoen 10 m:n, Heinijoen 6 m:n ja Kiehimänjoen 84 m:n 
silloissa rakennettiin perustukset ja maatuet valmiiksi ja kolmeen .ensiksi­
mainittuun asetettiin myös siltajanteet paikoilleen. Kiehimänjoen sillan pysty- 
tystelineet valmistuivat marraskuun, lopussa. '
Päällysrakennus. Kiskotusta jatkettiin Vaalan sillan valmistuttua huhtikuun 
alussa V aalan asemalle j a edelleen Kankarin sorakuopalle j a laituri vaihteelle, minne • 
saavuttiin saman kuun 30 p:nä. Kiskotus alkoi jälleen lokak. 23 p:nä ja oli vuo­
den, lopussa Liminpuron ja Kivesj ärven liikennepaikkojen välillä paalulla 620.
Vuoden kuluessa naulattiin raiteita yhteensä 28 111 m. 
k Kankarin sorakuopasta kuljetettiin soraa yhteensä 214 887 m3, josta 
raidesoraa 134 333 m3.
Raiteen loppunosto suoritettiin Utajärven ja Vaalan asemien välillä ja 
sorästus päättyi siellä syysk. 23 p:nä. Vaalan ja Kankarin sorakuopan välillä 
oli rata jo toukokuussa saatettu tarpeelliseen liikennekuntoon. Sorastustöitä 
jatkettiin Vaalasta edelleen Kankariin ja senjälkeen radan kiskotuksen yhtey­
dessä vuoden loppuun saakka.
Aitaukset ja tiet. Vuoden kuluessa luovutettiin Hyrkkään, Sotkan,- Uta­
järven, Niskan, Nuojuan ja Vaalan liikennepaikoille johtavat tiet, yhteensä 
2 385 m, tieviranomaisten kunnossapidettäviksi.
Huonerakennukset. Huonerakennuksista valmistui Vaalan veturitalli ja siihen 
yhdistetty vesitorni sekä Kivesj ärven ratamestarin ja Kiehimän 2-perheen asun­
not. Huonerakennusten perustamistöitä tehtiin rataosalla .Kankari—Kiehimä.
Lennätin- ja puhelinjohdot-saatiin vedetyiksi Kiehimänjoen sillalle saakka.
: Tarpeet rataa varten. Vaalan asemalle pystytettiin kääntöpöytä.
Oulun aseman muutostöihin käytettiin v. 1929 Smk. 8 690: 94.
Vuokatin—Nurmeksen rataosa.
Varoja käytettiin seuraavasti: ■
Käyttämättömänä siirretty v:lta 1928 ........................... : ..............................  Smk 48 626:88
V:ksi 1929 myönnetty määräraha ....................................................................  •._» 13 000 000: —
Varoja yhteensä Smk 13 048 626:88
Käytetty v. 1929 ............'.................................................................................. » 12 577 879:97
Käyttämättömänä siirretty v:een 1930.................................................... .......  Smk 470 746:91
Suotuisien ilmojen vallitessa saatiin vuoden kuluessa pengerrys-, sorastus- 
ja huonerakennustyöt koko rataosalla Kiehimä—Nurmes loppuun suoritetuiksi.
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••• Lnkehriepäiköille johtavia'teitä; rakennettiin kaikkiaan 2 331 m 'ja maan- 
tien siirtoja suoritettiin 625 m: •
: Rataosalla Maänselkä—Nurmes rakennettiin, ylikäytävät. 
Huonerakennuksista valmistuivat vuoden' kuluessa seuraavat:
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Asemalaiturit Rumon, Puukarin, Nuolijärven, Valtimon, Karhunpään ja 
Porokylän liikennepaikoilla tehtiin valmiiksi.
Nurmeksen aseman veturitalliin rakennettiin lisäksi kaksi veturisijaa ja 
kaikkiin veturisijoihin ja vesitorniin asetettiin lämpöjohto.
Vedenottolaitokset. Valtimon asemalle rakennettiin vesitorni vesijohtoi- 
neen ja pumppuhuone. Nurmeksen asemalle pystytettiin vesi viskuri 7 "vesi- 
johtoineen.
Rata valmistui vuoden kuluessa j a siitä avattiin liikenteelle rataosa Saviaho 
— Rumo helmikuun 1 päivästä 1929 ja loppuosa Rumo—Nurmes marraskuun 
1 päivästä 1929 lukien.
R o v a n i e m e  n—K e m i j  ä r v e n r a u t a t i e r a k e n n u s .
Varoja oli rakennustöihin käytettävänä seuraavat määrät:
Käyttämättömänä siirretty v:lta 1928 ............................................................ Smk 1 981 647: 74
V:ksi 1929 myönnetty määräraha ............... : .................................................  » 17 000 000: —
lisämääräraha .............................................................. .................................... .. » 1 200 000: —
Varoja yhteensä Smk 20 181 647: 74
Käytetty v. 1 9 2 9 . . . . . . . . . . . . . ........................................................ . . : ..................  > 19564573:02
Käyttämättömänä siirretty v:een 1930 ................: ......................................  Smk 617 0-74:72
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Rauiätieraken•
nukset. Pakkolunastus. Edellisenä' vuonna määrätyt pakkolunästusmaksut suori­
tettiin toimintavuoden aikana. Veitikanojan sorakuopan lisäalueen sekä n. s: 
Kirkkokankaan- tiemaa-alueen pakkolunastus" Rovaniemellä ■ toimitettiin ja 
maaherran määräämät korvaukset maksettiin.
Pengerrystyöt. Maatyöt Suutarinkorvalle saakka tulivat siinä määrin 
suoritetuiksi, että kiskotus saattoi Ounaskosken sillan valmistuttua jatkua 
Suutarinkorvalle saakka. Samoin tehtiin myös kaikki ojankaivuu-ja leikkaus- 
työt Suutarinkorvan sillalta kilometrille 19. Pienemmässä määrin alotettiin 
maatöitä Raudanjoen ja Vian välillä. Metsä saatiin kaadetuksi ja alue raivatuksi 
Kaivukulusjärvelle saakka.
Rummut ja sillat. Rummut valmistuivat Raudanjoelle saakka. Suutarin- 
korvaii sillan rautaosat, 30 +  70 +  70 +  70 +  30 m, pantiin paikoilleen, teli­
neet purettiin ja kansirakenne, joka on yhteinen myös'maantieliikennettä varten, 
valmistettiin. Ounaskosken sillalla, 35 -|- 35 -j- 70 -j- 70 -j- 70 35 m, jossa
molemmat maatuet ja kolme pilaria olivat edellisen vuoden aikana tulleet val­
miiksi,. ryhdyttiin kevättalvella molempien keskipilarien perustamiseen ja  
muuraukseen. Pilarit, yhteensä n. 2 000 m 3 sementtilaastimuuria, saatiinkin 
jäiden lähtöön miltei valmiiksi. Niiden perustaminen, samoinkuin muurien, 
joiden korkeus peruslaatasta on 15.6 m, muuraus oli tehtävä lämmitettävän 
suojan sisäpuolella.
Kohta talven mentyä ohi alettiin rakentaa siltojen pystytystelineitä mo­
lempiin reuna-aukkoihin. Jouduttamalla Ounasvaaran puoleisia töitä voitiin 
sillan pystytykseen ryhtyä elokuun alussa. Sillan tultua kootuksi päästiin 
siirtymään kauppalan puoleista 70 m:n siltaa kokoamaan ja tältä ilman viivy­
tystä keskimmäiselle sillalle, joka saatiin valmiiksi vuoden loppuun niin, että 
ainoastaan pienehköjä viimeistelytöitä jäi vuoteen 1930.
Kun keväällä 1929 osottautui, että oli varmoja toiveita saada sillat täysin 
valmiiksi hyvissä ajoin ennen jäiden lähtöä v. 1930, tehtiin ilmoitus asiasta tie- 
ja, vesirakennushallitukselle ja sitäpaitsi valtioneuvostolle varojen saamiseksi 
vuodelle 1929 myöskin maantienousuja varten silloille, niin että kohta keväällä 
19.30 voitaisiin avata maantieliikenne siltojen kautta ja lauttoja ei tarvitsisi 
laskea vesille ollenkaan. Asia järjestettiin sitten siten, että rautatierakennus sai 
tehdä siltanousut vuoden määrärahoista supistamalla töitä toisaalla. Silta- 
nousut tulivatkin likipitäen valmiiksi, mistä oh suuri hyöty, kun sietämättömien 
kulkuhankaluuksien tähden jo talvella oh suunnattava maantieliikenne kes­
keneräisten siltojen kautta.
Raudanjoen 60.m:n ja Kalusjoen 21 m:n rautasihan maatuet rakennettiin 
valmiiksi.. ; !
Jalankulkijoille tarkoitettu,. 3 m:n vapaa-aukkoinen alikäytäväsilta tehtiin 
Rovaniemelle Ro valan kohdalle.
; Päällysrakennus. Rata kiskotettiin Ounaskosken sillalle saakka. Rova­
niemen uudelle asema-alueelle tehtiin ohikulkuraide.
Aitaukset ja tiet. Kuusamon maantien siirto Suutarinkorvan sillan luona 
saatiin niin pikälle, että vain sorastus puuttui.
. :H'uönerakennukset. Vuoden kuluessa tehtiin Rovaniemen uudelle asema- 
alueelle.’asemapäällikön asuin- ja siihen kuuluva ulkohuonerakennus ja perus-
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tettiin vahtitupa Kuusamon alikäytävän viereen sekä vahtitupa ja ratamestarin 
asuntorakennus Nivavaaran pysäkkialueelle. Km:lle 16 rakennettiin vahti- 
tupa ulkohuöneineen.Kuluksen.pysäkkialueelle.tehtiin asuinrakennus, jossa on 
kolme yhden huoneen ja keittiön asuntoa,. pysäkkirakennus sekä näiden ulko- 
huonerakennukset.
Lennätin ja puhelin. .Pylväät pystytettiin ja langat vedettiin Rovanie- 
meitä Kulukselle saakka. . ■• . -
Batalinjan tarkastus. Varsin huomattavan lisätyön aiheutti ratalinj an tar­
kastus Rovaniemeltä Kemijärvelle. Kiin alkuosalla, havaittiin, että oli mahdolli­
suuksia suunnata linja edullisemmin, kuin mitä se oli johdettu, ulotettiin tarkas­
tus koko matkalle; seurauksena^.oli, että vain noin 1/9 radasta jäi paikoilleen. 
Tutkimuksen suorittajina oh kesälläosastoinsinööri ja kolme tekniikan ylioppilasta.
L a h d e n —H e i m o l a n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Varojen käyttö v. 1929 oli seuraava:
Käyttämättömänä siirretty v:lta 1928 ................................................ ....  Smk 21 384:46
V:ksi 1929 myönnetty määräraha- ....................... . ............... » 10 000 000: —
Lisämääräraha ................................................. ..................................... ................... ■ » 1 300 000: —
Varoja yhteensä Smk 11 321 384: 46
Käytetty v. 1929 ............................................................... ................. ........ ...........  ,» 11 311442:68
Käyttämättömänä siirretty v:een 1930 ....................................... .................  Smk . 9 941:78
Vuoden 1929 aikana on kaivettu 6 728 m3 maata jokien ja purojen oikomi­
sista ja veto-ojista ja näistä valmistuivat kaikki muut paitsi Seestanjoen uusi 
uoma. Sivuojista, jotka niinikään pääasiassa tulivat kuntoon, siirrettiin penke­
reisiin 37 055 m3, maata ja pantiin syrjään 9 848 m3. Puhtaista maaleikkauksista 
ja .kallioleikkauksien päältä kuljetettiin penkereisiin 294.837 m3 ja syrjään 
6 499 m3. Varaottopaikoistä vietiin penkereisiin maata 24 525 m3.
Kallioleikkauksista louhittiin 22 019 m3 kalliota ja isohkoja pinta- ja maa- 
kiviä särjettiin 2 042 m3 sekä kuljetettiin penkereisiin. Kivipäällystää tehtiin 
6 736 m2 ja turvepeitettä 52 493 m2-.
Kaikki mää- ja. kallioleikkaukset, sekä penkereet olivat työnalaisina 35 
km in matkalla Lahdesta lukien. Sekä penkereitä että leikkauksia valmistui 
suuri joukko, mutta osa laajimpia penkereitä jä kallioleikkauksia jäi kesken­
eräisiksi, .
Radanalaisista viemäreistä, joihin meni 4 453 m3 kiviä, rakennettiin 17 
valmiiksi. Seestanjoen ja Pyhäntaan tien alikulkusillan maatuet laitettiin kun­
toon ja niihin kului 1160 m 3 sementtimuurilaastia.
Heinolaan tulevaa Kymijoen siltaa varten on irroitettu ja kuljetettu 2 871
m3 kiviä.
P o r i  n—H a a p a m ä e n  r a u;t a t i e r a k e n n  irs.
Varoja'käytettiin seuraavasti:
V:ksi 1929 myönnetty määräraha ..........................................................Smk 10 000 000: —
Lisämääräraha................... ................■............. . .............................. . . . ! ............... ' • » 3 500 000:
Porin kaupungin suorittama avustus . . . . . . . . .  .................. .. » 2 000 000: —
. • " . Yhteensä varo ja Smk ,15 500 000: —
Käytetty.-v. 1929 . . . . . . ' . . ........i L . . .  . i, . . ■■» }  12;2896Q8::21
Käyttämättömänä siirretty v:een 1930 ...... ................. . . Sm k.: 3.210 391; 79
Rantatietilasto 1989. 2
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riukset. Töihin, ryhdyttiin vuoden 1929 alussa metsänkaadollä Porin ja Noormarkun
välillä.I . . . . .
Pengerrystöitä tehtiin Porin uudella asema-älueella sekä linjalla . Porin 
ja Noormarkun välillä, • ' - . ' ‘ i : •
Kokemäenjoen kolme 60 m:n ristikkosiltaa ja kaksi 7 m:n levysiltaa sekä 
Varvourinjuovan 40 m:n ristikkösilta perustettiin hankauspaalujen varaan. 
Paalutus, johon käytettiin 902 kpl. paaluja, valmistui kevääseen mennessä. 
Heti jäiden lähdettyä rakennettiin' sillan pystytystelineet, joita käytettiin työ- 
siltoina pilareitä tehtäessä. Molempien siltojen muureihin tuotiin kivet Kotkasta 
rautateitse ja kuljetettiin kevään ja kesän kuluessa rakennuspaikalle. Muureihin 
käytetty kivimäärä on11262.4 m?. Säästöbetonia meni 1 146 m-3. Siltain pysty­
tykseen ryhdyttiin marraskuun alussa. Vuoden vaihteessa oli pohjoisin jänne 
osaksi niitattu ja keskimmäisen jänteen pystytys käynnissä.
Porin, uudella asema-alueella rakennettiin Luvian puistokadun kohdalle 
alikulkusilta, jossa on kaksi 7 m:n aukkoa. Asema-alueen toisen alikulkusillan 
perustamistyö pantiin vuoden lopulla myös käyntiin.
Alikulkusi]tain perustaminen paaluilla n:o 256 ja 470 Porista Ulvilaan ja 
Kullaalle johtavien maanteiden kohdalla alotettiin syksyllä.
Rumpuja rakennettiin 1 kpl.
Rataa kiskotettiin Porin uuden asema-alueen länsipäästä lähtien Varvourin- 
juovalle yhteensä 5.028 km, josta pääraidetta 4.455 ja sivuraidetta 0.573 km.
L ä s k e l ä n —P i t k ä n r a n n a n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Varojen käyttö oli seuraava:
V:ksi 1929 myönnetty määräraha. 
Lisämääräraha..................................
Käytetty v. 1929..............................
Käyttämättömänä riirretty v:een 1930
13 000 000 —
2 000 000 —
Varoja yhteensä Smk 15 000 000 —
11 910 726 37
....................................  Smk 3 089 273 63
Kun radan suunta liikennepaikkoineen oli v. 1928 tullut tutkituksi ja kun­
nat olivat antaneet rautatierakennuslain määräämät sitoumukset, vahvisti 
valtioneuvosto joulukuun 20 päivänä 1928 radan suunnan. Rautatierakennus- 
työt alotettiin tammikuun 2 päivänä 1929.
Kun radan alkuosa Läskelän asemalta Sumerianjoelle asti on tavallista 
vaikeampaa maastoa, mutta loppuosa helpompaa, oli vuoden 1929 työsuunni: 
telmaan otettu vain alkupuoli. Työttömyystilanteen vuoksi täytyi kuitenkin 
lokakuussa avata työmaita myös koko jäljellä olevalla matkalla.
Pengerrystyöt. Pengerrvstyöt olivat pääasiallisesti leikkauksista otetun 
maan ja kivien kuljetusta penkereisiin. Joukko pieniä leikkaustöitä Läskelän ja 
Sumerianjoen välillä saatiin valmiiksi, mutta suurin tällä osalla ja myöskin 
Sumerianjoen ja Pitkänrannan välille tulevat leikkaukset olivat vuoden vaih­
teessa. edelleen työnalaisina.
i Rummut ja sillat. Katettuja kivirumpuja on rakennettu.kaikkiaan 17 kpl.
Työvuoden siltaräkennussuunnitelmaan kuului m. m. Jänisjoen yli vievän 
■ 54 - f  70 +  21 m:n rautasillan maatukien ja pilarien räkentaminen, mutta vesi- 
oikeuslain mukaista rakentamislupaa ei saatu vuoden.’ kuluessa. Kuitenkin
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tehtiin rakeramsMyien louhinta, paikall.ekuljetus ja muovailu. Niinikään .raken- 
nettiin Läskelän .'aseman ¡eteläpäässä olevan määritiealikäytävän maatuet ja 
suoritettiin Läskelän kapearaiteen risteyssiUan.perustamistyö samoinkuin tämän 
vaatima kapearaiteen siir]to. . ‘ t
Maantiet-. Läskelän uudelle asematalolle: johtava .maantie rakennettiin 
ja Puron vaaran kylätien siirron pohjaus suoritettiin. . . .
Huonerakennukset. Paitsi varästosuojia, neljää asetuksien määräämää 
työntekijäin ruokailusuöjaa y. m. väliaikaisia • rakennuksia, tehtiin lopullisina 
huonerakennuksina Läskelän asemalle asematalö, • sauna,: ulkohuoneräkennus 
ja palokalustosuoja: Muiden kivenlouhintatöiden yhteydessä irrotettiin joku 
määrä sokkeli-ja laituxildviä.
Puhelin. Puhelinjohto vedettiin' Läskelästä ratalinjäa myöten Pitkän- 
rannan asemalle yhdistämään työnjoHtökeskiikset.
Kalusto. Jotta melkoiset kallioleikkaus- ja siltaräkennustyöt saataisiin 
suoritetuiksi käytännöllisessä rakennusajassa, on rautatierakennukselle han­
kittu m. m. seuraava uusi työkoneisto: 2 hentsiinillä käyvää Northwest-kurkea. 
2 bentsiinimoottoriveturia, 40 kaatovaunua, i Delco-sähköValolaitos, 1 Bvinrude- 
moottoripumppu, 3 Derrick-kurkea ja 1 Ingersoll-Rand-kompressori källiopora- 
ja lapiovasaroineen.
V a i  k j ä r v e n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Varoja käytettiin’seuraavat määrät:
Käyttämättömänä siirretty v:lta 1928 ................................................... . Smk 15 00i 504: 58
Käytetty v. 1929 .............................. .".......................... ’.................................. >y 14 238 700: 05
Käyttämättömänä siirretty v:eeii 1930 ......................... ..........................  Smk 762 804:53
Vuoden aikana suoritettiin maatyöt loppuun.
Laskuojia kaivettiin 7 606 ja sivuojia 15 184 m3. Penkereisiin kuljetettiin 
soraa ja varamaata leikkauksista ja ojista kaikkiaan 314 189 ja sivuun 5 768 m3, 
josta hevosiUa 108 847 m3. "
Kalliota ei ollut leikkauksissa eikä ojissa, vain suurehkoja maakiviä rikot­
tiin 1 643 m3.
Maaperän ja ratapenkereen vahvistamiseksi tehtiin kivipäällystettä 3 497 
m2 ja turvepeitettä 2 984 m 2 sekä salaojaa 77 m.
Rumpuja laitettiin 21.
Äyräpäänjöen 2 x  21 mm jännevälisen rautalevysillan perustustöissä 
tehtiin siltamuuria 1 393 m3, josta on säästöbetonista tehtyä betonikakkua 
700 ja siipimuuriä 500 in3. Silta valmistui kesäkuun alkuun. -
Rata saatiin kiskotetuksi Valkjärvelle, radan päätepisteeseen, elokuun alku-, 
puoliskolla, minkä jälkeen ajoittain aina lokakuuhun asti kiskotettiin sivurai­
teita. Koko vuonna naulattiin raidetta 29.4 82 km, josta pääräidetta- -22.357 ja 
sivuraidetta 7.125 km.
Vaihteista naulattiin yksinkertaisia 21 kpl.,.kaksoisvaihteita 3 kpl. sekä 
englantilaisia vaihteita l kpl. ..
Soran kuljetukseen ryhdyttäessä alotettiin radannösto, joka .ehdittiin 
saada aivan valmiiksi marraskuun loppuun mennessä;.tähän sisältyi myös kautta 
koko radan suoritettu korjausnosto.
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Räutatieraken•
nukeet. ■ Toisen luokan'maanteinä rakennettuja tuloteitä tehtiin Punnukseen 1 000 m, 
Korpiojaan 400 m ja Valkjärvelle 2  200 m sekä tien oikaisua toisen luokan 
maanteistä annettujen määräysten mukaan Korpiojan pysäkin lähellä 400 m.
Punnuksessa ja Korpiojalla saatiin tiet niin valmiiksi, että ne voitiin luo- 
vuttaa tie- ja vesirakennushallitukselle. Valkjärven teiden luovutus jäi seuraa- 
vaan vuoteen.
Paalulle 440, tulevaa ylikäytäväsiltaa alettiin rakentaa vasta, vuoden 
lopussa maantien siirtoqn tarvittavan luvan viipymisen takia.
Huonerakennukset valmistuivat kaikki syksyyn mennessä siksi hyvissä 
ajoin, että ulkomaalaustyöt voitiin suorittaa kauniiden ilmojen vallitessa,
Laiturit tehtiin kaikki kivestä. Pölläkkälään rakennettiin 80 m matalaa 
matkustaja- ja 12 m korkeaa tavaralaituria, Punnukseen 80 m korkeaa mat­
kustaja- ja 12 m korkeaa tavaralaituria, Korpiojaan 80 m korkeaa matkustaja- 
ja 12 m korkeaa tavaralaituria sekä Valkjärvelle 120 m korkeaa matkustaja— 
ja 12 m korkeaa tavaralaituria. Sitäpaitsi tehtiin niin Korpiojalle kuin Valk- 
järvellekin 470 m pitkät ja omalla raiteella varustetut kuormauslaiturit.
Valkjärvelle rakennettiin kaksisijainen veturitalli ja vesitorni; jotka,val­
mistuivat vuoden vaihteessa liikenteen radalla alkaessa.
S a t a m a -  j a  t e h d a s r a d a t .
Kemin—Kraaselin satamarata. Kemin kaupungin anomuksen johdosta on 
valtioneuvosto helmikuun 28 pläivänä 1929 päättänyt' jatkaa Kemin kaupungin 
Pajarinrantaan rakennuttamaa h.aararataa Kraaselinkarille saakka ehdoilla:
1) että Kemin kaupunki valtionrautateiden omaisuudeksi lunastuksetta 
luovuttaa rakennuttamansa, Kemin asemalta Pajarinrantaan johtavan haara- 
radan ynnä siihen kuuluvan rata-alueen;
2 ) että Kemin kaupunki sitoutuu vastaamaan Pajarinraiman ja Kraaselin- 
karin välisen haararadan osan maanlunästuksista ynnä kaikista alueen pakko­
lunastuksesta johtuvista korvauksista ja menoista, olkootpa mitä laatua ta­
hansa; sekä
3) että Kemin kaupunki maksutta valtionrautateille luovuttaa kaksi 
Kemin aseman eteläpäässä sijaitsevaa, ratapihan laajentamiseen tarvittavaa, 
yhteensä .13 300 m2 suuruista aluetta.
Kun Kemin kaupungin valtuusto maaliskuun 8 päivänä 1929 tekemällään 
päätöksellä oli sitoutunut täyttämään edellämainitut radan rakentamiselle 
asetetut.ehdot, määräsi rautatiehallitus maaliskuun 27 päivänä 1929 tekemäl­
lään päätöksellä työt silotettaviksi. Näitä, varten oli valtioneuvosto vuoden 1929 
ylimääräiseen tulo-, ja menoarvioon satama- ja tehdasratoihin sekä rautatie- 
tutkimuksiin osoitetusta määrärahasta myöntänyt .1 000 ,000  markkaa.
Rata valmistui syyskuun 40 päivään mennessä yleiselle-liikenteelle.luovu­
tettavaksi.
. R a u t a t i e  t.-u t k i m u k s e t. . • ‘ • • . ■
Vuoden 1929 aikana toimitettiin vain seuraavat puolikoneelliset tutkimuk­
set, nimittäin Uudenkaupungin—Peipohjan 77.6 km:n, Lapin—Vaalan 92.5 km:n, 
Haapajärven—Vaalan 118.48 km:n, -Kontiomäen—-Kuhmoniemen 70.9 km:n ja: 
Sotkamon—Kuhmoniemen 64.5 km:n pituisilla ratasuunnilla.
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R a k e n n u s k u s t a n n u k s e t .
Vuonna 1929 työnalaisina olleisiin rautatierakennuksiin niiden alottami: 
sesta lähtien käytetyt rahamäärät, täysiksi markoiksi, taspitettuina,. näkyvät 
seuraavasta. taulukosta:
Rautatieraken• 
ntikset
Vuonna
Kiehimä—
Nurmes
Oulu—
Kiehimä
Rovaniemi
—Kemijärvi
Lahti—
Heinola
Äyräpää—
Valkjärvi
Pori—
Haapamäki
Läskelä—
Pitkäranta Yhteensä
M a r k k a a '
1918 ' 248 785 248 785
1919 2 840 793 — — — — — — . 2 840 793
1920 4 904 021 — — — — — — 4 904 021
1921 4 728116 — — ■— — — — '4 728116
1922 11 247 651 — —r _ — . — . —  ■ . . — ■ 11 247 651
1923 6 918 476 — — — — — — 6 918 476
1924 ■ 5 584 671 ___ —  .■ — — .— ■ — 5 584 671
1925 20 158 230 — — — — — — 20 158 230
1926' " 22 720 256 13 841 698. — — — — — 36 561 954
1927 23 573 040 23 255317 208 671 — — — .. — 47 037 028
1928 24 427 334 24 502 985 15 809 682 2 978 616 6-998 495 — T— 74 717 112
1929 12 577 880 37 991649 19 564 573 11 311 443 14 238 700 12 289 608 11 910 726 119 884 579
Yht. 139 929 253 99 591649 35 582 926 14 290 059 21 237 195 12 289608 11 910 726 334 831 416
' Satam aradat m o n n a  1 9 2 9 :
Iisveden satamarata. . 18 009
Röytän » 12 121
Lohi an » 525 000
Kemin— Kraaselin satamarata . . . . 667 423
Mäntän rautatie ......... 719 785
Rautatietutkim uhsei m o n n a  19 29  .............. 116 155
Kaikkiaan 336 889 909
IV. Liikkuva kalusto ja sen tarveainekulutus,. konepajat ja
sähkölaitteet.
. Veturit. Vuonna 1929 valmistettiin piirustuksia uuteen vaihtoveturiin, Uikkmmkalusto 
¡sarjaa Dx, aksehjärjestelmää 0—3— 1. Näihin vetureihin tulee Schmidtin tulis- .
taja ja Heusinger’in luistinjärjestelmä. Edelleen laadittiin piirustukset H 3- * laitteet.
sarjan veturien muuttamista, varten yhdyskoneista kaksoiskoneiksi. Uudet 
höyrysyhnterit piirrettiin, niihin sijoitettiin mäntäluistit, ja koneistossa tehtiin 
■erinäisiä muutoksia.. Ks-vetureihin laadittiin Eriedmann-poistohöyryinjektorien 
asennuspiirustukset. Hs-veturien höyrysyhntereistä. ja käyttöpyöräkerrasta 
valmistettiin uudet piirustukset.
H8-sarjan veturien varustamiseksi sähkövalolla tehtiin asennus- j a muutos­
piirustukset.
Kaikkien veturien ja vaunujen jarrutönkistä valmistettiin standardi- 
piirustukset... '.
. Kouvolan ja Pieksämäen varikoille tehtiin öljykellarien sisustussuunni- 
“telmat. • . ■
. Vaunut. Piirustuksia valmistettiin uusimallisia yhdistettyjä I ja II luokan 
makuuvaunuja . varten,, joiden hytteihin saadaan enemmän tilaa asettamalla
\f^ smtarvfaine- väliseinät vinosti poikki vaunun. Näiden vaunujen yhteydessä tehtiin piirus 
pafatTa sähkö- Sukset salongilla. varustettua tarkastusvaunua varten. -
laitteet- Nämä vaunut ovat meillä ensimmäiset, jotka ovat. varustetut, omalla.-
sähkövalaistuslaitoksella, joten niitä varten oli laadittava sähkövalaistuslait- 
teiden asentamispiirustukset samoin kuin vanhempiinkin 4-akselisiin makuu: 
vaunuihin. ,
Kun sairaiden kuljetus rautateillä on antanut aihetta valituksiin, tehtiin 
piirustukset sellaisiin III luokan päivävaunuihin, joiden keskikohdalle sovitettu, 
hytti on varustettu suurilla ulko-ovilla ja sisustettu käytettäväksi tarvittaessa- 
sairaiden kuljetukseen.
Piirustuksia valmistettiin myös rautaisella aluskehyksellä sekä. yhdistetyllä 
ilma- ja vipujarrulla varustettuihin hiekkavaunuihin.
Paitsi kaikenlaisia pienehköjä töitä, mainittakoon muista vuoden kuluessa 
tehdyistä piirustuksista: alkoholinkuljetus- ja punnusvaunun piirustukset, 
lisäpiirustukset uuteen lumiauraan, muutettu uusi koripiirustus dieselmoottori- 
vaunuihin, Hdk-vaunujen uusi kokoonpanopiirustus, psykoteknillistä labora­
toriota varten valmistetut kojepiirustukset y. m.
Niinikään on valvottu vaunujen rakentamista Pasilassa ja huolehdittu. 
; vaunujousien ja rautatilausten vastaanotosta Fiskarin tehtailla.
Jarrut. Veturien ja vaunujen jarruteho-tutkimukset on aloitettu.
Kansainvälisen Rautatieliiton, meillä käytännössä olevia jarruja koskeviin, 
kyselyihin on annettu vastaukset.
Tutkimukset aloitettiin tavaravaunujemme jarrujen järjestämiseksi Kan­
sainvälisen Rautatieliiton antamien, kansainvälisessä tavaraliikenteessä sal­
littuja jarruja koskevien määräyksien mukaisiksi.
Lämmityslaitokset. Vuonna 1929 laadittiin työpiirustukset ja osittain, 
kustannusarviot sekä työselitykset- Suojärven, Seinäjoen, Nurmeksen, Lohjan, 
ja Valkjärven veturitallien, Vaasan,.Kotkan ja Karjaan tavarasuojien ja vaunun- 
peitekuivaamojen, Kuopion ratamestarin asuntorakennuksen, Viertolan pysäkki- 
talon, Pieksämäen luku- ja luentosalirakennuksen, Riihimäen lennätinkonepajan, 
Pasilan ja Pieksämäen varikkojen korjauspajojen, Kouvolan ja Pieksämäen, 
öljykellarien, Viipurin konepajan pesuhuonerakennuksen, Peipohjan asematalon. 
lisärakennuksen ja kirjurin asuntorakennuksen sekä Helsingin meneväin tavarain, 
tavarasuojan lisärakennuksen lämmityslaitoksia varten.
Vuoden kuluessa tehtiin myös piirustukset virkavaunun N:o 90 vesilämmi- 
tyslaitosta varten, jossa uutuutena on valurautainen »Narag»-kattila ja vasta- 
virtakoje. Samoin tehtiin piirustukset vaippakamiinan varustamiseksi penkkien, 
alle sijoitettavilla lämminilmakanavilla sekä muutospiirustukset Moringiu.
, kamiinaa varten.
Paitsi lämmityslaitoksia koskevia töitä tehtiin suunnitelmat ja piirustukset- 
Riihimäen lennätinkonepajan, Pieksämäen ja Pasilan korjauspajojen sekä Vnpu- 
rin konepajan pesuhuonerakennuksen vesi-, lämminvesi- ja viemärijohtoja var­
ten, samoin Kouvolan ja Pieksämäen öljykellarien öljysäiliöiden täyttö- ja- 
tyhjennysjohtoja varten. Lisäksi aloitettiin kertomusvuonna Kuopion uuden, 
konepajan lämpö-, vesi-, lämminvesi- ja viemärijohtojen,suunnittelu..
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Muista lämpö: ja vesijohtöalaan kuuluvista töistä, jotka eivät ,ole konstruk- 
tiivisia, mainittakoon valtionrautateille saapuneiden tarjousten , ja ehdotusten 
arvosteleminen ja lausuntojen antaminen niistä sekä niin yksityisten.toiminimien. 
kuin Helsingin konepajan suorittamien lämpö- ja vesijohtotöiden tarkastaminen 
ja vastaanottaminen. ’
Liikkuvan kaluston 'poltto- ja voiteluainekulutus näkyy seuraavasta asetel­
masta :
V e t u r i e n  j a  m o o t t o r i v a u n u j e n :
Polttoaineet ‘ ................................................................
Halkoja .................. •..............................................
■ K ivihiiliä ........................................................
Polttoturvetta .....................................................
Polttoöljyä ...........................................................
B e n t s i i n i ä . ........... ................. -............ ...........
Voiteluaineet . . . . . . . . ......... ..........................................
V a u n u j e n  v o i t e l u a i n e e t  ................
1 137 245 m3 • 
125 156. 7 tonnia 
5 466.3 >
20 210 kg 
42 444 ■>
1 153 391 »
425.283 »
Sm k. 102 976 166
» 76 218 906
» • 25 763 633
.> 822 297
» 16 187
.> 155 143
» 2 398 277
» 581 751
16
16
6T
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Konepajat. Kertomusvuoden kuluessa varustettiin varikkokonepajoja 
erinäisillä työkoneilla pääasiallisesti siirtämällä niihin vanhoja koneita isoista 
konepajoista.
Helsingin, Pasilan, Viipurin ja Vaasan konepajoilla suoritettiin erinäisiä 
uudis- ja uudistustöitä, kuten tuliputkien säilytysvajan, messinkivahmon laajen­
nuksen, siirtolavan pidennyksen, akkumulaattorivaunuratojen y.m.rakentaminen.
Suuremman vaunurakennuspinta-alan aikaansaamiseksi Pasilan kone­
pajaan on erinäisiä parvekejärjestelyjä tehty ja veturien ilmajarrupumppujen 
korjaus sieltä on siirretty Helsingin konepajaan. Vaunujen sähkövalolaitteiden 
korjausta varten on Pasilan konepajaan perustettu erityinen korjaUsosasto 
ta var ahisseineen.
Lisäksi laadittiin piirustukset 5 tonnin nostolaitetta varten Seinäjoen 
veturitalliin, vaunujennostolaitetta varten Pieksämäen vaunujenkorjauspajaan 
sekä ehdotus konepajan ja varikon konttoria ja konepajakoulun uutta luokka­
huonetta varten Oulun konepajalle.
Valtionrautateiden kaikki 7 konepajaa ovat olleet koko vuoden käynnissä 
etupäässä liikkuvan kaluston kunnossapitämiseksi. Eri konepajoissa on vuoden 
kuluessa korjattu yhteensä 469 veturia, 1 783 henkilövaunua ja 8 877 tavara- 
vaunua sekä uudestaan rakennettu 499 tavaravaunua. Pasilan konepajassa on 
valmistettu uusia henkilö vaunu ja 85 ja tavaravaunuja 1 067 kappaletta. Viipu­
rin konepajassa on muun ohessa valmistettu 1 184 vaihdekieltä jä 601 vaihde- 
risteystä.
Paitsi varsinaisia konepajoja ja pienehköjä varikkokonepajoja on ollut 
toiminnassa lennätinkonepaja Riihimäellä.
Sähkölaitokset ja -laitteet. Vuonna 1929 on sähkövalaistus- ja osaksi myös 
s ähkö voimalaitteet asennettu 28 liikennepaikalle. Sähköasetelmien laajennus­
töitä- on suoritettu 31 liikennepaikalla; samoin on 26 liikennepaikan asetelmat 
joko kokonaan tai osaksi uusittu. Sähköistettyjen liikennepaikkain lukumäärä 
oli sanotun vuoden lopussa 318.
Kertomusvuonna suoritettiin v. 1925 Viipurin voima-asemalla aloitetut 
vaihtovirtaan siirtymisestä johtuvat työt loppuun,, samoin Viipurin ratapihan, 
veturitallien y. m. sähköasetelmien uusimistyöt.
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s^entanfa e^-, . Vedenottolaitoksia sähköistettiin 6, joista 3 järjestettiin täysautomaatti- 
mks-siksi; sitäpaitsi aloitettiin työt Keravan ja Antrean vedenottolaitoksilla sekä 
taittui. laadittiin suunnitelmat 7 pumppulaitoksen sähköistämistä varten.
Vuoden kuluessa sähköistettiin Kouvolan ja Viipurissa Mäaskolan kääntö- 
pöydät, joissa ensi kerran otettiin käytäntöön hankauskytkimellä varustetut 
ruuvipyörästö-voimansiiitolaitteet. Samoin sähköistettiin Kotkassa 1 ja Viipu­
rissa 2 vaunuvaakaa.
Akkumulaattori-laituri vaunuja hankittiin 5 kpl. ja niitä varten järjestet­
tiin latausasemat Viipuriin, Pieksämäelle, Jyväskylään ja Seinäjoelle. Niinikään 
aloitettiin ensimmäiset kokeilut alkaalisten akkumulaattorien käyttämiseksi 
näissä vaunuissa.
Rautatiehallituksen tilaamien 40 vaununvalaistussähkölaitteen asennus-j
työt aloitettiin vuoden lopulla. Näiden hoitoa varten suunniteltiin Helsingin 
ja Viipurin liikennepaikoille lataus- ja hoitopaikat, joista kuitenkin vain pää­
kaupunkiin tulevat kertomusvuonna rakennettiin. Vaununvalaistusakkumu- 
laattorien, -generaattorien ja -säätäjien hoitoa ja kokeilua varten suunniteltiin 
Pasilan konepajalle vaununvalaistusosasto erikoislaitteineen. Sen ohessa laadit­
tiin ohjeet sanottujen sähkölaitteiden yleistä hoitoa sekä kardaanikäyttölaitteen, 
akkumulaattorin ja säätäjälaitteiden hoitoa ja tarkastusta varten.
Eri hehkulamppujen vertailukokeita jatkettiin. Samoin suoritettiin ver­
taile via. tutkimuksia eri konepajojen tehonkäytöstä.
Suurimmista -vuoden kuluessa tehdyistä suunnitelmista mainittakoon 
Viipurin voima-aseman liittäminen Imatran voimalaitoksen johtoverkostoon, 
Turun konepajan uusi muuntaja-asema, Turun uuden tavaramakasiinin ja 
Kuopion uuden konepajan asetelmat muuntaja-asemineen sekä Helsingin aseman 
laiturivalaistuksen uusiminen
Tutkimuksia ja laskelmia rautateiden sähköistämiseksi on kertomusvuoden 
aikana edelleen suoritettu. ■ ■
V. Varastot ja hankinnat.
Varastot ja  
hankinnat. Hankinnat. Hankinnoista on mainittava, että vuoden 1929 kuluessa on 
ulkomailta tuotu tavaroita seuraavät määrät:
Määrä, tonnia Arvo, Smk.
Kivihiiliä, h öy ry -.................................................................................  154 325 32 088 000: —
Pyöräkertoja ja pyöränrenkaita............... ...................................  4 312 ’ 13 117 000: —
Ratakiskoja tarpeineen . .•.. ... . 17 843 27 466 000: —
Vaununrakennusaineita (kuvio-, ja kuliriarautaa sekä rauta-.. . .
..levyä),.. . . . ... . ...... . .................. . . , 1  380; 2 3,32 000:.;—
Sekalaisia tarveaineita ....................... .................... ■...................... 34 875 000: —•
Yhteensä Smk. : 109 878 000: —
Halkoja hankittiin-kaikkiaan 1'440 875.5 m3, -mistä määrästä yksityiset 
hankkijat toimittivat 1 096 244.5, metsähallitus- 176 455 ja valtionrautateiden
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metsänhäkkaukset 168 176 m3." Yksityisten, hankkimista haloista laivattiin 
valtionrautateiden aluksilla 274 403 ja metsähallituksen hankkimista haloista 
26 676 m3, joten valtionrautateiden metsänhakkausosasto luovutti varastoille 
kaikkiaan 469 255 m3 halkoja.
Ratapölkkyjä on ostettu 1 348 551 kpl.; joista 2.7 in pitkiä oli 707 476 kpl. 
10 tuuman ja 629 938 kpl. 8 tai 9 tuuman paksuisia sekä 2 .5 m pitkiä 11137 kpl. 
Niistä on metsähallitus luovuttanut 374 179 kpl.; loput ovat yksityisten hankki- 
jain toimittamia. , • .
Hirsiä on hankittu yhteensä 260 713.9 jm, nimittäin metsähallitukselta 
57 599, yksityisiltä 193 536.6 ja valtionrautateiden metsänhakkauksilta 8 578 jm.
Metsänhakkausten toimesta on laivattu yksityisten hankkimia ratapölkkyjä 
15 539 kpl. ja metsähallituksen hankkimia 16 587 kpl. sekä yksityisten hankkimia 
hirsiä 1 100 jm.
Uutta laivastoa on hankittu Päijänteelle 2 lotjaa, joiden yhteinen arvo on 
Smk. 240 000: —, ja 1 lastausparkka, arvoltaan^Smk 20 000: — .
Roikonkosken sahalta on vuonna 1929 lähetetty seuraavat määrät val­
mista tavaraa: lautoja ja lankkuja 977.94 ja parruja ja peikkoja 305.91 stan- 
darttia, hirsiä 13 565, telinelankkuja 12 726 ja rimoja 20 374 jm, sysiä 11120 hl, 
rimahalkoja 677 m 3 sekä hylkylautoja 8 051 tusinaa.
Sahalle tehtiin v. 1929 uusi 14 huonetta sisältävä työväen asuinrakennus. 
Rakennustyöt suoritettiin rataosaston toimesta ja rakennus tuli maksamaan 
Smk 296 068: 11.
Lokakuun alusta lukien otettiin sahaa varten käytäntöön uusi varasto­
kirjanpito, jonka perusteella entistä paremmin voidaan seurata sahaustuloksia 
ja varastossa tapahtuvia muutoksia sekä täsmällisemmin määrätä sahatavarani 
ulosantohinnat.
Hankintatoimiston laboratoriossa on vuonna 1929 tutkittu yhteensä 
1 090 tavara- ja ainenäytettä.
■Puutavaran kyllästämistä jatkettiin edelleen Jaakkiman kyllästyslaitoksessa 
kysymyksessä olevana vuonna ja tällöin kyllästettiin 130 392 ratapölkkyä, 327 
aidanpylvästä, 1 555. lennätinpylvästä, 48. s m 3 lennätinparruja, 570.4 m 3, 
lankkuja ja lautoja sekä 109.3 m3 parruja ja peikkoja. Kyllästämiseen kului 
kaikkiaan 997 407 kg .öljyä.
VI. Liikenne.
Yleiset liikenne-määräykset.' Huomattavin-liikennettä koskeva toimenpide 
oli huhtikuun 26 päivänä annetulla asetuksella vahvistettu uusi' liikennesääntö, 
joka tuli rautatiehallituksen-myöhemmin vahvistamme lisämääräyksineen voi­
maan seuranneen syyskuun' 1 päivästä ja kumosi aikaisemman, helmikuun 28 
päivänä 1922 -vahvistetun liikenneohjesäännön siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineemja lisäyksineen sekä muissa asetuksissa olevat määräykset, mikäli 
ne olivat ristiriidassa nyt vahvistetun liikennesäännön kanssa. . .
Varastot ja 
hankinnat.
Liikenne.
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Liikenne. Henkilöliikenne.. Koska oli valitettu,, että voimassa olevan, aikataulun 
mukaan oli eräille henkilöjunille toisilla; asemaväleillä määrätty liian niukat, 
kulkuajat, toisilla taas liian runsaat ja kun toivottavaa oli, että näitä junia 
kuljetettaisiin olevien olojen sallimalla suurimmalla nopeudella, junaturvalli- 
suutta kuitenkaan vaarantamatta, päätti rautatiehallitus helmikuun 21 päivänä 
toimeenpanna kyseellisten junien.koeajoja. , .
Posti- ja ..lennätinhallituksen. hankittua, rautateiden varsilla olevien lennä­
tin- ja puhelinlinjojensa korjaustyökuntia varten erikoisia asuntpvaunuja vah­
visti rautatiehallitus .lokakuun 12 päivänä tarpeelliset määräykset sekä näiden 
että.kyseellisten laitteiden korjaustyökunnille tilapäisiksi asunto- jatarveaine- 
varastovaunuiksi luovutettujen rautatievaunujen kuljetuksesta valtionrauta­
teillä kuin myös näissä vaunuissa tarvittavaan polttoaineiden antamisesta ja 
tilittämisestä.
Tavaraliikenne. Edellä mainittuna huhtikuun 26 päivänä annettiin asetus 
räjähdysaineiden kuljetuksesta rautateillä, jolla kumottiin aikaisemmat senaatin 
joulukuun 30 päivänä 1916 tekemään päätökseen sisältyneet määräykset.
Uudessa liikennesäännössä on myöskin rautatiehallituksen ' antamat 
määräykset tavaroista, jotka otetaan kuljetettaviksi erityisin ehdoin, sekä 
asianomaiset kohdat maaliskuun 16 päivänä 1928 annetusta asetuksesta, jolla 
osittain muutettiin kotieläintautien ehkäisemisestä annetun lain täytäntöön­
panosta ja sovelluttamisesta annettua asetusta. Sitäpaitsi liitettiin liikenne­
sääntöön helmikuun 8 päivänä 1929 annettu asetus eläinten kuljetukseen käy­
tettyjen rautatievaunujen puhdistamisesta ja desinfisioimisesta.
Välttämättömiksi havaitut määräykset liikennöitsijoille tavaravaunujen 
kuormaamisesta ja purkamisesta antoi rautatiehallitus helmikuun 7 päivänä.
Tammikuun 24 päivänä antoi rautatiehallitus sen johdosta, että yleiselle 
rataosasi olle oli hankittu avo vaunuihin asetettavia raiteenpuhdistajia lumen 
poistamiseksi radalta, tarpeelliset määräykset näiden raiteenpuhdistajien 
liittämisestä juniin.
Joulukuun 19.päivälle päivätyllä kiertokirjeellä ilmoitti rautatiehallitus 
tammikuun 1 päivästä 1930 lukien vahvistaneensa uuden »Tavaran tiedustelu- 
ohjesäännön ja perimätöntä tavaraa sekä löytötavaraa koskevat määräykset» 
ynnä niinikään uuden »TiedustelukönttOrin ohjesäännön».
Lokakuun 12 päivänä tekemällään päätöksellä salli rautatiehallitus myös­
kin rautateitse kuljetettavan kiitotavaran vakuuttamisen Eurooppalaisessa 
Tavara- ja Matkatavara-Vakuutusyhtiössä.
Uudet radat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön suostumuksella 
avattiin Kontiomäen—Nurmeksen rakenteella olevan rautatien Saviahon— 
Rumon välinen rataosa helmikuun 1 päivästä luiden väliaikaiselle liikenteelle.
Täydelle liikenteelle valtionrautateiden muuhun rataverkkoon liitettynä, 
avattiin saman ministeriön suostumuksella lokakuun 16 päivästä Oulun—Kiehi- 
m.än rakenteella olevan rautatien Utajärven—Vaalan rataosa.
Seuranneen marraskuun 1 päivästä avattiin yleiselle liikenteelle Oulun—  
Nurmeksen rakenteella olevan rautatien Rumon—Nurmeksen rataosa niinikään 
sanotun ministeriön suostumuksella.
Lisäksi päätti rautatiehallitus; nojautuen saamaansa' myönnytykseen, 
tämmikuhn 1 päivästä" 1930 avata Äyräpään—Valkj ärven rakenteella olevan 
rataosan yleiselle liikenteelle."
Tammikuun 1 päivänä 1929 tavaraliikenteelle luovutetusta Vilppulan— 
Mäntän rataosasta määrättiin, että tällä rataosalla oleva Mäntän pysäkki vii­
meksimainitun vuoden syyskuun 1 päivästä lukien oli avattava myöskin henkilö­
liikenteelle.
Sivuliikenne. Sen johdosta, että valtionrautateille huhtikuun 26 päivänä 
annetulla asetuksella, vahvistetun liikennesäännön 82 §:n. mukaan rautatielaitos 
voi joko itse ottaa huolehtiakseen taikka myös antaa jonkun -henkilön täi liik­
keen toimeksi huolehtia rautateitse paikkakunnalle saapuneen kappaletavaran 
kotiinkuljettamisesta, järjesti rautatiehallitus marraskuun 1 päivästä lukien 
sanotunlaisen kotiinkuljetuksen rautatielaitoksen toimesta tapahtuvaksi Turussa 
sekä luovutti tammikuun 1 päivästä 1930 lähtien vastaavanlaisen tehtävän yksi­
tyisille'kuljetusliikkeille Helsingissä, Tampereella, Viipurissa ja Savonlinnassa.
Syyskuun 26 päivänä antoi rautatiehallitus sisäasiainministeriön saman 
kuun 18 päivänä tekemään päätökseen perustuvia täydentäviä määräyksiä 
maaseutupoliisiviranomaisten virkasähkösanomista.
Aikataulut. Toukokuun 15 päivästä 1928 voimassa ollutta aikataulua 
N:o 97 noudatettiin, myöhemmin siihen tehtyine muutoksineen, toukokuun 
15 päivään 1929 saakka, jolloin aikataulu N:o 98 tuli voimaan. Tähän aikatau­
luun sisältyivät seuraavat muutokset:
Junain numerointi järjestettiin uudelleen siten, että jokaiselle liikenne- 
jaksolle annettiin sen numeroa vastaava numerosarja niin henkilö- kuin.tavara­
juniakin varten; täten saivat esim. 4:nnen jakson henkilöjunat numeronsa 401:stä 
ja tavarajunat 1401:stä sekä viidennen jakson junat 501:stä ja 1501:stä alkaen. 
Ensimmäinen sataluku sekä numerot 1001 :stä 1099;ään varattiin Helsingistä 
lähteville ja sinne saapuville kaukojunille siten, että 4:nteen jaksoon menevä 
kaukojuna sai numeron 41 tai 1041 j. n. e., 5:-nteen jaksoon menevä taas 51 tai 
1051, riippuen siitä, oliko.kysymys henkilö- vai tavarajunasta.
Uusi henkilöjunapari asetettiin kulkuun Helsingin ja Tampereen välille, 
merkittynä numeroilla 45 ja 46. Näihin juniin liitettiin myös Helsingin ja Porin 
välillä kulkevat makuuvaunut. ^
Kaislahden ja Uuraan välillä lisättiin junien luku 4:stä 6:een pariin. Tätä 
liikennettä pantiin välittämään Kouvolan—Kymintehtaan haararadalta tänne 
siirretty moottorivaunu, joka Viimeksimainitulla haararadalla korvattiin veturi- 
junilla.
Turun—Naantalin rataosalle, lisättiin aamulla Turkuun matkustavia 
työläisiä varten moottorivaunuvuorot. . ’
Siihen nähden, että pikatavarajuna, joka oli kuljettanut matkustajia 
Toijalan—Tampereen välillä, usein oli myöhästynyt ja sen vuoksi osoittautunut 
sopimattomaksi henkilökuljetukseen, asetettiin Toijalan ja Tampereen välille 
uusi sekajunapari.
Moottorivaunujunat Nmt 437 ja 438 Porin ja Peipohjan välillä ulotettiin 
Tyrväälle saakka. .
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Sekajunat N:ot 46,1 ja 462. ulotettiin Tampereen—Haapamäen rataosalta 
Tampereen—Vaasan välille. Tampereen—Vehmaisten väliset henkilöjunat 
Nmt 467 ja 468 ulotettiin matkalle Tampere—Suinula.
- ' Uusi sekajunapari asetettiin Joensuun ja Lieksan, välille.
Aikaisemmin Matkaselän—Suojoen väliä kulkeneet junat N:.ot 843 ja 844 
ulotettiin kulkemaan Naistenjärvelle saakka.
Sekajunat N:ot 905 ja 906 asetettiin kulkuun Elisenvaaran—Savonlinnan 
sekä sekajunat Nmt 907 ja 908 Savonlinnan—Pieksämäen rataosalle, minkä 
ohessa junat Nmt 909 ja 910 ulotettiin aikaisemmalta Haapamäen-—Jyväskylän 
väliltä Haapamäen—Pieksämäen välille. Sekajunat Nmt 913 ja 914 asetettiin 
kulkuun Jyväskylän—Suolahden rataosalle.
Paikalhsjuniin. tehtiin yain se muutos, että eräs sanotunlainen juna, joka 
aikaisemmin oh lähetetty Helsingistä Malmille, ulotettiin Tikkurilaan asti.
Vilppulan—Mäntän rataosalla, joka luovutettiin tavarankuljetukselle 
tammikuun .1 päivänä 1929, järjestettiin henkilöliikenne syyskuun 1 päivästä 
1929 lukien ja-tälle rataosalle asetettiin 6 paria sekajunia.
Rakennettavana olevalla Oulun—Kontiomäen rataosalla ulotettiin lii­
kenne lokakuun 16 päivästä 1929 alkaen Oulun—Utajärven väliltä Oulun— 
Vaalan välille. Liikenteestä huolehti yksi pari henkilö- ja yksi pari tavarajunia, 
viimeksimainituissa henkilövaunu.
■ Niinikään rakennettavana olevalla Nurmeksen—Kontiomäen, rataosalla 
ulotettiin liikenne helmikuun 1 päivästä 1929 lukien Kontiomäen—Saviahon 
väliltä edelleen Rumoon ja seuranneen marraskuun 1 päivästä alkaen Nurmek­
seen saakka. Liikenteestä huolehti yksi pari sekajunia. • •
VII. Tariffit.
Yleiset tariffimääräykset. Toukokuun 23 päivänä 1929 valtioneuvosto, 
kumoten marraskuun 29 päivänä 1924 annetun asetuksen valtionrautateiden 
tariffeista ynnä siihen myöhemmin annetuilla asetuksilla tehdyt muutokset, 
vahvisti valtionrautateille uuden tariffisäännön, joka tuli voimaan syyskuun 
I  päivänä 1929.
■ Henkilötariffit. |Matkalippujen voimassaoloaikaan luetaan uuden tariffi- 
säännön mukaan myös leimaamispäivä. Lasten ikäraja on muutettu 5 ja 12 . 
vuodesta 4 ja 10 vuodeksi. Välimatka, jolla yksinkertainen matkalippu on voi­
massa ainoastaan leirnaamispäivän, on muutettu 40 knrstä 50 km:iin. Meno­
ja paluulippujen hinnasta myönnetään 20 %:n alennus enintään 30 km:n mat­
kalla. Lippujen voimassaoloaika on lyhennetty 3 päiväksi enintään 50 km:ri 
matkalla. Tilauspiletit on korvattu viikkohpnilla, jotka oikeuttavat tekemään 
12 yksinkertaista matkaa. Viikkolippua saa kerrallaan käyttää ainoastaan yksi 
henkilö. Erityinen kuponkitariffi on poistettu, ja kuponkien kirjoittamista 
koskevat määräykset muutettu. Aikapilettien nimi on muutettu kuukausi­
lipuiksi. Tariffiin on tehty muutoksia ja matkaraja alennettu .150 km:stä 100 
kuriin. Välimatka,- jolle koululaislippuja myydään, on samoin alennettu 100 
kuriin. Työläislippuja koskevat määräykset on uusittu. Makuupaikkamaksut
ja makuupaikan tilausmaksu on koroitettu.. -Matkan keskeyttäminen on, Tannu: 
paitsi viikkolippuja käytettäessä,. sallittu kaikilla välimatkoilla.. • Määräykset 
seuruelipuista ovat uusia.
Vähin matkatavaramaksu on koroitettu 3 markasta 5 markkaan. Määräyk­
set kiitotavarasta ovat uusia. Ruumiiden kuljetusmaksut on koroitettu pika- 
tav^raj unissa 25 %:lla ja henkilöjunissa 50 % :11a.
Tavaratariffit. Kuljetettaessa 5:nnen ja 6 :imen luokan tavaraa 4-akseli- 
sessa vaunussa lasketaan rahtimaksu vähintään 18 000 kilolta, ellei 4-akselistä 
vaunua ole käytetty muunlaisen vaunun puutteessa. Määräykset erinäisten kevei­
den tavaraläjien (heinien, olkien, y. m. s.) painorajoista, jotka aikaisemmin 
ovat olleet tavaranluokitustaulukossa, on jonkin verran muutettuina siirretty 
tariffisääntöön. Vähintään 9 000 kiloa painavien lähetysten painomäärät 
tasoitetaan rahtia laskettaessa kilojen sataluvuiksi eikä enää kymmenluvuiksi. 
4-akselisen vaunun vähin kuljetusmaksu on koroitettu kaksinkertaiseksi.2-akseli- 
seen vaunuun verrattuna.
Kausialennuksia koskevat määräykset ovat. tulleet aikaisempien tila­
päisten kausialennusten sijaan. Paperi- ja kaivospuiden erikoisalennukset on 
lakkautettu.
Henkilöjunalla kuljetettavien ajokalujen rahti, on koroitettu 100 %:lla- 
Kaikenlaisten halkojen vähin maksu lasketaan 20 m 3:ltä. Asemamaksua kanne­
taan 1 mk m3:ltä. Kuutiometrit muutetaan painoksi 400 kilon yksikköpainon 
mukaan. Muuttotavarasta, joka. kuljetetaan henkilöjunalla, on rahtimaksu 
koroitettu 100 %:lla.
Paikallisliikenteessä käytettävästä 4-akselisestä vaunusta kannetaan kak­
sinkertainen kuljetus- ja vaunumaksu. Samoin kannetaan 4-akselista vaunua 
vaihdettaessa kaksinkertainen vaihtomaksu. Syrj äraiteita kaukoliikenteessä
liikennöitäessä lasketaan syrjäraiteen tariffimatka, todellisesta matkasta riippu­
matta, 10 km:ksi, mikä lisätään välimatkaan päällystöasemalta määräpaikkaan 
tai lähtöpaikasta päällystöasemalle, ja rahti lasketaan näin saadulta yhtäjaksoi­
selta välimatkalta Jos kuljetus sekä lähtö- että määräpaikalla tapahtuu satama- 
tai haararadalla tahi syrjäraiteella, lasketaan niiden yhteinen välimatka 
10 Imuksi. —  Vaununvuokrat on koroitettu. . .
Rahtiluottoa koskevat määräykset on kokonaan uusittu. 1 1
Huhtikuun 26 päivänä 1929 valtioneuvosto, kumoamalla joulukuun 20 
päivänä 1920 annetun asetuksen, joka. sisälsi valtionrautateiden tavaranluoki- 
tustaulukon ynnä siihen myöhemmin annetuilla asetuksilla tehdyt muutokset, 
vahvisti uuden tavaranluokitustaulukon, joka tuli voimaan 1 päivästä syys­
kuuta 1929..
Joulukuun 21 päivänä 1929 valtioneuvosto muutti 23 päivänä tonkokuuta 
1929 annetun .valtionrautateiden tariffisääntöä koskevan asetuksen 20 §:n 1. 
kohdan ja 30 §:n 3. kohdan 1. kappaleen sekä 41 §:n lisäten siihen 5. kohdan.
Erikoistariffit ja alennukset. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
on joulukuun 28 päivänä 1928 myöntänyt Pohjois-Suomen katoalueille asian­
omaisten kuntien ja osuustoiminnallisten liikkeiden, hankkiman ^ siemenviljan 
rahtimaksuista, ei kuitenkaan asemamaksuista, valtionrautateillä 50 .% alennuk-
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TarijliC. sen, kuri 'kuljetus tapahtuu sellaisin lähetyksin, että näille voimassaolevien 
säännösten mukaisesti olisi laskettava paljousalennusta, mikä paljousälennus jo 
.on mukaanluettu nyt myönnettyyn alennusmäärään, sekä 33 1/3 % alennuksen, 
kun kuljetus tapahtuu pienemmin, kuitenkin vähintään 1 0 0 0  kilon lähetyksin. 
Alennus oli voimassa kesäkuun 16 päivään 1929.
Tammikuun 10 päivänä 1929 valtioneuvosto määräsi, että rautatierahdit 
kokonaisista vaunukuormista vientitavaraa, joka Hyvinkään itä- ja pohjois­
puolella olevilta asemilta talvikautena lähetettiin Hangon satamaan sinä aikana, 
jolloin Kotkan satama oli jääesteiden takia suljettuna, mutta Helsingin satama 
.laivaliikenteelle avoinna, oh laskettava samansuuruisiksi kuin rahdit saman­
laisesta tavarasta Helsingin satamaan sekä että rautatierahdit kokonaisista 
vaunukuormista vientitavaraa, joka Helsingistä tai Riihimäeltä taikka näiden 
paikkakuntain itäpuolella olevilta asemilta niinikään talvikautena lähetettiin 
Turun satamaan, oli sinä aikana, jolloin laivaliikenne Helsingissä oli pysähdyk­
sissä, laskettava samansuuruisiksi kuin rahdit samanlaisesta tavarasta Hankoon. 
Ensimmäisessä kohdassa mainittu alennus oli voimassa 7/2—25/4 ja jälkimmäi­
n en  15/2— 7/4 1929.
Niinikään valtioneuvosto on samana päivänä määrännyt, että talvikautena 
Suomen jonkun sataman kautta maasta vietävän ja koko vaunukuormin valtion­
rautateinä kuljetettavan paperin,' pahvin, kartongin, lankarullien ja taneerin 
rautatierahdeista oli laskettava, paljousalennus mukaanluettuna, 33 1/3 %• 
alennus, että edellä mainittua alennusta ei- sovellettu Oulun pohjoispuolella 
sijaitsevilta asemilta lähetettävien .tavarain kuljetusmaksuihin, joista oli ole­
massa eri määräykset, sekä että sanottua alennusta tuli myöntää sinä aikana, 
jolloin laivaliikenne Helsingin satamassa oh pysähdyksissä. Alennus oh voimassa 
15/2— 7/4 1929.
Heinäkuun 12 päivänä 1929 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi lokakuun 1 päivästä 1929 alkaen huhtikuun 30 päivään 1930 voimassa 
olevan 20 % alennuksen kalkkikivijauheen kuljetusmaksuista valtionrautateillä 
ehdolla, että tavara lähetettiin vähintään 9 000 kilon lähetyksin vaunua kohden 
ja kuljetettiin vähintään 600 km matka taikka että rahti laskettiin sanotun 
painomäärän ja kuljetusmatkan mukaan.
t
Yhcbysliikennesopimukset. Huhtikuun 20 päivänä 1929 annetulla valtio­
neuvoston päätöksellä muutettiin matkustajain, matkatavaran ja tavarain 
kuljetuksesta yhdysliikenteessä Suomen ja Sosiahstisten neuvostotasavaltain 
hiton rautateillä annetun liikennesäännön 24:nteen ja 27:nteen artiklaan kuulu­
vat toimeenpano- ja täydennysmääräykset asetuskokoelmassa n:o 144 tarkem­
min mainitulla tavaha. Muutokset tulivat voimaan toukokuun 1 päivästä 1929. 
Syyskuun 20 päivänä 1929 valtioneuvosto määräsi, että edellämainitun liikenne­
säännön 17 artiklaan kuuluvaan toimeenpano- ja täydennysmääräykseen on 
hsättävä uusi kiitotavaran kuljetusta koskeva alikohta, joka tuli voimaan tammi­
kuun 1 päivästä 1930.
Marraskuun 15 päivänä 1929 valtioneuvosto määräsi, että yleinen henkilö­
jä tavaraliikenne Mäntän yksityisellä rautatiellä oh lakkaava marraskuun 30 
päivänä ja yksityisellä Lohjan sähkörautatiehä joulukuun 31 päivänä 1929.
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VIII. Henkilökunta.
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Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset verrattuna edelliseen vuoteen Uentmuniu. 
näkyvät seuraavasta taulukosta:
Vakinaista Ylimääräistä ■ Työläisiä,
henkilökuntaa henkilökuntaa likimäärin
1929 1928 1929 .1928 1929 1928 1929 '  1928
Keskushallinto ............................................. 419 419 176 169 45 ■ 45 640 633
Linjahallinto: i V tTalousosasto .................................................. 118 115 30 32 8 8 156 ^ 155
Yleinen rataosasto ....................................... 1111 1074 223 206 2 057 3 875 3 391 5155
Koneosasto, v a r ik o t..................................... - 2 636 2 621 883 830 483 473 4 002 3 924
i) konepajat.........■...................... 200 201 42 47 3 280 3 364 3 522 3 612
Varasto-osasto, palkkausmomentit........... 87 . 86 '44 51 8 7 139 144
» polttoaine- y: m. tavaratilit 17 ■ 17 69 62 '2 073 2 051 2159 2130
Liikenneosasto ............................ ................. 7 136 7 069 2 791 2 613 430 439 10 357 10 121,
. Yhteensä 11724 11602 4 258 4010 8 384 10 262 24 366 25 874
■Rakennusosasto............................................. .40 ■40 61 66 3 513 3 228 3 614 3 334
Kaikkiaan| 11 764 11-642 4 319 4 076 11897 13 490 27 980 29 208
Työaika. Valtioneuvosto, joka kahdeksan tunnin työajasta marraskuun 
27 päivänä 1917 annetun lain 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 
elokuun 14 päivänä 1918 annetun lain muuttamana, vuosittain on määrännyt, 
että rautatieliikenne — .mikäli, siinä käytetään vuosi- ja kuukausipalkalla olevaa 
henkilökuntaa — ei ole sanotun lain alainen, on kesäkuun 6 päivänä 1929 anne­
tulla päätöksellä selittänyt, että poikkeus ei ole voimassa veturimiehistöön, 
veturinpuhdistajiin, asetinlaitemiehiin ja vaihdemiehiin eikä myöskään'vaunun- 
siivoojiin nähden. . - '  '
Palkkaus. Maaliskuun 22 . päivänä 1929 annetulla asetuksella siirettiin 
eräitä palkkausasetuks.en 3 §:ssä mainittuja virkoja sanotun vuoden alusta 
ylempään luokkaan.
Valtioneuvosto on lokakuun 12 päivänä 1929 päättänyt, että viran tai 
tpimen haltija ei saa ikälisää varten lukea hyväkseen asevelvollisuusaikaa vaki­
naisessa sotapalveluksessa.
jKulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 23 päivälle helmikuuta 1929 
päivätyn kirjeen mukaan oikeutettiin erinäiset koneosaston viran ja toimen­
haltijat saamaan korvausta viranteosta asemapaikan ulkopuolella.
Virkapukuavustus. Tulo- ja menoarvion yhteydessä myönnettiin erinäi­
sille viran ja toimen haltijoille virkapukuavustusta kertomusvuoden alusta.
Eläke-edut. Valtiovarainministeriön päätöksellä huhtikuun 18 päivältä 
■ 1929 muutettiin Sotaväen ja eräiden kulkulaitos virastojen leski- ja orpokassan 
ohjesäännön 6 § toisin kuuluvaksi.
Ammattiopetus. Kevätlukukaudella 1929 järjestettiin Helsingissä, yhdet 
veturinkuljettajaoppikurssit, joille otettiin 54 oppilasta. Edellisenä syksynä ' 
alkaneet liikenneosaston virkamiesoppikurssit, joilla oh kolme rinnakkaisluokkaa, 
päättyivät toukokuussa; silloin pidettyyn yleiseen hikennevirkatutkintoon otti 
osaa 84 oppilasta. Kevätlukukaudella toimeenpannuille liikenneosaston n. s.
Henkilökunta.
Tapaturmat.
palvelijakunnan ylemmille oppikursseille hyväksyttiin 212 pyrkijästä 34, jotka 
kaikki kertomusvuoden kuluessa suorittivat ylemmän pätevyystutkinnon. 
Keväällä 1929 pidettiin vielä liikenneosaston n. s. palveli jakunnan alemmat 
oppikurssit, joille oli hakijoita 91. Niistä hyväksyttiin oppilaiksi 30, joista 28 
suoritti pätevyystutkintonsa ja 2 keskeytti lukunsa sairauden vuoksi.
Keväällä 1929 toimitettiin myöskin tilapäinen konduktööritutkinto. 
Siihen ilmoittautuneista 28:sta suoritti tutkinnon 13, 1 sai ehdot ja 14 hylättiin.
Kaikki edellämainitut kurssit olivat suomenkieliset.
Paitsi niitä tutkintoja, jotka toimitettiin eri kurssien yhteydessä opetuksen 
päätyttyä, järjestettiin huhtikuussa tutkintoja kone- ja varasto-osastojen 
konttorihenkilökunnalle sekä huhti-, kesä- ja elokuussa liikenneosaston alustavia 
liikenne virkatutkintoj a.
Lisäksi pantiin maaseudulla toimeen erinäisiä oppikursseja. Niinpä jär­
jestettiin Turussa marras- ja,joulukuun aikana liikenneosaston n. s. palvelija- 
kunnan alemmat kurssit loppiitutkintoineen. Muissa liikennejaksoissa toimi­
tettiin vain asianomaisia tutkintoja. Eri tahoilla pidettiin kertomusvuoden 
kuluessa myös n. s. veturinlämmittäjäkursseja sekä liikenneosaston henkilöi 
kulmalle oppikursseja ilmajarru-, lämmitys-, jäähdytys- ja valaistuslaitteiden 
y. m. s. käsittelyssä ja hoidossa.
Konepajakouluihin otettiin vuonna 1929 1.70 pyrkijää. Samana vuonna 
annettiin kouluista päästötodistus 108 oppilaalle.
Psykoteknilliset tutkimukset. Psykoteknillisen laboratorion toimesta tut­
kittiin vuoden kuluessa valtionrautateiden konepajojen oppilaskouluihin pyrkiviä 
yhteensä 331. Keväällä 1929 pidettyihin kokeisiin osallistui Vaasassa 27, Ou­
lussa 28, Viipurissa 61 ja Turussa 27 henkilöä, kaikki suomenkielisiä. Syksyllä 
toimitettiin ensin kokeet Helsingin konepajaa varten; niihin otti osaa 96 henkilöä, 
joista 9 ruotsinkielistä. Viimeisissä, Pasilan konepajaa varten suoritetuissa 
kokeissa, oli tutkittujen lukumäärä 92, näistä 12 ruotsinkielistä.
Terveydentila rautatiehenkilökunnan ja työväestön keskuudessa on yleensä 
ollut tyydyttävä.
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IX. Tapaturmat.
Tapaturmain luku; laatu ja seuraukset. Rautatieliikenteessä kertomusvuo­
den aikana sattuneista tapaturmista oli varsinaisia junaonnettomuuksia 56. 
Yhteentörmäyksiä sattui 26 ja niistä useimmat asemalle saapuvien junien tai 
siellä työskentelevien päivystäjäveturien ja seisovien junien tai vaunujen välillä; 
liikkuvan kaluston ,y. m. vahingoittumisen ohella ne aiheuttivat 6 henkilön 
loukkaantumisen. Lisäksi tuli 3 resiinaa yliajetuiksi, jolloin myös niillä kulkeneet 
kuolivat tai saivat vammoja. Vaunuja vaihdettaessa sattui 5 törmäystä pääte- 
puskuriin  ^ tuottaen aineellisia vaurioita.:. Raiteiltasuistumisten luku .oli 21 , 
joista 4 johtui akselin ja 1 pyörärenkaan katkeamisesta sekä 16 muusta syystä; 
paitsi, vahinkoja liikkuvalle kalustolle, radalle y. m. aiheutui niistä 4 ihmisen 
loukkaantuminen. Eräällä kääntösillalla putosi. viimeinen matkustajavaunu 
alas, jääden riippumaan ilmaan, jolloin 1 henkilö: kuoli ja 3 loukkaantui.
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Rautatien tasoylikäytävillä sattui 74 junan ja automobiilin tai muun kulku- Tapaturmat. 
neuvon yhteenajoa, joista oli seurauksena osaksi tielle joutuneiden ihmisten tai • 
hevosten kuolema osaksi näiden loukkaantuminen tai ajoneuvojen vahingoittumi­
nen. Sitäpaitsi menetti ylikäytävillä henkensä 3 junan alle jäänyttä ihmistä. —
Rataa pitkin luvattomasti kulkeneista syrjäisistä sai surmansa IB ja loukkaantui 
15. Asemilla suoritetussa työssä osui junan alle taikka puskurien tai vaunun ja . 
laiturin väliin 15 miestä,’ jotka kaikki, yhtä työläistä lukuunottamatta, olivat 
vaihtopalveluksessa toimineita rautatieläisiä; niistä kuoli 4.
Junan liikkeellä ollessa sattui varomattoman vaunuihin tai niistä pois 
astumisen johdosta 19 tapaturmaa, joiden uhreista 2 sai surmansa. Veturista 
tai vaunusta putoaminen taas tuotti 3 henkilölle kuoleman ja ll:lle vammoja.
Lukuisat muut syyt aiheuttivat vielä tapaturmia, joissa kaikkiaan 5 
ihmistä menetti henkensä ja 15 loukkaantui.. Lisäksi teki 2 miestä itsemurhan 
heittäytymällä junan alle. ■ i ,
Paitsi rautatieliikenteessä sattui, valtionrautateiden konepajoilla y. m. 
joukko tapaturmia,,joista ei ole laadittu tilastoa.
Kiskojen, akselien ja pyörärenkaiden katkeamiset. Katkeamisen tai huo­
mattavan vikaantumisen takia vaihdettiin v. 1929 kaikkiaan 1 158 kpl. kiskoja, 
joista Rombas-tehtaan v. .1927 valmistamia'576. „
' Akselien katkeamisia sattui niiden lisäksi, jotka aikaisemmin mainittiin 
raiteiltasuistumisen syynä, 9; yksi näistä vahingoitti kahta vaihderisteystä. 
Pyörärenkaiden ei ole ilmoitettu katkenneen muissa kuin raiteiltasuistumiseen 
johtaneessa yhdessä tapauksessa. < ■
X. Taloudellinen tila.
Valtionrautateiden pääoma-arvo.
Valtionrautateiden pääoma-arvo oli
lopussa............................................................
Tähän on vuonna. 1929 tullut lisää: 
Uudisrakennusten ja muiden uusien
kiinteistöjen arvo .•...........................
Uuden liikkuvan kaluston arvo .........
Uusien työkoneiden arvo (rautatieraken­
nusten ja metsänhakkauksien ka­
lustoa sekä käyttökalustoa lukuun­
ottamatta) ................... ......................
Samaan aikaan on . poistettu:
Kiinteistöjen arvosta................................
Työkoneiden arvosta . . . . . . . . . . ............
kirjanpidon mukaan vuoden 1928 Taloudellinen 
..........................  5 046 729 594 mk. Pääoma-arvo.
34 794 919 mk. 
67 586 403 '»
3 750 965 » 106 132 287 »
5 152 861 881 mk.
487 000 mk.
2 844 824 '» .3 331 824 ».
Bmtatietilasto 1929. 4
Pääoma-arvo.
Taloudellinen-
tila.
Tvlot.
Menot.
Valtionrautateiden , kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo oli
siten vuoden 1929 päättyessä ...................... ................ 5 149 530 057 mk.
Yllämainittuun summaan. on lisättävä eräiden uusien rata­
osani toistaiseksi likimääräiset kiinteistöarvot, yhteensä 748 625 221 . »
Koko pääoma-arvo oli siis vuoden 1929 lopussa . .............5 898 155 278 mk;
Pääoma-arvosta tuli kiinteistöjen osalle 4 236 022  304 mk, liikkuvan, 
kaluston osalle 1 612 125 059 mk ja työkoneiden osalle 50 007 915 mk eli 71.82, 
27.33 ja 0.85 %.
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Valtionrautateiden tulot.
Valtionrautateiden tuloutetut tulot, s. o. niille maksettaviksi lasketut 
määrät, nousivat vuonna 1929 kaikkiaan 882 645 349 markkaan. Tästä sum­
masta on vähennettävä suorituksia vieraille rautateille y. m. sekä takaisinmak­
suja rautatien käyttäjille yhteensä 3 396.865 markkaa. Niinmuodoin jää kerto­
musvuoden lopullisiksi tuloiksi 879 248 484 mk, vastaavan määrän oltua edelli­
senä vuonna 891 870 562 mk, joten ne ovat vähentyneet 12 622 078 mk.
Pääryhmiinsä lopulliset tulot jakaantuivat vuosina 1929— 1927 seuraa­
vasti: '
Tulon laatu
Vuonna 1929 Vuonna1928
Vuonna 
1927 „
Lis. (+ ) tai väli. (—).  
vuonna 1929 vuoteen • 
1928 verrattuna
Smk % Smk Smk Smk %
Henkilöliikennetulot ............... 285 751 500 32.50 283 674 231 257 219 367 +  2 077-269 -1- 0.73
Tavaraliikennetulot................... 558.913 700 63.57 571263 401 545 585 841 — 12 349 701 ' —  2.16
Ylimääräiset tulot ......... 11 336 735 1.29 12 855 359 -10 956 376 —  1518624 — 11.81
Lennätintulot ............................ 679 489 , 0.08 743 482 742 655 —  63 993 —  8.51
Sekalaiset tulot ........................ ■ 22 567 060 2.56 .23 334 089 21676 777 —  767 029 -  3.29
Kaikkiaan 879 248 484 100.00 891 870 562 836 181 016 — 12 622 078 —  1.42
Valtionrautateiden menot.
Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käytöstä aiheutuneet 
menot nousivat vuonna 1929 747 539 687 markkaan, oltuaan edellisenä vuonna 
713 009 829 markkaa, ja osoittivat siten 34 529 858 markan eli 4.84 %:n lisäystä.
Menoprosentti s. o. menojen ja tulojen välinen prosenttisuhde, oli kertomus­
vuonna 85.02; vuonna 1928 se oli 79.95  ja vuonna 1927 81.87.
Menojen jakaantuminen eri menomomenteille selviää seuraavasta taulu­
kosta: • .
J) Tähän ei ole kuten ennenkään luettu rautatierakennusten eikä metsänhakkauksien kalustoa yhtä 
vähän kuin käyttökalustoakaan, joiden vastaavat arvot olivat 10 499 508, 8 749 890 ja  56 859 143 mk.
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Menon laatu
Menomäärät, markkaa Lisäys (+) tai vähen­nys (—) vuonna 1929
v. 1929 1 v. 1928 Markkaa 7.
Henkilömenot.
Palkkaukset.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset. . . . . . . .......... 276 723 340 270 744680 +  5 978660 +  2.21
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja korvaus 
ylimääräisestä ty ö stä ................................................. 54298765 50 536 799 +  3 761966 +  7.44
Viransijaisten palkkaus................................................. 17 482 403 16 295 959 +  1 186 444 +  7.28
■ M u u t henkilömeriot.
Matkakustannusten korvaukset, päivärahat ja 
korvaus muuttokustannuksista................................. • 1710 437 1 685 835 +  24 602 +  1.46
Virantekorahat ................................................................ 8 533 945 8 607 860 —  73 915 —  0.86
Palkinnot tarveaineiden säästämisestä y. m................ 773 562 718 891 +  54 671 +  7.60
Huoltotoimenpiteet ........ .............................................. 1 642 235 1 533 683 +  108 552 +  7.08
Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet 
Ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet.....................
14 844 902 13 148 468 +  1696 434 +  12.90
2 301 731 2 026 736 +  ■ 274 995 +  13.57
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 273 465 458 170 —  184 705 —40.31
Lakkautusluokka ............................................................ 7 500 7 500 — —
Eläkekassojen va ltioavut.............................................. 2 105 456 1 909 812 +  195 644 +  10.24
Asetuksenmukaiset hautausavut................................. 13125 13 800 —  675 —  4.89
Asetuksenmukaiset lahjapalkkiot............................... 18875 42 375 —  23 500 — 55.46
Asiamenot.
K a lu sto  ja  käytiöaineet.
Kaluston täydentäminen .............................................. 3 999 545 6 059 368 —  .2 059 823 — 33.99
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastuskustannukset 1 723 701 1 713 703 +  9 998 +  0.58
Konttoritarpeet ............................................................... 663 732 510 444 +  153 288 +  30.03
Polttoaineet ....................................................................... 112 468 912 118 211 373 —  5 742 461 —  4.86
Muut käyttöaineet ......................................................... 9 522 128 . 8 851379 +  670 749 +  7.58
Sekalainen hankinta....................................................... 7 629 431 7 539 844 +  89 587 +  1.19
Rata ja rakennukset.
Radan ja  rata-alueen kunnossapito ........................... 47 766 724 43 898 475 +  3 868 249 +  8.81
Rakennusten kunnossapito........................................... 7 627 468 7 795 705 —  168 237 —  2.16
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, lennätin- ja 
puhelinjohtojen kunnossapito .................................... 2 862 970 2 511 563 +  351 407 +  13.99
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnossapito 1614 385 1 625 642 —  11257 —  0.69
Lumen ja  jään poistaminen ......................... ............... . 4 013 291 5 341 689 —  1 328 398 — 24.87
Liikkuva kalusto.
Liikkuvan kaluston kunnossapito ................................ 86 000 000 76 969 858 +  9 030142 +  11.73
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä ............. 212 903 291 215 —  78 312 — 26.S9
Muut asiamenot.
Painatuskustannukset ............... .'..................... ............... 3 091 761
i
2 815 217 +  276 544 +  9.82
Ilmoitus- y. m. kustannukset........................................ 57 546 58 865 —  1319 —  2.24
Vahingonkorvaukset....................................................... ' 1 602 667 2 841 589 —  1 238 922 —43.60
Sekalaiset menot ............................................................ ■ 1629 621 1 729 332 —  99 711 —  5.77
Uudistusmääräraha ........................................................ 74 323161 56 514 000 + 1 7  809 161 +  31.51
Yhteensä 747 539 687 713 009 829|+34 529 858 +  4.84
Menot.
Rahallinen tulos.
Rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteestä oli vuonna 1929 epäsuotui- RafuiiTm 
sampi kuin edellisenä vuonna. Tulot, jotka vuonna 1928 nousivat likipitäen 
891.9 milj. markkaan, olivat kertomusvuonna 879.2 niilj., vähentyen siis 1.4 %.
Menot, s. o. vuotuiset hallinto-, kunnossapito- ja käyttökustannukset, lisääntyi-
Rahallinen
tulos.
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vät 713.0 milj:sta 747.5 milj. markkaan eli 4.8 %. Tämän johdosta käyttöyli- 
jäämä, joka vuonna 1928 oli 178.9 milj. markkaa, pieneni 131.7 milj:aan, osoittaen 
26.4 %:n vähennystä: v
Täsmällisin luvuin esitettyinä puheenaolleet rahallisten tuloksien vaihtelut 
käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä:
Lisäys (-f) tai vähennys (—)
Vuonna 1929 Vuonna 1928 vuonoa 1929.
k *' ‘ Smk. * p:iä Smk: p‘:iä Smk. p:iä %
T u l o t . . . . . . ........  879248 484:30 891 870 562: 36 — 12 622 078: 06 .—  1.4
Menot . . . . . . ___  747 539 687: 32 713 009 828: 83 +34 529 858: 49 +  4.8
Käyttöylijäämä . 131 708 796:98 178 860 733:53 —47 151 936:55 —26.4
Helsingissä, rautatiehallituksessa, heinäkuun 4 päivänä 1930.
. Jalmar Castren.
Ossian Hellman.
Valtionrautateiden käyttö vuonna 1929.
Rautateiden pituus.
Valtionrautateiden oma ratapituus, johon luetaan niille kuuluvat, liiken­
nöitäviksi luovutetut pää- ja haararadat (ilman sivu- ja syrjäraiteita), oli tar­
kistettujen tietojen mukaan vuoden 1928 lopussa 4 816.24 km.
Tähän liitettiin vuonna 1929 vakinaiselle/liikenteelle avattuina: 
lokakuun 16 p:nä Utajärven—Vaalan rataosa . . . .  34.30 km
marraskuun 1 p:nä Saviahon kaakkoispuolelta Nur­
mekseen jatkuva rataosa, josta Saviahon—
Rumon linja oli jo helmikuun 1 p:nä luovu­
tettu väliaikaiselle liikenteelle ....................... n. 60.40 »  94.7 0 km
Sitäpaitsi avattiin tammikuun 1 p:nä tavaraliikenteelle 
Vilppulan—Mäntän valtionraja, jolla sijaitseva Mäntän pysäkki 
sittemmin syyskuun 1 p:nä luovutettiin myös henkilöliikenteelle S. 57 »
' Tavaraliikenteelle vaunukuormin avattiin syyskuun 25 p:nä
Kemin—-Kraaselin satamäratä ............ .............................................. ..2.44 »
Jatkoa useihin rataosiin tuli eri aikoina yhteensä . . . . . .  3.75 »
Yhteensä lisäyksiä . 109.4 6 km
Toisaalta tapahtui lyhennyksiä parissa rataosassa eri aikoina
3'hteensä . ........................................................... .................................  0.86 » '
Vaitioni-autateiden oma ratapituus oli tämän johdosta kerto-
' musvuoden päättyessä ........................................ ............. . . . . . . . .  4 924.84 »
Sen ohessa valtionrautatiet ovat liikennöineet useita muiden 
valtionlaitoksien ja yksityisten omistamia haararatoja, joita, 
lukuunottamatta vähemmän kuin 0.5 hm pitkiä sivuraiteita,
oli yhteensä........ ................................................................................... 138.55 »
Niinmuodoin saadaan koko liikennöidyksi ratapituudeksi vuo­
den 1929 lopussa ................ ..............................................................  5 063.3.9 km
Valtionrautateiden keskiliikennepituus vuonna 1929 oli 4 986 km. Sitä 
laskettaessa on niistä selontekovuonna valmistuneista rataosista, joiden avaamis- 
päivä on edellä ilmoitettu, otettu huomioon niiden käytännössäoloäjan mukai­
nen kilometrimäärä ja muista lisäksitulleista sekä myös puretuista raiteista 
puolet.
Eri radoille vuoden 1929 lopussa liikennöity ratapituus ja sanotun vuoden 
keskiliikennepituus jakaantuivat seuraavasti:
p
Rautateiden
pituus.
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R auta teiden
pituus.
K a t a 1)
* Liikennöity ratapituus vuoden 1929 lopussa
Kcski- 
liikenne- 
pituus 
* 1929-
Oma rata Muiden
omistamat
haararadat
Yhteensä
Pääradat Haararadat
, K i l o m e t r i ä
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen 669.91 32.69 58.25 760.85 758
. Hangon ................................................................ 149.65 9.94 •1.27 160.86 161
' Turun— Tampereen— Hämeenlinnan ............. 278.06 9.86 3.10 291.02 291
Vaasan ................................................................ 443.43 17.06 5.97 466.46 466
Oulun ..................................................................... 681.85 . 36.98 30.94 749.77 716
Savon ..................: ................................ ................ • 823.80 47.S6 ’ 10.31 881.97 843
.Karjalan ........................................... .................. 822.89 34.86 13.42 871.17 ' 871
Porin ...................................................... : ............ 156.4S 1.9S 6.9S . 165.44 ■ 165
Haapamäen— Elisenvaaraii .............................. 401.05 1.90 6.83 ■ 409.78 409
Helsingin—Turun .. ........................................... 194.7 8 0.9S 1.4 S 197.24 197
Rovaniemen .......................... : .......... ; .............. 107.36 1.47 — 108. S 3 109
Yhteensä 4 729.26 195.5S 138.55 5 063.39 . 4 986
Liikennöidystä ratapituudesta oli vuoden 1929 päättyessä kaksiraiteista 
linjaa edelleenkin 195.1 o km, josta tuli Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ra­
dan osalle 177.35 km. (Helsingistä'Riihimäelle, Uudestakylästä Korialle, Kaipiai­
sista Taavettiin ja Viipurista, Perkjärven kaakkoispuolelle eli kilometrille 357 
Helsingistä lukien) ja Helsingin—Turun radan, osalle 17.75 km (Pasilan henkilö­
aseman lähtövaihteesta Espooseen). Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ‘ra­
dalla kaksiraiteinen osa teki 23.3%  ja koko rautateistöllä 3.9 % liikenne- 
pituudesta.
Valtionrautateiden koko raidepituus, johon luetaan myös kaksois- sekä 
sivu- ja syrjäraiteet, oh vuoden 1929 lopussa, niiden liikennöimiä vieraita haara- 
ja sivuraiteita huomioonottamatta, 6 870.95 km (vrt. II lhtteen taulua 2). 
Tämän oman raidepituuden jakaantuminen eri radoille näkyy seuraavasta 
yhdistelmästä:
. . . .  Oman raiteiston koko pituus vuoden 1929 lopussa, km
Sivu- ja .
K a t a Pääradat Haararadat syrjäraiteet Yhteensä
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen ......... 847. 2 6 '32 . 6 9 5 7 1 .7 5 1 4 5 1 .7 0
Hangon ........................................................ ........... 1 4 9 .6 5 9. 9 4 80. 7 8 2 4 0 .3  7
Turun— -Tampereen— Hämeenlinnan ............ 2 7 8 . 06 9. 8 6 13 2 .61 4 2 0 .5  3
V aasan ............................................................... '. . . .4 4 3 .4 3 17. 0 6 142. 8 9 6 0 3 .3 8
Oulun .................................. ............... ...................... 681. 8 5 36. 9 8 162. 68
COCO
Savon ........................................................................ • 8 2 3 .8  0 47. 8 6 2 1 3 .5  7 1 08 5 . 2 3
Karjalan................................................................... 822. 8 9 3 4 .8  6 . 228 . 2 4 1 0 8 5 .9 9
Porin ............................... ............................... .. . . . 1 5 6 .48 1. 08 52.  7 5 21 1 .2 1
Haapamäen— Elisenvaaran •: : ......................... 4 0 1 .0 5 1. 90 9 3 .5  4 4 9 6 .4  9
Helsingin— Turun ......... V................................. .. 212. 53 • 0. 98 '57. 8 5 2 7 1 .3  0'
Rovaniemen .. . . ; .................................. ............ 107. 3 6 1. 4 7 14. 35 1 2 3 .18
Yhteensä 4 9 2 4 . '36' 195. 58 . r 7 '5 1 .o i 6 8 7 0 .9  5
2) K uh un kin  rataan  k uuluvat rataosa t m ain itaan  I I  liitteen  taulussa 1.
Yleiselle liikenteelle luovutettujen yksityisten rautateiden ratapituus lyhen­
tyi, Mäntän yksityisradan lakkautettua liikenteensä syyskuun 1 p-.nä, 6 . 7 2  km. 
Seuraavassa ilmoitetaan IX  liitteessä julkaistun seikkaperäisen tilaston mukaan 
eri yksityisradat sekä niiden raideleveydet, ratapituudet ynnä sivu- ja syrjä- 
raiteiden. pituudet kertomusvuoden päättyessä.
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Leveäraiteiset yksityisradat: •
.Rauman rautatie (Rauma— Peipohja ynnä sen
haararata Kiukainen— Kauttua) .........................
Karhulan rautatie (Kymi— Karhula) ....................
Raide­
leveys,
m
1 .5 24
1 .5 2 4  ■
Rata-
pituus,
K m
62. 5 2 
5. 10
Sivu- ja 
syrjä- 
raiteet, 
km
2 3 .4  2
3. 9 5
K oko
raide-
pituus,
. Km
85. 9'4 
9. 0 5
Yhteensä — 6 7 .0  2 . 27. 37 ' 9 4 . 99
Kapearaiteiset yksityisradat:
Jokioisten rautatie (Humppila— Forssa) ................ 0. 7 50 22 . 4 0 2 .2 7 24. 0 7
Loviisan— Vesijärven rautatie (Vesijärvi— Niemi 
— Lahti— Loviisa'— Valkoin) ............................. .. . 0. 7 5 0 t>
HCO 35. 5o- 117. 24
Äänekosken rautatie (Suolahti— Äänekoski) . . . . 0. 7 50 9 :25 1 .12 10. 37
Lohjan sähkörautätie (Lohja—Lohjanjärven ranta) 0. 7 50 4. 7 4 1.13 5. 8 7
Hyvinkään— Pyhäjärven . rautatie (Hyvinkää—  
Karkkilan tehdas) ............................... ............... .. . 0. 750 4 5 .0 0 7. 7 8 52. 7 8
Läskelän rautatie (Läskelän' tehdas— Joensuun kylä 
Laatokan rannalla) .................................................... 0. 7 50 6. 20 . 4. 1 7 10 .3  7
Ivar jalankosken rautatie (Juantehdas—-Karjalan-
koski) ........... ............................................................. . . 0. 000 3. .8 7 4. 70 -8 .5 7
Riihimäen—1Lopenrautatie (Riihimäki— Launonen) ' 0. 000 14. 30 14. 3 5 28 .0  5
Kuusankosken— Voikan rautatie (Kuusankoski—
• Voikka) ............................................................................ 0. 000 4. 4 9 1 .3  7 5.8 0
Yhteensä — 191.99 72. 39 264. 38
Kaikkiaan '--- 259. 6i 99. 7 6 359.3 7
Liikenteelle avattujen valtion ja yksityisten rautateiden yhteenlaskettu rata- 
pituus oli vuoden 1929 lopussa 5 323.00 km.
Maan rautateistön kehitys parin viime vuosikymmenen, aikana selviää 
suurin piirtein seuraavasta yhdistelmästä, jossa sitäpaitsi ilmoitetaan radan 
suhteellinen pituus Suomen pinta-alaan (ilman Laatokkaa) ja väkilukuun ver­
raten.
100 km8kohden 10000 asuk. kohden 
Ratapituus vuoden lopussa ' 'Siitä • Siitä
Valtion- Yksityiset Kaik- Kaik- valtion-’ ICaik- valtion­
rautatiet, rautatiet, kiaan, kiaan, rautatiet, kiaan, rautatiet,
km- km km km • km km km
Vuonna 1900 ................... 2 615 * 281 2 896 0.79 0.72 10.69 9/05
> 1910 ................... 3.320.94 307.15 3 628.09 0.99 * O.oi i l . c s  10.69
*. » 1920. ........ ..........  3 986.75 296.62 4 283.37 l . i o  1.08 12.72- 11.84
> 1-928 ................... 4 935.82 266.33 5 202.is 1.37 l.so 14.40 13.67
> 1929 ................... 5 063.39 259.6.1 5 323.00 1.40 1.33 14.62 13.9i
Rata ja rakennukset.
Tämän kertomuksen II liitteeseen sisältyvän seikkaperäisen tilaston no­
jalla esitetään edempänä tärkeimmät tiedot liikenteelle avattujen.valtionratojen 
päällysrakenteesta, liikennepaikoista, rakennuksista ja laitteista.
Rautateiden
pituus..
Rata ja raken 
mikset.
Missä määrin kutakin lajia olevia kiskoja on valtionrautateinä vuonna 1929 
vaihdettu rata.an, näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Vaihdettu
Rataan-vaihdettu teräskiskoja, painoltaan kg/m Yli- % raide* 
22.343 -25- ,3 0  33.48. 43.667 teensä pituudesta
K i l o m e t r i ä  r a i d e t t a  **/i 1929
Pää- ja  h aa ra ra d at............ ! . . .  7 .2 8 0 .8  2 118.27 0 .47  70.04 196.08 3.92
Sivu- ja  syrjära iteet ............ .. 2 .50  O. 2 2  12.56 0^27 l . o i  17.52 1.04
K o k o  ra iteisto  9 .84 1.04 130.83 O. 7 4  71.95 214 .40  3.20
V u on n a  1928 .................... ..............  6 . 7 4  0 .28  130:23 O. 2 2  I 6 . 2 0  153.67 2.41
. Kertomusvuoden lopussa raiteet jakaantuivat kiskojen laadun mukaan 
seuraavasti:
T e r ä s k i s k o j a  Rau-
22.343 25 30 33.48 43.667 muun- takis- Yh-
kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m laisia koja teensä
K il1 o m e t r i ä r a i d e ti t ä
Pää-, ja  h aararadat . . 909. 2 4 513 .46 - 2 787,4 0 471. 2 7 . 427.91 10. 6 6 — 5 119.94
S ivu- ja  syrjäraiteet. 530.2 5 95. 4 4 990. 6 2 . 66. 68 19.87 . 6. 6 4 41. 51 ■ 1 751. o i
K o k o  ra iteisto 1 439.49 608. 90 3 778.02 537.9 5 447.7 8 17. 30 41.51 6 870. 9 5
V u on n a  1928 ............ 1 447.36 802. 6 9 3 584. oo 379. 6 3 398.0 9 17.51 43. o i 6 672.2  9
Vaihteita asetettiin vuonna 1929 lisää 291 ja poistettiin tarpeettomina 78. 
Sen ohessa uusittiin 305 vaihdekieltä ja 307 risteystä. Saman vuoden päättyessä 
oh rataan kiinnitettynä 6 611 yksinkertaista, 125 kaksois-, 57 puolienglantilaista, 
339 täysenglantilaista ja 3 symmetristä vaihdetta eli yhteensä 7 135 kpl.
Kertomusvuoden aikana vaihdettujen ratapölkkyjen luku ja niiden koko­
naismäärä vuoden lopussa käy ilmi seuraavasta yhdistelmästä:.
Vaihdettu • Radassa vuoden lopussa*
% rata- *
Kaik- pölkyistä Kaik- % koko
kiaan l/i 1929 ' kiaan määrästä
K yH ästäm ättöm iä . ra ta p ö lk k y jä  ............  492 346 5 .9  8 376 710 81. i
K y llä s te tty jä  >>   77 740 4. o 1 957 510 18.9
K a ik k iaan  570 086 5~7 10 334 220 TÖÖTÖ
Kestävyyden parantamiseksi kyllästettiin Jaakkimassa 130 392 rata- 
pölkkyä ja sitäpaitsi 327 . aidanpylvästä, 1 555 lennätinpylvästä, 48.7 6 m3 
lennätinparruja, 570.39 m3 lankkuja ja lautoja sekä 109.31 m3 parruja ja peik­
koja. Tässä työssä kulutettiin kaikkiaan 997 407 kg öljyä. Mikkelin kyllästys- 
laitosta ei vuonna 1929 käytetty. - .
Yleiselle liikenteelle avattuja liikennepaikkoja oh vuoden 1929 lopussa 
1 249, jota lukua edellisenä vuonna vastasi 1 208. Eri ryhmiinsä liikenne- 
paikat jakaantuivat seuraavasti:
Itsenäisiä liikennepaikkoja
I  lu ok an  asem ia .............................................................
I I  » » ............ .............. ................
I I I  o o . , ..........................................................
I V  » » ..............................................................
V  » ' » ................................................................
P y sä k k e jä  .......... ' ...................................................... ..............
• V. 1929 V. 1928 • 
7 7 ,
. 2 5  ' 25 ’
67 67
•87 88
121 120
94 87
Y h teen sä  . 401 394
83 — v
Epäitsenäisiä liikennepaikkoja:
Virkamiehen hoitamia satamia y. m. s. liikennepaikkoja ..........•............
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten .............................
Laitureita henkilöliikennettä ja pientä tavaraa varten .............................
Vaihteita vaunukuormaliikennettä varten ........................................................
Satama- ja syrjäraiteita . . . ................................ : . . ..................-..............
• Yhteensä
Kaikkiaan yleiselle liikenteelle avattuja 
Kuormauspaikkoja ■ (vaihteita) tilapäistä tarvetta varten .........................
1029' V. 1928
14 13
207 192
77 81
51 48
499 480
848 814
1 249 1 208
28 30
Eri liikennepaikoilla ja avoradalla oli rakennuksia ja huomattavimpia lait­
teita vuosien, 1929 ja 1928 lopussa seuraavat määrät: ^
Vuonna
1929
Vuonna
1928
Asemarakennuksia erilaisilla
liikennepaikoilla................ 639 595 '
Asuinrakennuksia............. .. . 2 070 2 053
Veturitalleja ........................... 97 • 94
Niissä veturinsijoja ........ 604 582
Konepajoja ............................. 9 -8
Sähkökeskuksia ja muun­
taja-asemia ......................... 11 11
Vesitorneja .............................. 203 216
•Tavaramakasiineja............... 609 620
Kaasutehtaita........................ 5 D
Vesiviskureita......................... 142 136
Vuonna Vuonna
1929 1928 ’
Veturinkääntölavoja ...........  94 92
Vaununkääntölavoja...........  23 23
Kolmioraiteita ......................  15 15
Vaunuväakoja ......................  70 . 70
Nostokurkia ...................... -. . 4 6
Siirtolavoja.............................  12 12
Semafooreja............................. 449 445
• Levy signaaleja ......................  236 236
AGA-laitteita signaaleissa. . 220 219
Asetinlaitteita .........................  178 175
Raidesulkuja .........................  113 105
Blokki osastoja ......................  122 112
Liikkuva ja muu kalusto.
Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa vuonna 1929 tapahtuneista muu­
toksista on ensinnäkin mainittava, että uusia vetureita on hankittu 19kahdeksan- 
kytkyistä K  5-sarjan kaksoisveturia ja vuonna 1918 Venäjälle jääneitä valtion­
rautateiden entisiä vetureita ostettu takaisin 7 kpl., joista 2 kuuluu sarjaan 
H 8 ja 5 sarjaan.K 3. Vuoden kuluessa on sitäpaitsi rakennettu 10 yhdistettyä 
II ja III luokan teli-päivävaunua ja kaikkiaan 1 566 tavaravaunua, nimittäin 
sarjaan Hdk kuuluvia avovaunuja 1 550 kpl. ja muita erimallisia tavaravaunuja 
16 kpl. - ■ - ' .
. Liikkuvan kaluston arvon lisäyksiksi on merkitty 26 veturin arvo, Smk 
18 740 260: 52, osakustannukset 18 veturista, Smk 7 190 115: —-, 10 henkilö- 
vaunun arvo, Smk 3 133 322: 27, osakustannukset 64 henkilövaunusta, Smk 
6 770 000: — , 1 550 tavaravaunun arvo, Smk 31217 204: 84, sekä osakustannuk­
set 350 tavaravaunusta, Smk 535 500: — , eli yhteensä Smk 67 586 402: 63.
Liikkuvan kaluston luku ja kirjanpidon mukainen arvo vuosien 1929 ja 
1928 lopussa sekä ensinmainitun vuoden kuluessa ylläesitetyistä muutoksista 
aiheutuneet lisäykset näkyvät seuraavasta taulukosta:
Rata ja raken­
nukset. .
Liikkuva ja 
muu kalusto.
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Liikkuva, ja
■muu kalusto.
V etu rit............................
Moottorivaunut ...........
Henkilövaunut............... 1
Tavaravaunut...............
Vuoden 1929 lopussa Vuoden 1928 lopussa Lisäys vuonna 1929
Luku *) Arvo, Luku Arvo, Luku Arvo, ffm f
755
3
1274 
21 960
591 934 350: 24 
2 057 872: 64 
231 515034: 93 
786 617 801: .41
729
3
1264 
20 394
566 003 974: 72 
2 057 872: 64 
221 611 712: 66 
754 865096: 57
26
10
1566
25 930 375: 52
9 903 322: 27 
31 752 704:84
Arvo yhteensä — 1 612 125 059: 22 — 1 544 538 656: 59 — 67 586 402:63
Tämän lisäksi on vuonna 1929 ollut käytännössä, paitsi Rauman rautatien 
vaunuja, 73 posti- ja lennätinlaitokselle kuuluvaa postivaunua ja 7 työläis- 
asuntovaunua, 8 Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön ravintolavaunua, 10 Ahl­
ström'Osakeyhtiön,. 10 Hackman & Kumpp:n ja 10 toiminimi Ab. Enqvist 
Oy:n omistamaa avonaista tavaravaunua sekä 60 Osakeyhtiö Nobel Standardin, 
74 Suomen Petrolintuonti Oy. Masutin, 5 toiminimi Aino Lindemanin, 2 Suomen 
Forsiitti-Dynamiitti Qy:n, 6 Suomen Öljytehdas Oy:n, 2 Pohjoismaiden Rohdos- 
kauppa Oy:n ja 1 Valtion Alkoholiliikkeen sekä 28 Valtion Rikkihappo- ja 
Superfosfaattitehtaan säiliövaunua.
Miten kaikki edellä mainitut valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1929 
käytetyt vaunut (Rauman rautatien vaunuja huomioonottamatta) ryhmittyivät 
akseliluJcunsa mukaan, selviää seuraavasta taulukosta:
2- 3- 4- 8- 12- Yhteensä Niissä
vaunuja akseleita
akselisia vaunuja
H enkilövaunut
Valtionrautateiden v a u n u t.............................. 920 33 403 —t — 1356 3 551
Posti- ja lennätinläitoksen. v a u n u t............... 22 7 51 — — 80 269
Kansainvälisen makuuvaunuyhtiön • ravin-
tolavaunut ....................................................... — — 8 — — 8 32
Yhteensä 942 40 462 — — 1444 3 852
T avaravaunut
Valtionrautateiden vaunut . . . . '................... 20 055 . 158 1 649 2 2 21866 47 220
Yksityisten toiminimien säiliövaunut........... 103 39 7 — — 149 351
» » avonaiset tavaravaunut 30 — — — — ' 30 60
Valtion säiliövaunut ......................................... 29 — — — — 29 58
Yhteensä 20 217 197 1656 2 . - 2 22 074 47 689
Valtionrautateiden yllä ilmoitetuissa henkilövaunuissa oli kertomusvuoden 
lopussa 47 870 istumapaikkaa (edellisenä vuonna 47 060) ja omien tavara­
vaunujen yhteenlaskettu kantavuus nousi 298 400 tonniin (oltuaan vuonna 1928 
271 925 tonnia). ,
Jos valtionrautateiden liikkuvan kaluston suhteellisen runsauden osoitta­
miseksi verrataan sitä ratapituuteen (tähän luettuna myös liikennöidyt vieraat 
haararadat), saadaan kilometriä kohden vuosilta" 1929—25 ja 1913 seuraavat 
keskimäärät:
. . x) III  liitteen tauluun 2 on otettu myöskin sotaväelle luovutetut 1 saniteetti- ja 
I tykkivaunu, jotka eivät sisälly kirjanpitoon, mutta kun käytännöstä vuoden kuluessa 
on poistettu 14 vaunua enemmän kuin uusia on voitu hankkia, jää sanotussa liitetaulussa 
oleva loppusumma vastaavasti, s. o. 12 vaunua, tässä mainittua kirjattujen vaunujen 
kokonaismäärää pienemmäksi.
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V. 1929 V .1928 • V. 1927 V .1926 V. 1925 V. 1913
Vetureita, ja moottorivaunuja ......... .. 0. 15 0. 15 0. 1 4 0. 1 5 0. 1 5 0. 1 4
Henkilövaunuja ................ .. 0. 26 0. 26 0. 26 0. 26 . 0. 32
Henkiiövaununakseleita . . .'................ 0. 7 0 0. 66 0. 6 7 0. 69 0. 67 . 0. 7 9
Istumapaikkoja ........... .. ......................... 9. 5 4 9. 28 9. 5 4 9. 4 2 10.’ 9 0
Tavaravaunuja............. .. . . ..................... 4. 3 2 4. 13' 4. 0 6 3. 6 7 3. 70 4; 14
Tavaravaununakseleita........................... 9. 3 3 8. 98 8. 8'5 8. 0 6 8. 13 8. 46
Tavaravaunujen kantavuustonnia . . 58. 93 55.09 ^ 53.30 51. 86 . 51. 94 .39. 20
Liikkuvan kaluston ohessa oli valtionrautateillä melkoinen määrä apu­
ja tarvekalustoa. Siitä mainittakoon, lukuunottamatta rakennusosaston kalustoa 
ja metsänhäkkauksilla puutavaran kuljetukseen käytettäviä hinaajalaivöja,
lastiproomuja y. m., vuosilta 1929 ja 1928 seuraavat arvokkaimmat esineet:
Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna
1929 1928 1929 1928
Automobiileja......... . . . O 2 Keskipakoispumppuja, öljy- . 3 —
Lumiauroja . : ................ . . . 62 61 Kyllästyslaitoksia . . . . . . . . . 2 2
Lokomobiileja............... 1- 1- Halonsahauskoneita ................ 98 95
Resiinoja, moottori- .. 21 18 Halonpilkkomiskoneita . . . . 11 16
-» . tavallisia .. . . . . 568 568 Kaivinkoneita ......................... 7 6'
» pumppu- . . . . . .  339 321 Höyryranöja ................ .. 8 ■ ■ • -8
Lokomoottoreita . . . . . . 5 — Säliköranoja .............." . ............ 12 11
Liikkuvan kaluston työ.
Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1929, kuten III liitteen taulusta 
.5 selviää, omilla valmiilla, s. o. liikenteelle avatuilla, radoilla 23 387 000 ja rauta­
tierakennuksilla 390 000 eli yhteensä 23 777 000 veturikilometriä; edellisenä 
vuonna vastaavat luvut olivat 22.750 000, 59Ö 000 ja 23 340 000. Miten veturien 
erilaisten junien kera ja yksinään kulkemat kilometrimäärät ovat vuosina 1925 
—29 vaihdelleet, näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Valtion, valmiilla radoilla: V. 1925 V. 1926 T u h a 11 a
v: 1927 V. 1928 ‘ 
veturikilom etriä
V. 1929
Henkii öj u n a t ............................................... 7 431 7 718 7 775 8 208 9 013
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat . . . . 3 045 3 397 3 514 3 636 3 719
Tavarajunat ............................................... 7 623 7 815 8 299 . 8 114 ... 7.802
Järjestelyjunat................................ , . . . . 1 435 1 722 1 761 1 807 1 741
Virka- ja työjunat ..................................
Yksinäiset ja kaksinvedossa tarpeetto-
779 952 609 522 590
niat veturit ........................................... 433 420 409 463 522
Yhteensä 20 746 22 024 . 22 367 22 750 ' 23 387
Valtion ratarakennuksilla:
Työjunat....................................................... 643 371 .. • 363 558 367
Yksinäiset veturit .................................. 17 10 18 32 23
Yhteensä • 660 381 381 590 . 390
Verrattomasti suurin osa veturien työstä tulee niin ollen tavara-, henkilö- 
ynnä seka-, pikatavara- ja sotilasjunien eli varsinaisten liikennejunien hyväksi; 
näitä vieden ne ovat kertomusvuonna kulkeneet 20 534 000 (edellisenä vuonna 
19 958 000) veturikilometriä. Yhdistelmässä esitettyihin lukuihin sisältyvät 
junien tekemät matkat kaksinkertaisina, milloin kaksi veturia on ollut liitettynä
Liikkuva ja
muu kalusto.
Liikkuvan  
kaluston ty c .
Liikkuvan '
kaluston työ.
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samaan junaan. Kaksinvedossa veturit ovat vuonna 1929 kulkeneet kaikkiaan 
65 000 (edellisenä vuonna 66 000) veturikilometriä, siitä henkilöjunien kera 
42 000, seka-; pikatavara- ja sotilasjunien kera 6 000 ja tavarajunien kera 17 000 
(vuonna 1928 vastaavissa junissa 39 000, 3 000 ja 22 000 sekä muissa junissa 
2 000) kilometriä.
Edellä julkaistuihin tietoihin ei ole laskettu mukaan vaunujenvaihtoa, 
jota veturit ovat vuonna 1929 suorittaneet vain valmiilla radoilla, käyttäen 
siihen 756 000 tuntia; vuonna 1928 vastaava työaika oh valmiilla radoilla 760 200 
ja rautatierakennuksilla 2 100 tuntia. Kun arvioidaan 1 tunnin vaihtopalveluk-' 
sen vastaavan 10 kilometriä ja lisätään tämä työ veturien muuten tekemiin 
matkoihin, saadaan tulokseksi, että veturit ovat kertomusvuonna kulkeneet 
kaikkiaan 31337 000 (edellisenä vuonna 30 963 000) kilometriä.
> Valtionrautateiden moottorivaunut kulkivat vuonna 1929 yksinään 137 000 
ja vaunuja vieden 26.000 eli yhteensä 163 000 kilometriä, vastaavien lukujen 
oltua edellisenä vuonna 102 000, 27 000 ja 129 000. ' *
Valtionrautateiden vaunut ovat vuosina 1925—:29 kulkeneet omilla val­
miilla radoilla, rautatierakennuksilla ja yksityisillä rautateillä sekä kaikkiaan 
seuraavat akselikilometrimäärät (vrt. III liitteen taulua 4):
Valtion valmiilla radoilla:
Henkii övaunut ...............................
Tavaraväunut .................................
V. 1925
201 198 
582 796
V. 1926 V. 1927 V. 1928 
T uh a 11 a v a u n u n a k s e I i k i 1 o m e t r i
205 564 211 670 220 791 
624 943 . 664 094 657 470
V. 1929
ä
.232 962 
645 882
Yhteensä 783 994 830 507 875 764 ' 878 261. 878 844
Valtion ratarakennuksilla:
Henkilövaunut ........................... ....
Tavaravaunut . . . . . V ....................
282 
19 482
134 . 
8 511
158 
8 786
214 
14 458
60
11 600
. Yhteensä 19 764 8 645 . 8 944 14 672 11 660
Yksityisillä  rautateillä: , 
Tavaravaunut........... ...................... 5 539 4 051 4 660 4 026 3 234
K a ik k ia a n :
Henkilövaunut ................................
Tavaravaunut......... ' . ......................
201 480 
607 817
205 698 
637 505
' 211 828 
677 540
221 005 
675 954
233 022 
660 716
Yhteensä 809 297 843 203 889 368 896 959 893 738
Kun yllä ilmoitetut vaununakselikilometrien kokonaismäärät vuodelta 1929 
jaetaan valtionrautateiden omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitaulukkoa 
siv. 34), tulee kutakin henkilövaununakselia kohden keskimäärin 65 600. ja ta- 
varavaununakselia kohden 14 000 (edellisenä vuonna 67 800 ja 15 300) kilo­
metriä.
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut, kuten III liitteen taulusta 4 käy ilmi, 
kaikkiaan kulkeneet valtionrautateillä: . ,
V .1925 V. 1920 V. 1927. V. 1928 
T u h a t t a  v a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä
V: 1929
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut 19 602 20 959 .22 013 23 805 • 25 045
Ravintola- ja matkustajavaunut . 3 101 2 883 2 882 2 992 2 984
Tavaravaunut.................................... 5 799 7 238 7 046 7 381 7 369
Yhteensä 28 502 31 080 31 941 34 178 35 398
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Omien ja vieraiden vaunujen erilaisissa junissa valmiilla valtionradoilla 
kulkemat akselikilometrimäärät mainitaan vuodelta 1929 seuraavassa yhdistel­
mässä, jossa posti- ja lennätinlaitoksen vaunut sekä ravintolavaunut on luettu 
vieraiden henkilövaunujen ryhmään.
Henkilövaunut Tavaravaunut . Kaikki vaunut
Henkilö- ja moottorivaunu-
Omat Vieraat 
T u h a t t a
Omat Vieraat Omat 
v a u n u n a k s e 1 i k i l o m e t r i ä
Vieraat
junissa........................................
Seka-, pikatavara- ja sotilas-
173 843. 25 219 19 266 • 25 193109 25 244
junissa .................................. .. 33 225 2 415 80 616 606 113 841 3 021
Tavarajunissa............................... 21 680 394- 472 938 6 352 494 618 6 746
Järjestelyj unissa ......................... 3 385 1 57 873 386 61 258 ■ 387
Virka- ja työjunissa ................ 829 — 15 189 . — 16 018 —
Yhteensä 232 962 28 029 645 882 7 369 878 844 35 398
Siitä hiirenne junissa ................ 228 748 28 028' 572 820 6 983 801 568 35 01-1
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin seka- ja pikatavarajunissa, tavara­
junissa ja järjestely junissa olleita tavaravaunuja on käytetty tuloa tuottavaan 
työhön, esitetään seuraavassa, montako prosenttia tavaravaunujen näissä eri­
laisissa junissa valtionrautateillä kulkemista akselikilometrimääristä on vuosina 
1925—-29 tullut kuormattujen ja montako tyhjien tavaravaunujen osalle (vrt. 
III liitteen taulua 8).
Seka- ja pikatavara- Tavarajunien tavara- Järjestelyjuhicn Kaikkien näiden
junien tavaravaunut: vaunut: tavaravaunut: junien tavar.avaunut:
Vuonua kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä
1925 ......... 80.2 %  19,8 %  '74 .2  %  25.8 %  65.4 %  .34.6 %  74.2 .% 25 .8  %
1926 ..............  80. o » 20. o » 76.8 >> 23 .2  » 66. 3 » 33.7 » 76.2 » 23 .8  >
1927 . . . . . . .  7 9 .1  » • 2 0 .9  » 7 4 .1  » 25. o > 66. l » 33.9 >> 74. o » 2 6 .0  ■>
1928 ..............  79.3 » 20 .7  > 76.5 » 23.5 .» 67.9 » 32.1 » 76. l .» 23 .9  »
1929 ..............  79.3 » 20.7 >> 76.4 » 23. o » 68. o > 32. o » 76.0 >> . 24 .0  »
■i
Varikot ja. teknilliset laitokset.
Veturien polttoainekulutus ja siitä aiheutuneet kustannukset vuosina 1925 
— 1929 näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. III. liitteen taulua 12):
Vuonna Halkojam3
Kivihiiliä ‘ Poltto­turvetta
K u s t a n n u l i s e t, m a r k k a a
Haloista Kivi­hiilistä
Poltto­
turpeesta Yhteensätonnia
1925................ 11 15  563 82 201.3 5 607.2 71160  399 23 288 264 1 0 1 4  049 95 462 712
1926................ 1 305 630 79 379.0 4 287.3 84 528 616 18 513134 674 339 103 716 089
1927................ 1 418 752 63 749.4 6 873.2 92 412 072 15 937 350 ■ 1 173 915 109 523 337
1928................ 13 06  870 94 484.7 4 284.0 87 662 581 20 848 712 714 070 109 225 363
1929................ 1 137 245 125156.7 5 466.3 76 218 906 25 763 633 822 297 102 804 836
Vuonna 1929 käytettiin tämän mukaan veturien lämmitykseen halkoja 
169 625 m3 vähemmän, mutta kivihiiliä 30 672.0 ja polttoturvetta 1 182.3 ton­
nia enemmän kuin edellisenä vuonna. Samalla pieneni veturien polttoaineista 
aiheutunut kokonaiskustannus 6 420 527 mk. .Kun mainittuja polttoainemenoja 
verrataan liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työyksikköihin, havai­
taan niiden kertomusvuonna olleen keskimäärin Smk 5: 01 veturikilometriä 
kohden ja 12.3 penniä kutakin omien ja vieraiden vaunujen kulkemaa vaunun-
Liikkuvan
kaluston työ»
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akselikilometriä kohden, vastaavien määrien noustua edellisenä vuonna Smk: aan 
5: 48 ja 13.l penniin. Polttoaineiden keskihinnat olivat vuonna 1929: halkojen 
Smk 67: 02 kuutiometriltä sekä kivihiilien Smk 205: 85 ja polttoturpeen Smk 
150: 43 tonnilta; edellisenä vuonna vastaavat arvot olivat Smk 65:14, 220: 66 ja 
166:68. Mitä tulee erikoisesti halkojen keskihintaan varikoittain, oli se alin, Smk 
65:— , Viipurissa, Elisenvaarassa ja Sortavalassa ja korkein, Smk 73:— , Oulussa. ’ 
Moottorivaunujen polttoöljyn- ja bentsiininkulutus nousi vuonna 1929 kaik­
kiaan 62 654 kg:aan ja maksoi 171 330 mk, vastaavien määrien oltua vuonna 
1928 vain 47.517 kg ja 117 845 mk, mikä aiheutuu pääasiallisesti siitä, että 
moottorivaunut olivat liikenteessä ainoastaan osan vuotta 1928. Nämä menot 
tekevät keskimäärin kilolta Smk 2: 73 ja kutakin moottorivaunujen kulke­
maa kilometriä kohden Smk 1:05 (edellisenä vuonna Smk 2:48 ja 91 penniä).
Veturien, moottorivaunujen ja vaunujen voitelemiseen vuosina 1925—29 
käytetyt ainemäärät ja niistä johtuneet kustannukset ilmenevät seuraavasta 
yhdistelmästä (vrt. III liitteen taulua 12):
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Voiteluaineita, kg Kustannukset, mk
Veturit ja Veturit ja
Vuonna , moott.-vaunut Vaunut moott.-vaunut Vaunut
1925 ................ ................ 967 033 ‘ 371 108 2 469 747 . 617.149
1926 ...........................  1 047 951 356 894 2 371 316 . 478 759
1927 .................................... 1 131 970 416 863 2 345 034 518 234
1928 , ...........................  1 115 640 422 901 2 065 677 538 519
1929 ....................................  1 153 391 425 283 2 398 278 581 752
Kuten III liitteen taulusta 16 selviää, valmistettiin vuonna 1929 valtion­
rautateiden viidessä kaasutehtaassa valokaasua 410 514 m3 kustannusten nous­
tessa 1 357 698 mk:aan (edellisenä vuonna 368 156 m3 1 326 024 mk:n kustan­
nuksella).
Valtionrautateiden 'konepajoilla on kertomusvuoden aikana suoritettu 
eräitä uudisrakennuksia, jota paitsi niitä on varustettu tarpeellisilla työvälineillä. 
Niiden toiminta on kohdistunut liikkuvan kaluston korjaukseen sekä.vaunujen 
ja erinäisten laitteiden valmistukseen. Näistä seikoista on tarkempi esitys sivulla 
15 (ks. myös III liitteen tauluja 13 ja 15).
Kertomusvuoden aikana oli valtionrautateillä toiminnassa kuusi omaa 
sähkökeskusasemaa, niihin luettuna valtionrautateiden metsänhakkausten käy­
tettävänä ollut Roikonkosken sahan voima-asema. Viimeksimainitussa, jonka 
koneteho on 4Ö kW, ei työtulosten tarkkailuun ole ryhdytty vielä vuoden alusta 
vaan vasta’ myöhemmin. Muiden sähkölaitosten toimintaa vuosina 1929 ja 
1928 valaisee seuraava taulukko, jossa Antrean voima-asemaan nähden on 
huomattava, että sen käyttökustannuksiin sisältyy osa vedenottolaitoksen aiheut­
tamia menoja, koska samasta kattilasta oh otettu höyryä myös pumppua varten.
Sähkölaitos
• Vuonna-1929 * ' ■ M • ' Vuonna 1928
Kone­
teho.
kW
Kehitetty
kWh
Kehityskustannukset. Kone­
teho,
kW
Kehitetty
kWh
Kehityskustannukset,
Kaikkiaan kWh:lta Kaikkiaan kWli:lta
Antrea....................... 40 31 566 112 978: — 3: 56 40 25 440 102 349: 40 4:01
Helsinki.......... .. 100 '390 400 130 945: 70 — : 33 134 444 350 145 415: 75 — : 33
Pasila .............. .. 400 43 428 42 535: 98 . — : 98 500 107 475 52 996: 23 —: 49
Pajaioki..................... 23 6 790 17 470:15 2:58 23 6 778 16 481: 50 2:43
Viipuri.............. . 440 147 966 227 481:18 1:53 540 888 024 1 309 367: 37 1:47
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Liikennepaikkojen liittymismäärä1), ‘s. o. johtoverkkoon yhdistettyjen 
lamppujen ja moottorien luku ja kW-teho, sekä sähkövirrankulutus vuosina tokseL 
1925—29 ilmenevät seuraa vasta taulukosta:
Liittymismäärä Sähkövirran kulutus, kWh Kustannukset, SCmf
Vuon- Lamppuja Moottoreita Yli-n a teensä, Valoa Voimaa Yhteensä Kaikkiaan kWh:lta
Kpl. ' kW Kpl. kW • kW
1925.. 22 573 1112.1 639 4 646.3 5 758.4 1 525 275 2 207 378 3 732 653 4 304119: 71 1:15
1926.. 24 053 1 243.9 683 4 791:7 6 035.6 1 470 527 2 557 304 4 027 831 4 335 004: 24 1:08
1927.. '25 254 1 356.8 767 4181.9 5 538.7 1 590 935 3 085 784 4 676 719 4 990 049: 88 1:07
1928.. 27 600 I 459.0 813 4 404.7 5 863.7 1 950 971 3 536 092 5 487 063 5 278 035: 83 — : 98
1929.. 27 935 1 543.9 958 5 070.1 6 614.0 2 140 366 3 381 416 5 521 782 5 397 790: 61 — : 98
Lennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien ja 
vaihtopöytien luku eri radoilla vuoden 1929 lopussa näkyy seuraa vasta taulu­
kosta:
Puhelinjohtoja
K a t a
Lennätin-
johtoja Lankaa
Siitä kak- 
sinkert. 
johtoa
Lenaätin-
koneita
Puhelin-
koneita
Vaihto- 
pöytiä .
K i l o m e t r i ä K a p p a l e t t a
Helsingin— Hämeenlinnan— Raja­
joen ................................................. 2 420.0 2 228.0 852.0 • 186 883 57
'Hangon .............................................. 311.0 537.0 169.0 21 126 3
Turun— Tampereen— Hämeenlin­
nan ............................................. .... 606.8 756.0 298.0 46 202 10
Vaasan................................................. 875.0 1 213.0 548.0 59 268 15
Oulun ................................................. 1 218.0 1 328.0 509.0 74 .240 •19
Savon . ■.............................................. 1176.0 1 644.0 794.0 79 303 14
K arjalan ............................................. 1 228.0 1 774.0 761.0 95 260 21
Porin .............................. ................... 266.0 477.0 189.0 23 . 91 8
Haapamäen— Elisenvaaran...........■ 408.0 953.0 444.0 31 114 5
Helsingin— Turun........................ 390.0 534.0 237.0 29 113 7
Rovaniemen .................................... 106.0 217.0 106.0 3 29 —
Kaikki valtionrajat 9 004.8 11 661.0 4 907.0 646 2 629 159
•Vuonna 1928 .................................... ' 8 832. s 10 418.0 4 091.0 637 2 541 152
» 1927 ..................................... 8 571.5 ■ 9 098.0 3 371.0 615 2 429 145
» 1926 ............................ ' . . . . 8 349.9 7 470.0 2 371.5 598 2 318 137
» 1925 ................................ .... 8100.3 0 601.0 1 675.8 617 2 221 133
Valtionrautateiden lennätinpylväslinjojen pituus oli vuoden 1929 lopussa 
4 771 km ja lennätinasemien luku 413 (siitä yksityiselle sähkösanomavaihdolle 
avattuja 364), joita määriä edellisenä vuonna vastasivat 4 638 km ja 404 (354) 
kpl. sekä vuonna 1927 4 538 km ja 390 (333) kpl.
Junat.
Valtionrautateillä kulkeneiden liikennejunain luku nousi vuonna 1929> J u n a t. 
kuten III liitteen taulusta .10 näkyy, kaikkiaan 250 948:aan, oltuaan edellisenä 
vuonna 234 973, ja lisääntyi siis 15 975 eli 6.8 %. Erilaisista junista ovat hen-
J) Sähkölaitteiden asentamisesta y. m. s. töistä on tiedot sivuilla 15 ja 16.
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Henkilö’ 
liikenne. '
kilo junat, 10 942 moottorivaunu junaa mukaanluettuna, enentyneet 105 850:stä 
123 865:een ja tavarajunat 68 0l6:sta 68 274:ään, mutta seka-, pikatavara- 
ja .sotilasjunat vähentyneet 61 107:stä 58 809:ään. x
Liikennejunain tekemien matkojen pituus oli kertomusvuonna yhteensä. 
20 663 874 junakilometriä; vuoden 1928 vastaavasta" määrästä, 20 054 652:sta, 
se kasvoi 609 222 kilometriä eli 3.o%. — Jos tämän ohessa otetaan huo­
mioon, että järjestely-, virka- ja työ junat kulkivat liikenteelle avatuilla valtion­
rajoilla 2 330 374 ja työjunat rautatierakennuksilla 366 962 kilometriä (edelli­
senä vuonna 2 328 320 ja 557 989 kilometriä), kohoaa junakilometrien kokonais­
luku 23 361 125:een edellisen vuoden 22 940 961:stä.
Liikenne junien vuonna 1929 kulkemien matkojen jakaantuminen eri 
radoille selviää seuraavasta taulukosta (vrt. III liitteen taulua 7); absoluuttis­
ten määrien rinnalle on siihen merkitty junaliikenteen suhteellista vilkkautta valai­
sevat luvut, jotka osoittavat, montako junakilometriä eri radoilla on tullut 
ratakilometriä kohden päivässä eli montako junaa niillä päivittäin on keski­
määrin kulkenut kirllakin kilometrillä.
Ju nak i lom e tri ii kaik k i a an Junakilometriä ratakilometriä kohden päivässä
•Ra t  a Henkilö- ja 
moottori- 
vaunujunat
Seka-, pika- 
tavara- ja 
sotilasjunat
Tavara­
junat
Yhteensä
H
enkilö- ja 
m
oottori- 
vaunu- 
! 
junat
|Seka-,pika- 
tavara- ja 
. 
sotilas- 
junat
Tavara­
junat
1
Yhteensä
Helsingin— Hämeenlinnan— 
R a ja joen ............................ 3 012 379 712 518 1 332 733 5 057 630 10.89 2.57 4.82 18.28
Hangon ................................ 316 622 — 284 084 600 706 5.39 — 4.83 10.22
Turun— Tampereen........Hä­
meenlinnan .............--------- 815 245 335 587 435 140 1 585 972 7.67 3.16 4.10 14.93
Vaasan..................................... 709 432 660 634 507 158 1 877 224 4.17 3.ss 2.98 11.03
Oulun ..................................... 707 651 292 272 671 431 1 671 354 2.71 1.12 2.57 6.40
Savon ...........' ........................ 867 542 450 451 1 831 839 3 149 832 2.82 1.46 5.95 10.23
K arja lan ................................ 1 039 458 462 371 1 752 166 3 253 995 ' 3.27 1.45 5.51 10.23
Porin ..................................... 322 767 176 020 266 657 765 444 5.36 2.92 4.43 12.71
Haapamäen—Elisenvaaran. 360 858 509 882 460 287 1 331 027 2.42 3.42 3.0S 8.92
Helsingin— Turun ................ 918 819 33 223 . 164 428 1116 470 12.7 S 0.46 2.29 15.53
Rovaniemen ............. . •83 220 83 220 87 780 .254 220 2.09 .2.09 2.21 6.39
Kaikki valtionradat 9 153 993 3 716 178 7 793 703 20 663 874 5.03 2.04 4.2S 11.35
Vuonna 1928 ................. .. 8 316 911 3 634 421 8 103 320 20 054 652 4.69 2.05 4.56 11.30
' » 1927 ......... : ............ 7 764 014 3 5i l  273 8 289 713 19 565 000 4.52 2.05 4.83 11.40
» 1926 ........................ 7 700 495 3 396 054 7 778 364 18 874 913 4.59 2.03 4.64 11.26
» 1925 ................... :. 7 418 793 3 043 554 7 531 770 17 994117 4.57 1.87 4.64 11.08
Henkilöliikenne.
Valtionrautateillä maksusta kuljetettujen matkustajain eli tehtyjen matkain. 
kokonaisluvun on vuonna 1929 laskettu olleen 23 716 000 ja siten vähentyneen 
hiukan, l . i  %, vuodesta 1928, jolloin se nousi 23 988 000:een,. Näiden matkojen 
yhteenlaskettu pituus on kuitenkin kasvanut 1 084 683 000:sta 1 093 861 000 
henkilökilometriin eli 0.8 %. Vuodesta 1913 lähtien vastaavat matkustaja- ja 
henkilökilometrilukujen vaihtelut olivat:
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Matkustajaluku Henkilökilometrimäärä
Kaikki- Lisäy•s (+) tiiti välien- Kaikki- Lisäys (+) tai vähen-
.aan nysi ( - -).edell. vuodosta aan • nysS ( - ) edell. vuodestaV u o n n a Täysin tuhansin % Täysin tuhansin' %
1913 . .................... .. . . . 18 310 + 2 020 + 12.4 704 493 + .82 064 + 13.2
1914 ............................. . 19 495 1 185 + 6.5 734 649 + 30 156 + 4. 3
1915 ................... : .  . . . 18 102 — 1 393 — 7.1 773 088 + 38 439 + 5.2
1916 ............................. . 25 1-75 7 073 + 3 9 .i 1 074 351 + 301 263 + 39.o
1917 ............................. . 33 417 + 8 242 + 32.7 1 193 575 + 119 224 + l l . i
1918 ............ 1 ............. 12 448 — 20 969 — 62.7 584 848 1— 608 727 .— 51.o
1919 ............................ . 13 888 + 1 440 + 11.6 . 678 598- + 93 750 + 16.o
1920 ............................. . 17 549 H- 3 661 + 26.4 '775 488 +• 96 890 + 14.3
1921 ............................. . 18 387 + 838 + 4. 8 682 547 — 92 941 — 12.o
1922 . . . : ................... . 21 549 + 3 162 + 17. 2 911 204 + 228 657 + 33.5
1923 ............................. . 25 424 + 3 875 + 18.0 1 024 120 + 112 916 + 12.4
1924 ............................. . 28 812 + 3 388 + 13.3 1 062 389 + 38 269 + 3.7
1925 ................... ......... . 22 104 — 6 708 — 23.3 908 471 •— 153 918 — 14. 6
1926 ............................. 22 464 • + 360 + 1.6 939 979 + 31 508 + 3.5
1927 ............................. 22 784 ■+ 320 + 1.4 982 678 + 42 699 + 4. 5
1928 ............................. . 23 988 4i 1 204 + 5.3 1 084 683 +• 102 005 + 10.4
1929 ............................. . 23 716 272 — 1.1 1 093 861 + 9 178 + 0.8
Henkilö-
liikenne.
Eri. matkustajaryhmien kesken matkustajat ja henkilökilometrit jakaan­
tuivat vuosina 1929 ja 1928 seuraavasti: *) .
Yksinkertaisilla lipuilla. . . ; ...............
Meno- ja  paluulipuilla •........ ..............
Viikkolipuilla 2) ...............' . ..................
Kuukausilipuilla3) ...............................
V u o s i l i p u i l l a . .................................
Kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla . 
Könduktöörinshekki- ja nauhalipuilla
' Matkustajia Henkilökilomctriä Matko­
jen
keski­
pituus,
km
Vuonna 1929
Vuonna
1928
kaikkiaan
Vuonna 1929 Vuonna-
1928
täysin
tuhansinKaikkiaan
%koko 
mää­
rästä •
Täysin
tuhansin
%koko
mää­
rästä 1929 1.928
10 896 098 
3 284 512 
'  69168 
7 923 440 
189300 
45 727 
771 288
45.95 
13.85 
0.29 
33.41 
0.80 
0.19 
3.25
11 596 697 
2 885 380 
77 904 
7 920 870 
227 400 
43 431 
709 228
803180 
77 310 
907 
109 633 
7 572 
.12 577 
7 612
73.43
7.07
0.08
10.02
0.69
1.15
0.70
1
} 982171 
1
9 096 
12 831 
7 226
|74
¡24
F
114
40
275
10
1
¡44
)
40
295
10
Yhteensä 23 179 533 97.74 23 460 910 1018 791 93.14 1 011 324 44 43
Suojeluskuntalaiset................................ 85 671 0.3G 94 225 8145 0.74 8 803 95 93
Siviilivirastojen kuljetukset ja varat-
tomat .......................... ....................... 197369 0.S3 197 588 16 521 1.51 16 736 84 85
Sotaväki, ostetuin l ip u in ............... 33 657 0.14 26 920 7 741 0.71 6 299 230 234
» luotolla ................................ 163 514 . 0.69 159 607 33 357 3.05 33039 204 207
Poliisit ...................................... 9 758 0.04 10 435 1122 0.10 1106 115 110
Vangit ..................................................... 46 815 0.20 38 589 8184 0.75 7 376 175 191
Kaikkiaan 123 716 317) 100.oo|23 988 274|1 093 861 lOO.oojl 084 683 46 45
Vuoteen 1928 verraten osoittavat varsinkin yksinkertaisilla, viikko- ja 
vuosilipuilla matkustaneet sekä suojeluskuntalaiset liikenteen vähennystä; sen 
sijaan on lisäystä havaittavissa meno- ja paluulippuihin nähden, joista uuden 
tariffisäännön mukaan myönnetään 20 %:n alennus enintään 30 km:n matkalla,
*) Rautatie tilastossa käytetyistä laskuperusteista on ensinnäkin mainittava, että 
kun Id n meno- ja paluulipun on katsottu vastaavan kahta matkaa ja että kuukausilipuilla 
tehtyihin matkoihin nähden on noudatettu voimassaolevia erikoissääntöjä. Konduktöörin- 
shekki- ja nauhalipuilla matkustaneiden luku sekä kaikkien muiden paitsi yksinkertaisilla, 
meno- ja paluu-, viikko- ja kuukausilipuilla kulkeneiden henkilökriometrimäärät nojau­
tuvat likimääräisiin arvioihin.
-) Elokuun loppuun 1929 tilauslipuilla.
3) » » » vastaavilla aikalipuiksi nimitetyillä lipuilla.
Henkilö­
liikenne.
*-\
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ynnä konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla kulkeneiden, sotaväen ja vankien 
osalta. Samalla on maamme kutakin asukasta kohden tulleiden rautatiematko- 
jen luku pienentynyt 6.7:stä 6.s:een. Matkojen keskipituus on kuitenkin, 
kohonnut 45:stä 46 kuriin.
Eri luokkien osalle matkustajat, sotaväkeä, poliiseja ja vankeja lukuun­
ottamatta, kertomusvuonna jakaantuivat seuraavalla tavalla:
Yksinkertaisilla lipuilla, tavallisilla . .  .
» • i> työläis- .........
Meno- ja paluulipuilla, tavallisilla
» » » työläis- ...........
Viikkolipuilla, tavallisilla.........................
» työläis- .............................
Kuukausilipuilla, tavallisilla ...........
» työläis- . .......................
Vuosilipuilla ..................................................
Kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla . . 
Konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla .
Yhteensä
o//o
Suojeluskuntalaiset .............
Siviilivirastojen kuljetukset 
Varattomat .............................
Kaikkiaan
o//o
Vuonna 1928 kaikkiaan 
» 1927 »
M a t k u s t a ]  i a .
i luokka II luokka I I I  luokka Yhteensä
2 865 701 337 9 975 316 10 679 518
____ -- - • 216 580 216 580
44 ■132 820 3 087 526 3 220 390-- - — 64 122 64 122
____ 3 160 53 588 56 748
____ • -- - 12 420 12 420-- . 548 280 7 160 770 7 709 050
---- . ’ ---  . 214 390 214 390
— 167 100 22 200 189 300
1 523 24 342 19 862 . 45 727
' --- 128 387 642 901 771 288
4 432 1 705 426 21 469 675 23 179 533
0. 0 2 7 . 3 6 92.6 2 100. oo
8 ■ 19 995 65 668 85 671
447 40 015 156 736 197 198
— — 171 171 .
4’887 1 765 436 21 692 250 23 462 573
0. 0 2 7.5 2 92.46 100.oo
5 644 1 875 380 21 871 699 23 752 723
5 000 „ 1 794 021 20 757 315. 22 556 336
Vuonna 1929 on kaikkien luokkien matkustajaluku supistunut. Vähennys 
on suhteellisesti huomattavin I ja II luokassa,: III luokkaan nähden voidaan 
todeta osittaista lisäystäkin, nimittäin etenkin yksinkertaisissa työläislipuissa, 
tavallisissa meno- ja paluulipuissa sekä konduktöörinshekki- ja nauhalipuissa. 
Matkojen pituus on ylemmissä luokissa enimmäkseen suurempi kuin III luo­
kassa; niinpä oli yksinkertaisilla lipuilla kulkeneiden matkustajain keskimatka 
kertomusvuonna I luokassa 281, II luokassa 170 ja III luokassa 67 km.
N. s., varsinaisten matkustajain 1). ja heidän, kulkemiensa henkilökilo- 
metrimäärien jakaantuminen etäisyysryhmiin sekä keskimatkat näissä selviävät 
V liitteen taulusta 5.,
Varsinaisten matkustajain„kulkemat henkilökilometrimäärät valtion eri 
radoilla ja niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten näkyvät seuraa- 
vasta taulukosta, jossa sitäpaitsi on, jakamalla, henkilökilometrit rata- ja hen- 
kilövaununakselikilometreillä, osoitettu henkilöliikenteen suhteellinen vilkkaus (s.o. 
keskimääräinen matkustajaluku radan kullakin kilometrillä) sekä matkustajain 
keskimäärät henkilövaununakselia kohden (vieraita, erikois-, konduktööri- ja 
vankivaunuja huomioonottamatta).'
*) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, viiliko­
ja kuukausilipuilla, sekä vastaavilla työläislipuilla kulkeneita.
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Kaikkiaan . Lisäys (+) tai vähen­nys (—) edellisestä 
.vuodesta
Henkilökilomctriä keskimäärin
» R a t a tuhattahenkilökilo-
metriä
ratakiiometriä kohden
Tuhatta 
. henkilökin %
Koko ‘ 
vuonna Päivittäin
akselikilometriä
kohden
Helsingin— H aineenhan an— 
R a ja joen ........................... .365 626 +  3 656 +  1.0 482 400 1322 6.05
Hangon ..................................
Tiuun— Tampereen— Hä­
meenlinnan .......................
15 274 —  226 —  1.5 ■ 94 900 260 4.7 S
' 83 976 - f  922 +  l . i 288 600 791 5.31
Vaasan .................................. 85 307 —  4 385 —  4.9 183100 502 4.48
Oulun........................... .......... 72 688 .+  201. +  0.3 101 500 278 5.03
Savon . . .............................. 90 084 +  2 406 +  2.7 106 900 293 4.9S
Karjalan................................... 109 363 +  4 615 ■+ 4. A. • 125 600 344 5. 94
Porin ...................................... 24 557 —  1406 —  5.4 148 800 408 5.oo
Haapani äen— Eli senvaaran 43 350 +  12 93 ~h 3.0 106 000 290 . 5.26
Helsingin— Turun ................ 93 826 +  1 431 +  1.5 476 300 1305 6.60
Rovaniemen ......................... .6 979 -}- 352 -f- 5.3 64 000 175 4.SS
Kaikki valtionradat. 991 030 -f- 8 859 +  0.9 198 800 545 5.57
• Vuonna 1928 ........................ 982 171 + 9 3  271 +  10.5 202 600 554 5.67
i> 1927 ........................ 888 900 + 4 2  973 +  5.1 189 000 518 5.39
Henkilö?
liikenne:
Seuraava taulukko osoittaa niitä vaihteluja, joita on todettu henkilölii­
kenteen. puolesta huomattavimmilta asemilta lähteneiden ja niille saapuneiden 
varsinaisten matkustajain yhteenlasketussa luvussa ja heidän kulkemissaan 
henkilökilometrimäärissä.
A s e  m a t
Yhteensä lähteneitä ja 
saapuneita matkustajia, 
täysin tuhansin
Yhteensä lähteneiden ja 
saapuneiden matkustajain 
miljoonaa henkilökilometriä
1929 1.928 1927 1926 1929 1928 1927 1926
H elsinki........................................................... 8 365 8 891 8 759 8 772 407.4 .401. S 361.5 337.3
Oulunkylä...................................................... 566 657 771 839 4.2 4.9 5.6 6.0
M alm i...................................... : ...................... 2 006 2 291 2 417 2 551 20.6 23. S 25.0 26-2
Tikkurila ........................................................ 1589 1657 1 558 1457 23.0 24.0 22.6 21.2
K o r s o ................... •.......................................... 496 485 445 429 9. S 9.6 8. s 8.5
K erava ........ .................................................... 565 564 473 430 15.3 15.3 13.4 12.4
H jvinkää ........................................ 344 • 381 337 311 19 7
Riihimäki ........................... ........................... 390 396 356 338 17.0 17.1 15.0 14.2
Hämeenlinna ............................. .................. 391 382 367 347 23.2 22.1 21.0 19.6
Lahti ............................................................... 369 361 342 303 31.1 30.6 29.2 24.2
K ou v ola ........................................................... 414 413 360 340 17.8 16.9 15.2 ' 14.3
Viipuri ............................................................ 2 690 2 482 2 236 2 200 128.0 125.1 109.1 106.3
S a in io .......................................................■. . . . 642 602 544 559 8.8 .8 .0 7.1 • 7.3
Terijoki . . .■ .................................................... 321 328 329 315 10.4 • 9.9 9.7 9.1
T urku ................... ............................................ 866 890 872 912 • 71.s 68.5 60.7 60.0
Tam pere.............'............................................. .1 073 1091 1013 10 14 76.8 77.5 69.2 64.5
Lempäälä . ..................................................... 314 307 266 244 8.0 7.9 6.9 6.2
Oulu ..................................................................... 290 323 . 275 256 3L 4 34.4 28.4 ■ 26.2
Kuopio ........................................................... 289 284 266 • 259 32.6 32.4 28.2 27.6
Sortavala......................................................... 260 241 223 . 224 22.3 20.1 19.1 19.1
Pori ................................. ; ____ ...................... 283 318 352 403 18.0 18.5 17.3 17.6
Jyväskylä! .......................................................... 289 275 ' 268 263 26.8 24.6 22.1 20.7
E s p o o ............................................ .................. 378 384 362 338 7.3 • ' 7.4 7.0 6.5
Kauniainen .................................................... 698 708 654 677 10.7 10.8 10.o 10.4
Pitäiänmäki ................................................... 818 897 943 1034 8.0 8 .S 9.0 9.0
'Henkilö'
liikenne.
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Eri ratojen välisen henkilöliikenteen laajuus selviää seuraavasta taulukosta.
jen liikennepaikoille lähteneiden varsinaisten matkusta] ain luku vuonna 1929.
A i l  a m a i n i t u i l l e
Allamainituilta radoilta 
lähtien Helsingin— Hdinnan— 
llaja joen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—H:linnan
Vaasan Oulun Savon Karjalan
Helsingin— Hämeen­
linnan— Rajajoen . 9  2 6 2 9 6 1 74 678 118 615 34 586 24 566 116 390 51 363
H an gon ..................... 73 007 3 1 5 4 6 8 3 233 1075 783 1366 481
Turun— Tampereon 
— Hämeenlinnan.. 118 841 3 451 1 2 9 5  3 4 5 11346 4 725 6 923 3 901
Vaasan . . . . '........ .. - 36198 1267 ■ 11342 8 2 8  8 5 5 32187 5 632 1722
Oulun ....................... 25 987 939 4 774 33 300 9 5 7  9 7 2 20 747 1688
Savon ........................ 118 667 ■ 1 524 6 810 5 564 18 713 1 4 6 5 4 1 9 12 235
K arja la n ................... 50166 594 4013 1616 1615 12 693 2  0 5 8  7 4 6
P o r in .......................... . 19 395 516 6 240 3 461 1762 1545 808
Haapani äon— Eli sen 
vaaran ................. 30 228 560 4 683 20 511 3 766 ■ 24 445 33 053
Helsingin— Turun . . 1 225 052 24 039 • 4122 810 535 1849 820
Rovaniemen ........... . 1799 27 293 823 27 764 1046 241
Rauman ................... 3 257 87 786 618 392 397 344
Jokioisten ................. ■ 2 912 84 9 383 299 142 ’ 151 61
Loviisan . .  ■.............. 6 230 187 422 165 106 .578 150
Y hteensä 1 0  974 700 4 2 3 4 2 1 1 47 0  061 943029\ 1 0 7 5  028 1 6 5 9 1 8 1 2 1 6 5  613
Eri radoilta lähteneiden varsinaisten matkustajain kullakin radalla
Allamainituilta radoilta 
lähtien
A 11 a m a.i n i  t u i l  1 a
Helsingin—
Hdinnan—
Rajajoen
. Hangon
' Turun— 
Tampereen 
—Hdinnan
Vaasan
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen ___ 29 5  771 2 932 16 713 . 14 987
Hangon ............................................................. 2 570 1 0  874 439 485
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan ......... 14 664 231 5 1 8 2 4 3 726
V aasan ............................................ : ................ 4 231 : 98 4 357 - 44  969
Oulun ................................................................. 3161 84 2 905 11678
Savon ................................................................. 18 491 107 1005 1399
Karjalan ............................................................ 12 274 46 543 379
Porin . . : ....................................................... .... . 2 573 38 '2 225 12 38
Haapamäen— Elisenvaaran ................. ■ .... 4 472 42 1 921 4 969
Helsingin— Turun .......................................... 5 543 795 553 346
Rovaniemen .................................................... - 222 2 184 682
R aum an ............................................................. 472 " 7 334 285
Jokioisten ......................................................... 329 3 905 105
Loviisan ....................................................... .. 853 . 15 68 59
Y hteensä 365 626 1 5  274 8 3  976 . 85  307
% 36 .89 1 .5 4 8 .4 7 8 . o i
Mitä lopuksi tulee erikoisesti matkailija- ja kansainväliseen liikenteeseen, 
nousi kotimaisilla ja yhdistettävillä kuponkilipuilla sekä pohjoismaisessa ja 
suomalais-venäläisessä yhdysliikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen matkojen 
liiku valtionrautateillä vuonna 1929 kaikkiaan 45 737:ään, oltuaan edellisenä 
vuonna 43 431, ja on siten lisääntynyt 5.3 %. Lippujen laadun mukaan nämä 
matkat jakaantuivat viereisessä taulukossa ilmoitetulla tavalla.
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jossa esitetään kunkin radan liikennepaikoilta toisille saman tai muiden rato- Henkilö­liikenne.
r a d o i l l e Lisäys (+ ) tai 
vähennys (—) 
v:sta 1928
Porin
Haapa-
mäen—
Elisen-
vaaran
Helsingin—
Turun
llovanie-
men llauman
Jokiois­
ten Loviisan' Yhteensä Luku %
19 422 31 051 1 229 047 1.661 3 351 3 547 6 328 10  977 566 — 2 7 1 4 7 1 —  2 . i
432 527 ■ 22 952 24 78 85 168 4 1 9 6 7 9 +  . 8 709 +  2.1
' 5 991 4 772 4 639 ' 274 674 10 727 419 1 4 7 2 0 2 8 +  1 2  744 +  0.9
3 627 21 083 871 849 619 340 182 944 774 —  1 8  041 —  1.9
1761 3 942 590 25 342 427 136 117 1  077 722 —  5  520 —  0.5
1621 26 597 1910 1024 419 217 599 1  661 319 —  21 952 —  1.3
• 757 34 334 861 272 324 81 222 2 1 6 6  294 +  77 354 +  3.7
575 901 1690 194 92 10 376 187 59 6 2 2 2 2 6 —  46  717 —  7.0
16 48 5 9 8 0 4 8 561 263 373 149 .125 7 1 8 4 1 3 +  35 955 -j- 5 .3
228 512 7 3 0 1 9 9 20 7 150 77 1 9 8 8 4 2 0 —  76 006 —  3.7
126 263 21 54  346 25 5 9 8 6  788 +  2 2 1 2 +  2.6
10 057 355 15 24 ____ 20 3 1 6  355 —  .2 1 9 1 — 11.8
,1 3 0 109 194 10 ' 13 — 8 1 3 4 9 6 —  723 —  5.1
70 89 103 5 11 22 .--- 8 1 3 8 —  1 9 8 6 — 19 .6
621 771 723 372 1 9 9 2 1 5 7 1 84  206 1 6  697 1 5  666 8  316 2 2 1 7 3 2 1 8 — 307 633 - r  1.4
kulkemat henkilökilometrimäärät taas olivat täysin tuhansin seuraavat:
r a d o i l l a
Oulun Savon Karjalan Porin
Haapa-
mäen—
Elisen-
vaaran
Helsingin—
Turun
Rovanie­
men Yhteensä
6 202 16051 8422 2 283 2 614 • 36 787 170 4 0 2  932
153 197 86 50 41 5121 ' 2 2 0  018
11 60 588 682 549 649 1472 27 75 5 7 2
4582 619 219 362 2 874 86 87 6 2 4 8 4
52  595 2 519 224 213 1033 59 1979 7 6 4 5 0
2 889 6 3 4 5 3 ' 1689 203 4 463 308 103 9 4 1 1 0
393 1499 • 9 3  816 107 5 302 130 28 1 1 4  517
452 • 146 141 1 9 4 3 9 365 13 9 2 6  639
874 4 339 3 794 200 2 5  705 61 27 4 6  404
111 296 151 22 * . 45 4 9 7 5 5 2 . 57  619
3 1 1 8 . 255 31 16 - 92 3 4 541 9 1 4 6
108 37 70 1092 140 1 2 2 5 4 8
39 15 13 13 20 ' 18 ■ 1 1 4 6 1
12 70 25 8 7| 12 1 1 1 3 0
7 2 6 8 8 90  084 1 0 9  363 24  557 4 3  350 9 3 8 2 6 6 979 991 030
7.34 9.09 11.04 2.48 4.37 9.47 0.70 lOO.oo
Matkoja vuonna 1929 Matkoja Matkoja
vuonna 1928 vuonna 1927
1 luokka 11 luokka in luokka Kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan
Kotimaiset kuponkiliput...................
Yhdistettävät l ip u t ...........................
Pohjoismainen yhdysliikenne..........
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne
1 523
4 264 
15 791 
363 
3 924
10 289 
7 826 
776 
981
14 553 
25 140 
1139  
4 905
14 084 
22 860 
820 
5 667
14128  
19 250 
804 
6 811
Yhteensä 1523 24 342 19 872 45 737 43 431 40 993
■7
Tavara­
liikenne.
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Tavaraliikenne.
Valtionrautateillä kuljetetun rahti- ja pikatavaran (siihen luettuna kaikki 
maito riippumatta kuljetustavasta) yhteenlaskettu painomäärä.1) oh vuonna 
1929 tasaluvuin 10 707 000 tonnia, oltuaan edellisenä vuonna 11 479.000 tonnia, 
ja vähentyi siis 6 .7% . Näiden lähetysten kulkema matka taas pieneni 
1 837 309 000:sta 1 804 348 000 tonnikilometriin eli 1.8 %. Vuodesta 1913 läh­
tien vastaavat tonni- ja tonnikilometrimäärien . vaihtelut olivat:
V u o n n a
K u l j e t e t t u  t' o n n i m ä ä r ä 
Kaikki- Lisäys (+ ) t. vähennys (—) 
aan edellisestä vuodesta
T o n n i k i 1 o m e t r i m ä ä r ä 
Kaikki- . Lisäys (+ ) t. vähennys (—) 
aan edellisestä vuodesta
Täysin tuhansin %  Täysin tuhansin %.
1913 .................. .............. 4 934 + 315 + 6.s 649 485 + 53 717 + 9.0-
1914 .................. .............. 4  419 — 515 — 10.4 684 761 + 35 276 + 5.4
1915 .................. .............. 51 67 + 748 + 16.9 ■ 1 278 636 • + 593 875 + 86.7
1916 •.................. .............. 61 61 + 994 + 19.2 1 483 295 + 204 659 + 16.0
1917 .................. .............. 4 904 — 1 257 — 20.4 1 215 850 — 267 445 — 18.0
1918 .................. . . . . . . .  1941 — 2 963 — 60.4 297 661 — 918 189 — 75.5-
1919 .................. .............. 4 1 3 9 + 2198 + 113.2 616 481 + 318 820 + 107.1
1920 ................... ..............  5 405 + 1 266 + 30.6 . 931 679 + 315 198 + 51.1
1921 ............: . . .............. 5 1 6 3 — 242 4.5 834 740 — 96 939 — 10.4
1922 .................. ..............  6 884 " ’ + 1 721 + 33.3 1 135 283 + 300 543 .+ 36.0
1923 .................. .............. 8 276 + 13 92 + 20.2 1 350 592 + 215 309 + 19.0
1924 .................. ....................... 8171 — 105 ■ — 1.3 1 336 897 — 13 695 — 1.0
1925 .................. .............. 8 905 + 734 + 9.0 1 442 164 + 105 267 + 7.9
1926 .................. .............. 10 068 + 11 63 + 13.1 1 629 798 + 187 634 + 13.0'
1927 . . . . . . . . . ..............  11143 + 10 75 + 10.7 1 768 546 + 138 748 ' + 8.5
1928 .................. ..............  11479 • + 336 + 3.0 1 837 309 + 68 763 3.9
1929 ................... ..............  10 707 — 772 — 6.7. 1 804 348 — 32 961 — l .s
Eri tavaralajien tonnimäärät vuosina 1929, 1928, 1927 ja 1913 sekä niiden 
lisäys tai vähennys kertomusvuonna ilmenevät seuraavasta täulukosta (vrt. 
VII liitettä).
. T a v a r a l a j i t
Kuljetettu tavaramäärä Lisäys (+) tai vähennys (—) 
vuonna 19291929 1928 | 1927 | 1913
Tonnia
% koko 
mää­
rästä
Tonnia Tonnia %
R yhm ä I .  M aanviljelykseen  luet­
tavia tavaralajeja.
1. Rukiita ......................................
2. Muuta viljaa ............................
3. Jauhoja ja ryynejä ...............
4. Perunoita ja juureksia .........
5. Heiniä, olkia ja väkirehua ..
6. M a itoa ........................................
7. V o it a ..........................................
8. Lihaa ...........................................
9. Turvetta ja turvepehkua . . .
10! Lannoitusaineita .....................
11. Muita tähän'kuuluvia ...........
95 636 
67 031 
278 556 
39 619 
273 632 
210 038 
24 916 
48465 
13 042 
193 606 
41497
0.89 
0.63 
2.60 
0.37 
2.56 
1.96 
0.23 
0.45 
0.12 
1.S1 
0.39
97 048 
60 501 
287 974 
55869 
321 072 
■ 198 885 
22 504 
52 617 
16 498 
260 822 
41574
94 331 
59 281 
243 210 
49 086 
281 395 
• 189 434 
23 361 
49 252 
21 202 
250 311 
53113
27 395 
55 407 
263 953 
12149 
120 541 
106 826 
20 434 
17 807 
13 666 
93 829 
12 549
—  1412 
+  6 530
—  9 418
—  16 250
—  47 440 
+  11153 
+  2 412
—  4152
—  3 456
—  67 216
—  77
—  1.5 
1-10.8
—  3.3 
— 29.1 
— 14.8 
+  5.6 
+  10.7
—  7.9 
— 20.9 
— 25.8
—  0.2
Yhteensä 1 286 038 12.01 1415 364 1 313 976 744 556 — 129 326 —  9.1
*) Laskelmien ulkopuolelle on jätetty ensinnäkin paketit, koska ei ole tietoa niiden 
painosta,, vaan ainoastaan kappaleluvusta, joka v. 1929 oli 772 340 (v. 1928 742 469), ja 
toiseksi kiitotavara, jota oli 400 889 kg, koska tämä rautateillämme uusi kuljetustapa oli 
kertomusvuonna käytännössä vain 4 kk. syyskuun 1 päivästä lukien. Myöskään ei ole otettu 
huomioon tavarankuljetusta valtionrautateiden omaa tarvetta varten, minkä osalta vii­
tataan V I. liitteen tauluun 2.
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. Kuljetettu tavaramäärä Lisäys (+ ) tai
T a v a r a l a j i t
1929 1928 1927 1913
vanennys {—) 
vuonna 1929
• Tonnia
% koko- 
mää­
rästä
Tonnia Tonnia %
Ryhmä II. Puutavaroita.
12. Lankkuja ja lautoja ............. 1 487 798 13.90 1 656 063 1 829162 712 971 — 168 265 — 10.2
13. Parruja, peikkoja ja hirsiä 
sekä propseja ja  muuta pyö­
reää puutavaraa ...................... 2 530 359 23.63 2 980 998 2 973 967 568 719 — 450 639 — 15.x
14. Halkoja ja puujätteitä ......... 1 274 282 11.90 1 172 960 1 230 575 906 112 +101322 +  8.6
15. Muita puutavaroita ............... 256 883 2.40 304 929 313 494 172 244 —  48 046 — 15.8
Yhteensä 5 549 322 51.83 6114 950 6 347198 2 360 046 — 565 628 —  9.2
Ryhmä III. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.
16. Paperiteollisuuteen luettavia.. 1055 858 9.80 976 099 . 842 978 353 736 +  79 759 +  8.2
17. Malmeja, kiviä, kalkkia ja 
sementtiä .................................. 538899 '5.03 524 764 425 641 231 437 +  14135 +  2.7
18. Soraa ja muita maalajeja .... 244114 2.28 275 928 266 232 127 697 —  31 814 — 11.5
19. H iiliä .......................................... 416 998 3.89 403 689 362 350 98 886 +  13 309 “H 3.3
20. Metalliteollisuuteen luettavia 318098 2.97 343 972 284 253 177 056 —  25 874 —  7.5
21. Tiiliä ........................................ '. 251 292 2.35 344 424 337 223 238 560 —  93 132 — 27.0
22. Kehruuaineita, lankoja, köy­
siä, kankaita ja vaatetusesi- 
neitä .......................................... 43 461 0.41 45 353 44030 35 219 —  1892 —  4.2
23. Vuotia ja nahkoja ................. 20 017 0.19 24 827 23 811 15 758 —  4 810 — 19.4
24. Kemikaalioita ......................... 159 444 1.49 163 368 133 450 35 157 —  3 924 —  2.4
25. Öljyjä, tervoja, asfalttia ja 
valaistusaineita . ................. 129 843 1.21 131 671 115 479 68 568 —  1828 —  1.4
26. Muita , tähän kuuluvia .......... . 118 220 1.10 123 788 105 907 58 467 —  5 568 —  4.5
Yhteensä 3 296 244 30.78 3 357 883 2 941 354 1 440 541 —  61 639 —  l.s
Ryhmä IV. Ravinto- ja nautinto­
aineita, paitsi I  ryhmään luettuja.
27. K a lo ja ........ .. ............................ 11951 0.11 13 098 12 109 20 244 —  1147 —  8.8
28. Suoloja ................. .................... 59 120 0:55 63 160 65 107 41 071 —  4 040 —  6.4
29. Siirtomaantavaroita ............... 120 560 1.13 109 653 99 541 56194 +  10 907 +  9.9
30. Juomia ...................................... 19 656 0.18 18 433 19 468 10 210 +  1223 +  6.6
31. Muita tähän kuuluvia ........... 30 667 0.29 40 310 35 794 31 460 —  9 643 — 23.9
Yhteensä 241 954 2.26 244 654 232 019 159179 —  2 700 —  1.1
Ryhmä V. Muita tavaralajeja . . . 209 187 1.95 .218 553 183 172 114 054 —  9 366 —  4.3
Poikkeusluokkiin toettavia tavaroita. 
Pikatavaraa (paitsi m a ito a )......... 75 709 0.71 81171 80174 42 755 —  5 462 —  6.7
M uuttotavaraa....................... . 15 736 0.15 15 676 15 945 16 914 +  60 +  0.4
Sotilastavaraa .................................. 29 901 0.28 26 484 24 476 . 33117 +  3 417 +  12.9
Läpikulkutavaraa ........................... . 3 228 0.03 4110 4 963 22 307 —  882 — 21.5
Kaikkiaan 10 707 319 100.00 11 478 845|11 143 277 4 933 469 — 771 526 —  6.7
Tavara­
liikenne.
Sen, mukaan, miltä radalta tavara lähetettiin, jakaantuivat edellä ilmoitetut 
tavaramäärät vuonna 1929 pääryhmittäin seuraavalla tavalla:
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Tavara­
liikenne'. ......................... T a v a r a r y h m ä
----  , .
Poikkeus- Yhteensä
" R a t a 1 1 HI IV V
luokat
T o n n i a
Helsingin— Hämeenlinnan— Raja­
joen ................................................. 461212 1 008 964 947 481 96 064 18469 61 498 2 593 688
Hangon ..................... ......................... 62 106 114 735 231 648 5 326 980 6152 420 947
Turun— Tampereen— Häm eenlin- 
n a n ................................................... 173 625 220 420 291 782 26 351 4 825 18158 735 161
Vaasan . : ........................................... 108 641 334 926 203 215 '24 444 2 550 5160 678 936
Oulun................................................... 98146 318 588 153 293 28 911 6 023 6 387 611 348
Savon ................................................... 155 622 1146 271 533124 29 073 5 882 . 5 974 1 875 946
Karjalan .................................. : . . . . 73108 1 517 073 499 640 5 550 6 561 7 727 2 109 659
Porin ................................................... 38161 159 749 220 432 9 774 1055 2 925 432 096
Haapamäen— Elisenvaaran ........... 19 253 557 283 168 380 4 435 .1 6 8 3 3 291 754 325
Helsingin— Turun ............................ 73 891 72 256 34 326 6 405 903 4 097 191 878
Rovaniemen ....................................... 4 882 14 748 1627 235 811 219 22 522
Yksityiset sekä Skandinavian ja 
Venäjän rautatiet ........................ 17 391 84 309 ' 11 296 5 386 159 445 2 986 280 813
Yhteensä 1 286 038 5 549 322 3 296 244 241 954|209 187 124 574 10 707 319
Tähänastisissa taulukoissa ou kaikki maitolähetykset luettu rahtitavaraan 
(I pääryhmään) katsomatta siihen, että maitoa on kuljetettu myös pikatavarana 
ja lipuilla sekä liikennöitsijöille määräajaksi vuokratuissa maitovaunuissa. 
Seuraava taulukko taas osoittaa, minkä verran jokaista maidonlähetystapaa 
on käytetty eri radoilla ja kunakin kuukautena.
R a t a  j a  k u u k a u s i Lipuilla
V u
Rahti-
tavarana
o n n a 1 £
Pika-
tavaraiia
2 9
Vuokra-
vau­
nuissa
Kaik-
kiaaan
Vuonna
1928
kaikkiaan
T o n n i a m a i t o a
Helsingin— H äm eenlinnan— Raj aj o en ........... .7  840 40 658 5 559 12 091 66 148 60 651
Hangon .................................................................. 188 19 347 144 57 19 736 18 924
Turun— Tain p er e en— PJ ämeenUnnan ...........•. 2 488 6 064 13 747 _ 22 259 20100
V aasan .................................................................... 842 1203 2 360 — 4 405 41 6 4
Oulun ...................................................................... • 2 240 4 734 4 228 1521 12 723 12 200
Savon ...................................................................... 17 84 81 58 3 099 3 648 16 689 16 910
Karjalan ............................................................... 5 803 3 256 1341 - 4  473 - 14 873 13 754
Porin ...................................................................... 10 15 84 96 .58 — 9 569 8 768
Haapamäen— Elisenvaaran .............................. 3 913 2 665 80 — 6 658 6 974
Helsingin— Turun . ............. ............ .................. 977 32 411 127 — 33 515 33 154
Rovaniemen ......................................................... 364 2 320 779 — 3 463 3 286
Kaikki valtionradat 27 454 129 312 31522 21 790 210 078 198 885
Tam m ikuu.....................  .................................... 2 324 11665 2 743 19 38 18 670 16 806
H elm ikuu................................................................ 2171 10 821 2 498 1729 17 219 16 413
Maaliskuu .............................................................. 2 355 11602 2 795 1941 18 693 17 688
H uhtikuu................................................................ 2 476 12 300 2 671 1958. 19 405 18 126
Toukokuu . . . . ' ! ................................................... 2 472 11874 2 948 1949. 19 243 17 428
Kesäkuu ............................................... ................. 2 346 10 768 2 686 1982 17 782 16 094
H einäkuu................................................................ 2 281 10 295 2 507 18 66 16 949 16 332
Elokuu ........................•........ ................................. 2 071 9 478 2 457 1613 15 619 14 725
Syyskuu ...................................... ; . . . . . .............. 2 067 9 769 2 360 1782 15 978 15988
Lokakuu ............’ .................................................. 2 268 9881 2 562 ' 16 06 16 317 15 833
Marraskuu .............................................................. 2 203 10 005 2 562 15 40 16 310 16 037
Joulukuu ................................................................ 2 380 10 854 2 733 18 86 17 853 17 415
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Täysin vaunukuormin kuljetettiin valtionrautateillä vuonna'1929, lukuun­
ottamatta yksityisradoilta saapuneita lähetyksiä, joista puuttuu tätä koskevia 
tietoja, yhteensä 9 363 912 tonnia rahti- ja pikatavaraa eli 88.8 % koko vastaa­
vasta tavaraliikenteestä;. siten tuli kappaletavaran osalle vain 1 182 016 tonnia 
eli 1 1 .2 %. Seuraavasta taulukosta näkyvät vaunukuormalähetysten tonni- 
määrät eri radoilla vuosina 1929, 1928 ja 1927 sekä niiden osuudet kaiken kul­
takin radalta lähetetyn tavaran painosta.
R a t a -
Täysin vaunukuormin lähetetty, 
tonnia
% kaiken lähetetyn 
tavaran painosta
V. 1929 V. 1928 V. 1927 V .1929 V .1928 V .1927
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen . . . 2 143 934 2 513 286 2 292 034 82.7 84.2 84.0
H an gon '........................................................... ' 370 076 346 656 299 418 87.9 88.9 87.1
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan........ 585031 717 947 708 770 79.6 81.9 82. S
V aasan ............................................................. 593 729 673 099 692 643 87.4 89.2 90. o
O ulun ............... .................................................. 526 763 574 621 . 548 605 86.2 86.6 88.2
S a von ............................................................... 1 772 658 1 933 895 1 929 401 94.5 94. S 94.3
Karjalan ......................................................... 2 019122 2 026 667 2 058 830 95.7 95.9 96.4
Porin ............................................................... 384 610 415169 384 492 89.0 89.6 88.6
Haapamäen—Elisenvaaran ....................... 705 753 705 357 680 932 93.6 93.6 93.5
Helsingin— Turun ........................................ 128 127 149146 166 877 66.8 69.7 73.1
Rovaniemen ............... .............................. 15 240 18037 19 715 67.7 71.3 74.4
Skandinavian rautatiet .............................. 1060 ' 469 1283 82.9 ■■ 60.5 .65. S
Venäjän » .............................. 117 809 27 662 83 947 99.7 98.7 98.3
Yhteensä 9 363 912 10 102 011 9 866 947 •88.8 89.3 89.7
Kaiken rahti- ja pikatavaran kertomusvuonna kulkemat tonnikilometri- 
määrät valtion eri radoilla ja niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten käy­
vät ilmi seuraavasta taulukosta, jossa sen ohessa on esitetty tavaraliikenteen 
suhteellinen vilkkaus (s. o. tonni- ja ratakilometrien suhteen osoittama keski-' 
määräinen tonniluku radan kullakin kilometrillä) sekä keskimääräinen kuormi-. 
tus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia kohden.
Kaikkiaan Lisäys ( + ) tai vähennys (—) 
edellisestä vuodesta
Tonnikilometriä keskimäärin
R a t a tuhattatonnikilo- ratakilometriä kohden
tavaravau-
nunakseli-
metriä Tuhatta
tonnikin %
Koko
vuonna
Päivit­
täin •
kilometriä
kohden
Helsingin—Hämeenlinnan— Raja­
joen ................................................. 401 389 — 29 871 —  6.9 529 537 1451 3.23
H a n g on ....................... ....................... 50 578 +  10 234 +25.4 314149 861 2.S7
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 123 922 — 3 330 —  2.6 425 849 1167 2.90
Vaasan .............................................. 139138 — 6 510 —  4.5 298 579 818 2.70
Oulun . : .............................................. 106 369 —  10 367 —  8.9 148 560 407 2.39
Savon ................................................... 363 861 —  21 993 —  '5.7 431 626 1183 ' 3.27
Karjalan ............................................ 419 184 +  31016 +  8.0 481 268 1319 3.44
Porin ................................................... 47 771 — 8 420 — 15.0 289 521 793 2.55
Haapamäen— Elisenvaaran .......... 111 821 +  6 382 +  6.1 273 401 749 3.3S
Helsingin— Turun ........................... 34 631 —  261 —  0.7 175 792 482 ' 3.49
Rovaniemen ......................... ............ 5 684 - f  159 “K 2.9 52147 143 1.36
Kaikki valtionradat 1804 348 —  32 961 —  1.8 361 883 991 3.11
Vuonna 1928 ........  ................. .. 1 837 309 +  68 763 +  3.9 378 905 1035 3.io
' » . 1927 . : ................................ 1 768 546 +138748 +  8.5 376046 1030 ■2:95
Tavara­
liikenne.
Tavara­
liikenne.
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Eri ratojen välisen tavaraliikenteen laajuus selviää seuraavasta taulukosta,
liikennepaikoille lähetetyn tavaran tonnimäärät vuonna 1929.
A I l a m a i n i t u i 11 e
Allamainituilfca radoilta 
• lähtien Helsingin—H:linnan—
Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—H:linnan
Vaasan Oulun Savon • Karjalan
Helsingin— Hämeenlinnan 
— Rajajoen ....................... 1503 760 74 217 112 094 31 909 28 345 259 395 218 648
H an gon ............. .................... 137 360 178155 17.907 10 219 5 501 18 671 5 556
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan ....................... 97 731 24 664 315502 22 211 ■ 19136 16 662 9 821
Vaasan .................................. 31 347 8194 20 061 459544 50 916 10 610 10 378
Oulun ...................................... 17 209 12 034 4 265 42 567 458136 33 067 3 334
Savon ...................................... 229 225 38 865 21158 16 244 204 030 1077 065 46 411
Karjalan ......................... .. 826 066 37 347 ■ 8047 4 312 3 294 157 472 1067 290
P o r in ........................... ............. 35 515 13 208 11337 6 370 2 454 3195 i  612
Haapamäen— Elisenvaaran 
Helsingin— Turun ...............
81578 - 17 072 27 247 121 292 8428 167 894 60 950
70 620 13 712 ' 33 307 2 682 1806 2 567 1 831
Rovaniem en......................... 153 43 ,  49 160 16 166 ■84 36
Rauman ................................ 11161 3190 4 736 3 355 480 i  708 272
Jokioisten .............................. 4 723 2144 22 306 501 550 635 329
Loviisan ................................ 11 756 805 595 472 116 2 747 405
Karhulan .............................. 3 393 3 577 449 77 438 40 401 936
Skandinavian....................... 438 _ 24 53 217 . 4 5
Venäjän.................................. 39 302 91 2116 1355 344 2 420 68 684
Yhteensä 3101337 427 318 601 200 723 323 800 357 1794 597 1496498
Eri radoilta lähetetyn tavaran kullakin radalla kulkemat
Allamainituilta radoilta lähtien
A 11 a m a i il i t u i l 1 a
Helsingin—
H:linnan
Rajajoen
' Hangon
Turun— 
Tampereen 
—Hilinnan
Vaasan
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen ................. 1 9 6  250 5184 19 925 14 734
Hangon ........................................................................ 12 462 25  045 3 936 . 4 429
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan ............... ,. 20.542 1850 56  623 11103
V aasan .......................................................................... 5 901 1043 7 870 5 9 1 5 9
O u lu n ............................................................................ 2 762 1779 3 362 14 477
Savon ................................................................................ 52 250 4 627 3 944 7 251
Karjalan ........................................................................ 64 369 4 465 1537 639
Porin ............................................................................ -8  609 1730 6 964 1 979
Haapamäen— Elisenvaaran ....................................
Helsingin— Turun .....................................................
11149 2 299 9 059 22 633
2 846 1272 4 688 1187
Rovaniemen ................................................................... 18 5 22 71
R aum an ................................................................■------ 3 091 473 2 418 676
Jokioisten ........................................................................ 841 138 2 936 348
L oviisan ............................................................................ 1872 125 198 101
K arhulan......  ................. ... '........................................ 1282 537 75 15
Skandinavian ................................................................. ■ 93 — 39 118
V en äjän ............................1.......................................... 17 052 6 326 218
Yhteensä
%
401 389  
2 2 .2 6
5 0  578  
. 2.S0
. 1 2 3 9 2 2  
6.87
1 3 9 1 3 8
7.71
*) E ri radoilta läh etettyjen  tavarain kokonaism äärät eivät tässä taulukossa ole sa- 
ratojen yhtym äpaikoissa sijaitsevien asem ien koko läh ten yt liikenne m erkittiin kulloinkin  
liikenne on ja ettu  niiden eri ratojen kesken, joilla  se tosiasiallisesti on kulkenut.
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jossa esitetään kunkin radan liikennepaikoilta toisille saman tai muiden ratojen
r a d o i l l e
Porin
Haapa?
•mäen—
Elisen-
vaaran
Helsingin—
Turun
Rovanie­
men Rauman
Jokiois­
ten Loviisan
Karhu­
lan
Skandi­
navian Venäjän Yhteensä1)
43 944 57 280 77 651 2 895 6115 3 451 i6  743 12 736 42 10130 2 4 5 9  355
6 447 13 467 26 461 266 1844 197 1375 811 18 223 42 4  478
37 747 10 195 59 632 ' 1820 10 140 19 453 1190 2 572 276 5100 . 6 5 3 8 5 2
38 452 20 671 8 743 8 533 24 505 134 369 12 743 6 946 7 0 0 1 5 8
1310 3 692 2190 22 431 4 334 46 75 16 4 802 3 443 61 2  951
39 204 138 417 11 888 1117 860 344 1856 25 099 19 26123 1  877 925
1253 81587 2 761 577 732 509 698 365 183 19 954 2 2 1 2 4 4 7
286 288 2 609 3127 288 108 569 212 79 84 9 8 800 48 3  756
14 869 21 9  999 11 239 190 17 133 135 • 409 717 1 10 624 759 777
16142 1369 • 7 1 2 4 7 537 392 1150 . 729 . 839 — 61 2 1 8 9 9 1
6 3 2 6  003 2 1 1 — 107 — 2 2 8 1 6
27 207 1907 . 749 14 _ 19 7 23 — 3 686 58  514
641 475 2 576 88 93 — 100 10 — — 3 5 1 7 1
142 ' 80 757 7 80 5 — 30 — — . 17-997
101 ■. 215 84 4 18 — 16 — — — 49  709
7 _ - - ' 45 _ _ _ _ _ 485 1 2 7 8
445 -909 1939 98 56 308 77 — • --- — 1 1 8 1 4 4
514 205 55 2  875 281 046 44  913 17 4  873] 25  964 2 3  724 4 3  314 6  200 95  575 1 0  707 319
tonnikilometrimäärät taas olivat täysin tuhansin seuraavat:
r a d o i l l a
Oulun Savon Karjalan Porin
Haapa-
mäen—
Elisen-
vaaran
Helsingin—
Turun
Rovanie* ' 
men Yhteensä
8406 23 246 31 740 3 441 6 558 9164 299 3 1 8 9 4 7
1340 3 495 876 419 1081 7 215 27 60  325
6 291 1507 1759 2 792 ' 2104 6 403 181 1 1 1 1 5 5
13 833 1351 2130 4 935 7 970 69 893 1 0 5 1 5 4
49  715 15 133 889 594 2173 17 2176 9 3  077
21 337 2 6 2 8 0 4 8112 . 733 21 531 118 115 382 822
580 ■ ■ 10 544 354 532 173 17 026 31 60 45 3  956
818 257 193 2 5  918 793 41 30 4 7 3 3 2
1149 43 035 12 925 3 682 5 1 0 2 7 57 19 ■ 15 7  034
735 482 388 279 186 1 1 3 4 1 56 2 3 4 6 0
1242 36 . 5 1 7 — 1 8 0 2 3 2 0 9
154 93 47 4 670 ’ 358 9 1 1 1 9 9 0
219 39 60 61 94 91 9 4  836
19 207 53 18 6 18 1 2  618
93 1183 116 • 7 31 3 — 3  342
389 162 55 1 92 — . 5 . 954
49 287 5 304 47 784 54 10 2 4 1 3 7
1 0 6  369 363 861 4 1 9 1 8 4 ' 4 7  771 111 821 34  631 5  684 1 8 0 4  348
5.89 20.17 23.23 2.65 6.20 1.92 0.31 lOO.oo
m a t kuin sivulle 48 otetussa, tavaroiden pääryhm iä esittävässä taulukossa, koska siinä 
sen vanhem m an radan kohdalle, johon näm ä asem at virallisesti kuuluvat, kun taas tässä
Tavara-
liikenne
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. Tavara­
liikenne. Kunkin radan sisäinen, muille radoille lähtenyt ja muilta radoilta saapu­
nut tavaraliikenne osoittaa tonnimäärien mukaan vuoteen 1928 verraten seu- 
raavia muutoksia:
E a t a
¡Sisäinen liikenne Muille radoille lähtenyt liikenne
Koko lähtenyt 
liikenne
Muilta radoilta 
saapunut liikenne
Lisäys (+) tai vähennys (—) vuodesta 1928
Tonnia % Tonnia % Tonnia % ’ Tonnia %
Helsingin— Hämeenlinnan 
— Rajajoen . . . . : , ............. — 331183 — 18.0 —  46 085 —  4.6 —377.268 — 13.3 — 155 884 —  8.9
H a n g on .................................. +  13 410 +  8.1 +  18 687 +  8.2 +  32 097 +  8.2 +  58 735 ■f- 30. s
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan ....................... —  38 624 — 10.9 —  66 090 — 16.3 — 104 714 — 13.8 —  10 327 —  3.5
Vaasan ............. ..................... —  46 466 —  9.2 —  30 873 — 11.4 —  77 339 —  9.9 +  2 270 +  0.9
Oulun .................................... —  60 730 — 11.7 +  8 898 +  6.1 —  51 832 —  7.8 —  76 700 — 18.3
Savon .................................... — 116 904 —  9.8 —  52 388 —  6.1 — 169 292 —  8.3 —  57 133 —  7.4
Karjalan ................................ +  22 078 +  2.1 —  39 567 —  3.3 —  17 489 —  0.8 + 145  919 +  51.5
P o r in ...................................... —  31 003 —  9.8 —  30 340 — 13.3 —  61 343 — 11.3 +  6 275 +  2. S
Haapam äen— Elisenvaaran +  13 444 -f- 6.5 —  12 497 —  2.3 +  947 +  0.1 +  13 333 '+  4.2
Helsingin— Turun ............... —  23 905 — 25.1 —  476 —  0.3 —  24 381 — 10. o —  44146 — 17.4
Rovaniem en.......................... —  261 —  4.2 —  2 453 — 12.7 —  .2 714 — 10.6 —  176 —  0.5
Yksityiset rautatiet ........... _ _ —  8 919 —  5.2 —  8 919 —  5.2 —  37 790 — 12.4
Skandinavian » ........... •--- — +  613 +48.0 +  613 +48.0 +  1386 + 28.8
Venäjän » ........... — — +  90108 +76.3 +  90108 +76.3 —  17 144 — 15.2
Yhteensä — 600 144 —  9.6 — 171 382 —  3.3 — 771 526 —  .6.7 — 171 382 —  3.3
Liikenteen huomataan siis melkein kaikilla radoilla tuntuvasti vähenty­
neen. Ainoastaan kuljetukset Hangon radalla ja varsinkin Karjalan radalle 
muilta radoilta saapunut tonnimäärä on kasvanut. Skandinavian ja Venäjän 
rautateiltä Suomeen lähetetty tavaramäärä osoittaa niinikään lisääntymistä. 
Sensijaan on täältä Venäjälle suuntautunut tavarayhdysliikenne edelleenkin 
pienentynyt.
Eri ratoihin nähden edellä todetut muutokset saavat osittain selvityksensä 
myös seuraävasta. taulukosta, jossa ilmoitetaan tärkeimpien tavaraliikennekes- 
kusten tonni- ja tonnikilometrimäärät vuosina 1926— 1929. Siitä nähdään, että 
useat asemat osoittavat tavarankuljetuksen vähentymistä vuodesta 1928; ai­
noastaan muutamilla liikennepaikoilla, joista huomattavimmat ovat Hanko, 
Suojärvi, Vuoksennniska ja Enso, on tavaramäärä lisääntynyt. Vilppulan ja 
Mikkelin liikenne on jäänyt alle 150 000 tonnin, minkä vuoksi ne on jätetty pois 
luettelosta. Edelliseen asemaan nähden johtuu väheneminen siitä, että kerto­
musvuoden alussa avattiin liikenteelle Mäntän pysäkki, jonne osa Vilppulan 
liikenteestä on siirtynyt.
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A s e m a t
Yhteensä lähetettyä ja saa­
punutta tavaraa, tuhatta 
tonnia
Yhteensä lähetetyn ja 
saapuneen tavaran miljoonaa 
tonnikilometriä
1929 1928 1927 1926 1929 1928 1927 1926
Helsinki satam ineen....................... 1157 1394 1 213 1053 222.7 270.8 225.0 180.1
. Sörnäinen .......................................... 313 477 442 412 48.8 64.3 61.8 60.8
Malmi ..................................' ............. 154 196 186 177 17.2 18.5 18.6 13.9
Hämeenlinna . i ................................ 162 162 131 134 18.9 18.5 15.7 17.5
Lahti ja V esijärvi........................... 273 307 294 . 268 31.8 35.2 31.7 29.7
Lappeenranta satamineen ............. 257 236 194 159 46.4 - 36.7 29.1 27.0
Viipuri satam ineen......................... 1018 1075 981 997 140.6 140.8 125.3 141.2
Koivisto ............................................ 193 244 226 210 31.2 35.7 30.5 29.6
Makslahti .......................................... 245 369 385 330 58.9 ■ 87.6 92.6 72.9
U uras................................................... 297 340 316 79 75.5 74.6 72.1 19.1
272 176 134 310 82.5 51.6 36.9 97.2
Kirkniemi .......................................... 186 -  182 170 183 26.3 25.1 23.6 25.4
Turku- satamineen........................... 566 614 577 660 117.5 115.1 .105.9 154.3
Tampere ............................................ 379 505 502 440 59.0 77.8 73.0 64.1
Vaskiluoto ........................................ ■ 155 180 195 172 22.9 25.1 27.8 24.7
V aasa................. ................................. 181 . 202 182 163 38.9 41.7 36.5 34.1
Oulu ................................................... 152 183 152 140 24.1 30.6 26.1 21.5
Ykspihlaja................... ...................... 249 306 260 271 42.3 49.0 39.0 45.1
K a ja a n i.............................................. 185 214 210 219 70.5 81.5 75.5 79. S
Kuopio ja Siikaniemi..................... 194 191 184 174 47.1 48.2 48.8 50.3
Iisvesi ...................................... .. 242 219 204 172 52.9 46.9 48.9 44.7
H a r ju ...................................... ............ 204 232 218 233 33.2 39.9 35.7 41.8
Kymintehdas ........................... ........ 245 261 254 247 32.4 36.2 33.5 31.7
H am in a .............................................. 189 229 257 218 41.8 47.6 61.5 52.8
Hovinsaari ........................................ 222 207 254 248 60.0 53.5 66.2 65. s
Kotka ................................................. 951 973 908 697 186.2 189.3 173.5 138.6
Suojärvi ............................................ 302 201 166 204 72.1 42.7 42.2 56.6
Sortavala satamineen..................... 182 176 186 153 28.7 31.7 29.3 26.3
Vuoksenniska.................................... . 326 219 223 197 36.8 21.4 19.9 19.0
Enso ................................................... 561 380 394 382 85.3 44.9 43.5 47.2
M äntyluoto........................................ 152 171 146 125 13.2 17.4 13.8 13.0
Pori ................................................. ... 238 247 243 271 32.1 31.1 34.8 36.4
Lielahti ............................................... 168 101 — — 34.5 17 6 — —
Varkaus ............................................ 275 260 264 172 68.0 59.3 56.9 44.4
Suolahti.............................................. ' 184 156 - 124 119 44.6 39.0 34.1 32.0
Jyväskylä .......................................... 175 173 165 157 36.6 33.1 29.2 29.0
Tavara­
liikenne .
VII liitteen taulussa 3 on vuoden 1929 tavaraliikenne ryhmitetty myöskin 
kuljetusmatkan mukaan.. Tähän tauluun nojautuen esitetään edempänä olevassa 
tekstitaulukossa kuljetetun tavaran jakaantuminen pääluokittani matkaryli­
nkin. Niistä taulukkoon sisältyvistä prosenttiluvuista, jotka osoittavat kullakin 
välimatkalla kulkeneiden tavarain osuuden koko tonnimäärästä, voidaan ha­
vaita, että lyhyillä, enintään 100 km pitkillä matkoilla kuljetettiin yhteensä 
46.5 % (edellisenä vuonna 49.o %), etäisyysryhmissä 101—-200 km 20.9 % 
(21.o %), 201—300 km 12.5 % (12.3 %), 3 0 1 ^ 0 0  km 11.4 % (9.o %) ja 401—  
500 km 4.5 % (4.9 %) kaikista tavaroista, tonnikilometrimäärien vastaavien 
suhdelukujen ollessa 12.4 (13.7), 18.l (19.o), 18.4 (18.9), 23.2 (19.4) ja 12.o (13.7) %; 
pitempien välien osalle jää tuntuvasti pienfemmät niin hyvin tonni- kuin 
tonnikilbmetrimäärät. Kaiken tavaran keskimääräinen kuljetuspituus, mikä 
vuonna 1913 oli 132 km, vuonna 1927 159 km ja vuonna 1928 160 km, kohosi
8
Tavara­
liikenne.
Uusien rala-  
csain liikenne.
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nyt 169 km:iin. Monien eri tavaralajien kulkemat matkat ovat nimittäin kerto­
musvuonna pidentyneet huomattavasti. Pisin keskikuljetusmatka oli edellä­
mainitun liitetaulun mukaan nytkin läpikulkutavaralla, kokonaista 486 (edel­
lisenä vuonna 479) km, ja voilla, 351 (343) km; lyhimmän välin, noin 37 (36) 
km, kulkivat edelleenkin sora ja muut maalajit. Lankkujen ja lautojen keski­
määräinen kuljetusetäisyys oh 200 (185), hirsien, hiomopuiden y. m. s. 152 (141) 
ja halkojen 115 (112) km. Paperiteollisuuteen luettavien tavaroiden ja maito- 
lähetysten keskimatkat, edellisten 245 (247) ja jälkimmäisten 57 (58) km, lyhe­
nivät vähäisen kertomusvuonna, kun pikatavaraa taas kuljetettiin keskimäärin 
yhtä kauas kuin edellisenäkin vuonna, nimittäin 235 km. Yhdeksi pääryhmäksi 
laskettuna ovat.kaikki maatalouteen kuuluvat tavaralajit menneet 162 (v. 1928 
159) km, kaikki puutavara 159 (149) km ja muihin teollisuuksiin luettavat ta­
varat 184 (175) km.
T a v a r a r y h m ä Poik-
Kaikkiaan % Kaikkiaan 0/
„  W•O a¡2* to
Kuljetus­
matka, km 1 n l i i IV V luokat
koko
mää­
rästä
tuhatta 
tonnikilo- 
- metriä
koko
mää­
rästä
s f
ñ wT o n n i a . .
i — 10 93 505 226.042 147 125 14 887 47 304 1410 530 273 4.95 3 719 0.2 7
n — 20 146 380 438126 270 792 11726 5 961 3 318 876 303 8.18 13 580 0.7 15
21— 30 71 519 237 863 176 235 8116 4 042 4 086 501 862 4.69 12 874 0.7 26
31— 40 65 918 264 430 146 622 7 713 7 447 3 529 - 495 659 4.63 17 965 1.0 36
41— 50 51 382 268 413 82 034 7 286 2 448 5 851 417 414 3.90 19 228 1.1 46
51— 60 72 082 .277 430 184 914 15 425 10 825 6 622 567 298 5.30 32 064 1.8 57
61— 80 106 563 460 068 268077 17 238 7 523 7 478 866 947 8.10 60 456 3.3 70
81— 100 66 717 421 968 185 591 12 139 36 054 3 839 726 308 6.78 64 994 3.6 89
101— 150 147 140 685502 377 813 36 936 18150 16113 1 281 654 11.97 159 969 8.9 125
151— 200 116 455 443 792 331 063 29 732 15113 17196 953 051 8.90 165 744 9.2 174
201— 250 57 242 448 396 222 075 13 685 7 759 9147 758304 7.08 171155 9.5 226
251— 300 36 081 310 396 202 034 9.098 18 807 6 068 582 484 5.44 160 707 8.9 276
301— 350 61 870 431 920 147 247 15 702 6100 9 416 672 255 6.28 217 259 12.0 323
351— 400 37 904 333 723 146 271 8 337 7 294 8032 541 561 5.06 201 727 11.2 372
401— 450 37 311 101160 115 026 8 967 2 667 5 967 271 098 2.53 113 903 6.3 420
451— 500 36737 62 555 100 276 8453 1989 5305 215 315 2.01 102 613 5.7 477
501— 600 37 229 121 626 81 099 6135 5 700 5138 256 927 . 2.40 141 821 7.9 552
601— 700 19 855 11 559 30 921 5 745 1680 2 261 72 021 0.67 46 592 2.6 647
701— 800 15 706 3 763 46 212 2 932 1735 2 072 72 420 0.68 54 619 3.0 754
801— 900 5 390 510 18 055 1069 475 1128 26 627 0.25 22 671 1.3 851
901— 1000 2 834 78 15120 610 110 561 19 313 0.18 18373 1.0 951
10Ö1— 1200 518 2 1642 23 3 37 2 225 0.02 2 315 O.i 1040
Kaikkiaan
Tuhatta
1 286 038 5 549 322 3 296 244 241 954 209187 124 574 10 707 319 100.OO 1804 348 100. o 169
tonnikin.. 
Keskikulj.-
208 278 883 293 606 747 46 545 30 356 29129 1804 348 — 1 804 348 — —
pituus, km 162 159 ■ 184 192 145 234 169 — — — 169
Uusien rataosain liikenne.
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ohut nimenomaan 
viimeksi valmistuneilla radoilla, esitetään tässä eräitä tietoja Liimatan— Äyrä- 
pään, Turun—Uudenkaupungin, Vilppulan—Mäntän, Tornion—Kaulirannan, 
Oulun — Vaalan, Kajaanin— Kiehimän— Nurmeksen, Iisalmen— Ylivieskan, 
Joensuun— Outokummun ja Matkaselän—Naisten järven rataosien henkilö- ja 
tavaraliikenteestä (ks. myös liikkuvan kaluston työtä koskevia III liitteen tau­
luja' 5— 10).
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N. s. varsinaisten matkustajain edellä mainituilla uusimmilla rataosilla 
kulkemien henkilökilometrien kokonaisluku sekä keskimäärä kutakin keskilii- 
kennepituuden ratakilometriä kohden olivat vuosina 1927— 1929 seuraavat:
K a t a o s a
L iim atta— A y räp ää  .................
T u rku — U usikaupunki ............
V ilp pu la— M ä n t t ä ......................
T orn io— K auliran ta  ' )  ............
O ulu— Vaala 2) . ’. ......................
K a ja a n i— K ieh im ä— N u rm es3)
Iisa lm i— Y liv iesk a  . .  . ; ..........
Joensuu— O utok um pu  4) . . . .  
M atkaselkä— N aisten  jä rv i . .  .
HenkilökilometriJuku, Henkilökilometriä keskimäärin
täysin tuhansin ratakilometriä kohden .
V. 1927 V. 1928 V. 1929 ' V; 1927 V. 1928 V, 1929
____ 813 4 392 — 101 625 91.500
5 997 6 012 5 735 82 151 82 356 78 562
— — 232 — — 77 333
942 1 888 2 043 22 429 25 863 25 861
238 1 331 1 635 39 667 35 026 25 154
2 007 1 848 2 258 27 493 . 19 250 18 975
8 476 9 933 9 132 53 987 63 268 58 166
130 1 134 1 378 32 500 24 128 28 122
8 614 9 355 9 493 55 574 58 106 57 187
Rahti- ja pikatavaran samoilla rataosilla kulkemien tonnikilometrien ko­
konaisluku sekä keskimäärä jokaista ratakilometriä kohden käyvät ilmi seu­
raa vasta yhdistelmästä:
Ton n ik ilometriluku, Tonnikilometriä keskimäärin
. R a t a o s a .  täysin tuhansin ratakilometriä kohden
V. 1927 V. 1928 V. 1929 V. 1927 V. 1928 V. 1929 •
L iim atta— Ä y räp ää  ................. — 625 6 921 — 78 125 144 188
T u rku — U usikaupunki ............ 2
00i> . 2 495 2 641 31 205 34 178 36 178
V ilp pu la— M änttä  ......................
T orn io— K auliranta  .................
— — 1 052 — ■ -- 105 200
689 918 1 777 16 405 12 575 22 494
O ulu— V aala  ................................ 40 515 887 6 667 13 553 13 646
K a j aani— K ieh im ä— N  urm es 2 156 2 622 3 161 29 534 27 313 26 563
Iisa lm i— Y liv iesk a  ................... 23 586 37 876 34 826 150 229 241 248 221 822
Joen su u — O utokum pu  ............ 97 . 2 405 4 504 24 250 51 170 91 918
M atkaselkä— N aisten järvi . . . 42 099 45 464 53 003 271 606 282 385 319 295
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita 
liikenne on eräillä aikaisemmin rakennetuilla radoilla niiden alkuvuosina ja 
myöhemmin osoittanut, ilmoitetaan tässä seuraavilta rataosilta ensinnäkin 
varsinaisten matkustajain kulkemien henkilökilometrien keskimäärät ratakilo­
metriä kohden:
Henkilökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
. R a t a o s a V. 1909 V. 1913 V. .1925 V. 1927 V. 1928 V. 1929
.Pieksämäki— E lisenvaara .......... 35 939 48 000 84 696 92 727 99 502 102 671
R ov a n iem i— L aurila  : .................... 39 130 37 661 52 541 53 294 60 798 64 028
K ristiinankaupunki—K a sk in en — 
Seinäjok i ...................................... 33 414 48 563 49 049 49 622 44 804
T yrisevä— K o iv is to — L iim atta  . — — 5.4 722 73 957 70 007 68 769
H iito la — R a u tu  ................................ . -- — 55 765 55 971 57 794 61 804
Vastaavat tavaraliikenteen vilkkautta valaisevat suhdeluvut on laskettu 
seuraaviksi:
Tonnikilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
R a t a o s a  V. 1909 V. 1913
Pieksäm äki— E lisenvaara . . . .  13 646 29 098
R ova n iem i— Laurila   ..............  20 043 22 853
K ristiinankaupunki—K askinen
— S e in ä jo k i............................... — . 2 1 8 2 8
T y risevä — K o iv is to — L iim atta  —  —
H iito la — R a u tu  ........................... —  —
V. 1925 V. 1927 . V.'. 1928 . V. 1929
180 564 253 063 240 332 256 116
43 303 48 798 50 688 52 147
67 169 89 280 89 329 86 748
145 426 238 884 236 465 1 9 8 ‘664
108 804 114 745- 105 529 85 088
l ) V. 1927 T orn io— A avasaksa,.
*) V. 1927 O ulu— M uhos, v . 1928 Oulu— U tajärv i. .
3) V. 1927 K a ja a n i— K ieh im ä— S otkam o; v . 1928 K a ja a n i— K ieh im ä— Saviaho.
4) V. 1927 Joensuu— Sysm äjärvi.
Uusien rata- 
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osuin liikenne. Kun tahdotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden koko liikenteestä, 
yhdistetään tilastossa henkilö- ja tonnikilometrit yhteiseksi mitaksi, jota sano­
taan liikenneyksiköksi. Tällainen rinnastus on tosin melko ylimalkainen, sillä 
onhan m. m. keskimääräinen tulo tonnikilometriltä tuntuvasti suurempi kuin 
henkilökilometriltä; itse asiassa voidaan sama huomautus tehdä jo eri matkus- 
tajalruokkain hehkilökilometrien ja myös eri rahtiluokkain tonnikilometrien yh­
distämistä vastaan, koska nekin monessa katsannossa olennaisesti eroavat toi­
sistaan.
Ilmaistuna liikenneyksiköissä on tämän luvun alussa mainittujen uusim­
pien rataosain liikenne viime vuosina noussut seuraaviin iriääriin:
• Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden
R a t a o s a V. 1927 V. 1928 V. 1929
L iim atta— Ä yrä p ä ä  ............ .. . . : ................. — 179 750 235 688
T u rk u — U u s ik a u p u n k i.................................. . ...................... 113 356 117 074 114 740
V ilp pu la— M ä n t t ä ................................................ - ------- — 182 533
T orn io— K auliranta  .......................................... ...................... 38 834 38 438 48 355
O ulu— V aala  ............................. ' ................................................. 46 334 48 579 . 38 800
K a ja a n i— K ieh im ä— N urm es . . . .’ ............ ...................... 57 027 46 563 45 538
Iisalm i:— Y liv iesk a  ....................................... . . ...................... 204 216 304 516 . 279 988
Joensu u — O u t o k u m p u ............................................................. 56 750 75 298 - . 120 040
M atkaselkä— N a is te n jä r v i ............................. ......................  327 180 340 491 376 482
Edellä käsiteltyjen vanhempien ratojen liikenneyksiköt ovat taas vaih­
delleet seuraavasti:
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden
. R ataosa V. 1909 V. 1913 V. 1925 V. 1927 V. 1928 V. 1929
Pieksämäki— Elisenvaara . . . . 49 585 77 098 265 260 345 790 339 834 358 787
Rovaniemi— Laurila.................
Kristiinankaupunki—Kaskinen
59 173 60 514 95 844 102 092 111 486 116 175
— Seinäjoki............................. — 55 242 • 115 732 138 329 138 951 131 552
Tyrisevä:—Koivisto— Liimatta — ’--- 200 148 312 841 306 472 267 433
Hiitola—Rautu............................. — -- ' 164 569 170 716 163323 146 892
Erikoistietoja valtionrautateiden tuloista.
Tulot. Kuten sivulla 26 on aikaisemmin mainittu, olivat valtionrautateiden tulot
vuonna 1929 879 248 484 mk; edellisestä vuodesta, jolloin vastaava, määrä oli 
891 870 562 mk, ne vähenivät 12 622 078 mk.
-Eri ratojen tuloutetut tulot on esitetty IV liitteen tauluissa 1 ja 2 sellai­
sina kuin ne saadaan asemien tileistä. Niihin sisältyvät siis myös' sittemmin 
takaisinmaksetut määrät. Sitävastoin ilmoitetaan ne tulot, joita ei tilitetä 
asemilla, vain koko rautateistön summina sanottujen taulujen lopussa; tällai­
sia ovat tulot yksityisiltä rautateiltä saapuneesta yhdysliikenteestä, - matka­
toimistojen välittämästä matkailijaliikenteestä, vankivaunuissa kuljetetuista 
vangeista ja rautatieläisten halkojen kuljetuksesta, osittain tulot si viili virasto - 
jen kuljetuksista ja suomalais-venäläisestä yhdysliikenteestä sekä lennätin- ja 
sekalaiset tulot y. m. Lisäksi on huomattava, että liitetauluissa kaikki tulot 
yleensä luetaan sen aseman ja radan hyväksi, miltä liikenne on lähtenyt, ja. 
että samalla eri ratojen yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko tuloutus 
joutuu niiden vanhempien ratojen kohdalle, joihin nämä liikennepaikat voimas­
saolevan asemajärjestyksen mukaan kuuluvat.
Seuraavassa esityksessä, tahdotaan sen sijaan osoittaa, kuinka suuri tulo 
on merkittävä .kunkin radan hyväksi sillä suoritettuun työhön katsoen. Sitä
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varten jaetaan koko rautateistön tulot tavallisesta..henkilöliikenteestä eri rato­
jen kesken suhteellisesti varsinaisten matkusta]aint,näillä kulkemien henkii ft- 
kilometrimäärien mukaan. Rahti- ja pikatavaran—tuottamien tulojen jako 
tehdään taas kullakin radalla kuljettujen tonnikilometrilukujen nojalla.' Muut 
liikenteestä saadut tulot luetaan niiden ratojen osalle, joilta tämä kulloinkin 
on lähtenyt, sekä ylimääräiset tulot niille radoille, joilla ne on kannettu, paitsi 
vähäistä viimeksimainittuun ryhmään sisältyvää erää, mikä sekalaisten tulojen 
yhteydessä jaetaan radoille suhteellisesti liikennejunain näillä kulkemien vaunun- 
akselikilometrimäärien mukaan.
Näin menetellen tulojen jako eri radoille muodostuu seuraavaksi:
V u o n n a  1 9 2 9
R a t a Henkttö- • liikennetulot
Tavara-
liikennetulot.
Ylimääräiset, 
lennätin- ja 
sekalaiset tulot
Kaikkiaan
vuonna m s  
kaikkiaan
Tuhatta 
mk • %
Tuhatta 
• mk %
Tuhatta
mk %
Tuhatta
mk %
Tuhatta
mk %
Helsingin— Hämeenlinnan
— R a ja joen .......................
H an gon ................................-
110 716 
4 202
'38.7
1.5
127 802 
15 826
22.9
2.8
10 420 
1 225
30.1
3.5
248 938 
21253
28.3
2.4
258 840 
17 927
29.0
2.0
Turun— Tampereen— Plä- 
. meenlinnan....................... 24 411 8.6 38 801 6.0 2 755 8.0 65 967' 7.5 66 917 7.5
Vaasan .................................. 24 091 8 .i 43 103 7.7 2 713 7.8 69 907 8.0 73 491 8.3
Oulun : .................................. 20 866 7.3 33 237 6.0 2 391 6.9 56 494 ' 6.4 60 046 6.7
Savon .................................... 25 775 - 9.0 111327 19.9 5 3 5 4 15.5 142 456 16.2 149 624 16.8
Karjalan ................................ 29 835 10.4 127 448 22.8 5 624 16.3 162 907 18.5 152 861 17.1
Porin ...................................... 7 005 2.5 14 837 2.7 997 2.9 22 839 2.6 25 936 2.9
Haapamäen— Elisenvaaran 12 414 4.3 34 057 6.1 1 814 .5.2 48 285 5.5 46 010 5.2
Helsingin— Turun ............... 24 453 8.6 10 738 1.9 10 19 3.0 . 36 210 4.1 36 365 4.1
R ovaniem en......................... 19 83 0.7 17 38 0.3 271 0.8 3 992 0.5 3 854 0.4
Kaikki valtionradat 285 751 lOO.o 558 914 100.0 34 583 100.O 879 248 100.O 891 871 lOO.o
Edellä ilmoitettujen tulojen suuruus keskiliikennepituuden kutakin rata- 
kilometriä kohden oli:
R.a t a -
K o k o  v u o d e l t a Keskimäärin
päivässäVuonna 1929
Vuonna
.1928
kaikkiaan
Henkilö-
liikenne­
tulot
Tavara-
liikenne­
tulot
Ylim., lennä­
tin- ja seka­
laiset tulot
Kaikkiaan
Vuonna
1929
kaikkiaan
Vuonna
1928
kaikkiaan
K a t a.k i l o  m e t r i ä  k o h d e n ,  m a r k k a a
Helsingin— Hämeenlinnan.
. .
— R a ja jo e n ....................... 146 100 168 600 ' 13 700 328400 362 500 ' 900 990
H an gon ..............................'.. 26100 98 300 7 600 132 000 115 700 362 316
Turun— Tampereen— Hä-
m eenlinnan....................... 83 900 133 300 '9  500 226 700 230 000 621 628
Vaasan .................................. 51 700 92 500 5 800 150 000 ' 160 800 411 439
Oulun ........................... : . . . 29 200 46 400 3 300 • 78 900 89 600 216 245
Savon .................................... 30 600 132 000 6 400 169000 183 100 ■ 463 500
Karjalan ................................ 34 200 146 300 6 500 187 000 176 700 512 483
Porin ...................................... 42 500 89 900 6 000 138 400 157 200 . . 379 430
Haap am äen— Elisenvaaran 30 400 83 300 4 400 118100 112 500 324 307
Helsingin— Turun ............... 124100 54 500 5 200 183 800 184 600 504 504
Rovaniem en.......................... 18 200 15900 2 500 36 600 35 400 100 97
: Kaikki valtionradat 57 300 112 100 6 900 176 300 183 900 483 ' 503
Vuonna 1928 ....................... 58 500 117 800 7 600 183 900 — —
.Tulot.
Tulot.
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Jos taas puheenaolevia tuloja verrataan liikennejunain junakilometri- ja 
vauniinakselikilometrirnääriiny saadaan seuraavat keskitulot:
Junakilometriä kohden, penniä. 100 vaununakselikilometriä kohden, penniä
E a t a
Vuonna 1929 Vuonna •Vuonna 1929 Vuonna
Henkilö-
liikenne­
tulot
Tavara-
liikenne­
tulot
Ylim., 
lennätin- 
ja seka], 
tulot
Kaik­
kiaan
1928
kaikki­
aan
Henkilö-
liikenne­
tulot
Tavara-
liikenne­
tulot
Ylim., 
lennätin 
ja sekal. 
tulot
Kaik-'
kiaan
1928
kaikki­
aan
Helsingin—Hämeenlinnan 
— R a ja joen .................v 2189 2 527 206 4 922 5 353 5 376 6 206 506 12 088 12 385
Hangon .............................. 700 2 635 204 3 539 3 218 1845 6 949 538 9 332 8 960
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan ................... 1539 2 447 174 4160 • 4 466 ' 3 759 5 974 424 10 157 10 434
Vaasan .............................. 1283 2 296 145 3 724 4 016 •3 087 5 522 ■ 348 8 957 9 285
Oulun ............... ............. 1249 -1-989 143 3 381 3 511 3134 4 992 359 8-485 8 284
Savon ................................ 818 3 534 170 4 522 4 631 1840 7 948 382 10 170 10 325
K arja lan ........................... '917 3 917 •173 5 007 4 861 1988 8 492 375 10855 10 684
P o r in ................. ................ 915 1938 130 2 983 3 342 2 735 5 793 389 8 917 "9 855
Haapamäen— Elisenvaa- 
ra n .............................. .... 933 2 559 136 3 628 4 062 2 707 7 426 396 10 529 11433
Helsingin— T u ru n ........... 2190 962 91 3 243 3 256 8 097 3 556 337 11990 11756
Rovaniem en..................... 780 684 107 1571 1729 3 073 2 693 420 6186 6181
Kaikki valtionradat 1383 2 705 167 4 255 4 447 3 416 0 681 413 10 510 10 662
Vuonna 1928 ................... 1414 .2 849 ■184 4 447 — 3 391 • 6 829 442 10 662 —
Henkilöliikenteen-osalta tuloutetut tulot, jotka on esitetty IV liitteen tau­
lussa 1, olivat vuonna 1929 kaikkiaan 288 48Ö 544 mk. Kun tästä summasta 
vähennetään vieraille rautateille suoritetut erät ja lipunhinnan takaisinmaksut, 
yhteensä 2 729 044 mk, saadaan mainitun liikenteen tuottamiksi tuloiksi kerto­
musvuodelta 285 751 500 mk. eli 2 077 269 mk enemmän kuin vuonna 1928. 
jolloin vastaava määrä oli 283674231 mk.
Laatunsa mukaan henkilöliikennetulot jakaantuivat vuosina 1929—27
seuraavasti:
Yksinkertaiset, meno-,ja paluu-, viikko-, (  I 1. 
kuukausi-, vuosi- ja kuponki-y. m. s. < II  » 
liput - : l m . »
Vuonna 1929 Vuonna 1928 Vuonna 1927 Katakm 
kohden v. 
1929, mkMk % Mk Mk
820 477 
49 333 407 
192 774 810
0.29
17.26
67.46
895 041 
51 281 277 
191 353 203
878 970 
45 209996 
174 298 734
165 
9 894 
38 663
Yhteensä
Konduktöörinshekki- ja nauhaliput ...................
Suojeluskuntalaiset...................................................
Siviilivirastojen kuljetukset ja varattom at-----
Sotaväki, ostetuin lip u in ........................................
i> luotolla ...................................................
242 928 694
4 871 427
1 223 400
2 959 001 
932 812
4 516.755 
147 783 
883 670 
.13 651 211
3 562 495 
762 784
85.01
1.70
0.43
1.03
0.33
.1.58
0.05
0.31
4.78
1.25
0.27
243 529 521
4 667 120
1 339 969
2 989 577 
760 043
4 466159  
144 871 
814 227 
12 220 920 
2 734 610 
617396
220 387 700
4 216 939 
11 31  410 
2 730 933 
696 524 
4 365 391 
156 742 
783 683 
10 563 666 
2 100 431 
1 351 287
48 722
977 
245 
594 
' 187 
906 
30 
177 
2 738 
714 
153
Maknupaikkaliput .......................................... ..........
Paikka- ja  ravintolavaunuliput ..................... ..
Muut tulot matkustajain kuljetuksesta.............
Kaikkiaan matkustajain kuljetus 
.M atkatavara................................................................
276 440 032
6 453 475 
291637 
48 013 
189 400 
1 127 853 
1 201 090
96.74
2.26
0.10
0.02
0.07
0.39
.0.42
274 284 413
6 472 367 
317 807 
' 85 799 
179 925 
1 1 2 5  396 
1 208 524
248 484 706
■ 5 940 580 
288 327 
41 253 
165 075 
1 054 334 
. 1 245 092
55 443
1 294 
59 
10 
38 
226 
241
Ylimääräiset ju n a t ...................................................
Helsingin— Malmin ruumisjunat...........................
Säilytystavaxa ..............................i ............
Asemasiltaliput..............................................................
Koko' henkilöliikenne 285 751 500 100.00 283 674 231 257 219 367 57 311
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Vuonna 1929 osoittavat varsinkin III luokan, paikka- jasyyskuunalustakal­
listuneiden makuupaikkalippujen tuottamat tulot lisäystä edelliseen vuoteen ver­
raten; sitävastoin ovat ennen kaikkea ylempien luokkien lipuista ja suhteellisesti 
katsoen ylimääräisistä junista saadut maksut vähentyneet. — Erikoisesti voidaan 
mainita, että valtionrautateiden tulot matkailijaliikennettä varten myydyistä 
kuponkilipuista ja pohjoismaisesta henkilöyhdysliikenteestä, oltuaan edellisenä 
vuonna 3176 397 mk, ovat vuonna 1929 kohonneet 3 315 765 mk:aan eli 4.4 %:lla.
Kutakin matkaa ja henkilökilonietriä kohden eri matkustajaryhmissä ker­
tyneet tulot selviävät seuraavasta yhdistelmästä; kun eri luokkien henkilökilo- 
metrejä ei ole kertomusvuodelta laskettu muista kuin yksinkertaisista lipuista 
eikä vuodelta 1927 lainkaan, ovat tiedot, näissä suhteissa puutteelliset.
Y ksinkertaiset, m en o- ja  p a - i  I  lu okka  
luu-, v iik k o-, kuukausi-, v u o - < I I  » 
si- ja, ku ponk i- y . m . s. lip u t  y I I I  »
K eskim äärin
Suoj eluskuntalaiset .................................. ............
Siviili-virastojen ku ljetukset ja  v ara ttom at
S otaväki, ostetu in  l i p u i n ................... ..............
» lu o to lla  .................................................
P oliisit ...............................................................
V a n g it ..........................................................
Matkaa kohtien, f/m f. Henkilökin kohtien, fiii
1929
185: 13 
31: 28 
9: 26
1928
172: 32 
30: 48 
9: 08
1927
193: 01 
28: 01 
8: 68
1929 1928
68.2
33.7
22.6
1927
10: 84 10: 70 10: 15 24.0 2 4 .3 24.3
14: 28 14: 22 13: 96 15.0 15.2 15.6
14: 99 15: 13 17: 13 17.9 17.9 18.0
27: 72 28: 23 28: 19 1 2 .i 12.1 12.o
27: 62 27: 98 27: 88 13.6 13.5 13.5
15: 14 13: 88 13: 60 13.2 13.1 13.o
18: 88 21: 10 22: 53 10.8 11.0 12.1
Tulot.
Keskituloksi kaikista matkiistajain kuljetuksista saadaan, kun yhdistel­
mään sisältyvien ryhmien lisäksi otetaan huomioon myös konduktöörinshekki-, 
nauha-, makuupaikka-, paikka- ja ravint.olavaunulipuista suoritetut maksut 
ja muut tulot matkustajain kuljetuksesta, matkaa kohden vuodelta 1929 Smk 
11: 66, edelliseltä vuodelta Smk 11: 43 ja vuodelta 1927 Smk 10: 91 sekä hen- 
kilökilometriä kohden kultakin vuodelta 25.3 penniä.
Tuloutetut tavaraliikennetulot, joita koskeva yksityiskohtainen tilasto 
sisältyy IV liitteen tauluun 2, olivat vuonna 1929 kaikkiaan 559 478 274 mk. 
Kun tästä määrästä vähennetään takaisinmaksut, 564 574 mk, jää tavaralii­
kenteen kertomusvuonna tuottamiksi tuloiksi 558 913 700 mk, mitä vuonna 1928 
vastasi 571 263 401 mk; siten tulot ovat vähentyneet 12 349 701 mk eli 2.2%.
Pääryhmiinsä tavaraliikennetulot jakaantuivat vuosina 1929— 1927 seu­
raavasti:
Vuonna 1929 Vuonna 1928 Vuonna 1927
Mk ■ % Mk Mk
R a h t it a v a r a ............................................ 515 507 698 92.23 527 220 883 502 978 458
P ikatavara  ............................................ 29 290 675 5.24 30 143 179 28 516 536
K iito ta v a ra  ............................................ 327 033 0 . 0 6 —  —
P a k e t i t .....................................................  5 676 412 1.02 5 451 379 . 4  405 625
L ip u illa  k u lje te ttu  m a i t o ..............  1 358 395 . 0 .24 1 285 332 1 211 125
T u lliv ä lity s m a k s u t .............................  519 940 0 .09 536 333 1 302 858
M u ut ta v a r a li ik e n n e tu lo t ..............  6 233 547 1. 1 2 6 626 295 7 171 239
Y hteensä  558 913 700 lOO.oo 571 263 401 545 585 841
Tämän mukaan ovat vuonna 1929 useimmat tulolajit pienentyneet; niinpä 
osoittaa rahtitavara edelliseen vuoteen verraten tulojen vähennystä 2.2  % ja 
pikatavara 2.8 %. Muista tavaraliikennetuloista (vrt. IV liitteen taulua 2 ja 
äiaviittaa 1)sen lopussa), joista tässä on erikseen ilmoitettu tulot kertomusvuonna 
esiintyvästä uudesta liikennelajista, kiitotavarasta ja tullivälitysmaksut, ovat niin-
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Tulot. ikään pienentyneet viimemainitut, 3.i %, ja muut tähän ryhmään kuuluvat 
tulot, 5.9 %. Vain pakettien ja lipuilla kuljetetun maidon tuottamissa tuloissa, 
havaitaan lisäystä, edellisissä 4.i %, jälkimmäisissä 5.7 %.
' Keskiliikennepituuden jokaista ratakilometriä kohden puheenaolevat tulot 
nousivat allamainittuihin määriin:
ilatakiloraetriä kohden, markkaa
Rahtitavara...................................................
Pikatavara......................................................
Kiitotavara ....................................................
Paketit ....................................................'. . . .
Lipuilla kuljetettu maito .........................
Tullivälitysmaksut ......................................
Muut tavaraliikennetulot .........................
V. 1929
___ . . .  103 391
.............. 5 875
.............. 66
1 139
. ............ 272
.............. 104
..............  1 250
■ V. 1928
108 728 
6 216
1 124 
265 
111 
1 367
V. 1927’
106.948 
6 063
937 
258 
277 
1 525
Yhteensä 112 097 117 811 116 008
Kultakin yksiköltä kertyneet tulot käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä,
jossa tullivälitysmaksut ja »muut tavaraliikennetulot» on luettu rahtitavara-
tuloihin.
V. 1929 V. 1928 V. 1927
%mf. SRnf 3m f.
Rahtitavara, tonnilta ............................... ................  49: 40 47: 10 46: 41
Pikatavara » ................ 273: 15 281: 20 286: 78
Kiitotavara » ................................ ................ 815: 54 ' --- —
Paketit, kappaleelta .................... ............................... 7: 35 7: 34 6: 62
Lipuilla kuljetettu maito, lipulta............ ................ 2: 32 2: 34 2: 34
Keskitulo rahti- ja pikatavarasta ynnä lipuilla kuljetetusta maidosta oh 
vuonna 1929 Smk 51: 64 tonnilta ja 30.6 penniä tonnikilometriltä, vastaavien 
määrien oltua edellisenä vuonna Smk 49: 29 ja 30.8 penniä sekä vuonna'1927 
Smk 48: 57 ja 30.6 penniä.
Valtionrautateiden tulot täysin vaunujcuormin kuljetetusta tavarasta, 
paitsi yksityisiltä rautateiltä saapuneista lähetyksistä, olivat kertomusvuonna 
364 708 000 mk eli 67.6 % kaikista tuloutetuista rahti- ja pikatavara- sekä mai­
to tuloista, tullivälitysmaksuja ja »muita tavaraliikennetulöja» lukuunottamatta. 
Seuraavasta taulukosta selviävät vaunukuormalähetysten tuottamat tulot eri 
radoilla vuosina 1929 ja 1928 samoinkuin niiden osuudet tulojen-vastaavista 
kokonaismääristä:
K a t a
Vuonna 1929 Vuonna 1928
Tulo vaunu- 
kuorma* 
lähetyk­
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunu- 
kuorma- 
lähetyksistä 
% kokonais­
tulosta
Tulo vaunu- 
kuorma- 
lähetyk- 
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunu- 
kuorma- 
lähetyksistä 
%  kokonais­
tulostaTuhatta markkaa Tuhatta markkaa
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen 77 524 156 498 49.5 85 751 164 735 52.1
Hangon ............... ................................. 13 817 21 494 64.3 11103 17 174 64.7
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan 28 045 : 51764 54.2 30 738 55 591 55.3
V aasan ................. .•............ .................. 22 818 34 294 66.5 25 659 38 283 .66. s
Oulun .................................. .................. 17 843 29 729 60.0 17 238 30 012 57.4
Savon.............. '........... ............ .............. 74 358 85 976 86.5 78 651 90 329 87.1
K arjalan ................................................. 79 597 91 419 87.1 78 309 87 709 89.3
Porin ..................................................... 11708 16 888 69.3 11840 17 155 69.0
Haapamäen— Elisenvaaran............... 34 696 40 222 . 86.3 33 620 39 032 86.1
Helsingin— Turun................................ 3 689 9 855 37.4 4 032 10 401 38.8
Rovaniemen ........................................... 613 1188 51.6 528 1124 47,o
Kaikki valtionradat 364 708 539 327 67.6 377 469 551 545 68.4
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Erikoistietoja valtionrautateiden menoista.
Edellä on sivulla 26 jo esitetty, että valtionrautateiden menot vuonna 
1929 olivat 747 539 687 mk, osoittaen 4.8 %:n. lisäystä edellisestä Vuodesta, 
ja että menoprosentti, s. o. menojen ja tulojen välinen prösenttisuhde, oli kerto­
musvuonna 85.02, oltuaan vuonna 1928 79.95 ja vuonna 1927 81.87.
Menojen jakaantuminen rautatiehallinnon eri osastojen kesken näkyy 
seuraavasta yhdistelmästä:
Vuonna 1929 . Vuonna 1928 ' Vuonna 1927
Mk % Mk • % - Mk . %
K e s k u s h a l l in to  ........... 42 611 676. 5 .7  0 4CM)72 7 5 6 5 .62  3 8 0 4 8 2 3 3 :  . 5 . 5 6
L in ja h a l l in t o :
T alousosasto. . . . . . . . . .  3 427 076 0. 46 3 506 900 0. 49 3 326 866 0. 49
Y le in en  ratäosasto . . .  . 123 644 557 16.54 118 336 532 16.60 110 923-257 16.20
K on eosa sto  ...................... 334 249 271 44.71 315 633 0 7 2 . 44.27 304 687 800 44.51
V arasto-osasto  ..............  3 9 5 4  025 0.53 3 986 214 0.56 3 835 192 0..56
L iikenneosasto ..............  239 653 082 32 .0 6  231 474 355 32.46 223 719 355 32:68
Y h teen sä  747 539 687 lOO.oo 713 009 829 100;00 684 540 703 lOO.oo
Valtionrautateiden keskiliikennepituuden kutakin ratakilometriä kohden 
nämä menot nousivat seuraaviin määriin:
Koko vuodelta, ihnf. Keskimäärin päivässä, ' S>nf
1929 1928 1927 ■ 1929 1928 1927
K e s k u s h a l l i n t o ............... 8 546 . 8 264 8 090 .2 3 :4 1  .22 :58  2 2 :1 6
L in ja h a l l in t o :
T alou sosasto  ................. 687 723 707 3 :8 8 -  1 :9 8  1: 94
Y le in en  rataosasto . . .  24 798 24 404 23 586 67: 94 66: 68 64: 62
K on eosa sto  ..............   67 038 65 093 64 786 1 8 3 :6 7  1 7 7 :8 5  17.7:50
V arasto -osasto  ............  793 822 815 2 :1 7  2 :2 4  2 :2 3
L iikenneosasto .............. 48 065 1 47 737 47 570 1 3 1 :6 8  1 3 0 :4 3  13 0 :3 3
Y hteensä  149 927 147 043 145 554 4 1 0 :7 5  4 0 1 :7 6  - 3 9 8 :7 8
Kunkin osaston menojen jakaantuminen eri menolajeihin näkyy I liitteen 
taulussa 3 olevasta seikkaperäisestä erittelystä,, josta selviävät myöskin lisäykset 
tai vähennykset edellisen vuoden vastaavista menomääristä.
■Eri ratojen menot ja menoprosentit on vuosilta 1929 ja 1928 laskettu 
seuraaviksi: >
Menot vuodelta 1929 Menot vuodelta 1928
K a t a Kaikkiaan, % koko 0/ Kaikkiaan, % koko %
H elsingin— H äm eenlinnan—
mk määrästä tuloista mk määrästä tuloista
R a ja jo e n  .................................. 220 422 813 29. 4 8 88. 5 5 209 254 881 29. 3 5 80.8 4
H a n g o n .........................................
T urun— T am pereen— H ä-
24 939 536 3.3 4 117. 8 5 21 335 581 2. 99 119.01
m e e n lin n a n ............................. 62 067 510 „ 8.3 0 94. o o 56 985 923 7.99 85. ie
V aasan  . . . . - .................................. 62 446 634 ' 8. 35 89. 8 3 62 751 438 8 .8 0 85. 39
O u l u n ............................................. 60 372 380 8.08 106. 86 61 430 931 8. 6 2 102.31
S avon  ............................................. 100 203 823 13.40 70. 34 98 706 975 13.8 4 65. 9 7
K arja la n  ....................................... 110 014 954 14. 72 67.5 3 107 785 198 15.12 70.51
P orin  . . . : ..................................... 25 636 280 3.4  3 112.25 . 23 513 489 3. 30 90.66
H aap am äen — Elisenvaara-n .' 38 325 329 5. 1 8 79.37 34 097 122 4. 7 8 74.11
H elsingin — T u r u n ................... 36 232 235 4 .8  5 100. 06 . 32 330 240 . 4. o 3 88. oo
R ov a n iem en  . .  .-........................ 6 878 193 . 0 .9  2 172.29' . 4 818 051. 0: es 125 .0 2
K a ik k i va ltion rad at 747 539 687 100- 00 85.0 2 713 009 829 100'. o o- .79 .9  5
Menot,.
9
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Menot. Edellä esitettyjen menojen keskimäärät kutakin ratakilometriä kohden 
nähdään seuraavasta yhdistelmästä:
Menot ratakilometriä kohden, markkaa 
Koko vuonna Keskimäärin päivässä
li  a t a 1929 1928 1929 T928
Helsingin,— -Häm eenlinnan— R ajajoen  . .  . 290  795 293 073 . 797 801
H an gon  ............. ........................................................ 154 904 137 649 424 376
Turun— Tampereen-— H äm eenlinnan . . . . 213  290 195 828 584 535
V a a s a n ....................... .............................................. 134 006 137 312 598 375
Oulun ....................... . . . ............................................ 84 319 91 688 231 251
Savon ............................................................................. 118 866 120 816 326 330
K arja lan  ............................................... ................- 126 309 124 607 34.6 340
Porin .........................................................i  . . . . . .  . 155 371 142 506 426 389
H aapam äen — Elisenvaaran ............................ 93 705 83 367 257 228
H elsingin— Turun ......................................... . .183 920 164 113 504  . 448
R ovan iem en  ............. ............. . ' ............................ 63  103 ' 4 4  202 173 121
K aik k i valtionradat 149 927 147 043 411 402
. Hallinnon eri osastojen menot nousivat kertomusvuonna kullakin radalla 
kaikkiaan sekä ratakilometriä kohden seuraaviin määriin:
Keskus­
hallinto l)
' Linjahallinto
K a t a Talous- ■ osasto
Yleinen
rataosasto
Kone­
osasto
Varasto- 
osasto ■
Liikenne-
osasto
Kaikkiaan
M a r k k a a
Hei singin— H ämecn- 
linnan— Rajajoen. 10 489 581 1 996 223 31180 250 83 688731 624961 92 443067 220 422 813
Hangon . . . . . . . . . . 1 160 008 35 531 6 323 200 9 613 386 148 989 7 658422 24 939 536
Turun— Tampereen 
— Hämeenlinnan .. 3 308014 156194 11104 400 24107 772 230 278 23160 852 62 067 510
Vaasan ............... .. 3 975 577 424 671 7 987 159 31111024 369 966 18 578 237 62 446 634
Oulun ....................... 3 391 498 106 761 14 006 052 25 818 257 558021 16491 791 60 372 380
Savon ........................ 7 134 859 416 549 12 815 036 '54  079 203 666 538 25 091 638 100 203 823
Karjalan ............... -.. 7 644 521 166 853 17 712 822 57 592 967 677 896 26 219 895 110 014 954
Porin .......................... 1304 665 33 263 6 167 343 10 046 966 123 728 7 960 315 25 636 280
•Haapamäen---Elisen- 
vaaran ................... 2 335 959 . 45-782 7 789 859 18081 506 306 187 9 766036 38’325 329
Helsingin— Turun :. 1.538 256 30 087 7 602 366 15 879148 165 842 11 016 536 36 232 235
Rovaniem en............. 328738 15162 956 070 4 230 311 81 619 1 266 293 6 878 193
Kaikki valtionradat 42 611 676 •3 427 076 123 644 557 334 249 271 3 954 025 239 653 082 747 539 687
il elsingin— Hämeen- l l a t a k i l o m e t r i ä k o h d e n
linnan— Rajajoen. 13 838 2 634 41135 ■ 110 407 824 121 957 290 795
Hangon ................... 7 205 221 39 275 59 710 925 47 568 154 904
Turun-—Tampereen 
— Hämeenlinnan .. 11368 537 38159 ' 82 845 791 79 590 .213 290
Vaasan ..................... 8 531 911 17 140 66 762 794 39 868 134 006
Oulun ....................... 4 737 149 19 562 36059 779 23 033 84 319
Savon ................. .. 8 464 494 15 202 64151 791 29764 118 866
K arjalan ................... 8777 192 20 336 66123 778 30103 126 309
P or in ............... .. 7 907 201 • 37 378 60 891 750 48 244 155 371
Haap amäen— Eli sen- 
vaaran .................... 5 711 112 19046 44 209 749 23 878 93 705
Helsingin— Turun . , 7 808 153 38 591 80605 842 55 921 183 920
Rovaniem en............. 3 016 139 8 771 38 810 749 11618 63 103
Kaikki valtionradat 8-546 687 24 798 67 038 793 48065 149 927
*) Eri ratojen osuudet keskushallinnon menoista eivät tarkoita todellisia kulla­
kin radalla maksettuja rahasummia, vaan ne on saatu jakamalla koko rautateistön keskus - 
hallintokustannukset eri radoille suhteellisesti liikennejunain näillä kulkemien vaunun- 
akselikilometrimäärien mukaan,
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Liikennejunain kulkemiin junakilometri- ja vaxmunakselikilömetrimääriin 
verraten menojen suhteet muodostuvat seuraaviksi:
- Menot
Vuonna 1929
R a t a Keskus­
hallinto
Linjahallinto Kaik­
kiaan
Vuonna
1928
kaikkiaanTalous-
osasto
Yleinen
rataosasto
Kone- 
. osasto
. Varasto- 
osasto
Liikenne-
osasto
J u n a k i l o m e t r i ä k o h d e n ,  p e n n i ä
Helsingin —  Hämeenlinnan
— R a ja joen ....................... 207 39 617 1 655 .12 1828 '4 358 4 328
Hangon •................... : ............. 193 6 1053 1600 25 1275 4152 3 830
Turun— Tampereen— H ä-
m eenlinnan............... • 209 10 700 1520 15 1460 3 914 3 803
Vaasan .................................. 212 23 425 1657 20 990. 3 327 3 429
Oulun .................................... 203 • 6 ■ 838 1545 33 987- 3 612 3 592
Savon ....................... ............ 227 13 407 1716 21 797 3181 3 055
Karjalan ................................ 235 ■ 5 544 1770 21 806 3 381 3 428
Porin ...................................... 170 4 806 1313 16 1040 3 349 3 030
Haapamäen— Elisenvaaran. 176 3 . 585 1358 23 734 2 879 3 010
Helsingin— Turun ............... 138 3 681 1422 15 986 3 245 2 895
R ovaniem en...........: ............ 130 ■ 6 376 ■ 1664 32 498 2 706 2161
Kaikki valtionradat 206 17 598 1618 19 1160 3 618 3 555
10 0 v au n.u naks . e  l i  k i l o m e t r i ä k o h d e n ,  p e n n i ä
Helsingin— Hämeenlinnan
R a ja joen ........................... 509 97 1514 4 064 30 4 489 10 703 10 012
H an gon ............................' . . . 509 16 2 777 4 221 65 3 363 10 951 10 664
Turun— Tampereen— H ä-
meenlinnan........... ......... 509 24 1710 3 712 36 3 566 9 557 . 8 886
509 55 1 023 3 986 48 2 380 • 8001 7
Oulun .................................... . 509 16 2103 3 878 84 2 477 9067 8 475
Savon .................................... 509 30 915 3 861 48 1791 7154 6 811
K arja la n .............: ................ 509 11 T l 80 3 838 45 1747 7 330 7 533
P o r in ................. .................... 509 13 2 408 3 923 48 3108 10 009 8 934
Haapamäen— Elisenvaaran. 509 10 1699 3 943 67 2129 8 357 8473
Helsingin— Turun ............... 509 10 ■2 517 .5  258 55 3 648 11-997 10 451
Rovaniem en......................... 509 ' 23 1481 6 555 127 1962 10 657 7 727
Kaikki valtionradat 509 41 1 478| 3 996 47 2 865 8 936 8 524
Tässä yhteydessä voidaan kohdistaa erikoista huomiota uvAistusmäärä- 
rahaan, jolla kustannetaan valtionrautateiden arvokkaimman omaisuuden 
uudistus. Sen suuruus lasketaan kulloinkin määrätyn kulumisprosentin mukaan 
sellaisen rautateille kuuluvan omaisuuden edellisenä vuonna kirjatusta arvosta, 
joka kulumisen ja vanhenemisen johdosta vähitellen menettää arvonsa. Tämä 
omaisuus on jaettu ryhmiin, silmälläpitäen sitä, paljonko eri laatua olevan 
omaisuuden arvon katsotaan vuosittain keskimäärin pienenevän.
Ne pääryhmät, joihin rautateiden omaisuus tarkoitusta varten on jaettu, 
ja niille vuodeksi 1929 määrätyt kulumisprosentit ovat seuraavat:
Kulumts-
prosentti
Rakennukset (paitsi konepajat) . .  0.5
Konepajat kiinteine sisustuksineen
ja raitoineen y. m ...........................  1.5— 5.0
Viemärijohdot .................... . 3.0
Kiskot ja vaihteet tarpeineen . . . .  2. 5
Sillat, maasillat ja tiesillat.-...........  l.o— 5 .o
Ratapihäkoneistot. ' . ...........................  3.0— 4.0
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet 3. o
Kulumis- 
' prosentti •
Rataosaston työkoneet .............   10. o
Liikkuva kalusto .......................... 2.5
Konepajojen työkoneisto ..........  5. o
-jLennätin- ja puhelinlaitteet . .  2. o
Sähkövoima] aitokset j ohtoverk- ■
koineen ............................................   3. o
Kyllästyslaitokset y. m ................. 1. 5— 10. o
Liikenneosaston työkoneet . . . .  10. o
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Menot. ■ Vuodeksi 1929 myönnetty uudistusmääräraha oli kaikkiaan 74 323 161 
mk. Sen käyttö osastoittain ja ryhmittäin ilmenee seuraavasta yhdistelmästä:
Y l e i n e n  r a ta o sa s to :
Käytetty
Varattu 
vuoteen 1930 
M a r k k a a
Yhteensä
Rakennukset (paitsi konepajat) ........................ ! . . . .
Konepjaj at luinteine sisustuksineen j a rai teineen y . m .
Viemärijohdot ............................................. : ......................
Kiskot ja vaihteet tarpeineen......................................
Sillat, maasillat ja tiesillat ............. ' ......... '...................
Ratapihakoneistot ...............................................................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet .............................
Rataosaston työkoneet ....................................................
2 447 607
3 543 353
82 800 
20  2 8 8  289
4 605 205 
626 346 
712 S02 
117 855
204  290 
569  139
914 710 
194 795 
373 654 
234 198 :
2 651 897 
4 112 492 
82 800 
21 202 999 
4 800 000 
1 000  000 
947 000 
117 855
Yhteensä 3 2  4 2 4  2 5 7 2  4 9 0  7 8 6 3 4  9 1 5  0 4 3
K o n e o s a s t o :
Liikkuva kalusto ..........................................
Konepajojen työkoneisto .........................
Lennätin- ja puhelinlaitteet....................
Sähkövoima] aitokset j ohtoverkkoineen
33 02 9  270  
1 538 459  
, 257 925 
281 491
3 347 730 
2 8 3  261 
306 075  
102 509
36 377 000 
1 821 720 
564  000 
384 000
Yhteensä 3 5  1 0 7  1 4 5 4 0 3 9  5 7 5 3 9  1 4 6  72 0
V a r a s to -o s a s to :
Kyllästyslaitokset y. m ................................ 128 046 110 352 238  398
Yhteensä 1 2 8  0 4 6 1 1 0  3 5 2 2 3 8  3 9 8
L i ik e n n e o s a s t o :
Liikenneosaston työkoneet ...................... — 23 000 23 000
Y h teen sä  — 2 3  0 0 0 2 3  0 0 0
K aikk iaan  6 7  6 5 9  4 4 8 6 6 6 3  7 1 3 7 4  3 2 3  16 1
Lopuksi esitetään edempänä olevassa taulukossa erikoistietoja valtion­
rautateiden henkilökunnan aiheuttamista palkkaus- . y. m. henkilömenoista.
Kuten I liitteen taulusta 1 ja myöskin henkilökuntaa esittävästä teksti- 
taulukosta kertomuksen hallinnollisessa osassa selviää, oli valtionrautateiden 
palveluksessa vuonna 1929 kaikkiaan 11 724 vakinaista ja 4 258 ylimääräistä- 
viran tai toimen haltijaa, siis yhteensä 15 982 henkilöä eli kutakin keskiliikenne- 
pituuden ratakilometriä kohden 3.2i henkeä (vastaavien lukujen oltua vuonna 
1928 15 612 ja 3.22). Tämän ohessa oli eri osastoilla, huomioonottamatta 
rautatierakennuksia, joiden henkilökunta ei sisälly näihin lukuihin, noin 8 400 
(edellisenä vuonna likimäärin 10 300) työläistä.
Kekushallinto 1) ........................................
L in ja ha llin to :
Talousosasto............................................
Yleinen rataosasto ......................•.........
Koneosasto, varikot ..............................
» konepajat..........................
Varasto-osasto, palklcausmomentit . . .  
i> polttoaine-y. m. tavaratilit
Liikenneosasto ........................................
Yhteensä
Vakinainen
henkilökunta
• * Ylimääräinen 
henkilökunta Työläiset Yhteensä
1929 1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928
Palkkaus- y. m. henkilömenot, tuhatta markkaa
15 628 15 544 2 510 2 428 429 429 18 567 18 401
2 326 2 421 293 265 43 43 2 662 2 729
24 095 24 039 2113 1962 59 720 ")52 273 85 928 78 274
76 217 74 827 11434 !)9 481 7180 a)6 991 94 831 91 299
6 907 6 96i 711 845 67 095 67 163 74 713 74 969
2 525 2 524 611 601 ' 43 38 3179 3163
731 697 1263 1135 24 698 24 636 26 692 26 468
185 640 179 760 29 708 28110 5340 5 228 220 688 213 098
314 069 306 773 48 643 44 827 164 548 156 801 527 260 508 401
]) T ähän  s isä ltyv ät m y ö s  pu u ta va ra k on ttorin  henkilökunnan  ja  keskushallintoon  
k u u lu vien  m etsänhakkausten  v irka ilija in  palkkaukset, jo tk a  m erk itään  polttoa in etile ille  ja  
jo i ta  suoritettiin  vakinaiselle  henkilökunnalle v u on n a  1929 382 000 ja  v u on n a  1928 348 000 
m k  sekä ylim ääräiselle henkilökunnalle v u on n a  1929 96 000 ja  v u on n a  1928 94 000 m k.
•2) K o r ja ttu  luku. •
Kun tarkastetaan tässä mainittujen eri ryhmien menoja vuosina 192 S 
ja 1928, on huomattava, että kaikki viransijaisten palkkaukset, matka- ja 
muuttokustannusten korvaukset, päivärahat; virantekorahat, ' palkinnot,, 
lahjapalkkiot ja huoltotoimenpiteisiin liittyneet menot on merkitty vakinaisen 
henkilökunnan kohdalle sekä että työväen palkat melkein kauttaaltaan ja 
erinäiset muutkin palkkaukset on suoritettu asiani en omomenteilta ja ilmoitettu 
osittain vain likimääräisesti.
Kun taulukossa mainittuihin palkkaus- y. m. henkilöinenoihin vielä lisä­
tään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspalkat, joita vuonna 1929 maksettiin 
yhteensä 19 565 000 ja edellisenä vuonna 17 607 000 mk, saadaan virkailija- 
kunnan ja työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta vuo­
silta likimäärin 546 825 000 ja 526 008 000 mk.
Valtionrautateiden käyttöylijäämä.
Kuten tässä kertomuksessa on aikaisemmin, valtionrautateiden rahallista 
tulosta tarkastettaessa, jo osoitettu, oli käyttöylijäämä vuonna 1929 131 708 797 
mk, oltuaan edellisenä vuonna 178 860 734 mk; viimeksimainittuun määrään 
verraten se.siis väheni 47 151 937 mk eli 26.4 % ;
Selontekovuoden tuloista käyttöylijäämä muodosti 15. o %. Vuosina 1928 
ja 1927 vastaavat prosenttiluvut olivat 20. i ja 18. i .
Kun sivulla 61 olevassa yhdistelmässä esitetyt eri ratojen hallinto-, kun­
nossapito- ja käyttökustannukset, täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulle 57 merkityistä tulosummista, saadaan vuosilta 1929 ja 1928 
kunkin radan käyttöylijäämäksi tai tappioksi seuraavat määrät:
■ K a t a
Käyttöylijäämä tai tappio (—)
Tuhatta markkaa % koko määrästä % tuloista
1929 1928 1929 1928 - 1929 1928
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen 28 515 '49 585 21.65 27.72 11.5 19.2
Hangon ................................................... — 3 687 - 3  409 — 2.80 — 1.90 — 17.3 — 19.0
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan. 3 900 9 931 2.96 5.55 5.9 14. S
Vaasan ................................................... 7 460 10 740 5.66 6.00 10.7 14.6
Oulun ..................................................... — 3 878 — 1385 — 2.94 — 0.77 — 6.9 ' —2.3
Savon ........ ............................................ 42 252 50 917 32.08 28.47 ■ 29.7 34.0
Karjalan ............................................ .... 52 892 45076 40.16 25.20 32.5 '  ‘ 29.5
Porin ....................................................... — 2 797 2 422 — 2.12 1.35 — 12.2 ' 9.3
Haapamäen— Elisenvaaran................. 9 960 11 913 7.56 6.66 20.6 25.9
Helsingin— Turun ................................ —  . 22 4 035 — 0.02 2.26 -0 .1 l l . i
Rovaniem en.......................................... — 2 886 ' — 964 — 2.19 — 0.54 — 72.3 — 25.0
Kaiklii valtionradat 131 709| 178 861 lOO.oo 100.OO 15.0 20.1
Kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä liikennejunain junakilo- 
inetriä ja 100 vaununakselikilometriä kohden käyttöylijäämä nousi seuraaviin 
määriin: .
Menot.
Käyttö- 
ylijäämä.
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Käyttö-
ylijäämä. Käyttöylijäämä tai tappio (—), markkaa
11 a t a
llatakilometriltä 100 vauminakseii-
Koko vuonna Keskim. päivässä
junaKiiometriita kilometriltä
1929 1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928
Helsingin— H ii.rn eenlinn an 
— Rajajoen .. 1............. 37 600 69 400 103: 01 189:62 5:63 10: 25 13:85 23: 73
H an gon .................................. — 22 900 — 21 900 -  62: 74 — 59: 84 — 6:14 — 6:12 — 16:19 — 17:04
Turun— Tampereen—Tl ä- 
meenlinnan....................... 13 400 34 200 36: 71 93:44 2:46 6: 63 6:01 15:48
Vaasan .................................. 16 000 23 500 43:84 64: 21 3:97 ' 5:87 9: 56 13: 52
• Oulun .................................... — 5 400 — 2100 — 14: 79 — 5: 74 — 2: 32 — 0: 81 — 5: 82 — 1:91
Savon .................................... 50100 62 300 137: 26 170: 22 13: 41 15:76 30:16 35:14
Karjalan ................................ 60 700 52100 166: 30 142: 35 16: 25 14: 33 35:24 31:51
P o r in ...................................... — 17 000 . 34 700 -  46: 58 .94:81 — 3:65 3:12 — 10: 92 9:21
Haapamäen— Elisenvaaran. 24 300 29100 .66: 58 79: 51 7:48 10: 52 21: 72 29:60
Helsingin— Turun ............... — 100 20 500 —  0:27 56: 01 — 0:02 3:61 — 0:07 13:05
Rovaniemen . ' . ..................... — 26 400 — 8 800 — 72: 33 — 24: 04 — 11: 35 - 4 :  32 - 4 4 :  72 — 15:46
Kaikki valtionradat 26 400 36 900 72:33 100:82| 6:37 8: 92 15:75 21:38
Käyttöyli jäämän suuruutta selvitettäessä on luotava yleissilmäys. myös 
valtionrautateiden 'pääomapanoon, joka oli vuoden 1929 lopussa (vrt. sivuilla 
25 ja 26 olevaa esitystä ja I liitteen taulua 6) tasaluvuin 5 898 155 000 mk 
ja keskimäärin kertomusvuoden aikana 5 795 648 000 mk. Jälkimmäistä, 
kannattavaisuusprosentin perustuksena olevaa pääoma-arvoa laskettaessa on 
kunkin selontekovuonna liikenteelle avatun uuden rataosan rakennuskustan­
nuksista otettu huomioon sen käytännössäoloajan mukainen erä ja muun 
lisäksihankitun sekä samoin 'poistetun omaisuuden arvosta puolet. Eri radoille 
tulee mainituista pääoma-arvoista (kun veturien arvo jaetaan suhteellisesti 
joka radalla kuljettujen veturikilometrien, henkilö- ja tavaravaunujen arvot 
kummankin vaunulajin vastaavien akselikilometrien ja muun rautateistölle 
yhteisen kaluston arvo kaikkien vaunujen akselikilometrien mukaan)' seuraavat 
osuudet:
Valtionrautateiden pääoma-arvo Keskimääräinen
vuoden 1929 lopussa pääoma-arvo
Oman radan vuonna . •
l i a t a  Kaikkiaan ratakm kohden. 1929
T u h a t t a  m a r k k a a
Hangon .................... .................................
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan
V aasan ............................................. .
Oulun ............................................. .............
Savon ...........................................................
K arja lan ................................. ............
P orin ............................................................
Haapamäen— Elisenvaaran ................
Helsingin— T u ru n ...................................
Rovaniemen........ - ..................................
Kaikki- valtionradat
1 580 422 2 249 1 569 398
175 629 1 101 171 943
408 288 1 418 403 097
487 961 1 060 479 130
597 747 832 575 392
896 232 1 028 865 701
921 815 1 075 908 679
162 246 1 024 161 660
366 834 910 361 106
229 695 1 173 229 046
71 2.86 655 70 496
5 898 155 1 198 5 795 648
5 720 274Vuonna 1928 1 187 5 573 087
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Käyttöylijäämä vastasi vuonna 1929 vain 2,27 %:n (edellisenä vuonna 
3.21 %:n) korkoa keskimääräiselle pääoma-arvolle. Eri radoilla kannattava]- 
suusprosentit olivat vuosina 1929—25 seuraavat:
K o rk o p il il o m n - a r v o 11 e, %
Il a t a 1929 v . 1928 1927 1926 1920
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen.. 1.82 3. 80 3. io 2. 3 4 2. 49
Hangon .....................................................
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan ..
--- 2. 1 4 — 2. n --- 3. 1 3 0. 5 3 --- 1. 9 5
0. 9 7 2. 5 4 2. 72- • 4. 0 3 2. 3 7
Vaasan .......................................................... 1.56 2. 31 3.83 4.0 2. 3. 9 0
Oulun ............................................................ — 0.0 7 --- 0. 2 6 0. 0 0 0. 3 7 1.05
Savon ............................................................ 4.88 6. 0 8 3.6 6 . 1.76 3. 78
K arja lan ....................................................... 0. 8 2 . 5 .11 4. 20 3.7 8 4. 49
Porin ......................................................... — 1. 7 3- 1.52 3. 42 4. l i 5. 2 5
Haapamäen— Elisenvaaran ................. 2. 7 8 2. 41 2. 8 8 1. 95 2. 7 3
Helsingin— Turun ................................... — 0. oi 1.78 1.85 3. 5 4 • . 2. 2 5
R ovaniem en............................................. ---4. 0 9 ■ ----1. 40 ----0. 5 0 ----0.  61 0. 19
Kaikki valtionradat 2. 27 3. 21 2. 83 2. 49 2. 88
Tähänastisessa esityksessä ei ole kohdistettu huomiota niihin palveluksiin, 
jotka valtionrautatiet ovat ilmaiseksi tai alennetuin hinnoiij tehneet muille 
valtionlaitoksille ja yksityisille. Jotta saataisiin oikea-käsitys valtionrautateiden 
taloudesta vuonna 1929, olisi niiden hyväksi merkittävä korvaus postin ja 
postipakettien maksuttomasta kuljetuksesta, minkä aiheuttamat kustannukset 
on arvioitu 20.7 milj. mk:ksi, sekä luottokuljetusten ja erikoistilaisuuksiin 
tehtyjen matkojen osalta myönnetyistä alennuksista, joista edelliset ovat 
valtionrautateiden ylireviisorien laskelmien mukaan vähentäneet tuloja 11.5 
ja jälkimmäiset 0.8 milj. mk. Toiselta puolen pitäisi postilaitokselle suorittaa 
valtionrautateiden ilmoituskorttien, kirjeiden y. m. s. perilletoimittamisesta 
1.6 milj. mk. Kun tulot siten kohoaisivat 912.2 ,ja menot 749.1 milj. mk:aan, 
kasvaisi käyttöylijäämä 163.1 miljiaan. ja vastaava pääomankorko 2.8 %:iin.
Edelläolevassa tilastossa on rahallisesta tuloksesta laadittujen laskelmien 
ulkopuolelle jätetty myös rautatielainoista johtuneet kustannukset, koska 
lainat erikoisten määräyksien mukaisesti hoidetaan erillään valtionrautateiden 
taloudesta .ja niiden vielä takaisinmaksamatta oleva summa vastaa vain verraten 
pientä osaa rautateistön nykyisestä pääoma-arvosta. Vuonna 1929 oli tällaisia 
menoja seuraavasti: korkoa Smk 31 439 948: 54 sekä toimituspalkkioita, agiota 
y. m. s. noin 500 000 mk; sen lisäksi käytettiin kuoletukseen Smk 12 039 533: 84 
ja obligatioiden ylimääräiseen ostoon Smk 15 693 857: — .. Jos lainoista aiheutu­
neet varsinaiset kustannukset (korko, toimituspalkkiot ja agio) otettaisiin 
lukuun, samalla kuin toisaalta rautatielaitosta hyvitettäisiin postinkuljetuksesta 
sekä luotto- y. m. alennusliikenteestä edellä kosketelluilla määrillä, lisääntyisivät 
kertomusvuoden menot 781.o milj. inkaan, tulojen ollessa 912.2 milj., joten 
nettoylijäämä supistuisi 131.2 milj. mk:aan.
Tapaturmat.
Vuonna 1929 oli rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuustapauksien 
kokonaisluku saatujen tietojen mukaan 253 (edellisenä vuonna 183). Laatunsa 
puolesta nämä tapaturmat voidaan jakaa seuraavasti (vrk. sivuilla 24 ja 25 
olevaa esitystä): . '
Käyttö-
ylijäämä.
Tapaturmat
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Tapaturmat. '
i
Yhteentörmäyksiä ......................................................
Törmäyksiä resiinaan . . ...................Y .............
» kiinteään esineeseen . . . .......................
Raiteiltasuistumisia akselin katkeamisen johdosta
•> muusta syystä .........................
Onnettomuustapauksia tasoylikäytävillä .............
Tulipaloja junassa ...................... ................................. ..
Muita onnettomuustapauksia (yksistään ihmisiä
kohdanneet mukaanluettuina) .............................
'Y hteensä
Vuonna 1929 Vuonna • Vuonna
Avo- Ase- • Kaik- 1928 kaik- 1927 kaik-
radalla millä kiaan kiaan kiaan
3 23 26 25 12
3 — 3 4 . 2
— 5 5 — 5 ■
4 — 4 4 3
2 15 17 11 18
.54. 23 77 26 26
— — — 2 —
33 88 121 111 94
99 154 . 253 183 160
Yhdistelmässä ’ ilmoitetusta määrästä oli ihmisille ruumiinvammoja tai 
kuoleman tuottaneita onnettomuustapauksia kertomusvuonna kaikkiaan 165 
(edellisenä vuonna 147). Niiden uhriksi joutuneita henkilöitä taas oli 51 kuollutta 
ja 146 loukkaantunutta eli yhteensä 197 (vastaavien lukujen oltua vuonna 
1928 61, 106 ja 167). Paitsi ilmeisesti tapaturman johdosta kuolleita on sur­
mansa saaneiden joukkoon luettu 2 (edellisenä vuonna 4), joiden on mainittu 
tehneen itsemurhan.
Seuraavasta taulukosta käy selville, kuinka ruumiinvammoja tai kuoleman 
aiheuttaneet tapaturmat jakaantuivat laatunsa mukaan ja niiden kohtaamat 
henkilöt eri ryhmiinsä.
Tapaturman kohtaamia henkilöitä
T a p a t u r m a n  s y y
*5p
Matkus­
tajia
Rautatie­
läisiä ja 
rautatie- 
työmiehiä
Muita
henki­
löitä
Yhteensä
S-
l
p
K
uolleita
Loukkaan­
tuneita
K
uolleita
fc-t 
g §
8.5?et- P »
*?
K
uolleita
Loukkaan­
tuneina
K
uolleita
1 Loukkaan­
tuneita
Vuonna 1929
Yhteentörmäys........................................................................ 4 . 3 3 . 6
Törmäys resiinaan................................................................. 3 — — i 2 i — 2 2
» kiinteään esineeseen ............................................ — — — — — — — — —
Raiteiltasuistuminon ............................................................. 2 — 3 — 1 — — — 4
Putoaminen, veturista tai vaunusta.................................. 14 2 7 ' i 3 —: • i 3 11
Varomaton astuminen vaunuihin tai niistä pois .......... 19 2 14 •— 1 — 2 2 17
Työ asem illa....................................................... .................... 30 — — 4 26 — — 4 26
Yliajo tasoylikäytävällä................. ..................................... 38 — — 1 1 13 46 14 47
Luvaton radallemeno ........................................................... 33 — — — — 18 ■15 18 15
Muu syy ............................. '.......................... -........... : .......... 21 — 1 2 5 5 9 7 15
Muu liikenneonnettomuus ................................................... 1 i 3 — — — ■ --- 1 3
Yhteensä 165 5 31 9 42 37 73 51 146
- .Vuonna 1928 147 6 18 13 ■ 24 .42 64 61 106
» . 1927 125 .5 . 14 9 18 38 60 52 92
T Tapaturmista sattui v. 1929: .
Avoradalla........ .............. ........................................................ 71 2 4 3 8 26 48 31 ■ 60
A sem illa ................. .......................................................... .. 94 3 27 6 34 11 25 . 20 
5
. 5
86
Tapaturman kohtaamien omatta syyttä ....................... 39 1 9 4 32 __ ’ 1 42
Tapaturman kohtaamien omasta varomattomuudesta 126 4 22 5 10 37 72 46 104
Kun niiden matkustajain lukua, joille kertomusvuoden aikana on sattunut 
tapaturma, verrataan kuljetettujen matkustajain kokonaismäärään sekä tapa­
turman kohtaamien rautatieläisten ja muiden, matkustajiin. kuulumattomien
henkilöiden lukua, liikenne]unain kulkemaan junakilometrimäärään, on todet­
tavissa seuraavaa:
1) Matkustajia on tapaturmissa loukkaantunut tai kuollut kutakin 
1 000 000 matkustajaa kohden 1.5 (edellisenä vuonna l.o); kun kuoleman 
tuottaneet tapaturmat otetaan huomioon erikseen, saadaan sellaisten uhriksi 
joutuneiden suhdeluvuksi 0.2 (edellisenä vuonna 0.3).
2) ' Valtionrautateiden palveluksessa pysyvästi- tai niiden työssä tila­
päisesti olevia henkilöitä on jokaista 1 000 000 junakilometriä kohden joutunut 
tapaturman, uhriksi kaikkiaan 2.5 ja näistä kuollut 0.4 (vastaavien lukujen 
oltua vuonna 1928 1.8 ja 0.6). ' \ . ' ” / .
3) Tapaturman kohtaamia syrjäisiä (matkustajiin ja rautatieläisiin kuulu­
mattomia) henkilöitä tuli kutakin 1 000 000 junakilometriä kohden 5.3, joista 
surmansa. saaneita oli 1.8 (edellisenä vuonna 5.3 ja 2.1).
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun 29 p:nä 1930.
—  - 6 9  —  .
Jalmar Castren.
K. A. Wahlstedt.
J. Varpela.
T a p a tu n n a f..
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TAULUJA.
TABELLER.
I. Tulot ja menot, henkilökunta y. m. 1929 
I. Inkomster och utgifter, personal m. m. 1929
I  l i i t e  1 9 2 9 . 2
Taulu 1. Valtionrautateiden henkilökunta vuonna 1929. —
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Tabell 1. Statsjärnvägarnas personal är 1929.
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Taulu 1. (Jatk.) —
.Toimet — Befattningar
Teknikkoja.........................
Lennä tinteknikko j a .........
Lennätinm ontto örej ä .........
Työnjohtajia ......................
A lityönjohta jia .................
Rakennusmestareita . . . . . .
Ratam estareita.................
Rataesimiehiä......................
Ratavartijoita .........
Veturimestareita ..............
Konemestareita...........
Alikonemestareita.............
Veturinkuljettajia.............
Veturinlämmittäjiä .........
Veturinpuhdist. esimiehiä.
Veturinpuhdistajia.............
Pumppukoneen käyttäjiä.
Kaasumestareita .............
Vaunumestareita .............
Vaununtarkastajia .........
Vaununvoitelijoita. . . . . . . .
Järjestelymestareita.........
Y likonduktöörejä.............
Konduktöörejä .................
Junamiehiä..........................
Pakkamestareita .............
Vaakamestareita .........
Vahtimestareita..................
Vaihdemiesten esimiehiä . 
Asemamiesten esimiehiä- .
Asetinlaitemiehiä .............
Vaihdemiehiä......................
Asemam iehiä...........•.........
Ylipuutarhureita .............
Puutarhureita......................
Välskäreitä..........................
Sairaanhoitajattaria.........
Puhelimenhoitajia . . . ] . . .
Postinhoitajia......................
Veräjänvahteja.................
Talonmiehiä ......................
Vahtimiehiä ......................
Piletinlajittelijoita.............
Laiturinvahteja.................
Varastomiehiä .................
Metsänhoitajia .................
Metsäkasöörejä .................
Sahanhoitajia......................
Laivanpäälliköitä.............
Lotjamestareita.................
Lämmityskattilanhoitajia.
Kassavahteja......................
Lähettejä ..........................
Työläisiä..............................
Tekniker................................
Telegraftekniker...................
Telegrafmontörer ...............
Verkmästare ........................
Under-verkmästare ...........
Byggm ästare........................
Banmästare ........................
Banförmän .............................
Banvakter ............................
Lokomotivmästare....... •...
Maskinmästare ...................
Undermaskinmästare...........
Lokomotivförare ...............
Lokomotiveldare . .  •...........
Lokomotivputsarförmän ..
Lokomotivputsare ................
Pumpmaskinister ...............
Gasmästare .........................
Vagnmästaxe ........................
Vagnsrevisorer ....................
Vagnssmörjare ...................
Rangeringsmästare
Överkonduktörer ...............
Konduktörer ........................
•Tägkarlar .......................... '.
Packmästare ........................
Vägmästare............................
Vaktmästare ........................
Växelkarlsförmän ...............
Stationskarlsförmitn...........
Ställverkskarlar...................
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Tabell 1. (Forts.)
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Taulu 2. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1929. —
D e b e t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
Statistiken följda planen
Mk P Mk
A . S iir to t ili  v u o d e lt a  1 9 2 8 . . A .  B a la n s  fr á n  á r  1 9 2 8  . . 2 7 7 2 2 0 4 4 5 12 2 7 7  2 2 0 4 4 5 12
Varat ............................ T illgángar ........................ 237 555 793 62 237 555 793 62
Kassasäästö . . . ' .......................... Kassabehállning.................................... .... 17 421 428 89 17 421 428 89
Tarveaineet varastoissa ........................ Materialier i forrad ................................ 203038 391 79 203 038 391 79
Aloitetut työt konepajoissa................... Páborjade arbeten irnek. verkstader . 17 095 972 94 17 095 972 94
M aksam atta olevat s a at a v at . . . . U testácndc fordringar ........... 39 664 651 5« 39 664 651 50
Tulorästit .................................................. Inkcrastrester............................................. 16 773 915 33 16 773 915 33
Asemille lähetetyt lisävarat ............... Tillskottsmedel till stationer i ............. 8 079 200 — . 8 079 200 —
Ennakkomaksut.. . ' .............................. .'. F orsk ott...................................................... • 14 811 536 17 14 811 536 17
B . T u l o t ......................... B . I u k o m s t e r ................... 1 0 4 6  9 8 4 9 0 0 0 4 1 0 4 8 0 4 4 1 3 1 4 8
Ordinario statsinkom stcr........... 879 427 313 20 879 427 313 20
V altionrau tateiden  tuloutus ........................ Statsjárnvagarnas uppdebiterm g . ........... . 8 7 9 2 4 8 4 8 4 .30 - 879 24 8  484 30
, Liikennetulot............. ................................ Trafildnkomster.'....................................... 856 001 935 24 856 001935 24
Lennätin tulot............................................. Telegrafinkomster..................................... 679 488 81 ' 679 488 81
Sekalaiset tu lo t......................................... Diverse inkomster..................................... 22 567 060 25 22 567 060 25
M uu t t u l o t ............... -...................................... O m iga  inkom ster ■ ......................................... 17 8  828 90 1 7 8 8 2 8 90
Sivusaatavat, lunastus- y.m . toimitus­
maksut ..................................................
Sportier, losen m. fl. expeditionsav- 
gifter ............. ’ : .......... ......................... 33 576 _ 33 576
Riintor.......................................................... 141 250 95 141 250 95
Satunnaiset t u lo t ............. ....................... Tillfalliga inkomster................................ 4 001 95 4 001 95
V a ltio tu lo a  tu loarvion ulkopuolella Statsin k om stcr utom  in ko m ststatcn 592 326 16 592 326 16
Peruutetut varatut määrärahat........... Indragna reserverade anslag .■............. 581042 43 581042 43
i) m enorästit............................ . » utgiftsrester ............................ 11283 73 11283 73
Muiden virastojen puolesta kannetut
166 965 260 166 965 260maksut ...................... Fór andra verk uppburna avgifter . . 68 68
Uudisrakennustöihin valmiilla radoilla 
edellisiltä vuosilta varatuista määrä­
rahoista on siirretty vakinaisiin menoihin 
pääoma-arvoa lisäämättömät erät, yh-
Ur reserverade. anslag frán tidigare ár for 
nybyggnadsarbeten á de fárdiga banorna 
ha belopp, som icke óka kapitalvár- 
det, hánfórts till ordinarie utgifter med 
in a lle s .................................... ..................... 1 059 231 44
C. Siirtotili vuodelle 1930 . . C. Bálans till ár 1930 . . . 70330421 84 70330421 84
V e la t ................... . . . - . S k u ld e r ............................ 70 330 421 84 70 330 421 84
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat Reserverade anslag frán tidigare ár .. 66 181990 70 66 181990 70
2 329 834 26 2 329 834 26
Üvriga skulder ....................................... • 1 818 596 88 1 818 596 88
Sitaos, Transport 1 394 535 767 — • 1 395 594 998 44
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Tabell 2. Statsjärnvägarnas inkomster.och utgifter âr 1929.
K r e d i t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Kautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följdaplaueu
Mk P Mk P
A . S iir tö t i l i  v u o d e lt a  1 9 2 8 . . A .  B a la n s  îr â n  â r  1 9 2 8  . . 7 4  8 5 3  7 0 4 3 0 7 4 8 5 3  7 0 4 3 0
Velat ............................ S ku lder............................ 74 853 704 30 74 853 704 30
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat. Reserverade anslag frän tidigare âr . . . . 69 462 839 82 69 462 839 82
M enorästit...................................................... Utgiftsrester ................................................. 2 719 249 81 2 719 249 81
Muut velat......................................................■ Övriga skulder ............................................. 2 671 614 67 2 671 614 67
B . M e n o t  ................... B .  Ü t g i f t e r ................... 1 0 1 2  2 41  0 77 2 0 1 0 1 3  3 0 0 3 0 8 6 4
Vakinaista v a lt iom en oa ........... Ordinario statsutgiftcr ........... 746 815 891 53 747 539 687 32
Henkilömenot ................... Personalutgifter ................... 380 679 642 15 380 729 740 65
■ P a lk lca u k se t ........................ A vlön ingar  ........................ 348 4 9 7  671 23 34 8  504 507 2 3
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . 
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset
Avlöningar at ordinarie personalen . . . .  
Avlöningar at extra personal samt ersätt-
276 716 503 50 276 723 339 50
ja korvaukset ylimääräisestä työstä .. ning för extra arbete ............................ 54 298 765 01 54 298 765 01
Viransijaisten palkkiot................................ Vikariatsaryoden ......................................... 17 482 402 72 17 482 402 72
M u u t henkilöm enot '...............
Matkakustannusten korvaukset, päivä­
rahat ja korvaus muuttokustannuk-
Ö vriga persond lu tgifter ...............
Resekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten ooh ersättning för flyttningskost-
3 2 1 8 1 9 7 0 92 3 2 2 2 5 2 3 3 42
sista........................................................ .. nader ............. ............................................ 1 710 174 95 1 710 437 45
Virantekorahat .............................................
Palkinnot tarveaineiden säästämisestä
Tjänstgöringspenningar................................
Premier för inbesparande av materi-
8 533 945 — 8 533 945 —
v. m............................................................. 773 562 
1 599 234
773 562 
1 642 234Huoltotoim enpiteet:..................................... Välfärdsanordningar.................................... 49 49
Eläkkeet ja yleiset apurahat............... Pensioner öch allmänna understöd ___ 19 565 054 48 19 565054 48
Asiamenot ........................ Sakutgifter .............  ....... 291 306 251 94 292486785 23
K alusto ja  käyttödineet ........... Inventarier och drifim aterialier . . . . 1 3 5  5 5 9 2 8 5 48 13 6  007 449 —
Kaluston täydentäminen............................
Kaluston kunnossapito 3'nnä tarkastus-
Komplettering av inventarier...................
Under hiili av inventarier jämte invente-
3 551 381 68 3 999 545 20
kustannukset............................................. ringskostnader ......................................... 1 723 701 23 1 723 701 23
Konttoritarpeet. . : ............. ......................... Kontorsmaterialier ..................................... 663 731 72 663 731 72
Polttoaineet . . .  r ................... ..................... Bränsle ............................ '. ........................... 112 468 911 72 112 468 911 72
Muut käyttöaineet .................................... Övriga driftmaterialier................................ 9 522 128 45 9 522 128 45
Sekalainen hankinta........................•........... Diverse anskaffning..................................... 7 629 430 68 7 629 430 68
R ata  ja  rakennukset .........: . . B a n a  och byggnader ...............
Underhäll av bana och banomräde . . . .
62  3 0 0 1 9 9 79 6 3  88 4  838 76
Radan ja  rata-alueen kunnossapito '___ 46 850 447 10 47 766 724 27
Rakennusten kunnossapito.........' . ............
Siihkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa-
Underbill av byggnader............................
Underhäll av anläggningar för elektrisk 
drift jämte lednmgar för starkström,
7126 571 17 7 627 467 97
p it o ..............................................................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kun-
telemaf och te le fo n ..........'.....................
Underhäll av signal- och säkerhetsanlägg-
2 733 505 37 2 862 970 37
nossapito...................................................... ningar : .................................................... 1 576 384 84 1614 384 84
Lumen ja jään poistaminen ................... Snö- och isröjning .................................... 4 013 291 31 4 013 291 31
■ L iik ku va  k a lu s to ................... Rullande m a te r ie l ................... 86  2 1 2 9 0 3 15 8 6  2 1 2 9 0 3 15
Liikkuvan kaluston kunnossapito...........
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy-
Underhäll av rullande m ateriel...............
Ersättning för begagnande av främmande
86 000 000 — 86 000 000 —
töstä .......................................................... rullande materiel .................................... 212 903 15 212 903 15
Muut asiamenot .................. Övriga sakutgifter.................. 7 233863 52 6 381594 32
Painatuskustannukset ......... ....................... Tryckningskostnader..................................... 3 091 760 67 3 091 760 67
Ilmoitus- y. m. kustannukset . . .  .■........... Aimons- m. fl. kostnäder............................ 57 546 10 57 546 10
Vahingonkorvaukset.................................... Skadeersättningar......................................... 1 602 666 85 1 602 666 85
Sekalaiset menot . . . .  .■..............................
Arvaamattomiin tarpeisiin kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön käytet-
Diverse utgifter.............................................
För oförutsedda behov tili ministeriets för 
kommunikationsväsendet och allmänna
1 609 541 55 1 629 620 70
. täväksi ......................' . .............................
Arvaamattomiin tarpeisiin rautatiehalli-
arbetena förfogande .................................
För oförutsedda behov tili jämvägssty-
412 563 55 — —
tuksen käytettäväksi ............................ relsens förfogande.........■.......................... 459 784 80 — _
* 
X
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Taulu 2.' (Jath.) —
• ' Dc be t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbökslutet
Bautatietilastossa käy- 
■ tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
Mk . P Mk ,P
Siirros, Transport
■ ‘ ‘ / / / / / / '
1 394 535 767 ..-139.5 594 998 44
Yhteensä, Summa 1 3 9 4 5 3 5  767 — 139 5  594 998|44
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Tàbell 2. (Forts.) ■
K r e d i t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt stats bokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den.i järnvägs- 
statistiken följda planen
Mk P Mk P
Uudistusmääräraha .................................... Förnyelseanslag ............................  ......... 74 323161 44 74 323 161 44
Vuonna 1929 käytetty.......................... ; Är 1929 ha använts................................ — — 67 659 447 79
Vuoteen 1930 varattu ............................ Tili är 1930 ha reserverats................... —  . — 6 663 713 65
Muut m en ot......... ........... Övriga utgifter ................... 6 836 — __ —
Lakiin täi asetukseen perustuvat menot, ■ Pa lag eller författning grundade utgifter,
joita varten menoarvioon ei ole erit- vilka icke äro säsom särskilda poster
täin merkitty määrärahaa ................... i statsförslaget upptagna........................ 6 836 — ■i— —
Ylim ääräistä valtiom enoa . . . . E xtraordinarie sta tsu tg ifte r___ 265 925185 67 265 760 621 32
U udisrakennustyöt valm iilla radoilla  . . . . N ybyqgnadsarb. & de färdiga  bariorna . . 3 4  4 8 6 4 2 8 56 u  3 4  3 4 0 1 4 9 81
Vuonna 1929 käytettv............................ Ar 1929 ha använts................................ — — 27 422 455 39'
Vuoteen 1930 vara ttu ............................ Tili är 1930 ha reserverats................... — — 6 917 694 42
T yökon eet valm iilla  ra d o illa ........................ Arbetsm askiner à färd iga  banor ................ 2 9 9 3 4 1 0 20 2 9 9 3 4 1 0 2 0
Vuonna 1929 käytetty ........................... Är 1929 ha använts................................ — — 2 777 588 20
Vuoteen 1930 varattu ............................ Tili är 1930 ha reserverats................... — — 215 822 —
L iik ku va n  kaluston lisääm inen  ............... K om plettering  av rullande m a terie len___ 79 00 0  000 — 7 9 0 0 0  000 —
Vuonna 1929 käytetty............................ Är 1929 ha använts.. .......................... — — 53 644 309 74
Vuoteen 1930 varattu ............................ Tili är 1930 ha reserverats........... — __ 25 355 690 .26
Rautatierakennukset .................................... J  ärnvägsbyggnader.......................... .............. 1 0 4 0 0 0  000 — 1 0 4 0 0 0 0 0 0 —
Vuonna 1929 käytetty........................ Är 1929 ha använts................. ■.............. — ---: 96 594 220 17
Vuoteen 1930 varattu ...................... TU1 är 1930 ha reserverats................... ' — — 7 405 779 83
S atam a- ja  tehdasradat sekä rautatietut- E a m n - oeh fabriksbanor sam t järnvägs-
k im u k s e t ...................................................... undersökningar ......................................... 4  0 0 0 0 0 0 — 4 0 0 0  00 0 —
Vuonna 1929 käytetty............................ Är 1929 ha använts.......................... ' --- ' — 2 018 207 90
Vuoteen 1930 varattu ............................ Tili är 1930 ha reserverats.................. — 1--- 1 981 792 10
T yöttöm yyd en  lieven täm inen ........................ L indrande av a rb etslösh eten ................... .... 6  25 6  751 82 .6  2 3 8 4 6 6 22
Vuonna 1929 käytetty............................ Är 1929 ha använts............... ................. — — 5095 267 72
Vuoteen 1930 varattu ....................! . . . TiU är 1930 ha reserverats................... — — 1143198 50
M u id en  valtionlaitosten m enoja  . . . . . . . . . A n d ra  statsinrättningars u tg if te r ............... ■ 8 5 5 6 1 50 8 5 5 6 1 50
Pilettimaksujen korvaukset valtionrau- Ersättning för biljettavgifter â stats-
tateille...................................................... järnvägarna ......................................... 85 561 50 85 561 50
M u id en  virastojen  puolesta m aksettu  . . . . U ibetalningar för  andra v e r k ___ .■.......... 3 5 1 0 3  033 59 3 5 1 0 3 0 3 3 59
C. S iir to t i l i  v u o d e lle  1 9 3 0  . . C. B a la n s  t ili ä r  1 9 3 0 . . . . 3 0 7 4 4 0 9 8 5 5 0 3 0 7 4 4 0 9 8 5 5 0
V arat .............................. T il lg ä n g a r ........................ 266 461118 31 266 461118 31
Kassasäästö ............................................. Kassabehallning ..................................... 14 803 675 50 ■14 803 675 50
Tarveaineet varastoissa ........................ Materialier i förrad ................................ 234 557 333 71 234 557 333 71
Aloitetut työt konepajoissa................... Pabörjade arbeten i mek. verkstäder 17 100 109 10 17 100 109 10
M aksam atta olevat saatavat___ Utestäende fo r d r in g a r .............•... 40 979 867 19 40 979 867 19
' Tulorästit ................................ ................ Inkomstrester................. .......... .'............... ; 18 201174 19 18 201174 19
Asemille lähetetyt lisävarat . . . . . . . . Tillskottsmedel tiU stationer ............... 8 507 800 — 8 507 800 —
Ennakkomaksut......................................... Förskott . ! .............................................. 14 270 893 __ 14 270 893 __
Y h te e n s ä , S u m m a 1 3 9 4 5 3 5  76 7 — 11 3 9 5  5 9 4 9 9 8 4 4
2
Taulu 3. Valtionrautateiden menot osastoittain vuonna 1929. —
Keskushallinto
Centralförvaltningen
Linjahallinto
Talous-
Ekonomi-
. Menolajit — Utgiftsgruppcr
Menon
määrä
Utgifts-
beiopp
• Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (—) ed. 
, vuodesta
Ökning ( +  ) 
1. minskning 
(—) frän fö- 
regäende Ar
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Mark-
H enkilöm enot .................................................. Personalutgifter ............................................. 37 458 685 + 2 1 2 5  684 2 661 800
Palkkaukset.......................................................... Avlöningar ........................................................... 16 922194 __ 20 588 1 609 829
V a k in a isen  henkilökunnan palkkaus ............. A vlön ingar ät ordinarie p erso n a len ................. 14. 0 9 3 4 2 4 — 13 6  99 6 1 2 4 5  643
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus........... Därav: Sektionens ledning och stationstjägst — — —
Junapalvelus............................................
Y lim ä ä rä isen  henkilökunnan palkkaus ja  kor-
T ägtjänst................................................
' A vlön ingar ät extra personal sam t ersättnm q
vaus ■ ylim ääräisestä  ty ö s tä ............................. för  extra arbete ................................................ 2  647 642 + 11 7  981 33 5  544
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus . . . . Därav: Sektionens ledning och stationstjänst . --- ■ --- —
Junapalvelus ........................................ T ägtjänst___ : ....................................... — ---. —
V ira n sija is ten  p a lk k a u s ................... '. ................ V ik a ria tsa rv od en .................................................. m m __ 1 5 7 3 2 8 6 4 2
Siitä: jakson johto ja asemapalvelus.......... Därav: Sektionens ledning och stationstjänst — — —
Junapalvelus............................................ Tägtjänst ................................................ — — —
Muut henkilömenot.....................................
M a tka - ja  m uuttokustannusten korvaukset ja
Övriga personalutgifter .....................................
E rsättningar fö r  rese- och flyttningskostnader
20 536 491 + 2 146 272 1 051 971
p äivä ra h a t................... ■...................................... sam t dagtraktam enten ......... ............................ 3 7 4 1 1 7 + 21 387 281
V ira n tek ora h a t....................................................... T jänstgöringspenningar  ...................................... — — —
P a lk in n o t ............................................................... 'Prem ier ................................................................. — — —  .
L ahjapalkkiot ....................................................... G ra tifik a tion en ...............•...................................... 6  775 + 640 —
H uoltotoim enpiteet ....................... . . . - ................ V älfärdsanordningar .......................................... 590  545 + 16 6  052 1 051 690
Siitä: Ammattiopetus ..................................... Därav: Fackundervisning.................................. 444 748 + 122 480 —
Sairaanhoito......................................... .... Sjukvärd ................................................ 3 797 + 3 557 1 051 690
Sekalaiset huoltotoimenpiteet ........... Diverse välfärdsanordningar............... 142 000 + 40015 --- .
E läkkeet ja  yleiset apurahat : ....................... P en sioner och a llm änna understöd ................. 19  565  054 + 1 9 5 8 1 9 3 • —
A siani e n o t ...............  ........................  ........... S ak u tg ifter .......................................................... 5152 991 + 413 236 765 276
K a lu ston  täydentäm inen  .................................... Iiom pletterinq av inventarier ........................... 335  623 — 3 1 8 8 6 30  776
K a lu ston  kunnossapito  ...................................... Underhäll av in v e n ta r ie r___ ............................. ■ 42  765 — 1 5  220 6 007
K on ttor ita rp eet................•..................................... Kontorsm aterialier .............................................. 299  559 + 1 0 9  422 ■ 12  624
P olttoaineet ..................... ..................................... B r ä n s l e ................................................................... 4  664 — 1 4 9 6 10 8  757
Siitä: Henkilökunnan asunnoissa...................
Konttoreissa ja aseinahuoneistoissa,
Därav: I personalens bostäder.......................
Ä  kontor och stationslokaliteter, de-'
— — 99 908
varikoilla y. m ...................................... päer m. m ......................... .................. 4 664 — .1496 8 849
Vetureissa ................................................ I lokom otiv.............................................. ---- — —
Vaunuissa .............: .................. ; ............ I vagnar .................................... ............ — — —
M u u t kä y ttöa in eet ' .............................................. Övriga d r iftm a ter ia lier ........................................ 37 200 — 1 7  659 ' 1 0  224
Siitä: Valaistusaineet ........................................
Siitä: Konttorien, asemahuoneistojen ja asema-
Därav: Belysningsmaterialier .........................
Därav: För belysning av kontor, stationslokali-
— — 13198 3 340
alueiden valaistusta sekä merkinantoa varten 
Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa
teter och stationsomrAden samt Signalering .. ~ —
varten junissa ............................................ För belysning av vagnar och Signalering i täg — — —
Voiteluaineet ................................................_______________ Smörjämnen ............................................................................ — — —
Siitä: Veturien ............................................. Därav: För lokom otiv................................. — — —
Vaunujen............................................ För vagnar . . . . . . ........................... — — —
Muut sekalaiset tarveaineet '.......................... Diverse övriga materialier . .•.......................... 37 200 — 4 461 6 884
Sekalainen hankinta ............................................ '............................
Siitä: Valtionrautateiden tai yksityisten lai­
toksista saadun veden, kaasun ja  säh-
Diverse anskaffning ............................................................................
Därav: Förbrukning av vatten/gas o. elektrisk 
energi, som erhällits fr. statsjärnvä-
4 4 9  3 6 4 — 3 0  729 1 7 8  3 6 4
kön kulutus . : .........................................................................
Siitä: Konttoreita, asemahuoneistoja ja ase-
gamas 1 . privata inrättningar ...................
Därav: För kontor, stationslokaliteter och
. 381 035 — 20 713 105 269
ma-aluetta varten ......................................... stationsomrAden .......................................... — — —
Vaunuja varten ...................................................... För vagnar ............................................................. — — —
Puhdistus ja  pesu y. m ............................................... Renhällning och tvätt m . m ............................. 68 329 — 10 016 73 095
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Tabell 3. Statsjärnvägarnas utgifter efter avdelning är 1929.
— Linjeförvaltnmgen Kaikkiaan
Inallesosastoavdelningen
Yleinen rataosasto 
Allmänna banavdelningen
Koneosasto
Maskinavdelningen
Varasto-osasto
Förrädsavdelningen LiikenneosastoTrafikavdelningen
Lisäys (-f) Lisäys-( + ). Lisäys (+) Lisäys ( + ) Lisäys ( + ) Lisäys (+ )
tai vähen- tai välien- tai vähen- tai väheu- tai vähen- tai vähen-nys (—) etl. Menon nys (—) ed.. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed.
vuodesta . määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta maara vuodesta määrä vuodesta
Ökning ( + ) Utgifts- Ökning ( + ) Utgifts- Ökning ( + ) Utgifts- Ökning ( + ) Utgifts- Ökning ( + ) Utgifts- Ökning ( + )1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning(—) frän fö- (—) frän fö- t--) frän fö- (—) frän fö- (—) frän fö- frän fö-regäende är regäende är regäende är regäende är regäende är regäende är
kaa — I mark
—66 835 26 208116 + . 206 904 90 533 436 + 3126 671 3 179 065 +16 452 220 688 638 +  7 590 296 380.729 740 +12 999 172
— 5 866 26 042 403 +  228 554 84 843 537 + 3 070 337 3158 384 +15 946 215 928160 +  7 638 686 348 504 507 +10 927 069
— 28  536 2 3 1 5 3  379 +  115  914 6 7 1 4 4  444 + 1 1 2 7  380 2  4 5 8 8 94 +  3  954 1 6 8 6 27  555 + 4 8 9 6  943 276  723 339 + 5  978  659
— — — — — — — 118 931 309 + 2  437 926 118 931 309 + 2 437 926
— — — — — — — 49 696 246 + 2  459 017 49 696 246 + 2 459 017
+ 2 7  654 2 1 1 2 6 9 6 +  150  898 13  500 487 + 1 7 3 9 4 3 0 6 5 4 1 45 + 1 5  743 35  048251 + 1 7 1 0 2 6 0 54  298  765 + 3  761 9 66
— — — ---■ — — — 21115 449 + 1  662 691 21 115 449 + 1 662 691
— — — — — — — 13 929 456 +  44 223 13 929 456 + 44 223
— 4.984 776 328 -r- 3 82 5 8 4 1 9 8 6 0 6 + 203  527 45  345 — 3 751 12 252 354 + 1 0 3 1 4 8 3 17 4 82 4 03 + 1 1 8 6 4 4 4
— — — — — — — 8 695 902 +  738 698 8 695 902 + 738 698■ --- — — — — — — 3 556 452 +  292 785 3 5,56 452 + 292 785
—60 969 165 713 — 21650 5 689 899 + 56 334 20 681 +  506 4 760 478 — 48 390 32 225 233 + 2 072 103
— 3 469 165  713 — 2 1 6 5 0 546  851 + 14  398 20  681 +  506 602  794 +  1 3 4 3 0 1  710  437 + 24  602
— — — 4  376261 — 12  095 — — 4 1 5 7  684 —  6 1 8 2 0 8  5 3 3 9 45 73  915
, --- — ---■ 766 787 + 54 031 — — — — 766 787 + 54 031
— — — — — — — 6  775 + 640
— 57 500 — — — — — — — ---- 1 6 4 2  235 + 108 552
— ' 993 — — — — — — — — 444 748 + 121 487
. +73 452 — — — — — — — — 1 055 487 + 77 009
—129 959 — — — — — — _ — 142 000 89 944
— — — '  — ’ — — — — 19  5 6 5 0 54 + 1 9 5 8 1 9 3
—12 989 97 436 441 [+5101121 243 715 835 +15 489 528 774 960 - 4 8  641 18 964 444 +  588 431 366 809 947 +21 530 686
— 2  367 3 32 2 12 4— 737 738 851 059 — 942  755 187  752 — 260  038 2  2 62 1 23 — 85  039 3 999  545 _: 2  059  823
—  1 6 8 9 5 56 0 59 i / -  4 2 1 0 0 73  664 + 9  687 129  877 —  38 915  329 +  ■59 358 1 723 701 + 9 9 9 8
+  1 0 2 7 2 3 1 7 4 —  7 682 38  759 + 5 4 3 5 25  898 +  899 263  718 +  4 4 1 8 7 663  732 ■+ 1 5 3 2 8 8
+  9  514 3 3 9 6 6 — 17  011 1 0 6 4 6 6  515 — 6  060  796 60  864 +  9 4 0 9 5  794  146 +  317 919 112  468  912 __ 5  742 461
+16118 — — — — — — 669 095 +  44 397 769 003 + 60 515
— 6 604 33 966 — 17 011 3 490 349 + 306 246 60 864 +  9 409 2 259 271 +  41977 5 857 963 + 332 521
— — — 102 976166 — 6 367 042 — — — — 102 976 166 6 367 042
— — — — — — — 2 865 780 +  231545 2 865 780 + 231 545
+  2 1 0 2 5 6 6 8 7 — 2 1 5 2 5  273  317 + 568 9 62 2 1 2 0 5 — 477 4 1 2 3 4 9 6 +  1 1 9 9 7 4 9  5 2 2 1 29 + 670  750
+  . 863 17 671 —  2 915 1 053 384 + 68 694 3 333 —  750 2 266 850 +  81335 3 344 578 + 134 029
- - - - - - - 938076 + 35153 938 076 4- 35153
_ _ _ _ _ _ . _ 1328 774 + . 46182 1 328 774. + 46182
— 12 392 +  1628 2 980 030 + 375 834 — — 11 667 — . 5  055 3 004 089 + 372 407— — — 2 398 278■+ 332601 — — — — 2 398 278 + 332601— — — 581752 + 43 233 — — — — 581752 + ' 43 233
+  1239 26 624 — 865 1 239 903 + 124 434 17 872 +  273 1 844 979 +  43 694 3173 462 + 164 314
+ 2 0  729 4 9 0 9 8 +  7 972 2 2 6 5 3 9 3 + 8 1 4 1 6 3 14 8 3 +  845 4  655  729 +  9  354 7 629 4 31 + 89  587
+15 328 — — 2 227 802 + 72 273 27 336 +  2 063 3 275 329 —  21654
•
6 016 771 + ■ 47 297
_ _ _ _ _ _ _ 2 861771 + 95147 2 861 771 + 95 147— — — . — — — — 413 558 — 116 801 413 558 — 116801
+  5 401 — — 37 591 + 9143 4147 — 1218 1 380 400 +  31008 1 563 562 + 34 318
£  l i i t e  1 9 2 9 . 1 2
Taulu 3. (Jatlc.) —
Keskushallinto Linjahallinto
Centralförvaltningen Talous-Ekonomi-
Menolajit — Utgiftsgrupper
■i
Menon
määrä
XJtgifts- ■ 
belopp
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
ökning (+ )  
1. minskni ng 
(— ) frän fö- 
regäende *är
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Mark-
jRadan ja  rata-alueen kunnossapito  
Siitä: Perusrakenne ...................
Siitä: Ratapenger......................
, Ratasillat ja maasälat
Satamalaiturit .............
Tiet, kadut ja katusillat 
Ratapihat ja pihamaat
Puutarhalaitokset ........
Päällysrakenne .....................
Siitä: Soraaminen ................
Oikominen ...................
Ratapölkyt ...................
- Kiskot ja kiskotarpeet .
Vaihteet.............................
Kiinteät puskimet............
Underhäll av hana och banom räde ___
Därav: Underbyggnaden .......................
. Därav: Banvallen .........................
Broar och viadukter..........
Hamnbryggor........ ..........
Vägar, gator och gatubroar 
Stations- och gärdsplaner..
Planteringar.........................
Overbyggnaden...........................
Därav: Ballast,ning .........................
Riktning ................. •..........
Sliprar .................................
lläler med tillbehör ..........
Växlar ..............'..................
Pasta buffertar .................
R akennusten  k u n n ossa p ito ..................................
Siitä: Hallintorakennukset...............................
Asema- ja  pysäkkirakennukset ...........
Tavaramakasiinit ................... ................
Ratavahtituvat sekä ratamestarien ja
-esimiesten asunnot..............................
Asuinrakennukset paitsi edellä main. 
Konepajarakennukset, veturitallit, ve-
dennostokoneet y. m ............................
Vesi- ja  viemärijohdot ulkona ...........
Kääntöpöydät y. m..............................
Sähkövoim alaH osten yn n ä  vahvavirta-,-lenhätin-
ja  puhelin joh tojen  kunnossapito  ...............
M erkina nto- ja  turvallisuuslaitteiden kunnos-
. sap ito  .................................................................
L u m en  ja  jä ä n  poistam inen  . ' . . . . ................. ..
Underhäll av hyggnader,......................................
Därav: Förvaltningsbyggnader .......................
Stations- och häUplatshus ...................
Godsmagasin ........................... ................
Banvaktsstugor samt banmästar- och
banförmansbostäder..............................
Boningshus utom ovannämnda.............
Verkstadsbyggnader, lokomotivstall.
vattenuppfordringsverk m. m ..........
Vatten- och avloppsledningar utomhus 
Vändbord m. m ., ......................................
Underhäll av elektrislca kraftanläggningar jäm te  
ledningar fö r  starkström , ielegraf och telefon
' Unäerh&ll av signal- och säkerhetsanläggningar.
S n ö -o c h  i s r ö j n i n g .............................................. 3  485 6  904
L iik ku van  kaluston  kunnossapito  
Siitä,: Veturit ja tenderit . . . . . .
Vaunut ................................
Siitä: Henkilövaunut.............
Tavaravaunut.............
Underhäll av rullande m ateriel 
Därav: Lokomotiv och tendrar
Vagnar................................
Därav: Pcrsonvagnar........ :
1 Godsvagnar.............
K orvau s vieraan  liikkuvan  kaluston käytöstä
P a in a tu sk u sta n n u k set..........................................
Ilm oitus- y . m . kustannukset ...........................
V ahingonkorvaukset ...........; .......... : ..................
Sekalaiset m e n o t ...................................................
U udistusm ääräraha  ........ ...................................
Siitä: Rakennukset (paitsi seur.) . . . ' . ...........
Veturivar., varasto- ja.konepajarak...
Viemärijohdot ja ojat .........................
Kiskot ja  vaihteet ...............................
Sillat ja  la itu rit................. ....................
Ratapihakoneistot ..................................
c i  y  VMerkmanto- ja turvallisuuslaitteet .. 
^Työkoneet ...................................... : ____
Liikkuva kalusto ....................................
^Lennätin- ja  puhelinlaitteet ...............
^  Sähkövoimalait. johtoverkkoineen . . .  
I .Kyllästyslaitokset ' ..................................
■Ersättning f. legagn . av.främ m . rullande m at.
T ryck n in g sk ostn a d er ............................................
Annoris- m . fl . k o s tn a d er ....................................
Skadeersäitningar ....................... .........................
D iverse u tg ifter .......................................................
3  091 761 
5 3 6 1 2  
1 9 1 9 6 9  
646  474
+  276  544  
— 1 4 2 6
+  116  679  
+  . 1 2 4 9 2 411 620
F ö rn y e ls ea n s la g ..................................................... —
Därav: Byggnader (utom följ.) .....................  —
Lok.-dep., förräds- o. verkstadsbyggn. —
Avloppsledningar och dilcen............... —
Räler och v ä r d a r . .........................  —
Broar och plattform er.........................  —
Bangärdsmaskinerier ................    —
Signal- o. säkerhetsanläggningar.-----  —
Arbetsmaskiner.......................................  —
Rullande materielen.............................. —
Telegraf- o. telefönanläggningar.___  —
Elektr. kraftanläggningar jämte ledn. —
Impregneringsverk.. .  1......................... —-
Y h te e n sä , S u m m a  | 42 611676
/
+ 2  588 920 8 427 076
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Tabeü 3. (Forts.)
— Linjeförvaltningen Kaikkiaan
Inallesosastoavdelningen
Yleinen rataosasto ■ 
Allmänna banavdelningen
Koneosasto
Maskinavdelningen
Varasto-osasto
FörrAdsavdelningen
Liikenneosasto'
Trafikavdelningen
lisäys (+ ) lisäys ( +  ) lisäys (+ ) Lisäys ( +  ) lisäys (+ ) Lisäys ( +  )
tai vähen- tai vähen-- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen-
nys (—) eil. Menon nys (—) ed. Menon nys (— ) ed. Menon . nys (— ) ed. Menon nys (— ) ed. Menon nys (— ) ed.
vuodesta maara vuodesta maara vuodesta maara vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta
ökning ( +  ) TJtgifts- ökning ( +  ) TJtgifts- ökning (+ ) TJtgifts- Ökning (-f) TJtgifts- ökning (+ ) TJtgifts- ökning (+ )
1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning ■ belopp 1. minskning belopp 1. minskning
(— ) frAn fö- (— ) frAn fö- (— ) frAn fö- (— ) frAn fö- (— ) frAn fö- (— ) frAn fö-
regAende Ar regäende Ar regAende Ar regäende Ar regAende Ar regäende Ar
kaa — I raark
4 7  7 6 6  7 2 4 + 3  8 6 8 2 4 9 _ _ 4 7  7 6 6  7 2 4 +  +  8 6 8  2 4 9
— 9 250 439 + 1  528108 — — — — — 9 250 439 K 1 528108
_ 2 935 386 +  715 458 — — — — — — 2 935 386 4- 715 458— 1 598 225 -  190 563 — — — —• — — 1 598 225 — 190 563
— 302 994 — 203 325 — — — — — — 302 994 — 203 325_ 3 074 462 +  1182 641 — — — — — — 3 074 462 4- 1182 641— 808807 +  4 634 — — — — — 1 — 808807 4- 4 634— 530 505 -1- 19 263 — — — — — — 530 565 ,4y 19 263
— 38 516 285 +  2 340141 — — — — — —  ‘ 38 516 285 (4 -  2 340141
• — 2 837 909 4- 86192 • • — — — — — — 2 837 909 4- 86192_ 11871 875 + 198845 — — — — —- — 11871 875 4- 198 845— 19 772 053 4- 2 757 423 — — — — — — 19 772 053 4- 2 757 423_ 2 383 849 4- 72850 — — — — — — •2 383849 4- 72 850— 1 551369 — 734 487 — — — — —. — 1 551 369 — 734 487
— 99 230 — 40 e82 — — — — — — 99 230 -  40 682
__ 7 1 0 3  871 —  150 714 ' '523597 —  17  523 — — — — 7 627 468 —  1 6 8 2 3 7
— 48098 —  8 0  963 — — — — — — ' 48 098 —  ■ 80 963
— 1 837 559 +  56 558 — — — — — —  . • 1837 559 +  56 558
— 365 867 —  136 436 — — — — — — 365 867 —  136 436
__ 562 928 —  '205 903 __ __, — '— — — 562 928 —  205 903
— 2 853 038 —  42 280 — — — — — — 2 853 038 —  42 280
•__' 980 693 +  77131 523 597 —  17 523 — — — — 1 504 290 +  .59 608
— 224129 +  63151 — — ‘ — — — — 224129 +  63151
— 231 559 +  118028 — . --- — —- — — 231 559 +  118 028
— 13 3  740 . +  2 3 0 5 6 2  7 2 9 2 3 0 +  32 8  351 — — — - — 2 8 6 2 9 7 0  
-S
+  3 5 1 4 0 7
_ 1 6 1 4  385 —  1 1 2 5 7 __ ' __ __ __ __ __ 1 614 385 —  1 1 2 5 7
—  6 1 7 3 3  874 078 — 1 2 5 5 9 8 6 34  807 —  2 1 7 8 1 20  703 — 1 1 1 9 0 76 799 —  2 9  783 4 0 1 3 2 9 1 —  1 328 398
__ __ __ 86  000 000 +  9  0 3 0 1 4 2 — — — — 86  0 0 0 0 0 0 +  9 0 3 0 1 4 2
__ __ — 43 337 613 +  4 547 072 — — — — 43 337 613 +  4 547 072
__ — — 42 662 387 +  4 483 070 — — — — 42 662 387 +  4 483Ö70
_ _ — 11 661517 -f 1 213 329 — — — — 11 661 517 4- 1 213 329
. — — — 31000870 4- 3 269 741 — — — — 31000870 4* 3 269 741
~ __ __ __ — — — 212 903 —  78 312 2 1 2 9 0 3 —  78  312
__ __ __ — — — — * --- — 3 091 761 +  276 544
__ 39 —  3 4 l 284 —  1 9 9 6 - 663 +  413 2 948 +  2  031 57  546 —  1 3 1 9
—  9  700 8 4 9  7 8 1 — 1 533 816 167 885 —  22  063 570 —  60 3 9 2 4 6 2 +  210 038 1 6 0 2  667 —  1 2 3 8 9 2 2
— 2 6 4 3 2 127 584 —  5 5 4 0 2 144 605 —  3 5 2 7 1 57 547 +  .9 1 9 8 2 4 1 7 9 1 —  4  296 1 6 2 9 6 2 1 —  9 9  711
__• 34 9 1 5 0 4 3 +  5 016 043 3 9 1 4 6  720 + 1 2  567 720 238 398 + 2 0 2  398 23  000 +  23  000 1 74 323 161 + 1 7  8 0 9 1 6 1
— 2 651 896 —  791634 — — — — .--- — 2 651 896 —  791634
— 4112 492 +1-858 223 ---■ • --- — — — — 4112 492 >-f 1858 223
— 82 800 —  101200 — — — — — •--- 8 2 ^ TÜTM )
— 21 203 000 + 2  817 355 — — — — — --- . 21 203 000 »+  2 817 355
— 4 800 000 + 1 4 1 5  400 — — — — — — '4 800 000 1 +  1415 400
— 1 000 000 —  601 569 . --- — — — — — 1 000 000 f -  601569
— 947 000 +  459 600 — • _ — — — — V947 000 h - 459 600
— •«117 855 —  40.132 1 821 720 +  636 720 — • --- 23 000 +  23 000 1 962 575 - +  619 588
— * --- 36 377 000 + 1 1  788000 — — — — 36 377000 + 1 1  788 000
— — — 564 000 +  32 000 — • --- — — 564 000 + >  32 000
__: __ — 384 000 +  111000 — — — — 384 000 i f  111000
• — — — — — 238398 +  202 398 — — 238 398 ¡ y  202 398
i — 79 824|123 644 557 + 5  308 025|334 249 271|+18 616199 3 954 025 — 32189 239 653 082 + 8 1 7 8  727 [747 539 687 '+34 529 858
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Taulu 4. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvoTabell 4. Medellagerbeständets värde samt förbruk-
Varasto
Förräd
H
alkoja
Ved
K
ivihiiliä
Stenkol
K
oksia
K
oks
Polttoturvetta
Bränntorv
H
irsiä
Tim
m
er
Lautoja ja 
lankkuja 
Brader och 
plankor
Parruja ja 
peikkoja 
Sparrar och 
bjälkar
R
atapölkkyjä
Sliprar
Jousia
Fjädrar
M
etalleja
M
etaller
K e s k i m ä ä i ä i n e n  v a r a s t o a r v o ,  m a r k k a a .  —
Helsinki, Helsingfors. 27 800 195 400 68 800 — 1300 32 300 900 — 114100 47 400
Pasila, Fredriksberg.. 1 361 000 2 103 900 134 200 — 138 400 1 548 400 372 300 1 391 000 1 743 300 458 400
Turku, Äbo ............. : 2 228 800 2 169 900 2 500 — .89 400 368 500 133 500 1 828 300 26 000 111 400
Viipuri ........................ 16 207 400 790 500 13 100 — 283 700 . 550 000 483 400 7 669 000 60 900 728 400
Vaasa, V a s a ............... 2 676 800 1 032 800 — 117 400 67 300 250 400 222 900 1 928 800 83100 33 000
Oulu ...... ..................... 8 052 600 1 099 800 8 700 — 157 000 181000 41300 5 399 200 70 400 63200
Kuopio ................... • . . 15 055 400 1 395 200 1000 — 82 300 315 000 104 500 2 671 100 47 900 19 800
Yhteensä. Summa 45 609 800 8 787 500 228 300 117 400 819 400 3 245 600 1 358 800 20 887 400 2145 700 1 461 600
T a r v e a i n e i d e n  k u l u t u s ,  m a r k k a a .  —
Helsinki, Helsingfors . 1 782 100 4 826 000 161 600 ____ 6 900 • 171800 13 900 ____ 120 300 269 200
Pasila, Fredriksberg.. 13 097 700 6 028 000 36 900 9 200 247 100 4 525 300 231 600 4 245 300 4 282 400 1 844 OOÖ
Turku. Äbo ............... 8 464 100 7 054 900 8 600 — 301 500 558 300 251 200 2 920 000 108 600 170 600
Viipuri ........................ 27 681 000 4 612 200 28 100 — 317 800 1 415 400 330 200 8 381 200 267 100 597 000
Vaasa, V a s a ............... 7 880 900 2 001 900 — 802 500 126 400 396 100 222 200 . 1246 400 115 600 226 400
Oulu ............................ 7 531 300 1 070 800 18 800 — 106 000 594 000 138 600 3 170 000 65 300 244 200
Kuopio ........................ 23 609 700 1 248 900 2 500 — 277 000 731 900 216 800 3 470 700 51 000 311 300
Yhteensä. Summa »0 046 800 26 842 700 256 500 811700 1 382 700 8 392 800 1 404 500 23 433 600 5 010 300 3 662 700
Myynnit, Försäljningar 2 582 900 1 987 000 255 400 — 20 500 — — 262 900 8000 —
Kaikkiaan, Inalles 92 629 700 28 829 700 511 900 811 700 1 403 200 8 392 800 1 404 500 23 696 500 5 018 30013 662 700
K u l u t u s p r o s e n t t i a  v a r a s t o a r v o s t a .  —
Vuonna, Är 1 9 2 9 .... 203 • 328 224 691 171 259 103 113 234 251
» » 1928___ 199 177 106 595 208 371 111 172 174 354
223
195
Taulu 5. Tavaranvaihto eri varastoissa vuonna 1929. —
V a s t a a n o t e t t u : — E m o 11 a g e t g e n o m :
Siirrot 
muista va­
rastoista
Överförin- 
gar frän 
andraförräd
Hankinnat 
ja siirrot 
yhteensä
Summa 
upphand- 
lingar och 
överföringar
Varasto
Förräd
Saldo 
1.1. 29 ulkomailta
import
yksityisiltä
kotimaasta
inhemska
uppköp
valtion
rautat.
konepa­
joista
statsjärnv.
verkstäder
muilta val­
tionlaitok­
silta
frän and ra 
statsinrätt- 
ningar
omilta met- 
sänhakka- 
uksilta
egna skogs- 
hyggen
sekalaista
diverse
yhteensä
summa
- 1000 markkaa — 1 000 mark
Helsinki. Helsing­
fors ................... 11 919.5 15 060.9 11 117.3 5 334.7 69.s 1 399.1 1173.0 34 154.S 3 559.1 37.713.9
Pasila,Fredriksberg 71 069.6 47 500.9 36 100.5 23 292.6 1 599.0 13 232.2 2151.2 123 876.4 ' 9 440.0 133 316.4
Turku, Ä b o ........... 12 621.8 13 511.7 8 803.9 751.5 2 394.4 2 731.6 845.2 29 038.3 ' 12 657.8 41 696.1
V iipuri................... 43 296.5 16 078.0 47153.4 6 440.9 2 749.0 5 826.4 1 906.1 80 153.8 9 513.2 89 667.0
Vaasa, Vasa . . . . 11091.6 4 749.4 7 450.1 596.6 832.2 . 2 259.2 1 035.1 16 922.6 7 009.6 23 932.2
Oulu............... .. 30 952.8 12 136.0 20 475.1 927,5 15 236.4 1 8 8 . 8 3 517.9 52 481.7 3 859.2 56 340.9
K uopio................... 22 086.6 841.1 3 1 151 .S 507.5 1 217.6 11 634.3 7 768.8 53121.1 6 413.9 59 535.0
Yhteensä, Summa| 203 038.4 109 878.0 162 252.1 37 851.s 24 098.4 37 271.6 18 397.3 389 748.7 52 452.8 442 201.5
Saldo edelliseltä vuodelta, Saldo frän iöregäende är 
~ Yhteensä, Summa — Debet
203 038.4 
645 239.9
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sekä tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna 1929.ningen av materiälier vid de olika förräden är 1929.
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.Yhteensä
Summa
M e d e l l a g e r b e s t ä n d e t s  v ä r d e  i m a r k .
796 900 2 531 800 — — •--- 547 500 • 410 300 147 900 22 400 785 200 5 537 500 11 267 500
157 300 1378 900 4 733900 22155 200 1 870 700 11 065 400 1 622 000 172 600 751 200 198 500 12 546 800 65 903 400
104 400 250 800 — 2 146 100 852 200 280 600 129 200 50 100 13 800 101 200 2 795 300 13 682 000
410 900 461 600 1600 3 745 000 7 705 600 1 156 000 1063 800 •235 500 566 900 120 000 • 5 385 300 47 638 600
123 600 99 200 100 643 500 ’ 325 100 •82 700 35 400 69 600 18 900 342 300 1 970 400 10 123 300
46 400 132 000 13 900 14 802 400 . 355100 122100 35 000 14 500 1200 57 300 2 239 300 32 892 400
42 300 69 000 — 2 059 100 958 100 76 800 10 800 48100 11800 62 800 2 233 300 25 264 300
1 681 800 4 923 300 4 749 500 45 551 300 12 066 800 13 331100 3 306 500 738 300 1386 200 1 667 300 32 707 900 206 771 500
F ö r b r u k n i n g  a v  m a t e r i a l i e r i m a r k .
340 300 295 000 — — — 1 064 100 372 600 178 200 68 900 2 100 600 13 905 600 25 677 100
340 200 682 100 10 913 500 6 721 500 586 400 9825 600 2 155 200 291 300 1 337 700 2 022 300 41 758 600 111181 900
115 100 212 400 — 3 641 700 423 600 641 800 154 800 77 300 46 600 814 300 6 522 100 32 487 500
425 200 550 700 24 200 8 943 900 1 137 200 1179 000 827 400 277 500 685 000 1 557 700 13 504 500 72 742 300
74 300 261 500 ■ 1000 290800 137 900 113 200 62100 75 100 20 800 590 400 5 273 800 19 919 300
65 800 258 700 166 600 12 849 200 199 300 158  900 63 600 37 800 6 400 398 100 8 702 200 35 845 600
30 800 86 100 — 404 500 248900 183 600 52 800 56 600 3 800 993 700 14 292 400 46 273 000
1 391 700 2 346 500 11105 300 32 851 600 2 733 300 13 166 200,3 688 500 993 800 2169 200 8 477 100 103 959 200(344126 700
— 10 100 14 400 1 792 400 • 940 400 3 300| — — — 48 200 6177 600| 14103100
1 391 700 2 356 600|11119 700 34 644 000 3 673 700 13169 500|3 688 500 993 800 2169 200 8 525 300(110 136 800(358 229 800
F ö r b r u k n i n g p r o c e n t  a v  la g e r b  e s t ä n d .
1 83 48 234 76I 301 ' 99 I 121 135 I- 156 • 511 337 173
1 99 . 55 2281 95| 33| 155| 140| 173 190 1 4521 327 1 188
Tabell 5. Varuomsättningen vid de olika förräden är 1929.
L u o v u t e t t u :  — U t g i v et  t i l i : Myynnit: — Försäljningar:
keskus­
hallin­
toon
central-
förvalt-
ningen
talous-
osaston
ekono-
miav-’
delnin-
gen
yleiseen
rataosas-
toon
allmänna
banavdel-
ningen
kone­
osastoon
maskin-
avdelnin-
gen
liikenne-
osastoon
trafikav-
delningen
varasto- 
osastoon 
ja metsän 
hakkauks. 
förräds 
avdelnin- 
gen och 
skogshygg.
rakennus­
osastoon
byggnads-
avdelnin-
gen
konepajoi­
hin
mekaniska
verkstä-
derna
Yhteensä.
Summa
muille
valtion
laitok­
sille
tili
and ra 
statsin- 
rättn.
yksityi­
sille
tili en- 
skilda
yhteensä
summa
muihin
varastoi­
hin
Överfö­
ringar 
tili andra 
förr&d
Saldo 
31. 12. 29
1 000 markkaa — 1 000 mark
502.7 108.9 321.9 6 613.3 2 361.2 2 752.1 173.7 12 843.3 25 677.1 1 796.4 940.0 2 736.4 8 530.3 12 689.6
— 15.0 14 307.6 20 646.3 1 456.4 564.5 1 585.2 72 606.9 111 181.9 187.1 4 521.7 4 708.8 17 341.7 71153.6— 1.5 9 164.8 16 053.2 1 797.0 276.7 2 001.6 3192.7 32 487.5 119.7 851 9 971.6 2 040.9 18817.9
— 44.6 14 778.3 32 253.1 3 061.2 4 227.7 5 908.8 12 468.6 72 742.3 590.5 2 975.9 3 566.4 7 394.5 49 260.3
— 6.3 3 141.0 11 974.3 908.9 1 008.1 38.3 2 842.4 19 919.3 65.4 573.0 638.4 2 341.4 12 124.7
— — 9 712.7 8 844.4 1 002.0 3 027.3 10 913.9 2 345.3 35 845.6 10.9 575.6 586.5 8 262.3 42 599.3
— 7.4 6 781.6 26 386.0 2 033.5 7 703.0 1 680.7 1 680.S 46 273.0 72.8 822.2 895.0 6 541.7 27 911.9
502.7 183.7 58 207.9 122 770.6 12 620.21 19 559.4 22 302.2 107 980.0 344126.7 2 842.81.11 260.3|14 103.i |52 452.8
Luovutettu, Utgivet 
Myyty, Försält 
Siirrot, Överföringar 
Yteensä. Summa —  Kredit
234 557.3 
344 126.7 
14103.1 
52 452.8 
645 230.9
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Taulu 6. Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1928— 1929. Tabell 6. Värdet av statsjärnvägarnas fastigheter och inventarier ären 1928—1929.
Kaluston arvo —  Värdet av inventarier
Sijoituspaikka — Inventaríenlas fördelning pä:
37 i 2  1928 Lisäys — ökning 1929
Vähennys
Minskning
1929
31/i» 1929
Mk P Mk P Mk P Mk P
K e sk u sh a llin n o ssa  _____ . . .  C e ntralförvaltn ingen ............. 6 892 008 10 1 016 041 02 55 533 50 7 852 515 62
L in ja h a ll in n o s s a ............. . . .  L in je fö rv a ltn in g e n  .................. 1 658163 889 50 77 891039 31 5 665 929 38 1 730 388 999 43
T a lou sosa stossa ................................... . . .  E konom iavdeln ingen  .......... - . . . 863 520 53 3 0  776 12 76 736 77 817 559 88
Y leisessä  rataosastossa . . . . . .  A llm än n a  banavdelningen  . . . . . . 16  4 4 8  974 71 1 0 4 2 1 8 5 09 1/ 14  217 19 17  476 942 61
K oneosaston  varikoissa  . . . . . .  M askinavdeln ingens depäer . . 1 5 5 2  54 2  344 28 6 8 1 3 7  743 84 510 280 84 1 6 2 0 1 6 9  807 28
veturit ...................................................... lokomotiv ................................ 566 003 974 72 ' 25 930 375 52 — — 591 934 350 24
moottorivaunut ....................... m otorvagnar............................ 2 057 872 64 — — — *— 2 057 872 64
henkilövaimut ........................... personvägnai ............................................... 221 611 712 66 9 903 322 27 — — 231 515 034 93
tavaravaunut . ■........................... godsvagnar .............................. 754 865 096 57 31 752 704 84 — — • 786 617 801 41
muuta kalustoa ............. övriga inventarier................. 8 003 687 69 551 341 21 510 280 84 8 044 748 06
L iik en n eo sa s to ssa ........................... . . .  T rajikavdeln ingen  ....................................... 2 6  0 1 8 2 4 8 79 2  760 765 73 310 587 — 2 8  4 6 8 4 2 7 52
V arasto-osastossa  ........................... . . .  F örrädsavdeln ingen  ................................... 4  4 5 4 1 2 3 92 489 530 85 1 0 8 1 0 0 26 4  835 554 51
K o n ep a jo is sa ........................................... . . .  M ek an iska  verkst&derna ........................ 4 0  43 9  885 15 2 1 7 6  406 30 3  24 4  982 07 39 3 7 1 3 0 9 38
Helsingin .............................................. i  Helsingfors .................................................. 9 700 944 96 632 090 32 583 439 20 9 749 596 08
Pasilan ...................................................... i  Fredriksberg .......................................... 10 712 139 42 420 135 49 1 361627 24 9 770 647 67
Turun ...................................................... i  025 809 24 174 347 14 538 487 62 ■ 3 661668 76
V iipurin .................................................. i Viipuri ............................................................. 8 558 233 42 372 403 85 613 634 34 8 317 002 93
Vaasan ...................................................... i Vasa ..................................................................... 2 220 147 45 157 286 39 49 487 84 2 327 946 —
Oulun ...................................................... i Oulu .............................................. ...................... 2 783 703 85 290 690 76 35 295 77 3 039 098 84
Kuopion .............................................. i K u o p io .............................................................. 2 438 906 81 129 452 35 63 010 06 2 505 349 10
R akenn usosastossa1) ................ . . .  B yggnadsavdeln ingen1) ........................ 8  893 587 97 2 8 5 3  48 8 48 1 2 4 7  568 68 1 0 4 9 9  507 77
M etsänhaklcauksilla  2) ______ . . .  S kogsh yggen a1) .............................................. 8  503 204 15 4 0 0 1 4 2 90 1 5 3 4 5 6 57 8  749 890 48
Yhteensä, Summa 1 665 055 897 60 78 907 080 33 5 721462 88 2)1 738 241 515 05
Siitä pääoma-arvo .................... . . .  Därav kapitalvärdet ............................... 1 593 640 430 88 71 337 367 77 2 844 824 75 1 662 132 973 90
Kiinteistöjen arvo — Värdet av fastigheter
Vanhat radat —  Äldre banor
Rata —  Bana Mk P Mk P Mk P . Mk. P
Helsingin— Hämeenlinnan- Helsingfors— Hämeenlinna—
Rajajoen .......................................... Ra.iaioki ............................................................. 1 053 547 614 12 9 723 082 70 55 200 — 1 063 215 496 82
Hangon .......................................................... . . .  Hangö ............................................................................. 121 235 043 63 444 000 — — — 121 679 043 63
Turun— Tampereen— Hämeen-
linnan ...................................................... Tampere— Hämeenlinna 213 217 084 10 4187 058 07 43 000 — 217 361142 17
Vaasan .......................................................... . . .  Vasa 318 356 995 67 5 765 374 54 — — 324122 370 21
Oulun ............................................................. . . .  Oulu 349 915 264 45 2 900 131 18 — — 352 815 395 63
Savon ............................................................. . . .  Savolaks ..................................................................... 366 467 958 79 4 359 936 73 163 700 — 370 664195 52
Karjalan ...................................................... . . .  Karelska ..................................................................... 440 325 369 28 3 705 455 64 200 100 — 443 830 724 92
Porin .............................................. ; ________ . . .  Pori 109 878 233 75 1214154 56 — — 111 092 388 31
Haapam äen— Elisenvaaran . . .  Haapamäki— Elisenvaara . . . . . 269 098110 01 1102 079 05 25 000 — 270 175189 06
Helsingin— Turun ........................ . . .  Helsingfors— Aho ....................................... 153 961 546196 1 365 646188 — — 155 327193 84
R ovaniem en .......................................... . . .  Rovaniemi .............................................................. 57 085 942150 28000 — — — 57113 942 50
Yhteensä, Summa 3 453 089163|26| 34 794 919|35 487 000 — 3 487 397 082 61
Uudet rataosat —  Nya bandelar
Rataosa —  Bandel Mk p | Rataosa —  Bandel Mk P Rataosa —  Bandel Mk P
Matkaselkä— Suojärvi.........
Turku, Äbo— Uusikaupunki
Viipuri— Koivisto ...............
Kaislahti— Uuras.................
Iisalmi— Ylivieska .............
Harlu— L äsk elä ...................
Iisveden satamarata, hamri- 
bana ..............................
125 070 259 
68 038 198 
52 686 394 
20 000 000 
149 022 139 
4 258 887
1 780 000
Suojärvi— Naisten jä r v i-----
Karunki— K auliranta.........
Joensuu— Outokumpu . . . .
Viipuri— Äyräpää ...............
Röytän satamarata, harnn-
b a n a ....................................
Lohjan satamar., hamnbana 
Kiehimä— Nurmes .............
19 000 000 
40 855 209 
37 940 000 
43 252 559
4 732 000
5 411 553 
101 929 253
Oulu— V aala.........................
Kontiolahti— Höytiäinen . .
Vilppula— M än ttä ...............
Kemi— K raaseli...................
Y hteensä, Sum m a  
V anhat radat, Ä lä re  banor 
Kaikkiaan, Inalies
68 500 000 
1 258 160 
4 223 185 
667 422
748 6 2 5 2 2 1  66
3  4 8 7 3 9 7 0 8 2
4 236 022 304
*) Ei lueta pääoma-arvoon. — Räknas icke tili kapitalvärdet. — a) Tähän sisältyy eri osastojen käyttökalustoa Smk 56 859142:90, jota-ei lueta 
pääoma-arvoon. — Häri ingä förbrukningsinventarierna, Fmk 56 859142:90, som icke räknas tili kapitalvärdet.
II. Rata ja rakennukset. —  11. Banan och byggnaderna.
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1929 lopussa. — Tabell 1. Planets beskaffenhet vid slutet av är 1929.
Pää- ja haararadat') — Huvud- och bibanor *) •
• S i i t ä : — D ä r a v : g CL W
liata ja rataosa 
Bana och bandel
Jlata-
pituus
Ban-
längd
Suoria osia 
Haka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer ,
Kaltevia
osia
Lutningar
diin kaarteen säde j 
M
insta kurvradie 
j
törsta lutning och 
.ess största längd
nurin kaltevuus ja 
;en suurin pituus
Km Km 0//o Km % Km % Km % Km 0/100 Km
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen, Helsingfors— 
Hämeenlinna—R a ja jok i..................................... 702.60
P ä ä ra d a t, H u v u d b a n o r  ..............J .................................... 6 6 9 .9 1 4 9 6 .3 0 74.1 1 7 3 .6 1 2 5 .9 1 4 5 .2 2 2 1 .7 5 2 4 .6 9 78.3 0 .2 7 0 1 6 .7 6 0 .1 6 0
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna ......................... 107.99 79.18 73.3 28.81 26.7 17.57 16.3 90.42 83.7 0.300 lo .o 1.738
Riihimäki— R a ja jo k i ................................................ 338.74 267.76 79.5 70.98 20,5 87.22 25.7 251.52 74.3 0.500 10.0 2.554
Kerava— Porvoo,. B orgä .................................................... 33.13 19.64 59.3 13.49 40.7 0.16 ■ 0.5 32.97 99.5 0.270 16.75 0.160
Simola— Lappeenranta ................ *...................................
Liimatta— Koivisto ........................................................
18.23 9.81 53.8 8.42 46.2 2.83 15.5 15.40 84.5 0.297 12.5 2.346
42.98 28.89 67.2 14.09 32.8 11.07 25.8 31.91 74.2 0.7OO 10.0 2.180
Kaislahti— Uuras.............................................................. 12.92 8.18 66.7 4.74 33.3 4.87 37.7 8.05 62.3 0.400 10.0 0.620
Terijoki— Koivisto .......................................................... 71.32 49.45 69.3 21.87 30.7 16.88 23.7 54.44 76.3 0.600 10.o 3.182
Liimatta— Äyräpää ..................................................... 44.60 33.39 74.9 11.21 25.1 4.62 10.2 39.98 89.8 0.480 10.0 1.500
H a a ra - ja  satamaradai, B i-  och ham ribanor ........... 3 2 .6 9 . .
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana . . . . 5.98 2.00 33.4 3.98 66.6 1.75 29.3 4.23 70.7 0.225 lO.o 0.718
Sörnäisten satamarata, Sömäs ham nbana............... 3.64 1.77 48.6 1.87 51.4 0.09 2.4 3.55 97.6 0.350 10.3 0.300
Sörnäisten rantaraide, Sömäs strandspär ............... 1.72 1.31 76.2 0.41 23.8 1.32 76.7 0.40 23.3 0.200 10.o 0.300
Savion raide, Savio spär ............................................. 2.07 2.07 100.0 __ . __ 0.47 22.7 1.60 77.3 — 4.4 0.520
Porvoon satamaraide, Borgä ham nspär.................... 0.76 0.42 55.3 0.34 44.7 0.76 100.0 — — 0.250 — —
Vesijärven satamaraide, Vesijärvi hamnspär........... 2.42 1.95 80.6 0.47 19.4 0.40 16.5 2.02 83.5 1.781 16.67 1.235
Lappeenrannan satamarata, Lappeenranta hamnbana
Viipurin satamarata, Viipuri hamnbana ...............
Koiviston satamarata, Koivisto hamnbana ...........
1.81 0.67 37.0 1.14 63.0 0.51 28.2 1.30 71.8 1.485 20.0 1.277
8.26 4.73 56.5 3.53 43.5 6.30 76.3 1.96 23.7 0.200 5.0 0.600
1.94 1.22 63.2 0.72 36.8 0.48 24.9 1.46 75.1 0.380 8.5
Kirkkoniemen raide, Kirkkoniemi s p ä r ................... 0.60 0.50 83.3 0.10 16.7 0.50 83.3 0.10 16.7 0.800 12.0
Äyräpään satamaraide, Äyräpää hamnspär ........... 1.73 .
Raivolan tehtaiden raide, Späret tili Raivola brhk 1.76 1.12 63.6 0.64 36.4 0.40 22.7 1.36 77.3 0.600 15.0 0.220
Hangon, H angö........... .................................................. 169.50 100.46 62.9 59.13 37.1 32.03 20.o 127.56 80.0 0.200 20.o 0.270
Päärata , H uvudbana  ......................................................... 1 4 9 .6 6 9 7 .3 4 6 5 .0 5 2 .3 1 3 5 .0 2 9 .6 0 1 9 .8 1 2 0 .0 6 8 0 .2 0 .4 4 6 lO .o 1 .6 1 6
Hanko, Hangö— Hyvinkää ............................................ 149.65 97.34 65:o 52.31 35.01 29.60 19.8 120.05 80.2 0.445 10.0 1.515
H aara - ja  satamaradai, B i-  och ham ribanor ............ 9 .9 4 3 .1 2 3 1 .4 6 .8 2 6 8 .6 2 .4 3 2 4 .4 7 .6 1 7 5 .6 0 .2 0 0 2 0 .o 0 .2 7 0
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspär........... 2.33 0.86 36.9 1.47 63.1 0,80 34.3 1.53 65.7 0.280 10.o B.760
Kirknieinen satamaraiteet, Hamnspären vid Gerknäs 1.63 0.89 54.3 0.74 45.7 0.36 22.2 1.27 77.8 0.260 10.0 0.624
Tammisaaren satamaraiteet, Hamnspären i Ekenäs 0.52 0.17 32.7 0.35 67.3 0.19 ■ 36.5 0.33 63.5 0.200 20.0 0.270
Lohjan satamarata, Lohja hamnbana......................... 5.46 1.20 22.0 4.26 78.0 1.08 19.8 4.38 80.2 0.300 16.5 0.680
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan, Abo— Tampere 
— Hämeenlinna ..................... ................................ 287.92 194.53 67.5 93.39 32.5 67.71 23.5 220.21 76.5
P ääradat, H u v u d b a n o r ................................................. 2 7 8 .0 6 1 8 8 .3 0 6 7 .r 8 9 .7 6 3 2 .3 6 5 .3 8 2 3 .6 212.68 7 6 .6 0 .4 0 0
Turku, Äbo— Toijala; Tampere— Hämeenlinna . . . . 206.97 135.37 65.4 71.60 34.6 45.09 2i.8 161.88 78.2 0.450 10.0 2.140
Turku, Äbo— Uusikaupunki ........................................... 65.03 48.13 74.0 16.90 26.0 18.02 27.7 47.01 72.3 0.500
Raisio— Naantali.................................................................. 6.06 4.80 79.2 1.26 20.8 2.27 37.5 3.79 62.5 0.400
H a a ra - ja  satamaradat, B i-  och h a m n b a n or ........... 9 .8 6 6 .2 3 6 3 .2 3 .6 3 3 6 .8 2 .3 3 2 3 .6 7 .6 3 7 6 .4
Uudenkaupungin satama-alueen raiteet, Spären pä 
Uusikaupunki hamnomräde .................................... ■ 1.94 1.73 89.2 0.21 10.8 1.94 lOO.o
Turun satamarata, Äbo hamnbana.............................. 2.97 1.60 •54.0 1.37 46.0 1.33 44.9 1.64 55.1 0.300 lO.o 0.840
Naistenlahden satamaraide, Naistenlahti hamnspär 0:67 0.63 • 94.0 0.04 6.0 •r --- __ ' 0.67 100.0 0.500 lO.o 0.510
Toijalan satamarata, Toijala ham nbana................. 4.28 2.27 53.1 2.01 46.9 1.00 23.2 3.28 76.8 0.300 9.0 0.440
*) Niihin kohtiin, joista tietoja ei ole ollut saatavissa, on merkitty piste. — Bär uppgifter icke kunnat erhällas, har detta utmärkts med 
en punkt.
n l i i t e  1 9 2 9 , 2
Taulu 1. (Jatk.) —
Rata ja rataosa 
Bana och bandel
Pää- ja haararadat — Huvud- och bibanor
Rata-
pituus
Ban-
längd
Suoria osia 
Raka linjer
S i i t ä :
Kaarteita
Kurvor
— D ä r a v :
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
Lyhin kaarteen säde 
M
insta kurvradie
Suurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus 
Största lutning och 
dess största längd
Km Km 0//o Km % Km % Km 0//o Km 0/00 Km
Vaasan, Vasa................................................................... 460.49 330.62 71.8 129.87 28.2
:
: 9 9 . 7 3 21.7 360.76 78.3 0.267 16.5
•'
0.389
Pääradat, H u v u d b a n o r .................................................... 4 5 2 .0 0 3 2 5 .6 1 72 .0 1 2 6 .3 9 2 8 .Oi 9 5 .6 6 2 1 .2 3 5 6 .3 4 78.8 0.3OO 1 2 .5 1 .6 0 3
Vaasa, Vasa—Tampere . . : ........................................... 306.41 200.75 65.5 105.66 34.5 1 51.29 16.7 255.12 83.3 0.530 12.5 1.603
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Seinäjoki........... 111.86 98.34 87.9 13.52 12.1 35.51 31-7 76.35 68.3 0.400 1 0 . 0 1.960
Kaskinen, Kasko—P erä lä ............................................. 25.16 20.56 81.2 4.60 18.8 1 6.76 26.9 18.40 73.1 0.350 10.0 0.944
Vilppula— Mänttä .......................................................... 8.57 5.96 69.5 2.61 30.5 I 2.10 24.4 6.47 75.6 0.300 11.0 0.300
E a a ra - ja  satamaradat, B i-  och h a m n b a n o r ........... 8 .4 9 5 .0 1 5 9 .0 3 .4 8 4 1 .0 j 4 .0 7 4 7 .9 4 .4 2 52.1 0 .2 6 7 1 6 .5 0.38O
Vaskiluodon satamarata, Vasklots hamnbana . . . . 3.74 1.86 49.7 1.8S 50.3 1 3.39 90.9 0.35 9.1 0.267 6 .0 0.210
Vilppulan satamaraiteet, Hamnspären vid Vilppula 
Kaskisten ulkosataman raide, Späret tili Kasko
2.82 1.22 42.3 1.60 57.7 j 0.40
1
14.2 2.42 85.8 0.300 16.5 0.3S0
yttre ham n................................................................... 1.93 1.93 100.O — — ; 0.28 14.5 1.65 85.5 , --- 5.0 0.2S0
Oulun, Oulu ......................................... ........... ........... 718.83
P ääradat, H uvudbanor . . ................................■.............. 6 8 1 .8 5
Kauliranta— Seinäjoki .................................................. 545.S5 444.55 81.5 101.30 18.5 150.96 27.7 394. S 9 72.3 0.300 10.0 1.907
Oulu— Vaala....................................................................... 92.53
L a p p i-R a a h e ................................................................... 28.85 23.85 82.7 5.oo 17.3 I 9.05 31.4 19.80 68.6 0.450 12.0 0.500
Pännäinen, Bennäs— Pietarsaari, Jakobstad ........... 14.62 8.52 58.3 6 .io 41.7 5.81 39. s 8.S1 60.2 0.485 10.0 0.534
H aara - ja  satamaradat, B i -  och h a m n b a n or ........... 3 6 ,9 8 •
Härmän soraraide, Härmä sandspär ......................... 7.30 6.65 91.1 0.65 8.9 1.S6 25.5 5.44 74.5 0.500 16.0 0.260
Ykspihlajan satamarata, Yxpila ham nbana........... 4.86 3.93 80.S 0.93 19.2 2.27 46.7 2.59 53.3 0.300 I 6 .0 0.260
Lapaluodon satamarata, Lapaluoto hamnbana___ 4.69 2.12 45.2 2.57 54.S 0.80 17.1 3.89 82.9 0.500 12.0 0.4S7
Ristikarin—Rojuniemen raide, Ristikari— Roju-
- niemi spär-........ •.........................*......... ............ •.........- 1,39 0.56 40.3 0.83 59.7 .
Siikajoen satamaraide. Siikajoki hamnspär........... 2.19 1.42 64.6 0.77 35.4 — 2.19 100.0 0.300 10 .0
Toppilan satamarata, Toppila hamnbana ............... 1.45 1.37 94.0 0.0S 6.0 0.12 8.3 1.33 91.7 0.250 • 10.0 0.7X5
Kemin satamaraiteet, Hamnspären i K em i........... 1.87 0.5S 28.3 1.29 71.7 1.22 63.9 0.65 36.1 0.250 9.0 0.250
Röytän satamarata, Röyttä ham nbana.................... 8.37
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa hamnspär. . . . 1.90
Marjosaaren satamaraide, Marjosaari hamnspär .. 0.52
Kraaselin satamaraide, Kraasels hamnspär........... 2.44
Savon, Savolaks............................................................... 871.06 600.73 67.7 270.93 32.3 177.70 20.4 693.90 79.6 0.230 22.5 1.382
P ääradat, H uvudbanor .................................................. 8 2 3 .8 0 5 7 7 .1 5 70.1 2 4 6 .6 5 2 9 .9 1 6 6 .9 8 2 0 .3 6 5 6 .8 2 79.7 0 .3 0 0 2 0 .0 0 .6 2 0
Kontiomäki— Kotka ...................................................... 518.64 319.76 61.7 198.88 38.3 103.44 19.9 415.20 8 O.1 0.300 12.0 2.020
Iisalmi— Ylivieska , ......................................................... 155,31 142,63 91.0 12.68 9.0 43.34 26.8 11L97 73.2 0.500 12.0 0.400
Kiehimä— Nurmes .................................................. 123.47 98.86 80.0 24.61 20.0 12.50 10.1 110.97 89.9 0.500 10.0 1.645
Inkeroinen— H am in a ...................................................... 26.38 15.90 60.2 10.48 39.8 7.70 29.1 18.6S 70.9 0.300 20.0 0.520
H a a ra - ja  satamaradat, B i-  och h am nbarm  ........... 4.7.86 2 3 .5 8 4 9 .3 2 4 .2 8 5 0 . r 1 0 .7 8 2 2 .5 3 7 .0 8 77.5 0 .2 3 0 2 2 .5 1 .3 8 2
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär............... 1.29 0.34 26.4 0.95 73.6 0.50 38.8 0.79 61.2 0.250 17.5 0.220
Saviniemen raide, Saviniemi spär ............................ 1.13 0.45 39.8 0.68 60.2 0.43 38.1 0.70 61.9 0.250 17.5 0.500
Hallan sahalaitoksen raide, Halla sägvejrks sp ä r.. . . 0.56 0.20 35.7 0.36 64.3 0.10 18.0 0.46 82.0 0.230 15.0 0.060
Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen bruks spär .. 1.08 0.60 55.5 0.48 44.5 0.20 18.5 0.88 81.5 0.300 4.0 O. 0 0 0
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spär 1.29 0.42 32.6 0.87 67.4 0.38 29.5 0.91 70.5 0.230 9.0 0.125
Kymintehtaan haararata, Kymintehdas bibana . . . . 5.06 1.73 34.2 3.33 65.8 1.15 22.7 3.91 77.3 0.300 20.0 0.57 5
Voikan rata, Voikka banan ......................................... 5.38 2.09 38.8 3.29 61.2 0.81 15.1 4.57 84.9 0.300 20.0 0.4SO
Otavan- satamarata, Otava hamnbana .................... 2.67 0.88 32.9 1.79 67.1 0.68 25.4 1.99 74.6 0.400 22.5 1.382
Iisveden satamarata. Iisvesi ham nbana................... 10.84 7.68 70.S 3.16 29.2 1.00 9.2 9.84 90.S 0.240 12.0 1.050
Haapaniemen raide, Haapaniemi spär..................... •2.80 1.80 64.3 1.00135.7 0.84 30.0 1.96 70.0 0.300 14.2 0.920
Kuopion satamaraiteet, Hamnspären i Kuopio .. 0.9S 0.18 18.4 0.80 81.6 0.36 36.7 0.62 63.3 0.250 20.0 0.497
Lamminniemen satamaraide, Lamminniemi hamn-
spär ................................................................................ 2.14 0.83 38.8 1.31, 61.2 0.32 15.0 1.82 85.0 0.250 12.0 0.480
Petäisenniskan satamaraide, Petäisenniska hamnspär 1.95 1.78 91.3 0.17 8.7 0.74 37.9 1.21 62.1 Ö.300 12.0 0.560
Jbrmuan satamaraiteet, Hamnspären vid Jorm ua.. 0.96 0.40 41,6 ■ 0.56 58.4 0.20 20.S 0.76 79.2 0.25o 12.0 0.300
Iisalmen satamaraide, Iisalmi hamnspär................... 1.51 0.47 31.1 1.04 68.9 0.64 42.4 0.87 57.6 0.250 18.0 0.260
Haapajärven satamaraide, Haapajärvi hamnspär.. 1.82 0.37 20.3 1.45 79.7 0.32 17.6 1.50 82.4 0.300 12.0 0.760
Pyhäsalmen satamarata. Pyhäsalmi hamnbana . . . 0.80 0.57 71.2 0.23 28.8 0.36 45.6 0.44 54.4 0.250 8 .0 0.318
Sotkamon satamarata, Sotkamo ham nbana...........| 5.60 2.79 49.71 2.S1 50.3¡ 1.75 31.3 3.85 68.7 0.350 8 .0 0.500
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Tabell 1. (Forts.)
Kata ja rataosa 
Bana och bandel
Pää- ja haararadat — Huvud - och bibanor
Rata-
pituus
Ban-
längd
Suoria osia 
Haka linjer
S i i tä :
Kaarteita
Kurvor
— D ä r a v :
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
Lyhin kaarteen säde 
M
iusta kurvradie
Största lutning och 
dess största längd
Suurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus
Km Km 0//o . Km % Km 0//o Km 0//o Km °/oo Km
Karjalan, Karelska...................... ........................... 857.75
P ääradat , H uvudbanor ................................................. 8 2 2 .S 9 53 4 .8 3 6 5 .0 2 8 8 .0 6 3 5 .0 1 5 6 .4 1 1 9 .0 6 6 6 .4 8 8 1 .0 0 .2 0 0 2 0 .0 1 .2 0 0
Nurmes— Viipuri ...................................................•... 470.91 292.31 62.1 178.60 37.9 88.67 18.8 382.24 81.2 0.300 12.0 1.600
Anfcrea— Vuoksenniska .................................... ; .......... 39.62 20.80 52.S 18.82 47.2 5.30 13.4 34.32 86.6 0.350 16.0 0.820
Hiitola— Rautu.................................................................. 106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 23.58 22.1 83.01 77.9 0.400 12.0 1.100
Matkaselkii—Naisten jä r v i ....................................... 140.13 98.37 70.2 41.76 29.8 28.05 20.0 112.08 80.0 0.500 12.0 1.120
Joensuu—0 uto kumpu..................................................... 48.04 32.68 68.0 15.36 32.0 6.53 13.6 41.51 86.4 0.200 20.0 1.200
Jänisjärvi— Liiskelä......................................................... 17.60 9.57 54.4 8.03 45.6 4.2S 54.3 13.32 45.7 0.300 12.0 1.940
H aara - ja  satamaradal, B i -  och h a m n b a n o r ........... 3 4 .S 0
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka -
hamnspär i Käkisalmi ............................................. 2.60 2.00 77.0 0.60 23.0 o.so 30.S l.SO 69.2 0.300 7.0 0.400
Tammisuon—-Viipurin rinnakkaisrata,' Tammisuo— *
Viipuri parallellbana ................................................. - S.35 2.05 61.2 1.30 38.8 1.25 37.3 2.10 62.7 0.900 12.0 0.300
Vuoksen satamarata, Vuoksen hamnbana ................. 1.80 0.53 29.4 1.27 70.6 0.50 27.7 1.30 72.3 0.270 25.0 0.600
Enson Puuhiomon raide, Späret tili Enso Träsliperi 1.32 0.32 24.2 1.00 75.S 1.32 100.0 — — 0.300 — —
Lahdenpohjan satamarata, Lahdenpohja hamnbana 
Sortavalan satamarata, Sortavala hamnbana . . . .
3.97 2.45 61.7 ■1.52 38.3 0.68 17.1 3.29 82.9 0.480 20.0 0.360
2.06
Helylän satamaraide, Helylä ham nspär................... 0.95 0.31 32.7 0.64 67.3 0.21 '21.6 0.74 78.4 0.360 9.6 0.40Ö
Ruskealan kivilouhiruon raide, Ruskeala stenbrotts
spär ............................................................................... 3.39
Jänisjiiiven satamaraiteet, Hamnspären vid Jänis-
■jtirvi ................................ ............................................... 2.00
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspäi 0.7 S
Suojärven satamaraide, Suojärvi hamnspäi' ........... 1.34
Lieksan satamaraiteet, Hamnspären vid Lieksa .. 1.54 0.69 44.7 0.85 55.3 1.07 69.4 0.47 30.6 0.230 3.5 0.470
: Kevätniemeri saharaide, Kevätniemi sägspär......... 1.54 0.50 34.9 0.92 65.1 1.02 71.9 0.40 28.1 O.230 4.0 0.100
Uimaharjun saharaide, Uimaharju s&gspär ......... 1.05 0.78 73.9 0.27 26.1 0.15 14.3 0.90 85.7 0.210 9.0 0.180
Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspär ........... 0.S3 0.53 64.4 0.30 35.6 0.37 45.0 0.46 55.0 0.250 18.0 0.175
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä bruks spär . . . . 3.54 1.79 50.5 1.75 49.5 1.09 30.9 2.45 69.1 0.250 22.4 0.290
Kontiolahden satamaraide, Kontiolahti hamnspär.. 2.80 1.57 56.1 1.23 43.9 0.68 24.5 2.U 75.5 0.250 14.0 0.460
Porin, P ori.............................................. .............. 158.46 95.54 60.3 62.92 39.7 35.83 22.6 122.63 77.4 0.300 12.0 0.986
P äärata , H u v u d b a n a .................................................... 1 5 6 .4 8 9 4 .2 7 6 0 .2 6 2 .2 1 3 9 .8 3 4 .1 8 2 1 .8 1 2 2 .3 0 78 .2 0 .4  00 1 2 .0 0 .9 8 6
Mäntyluoto—Tampere............................................ . 156.48 94.27 60.2 62.21 39. S 34.18 21.8 122.30 78.2 0.400 12.0 0.986
H aara - ja  satam aradat, B i -  och ham nbanor ......... 1 .9 8 1 .2 7 64 .1 0 .7 1 3 5 .9 1 .6 6 8 3 .3 0 .3 3 1 6 .7 0 .3 0 0 4 .0 0 .3 2 6
Pihlavan höyrysahan raide, Pihlava ängsägs spär.. 1.98 ■ 1.27 64.1 0.71 35.9 1.65 83.3 0.33 16.7 0.300 4.0 0.325
Haapamäen—Elisenvaaran, Haapamäki—Elisenvaara 402.95
Pääradat, H uvudbanor .......................................... 4 0 1 .0 6 2 8 1 .1 4 70 .1 1 1 9 .9 1 2 9 .9 9 3 .4 2 2 3 .3 3 0 7 .6 3 76 .7 0 .3 0 0 2 0 .0 0 .9 0 0
Haapamäki—Jyväskylä ......................................... 76.7 7 43.37 56.5 33.40 43.5 10.58 13.8 66.19 86.2 0.400 12.0 2.256
Jyväskylä—Pieksäm äki........................................... 78.57 59.12 75.2 19.45 24.8 18.35 23.4 60.22 76.6 0.500 12.0 2.150
Jyväskylä—Suolahti .............................................. 41.09 26.56 64.6 14.53 35.4 8.23 20.0 32.86 80.0 0.300 20.0 0.900
Pieksämäki— Elisenvaara ............... '............................ 186.56 138.40 74.2 48.16 25.8 50.15 28.9 136.41 71.1 0.300 12.0 1.340
Huutokoski—Varkaus...................................................... 18.06 13.69 75.8 4.37 24.2 . 6.11 33.8 11.95 66.2 0.40Q 12.0 0.640
H aara - ja  satamaradat, B i-  och h a m n b a n o r ........... 1 .9 0
Jyväskylän satamaraiteet, Hamnspären i Jyväskylä 0.64
Lohikosken raide, Lohikoski spär ......... .............. 1.26
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo .......  ......... 195.76 110.78 56.5 84.98 43.5 39.81 20.3 155.95 79.7 0.250 12.02 .5 0 0
P äärata , H u v u d b a n a .............................................. 1 9 4 .7 8 1 1 0 .4 7 5 6 .7 8 4 .3 1 4 3 .3 3 9 .6 9 2 0 .4 1 5 5 .0 9 7 9 .6 0 .2 6 0 1 2 .0 2 .6 0 0
i Pasila, Fredriksberg—Turku, Abo •........................ 194.78 110.47 56.7 84.31 43.3 39.69 20.4 155.09 79.6 *)0.25O 12.0 2.500
1 H aara - ja  satam aradat, B i-  och ham nbanor ......... 0 .0 8 0 .3 1 3 1 .3 0 .6 7 6 8 .7 0 .1 2 1 2 .3 0 .8 6 8 7 .7 0 .3 0 0 8.7 0 .4 0 0
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spär . . . . 0.9S 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.7 0.400
Rovaniemen, Rovaniemi ....................................... 108.83 27.54 25.3 81.29 74.7
P ää rata , H u v u d b a n a ...................................................... 1 0 7 .3 6 8 7 .0 4 81 .1 2 0 .3 2 1 8 .9 2 7 .6 4 2 5 .7 7 9 .8 2 7 4 .3 0 .3 0 0 lO .o 1 .0 8 0
Rovaniemi— Laurila ...................................................... 107.36 87.04 81.1 20.32 18.9 27.54 25.7 79.82 74.3 0.300 10.o 1.080
H aara - ja  satam aradat, B i- och ham nbanor ........... 1 .4 7 — — 1 .4 7 lO O .o
Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspär .. .1.47 1 — — 1.47 100.O
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor|4 924.84| ■ 1 ■ Il •
*) Turun asemalle tultaessa. Pienin säde linjalla 0.300 km. — Vid infarten tili Abo station. Miasta kurvradie pä linjen 0.300 km.
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Taulu 2. Radan päällysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1929.—
Kiskot ja raidepituus —
Kata — Bana
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 
teräskiskoja:
Under äret utbyttes i hanan räler 
av stdi:
Vuoden lopussa oli 
Vid ärets slut funnos
teräskiskoja — räler av
painoltaan kg/m 
av kg/m
yhteensä
sum
m
a
painoltaan kg/m — av k'g/m
22.343 25 30 ' 33.48 43.667 22.343 25 30 33.48 43.567
Metriä raidetta —  Spär i
Piia- ja haararadat —  Hnvud- och
Helsinki, Helsingfors— H ä­
meenlinna— Rajajoki___ 21 3 862 6 41 747 45 636 31 295 411 952 48 516 386 710
Hangon, H angö................... — ■ --- 526 r— — 526 — — 159 320 — . ---
Turku, Äbo— Tampere—  
Hämeenlinna ................. 3 286 77 14 547 17 910 ' 1584 263 087 1804 21377
Vaasan, V a sa ...........•........... 64 — 1826 — — 1890 7 020 — 453 472 :— —
Oulun, O ulu ......................... 3 911 553 47 48.9 — __ 51 953 215 253 282 341 210 098 3128 —
Savon, Savolaks .........; . . . 2 242 — 3 843 — 40 6125 505 400 --- - 366 256 •--- —
Karjalan, Karelska ........... 456 166 38 084 303 — 39 009 •78 856 28 517 398 260 642 —
Porin, P o r i ........................... 584 — 18 342 — — • 18 926 69 836 — 88 619 — —
Haapamäki— Elisenvaara . — 72 120 •77 . --- 269 — 122 267 126 124 154 561 —
Helsinki, Helsingfors— Tur­
ku, Äbo ........................... • 892 13 13 700 14 605 191070 2 621 19 818
Rovaniemen, Rovaniemi . . — 27 — — — 27 — 108 830 — —
Kaikkiaan, InaUes 7 278 818 118 270 476 70 034 196 876 909 244 513 466 2 787 396|471 272 427 905
Sivu- ja syrjäraiteet —  Sido- och 
Kaikkiaan, Inalles 2 560( 227| 12 559| 2671 1 912| 17 525| 530 252| 95 4381 990 622| 66 674| 19 875 
Yhteensä, Summa 9 838|1045)130 829) 743)71 946)214 401)1439 496| 608 904|3 778 018)537 946J447 7 80
Kata —  Bana
Vaihteita oli radassa vuoden lopussa: 
Växlar funnos utlagda vid slutet av 
äret:
Liikenne-
Itsenäisiä —
Asemia —
Y
ksinkertaisia
E
nkla
Mp
M S t* O
% f  
I I
■ g
Puolienglantilaisia
H
alvengelska
Täysenglantilaisia
H
elengelska
Sym
m
etrisiä
Sym
m
etriska
Y
hteensä 
• 
Sum
m
a
I luokan 
| 
I klass
II luokan 
II klass
III luokan 
III klass
IV
 luokan 
| 
IV
 klass
H e ls in k i, H elsingfors— H ä -
m eenlrnna— R a ja jo k i . . . ■ 1895 54 24 140 3 2116 ■ 4 7 17 22
H a n g on , H a n g ö ...................... 342 3 — . 18 ■ 1 364 — 2 4 4
T urk u , Ä b o — T am pere-r-
H ä m een lin n a  ...................... 483 14 3 22 3 525 2 1 4 6
V aasan , V a s a ........................... 549 4 14 13 __ 580 1 1 4 11
O ulun, O u lu ............................. 653 11 1 10 — 675 — 3 6 ' 10
S avon , S avolaks .................... 837 17 3 41 __ 898 __ ' 5 6 8
K a rja la n , K arelska  ............ 887 9 1 43 — 940 :--- 4 10 12
Porin, P o r i ........................... 242 2 __ 4 __ 248 __ 1 3 4
Haapamäki—Elisenvaara .. 330 3 3 15 — 351 — 1 4 4
Helsinki, Helsingfors— Tur-
ku, Äbo ........................... 241 1 6 19 — 26.7 ■ - — 8 6
Rovaniemen, Rovaniemi . . 52 — ■ — 3 — 55 - — 1 —
Yhteensä, Summa 6 511 118 55 328 7 7 019| . 7 25 67 87
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Tabell 2. Banans överbyggnad och trafikplatser är 1929.
Haler och spärlängd '
radassa:
nedlagda:
meter
Koko raidepituudesta oli: 
Av hela spärlängden utgjorde:
pääratoja — huvudbanor
iÄ
g-
Ä ^  o Tf.
S §  g : !
*  X  v ?.
— S 2.
c s
3 f  S g2. W s.
s?
s g '
Kilometriä — Kilometer
Ratapölkyt — Sliprar
, Vuoden kulu- 
1 essa vaihdettiin: 
1 TJnder äret 
utbyttes:
Vuoden lopussa oli radassa: 
Vid slutet av äret funnos 
nedlagda:
kyllästä-
m
ättöm
iä
oim
preg-
nerade
kyllästet­
tyjä —
 im
- 
pregnerade
kyllästä-
m
ättöm
iä
oinipreg-
neradc
kyllästet­
tyjä —
 im
- 
pregncratle
Yhteensä 
. Summa
Kappaletta —- Stycken
bibanor Pää-, haara-, sivu- ja syrjära iteet— Huvud- >ch bib mor samt sido- ocb bispär
1477 — 879 950 492.56 354.70 847.26 32.69 571.75 93 519 17 530 1 316 655 681 585 1 998 240
270 — 159 590 149.65 — 149.65 9.94 80.78 27 063 657 194 967 145 969 340 936
67 — 287 919 278.06 — 278.06 9.86 132.61 29 974 2 333 504 581 110 030 -614.611
— — 460 492 443.43 — 443.43 17.06 142.89 48 518 3 481 760 949 58 096 819 045
8 014 — 718834 681.85 — 681.85 36.98 162.68 71435 9164 1 172 978 254 498 1427 476
— — 871 656 823.80 — 823.80 47.86 213.57 47 466 9 355 1 617 927 213 560 1 831 487
825 -- . 857 749 • 822.89 — 822.89 34.86 228.24 66 914 28 100 1 494 572 138 826 1 633 398
— — 158 455 156.48 — 156.48 1.98 52.75 14 832 514 244 458 95 401 339 859
— — 402 952 401.05 — 401.05 ' 1.90 93.54 63 632 927 738 530 •6 076 744606
— — 213 509 177.03 35.50 212.53 0.98 57.85 18103 5 679 153 345 253 469 406 814
— — 108 830 107.36 — 107.36 1.47 /  14.35 10 890 — 177 748 — • 177748
10 653 — 5119 936 4 534.18 390.20 4 924.36| 195.58 1 751.01 492 346 77 740 8 376 710 1 957 510 10 334 220
bispär
6 643|41 510¡1 751014 
17 296(41 510(6 870 950
paikkoja —  Trafikplatser
Självständiga Epäitsenäisiä — Osjälvständiga Kaikkiaan yleiselle liikenteelle 
avattuja liikennepaikkoja 
Inalles för allm
än trafik upp- 
lätna trafikplatser
K
uorm
auspaikkoja (vaihteita) 
• tilapäistä tarvetta varten 
Lastplatser (växlar) för tili- 
fälligt bruk
Liikennepaikkoja kaikkiaan 
Trafikplatser inalles
<L>§ 
V luokan
g
 
V
 klass
OQ 
1------------------------------
Yhteensä
Sum
m
a
Pysäkkejä —
 H
ällplatser
K
aikkiaan —
 Inalles
Virkam
iehen hoitam
ia sata­
m
ia y. m
. 
liikennepaikkoja 
H
anm
ar o. a. trafikplatser 
m
ed tjänstem
an 
•
Laiturivaihteita henkilö- ja 
tavaraliikennettä varten 
Plattform
växlar för per­
son- och godstrafik
Laitureita henkilöliikennettä 
ja-pientä tavaraa varten 
Plattform
er för person- 
trafik och sm
ägods
• Tavaraliiken­
teen kuor- 
mauspaikkoja 
Lastplatser för 
godstrafik
Yhteensä —
 Sum
m
a
Vaihteita 
linjalla 
V
äxlar vid 
li njeu
Satam
a- ja 
syrjäraiteita 
H
am
n- och 
bispär
9 59 16 75 6 24 27 4 155 216 . 291 291
2 12 1 13
* 10 2 4 18 34 47 — 47
9 22 4 26 ' 2 . 7 10 9 24 52 78 3 81
15 32 .10 42 1 14 • 1 11 29 56 98 3 l o i
15 34 13 47 3 24 ' 10 2 69 108 155 155
18 37 21 58 1 49 5 5 76 136 194 12 206
23 49 18 67 i 33 7 6 65 112 179 1796 14 4 18 — 7 7 • 7 11 32 50 3 53
15 24 4 28 — 24 1 2 38 65 93 7 100
8 22 2 24 __ 7 6 1 12 26 50 50
1 2 1 3 — 8 1 ' — 2 11 14 — 14
121 307 941 401 14 207 77 51 499 848 1249 28 1277
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Taulu 3. Rakennukset ja laitteet vuonna 1929. —
Asema­
rakennukset
Stationshus
Asuinrakennukset
Boningshus Veturi­tallit
o
o
g s Tavarama-Godsma-
Niissä: 
I elein:
Niissä: 
I dem:
Loko-
motiv-
stall
s.o]
P*
to
P X
o E,(t ffi
<
to
f
Lattia-
Golv-
Kata
Bana
Luku —
 Anta!
Virkahuoneita, odotus­
saleja y. m
. s. —
 Äm
- 
betsrum
, väntsalar m
.m
.
Asuinhuoneita
Boningsrum
K
eittiöitä —
 K
ök
Luku —
 A
ntal
H
uoneistoja
Lokalcr
Asuinhuoneita
Boningsrum
K
eittiöitä —
 K
ök
| 
Luku —
 Antal
I 
V
eturinsijoja 
1 
Lokom
otivspiltor
g
fD
7?P
to"SCP
•<;C9
to
g
o ’
ia ja m
uuntaja-asem
ia 
ltraler och transfonna- 
irstationer
eja —
 Vattentorn
Luku —
 Antal
K
ylm
ät osastot 
[ #i 
K
alla avdel- 
I 2 
ningar 
|
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna 
— R a ja jok i.....................................¡117 975 270 105 504 1 249 1980 1212 25 239 4 7 36 132 28 229
A sem illa , V id  sta tionerna ............... 65 863 222 77 308 97 2 1 6 6 9 953 24 236 4 6 33 91 25  954
Helsinki,Helsingfors—Hämeenlinna 18 494 58 26 97 392 744 382 10 97 3 4 8 30 8 991
Riihimäki— R ajajoki........................ 40 328 131 4C 195 515 835 506 12 131 1 2 2C 55 16 280
1 Viipuri— K  rivistö—Terijoki........... 7 41 33 11 16 65 90 65 2 8 — — 5 6 683
■ M u u a lla -) , A n n orstä d es2) ............... 52 112 48 28 196 27 7 311 259 1 3 — 1 . 3 41 2  275
; Hangon, H angö................................ 28 88 59 22 94 163 291 160 4 27 — — 8 25 3 671
A sem illa , V id  s ta tio n ern a .. . . . . . . 12 71 48 17 50 112 222 109 4 27 — — 6 14 3  323
'• M u u a lla 2), Annorstädes 2) ............... 11 17 11 5 44 51 69 51 — — — — 2 11 348
Turku, Äbo-Tampere-Hämeenlinna 39 204 83 34 134 303 476 302 8 71 2 1 10 34 8 704
A sem illa , V id  sta tion erna ............... 22 165 64 24 78 23 7 402 237 8 71 ■2 1 9 29 8 270
' Turku,»Äbo— Toijala........................ 11 60 33 11 34 70 117 70 3 '27 2 — 6 15 3 026
Tampere— Hämeenlinna ............... 7 81 20 8 35 143 247 143 4 42 — 1 2 10 4 839
Tiuku, Ä bo—Uusikaupunki........... 4 24 11 ■ 5 9 24 38 24 1 2 — __ 1 4 405
M u u a lla 2), Annorstädes 2) ............... 1 7 39 19 10 56 66 74 65 — — — — 1 5 ■434
Vaasan, V a sa ..................................... 61 221 144 46 196 343 506 338 10 52 1 2 21 59 8.157
A sem illa , V id sta tionerna ............... 35 168 125 37 93 234 388 231 10 52 1 .2 16 34 7 0 0 9
Vaasa, Vasa— Tampere................... 25 126 98 28 ■ 76 187 323 184 8 47 1 2 11 24 5 599
Kristiinankaupunki, Kristinestacl—  
Seinäjoki......................................... 10 42 27 9 17 47 65 47 2 5 5 10 1410
M u u a lla 2). A n n orstä d es2) ............... 26 53 19 9 103 109 118 107 — — — 5 25 1 1 4 8
Oulun, Oulu ............................ 82 249 185 76 217 335 478 327 11 49 1 — 30 62 7 522
A sem illa , V id  s ia tion ern a ............... 35 15 8 121 40 102 209 333 201 10 47 1 — 23 38 5 9 9 7
Tornio—Seinäjoki............................ 34 153 118 39 100 205 327 197 10 47 1 — 23 37 5 940
Tornio— Kauliranta ........................ 1 5 3 1 ' 2 4 6 4 — — — — — 1 57
M u u a lla 2), A nnorstädes 2) ............... 47 91 64 36 115 12 6 145 126 1 ■ 2 — — 7 24 1 5 2 5
Savon, Savolaks................................ 110 339 210 84 263 477 702 471 12 69 1 — 30 91 9 824
A sem illa , V id  sta tion erna ............... 43 219 150 52 14 4 338 545 332 12 69 1 — 28 44 7 6 0 8
Kontiomäki— K otk a ........................ 39 200 128 43 135 318 516 312 11 . 67 1 — 24 40 7187
Iisalmi— Ylivieska............................ 4 19 22 9 9 20 29 20 1 2 — — 4 4 421
M u u a lla 2), A n n orstä d es2) ............... 6 7 120 60 32 119 139 15 7 139 — — — — 2 47 2 216
Karjalan, Karelska............................ 97 313 210 91 314 631 918 621 13 60 — 1 35 103 7 660
A sem illa , V id  sta tion erna ............... 49 218 14 8 53 163 450 724 441 13 ' 60 — .1 31 53 5  616
Nurmes— Viipuri ....................1 . . . 32 135 100 35 118 328 522 322 10 51 — 1 22 34 3 908
Joensuu— O utokum pu.................... 2 6 6 2 3 ■ 9 13 9 1 2 — — 2 2 113
Antrea— Vuoksenniska.................... 4 23 6 2 14 . 33 52 32 1 2 — — 1 6 587
Hiitola— R a u tu ............................ . 6 37 18 6 17 54 91 54 — — — — 3 6 626
Matkaselkä—Naistenjärvi ........... 5 17 18 8 11 26 46 24 1 • 5 — — 3 5 382
M u u a lla 2), A n n orstä d es2) ............... 48 95 6 2 38 151 181 19 4 180 — — — 4 50 2 0 4 4
Porin, P o r i......................................... 27 95 60 20 70 106 142 107 5 14 — — 6 27 2 961
A sem illa , V id  sta tion erna ............... 14 71 43 15 34 66 97 6 7 5 14 — 5 16 2  488
M u u a lla 2). A n n orstä d es2) ............. ; 13 2 4 17 5 36 40 45 40 — — — — 1 11 473
Haapamäki— Elisenvaara............... 33 100 .83 30 136 218 309 216 4 13 — — 16 32 3 797
A sem illa , V id  sta tionerna ............... 25 8 4 72 2 5 5 7 121 20 0 119 4 13 — — 11 2 6 3  071
M u u a lla 2), A n n orstä d es2) ............... 8 16 11 5 79 9 7 109 9 7 — — — — 5 6 726
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 38 138 88 27 114 164 204 144 4 6 — — 6 38 3 084
A sem illa , V id  sta tion ern a ............... 23 10 9 78 22 55 103 143 83 4 6 — — 6 25 2  696
M u u a lla 2), A n n orstäd es2) ............... 15 29 10 5 59 61 61 61 — — — — — 13 388
Rovaniemen, Rovaniemi ............... 12 22 7 4 28 44 52 44 1 4 — — 5 6 487
A sem illa , V id  sta tionerna ............... 2 9 3 1 6 1 4 '2 0 1 4 1 4 — — 2 2 310
M u u a lla 2), A n n orstä d es2) ............... 10 13 4 3 22 30 32 .3 0 — — — — 3 4 17 7
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor,639 2 744|1399 539|2 070|4 033¡6 058|3 942 97 604 9 11 203 609(84 096
*) Kaksois-, puolienglantilaisct ja täysenglantilaiset vaihteet laskettu kahdeksi eri vaihteeksi. — Dubbla, helengelska 
2) Muilla liikenncpaikoilla ja avoradalla. — Vid övriga trafikplatser och pä öppen bana.
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Tabell 3. Byggnader och anläggningar âr 1929.
kasiinit
gasin
1 
K
aasutehtaita 
—
 G
asverk
1 
' 
Vesiviskureita —
 Vattenkastare
Kääntö-
lavoja
Vänd-
bord
| 
K
olm
ioraiteita —
 Triangelspâr
<P
S
' <  P P TT 
O  
p'
<P
0Q
am
<
S>
OQP
525
g
S 'TT
C
SJ
P*
1
<<
TT
P
OP
| 
Siirtolavoja —
 Traverser
Scmafoo-
reja
Sema-
forer
Levvsignaa-
leja
Skivsigna-
1er
1 
ACrA-laitteita signaaleissa 
| 
' 
AG
A-installationer i signaler
Asetin-
laitteita
Ställ-
verk
Vaihteita *) 
Växlar ’ )
Raide-
sulkuja
SpAr-
spärr
Blokki- 
osastoja 
Block- 
fait
pinta
yfca Kaikkiaan —
 Inalles
.Niistä: 
. Därav:Veturin- —
 För lokom
otiv
j 
Vaunun- 
—
 För vagnar
>-»
en
-5 ‘5»‘
P«‘
i
M
<
5 ’
OQP
CD
2-siipisiâ 
—
 2-vingade
3-siipisiâ 
—
 3-vingade
E
tu- 
—
 För-
j 
Avorädalla (rata-)
| 
PA öppen bana (ban-)
Järjestely- —
 Rangering3-
Sähkö-, kanki-, kam
pi- 
Elektriska, hävstäng-, vev-
A8etinpukkeja (lukitus-) 
Ställbockar (förreglings-)
K
eskustettuja
Centraliserade
Lukittavia 
—
 LAsbara
Asem
a- 
—
 Stations-
Linja- 
—
 Liuje-
Läm
pim
ät osastot , 
Varm
a avdel- 
ningar
K
eskustettuja
Centraliserade
K
ontrollilukoila 
M
ed kontrollàs
Lukituslaitteilla 
M
ed förreglingsauordn.m2
41 74 3 53 26 21 3 17 1 7 80 56 53 86 3 38 101 51 30 2 334 155 51 379 5 26 76 33
3  6 9 3 3 4 9 2 6 8 3 1 4 — 4 71 4 9 4 7 71 2 3 7 8 7 4 4 29 2 0 0 7 1 5 4 41 3 41 5 2 0 75 2 8
1404 1 16 11 5 ■ ------ 7 — 2 42 23 9 20 — 26 31 12 20 798 35 19 108 — 8 32 13
2154 2 27 13 3 3 7 — 2 28 26 38 51 2 11 56 32 9 1096 119 22 233 5 12 43 15
• 135 — - 6 2 1 113
4 81 •___ 4 ___ 1 3 — 3 1 3 9 7 6 1 5 1 1 1 4 7 1 3 2 7 1 1 0 3 8 — . 6 1 ö
990 _ 6 2 2 2 3 — — 11 7 2 1 — 1 3 2 6 . 385 15 20 16 — 8 — —
9 2 0 — 5 2 2 2 3 — — 11 6 2 1 — 1 3 2 5 2 8 9 1 5 8 1 5 — 3 — —
70 ___ 1 — — — — — — — 1 — ‘ ----- — — — — 1 9 6 — 1 2 1 — 5 — —
1381 1 10 8 — — 5 1 1 8 6 13 17 — 3 20 7 4 564 — 9 65 — 6 — —
1 2 0 6 1 9 8 — — 4 1 1 8 4 1 3 1 5 — 3 1 8 6 4 4 4 9 — 3 6 0 — 6 — —
609 1 3 3 — — 2 — 1 4 2 2 2 — — 2 — 2 196 — — 8 — — — —
491 '___ 5 4 — — 2 1 — 4 2 11 13 — 3 16 6 2 222 — 3 52 — 6 — — .
106 — 1 1 31
1 7 5 ____ 1 ___ — ____ 1 — — — 2 — 2 — — 2 1 — 1 1 5 — 6 5 — — — —
1121 1 8 11 — 2 7 — 1 16 3 4 5 1 2 8 3 2 611 — 33 35 — 3 — —
9 7 0 1 7 11 ____ 2 6 — 1 1 3 3 4 5 — 2 7 3 2 4 3 3 — 9 35 — 2 — '  —
717 1 7 8 — 2 4 — 1 11 3 4 5 — 2 7 3 1 335 — 9 34 — 2 — —
253 ___ ___ 3 ___ ___ 2 ___ ___ 2 ___ __ ____ ____ ___ ___ ___ 1 98 ___ — 1 — — — —
1 51 — 1 ___ — — 1 — — 3 — — — 1 — 1 — — 1 7 8 — 2 4 — — 1 —
_ _
16 69 ___ 13 9 — 4 7 1 3 34 3 2 9 2 1 13 1 7 697 — 19 23 — 8 — . —
1 2 8 8 — 11 8 — 1 7 1 3 2 5 3 2 8 — 1 1 0 1 6 4 1 7 — 6 2 3 — 4 — —
1262 — 11 8 — 1 7 1 3 25 3 .2 8 — 1 10 1 6 411 — 6 23 — 4 — —
26 —
3 81 ___ _ ■ 2 1 — 3 — — — 9 — — 7 2 — 3 — 1 2 8 0 — 1 3 — — 4 — —
18 51 — 19 11 — 1 10 — — 26 17 1 11 1 5 24 5 20 959 — 47 61 — 12 — —
1 4 0 6 — 1 8 10 — 1 9 — — 1 4 1 4 1 7 — 5 1 3 4 9 6 0 3 — 1 5 5 0 — 3 — —
12 68 ___ 14 10 — — 9 — — 13 14 1 7 — 5 13 4 9 568 — 12 50 — 3 — —
138 "____ 4 ___ ____ 1 — . ___ — 1 — ____ ____ *___ ____ ___ ____ ___ 35 ____ 3 — — — — —
4 4 5 ___ 1 1 ___ ____ 1 — — 1 2 3 ____ 4 1 ____ 11 1 11 3 5 6 ____ 3 2 11 — 9 — —
.1 6 1 9 — 21 15 — 3 12 — — 17 25 3 23 1 1 26 8 14 993 — 49 81 — 26 5 6
1 1 6 0 — 2 0 1 5 — 3 1 2 — — 1 2 2 5 3 2 0 — 1 2 2 8 10 6 2 0 — 21 ■81 — 11 4 6
696 ___ 12 11 — 2 9 — — 12 23 3 19 — 1 21 7 10 423 — 21 69 — 11 4 6
46 — 2 1 1 15
81 ___ 1 1 ____ ____ 1 — — — — — ___ — — ___- ____ — 67 — — — — — —
: 157 — 4 2 — — — — 2 — 1 — — 1 1 — 62 '------ — 12 — ___ — —
4 5 9 ___ 1 ___ ____ ___ ___ 5 ___ ___ 3 1 ___ 4 ___ 4 3 7 3 ___ 2 8 ___ ___ 1 5 1 —
357 — 3 4 — — 4 — — 11 2 — 1 — 2 2 — 2 254 — 8 3 — 3 — —
3 1 6 . — 2 4 — — 4 _ _ — 11 2 — 1 — 2 2 — 2 1 9 5 — 2 3 — 1O
— —
742 ____ 7 5 ___ ____ 3 ___ ___ 4 7 ___ , 8 ____ _ _ 9 2 5 372 ____ 13 22 _ 4 — —
6 4 9 — 6 5 ' ------ — 3 ----- ; — 2 7 — 7 ____ ___ 8 2 3 2 4 4 — 3 2 2 — 3 — —
9 3 — 1 — — — — — — 2 — — 1 — — 1 — 2 1 2 8 — 1 0 — — 1 — —
679 — 2 2 — — 1 1 — 23 13 1 12 ____ 1 14 3 6 293 3 47 27 2 10 — 2
6 2 8 — ■ 2 2 — — 1 1 — 21 1 3 1 1 0 __ 1 1 2 3 5 2 4 3 3 2 9 2 7 2 7 — 2
51 — — — — — — — — 2 — — 2 — — 2 — 1 5 0 — 1 8 — 3 —
54 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — — — — 58 — — — — — — —
5 4 1 1 1 1 62
14 637 5 142 94 23 15 70 4 12 231 139 79 174 8 54 220 82 96 7 520 173 296 712 7 106 81 41
och halvengelska växlar ha räknats som tvâ skikla växlar.
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Taulu 4. Tasossa olevat ylikäytävät turvalaitteilleen vuoden 1929 lopussa. Tabell 4. Övergängar i nivä med skyddsanordningär vid slutet av är 1929.
Ylikäytävän laatu 
övergängens beskaffenhet
M
aantie- ja junaliikenteelle 
yhteisiä siltoja 
För landsvägs- och täg- 
trafik gem
ensam
m
a broar
Tieylikäytäviä
Vägövergängar
Tiepuomeja 
Vägbommar :
Varoitustauluja
Varningstavlor
Veräjiä
Grindar
K
oko vuorokauden 
vartioituja 
M
ed hevakning un­
der hela dygnet
1 Junien aikana var- 
1 
tioituja 
M
ed bevakuing vid 
tägtid
Vartioim
attom
ia 
TJtan bevakning
1
Yhteensä
Sum
m
a
E
tusoitolla varus­
tettuja
M
ed förringning
Ilm
an etusoittoa 
1 tJtan förringning
AG
A-vilkkuvaloU
a 
varustettuja 
M
ed AG
fA-bliukljus
SähkÖ
valaistuksella 
varustettuja 
M
ed elektrisk be- 
lysning
Ilm
an valaistusta 
U
tan belysning
V
artioituja 
, 
M
ed bevakning
Vartioim
attom
ia
1 U
tan bevakning.
Katu —  G ata ............... i 15 24 36 75 19 : 30 2 58 7 • 14
Viertotie —  Chaussé .. i i )4 2 3 9 4 6 __ 4 12 8 4
Maantie — Landsväg.. 9 B 33 95 582 710 59 86 3 1 1083 71 429
Kylätie —  B y v ä g ___ — 3 14 1213 1230 — 14 6 — 1071 13 690
Tilustie —  Ägoväg. . . . — — 3 5 339 5 342 1 4 — — 881 — 1455
Yhteensä, Summa n 55 138 7 173 7 366 83 140 9 7 31 0 5 99 2 592
Taulu 5. Puutavaran kyllästäminen vuonna 1929. — Tabell 5. Impregneringen av trävaror är 1929.
Kyllästyslaitos
Irapregneringsverk
Kyllästetty puutavaroita — Impregnerade trävaror Kulutettu öljyä — Förbrukning av olja
Ratapölkkyjä — Sliprar Aidanpylväitä
H
ägnadsstolpar
H ?  o  a  
a  B OQ
S, aw n
p £! I-J et-pr-
Lennätinparruj a. 
Telegrafsparrar
Lankkuja ja 
lautoja
Plankor och bräder
Parruja ja peikkoja 
Sparrar och 
bjälkar
Ratapölkkyihin 
För sliprar
M
uihin puutava- 
1 
roihin 
I 
För övriga trä- 
1 
varor
Yh­
teensä
Summa
2.7 metrin 
Om 2.7 meter
2.5 m
etrin 
¡ 
O
m
 2.5 m
e- | 
ter 
i
Yh­
teensä
Summa
■
2.7 metrin 
Om 2.7 meter
2.5 m
etrin 
; 
O
m
 2.5 m
e- 
; 
terJäreäm-
piä
Grövre
Hei­
kompia
Klenare
Järeäm­
piin
För
grövre
Hei­
kompiin
För
klenare
kappaletta — stycken m8 kg
M ikkeli...........
Jaakkima . . . . 65 177 48 903 16 312 130 392 327 1555 48.76 570.39 109.31 512 917' 316 079 100 354 68055 997 405
Yhteensä, Summa 65 177 48 903 16 312 130 392|327 1555 48.76 570.39 109.31 512 917 316 079 100 354|68 055 997 405
Taulu 6. Ratakiskonkatkeamat vuonna 1929. — Tabell 6 .. Rälsbrott är 1929.
Rata, jonka kiskot olivat painoltaan: - -  Bana, vara räier hade en vikt av:
Kiskojen radassaolo- 
aika, vuotta
Antal Är, som rälerna 
legat banan
22.343 25, 30, 33.48 kg/m 43.567 kg/m Yhteensä — Summa
Kiskon­
katkea­
mia
Rälsbrott
■
Raide-
pituus,
km
Spärlängd,
km
Kiskonkat­
keamia 1000 
raidekmiia 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spärkm
Kiskon­
katkea­
mia
Rälsbrott
Raide-
pibuus,
km
Spärlängd,
km
Kiskonkat­
keamia 1Q00 
raidekmiia 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spärkm
Kiskon-
.katkea­
mia
Rälsbrott
Raide-
pituus,
km
Spärlängd,
km
Kiskonkat­
keamia 1000 
raidekmiia 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spärkm
Alle, under 5 ........... 873 967 
689 
308 
669 
3 767
903
52
32
14
58
152
171
127
873
46
10
9
220
1119 780
5— 10.. 
1 0 -1 5 . .  
15— 20.. 
vähintään, minst 20
36
10
9
220
10 • 58 860 
435 
669 
3 767
53
23
13
58
Yhteensä, Summa 1148 6 409 179 10 450 22 1158 6 850 169
Suurin sallittu vetu- 
rinakselinpaino, 
Största tiUätna loko- 
motivaxeltryck
1
> 15 
!
tonnia, ton 15 tonnia, ton 15 tonnia, ton
Kiskonkatkeamia kaikkiaan, Rälsbrott inalles 1158 Jimakilometriä, Tagkilometer ............................  20 668 874
Kiskonkatkeamia 10 milj:aa janakilometriä kohden, Rälsbrott per 10 milp tagkilometer .................... • 560i j;
*) Näistä 1 ylikäytävä vartioitu 18 tuntia vuorokaudessa. — Härav 1 övergäng med bevakning under 18 timmar av dygnet.
UI. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.III. Rullande materielen och dess arbete m. m.
Taulu 1. Valtionrautateiden veturit ja moottorivaunut vuoden 1929 lopussa. Tabell 1. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av är 1929.
\
Veturi- ja moottorivaunulaj i 
Olika slag av lokomotiv och motorva‘gnar
Suurin junapaino 
nousussa 1:80 
Största tägvikt i 
stigning 1: 80
Suurin nopeus 
tunnissa
Största hastighet i 
tim
m
en
Luku - - Antal
Sarja
Serie
A
v varje slag-
K
utakin lajia 
.
K
aikkiaan 
Inalles 
j
Tonnia
Ton Km
Tenderiveturit ........................ Lokomotiv med tender............. .. _ 671
A 3, 5, 6, 7 Nelikytkyiset, 4-pyör. johtoteli Fyrkopplade med 4-hjulig . ledboggi 170 80 9
Kuusikytkyiset........ '.................... Sexkopplade ...................1................... — — 41 8
C 5 vanhiimalliset ................................ av aldre typ ......................................... 225 60 3 \ 19
C l ,  2, 4 6, ................................ » » » ......................................... 165 9 /  12
G 1, 2, A, 6, 9 2-pyör. joh to te li............................ med 2-hjulig ledboggi ...................... . 215 65 92 )  .
G 7 rt rt rt . » » ........................ 355 20 1
G 3,5,10,11,12 » » ja kompoundikone » i> » compoimd- .. 335 1) 81 209
G 8 . r t  » ........................ rt » » . . ................. 265 16
H 1, 2 4-pyör. » . ........................ » 4-hjulig » ........................ 310 80 32
H 3 i) * ja kompoundikone i> »• 8 compound- .. 330 16
H 5 » » o tulistuslaitos. » » 8 med overhettning 325 17
H 6 » rt ö » rt. » » rt rt 270 65 23 > .197
H 7 rt » rt rt » » » rt rt. 335 80 24 I
H 8 » rt rt » » rt rt rt » 390 42 1
H 9 rt rt rt » rt » » ' » n n 43 )
Ilahäeksarikytkyiset........................ Attakopplaae .............................. — __ 24 4
K  1 2-pyör. joh tote li................... .. med 2-hjulig ledboggi ........................ 365 45 20 )
K  2 v> » ja  kompoundikone 8 8 & compound- . • 370 34 I
K  3 a » » tulistuslaitos. » 8 8 med overhettning 620 60 91 244
K  4 rt rt » » » » » 20 f
K  5 rt rt » rt » » » » » 500 »J 79 J
Tankkiveturit ............. Tanklokomotiv ............................ — — 84
Nelikytkyiset ............................: Fyrkopplade ...................................... — — 7
B 1 2 takapyörää ................................ med 2 sliiph ju l..................................... 180 60 2
F 1 4-pyör. teli ................................ 8 4-hjulig boggi ............................ 145 n 5
Kuusikytkyiset.............................. Sexkopplade. ...................................... — — 55
I 1 2-pvör. johto- ja 4-pvör. takateli. med 2-hjulig led- o. 4-hjulig slapboggi 300 65 5 )
I 3 » rt » ' » rt ja 8 8 8 8 8 8 med i 14
tulistuslaitos ............................ overhettning . . ! ................. ............ 350 9 f
L 1 vaihtoveturit ilman johto- ja viixlingslokomotiv utan led- och
takateliä.................................... slapboggi ......................................... 530 15 41
Kahdeksankytkyiset........................ Attakopplade ......................................... :_ __ 17
M 1 2-pyör. johtoteli ja komp.-konc med 2-hjulig ledboggi, com pound-.. 340 45 1
N 1- i) » ja 2-pyör. takateli 8 8 8 0 . 2-hjulig slapboggi 720 •80 16
0  1 Ilymmenkytkyiset............................ Tiokopplade............................................. 900 45 - 5
Yhteensä vetureita —  Summa lokomotiv — 755
Moottorivaunut ......... ......... Motorvagnar............................ — 3
Diesel 4-akseliset, diesel- ...................... 4-axliga, diesel- ................................ 64 •56 1
1 AEG 2- s bentsiini- ................. 2- s bensin-................................ 33 45 2
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Taulu 2. Valtionrautateiden vaunut vuoden 1929 lopussa.
Littera
Cm
Ci
D
Di
CEm
DE
DEi
E
Em
Ei
EF
EP
AS
T
F
Fo
N
XE
X T
G
Ga
Gb
Gdk
Gd
Gav
Gkk
Ge
Gf
Gg
Gjjkk
Gk
Gl
Gt
Gli
Gpl
Gma
Gak
Go
Gä, .
Vaunulaji — Vagnslag
He n k i  kö v a u n u j a .  
Tavallisia ........
P e r s o n v a g n a r  
Vanliga .........
Erikoisväunuja........... ■...................................... Specialvagnar
Matkustajavaunuja.......................................... Passagerarvagnar
I ja  II luokan makuuvaunuja.........I ja H
II 
II
I, II ja  III 
II ja  III
II ja III
III 
III 
III 
III 
III
» paivavaunuja
paivavaunuja .. 
makuuvaunuja.
» paivavaunuja
I o. II
I o. II
II •
II
I, I l o .  III 
II o. III
II o. III
III
klass sovvagnar. 
dagvagnar
dagvagnai
sovvagnat
» dagvagnai
» makuuvaunuja..............  III
i> paivavaunuja................  III
» ja konduktööri-............ III
i> ja p o s t i - .............. III
Savrasvaunuja...................................... .. Sjulctransporlvagnar
Ttjöläisvaunuja............ -............ I .............. Arbetarvagnar . . .
Koriduktöörivaunuja   ....................... Eonduktörsvagnar
2-akselisia................. ..................................  2 -ax liga ...........
A - » ....................................................  4- » .......
Vanlcivaunuja..............................................  Fangvagnar........
sovvagnar...........
dagvagnar .........
o. konduktörs-.. 
och post- ----- v.
Virkatarvehenkilövaunuja .........  Personvagnar för tjänstebruk.
Tilapäisiä asuntovaunuja............................ TiUiälliga bostadsvagnar.................
T a v a r a v a u n u j  a 
Tavallisia.........
G o d s v a g n a r  
'Vanliga . . . .
Katettuja ............................................................  Täckta . . .
tavallisia......................................................  vanliga
pitempiä . -................................................... längre . . . . . . . . . .
kantavampia ............................................. av större bärigbet
yhdysliikennemallia ................................  av samtrafikstyp
» 4-akselisia ...........  » » 4-axliga
matkatavaravaunuja ............................... för resgod s ...........................
läpikulkutavaravaunuja ........................  » transitogods .................
lämmin-jajäähdytysvaunuja ...............  varm- och kylvagnar
hiivankuljetusvaunuja ............................  för jästtransport ...............
ruumisvaunuja 
ruutivaunuja .. 
kalkkivaunuja
Iiktransport
kruttransport
kalktransport
lihankulj etusvaunu j a
lantavaunuja .............
maitovaunuja ........
pieniä eläimiä varten
öljyvaunuja .............
h öyry kattilavaunuj a
» k ö ttra n sp ort . 
» latrin tran sport 
» m jö lk tra n sp ort 
» m ind re  d ju r  
» o lje tra n s p o r t  . 
än gpannevagnar .
Vaunujen
luku
Antal
vagnar
1 35(> 
1344
12
871  
■ 53 
16 
159 
29
25 
. 36
52
356
26 
106
8
5
1
1)6 2
372
353
19
■26
12
9
3
21866 
21 570
8  722  
298 
2 834 
842 
214 
2 919 
429 
2
73
4
362
1
3
4 
25
570
20
40:
56
■ 8 
16 
2
■1 Tähän sisältyy 37 työläisvaunuiksi väliaikaisesti muutettua O-vaunua sekä 1 hylätty E-vaunu, joka on muutettu 
saniteettivaunuksi, Litt. XE, ja annettu sotaväen käytettäväksi. — Häri ingä 37 st. tili arbetarvagnar temporärt omändradc- 
O-vagnar samt en kasserad E-vagn, som omändrats till sanitetsvagn, Litt. XE, och ställts tili militärens förfogande.
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Tabell 2.
Littera
I-I
Hh
Hd
Hv
Hdk
K
K K
Hl
I
IK
L
M
Mp
Ma
Mao
O
Ok
Ov
Os
XG
XGd
XGav
XGv
XGp
XGs
XGo
XGsm
XGdf
XH
Xl-Ir
X L
XO
XOt
Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av är 1929.
V a u n u la j i  —  V a g n s la g
V a u n u je n
l u k u
A n t a l
v a g n a r
A v o n a i s i a . .................: ..................................
matalalaitaisia ...............; ...................
0.8 m korkeine laitoineen................. ....
yhdysliikennemallia ................................
» ..............................
kantavampia .............................................
sivulaudattomia.....................  ...........
s:n, 3-akselisia .........................................
hirsivaunuja, matalalaitaisia ...............
hixsivaunuja ................... ....................... ..
hirsi- ja lankkuvaunuja ............. ' .........
halkovaunuja...... ......................................
soravaunuja .............................................
s:n, päädyllisiä .........................................
» itsetyhjentäviä, 2-akselisia.............
!>. s:n, 4-akselisia ............... ' ...............
sivulaudallisia, kiertoaluksilla olevia ..
s:n, s:n, kantavampia..............................
yhdysliikennemallia, kiertoaluksilla
olevia ......................................................
tykkien kul j etusvaunuj a ........................
Ö p pn a  ..............................................................
med läga sidoluckor................................
med 0.8 m höga sidoluckor ...............
av samtrafikstyp ...................................
» » ................................
av större b ärigh et..................................
utan sidoluckor ......................................
d:o 3-axliga ...............................................
för timmertransport,med läga sidoluckor
» timmertransport................................
» timmer- och planktransport...........
» vedtransport ....................................
)> ballasttransport ..............................
d:o med gav lar........................................
i> självtömmande, 2 -ax liga ...............
» d;o 4-axliga'..........................•.............
pä truckar, med sidoluckor ...............
d:o d:o av större bärighet ...............
av samtrafikstyp, pä truckar ...............
för kanontransport............................•____
1 2 S 4 8  
3 831, 
10 
545 
41' 
4112 
189
19
20 
51
461
7
539 - 
962| 
418 
17 
153 
1465
4!
' 4j
Virkatarvefavaravaunuja Godsvagnar för tjänstebruk 296
K a te t tu ja ..........................................................
tavallisia...............................................
yhdysliikennemallia ............................
» ....... -................... .
vesi vaunuja..........................................
rikkavaunuja.......................................
kaasu vaunuja.......................................
öljyvaunuja..........................................
varadynamovaunuja ....... ..................
desinfisioimisvaunuja..........................
A von a is ia  .......................................................
matalalaitaisia.....................................
jäähöyliä........................................
halkovaunuja.......................................
kiertoaluksilla olevia, sivulaudallisia .. 
tykkivaunuja................ ......................
T ä c k ta ....................................... ’...................... 193
v a n lig a ........................................................ 73
av samtrafikstyp . . . . ' ............................ 2
1
för vattentransport ................................ 1
sopvagnar ............................................ .... 4S
gasvagnar ................................................. 22
för oljetransport ..................................... 44
reservdynamovagnar................. ' ............. i
desinfektionsvagnar ................................ i
Ö ppn a  ............................................................... 103
med läga sidoluckor................................ 1 2
ishyvlar .......................................... : . . . . 4
för vedtransport .................................... 83
pä truckar, med sidoluckor................... 3
kanonvagnar ...... ..................................... *)1
Yhteensä vaunuja —  Summa vagnar "-) 23 222
‘ )  T y k k i v a u n u  o n  s o ta v ä e n  k ä y t e t t ä v ä n ä  e ik ä  o le  m e r k it t y n ä  v a u n u lu e t t e lo o n .  —  K a n o n v a g n e n  d is p o n e ra s  a v  m ih -  
t ä r e n  o ch  ä r  ic k e  u p p t a g e n  i  v a g n s in v e n t a r ie t .
•) U u d is t u s m ä ä r ä r a h a lla  o n  h a n k it t u  24  h e n k ilö v a u n u a  e n e m m ä n  k u in  o n  p o is t e t t u  s e k ä  l i ik k u v a n  k a lu s t o n  h s ä ä m is -  
m ä ä r ä r a h a lia  7 8  h e n k ilö v a u n u a ,  j o it a  e i o le  v ie lä  k i r j a t t u ,  jo t e n  h e n k ilö v a u n u je n  lo p p u s u m m a  o n  v a s t a a v a s t i  k ir ja n p it o o n  
s is ä lt y v ie n  v a u n u je n  lu k u a  s u u r e m p i.  T a v a r a v a u n u ja  o n  h y lä t t y  1 1 6  e n e m m ä n  k u in  u u d is t u s m ä ä r ä r a h a lla  o n  h a n k it t u .  —  D e  
m e d  fö r n y e ls e a n s la g e t  a n s k a ffa d e  p e r s o n v a g n a r n a s  a n t a l  ö v e r s t ig e r  m e d  24 s t .  d c  a v s k r i v n a  v ä g n a r n a s  a n t a l,  v a r f ö r u t o m  m e d  
n y b y g g n a d s a n s la g  a n s k a ffa t s  7 8  p e r s o n v a g n a r ,  v i l k a  ic k e  ä n n u  p ä f ö r ts  a n s la g e t  i  frä g a , v a r ig e n o m  h e la  a n t a le t  p e r s o n v a g n a r  
ä r  i  m o t s v a r a n d e  g ra d  h ö g re  ä n  a n t a le t  b o k fö r d a  v a g n a r .  D e  k a s s e ra d e  g o d s v a g n a r n a  ä r o  11 6  f le re  ä n  de m e d  f ö r n y c ls e a n -  
s la g e t  a n s k a ffa d e .
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Taulu 3. Veturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja veturivarikoittain vuoden 1929 lopussa. —
V i
1  5O o
O t3 o
Veturivarikko
LokomotivdepA
Veturien luku kutakin lajia 
Antal lokomotiv av varje slag
M
onttorivaunujen luku 
A
ntal m
otorvagnar
Luku kussakin vari­
kossa —- Antal för 
varje dcpA
Luku kussakin varik- 
kojaksossa —
 Antal 
för varje depAsektionA c G H K B F I N ■ o L M
1 Pasila, Fredriksberg ................ 2 1 27 • 20 8 1 2 16 3 12 92 1
Karjaa, Karis ...................... 1 ■. — 1 8 13 11 — — — — — 1 — i 35 1 ___
I ] Turku, Ä b o  .................................. 3 1 10 15 10 1 — 2 — — 4 — i 47 286
¡R iih im äki ...................................... — — 14 8 20 — — — — — ' 5 — — 47 1
(T am pere.......................................... — — 10 24 24 — 3 — — . 4 — — 65 1
(■Viipuri .......................................... 2 1 .24 36 35 — — 2 — 2 7 — i 110
II — 2 12 '4 3 i — . -22 \ 181
¡Sortavala ...................................... 1 — 9 7 30 — — 1 — — 1 — — 49 J
Taulu 4. Veturien työ ja käyttö varikoittain vuonna 1929. —
>  <  O (D
ST**P  s 
— o‘
Veturit ovat kulkeneet: — Lokomotiven ha tillryggalagt med:
£  .ÍS €  s-
S l i tÍTís CS B
Siitä kaksinvedossa: 
Därav i dubbeldragning i :
Tunti)
Tim
m
V a r i k k o  
D e p A
O —
« k*
u>
l i -
(9 P l
£ b
henkilöjunissa
persontAg
ka-, 
pikatavara- 
ja 
sotilasjunissa 
andade, ilgods- 
och 
m
ilitärtAg
tavarajunissa
godstAg
1
järjestelyj unissa 
rangeringstág
ka- ja työjunissa 
Inste- och arbetstAg
SL 55'C6 — 0 2.5.0,3 w
0 S  2. s»
S s s s r
3 “  S o ­
fts ' I S 1 0
g s !s • »
yhteensä
summa
I 
henkilöjunissa 
1 
persontAg
seka-, pikatavara- ja so­
tilasjunissa —
 blandade, 
ilgods- och m
ilitärtAg
tavarajunissa
godstAg
järjestelyjunissa
rangeringstág
virka- ja työjunissa 
tjänste- och arbetstAg
i vaununvaihdossa 
iar 
i 
vagnsväxling
V e t u r i k i l o m e t r i ä  — L o k o m o t i v k i l o m e t e r  w
Pasila, Fredriksberg 90 2 252 665 77 970 143 132 178 190 28 229 83 764 2 763 950 51 39 _ 260 _ 109 473
Karjaa, K a r is ......... 32 366 360 171 273 145 108150 31 392 34 863 814 081 274 — 282 — — 26 622
Turku, Ä b o ............. 47 770 945 174 376 330 862 106575 22 238 22 023 14 2 7  019 — — — — — 45 867
Riihimäki ................. 47 397 044 174 221 853 884 96 483 15 750 44 011 1 581 393 676 — . 712 — — 59 033
T am pere...................
Viipuri .....................
63 592 549 639001 489 252 126 311 28 738 48 344 1 924195 5 471 268 106 — — 72 027
106 1 790 132 560 646 1 364 054 327 640 49 757 48 810 4 141 039 80 6 3 99 10 48 — — 104 799
Elisenvaara ............. 18 63903 83541 194 502 75 966 29 375 11911 459198 339 99 93 — — 24 452
Sortavala ................. 44 270 697 336 265 757 953 135 500 82 898 44 895 1 628 208 21 1 4 910 875 — — 61 380
Vaasa, Vasa ........... 16 280 844 108388 351 19 462 67 990 8 691 485 726 656 — — — — 18 646
Seinäjoki ................. 50 426 065 379 653 629 213 156008 28 655 39 652 1 659 246 40 2 4 — — — — 54 303
Oulu ........................... 47 543 577 404 533 557 375 28 627 66155 28129 1 628 396 852 — 1260 — — 42 089
Kouvola .................... 55 580 358 74151 989 179 126 735 27 855 45 734 18 4 4  012 91 8 5 — 3 819 — — 69 229
Pieksämäki .............. 56 446 389 452 013 • 708 589 189 249 55 239 33 059 1 8 8 4 5 3 8 2 381 1227 2 568 — — 41916
Kuopio ....................... 41 231 265 254 465 510 940 65 879 55 328 27 722 11 4 5  599 2 970 3 829 6 433 170 — ■26 133
L iiken teelle avatut ra ­
dat, F ö r  tra fik u p p -  
l&tna b a n o r ........... 712 9  01 2  793 3 719 394 7 802 431 1 740 775 589  599 5 2 1 6 0 8 2 3  386 600 4 2 1 4 4 6  432 17  456 170 755 969
Rautatierakennuk­
set, Jämvägsbygg- 
n ad em a .................. 19 366 962 23 322 390 284
Kaikki veturit, Samt- 
liga lokomotiv . . . 731 9 012 793)3 719 394)7802431 1 740 775¡956 561 544980 28 776 884 42144 6 432)17 456 170 .— 755 969
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Tabell 3. Lokomotiven och motorvagnarna efter depäsektioner och lokomotivdepäer vid slutet av är 1929.
V
arikkojakso
D
epásektion
Veturivarikko
Lokomotivdepä
Veturien luku kutakin lajia 
Antal lokomotiv av varje slag
M
oottorivaunujen luku 
A
ntal m
otorvagnar
Luku kussakin vari­
kossa —
 A
ntal för 
varje depä
Luku kussakin varik- 
kojaksossa —
 Antal 
för varje depásektionA C G H E B .1? I K 0 L M
("Vaasa, Vasa ................................. 2 6 8 16 1
m < Seinäjoki.......................................... — 2 18 16 14 50 117
(Oulu ................................................. — — >*26 13 12 51 J
(K o u v o la .......................................... _____ 1 9 8 27 _____ 2 4 __ __ 5 __ __ 56 I
IV < P ieksäm äki...................................... — — 16 11 24 — — 2 — — 1 — — 54 (  159
(.Kuopio .......................................... — 1 9 14 23 — — i — — 1 — — 49 1
Rautatierakennuks et, J ärnvägs-
b j'g g n a d ern a ............................. i — 11 — 3 — — — — — — — — — 15
Yhteensä, Summa 1 9| 12| 209| 197 244 2 5 14 16 5 41 1 3 — 758
Tabell 4. Lokomotivens arbete och användning depävis är 1929.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka —  De av lokomotiven fram- 
förda vagnaxlarnas tillryggalagda väglängd
Veturit ovat olleet: 
Lokomotiven ha värit:
Keskimäärin veturia kohden 
• I medeltal per lokomotiv
käytännössä 
i tjänst
Varalla: 
I reserv:
korjauksessa ja kattilanpuh- 
distuksessa —
 under repara­
tion och pannrengöring
| korjausta odottam
assa, 
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ina —
 i avvaktan pä 
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. veturikilom
etriä, (vaunun- 
vaihdossa tunti =
 10 km
) 
lokom
otivkilom
eter (vagns-^ 
växling 1 tim
rae 
=
 10 km
) 
¡
tuhatta vaununakseli- 
kilom
etriä.
tusental vagnaxelkiloem
ter
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*0- D
S EO o:
D p' 
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P
seka-, 
pikatavarä- 
ja 
sotilasjunissa 
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m
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godstäg
• 
järjestelyjunissa 
rangeringstäg
virka- ja ^
yöjunissa 
tjänste- och arbetstág
m  g!
I !
i l
yleisliikenteeseen sopim
at­
tom
at veturit —
 för den all- 
m
änna trafiken oläm
pliga j 
lokom
otiv
käyttökelpoiset veturit 
användbara lokom
otiv
käytännössä 
i 
tjänst
Varalla: 
I reserv: korjauksessa ja katti- 
lanpuhdistuksessa 
under reparation och 
pannrengöring
I 
korjausta odottam
assa, 
1 
käyttökelvottom
ina 
i 
i avvaktan pä repara- 
| 
tion, oanvändbara
yleisliikenteeseen sopi­
m
attom
at veturit —
 för 
den allm
änna trafiken 
oläm
pliga lokom
otiv
1 käyttökelpoiset veturit 
[ användbara lokom
otiv'11000 kilometriä — 1000 kilometer Päiviä — Dagar '
60 986 2 820 8 922 7 635 928 81 291 21 950 398 31 47 7150 156 42 914 904 244 4 35 80 2
61 16 4 16103 4 495 865 27 583 7 430 — 1032 2 958 66 34 205 873 235 _____ 33 94 2
19 031 4 614 23 021 4 097 523 51 286 10 669 1 560 1679 31 84 140 39839 1084 225 33 35 67 3
. 9 954 8 1 9 7 74159 2 905 158 95 373 12171 — 1831 3141 51 46 044 2 022 258 " 39 67 1
15125 22 023 30 158 5 758 715 73 779 15 334 321 3 260 3 523 69 41 810 1166 242 b 52 56 1
39 372 15 203 99 906 11924 1440 167 845 26 684 403 4 574 6 865 154 48953 1583 252 4 43 65 ■ 1
984 2 401 8 516 2 018 727 14 646 4 248 — 1031 1339 __ 38 737 806 234 ■ _____ 57 74
5 085 10 010 44 252 4 502 18 48 65 697 10 566 208 1925 3 209 270 50572 1482 238 5 43 72 6
8 582 4121 22 1 063 31 08 16 896 3 503 533 650 878 65 43 601 1096 227 35 42 57 4
11979 12 781 39 252 5 875 650 70 537 12 983 107 1481 3 549 " 194 43 899 1406 259 2 29 71 4
12 603 10 643 27 521 1043 1512 53 322 11285 — 21 45 3 310 262 43 913 1143 242 _____ 46 71 6
13 705 2 501 71 738 3 628 980 92 552 13 207 225 3 335 3 319 48 45 975 1678 239 4 61 60 1
10 227 14 033 38 224 4 423 11 08 68 015 13 886 210 3 645 2 642 56 41137 1215 248 4 65 47 1
4 552 7 511 19 570 2 279 1456 35 368 8 607 — 31 58 2 994 232 34 246 861 209 — 77 73 ■ .6
21 8  301 11 6  862 601 364 6 1 6 4 5 1 6  018 9 1 4 1 9 0 1 7 2 5 2 3 3 9 6 5 32  893 48  061 1 7 6 3 4 3 4 4 9 1 2 8 4 242 " 5 46 68 3
— — — -- , 11660 11660 3 933 — 2 017 923 22 20 908 625 207 __ 106 49 1
218 301 116 862 501 364 61 645 27 678 925 850 176 456 8 965 34 910 48 984 1785 42 873 1267 241 5 48 67 2
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Taulu 5. Veturien työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna 1929. —
Veturit ovat kulkeneet : — Lokomotiven ha tillryg-
Bataosa ja kuukausi 
Bandel och mänad
seka-
bland
C*“
C* 1
g £
Yksinäisinä t. kaksinvedossa 
tarpeettom
ina —
 ensam
m
a 
1. i dubbeldragning icke 
erforderliga
Siitä kaksinve- 
Därav i dubbeldrag-
lenkilö junissa 
persontäg
, 
pikatavara- 
j a 
sotilasj unissa 
lade, 
ilgods- 
och 
m
ilitärtäg
tavarajunissa 
I
godstäg 
j
g h.D <0 0Q CO CO gj"
f  f
E 1«  gP
s  ?
i l
S 3  
S' gS“ s.
g  gera s»
yhteensä
summa ■Ö P «  £  
O o:
S gp. P 0Q 55'COP
seka-, pikatavara-ja 
sotilasjunissa 
blandade, ilgods- 
och m
ilitärtäg
tavarajunissa 
godstäg -
järjestelyjunissa
rangeringstäg
V e t u r i k i 1 o m e t r ä — L o k o m o t i v k 1 0-
Helsinki, Helsingfors— Hämeen-
linna— R aja jok i2) ....................... 2 758 105 641 615 1 236 006 339 334 63 506 165 210 5 203 776 13 902 — 4 580 —
Hanko, Hangö— H yv in k ää ...........
Turku, Äbo— Tampere— Hämeen-
316 672 — 284183 67 423 12 681 24 779 705 738 100 — 198 —
linna ............................................... 657 545 309 573 395 595 93 455 18 426 34 426 1509 020 156 — — —
Vaasa, Vasa— Tampere ................. 632 006 524 238 414 806 203059 55322 56 692 1 886 123 8 668 228 106 —
Tornio— S ein ä jok i............................ 633 773 194 581 656 157 50 070 81 978 43 395 1 659 954 532 — 1260 —
Kajaani— Kotka .............................. 745 956 227 823 1 573 445 267 914 79 717 51057 2 945 912 11030 4 424 6 880 170
Nurmes— V iip u r i.............................. 912 275 192 974 1 412 660 270 164 66 328 59 132 2 913 533 4 684 848 1584 —
Mäntyluoto— Tampere ................... 261851 176040 266 657 29 886 16 259 7 506 758199 544 40 — —
Haapamäki— Pieksäm äki............... 117 577 291 376 261 240 106400 20 860 12 929 810 382 1408 632 2 248 —
Helsinki, Helsingfors— Tiuku, Äbo 918 906 33 223 164 512 162 940 28 142 28 477 1 336 200 174 — 168 —
Pieksämäki— Klisenvaara............... 243 985 218822 200 171 14 058 28 698 9 356 715 090 — — — —
Kemi— R ovan iem i............................
Kristiinankaupunki, Kristinestad—
83 220 83 220 87 780 — 7 739 622 262 581 — — —
Kaskinen, Kasko—-Seinäjoki. . . 81 760 136 510 92 405 16 6 587 3 690 320 968 — — — —
Hiitola— Rautu ................................ 72 468 26 302 76 078 36 473 9 864 1696 222 881 — 198 — —
Matkaselkä— Naistenjärvi ............. 57 057 173 569 263 720 10 381 37 796 6 082 548 605 — 62 432 —
Kajaani— Kiehimä— Nurmes . . . . . . — — 121 499 374 9 905 1349 133 127 — — — —
Tornio— Kauliranta ....................... 55158 59 615 1681 456 8148 626 125 684 544 — — —
Iisalmi—Y liv iesk a ............................ 112 783 224 840 140 335 18 404 13170 7 765 517 297 308 - _ — —
Turku, Äbo— Uusikaupunki ___ 99 834 26 014 39 545 — 5 630 819 171 842 — — —
Viipuri— Koivisto ........................... 125 219 69 556 87 758 33 312 5 025 5 378 326 248 94 — — —
Oulu— V aala ...................................... 19 258 38 076 14 223 140 4 439 217 76353 — — — —
Joensuu— Outokumpu ................... — 70 080 716 864 5 054 90 76 804 — — — —
Viipuri— Pölläkkälä ....................... 107 385 1347 11 259 35 652 4 325 315 160 283 — __ — —
L iiken teelle avatut radat, F ör  trafile!
uppl&tna la n o r ................................
Rautatierakennukset, Järnvägs-
9  01 2  793 3 7 1 9 3 9 4 7 80 2  431 1 740 775 589 599 5 2 1 6 0 8 2 3  386 600 4 2 1 4 4 6-432 1 7  456 170
bvggnaderna.................................. — — — 366 962 23 322 390 284 — — — —
Yhteensä, Summa 9 012 793 3 719 394 7 802 431 1 740 775 956 561 544 930 23 776 884 42 144 6 432 17 456 170
Tammikuu, Januari . . . 733 290 319 459 632 106 148 591 46 770 41 635 1 921 851 21 48 2 456 4 292 . ...
Helmikuu, Februari ........ 651 366 287 531 644 845 156064 37 238 45091 1 822 135 744 — 2 686 —
Maaliskuu, M a r s ............. 730 283 319 421 692 866 159 071 37 232 50 694 1 989 567 3 396 156 3 254 —
Huhtikuu, April ................. 704 554 308 039 677 317 154052 39 217 45 169 1 928 348 7 310 490 2 632 —
Toukokuu, Maj ............... 752 222 314 927 625 790 148 292 78 217 46 672 1 966 120 560 — 80 —
Kesäkuu, J u n i......... 778 805 302 788 705 576 151171 115 855 50 829 2 105 024 11504 178 338 —
Heinäkuu, Juli ........... 792 018 314 477 751 627 162 779 154 993 49 630 2 225 524 6 384 40 416 __
Elokuu, Äueusti . . 787 420 316 368 752 311 158 447 157 299 44 292 2 216 137 19 26 228 602 —
Syvskuu, September .. 755 917 303 718 635 247 137 501 106 949 45097 1 9 8 4  429 — 156 80 —
Lokakuu, Oktober . - 777 796 319 358 605 011 136057 78 666 44 237 1 961125 — 198 136 —
Marraskuu, November 755 203 301 658 543 919 127 261 61 750 42 224 1 832 015 — . --- 170 —
Joulukuu, December ................. 793 919 311 650 535 816 101 489 42 375 39 360 1 824 609 81 72 2 530 2 770 170
Yhteensä, Summa 9 012 793 3 719 394 7 802 431 1 740 775 956 561|544 930¡23 776 884 42144 6 432 17 456)170
*) Eri rataosien kohdalle merkityt pisteet osoittavat, että tietoja ei ole voitu laskea. - Tecknet punkt (.) vid de skilda bandelarna ut- 
2) Tähän sisältyy myöskin Terijoen—Koiviston rataosa. — Häri ingär även bandelen Terijoki—Koivisto.
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Tabell 5. Lokomotivens arbete och användning efter bandel och mánad ár 1929.
galagt med:
Veturit ovat olleet vaununvaihdossa, tuntia 
Lokom
otiven i vagnsväxling, tim
m
ar
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka:
De av lokomotiven framförda vagnaxlaraas 
tillryggalagda väglängd i:
Xyö kaikkiaan, 1000 m
uunnettua 
vaununakselikiiom
etriä
A
rbete inalles, i 1000 reducerade 
vagnaxelkilom
eter
Veturit ovat olleet: 
Lokomotiven ha värit:
käytännössä 
i tjänst
varalla: 
i reserv: korjauksessa ja kattilan- 
puhdistuksessa
under reparation o. pannrengöring
K
orjausta odottam
assa, käyttökel­
vottom
ina —
 I avvaktan pä 
reparation, oanvändbara
dossa: 
ning:
kaikkiaan, vaihtopalvelus 
(1 t. —
 10 km
) m
ukaan 
luettuna —
 Inalles, inkl. 
växlingstjänst (1-1. =
 
10 km
)
henkilö junissa 
pcrsontäg
seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa 
blandade, ilgods- och 
m
ilitärtäg
tavarajunissa
godstäg
H, g* is <2. D O09 Hi
s  S
B 2 .
«  S 
S  K-05 co
virka- Ja työjunissa 
tjänste- 
och 
arbetstäg 
,
yh­
teensä
summa
yleisliikenteeseen sopim
atto­
m
at veturit —
 för den all- 
rnänna trafiken oläm
pliga 
lokom
otiv
käyttökelpoiset veturit 
användbara lokom
otiv
virka* jatyöjunissa 
tjänste- och ar- 
betstäg
m e t e r 1000 kilometriä — 1000 kilometer Päiviäx) — Dagarl)
7 616 266 241 249 72 079 ' 20 875 100 212 12 255 1689 207 110 283 273
I
942 088 23 635 51 18 — 17 656 2 695 313 25 782 35 203
J 2 317 870 80 885 17 702 11031 32 826 3 578 384 65 521 88 700
— : 2 458 363 57 224 19 621 22 107 28 026 8 398 21 32 80 284 104 868
— : 2 163 204 50 325 18 377 5 489 39 270 2 245 2 725 68 106 89 738
— ! 41 41  762 .119 585 17 630 6 796 97 130 7 621 25 00 131 677 173095
— ; 3 615 113 70158 20 672 . 5 764 95194 8 373 1352 131 355 167 506
—1 955 739 19 754 5 415 4 784 15 414 940 451 27 004 36 561
— ! 947 842 13 746 31 62 9 220 12 813 2 440 405 28 040 37 518
— • 1 435 820 9 962 20 606 502 9 092 7 026 708 37 934 52 292
— ! 783 340 6 825 5 089 6 316 9 261 440 555 21 661 29 494
— ' 289 091 2 651 12 48 1976 3 230 — 172 6 626 9 517
.__• 373 128 5 216 14 26 2 383 4 488 __ 119 8 416 12147
— [ 313 761 9 088 1105 611 3 035 11 24 235 6110 9 248
— 1 722 615 17 401 1088 51 04 15 406 186 1047 22 831 30 057
— 1 141 517 839 — — ■ 2 697 7 172 2 876 4 291
— 134 324 864 635 1256 46 1 157 2 095 3 438
— ! ' 602 827 8 553 1963 7 355 6 500 795 273 16 886 22 914
— 183 012 1117 1712 429 12 15 — 224 3 580 5 410
— 455 398 12 915 1861 16 53 6 699 1350 149 11 712 16 266
— ; • 80 663 431 197 1019 295 6 40 1557 2 364
— , 92 304 1550 — 2 089 14 9 74 • 2186 3109
— ,| 180 243 1996 1595 103 845 2156 142 4 841 6 644
— 30  946 290 7 5 5 9 6 9 218 301 11 6  862 501 364 61 645 16 018 9 1 4 1 9 0 1 2 2 3  653 17 2  523 3  965 3 2  893 48  061 1 7 6 3
390 284 — — — • --- — 11660 11660 15 563 3 933 — 2 017 923 22
— 31 386 574 755 969 218 301 116 862 501 364 61645 27 678 925 85» 1 239 216 176 456 3 965 34 910 48 984 1785
— 2 531 251 60 940 17 515 9 689 38060 4 972 389 70 625 95 937 14 609 234 2 678 4 558 299
'------ 2 402 885 58075 15 230 8 799 40 386 5 566 262 70 243 94 272 13 701 270 2 072 3 962 219
2 597 487 60 792 17 938 9 687 42 865 5 701 178 76 369 102 344 14 610 423 2 719 4 498 238
2 540188 61184 16 976 9 899 44069 5 661 632 77 237 102 640 14197 371 2 706 41 45 340
— 2 592 940 62 682 18 271 10 209 42 214 5 295 2 064 78053 103 982 14 602 403 2 830 4 487 185
— 2 762 114 65 709 20 387 10 421 48 020 5 581 3 729 88 138 115 759 15 410 392 2 249 3 740 103
— 2 937 254 71173 20 022 11297 51 989 6 350 5 516 95174 124 547 16 298 379 19 39 3 916 137
— 2 914037 69 790 19 880 11038 52 015 5 879 5 865 94 677 123 817 16154 389 2 028 4 027 48
— 2 629 259 64 483 18 354 9 281 41933 4 844 3 699 78 111 104 404 14 719 352 2 950 3 911 63
— 2 622 535 . 66 141 17 731 9 907 37 932 4 537 2 600 72 707 98 932 14 967 182 3 469 40 00 39
— 2 434 375 60 236 17 041 8 322 32 649 4 261 17 03 63 976 88 320 13 872 262 3 858 3 983 60
— 2 372 249 54 764 18 956 8 3 1 3 29 232 2 998 1041 60 540 84 262 13 317 308 5 412 3 757 54
. — ;| 31 336 574 755 969 218 301 116 862 501 364 61645 27 678 925 850 1 239 216 176 456 3 965 34910 48 984 1785
visar, att uppgifter icke kunnat uträknas.
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Taulu 6. Valtionrautateiden vaunujen omilla ja vierailla sekä vieraiden Tabell 6. Antalet vagnaxelkilometer, soin tillryggalagts av statsjärnvägarnas vagnar
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1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
H elsinki, Helsingfors— H ä­
m eenlinna— R aja jok i . . . 120. s 1054.1 6190.2 4 725.1 6 080.3 115.4 2 301.3 3383.0 12 296.9 15 965.3 3 328.4 4.6 2 036.6
H anko, Hangö— H yvinkää 0.8 1.1 1.0 169.2 145.8 42.3 1061.6 0.9 363.3 1397.3 0.3 — 14.1
Turku, Ä bo— Tampere—  
Hämeenlinna........................ 13.4 3.9 1105.5 533.9 1508.7 112.2 1 817.3 1885.5 1 902.9 4 687.6 794.1 187.8
Vaasa, Vasa— Tam pere . . . 30.5 4.9 2 493.7 331.2 . 1369.1 278.4 1969.2 2 631.3 1382.4 4104.3 2 459.2 0.5 279.0
Tornio— S e in ä jo k i................ 52.2 — 1470.1 72.1 2 713.0 247.3 42.4 600.6 1 264.9 5554.9 1442.6 5.8 35.9
K ajaani— K otka .................. 32.0 89.2 1 623.4 930.7 1 398.5 239.1 1 344.3 202.1 3 760.3 4 236.3 1 032.0 117.3 464.8
Nurmes— V iip u r i .................. 30.6 — 290.0 1001.6 . 1.9 131.8 4 217.1 1864.7 2 648.3 4048 .9 205.5 64.1 317.8
M äntyluoto— T a m p e r e ____ 5.3 — 407.9 63.6 420.7 387.1 371.8 403.6 1037.5 1249.5 8.6 73.2
Haapamäki— P iek säm äk i. . 3.0 — 22.2 14.3 — 248.6 1 205.4 1187.0 570.3 1053.3 16.3 83. S 7.0
H elsinki, Helsingfors—  
Turku, Ä bo ..................... 16.3 1 752.7 60.2 1490.5 1588.5 56.8 558.7 24.2 3 628.9 4 540.9 11.5 495.2
Pieksäm äki— Elisenvaara . 3.6 — 21.2 23.7 — 388.6 1087.8 641.3 492.6 1090.2 8.7 71.2 13.6
K em i— R ovaniem i ............. 6 .S — 2.6 178.1 — 32.0 320.4 — 584. s 311.3 — — __
Kristiinankaup., Kristine- 
stad— Kaskinen, Kasko—1 
S e in ä jo k i ............................ 4.3 2.8 20.0 103.0 640.6 1.1 307.6 638. S 6.6
H iitola— R autu ................... 0.5 — 3.9 239.7 — 132.4 — — 793.7 1.6 O.s 0.1 56.7
Matkaselkä— Naisten järv i . 0.5 0.4 3.6 427. S — 43.3 154.4 200.4 1164.0 67.1 — 0.2 6.7
Kajaani— Kiehun ä—Nurin es 0.9 — — — — 74.6 — — 370.1 3.4 — 0.7 6.9
Tornio— Kauliranta ......... . 3.0 — — • .0.3 l . i 26.4 407.4 — 199.7 1.1 0.5 — —
Iisalmi— Y liv ie s k a ................ 7.8 — 1.9 379.5 — 213.1 229.7 — 1162.2 191.6 1.3 — 19.5
Turku, Ä bo— Uusikaupunki 0.4 0.3 2.7 294.2 2.8 72.1 0.5 — 836.4 19.9 — — 57.6
Viipuri— K oivisto ................ 0.7 — 0.6 439.3 — . 1.0 0.7 — 878.5 0.3 — 26.2 595.0
Oulu— V a a la ........................... 4.0 — — 118.8 — — 15.2 :--- 240.7 — — — __
Joensuu— Outokum pu ___ 0.4 — — 5.2 — 132.8 — — 193.1 — — — 2.1
Viipuri— Pölläkkälä ........... 1.3 2.0 231.0 — 0.2 0.4 0.8 660.9 O.s — 0.2 118.5
L iiken teelle avatut radat, F ör  
tra fik  upp lä tn a  i a n o r ----- 339.1 2 906.6 1 3  705.5 11 689. s 1 5  230. i 3  078.5 17 746.2 1 3 0 2 6 .5 3 6  7 4 0 .^ 4 9 1 6 4 .4 9  316.4 374.7 4 788.0
Rautatierakennukset, Järn- 
vägsbyggn adern a ............. 5.4 _„ 1.4 2.2 _ 3.7 1.9 __ 0.7 __ _ 0.1
Kaum an rautatie, Kaumo 
jä r n v ä g .............................. _
Karhulan rautatie, Karhula 
järnväg .............................. __ __ __ __ __ __ . __ __ - __ __ __ __
Yhteensä, Summa 344.5 2 906.C 13 706.9 11692.0 15 230.4 3 082.2 17 748.1 13 026.5 36 740.7 49164.4 9 316.4 374.7 4 788.1
Tam mikuu, J a n u a r i ........... 25.8 297.1 1078.7 924. s 1 232.7 267.5 1449.9 983.7 3103.9 3 990.5 706.4 .25.2 407. o
Helm ikuu, F e b r u a r i ........... 23.6 238.9 931.3 828.2 1097.7 234.0 1149.2 860.2 2 580.5 3 471.2 583.6 29.0 338.9
Maaliskuu, Mars .................. 22.3 340.2 1203.6 996.6 1248.0 273.5 1358.6 1001.8 3 137.0 4030 .4 763.6 31.9 438.9
Huhtikuu, Ä pril .................. 24.3 223.9 1087.4 908.5 1 261.4 252.1 1307. S 938.2 2 879.9 3 903.8 681.7 27.8 387.5
Toukokuu, Maj ................... 31.1 203. o 1198.6 1 0 3 1 .2 1 314.2 236.1 1368.8 1071.8 3 070.7 4 033.3 791.9 34.9 398. S
Kesäkuu, J u n i ....................... 38.1 242.2 1386.4 1 196.1 1365.6 264.7 1445.3 1299 .8 3 543.4 4 335.3 1060.3 33.3 545.9
Heinäkuu, Juli .................... 39.0 231.6 1 368.3 1121.3 1 322.8 259.7 1511.6 1 272.1 3 477. S 4 455.9 .967.6 27.7 443.0
Elokuu, A u g u s t i .................. 36.6 227.3 1242 .9 1136.2 1302.6 254.1 1 583.3 1268.0 3 404.2 4 410.6 933.1 27.1 434.0
Syyskuu, September ......... 35.6 222.1 1089.5 850. o 1 237.4 265.8 1 660.4 1196.6 3 027.9 4 148. S 739.4 27.7 '414.4
Lokakuu, O ktobcr .............. 32.4 227.0 1029.2 882.7 1 262.0 273.0 1 556.0 1012.0 2 798.9 4 055.2 657.9 35.3 346.6
Marraskuu, N o v e m b e r ____ 22.5 222.3 988.7 790.9 1 224.4 251.7 1573.9 977.0 2 643.7 3941.9 616.7 38.6 266. S
Joulukuu, Decem ber ......... 13.2 231.0 1 102.3 1025.5 1361.6 250. o 1 783.3 1145.3 3 072.8 4 387.5 814.2 36.2 366.3
Yhteensä, Summa 344.5(2 906.C|13 706.9(11 692.0|15 230.4 3 082.2 17 748.1 13 026.5 36 740.7 49164.4 9 316.4 374.7 4 788.1
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vaunujen valtion radoilla kulkemat vaununakselikilometrit vuonna 1929.pä egna och främmande banor samt främmande vagnar pá statsjärnvägarna är 1929.
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K
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{ 
restaurangvagnar
V
enäjän 
ja 
yksit, 
toim
inim
ien —
 B-yska 
och privata firm
ors
Posti-
Post-
Asunto*
Bo-
stads-
1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
13 834.3 253.8 71 690.1 5170.7 2.9 1 228.3 29.1 78121.1 125 853.5 224.5 2 910:9 128 988.9 207 110.0 197 543.6 9 566.4
1354.8 13.6 4 566.1 723.5 0.2 — 5 289.8 20 334.7 106.o 51.5 20 492.2 25 782.0 24 900.8 881.2
3 790.8 97.7 18 441.3 1902.2 0.7 230.2 11.2 20 585.6 44206.7 300.6 428.1 44 935.4 65 521.0 62 648.0 2 873.0
4 741.5 150.1 22 225.3 1782.5 0.7 340.4 3.2 24 352.1 55 514.8 83.7 333.4 55 931.9 80 284.0 77 740.1 2 543.9
4 355.7 94.9 17 952.4 2 731.1 2.0 — — 20 685.5 47 129.1 27.5 263.9 47 420.5 68106.0 65 081.5 3 024.5
6 341.1 170.4 21 981.5 2 606.7 0.7 — 13.0 24 601.9 106 322.2 15.3 742.6 107 080.1 131 682.0 128303.7 3 378.3
5 759.4 89.0 20 670.7 2 498.5 0.2 — 2.4 23171.8 107 667.4 5.1 510.7 108183.2 131 355.0 128 338.1 3 016.9
1 691.6 29.2 6149.6 784.8 — — 20.9 6 955.3 19 324.7 654.3 70.7 20 049.7 27 005.0 25 474.3 1530.7
1507.4 25.8 5 944.4 813.3 — 4.9 6 762.6 21148.6 39.1 89.7 21 277.4 28 040.0 27 093.0 947.0
3 457.4 57.3 17 739.1 1 826.4 0.4 1 086.9 5.5 20 658.3 17147.0 2.2 126.5 17 275.7 37 934.0 34 886.1 3 047.9
1320.5 — 5163.0 1187.3 — — 6.6 6 356.9 .15 267.3 9.9 26.9 15 304.1 21661.0 20 430.3 1 230.7
500.9 23.0 1959.9 334.9 — — — 2 294.8 4 248.3 2.7 80.2 4 331.2 6 626.0 6 208.2 417. S
644.0 21.6 2 390.4 324.4 2 714.8 5 671.8 29.4 5 701.2 8 416.0 8 062.2 353.8
429.9 — 1 659.3 217.4 — — — 1876.7 4 227.1 — 6.2 4 233.3 6110.0 5 886.4 223.6
1076 .4 — 3144 .8 315.1 — — — 3 459.9 19 356.7 •0.4 14.0 19 371.1 22 831.0 22 501.5 329.5
241.6 — 698.2 207. S — — — 906.0 1966.7 — 3.3 1 970.0 2 876.0 2 664.9 211.1
225.5 — 865.0 124.9 — — — 989.9 1099 .4 — 5.7 1105.1 2 095.0 1964.4 130.6
971.6 ■ 0.6 3178.8 714.4 0.3 — — 3 893.5 12 976.0 0.6 15.9 12 992.5 16 886.0 16 154. s 731.2
359.7 — 1 646.6 200.6 — — — 1847.2 1 756.1 — 6.7 1 762. S 3 610.0 3 402.7 207.3
.630.7 — 2 573.0 205.9 — — — 2 778.9 8 852. s — 96.3 8 949.1 11 728.0 11425.8 302.2
142.7 — 521.4 113.7 — — — 635.1 921.9 — — 921.9 1 557.0 1 443.3 113.7
141.0 — 474.6 112.5 — — — 587.1 1598.9 — — 1598.9 2 186.0 2 073.5 112.5
310.1 — 1326.2 137.7 — — 1.5 1 465.4 3 290. S — 84.8 3 375.6 4 841.0 4 617.0 224.0
5 3  8 2 8 .6 1 0 2 7 .0 2 3 2 9 6 1 .7 2 5  0 3 6 .3 8 .1 2  885. s 9 8 .3 2 6 0  9 9 0 .2 6 4 5  8 8 2 . s 1 4 7 1 .9 5  897 .4 6 5 3 2 5 1 '. s 9 1 4  2 4 2 .0 8 7 8 8 4 4 .2 3 5  397. s
44.7 — 60.1 — — — — 60.1 11 599.9 — — 11599.9 11 660.0 11 660. o —
— — — — — — — — 3 069.3 — — 3 069.3 3 069.3 3 069.3 —
— — — — — — — — 164.8 — — 164.S 164:8 164.8 —
53 873.3 1 027.0 233 021.8 25 036.3 8.1 2 885.8 98.3 261 050.3 660 716.5 1471.9 5 897.4 668 085.8 929136.1 893 738.3 35 397.8
4 224.6 • 89.7 18 807.5 2120.7 __ 216.3 13.4 21157.9 49 203.3 118.7 482. S 49 804. s 70 962.7 68010.8 2 951.9
4115 .2 74.9 16 556.4 1894.6 — 194.7 6.5 18 652.2 51 547.1 102.0 281.3 51 930.4 70 582.6 68103.5 2 479.1
4 564.0 84.5 19 494.9 2 098.8 — 213.3 9.9 21 816.9 54 280. o 181.8 306.1 54 767.9 76 584. S 73 774.9 2 809.9
4 439.5 80.7 18404.5 2 050.6 — 210. S 4.9 20 670.8 56122.8 193.0 415.3 56 731.1 77 401.9 74 527.3 2 874.6
4 514.7 90.8 19 389.9 2118 .8 — 275.2 — 21 783.9 55 993.5 105.2 464.3 56 563.0 78 346.9 75 383.4 2 963.5
4 674.6 83.7 21 514.7 2 030.7 — 262.5 13-.0 23 820.9 64 014.4 84.5 579.0 64 677.9 88 498. S 85 529.1 2 969.7
4 951.6 84.2 21 534.2 2117.8 __ 272.7 4.6 23 929.3 70 574.0 94.1 916. S 71 584.9 95 514.2 92 108.2 3 406.0
4 854.4 87.7 21 202.1 2121.3 — 270.9 1.4 23 595.7 70 717.8 81.2 603.6 71402.6 94 998.3 91 919.9 3 078.4
4 491.6 85.7 19 492.9 2 067.6 — 265.9 18.9 21 845.3 55 919.6 84.9 567.3 56 571.8 78 417.1 75 412.5 3 004.6
4 517.0 94.9 18 780.1 2119.5 2.1 272. s 8.0 21182,5 51117.1 121.9 552.3 51 791.3 72 973.8 69 897.2 3 076.6
4 244.0 84.6 17 887.7 2106.5 4.8 209. S 13.0 20 221. S 43 370.8 147.4 418.9 43 937.1 64158.9 61 258.5 2 900.4
4 282,1 85.6 19 956.9] 2189.4 1.2 220.9 4.7 22 373.1 37 856.1 157.2 309.7 38 323.0 60 696.1 57 813.0 2 883.1
53873.3 1 027.OJ 233 021.8] 25 036.3 8.1 2 885.8| 98.3 261 050.3 660 716.5 1 471.9 5 897.4¡668 085.S]929 136.1 893738.3 35 397.S
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Taulu 7. Vaununakselien keskimääräinen luku ja vaununakselikilometrit junalajeittain vuonna 1929. —
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a S 1 000 vaununakselikilometriä - -  1 000 vagnaxelkilometer "  3 1000
Helsinki, Helsingfors,— Hä­
meenlinna— Rajajoki . . . 24.56 1.64 26.20 61 361.1 4 4 7 0 .S 5.6 24.0 6 205.9 11.6 72 079.0 10.64 21.90 32.54 6 605.5
Hanko, Hangö— Hyvinkää 13.96 2.20 16.16 3 697.5 672.6 9.7 14.7 723.5 — 5118.0 — — — —
Turku, Äbo— Tampere—  
Hämeenlinna ................... 24.70 2.22 26.92 14 287.0 1438.3 2.6 10.4 1 955.3 8.4 17 702.0 10.56 25.07 35.63 3 080.9
Vaasa, Vasa— Tampere . . . 29.75 1.51 31.26 16 553.0 941.1 0.7 3.9 2121.8 0.5 19 621.0 7.95 34.23 42.18 4165 .6
Tornio— S ein ä jok i............... 26.19 2.82 29.01 14062.4 1 755.5 4.2 25.3 2 529.6 — 18 377.0 9.77 18.44 28.21 1 701.3
Kajaani— Kotka ................. 21.74 2.07 23.81 13 867.5 1484 .4 8.7 38.9 2 235.3 0.2 17 635.0 11.33 18.7 930.12 2 288.9
N  m m  es— V iip u r i................. 18.9S 3.74 22.72 14 859.7 3 372.5 6.4 25.3 2 407.8 0.3 20 672.0 10.44 19.50 29.94 1922 .9
Mäntyluoto— T am p ere___ 18.47 2.23 20.70 4 027.9 577.9 0.2 2.5 805.7 1.8 5 416.0 8.26 18.92 27.18 1454.1
Haapamäki— Pieksämäki . . 24.87 2.19 27.06 2 441.6 255.1 — 0.6 464.7 — 3162.0 9.71 21.97 31.68 2 495.4
Helsinki, Helsingfors—  
Turku, Äbo ..................... 21.29 1.14 22.43 16 644.8 1037. S 2.2 1.4 2 918.8 1.0 20 606.0 11.11 4.00 15.11 369.0
Pieksämäki— Elisenvaara . 17.18 3.68 20.86 3 2 2 0 .S •890.9 0.1 5.6 971.6 — 5 089.0 7.73 21.13 28.86 1 469.7
Kemi— Rovaniemi ............. 12.22 2.78 15.00 846.6 229.5 0.7 O.s 170.4 — 1 248.0 10.31 13.43 23.74 . 693.8
Kristiinankaup., Kristine- 
stad— Kaskinen, Kasko—  
S ein ä jok i........................... 14.68 2.76 17.44 876.6 219.4 0.3 5.3 324.4 1426.0 8.42 9.04 17.46 1149.6
Hiitola— Rautu ................... 12.50 2.75 15.25 688.5 170.4 19.4 9.2 217.4 0.1 1 1 0 5 .o 12.51 10.81 23.32 327.8
Matkaselkä— Naistenjärvi . 15.73 3.34 19.07 719. S 183.2 3. s •3.6 177.6 — 1088.0 9.40 20.o i 29.41 1493.8
Kaj aani— Kieliini ä—Nurmes — — — — — — — — — — — — — —
Tornio— Kauliranta ........... 9.96 1.61 11.57 422.0 87.2 0.3 0.3 ■ 124.9 0.3 635.0 7.32 13.7 5 21.07 436.2
Iisalmi—Y liv ieska ............... 14.24 3.19 17.43 1187.2 358.4 0.2 1.2 416.0 — 1963.0 8.79 23.92 32.71 1 677.9
Turku, Äbo— Uusikaupunki 13.44 3.71 17.15 .1 205.8 360.2 5.2 4.5 166.1 0.2 1 742.0 11.76 4.73 16.49 271.3
Viipuri— Koivisto ............... 12.86 2.01 14.87 1493.1 240.4 3.2 8.0 132.0 0.3 1 877.0 13.09 10.68 23.77 836.3
Oulu— V aala ..................... :. 8.65 1.58 10.23 155.7 28.1 1.8 0.5 10.9 — 197.0 10.01 16.75 26.76 306.0
Joensuu—Outokumpu . . . . — — — — — — — — « ‘ 8.34 21.47 29.81 471.8
Viipuri— Pölläkkälä ........... 12.69 2.16 14.85 1 224.4 229.3 — 2.1 139.2 — 1 595.0 5.57 70.90 76.47 7.5
Yhteensä, Summa 22.13 2.15 24.28 173 843.0 19 003.0 75.3 188.1 25 218.9 24.7 218 353.0 9.59121.80 31.45 33 225.8
Tammikuu, J a n u a ri.......... 21.69 2.23 23.92 13 797.2 1626.5 0.9 8.0 2 0S2.4 1.0 17 516.0 9.8s'20.6o 30.45 2 898.1
Helmikuu, F ebru ari........... 21.12 2.28 23.40 11 892.8 1468 .9 3.3 6.5 1 861.3 1.2 15 234.0 9.58 21.02 30.60 2 547.0
Maaliskuu, Mars ................. 22.43 2.19 24.62 14 283.6 1561.3 4.8 30.8 2 059.6 0.9 17 941.0 9.89 ,20.44 30.33 2 924.5
Huhtikuu, April ................. 22.03 2.19 24.22 13 441.2 1500.8 11.3 19.5 2 004.9 1.3 16 979.0 9.71 22.45 32.16 2 758.6
Toukokuu, Maj ................... 22.12 2.18 24.30 14 474.2 1608.1 13.2 18.9 2160 .5 1.1 18 276.0 9.51 22.91 32.42 2 790.5
Kesäkuu, J u n i............. ........ 24.06 2.31 26.37 16 501.6 1 751.9 9.9 24.0 2103 .5 3.1 20 394.0 9.81 24.62 34.43 2 788.3
Heinäkuu, Juli ................... 23.28 2.10 25.38 16188.2 1621.1 10.4 24.3 2185 .6 2.4 20 032.0 9.61 26.32 35.93 2 835.5
Elokuu, Augusti ................. 23.07 2.21 25.28 15 965.8 1 714.2 8.9 10.6 2 184.4 2.1 19 886.0 9.47 25.43 34.90 2 809.2
Syyskuu, September ......... 22.19 2.09 24.28 14630.9 1564.2 3.8 13.1 2144.2 0.8 18 357.0 '9.58 20.99 30.57 2 724.7
Lokakuu, Oktober ............. 20.75 2.05 22.80 13 953.6 1 575.0 2.7 13.9 2187.2 2.6 17 735.0 9.22 21.81 31.03 2 761.0
Marraskuu, N ovem ber___ 20.50 2.06 22.56 13 397.3 1 537.1 5.7 15.3 2 086.4 3.2 17 045.0 9.25 18.34 27.59 2 605.2
Joulukuu, December ........ 22.12 1.S8 24.00 15 316.6 1473.9 0.4 3.2 2158 .9 5.0 18 958.0 9.60 17.18 26.78 2 782.7
Yhteensä, Summa 22.13 2.15|24.28 173 843.0|19 003.0 75.3 188.1 25 218.9 24.7 218 353.0| 9.59|21.80|31.45 33 225.3
\) Tähän eivät sisälly moottorivaunujunat. — Hari inigä icke av motorvagn framförda täg.
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Tabell 7. Medelantalet vagnaxlar och antalet vagnaxelkilometer efter tägslag är 1929.
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vaummakselikilometriä —  1 000 vagnaxelkilometer 1 000 vaununakselikilometriä —  1 000 vagnaxelkilometer
10 903.2 715.0 2136.5 220.2 294; 6 20 875.0 2.43 78.80 81.23 2 995.6 51953.1 10 434.3 32 099.7 4.4 2 724.9 100 212.0
— — — — — — 2.52 59.63 62.15 717.0 10 834.1 1410.1 4 546.7 0.2 147.9 17 656.0
5 060.1 677.5 1958.5 188.4 65.6 1 1 031 .o 2.14 80. S4 82.98 846.5 17 351.0 3 706.0 10 307.3 0.6 614.6 32 826.0
9 467.3 2 084.3 6 344.6 3.1 42.1 22 107. o 2.41 65.16 67.57 997.7 15 307.7 2 589.5 8 804.2 1.7 325.2 28 026.0
1 874.3 408.6 1 297.3 200.3 7.2 5 489.0 3.01 56.90 59.91 1 966.2 22 338.2 3354 .9 11336.1 . 3.2 271.4 39 270.0
2 494.9 532.7 1 207.4 266.9 5.2 6 796.0 3.41 58.46 61.87 5 239.6 41 551.8 13 484.8 35 996.6 118.0 739.2 97 130.0
1 892.3 483.6 1 373.1 86.5 5.6 5 764.0 2.38 65.04 67.42 3 361.8 33 430.9 19 525.7 38 387.1 6.5 482.0 95194.0
1331.1 438.8 1413.9 — 145.8 4 784.0 2.15 55.65 57.80 574.7 5 706.1 2 011.6 6 551.2 — 570.4 15 414.0
2 822.8 906.8 2 644.8 330.8 19.4 9 220.0 3 . o o 46.26 49.26 758.0 5 261.4 1 790.0 4 875.3 22.6 105.7 12 813.0
126. S _____ 6.2 _____ _____ 502.o 2.11 53.18 55.29 347.6 6 016.5 746.6 1905 .8 0.3 75.2 9092.0
1 971.7 764.5 1882.7 222.1 5.3 6 316.0 2.00 44.27 46.27 400.3 3 703.6 1912.8 3 213.2 0.2 30.9 9 261.0
914.7 43.9 153.2 164.5 5.9 1 976.0 4.57 32.23 36.80 401.3 1882.4 160.6 708.7 — 77.0 3 230.0
292.1 151.5 789.7 0.1 2 383.0 3.79 44.7  s 48.57 350.6 1362.2 426.6 2 319.3 29.3 4 488.0
169.0 17.3 96.9 — — 611.0 7.46 32.43 39. S9 567.8 1367.6 361.5 734.0 — 4.1 3 035.0
1 233.7 503.-6 1 735.1 137.3 0.5 5104.0 2.90 55.57 58.47 763.0 4 231.0 2 923.1 7 474.8 0.2 13.9 15 406.0
— — — — — — 7.46 14.74 22.20 697.9 945.6 168.9 673.5 207. S 3.3 2 697.0
400.2 83.3 331.0 — 5.3 1256.0 1.60 25.76 27.36 2.7 31.0 3.4 8.8 — 0.1 46.0
2 772.9 737.0 1 865.4 298.4 3.4 7 355.0 1.95 44.37 46.32 273.5 3 600.3 520.7 2 092.1 0.3 13.1 6  50 0 . o
107.9 2.4 12.9 34.5 — 429.0 3.97 26.75 30.72 157.1 446.1 124.2 481.1 — 6.5 1215.0
204.1 164.7 373.9 73.9 0.1 1 653.0 2.04 74.29 76.33 179.0 1586.1 1542.5 3301 .4 — 9 0 . o 6 699.0
337.0 91.5 209.2 75.3 — 1 0 1 9 .o 6.00 14.74 20.74 57.9 104.7 19.0 ■ 85.9 27.5 — ' 295.0
267.5 1081.5 155.7 112.5 — 2 089.0 1.53 18.02 19.55 1.1 3.0 8.1 1.8 — — 14.0
64.3 — 31.2 — — 103.0 2.07 72.98 75.05 23.3 59.5 220.0 514.5 — 27.7 845.0
44  708.3 9 888.5 26 019.2 2 414.7 606.1 116 862.0 2.83 61.50 64.33 21 680.2 229 073.9 G7 444.9 176 419.1 393.5 6 352.4 501 364.0
3 428.3 980.9 2 093. S 236.4 51.5 9 689.0 2.88 57.54 60.42 1785.1 19 382.7 4 923.2 11 410.o 31.4 527.6 3 8  0 6 0 . o
3 254.6 878.9 1 874.0 208.9 35.6 8 799.0 2 .SO 59.96 62.76 1 773.1 18 834.9 5 547.9 13 871.9 25.6 332.6 40 386.0
3  8 6 0 . o 738.2 1881.0 233.4 49.9 9 687.0 2.87 59.14 62.01 1952.0 20 328.1 5 420.4 14 718.7 29.0 416.8 42 865.0
3 802.2 827.6 2 224.8 230.4 55.4 9 899.0 2.80 62.39 65.19 1 861.3 21133.1 5 519.8 15 007. o 30.9 516.9 44 069.0
3 838.3 904.5 2 418.0 205.6 52.1 10 209.0 2.85 64.61 67.46 1 754.7 18 978.0 5 326.4 15 646.9 27.9 480.1 42 214.0
3  751.1 892.6 2 765.8 179.9 43.3 10 421.0 2.62 65.45 68.07 1 828.6 19 917.1 7112.1 18 557.4 22. S 582.0 48 020.0
4 226.9 1018.3 2 986.0 186.3 44.0 11 297.0 2.79 66.40 69.19 2 073.2 21 762.5 7 766.7 19 451.1 23.2 912.3 51 989.0
4 231.3 1019.6 2 759.0 187.0 31.9 11 038.0 2.70 66.47 69.17 2 005.7 21 217.6 7 707.9 20 451.0 22.2 610.6 52 015.0
3 627.0 745.8 1962.7 183.8 37.0 9 281.0 2.80 63.21 66.01 1 756.0 17 622.4 6042.2 15 902.8 24.4 585.2 41 933.0
3 944.5 813.2 2151.7 181.7 54.9 9 907.0 2.88 59.82 62.70 1 711.3 18 105.8 4 863.7 12 636.8 32.8 ' 581.6 37 932.0
3  33 7 . s 586.0 1536.0 185.2 71.8 8 322.0 3.02 57.01 60.03 1580.1 16 484.6 4022.3 10 046.6 62.2 453.2 32 649.0
3 406.2 482.9 1 366.4 196.1 78.7 8 313.0 3.11 51.59 54.70 1599.1 15 307.1 3192.3 8 718.9 61.1 353.5 29 232.0
44 708.2 9 888.5 26 019.2 2 414.7 606.1 116 862.o| 2.83 61.50 64.33 ,21680.2 229 073.9 67 444.9 176 419.1 393.5 6 352.4 501364.0
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Taulu 7. (Jatk.)
Järjestelyjunissa — 1 rangeringstAg Virka- ja
Vaunujen matka — Av vagnarna genomlupen sträeka
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p 1000 vaununakselikiloraetriä— 1000 vagnaxelkilometer fc3 P
Helsinki^ Helsingfors— Hä­
meenlinna—Raiaioki . . . 2.02 34.09 36.11 687.0 5027.1 1454.6 4 981.5 0.5 104.3 12 255.0 0.64 25.96 26.59
Hanko, Hangö— Hyvinkää 1.95 38.02 39.97 131.4 1047.3 320.2 1186.5 — 9.6 2 695.0 1.59 23.09 24.6S
Turku, Äbo— Tampere—  
Hämeenlinna ................... 1.96 36.33 38.29 183.1 1177.0 462.3 1715.5 40.1 3 578.0 2.38 18.46 20. S4
Vaasa, Vasa— Tampere . . . 1.96 39.40 41.36 398.1 2 892.0 1129.0 3 929.4 0.2 49.3 8 398.0 2.01 36.53 38.54
Tornio— S ein ä iok i............... 1.78 43.06 44.84 89.3 905.6 241.3 996.0 — 12.8 2 245.0 1.62 31.62 33.24
Kalaani— Kotka ................. 1.85 26.60 28.45 496.1 2 678.1 1196.5 3 236. S 0.2 13.3 7 621.0 1.12 30.24 31.36
Nurmes— V iip u ri................. 1.72 29.27 30.99 463.4 2 468.6 1 532.2 3 880.6 0.3 27.9 8 373.0 0.95 19.43 20.3 s
Mäntyluoto—Tampere . . . . 1.96 29.49 31.45 58.7 179.5 159.9 534.9 — 7.0 940.0 2.10 25.64 27.74
Haapamäki— Pieksämäki .. 2.03 20.90 22.93 215.9 459.7 539.1 1221.5 0.1 3.7 2 440.0 1.61 17.81 19.42
Helsinki, Helsingfors—  
Turku, Äbo ..................... 2.04 41.08 43.12 331.6 3942.5 485.9 2 213.4 • 0.1 52.5 7 026.0 1.64 23.52 25.16
Pieksämäki—Elisenvaara . 1.96 29.34 31.30 27.6 118.3 99.0 194.5 — 0.6 440.0 1.55 17.79 19.34
Kemi— Rovaniemi ............. — — — — — — — — — — 2.35 19. S7 22.22
Kristiinankaup., Kristine- 
stad— Kaskinen, Kasko— 
Seinä iok i..................... ...... 2.06 16.00 18.06
Hiitola— Rautu ................... 1.93 28.89 30.82 70.3 254.5 197.5 599.7 — 2.0 1124.0 0.49 23.33 23. S2
Matkaselkä—Naistenjärvi . 7.48 10.44 17.92 77.6 38.1 12.9 57.4 — — 186.0 2.40 25.30 27.70
Kaj aani— Kiehim ä—N urm es 0.80 17.92 18.72 0.3 3.3 1.2 2.2 — — 7.0 — 17.36 17.36
Tornio— Kauliranta ........... 10.96 10.97 21.93 0.5 — 0.3 0.2 — — 1.0 0.44 18.83 19.27
Iisalmi—Y liv ieska ............... 1.07 42.13 43.20 19.6 341.6 115.4 318.4 — — 795.0 1.56 19.17 20.73
Turku, Äbo—Uusikaupunki — — — — — — — — — — 2.20 37.59 39.7 9
Viipuri— Koivisto ............... 1.91 38.62 40.53 63.5 510.5 192.6 577.5 — 5.9 1 350.0 0.22 29.43 29.65
Oulu— V aala............. ............ 2.86 40.00 42.86 0.4 0.6 4.3 0.7 — — 6.0 0.31 8.70 9.01
Joensuu— Outokumpu ___ 0.5S 9.84 10.42 0.5 2.1 2.9 3.5 — — 9.0 0.24 14.40 14.64
Viipuri— Pölläkkälä ................... 1,96 58.51 60.47 69.9 361.0 528.2 1139.8 57.1 2156.0 0.25 32.58 32: S3
Yhteensä, Summa 1.94 33.47 35.41 3 384.8 22 407.4 8 675.3 26 790.0 1.4 386.1 61645.0 1.41 25.76 27.17
Tammikuu, Janu ari........... 1.96 31.50 33.46 291.9 1943.5 736.8 1978.2 0.2 21.4 4 972.0 0.97 4.70 5.67
Helmikuu, Februaii ................... 1.97 33.69 35.66 307.4 1857.4 902.0 2 485.3 — 13.9 5 566.0 1.28 6.29 7.57
Maaliskuu, Mars . .  .•................... 1.94 33.90 35.84 308.0 1940.2 846.5 2 586.0 — 20.3 5 701.0 0.91 2.99 3.90
Huhtikuu, April ................. 1.97 34.78 36.75 302.5 1956.9 794.3 2 572.5 0.1 34.7 5 661.0 1.73 19.63 ■21.34
Toukokuu, Mai ................... 1.92 33.79 35.71 284.9 1927.6 702.4 2 343.9 — 36.2 5 295.0 1.56 25.17 26.7 3
Kesäkuu, J im i..................... 1.88 35.04 36.92 283.9 2 005. S 825.9 2 430.3 — 35.1 5 581.0 1.40 28.02 29.42
Heinäkuu, Juli ................... 1.91 37.10 39.01 311.2 2 367.1 914.1 2 705.4 __ 52.2 6 350.0 1.25 31.3S 32.63
Elokuu, A u g u s t i................. 1.91 35.19 37.10] 302.9 2177.5 851.9 2 506.5 — 40.2 5 879.0 1.18 31.49 32.67
Syyskuu, September ......... 1.95 33.28 35.23] 268.6 1 633.3 681.5 2 231.4 — 29.2 4 844.0 1.76 31.96 33.7 2
Lokakuu, Oktober ............. 2.01 31.34 3 3 .35] 272.3 1 712.8 509.3 2 006.8 0.7 35.1 4 537.0 1.65 27.70 29.35
Marraskuu, N ovem ber___ 1.97 31.51 33.48! 250.1 1 607.3 542.2 1 823.0 0.3 38.1 4 261.0 1.47 27.42 28.S9
Joulukuu, December ......... 1.98 27.58 29.56 . 201.1 1.278.0 368.4 1120.7 0.1 29.7 2 998.0 1.9S 27.21 29.19
Yhteensä, Summa 1.94 33.47 35.4i| 3 384.8 22 407.4 8 675.3 26 790.0 1.4 386.1 61 645.0 1.4l| 25.70| 27.17
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Tàbell 7. (Forts.)
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1 000 vaununakselikm. — 1 000 vagnaxelkm. 5 1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
40 .9 57 .5 179.8 1 4 1 0 . S 1 689.0 15.53 25.65 41.18 71 690.1 72  411.7 12  789.3 40  652.5 6  431.0 3  135.4 207  110.0
20.2 2.8 6.6 283.4 — — 313.0 7.77  30 .10  37.87 4  566.1 12  556.8 1 746.6 6 0 3 1 .3 723.7 157.5 25  782.0
43 .8 1.8 20 .6 317.8 __ __ 384.0 13.96  30.47  44.43 18  441.3 25  028.2 4  869.0 14  309.5 2 1 4 4 .3 728.7 65  521.0
110.9 7.0 34.1 1 98 0 . o — — 2 1 3 2 .0 13.34 3 0 . 65 ,43 .99 22  225.3 28  615.1 5  837.6 21 062.1 2 1 2 6 .8 417.1 80  284.0
133.2 105.8 171.8 2  314.2 — — 2  725.0 12.80 29 .35  42.15 17  952.4 26  979.4 4 1 8 0 .8 15  968 .9 2  733.1 291.4 6 8 1 0 6 .0
89 .4 168.9 54 .4 2 1 8 7 .3 — — 2  500.0 8.53 37.13  45.66 2 1 9 8 1 .5 48  378.1 15  277.1 42  667.0 2  620.4 757.9 131  682.0
62 .9 112.2 119.3 1 0 5 7 .6 — — 1 3 5 2 .0 8.13 3 7 . 95 '46 .08 20  670.7 41 276.5 21 667.2 44  723.7 2  501.1 515.8 1 3 1 3 5 5 .0
34 .2 9.6 21.0 386.2 — — 451.0 9.27 26 .72  35.99 6 1 4 9 .6 7 804.5 2 631.5 8  888.7 805.7 725.0 '2 7  005.0
33 .5 14 .9 21.7 ' 334 .9 — — 405.0 8.50 26.75 35.25 5  944.4 . 8  813.9 3  257.6 9 0 7 7 .1 818.2 128 . s 28  0 4 0 . o
46.1 3.0 12.8 646.1 __ __ 70 8 . o 15.80 13.21 29.01 17  739.1 1 1 1 2 6 .6 1 2 4 7 .5 4  772.9 2  919.2 128.7 37  934.0
44 .6 28 .4 97.2 3 8 4 . S — — 555.0 9.01 21.68 30 .69 5 1 6 3 .0 6  712.9 2 873.6 5  68 0 . S 1 1 9 3 .9 36 .8 21 661.0
18.2 10.7 9.1 134.0 — — 172.0 8.76 16.53 25 .29 1 9 5 9 .9 3  037.3 214.3 996.7 334.9 82 .9 6  626.0
13.6 3 .5 18.3 83 .6 119.0 8.56 17.97 26.53 2  390 .4 1 8 7 7 .2 596.7 3 1 9 7 .9 324.4 29.4 8  416.0
4 .9 18.0 15.7 196.4 — — 235.0 8.49 19.15 27.64 1 659.3 1 9 7 9 .5 611.4 1 6 3 6 .2 217.4 6.2 6 1 1 0 .0
90 .6 110.8 42 .9 802.7 — — 1 047.0 6.38 35 .72 42.10 3 1 4 4 . S 5  796.8 3  486.3 10  073 .6 315.1 14.4 22  831.0
— 9.4 — 162.6 — — 172.0 6 . S7 14.95 21.82 698.2 9 5 S .3 170.1 838.3 207.8 3.3 2  876.0
3.6 9.2 2.0 142.2 — — 157.0 7.93 8 .86  16.7  9 865.0 527.6 89.3 482 .5 124.9 5.7 2  095.0
20.6 10 .9 23 .6 217.9 — — 273.0 7.64 2 5 . 51|33 .15 3  17 8 . S '7  084.1 1 3 9 6 .9 4  495.0 714.7 16.5 1 6 8 8 6 .0
12 .4 2.6 22.4 186.6 — — 224.0 10.62 10.31  20.93 1 646.6 . 916.8 154.2 ■ 685.1 . 200.6 6.7 3  610.0
1.1 6.2 27.8 113.9 — — 149.0 8.61 27 . 9 0 3 6 .5 1 2  573.0 2  547.3 1 930.8 4  374.7 205.9 96.3 11 728.0
1.4 3.2 — 35 .4 — — 40.0 8.34 12.11  20.45 521.4 473.6 116.6 331.7 113.7 — 1 5 5 7 .0
1.2 3.7 9.4 59.7 — — 74.0 7.65 20 .84  28 .49 474.6 276.3 1 101.9 220.7 112.5 — 2 186.0
1.1 8.3 27.0 105.6 — — 142.0 9.16 21 . i o '30 .26 1 326.2 722.4 775.2 1 793.2 139.2 84 .8 4  841.0
828 .4 708.4 937.5 13  543.7 — — 16  0 1 8 . o 11.43 28.61 »fr o o fr 232  961.7 315  900.9 87  021.5 242  960.1 28  028.5 7 369.3 914  242.0
27.3 21.1 16.1 95 .5 __ __ 16 0 . o 11.39 26.51 37.90 18  799.6 26  402.1 6  657.9 15  585.5 2 350 .4 601.5 70  397.0
30 .4 22 .9 19.2 107.5 — — 180.0 10.58 29 .24 39.82 16  550.7 25  438.7 7  351.3 18  345.2 2 095 .8 383.3 7 0 1 6 5 .0
23 .5 25.0 5.7 4 6 . S — — 101 . o 11.34 28.31 39 .65 19  491.6 27  714.6 7  015.6 19  263.3 2  322.0 487.9 76  295.0
38 .5 27.8 28.1 382 .6 — — 477.0 11.10 30 .32 41.42 18  402.1 28  420.8 7 1 8 1 .1 20  206.4 2 266.3 608.3 77  085.0
82 .5 93 .5 159.9 1 0 7 5 .1 — . •— 1 4 1 1 .0 11.50 29.37 40.87 19  386.8 26  445.5 7 106.4 2 1 5 0 2 .8 2 394.0 569.5 77  405.0
110.7 116.2 194.3 1 9 1 0 . S — — 2 332.0 11.84 31.28 43 .12 21  513.1 27  542.1 9  034.8 25  688.3 2  306.2 663.5 86  748.0
122.0 178.1 200.2 2  670.7 _____ _____ 3 1 7 1 .0 11.31 32 .59 43.90 2 1 5 3 0 .1 3 0 1 5 5 .7 9  909.7 27  837.5 2  395.1 1 0 1 0 .9 92  839.0
110.3 97.5 123.2 2  728.0 — — 3  059.0 11.19 32 .42 43.61 21 193.9 29  438.1 9  711.5 2 8 4 5 5 .1 2  393.6 684 . S 91 877.0
105.1 68 .4 126.3 1 710.2 — — 2 010.0 11.54 28 .85 40 .39 19  485.3 24  515.3 7  599.6 21  820.2 2  352.4 652.2 76  425.0
75.7 26 .9 36 .8 1 210.6 — — 1 350.0 11.24 26.69 37.93 18  773.9 25  365.0 6  225.7 1 8 0 1 9 .8 2  402.4 674.2 71 461.0
51 .5 11.8 4.4 947.3 — — 1 0 1 5 .0 11.47 24.43 35.90 17  884.2 22  978.6 5 1 6 0 .6 14  368.2 2  334.1 566.3 63  292.0
50 .9 19.2 23.3 658.6 — — 752.0 12.70 21.50 34 .20 19  950.4 21  484 .4 4 0 6 7 .3 1 1 8 6 7 .8 2 416.2 466.9 60  253.0
'828.4 708.4 937.5 13  543.7 — — 16  018.0 11.43 28 .6 l |4 0 .04|¡232 961.7 315  900.9 87  021.5 242  960.1 28  028.5 7 369.3 914  242.0
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Taulu 8. Tavaravaunujen tyhjänäkulku vuonna 1929.Tabell 8. Godsvagnarnas tomgäng är 1929.
Seka- ja pika- 
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Helsinki, Helsingfors— H ä­
m eenlinna— R aja jok i . . . 1185. s 8.4 13 628.9 14.0 3 206.3 27.7 18021.0 14.7 6 479.3 2 848.4 7187.5 1 505. s
H anko, Hangö— H yvinkää — — 3 573.2 21.1 993.9 38.8 4 567.1 23.4 2 434.0 520.6 1536.1 76.4
Turku, A bo— Tampere—  
H äm eenlinna .................... 1182 . S 15.2 4 364.6 13.6 1029.5 30.3 6 576.9 15.2 2 841.5 1101.0 2 308. S 325.6
Vaasa, Vasa— Tam pere . . . 4  345.6 24.2 ' 3 456.9 12.8 2 496.7 31.2 10 299.2 19.4 3 089. S 1961.9 5055.0 192.5
Tornio— S e in ä jo k i ................ 1021 .9 28.5 7 765.8 20.8 804.6 37.3 9 592.3 22.3 4 840.8 1112.1 3 503. o 136.4
K ajaani— K otka  .................. 912.4 21.5 27 278.4 29.7 2 705. o 38.0 30 895. S 30. o 9 510.1 6118.0 14 905.5 362.2
Nurmes— V iip u r i................. 991.7 26.4 27 282.0 29.7 3 126.3 39.5 31 400.0 30.3 6 688.5 8 858.0 15 610.1 243.4
Mäntyluoto— T am pere___ 637.9 19.2 4115 .5 27.7 261.2 29.6 50 14 .6 26.3 907.9 943.1 2 874.5 289.1
Haapamäki— Pieksämäki . . 1389.7 21.7 2 393.8 19.9 917.6 41.3 4 701.1 22.8 754.1 1203.5 2 690.3 53.2
Helsinki, Helsingfors—  
Turku, Abo ..................... 4.2 3.2 1916.9 21.9 1124.6 16.8 3 045.7 19.6 1614.1 404.6 958.7 68.3
Pieksämäki— Blisenvaara . 737.1 15.9 2159 .2 24.4 144.0 34.9 3 040.3 21.9 714.8 991.8 1319.5 14.2
Kemi— R o v a n ie m i............. 237.0 21.2 860.7 30.4 — — 1097.7 27.8 824.4 35.2 197.3 40. S
Kristiinankaup., Kristine- 
stad— Kaskinen, Kasko—  
S ein ä jok i.............: ............ 417.8 33.9 1 254.3 30.3 1 672.1 31.1 248.3 234.3 1174 .9 14.6
Hiitola— Rautu ................... 64.1 22.6 498.1 20.2 371.6 35.3 933.8 24.5 288.9 192.8 449.3 2.8
Matkaselkä—Naistenjärvi . 1 016.3 29:3 6 244.3 42.6 l A 6.9 7 268.0 39.9 1501.9 1619.6 4138.6 7.9
Kaj aani— Kiehun ä—K uitu es 
Tornio— Kauliranta
— — 592.4 33.1 3.0 44.8 595.4 33.1 273.2 65.8 255.0 1.4
203.9 24.9 21.2 49.0 — 0.0 225.1 26.1 90.3 30.5 102.1 2.2
Iisalmi— Y liv ieska ............... 1493.7 27.8 1 894.7 30.4 248.9 32.1 3 637.3 29.4 1 727.7 444.8 1 457.0 7.8
Turku, Abo— Uusikaupunki 15.5 12.6 277.4 26.2 — — 292.9 24.8 103.1 48.7 137.9 3.2
Viipuri— Koivisto ............... 144.9 19.5 2 967.9 45.5 450.8 35.0 3563 .6 41.7 877.3 850.1 1 794.3 41.9
Oulu— V aala ........................... 178. S 28.0 66.2 31.6 1.8 32.1 246.8 28.9 97.4 46.7 102.7 —
Joensuu— Outokumpu ___ '597.2 39.7 9.5 73.6 5.9 69.4 612.6 40.1 55.7 501.6 55.3 —
Viipuri— Pölläkkälä ........... 41.1 43.0 457.6 55.7 754.3 36:2 1 253.0 41.7 134.2 343.3 737.9 37.6
Yhteensä, Summa 16 819.4 20.7 113 079.5 23.6 18 653.4 32.0 148 552.3 24.0 46 097.3 30 476.4 68 551.3 3 427.3
Tammikuu, J a n u ari........... 1276.1 19.5 8 747.3 24.1 1562 .4 33.4 1 1 585.S 24.4 3 986.3 2 498.2 4 840. o 261.3
Helmikuu, F ebru ari........... 1000.5 16.6 9 237.3 23.9 1 772.2 33.7 12 010.0 24.1 3 293.4 2 738.1 5 764.9 213.6
Maaliskuu, Mars ................. 975.6 14.9 7 955.5 19.5 1 717.4 31.8 10 648.5 20.2 2 926.3 2191.9 5 303.2 227.1
Huhtikuu, April .................
Toukokuu, Maj ...................
1224 .8 17.7 7146.1 16.9 1553.0 29.0 9 923.9 18.2 2 910.8 2 000.8 4 753.4 258.9
1579.2 21.9 9 537.1 23.6 1 602.1 32.0 12 718.4 24.2 3 871.1 2 458.1 6130.2 259.0
Kesäkuu, J u n i..................... 1874.2 25.1 12 095.7 26.2 1 696.4 32.0 15 666.3 26.6 4 601.3 3152.1 7 607.0 305.9
Heinäkuu, Juli ................... 2 400.2 29.0 14 286.0 28.6 1915.5 31.7 18 601.7 29.0 6 211.0 3 625.2 8 295.5 470. o
Elokuu, Äugusti ................. 2 076.1 25.8 14154.5 28.3 T 723.4 30.9 17 954.0 28.2 5 363.0 3 686.4 8 578.6 326.0
Syyskuu, September ......... 1228.2 19.3 9 316.9 23.2 1466.9 32.1 12 012.0 23.5 3 061.5 2 699.5 5 953.4 297.6
Lokakuu, Oktober ............. 1 373.8 19.7 7 710.4 21.3 1353.6 31.7 10 437.8 22.0 3 544.7 2168.9 4 412.1 312.1
Marraskuu, N ovem ber----- 952.2 17.2 6 741.2 21.7 1 358.0 33.9 9 051.4 22.3 3 294.3 1829.5 3 655.1 272.5
Joulukuu, December ......... 858.5 16.1 6151.5 22.3 932.5 33.3 7 942.5 22.2 3 033.6 1 427.7 3 257.9 223.3
Yhteensä, Summa 16 819.4 20.7 113 079.5 23.6 18 653.4 32.0 148 552.3 24.0 46 097.3|80 476.4 68 551.3 3 427.3
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Taulu 9. Moottorivaunujen työ ja käyttäminen valtionrautateillä vuonna 1929.Tabell 9. Motorvagnarnas. arbete och användning pä statsjärnvägarna är 1929.
Moottorivaunukilometriä
Motorvagnkilometer
Kuljetettu­
jen henkilö- 
vaunujen
Päiväluku, minkä moottorivaunut ovat olleet: 
Antal dagar, som motorvagnarna värit:
Rataosa ja kuukausi
Moottonvaunuj u nissa 
• I motorvagnstäg Konepajaan vaununak-selikilometr. Varalla, Korjauk­
sessa
' TJnder 
reparation
Korjausta
Bandel och mänad
Yksin
Ensamt
Vaunuja
kuljettaen
Med
vagnar
ja takaisin 
y. m.
Tili och frän 
verkstad 
m. m.
Yhteensä
Summa
Tusental 
vagnaxel- 
kilometer 
av framför- 
da person- 
vagnar
Käytän­
nössä
I tjänst
työkykyi­
sinä
I reserv, 
arhets- 
dugliga •
sa, käyttö- 
kelvottom. 
I avvaktan 
pä repara­
tion, oan- 
vändbara
Helsinki, Helsingfors— 
H:linna— Rajajoki. .. 589 589
Turku, A bo— Tampere— 
Häm eenlinna............. 79 79.
Kajaani— K o t k a .......... x) l l  586 1)2  886 — 14 472 5
Mäntyluoto— Tampere . 2)60 568 ■ 2) 620 272 61 460 i
Turku, Ä bo—Uusikaup. 3)45 142 3) 12 802 — 57 944 30 ♦
Viipuri— K o iv is to ......... 4) 19 323 4)9  345 — 28668 16 •
Yhteensä, Summa 136 619 25 653 940 163 212 52 841 38 215 i
Tammikuu, Januaxi .. 7 234 822 121 8177 1 44 2 47
Helmikuu, Februari .. 12 264 1956 — 14 220 4 81 __ 2 i
Maaliskuu, Mars ........... 11836 1614 121 13 571 3 79 . 1 13 __ _
Huhtikuu, A p r i l ........... 10 840 1660 121 12 621 3 73 — 17 __
Toukokuu, Maj ........... 13 288 3184 121 16 593 5 90 __ 3 __
Kesäkuu, J u n i............... 13 722 2 962 320 17 004 7 73 6 11 —
Heinäkuu, Juli ........... 8 678 3 442 __ 1 2 1 2 0 10 58 4 31
Elokuu, A u gusti........... 7 894 3 554 — 11448 6 55 6 32 __
Syyskuu, September .. 9 742 1420 136 11298 3 58 2 30 —
Lokakuu, Oktober ___ 15153 2 085 — 17 238 4 89- 2 __ __
Marraskuu, N ovem ber.. 15 440 1904 — 17 344 4 87 3 •2 __
Joulukuu, December .. 10 528 1050 — • 11 578 2 54 12 27 —
Yhteensä, Summa 136 619 25 653 940 163 212 52 841 38 215 i
V a r i k k o  
D e p ä
M
oottorivaunuj a 
M
otorvagnar
M
oottorivaunu-
kilom
etriä
M
otorvagnkilo­
m
eter
K
uljetettujen vau­
nujen 1000 vaunun- 
akselikm
 
—
 1 000 
axelkilom
eter av 
fram
förda vagnar
Työ kaikkiaan 1000 
m
uunnettua vau- 
nunakselikm
 —
 A
r­
bete inalles 1 000 
reduc. vagnaxelkm
Tarveaineiden kulutus 
Pörbrukning av materialier Korjaus­kustan­
nuksia
Repara-
tions-
kostnader
Polttoaineita
Bränsle
Voiteluaineita
Smörjämnen Yhteensä
Summa
kg
Kustannus
Kostnad kg
Kustannus
Kostnad
Mk Mk Mk Mk
Turku, Ä b o  ................................. i 57 944 3Ö 609 20 210 16 187 276 2 058 18 245 • 40 326
Tampere........................................ i ' 61644 1 618 24 033 88 880 724 4 483 93 363 39 628
Viipuri ........................................ i 43 624 21 457 18 411 66 263 648 4 984 ■ 71247 35 960
Yhteensä, Summa 3 163 212 52 1 6 8 4 62 654 171330 1648 11525 182 855 115 914
V a r i k k o
D e p i i
K e s k i m ä ä r a  —  M e d e l t a l
10 moottorivaunukilometriä kohden 
per 10 motorvagnkilometer
1000 muunnettua vaununak- 
selikm kohden —  per 1000 
reduc erade vagnaxelkm
Polttoaineita
Bränsle
Voiteluaineita
Smörjämnen
Yhteensä tarve- 
ainekus tannuk- 
sia —  Summa 
kostnad för 
materialier
Poltto­
aineita
Bränsle
Yhteensä tarve- 
ainekustannuk- 
sia —  Summa 
kostnad för 
materialier
kg p kg p P kg P
Turku, Äbo .'.................................................. 3.49 279 0.05 36 315 33.2 2 996
Tampere’ ......................................................... 3.9.0 1442 0.12 73 1515 38.9 15107
V iip u r i...................................................... .. 4.22 1519 0.15 114 1633 40.3 15 590
Keskimäärin, I medeltal 3.S4 1049 O.io 71 1120 37.2 10 858
') Kouvola—Kymintelulas. — 2) Mäntyluoto—Tyrvää. — =) Turku, Abo—Naantali. — J) Kaislahti—Uuras.
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Taulu 10. Junat ja niiden junakilometrit vuonna 1929.
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilö-ja moottori- 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstäg
Seka- ja pikata- 
varajunat — Blan- 
dade och ilgodstäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia)
Täg
Junakilo*
metria
TAg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
raetriä
Täg-
kilometer
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna— Rajajoki ............. 41 064 2 751154 9 742 641 615 11071 1 233 716 61877 4 626 485
Helsinki, Helsingfors— Oulunkylä, Ä g g e lb y ................... 3118 21 826 3118 21826
» . )> — Malmi, .M a lm ................................
» » — Malmin hautausmaa, Malms be-
3 750 41 250 — 3 750 41 250
gravningsplats ..............................
» » — Tikkurila,- Dickursbv .................
524 7 336 — — 524 7 336
6178 98 848 — — — — 6178 98 848
» i) —-Kerava ........................................... 4 260 123 540 — — — 4 260 123 540
» » — Porvoo, B org ä .............................. 730 45 260 — — — 730 45 260
» » — Järvenpää....................................... 730 27 010 — *— — — 730 27 010
» » » — R iih im ä k i.................................... ’. 1728 122 688 — — — — 1 728 122 688
» » — Hämeenlinna ................................ 4 893 528 444 732 79 056 — — 5 625 607 500
» » — Kouvola ........................................ 1467 281 664 — — — — 1467 . 281 664
» » — Viipuri ............................................. 1475 461 675 — — — — 1475 461 675
» » — Rajajoki ........................................
Pasila, Fredriksberg—-Tikkurila, D ickursbv...................
1192 487 528 — — — ' --- 1192 487 52a
— — — — 165 2145 165 2145
» i> — R iih im äk i........................................ — — — — 1462 99 416 1462 99 41n
)> » — Häm eenlinna.................................. — — • --- — 463 48 615 463 48 615
' »  » — K o u v o la ........................................... — — — — 831 157 059 831 157 05q
» » — Viipuri ............................................ — — — — 1826 566 060 1826 56606n
Kerava— Porvoo, B o rg ä ....................................................... 730 24 090 730 24 090 730 24090 2190 72 27o
Hvvinkää— R iih im äk i.......................................... ................ — — — — 515 6180 515 6 1 8 0
Riihimäki— Hämeenlinna .............................................. .. — — 741 ,27 417 2 071 76 627 2 812 104.044
» —-L a h ti.................................................................... — — — — 65 3 835 . 65 3 835
i) —-Kouvola ............................................................. — — — 353 42 713 353 42 7 1 3 I
» — Viipuri ..................................................... .......... — __ 744 180 048 — — 744 180 048 i
» —-Rajajoki ............................................................. 268 90 584 — — — — 268 90 58 4 !
Koria— Viipuri ........................................................................ — — 450 57 600 — — 450 57 600l
Kouvola— S im ola .......................................... ......................... — — 365 29 565 134 10 854 499 40 419
» — Viipuri ................................................................. 365 44165 292 35 332 343 41 503 1000 1 2 1 0 0 0
Lappeenranta— Viipuri .......................................... .............. 462 27 258 — — — — 462 27 258
Simola—Lappeenranta .......................................... .............. 272 5168 3 651 69 369 277 5 263 4 200 79800» —Viipuri ...................................................................... 1363 54 520 — — — — 1363 54 520
Nurmi—  » ..................................................................... 2190 39420 ■ --- — — — 2190 39 420
Hovinmaa— » ........................................................... .......... 606 7 272 — — — — 606 7 272
Viipuri— K ä m ä rä .................................................................... 730 15 330 — — — — 730 15 330
» — Perkjärvi ............................................................. ..: 2 915 119 515 — — — — 2915 119 515
» — Rajajoki ................................................................. 730 70 080 730 70 080 807 77 472 2 267 217 632
Terijoki—  » ................................................................. 376 6 016 — — — — 376 6 016
Koivisto— Kuolem a jä rv i........................: ............................. — — 462 10164 — — 462 10164
» — T e r ijo k i................. .............. .......... ....................... • --- — 730 53 290 731 63 363 1461 106 653
» — Rajajoki ................................................................ — — — — DO 4 895 55 4 895
Muut junat, Övrigä t ä g ....................................................... 12 667 115 5 604 243 13 626 370 19 897
Hanko, Hangö— H yvinkää................................................... 4 394 316 622 __ __ 2 332 284 084 6 726 600 706
Karjaa, Karis— Hanko, H an g ö .......................................... 2191 109 550 — — — « --- 2191 109 550
Lohja— Karjaa, K a r is ........................................................... 732 25 620 — — 74 2 590 806 28 210
Hyvinkää— Hanko, H angö................. ................................. 730 108 770 — — 1285 191 465 2 015 300 235
)> — Karjaa, Karis ................................................... 730 72 270 — — 857 84 843 1587 157 113
Muut junat, Övriga t ä g ....................................................... 11 412 — — 116 5186 127 5598
Turku, Äbo— Tampere— Häm eenlinna.............................. 7 966 657 467 5 008 309 573 4 069 395 595 17 043 1 362 635
Loimaa— Tiuku, Abo ........................................................... 374 24 684 — — — — 374 24 684
Toijala,— Turku, Ä b o ............................................................. 760 97 280 1 1 0 0 140 800 1609 205 952 3 469 444 032
» — L oim a a ........................................ .....-....................... 356 22 072 — — — — 356 22 072
» — U rja la ........................................................................ — ' --- 730 13 870 — — 730 13 870
» — Tam pere.................................................................... 1557 62 280 1703 68120 — — 3 260 130 400
Hämeenlinna— Turku, Äbo . . . . - ........................................ 730 121 910 — — — — 730 121 910
» — T o ija la ................. -.........................'.............. — — 734 28 626 —- — ' 734 28 626
» — Tampere ....................................................... 4160 328 640 733 57 907 2 343 185097 7 236 571 644
Muut junat, Övriga t ä g ....................................................... 29 601 ' 8 250 117 4 546 154 5 397
Vaasa, Vasa—Tampere ......................................................... 3 544 627 672 5124 524124 2 735 414 753 11 403 1 566 549
Seinäjoki— Vaasa, V asa ......................................................... 732 54168 731 54094 746 55 204 2 209| 163 466
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— Tabell 10. Täg och tägkilometer är 1929.
Rataosa ja liikenneyhteys 
Banclel och trafikrelation
Henkilö- ja moottori- 
vaunu jun&t-Person- 
och motorvagnstäg
Seka- ja pikata- 
varaj u n at—Blan- 
dade och ilgodstäg
Tavaraj unat 
Goclstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metrHt
Täg­
kilometer
Junia
- Täg
Junakilo-
metriä
Täg:
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
raetriö 
■ Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Tampere— Vaasa, V a sa ......................................................... 731 223 686 463 141 678 1434 332 688 2 628 698 052
» •—Seinäjoki............................................................... 1463 339 416 734 170 288 — — 2197 509 704
)> — Haapamäki........................................................... — — 1002 114 228 151 17 214 1153 131 442
» — Sumula ................................................................. 386 7 720 — — ___ — 386 7.720
o — Orivesi ................................................................. — — 730 - 30 660 __ — 730 30 660
i> — Vehm ainen........................................................... 220 1760 — — — — 220 1760
Vilppula— Mänttä ................................................................. — — 1464 13176 — — 1464 13176
Muut junat, Övriga tä g ....................................................... 12 922 — — 404 9 647 416 10 569
Tornio— Seinäjoki.................................................................... 1482 633 507 6 211 194 581 3 016 655 527 10 709 1483 615
Seinäjoki— Tornio ................................................................. 1095 510 270 • --- __ — 1095 510 270
» — Oulu ..................................................................... 365 122 275 — — 1471 492 785 1836 615060
Tornio— Haaparanta ............................................................. — — • 730 2 920 — — 730 2 920
Oulu— Tornio .......................................................................... — — 365 4 7815 744 97 464 1109 145 279
» — Kemi ............................................................................ — — — — 298 31 290 298 31 290
Kokkola, Gamlakarleby—Y liv iesk a .................................. — — 730 57 670 136 10 744 866 68 414
Pännäinen, Bennäs— Pietarsaari— Jakobstad................. — — 2192 24112 __ • --- 2192 24112
Raahe— L a p p i............................................ ............................. — — 2190 61 320 — — 2 i9 0 61 320
Oulainen— R a a h e ................................................................... — — — — 129 8 772 ■ 129 8 772
Ruukki—  » .................................................................... — — — — 116 4060 116 4 060
Muut junat, Övriga tä g ....................................................... 22 962 4 744 122 10 412 148 12118
Kajaani— Kotka ..................................................................... 16 810 754 913 2 938 225 611 11 770 1 570 005 31518 2 550 529
Kouvola— K a ja a n i................................................................. 730 321 930 — — 1116 492156 1846 814 086
i> — Kuopio ................................................................. 737 201 201 — — 1253 342 069 1990 543 270
i) — Pieksäm äki........................................................... — — — — 1172 215 648 1172 215 648
» — Kotka ................................................................... 1460 74 460 730 37 230 3 492 178 092 5 682 289 782
i) — Kymintehdas ....................................................... 7 808 46 848 — — — — 7 808 46 848
i) —  » ....................................................... 2 412 14 472 — — .--- — 2 412 14 472
» ■—Mikkeli ................................................................. — • --- — — 1312 148 256 1312 148 256
» — H am in a ................................................................. — — . --- — 1238 58186 1238 58186
Iisalmi— Kajaani ................................................................... — — 730 60 590 370 30 710 1100 91 300
Kuopio— Iisa lm i..................................................................... — — 1095 93 075 468 39 780 1563 132 855
» — Siilinjärvi ............................................................... — — — — 89 2 225 89 2 225
Suosaari— ‘ i> ........................................ ' ..................... — — — 186 3 348 186 3 348
Pieksämäki— Kuopio ......................... ................................... — — 368 32 752 303 96 967 671 59 719
» — Iisvesi............. ........ '......................................... — — — — 251 11044 251 11044
» — Suonnejoki....................................................... — — — — 386 14 668 386 14 668
Inkeroinen— H am in a .................................................. : ------ 3 650 94 90Ö __ ' --- __ — 3 650 94 900
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............... 13 1102 15 1964 134 6 856 162 • 9 922
Nurmes—V iipuri......................................  ........................... 5 806 909 933 2 741 192 550 9 381 1411868 17 928 2 514 351
Joensuu— Nurmes ..................................'.............................. — — 134 21440 __ — 134 21440
)> — U im aharju............................................................. — — — — 121 6 050 121 6 050
i> — Lieksa..................................................................... — — 460 47 840 __ — 460 47 840
Sortavala— Matkaselkä ......................................................... 61 2 257 669 24 753 2 004 74148 2 734 101158
Elisenvaara— Sortavala.......................................................... — — 365 23 725 365 23 725 730 4 7450
» — Jaakkima ....................................................... — __ __ — 65 1625 65 1625
Antrea— Sortavala.................•............................................... — — — — 172 23 736 172 23 736
» — Elisenvaara ............................. ............................... — — — — 112 8176 112 • 8176
» — Hiitola ..................................................................... — — 231 12 243 __ — 231 12 243
» — Vuoksenniska ......................................................... — __ __ — 197 7 683 197 7 683
» — Enso .......................................................................... — — — — 123 3 075 123 3 075
Viipuri— Nurmes ..................... .............................................. 596 280 716 — — 730 343 830 1326 624 546
» — Joensuu ......................................................... .......... 864 268 704 — — 1142 355 162 2 006 623 866
» — Sortavala..................... ........................................... 730 129 940 _ — 1859 330 902 2 589 460842
» — Elisenvaara ............................................................. — — — — 1127 127351 1127 127 351
i) — Hiitola ..................................................................... — — 515 47 895 246 22 878 761 70 773
» — Vuoksenniska ................... ..................................... 2192 173 168 — — 848 66 992 3 040 240 160
» — Antrea ..................................................................... 1326 53 040 364 14 560 — — ■ 1690 - 67:600
Muut junat,. Övriga t ä g ..................... 7 .............................. 37 2108 3 94 270 16 535 310 . .18 737
l) Moottorivaunujuna. — MotorvagnstAg. • III. 3
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Taulu 10. (Jatk.) —
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilö- ja moottori- 
vaunujunat -Person- 
ooh motorvagnstäg
Seka- ja pikata- 
varajunat — Blan- 
dade och ilgodstäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakiio-
metriä
Täg-
kilomeler
Juhia
Täg
Junakilo-
metria
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
raetriä 
‘ Täg- 
kiloraeter
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Mäntyluoto— Tampere ........................................................... 5 668 322 767 3 783 176 020 2 785 266 657 12 236 765 444
Tampere— P o r i ........................................................................ 1460 198 560 1307 177 752 2 767 376 312
» — Tyrvää .................................................................. 730 43 07C '--- 73( 43 070
» — P e ip oh ja ................................................................ 730 70 81C 766 74 302 1496 145 112
» — Karkku .................................................................. 92 ■ 4 048 92 4 048
• )> — Simo ....................... .............................................. 1061 27 586 265 6 890 — 1326 34 476
Pori— M äntyluoto.................................................................... 731 14 620 1326 26 520 699 13 980 2 756 55120
l)»  —  » ................................................... ' ............... 149? 29 960 — 1498 29 960
Peipohja— P o r i ........................................................................ 28 1092 730 28 470 — ■ 758 29 562
H »> —  »> ........................................................................ 240 9 360 — — — 24C 9 360
Tyrvää—■ » ........................................................................ 174 13 39? — --- - — — 174 13 398
x) » —  » .................................. '.................................... 281 21 86? — - 284 21868
Siuro— K a rk k u ...................................... ................................. 92 1656 — 92 1656
Muut hövryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............... 8 619 2 260 . 13 623 23 1502
Haapamäki— Pieksäm äki...................................................... 748 116 873 3 395 291 060 3 207 260 116 7 350 668 049
Haapani äki— Pieksän! äki .............: ..................................... 736 116 288 1196 188 968 934 147 572 2 866 452 828
» •—Jyväskylä ........................................................ — — 273 21 294 541 42198 814 63 492
Jyväskylä— Suolahti.............................................................. — — 1921 80 682 1592 66 864 3 513 147 546
» —-Lievestuore ....................................................... — — — — 115 2 875 115 2 875
Muut junat, Övriga tä g ....................................................... 12 585 5 116 25 607 42 1308
Helsinki, Helsingiors—Turku, Äbo .................................. 15 581 918 819 834 33223 956 164 428 17 371 1116 470
Paimio— Turku, Ä b o ............................................................. 1692 47 376 478 13 384 — — 2170 60 760
Salo—  » » .............................................................. 385 21 560 345 19 320 — — 730 40 880
Helsinki, Helsingfors— 1Turku, Äbo .................................. 2 229 445 800 — — — — 2 229 445 800
)> » — Karjaa, Karis .............................. 773 67 251 — — — — 773 67 251
» » — Siuntio, S jundeä .......................... 730 37 960 — — — — 730 37 960
» » —Kirkkonummi, Kvrkslätt ......... 4 380 166 440 — — — — 4 380 166 440
!> » —-Masala, M asaby............................ 1336 40 080 — — — — 1336 40080
o ■ i) — Kauklahti, Köklaks ................... 2 548 61152 — — — — 2 548 61152
» » — Espoo, Esbo . . . . : ....................... 730 14 600 — — — — 730 14 600
» » — Kauniainen, Grankulla ............. 730 11680 — — — — 730 11680
Pasila, Fredriksberg— Turku, Ä b o .................................... — — — — 767 151099 767 151099
i> » — Karjaa, Karis ................................ — — — — 92 • 7 728 92 7 728
Muut junat, Övriga t ä g ........................■.............................. 48 4 920 11 519 97 5 601 156 11.040
Pieksämäki— Elisenvaara...................................................... 1467 243 985 4 478 218 822 1677 200171 7 622 662 978
Pieksämäki— Elisenvaara ..................................................... 1096 204 952 269 50 303 840 157 080 2 205 412 335
» — Savonlinna....................................................... 365 38 690 462 48 972 — — 827 87 662
» — Varkaus ........................................................... — — — — 733 35 917 733 35 917
Huutokoski—  )> ............. , ............................................ — — 2 920 52 560 — — 2 920 52 560
Savonlinna— Elisenvaara ..................................................... — — 827 66 987 — — 827 66 987
Muut junat, Övriga tä g ....................................................... 6 343 — — 104 7174 110 7 517
Kemi— Rovaniemi .........................................  ................. 730 83 220 730 83 220 770 ' 87 780 2 230 254 220
Kemi— Rovaniemi .................................................................. 730 83 220 730 83 220 770 87 780 2 230 254 220
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Kaskinen, Kasko—
Seinäjoki ....................... ...................................................... 730 81 760 2920 136 510 875 92 405 4 525 310 675
Seinäjoki— Kristiinankaupunki, Kristinestad ............... 730 81 760 730 81 760 763 85456 2 223 248 976
Perälä— Kasko, Kaskinen ................................................... — — 2190 54 750 — — 2190 54 750
Seinäjoki— » ■ » ................................................... — — — — 39 4 368 39 4 368
Muut junat, Övriga t ä g ....................................................... — — — 73 2 581 73 2 581
Hiitola— Rautu ........................................................................ 734 72 468 753 26 203 803 76 078 2 290 174 749
Hiitola— Käkisalmi ................................................................ — — 730 24090 — — 730 24090
» — R a u tu ........................................................................ 730 72 270 — — 743 73 557 1473 145 827
Muut junat, Övriga t ä g ................................................. 4 198 23 2113 60 2 521 87 4 832
Matkaselkä— Naistenjärvi ..................................................... 462 57 057 1960 173 538 4 286 263 504 6 708 494 099
Matkaselkä— Suojärvi ........................................................... 231 24 948 — — 1545 166 860 i  776 191808
» — Naistenjärvi ............... ................................... 231 32 109 730 101 470 — — 961 133 579
i) — L äskelä ............................................................. — — 730 31 390 730 31390 1460 62 780
» — S u ojok i............................................................. — — 268 33 500 — — 268 33 500
Suojärvi— Naistenjärvi ......................................................... — — 231 7161 767 23 777 998 30 938
Suoj ärvi— Suoj o ki .................................................................. — — — — 163 2 771 163 2 771
l)‘ MoottoriViiiinujuna. — Motor vagustäg.
Tabell 10. (Forts.)
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Rataosa, liikenneyhteys ja kuukausi 
Bandcl, trafikrelation och mAnad
Henkilö- ja moottori- 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstäg
Seka- ja pikata- 
varajunat — Blan- 
dade och ilgodstäg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
TAg-
lcilometer
Junia.
Täg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Jänisjärvi— Suojärvi ............................................................. 263 21 566 263 21 566
» — L ä sk e lä ............................................................... — • — — — 730 12 410 730 12 410
Muut junat, övriga t ä g ....................................................... — — i 17 88 4 730 89 4 747
Kajaani— Kiehimä— Nurmes................................................ __ __ __ __ 3 947 121499 3 947 121 499
Kajaani— K ontiom äki........................................................... — — — — 1460 37 960 1460 37 960
Rumo— Vuokatti ................................................................... — — — — 235 9 635 235 9 635
Nurmes— Kiehimä ........ : ...................................................... — — — — 122 15 372 122 15 372
Vuokatti—• » ............................. r ................................. — — — — 608 23 712 608 23 712
Kontiomäki—» ...........: .................. ................................. — — — — 730 10 950 730 .10 950
Sotkamo— Kontiomäki ............................................: .......... — — — — 730 21 900 730 21 900
Muut junat, Övriga t ä g ....................................................... — — — — 62 1970 62 1970
Tornio— Kauliranta ............................................................... 732 54 886 1425 59 615 46 1681 2 203 116182
Tornio— K auliranta............................................................... 730 54 750 730 54 750 46 1681 1 506 111181
Aavasaksa—  » ............................................ .................. — — 695 4 865 — — 695 4 865
Muut junat, Övriga t ä g ....................................................... •2 136 — — — 2 136
Ylivieska— Iisalm i................................................................... 732 112 629 1460 224 840 943 140 335 3135 477 804
Ylivieska— Iisalmi ................................................................. 731 112 574 1460 224 840 878 135 212 3 069 472 626
Muut junat, Övriga t ä g ....................................................... 1 55 — — 65 5123 66 5178
Turku, Abo— Uusikaupunki ............................................ 7 552 157 778 882 26 014 609 39 545 9 043 223 337
Turku,- Äbo— Uusikaupunki . .......................................... 1230 79 950 268 17 420 607 39 455 2105 136 825
» » — Naantali ......................................................... 1086 15 204 606 8 484 — — 1692 23 688
ö  »> » —  )> ......................................................... 3 898 54 572 — — — 3 898 54 572
Raisio— Naantali ................................................................... 774 * 4 644 — — — — 774 4 644
*■) » » .................................................................... 562 3 372 — — — — 562 3 372
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............... 2 36 8 110 2 90 12 236
Viipuri— Koivisto ................................................................... 5 224 153 840 2 277 69 556 2 540 87 758 10 041 311154
Viipuri— K oiv isto ................................................................... 2 444 114 868 1206 56 682 491 23 077 4141 194 627
» — Makslahti ............................................................... — — — — 852 28 968 852 28 968
» — Uuras ....................................................................... — — — — 1167 35 010 1167 35 010
Kaislahti— Uuras ................................................................... — — 1070 12 840 — — 1070 12 840
» — Uuraansalmf........................................................ 714 9 996 — — — — 714 9 996
1) » —  » ........................................................ 2 046 28 644 — — — — 2 046 28 644
Muut höyrvveturijunat, Övriga täg i ängdrift............ 18 308 1 34 30 703 49 1045
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg___ 2 24 ■ — — — — 2 24
Oulu— Vaala ............................................................................ 246 19 258 668 38 076 159 14 223 1073 71 557
Oulu— Vaala ............................................................................ 154 14014 — — 154 14 014 308 28 028
» — U tajärv i....................................................................... 92 5 244 668 38 076 — — 760 43 320
Muut junat, Övriga t ä g ....................................................... — — — — 5 209 5 209
Joensuu— Outokumpu ........................................................... — __ 1460 70 080 15 716 1475 70 796
Joensuu— Outokum pu........................................................... ■ — — 1460 70 080 15 716 1475 70 796
Viipuri— Pölläkkälä ............. .............................................. 2193 107 385 20 1347 282 11 259 2 495 119 991
Viipuri— Äyräpää ................................................................. 2190 107 310 —- — 165 8 085 2 355 115 395
Muut junat, Övriga t ä g ....................... : ............................. 3 75 20 1347 117 3174 140 4 596
Yhteensä, Summa 123 865 9153 993 58 809 3 716 178 68 274 7 793 703 250 948 20 663 874
Tammikuu, Januari ............................................................... 9 810 740 272 5159 318 231 5 277 629 960 20 246 1 688 463
Helmikuu, Februari............................................................... ■8851 665 214 4 662 287 531 5 391 643 502 18 904 1 596 247
Maaliskuu, -M ars..................................................................... 9 797 742 035 5165 319 343 5843 691 239 20 805 1 752 617
Huhtikuu, A p r i l .......................................... ! ........................ 9 463 713 399 4 989 307 794 5 583 676 001 20 035 1 697194
Toukokuu, M a j....................................................................... 10 356 768 414 4 888 314 927 5 362 625 750 20 606 1 709 091
Kesäkuu, Juni ....................................................................... 10 829 789 737 4 543 302 699 6 586 705 407 21 958 .1 797 843
Heinäkuu, J u l i ....................................................................... 11099 800 946 4 733 314 457 7130 751 419 22 962 1 866 822
Elokuu, Ä u gusti..................................................................... 11053 797 905 4 778 316 254 7 073 752 010 22 904 1 866 169
Syyskuu, September ............................................................. 10 462 767 079 4 904 303 640 5580 635 207 20 946 1 705 926
Lokakuu, Oktober . . : ........................................................... 10 861 795 034 5106 319 259 5 332 604 943 21 299 1 719 236
Marraskuu. November . . . : ................................................ 10 532 772 547 4 860 301 658 4 641 543 834 20 033 1618039
Joulukuu, D eeem ber............................................................. 10 752 801 411 5 022 310 385 4 476 534.431 20 250 1 646 227
*) Moottor i va unuj u na. — MotorvagnsfcAg.
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Taulu 11. Veturien työ, tarveainekulutus ja Tabell 11. Lokomotivens arbete, materialförbrukning
Veturi
Lokomotiv
Veturien kulkema 
matka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottamatta), km
Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings­
tjänst)
Veturikin, vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna (1 tunti =
 10 km
)
Lokom
otivkm
, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e =
 10 km
)
Tuntia vaihtopalveluksessa 
Tim
m
ar i växlingstjänst
Vaununakselikilom
etriä, 
täysin tuhansin 
Vagnaxelkilom
eter i tusental
Työ yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununakselikilam
etreinä 
Sum
m
a arbete, uttryckt i tusental 
reducerade vagnaxelkilom
eter
■
A in e id e n
Förbrukning
Sarja1)
Serie1)
Luku
Antal
H
enkilö- ja seka- 
j unat
Person- och blan- 
dade täg
Tavarajunat
Godstäg
Halkoja
Ved
Kivihiiliä
Stenkol
Kustan­
nus
Kostnad
Senttaalia
Cental
Kustan­
nus
Kostnad
Mk Mk
Raskasrakenteisten ratain veturit —
H 2 ................... 2 9 354 8 446 22 325 378 600 823 2 047 133 055 _____ _____
H 1, 2 ............... 30 897 274 .. 252 867 1362 600 7164 32 786 . 46 411 84190 5 570 999 __ __
H 3 ................... 17. 322 034 25 801 517 713 10 169 9 049 14 226 12112 858 946 31 857 630 465
H 5, 7 ............... 40 2 214 979 16 029 2 344 257 5 952 54 057 77 501 66095 4 393 341 95 759 2 106 683
H 8, 9 ............... 85 5 975 062 39 610 6 126 413 2 309 184 119 245 383 60 068 3 977 357 534 289 11105 115
A 3, 7 ............... 8 63 213 — 86 431 1827 971 1835 4059 270 157 2 254 46 600
G 7 ...................... 2 — 472 85 735 8 250 29 887 1753 127 818 260 5 200
G 7 . : ............... 18 17116 57 599 692 958 46 574 7 056 13 986 7 762 513 724 52 913 1096 094
G 3, 5, 10, 1 1 .. 76 199 711 358 533 2 363 741 100 820 48 467 72 103 102 725 6 983 348 69 107 1 332 015
G 1 0 ................... 1 26 343 1805 40 706 1214 852 1259 1872 121 840 — —
G 1 2 ................... 1 31136 28 38572 661 819 1205 1941 141 693 — —
K  3, 4 ............... 111 155 735 4 376 169 4 99 7499 .20 884 344 899 394 874 347 324 23123 200 75 428 1513 019
K  5 ....................... 61 586953 1 747 629 2 773 994 16 849 133 428 161168 166 826111362 014 21 309 434 181
Yhteensä, Summa 452 10 498 910 6 884 988 21 452 944 223 051 817132 1 031 661 858 774|57 577 492 883 176 18 269 372
Kevcärakenteisten ratain veturit —
H  6 ................... 23 822 051 202 870 1 127 348 4 699 26 947 38 220 53 361 3 617 070 __
G 1, 2, 4, 6, 9 . . 36 54078 16 483 850 492 65 279 2 971 1 1476 37 384 2 554782 3 642 83 737
G 1, 2, 4, 6, 9 . . 50 345 022 19 369 1 574174 101494 9 820 25 561 55 615 3 810 658 20 085 454 250
G 8 ...................... 10 65 856 73 963 270 703 1983 6 328 9 035 16 790 1112 446 — —
K  1 ................... 3 416 8194 42 642 2 496 594 1021 2 793 190 518
K  1 ................... 17 36026 123830 681 574 35 275 9 291 ' 16107 32 070 2103 277 3 717 87 479
K  2 ................... 34 26 327 469 031 1 088 519 30 678 27 056 37 940 62837 4 086 845 — —
Yhteensä, Summa 173 1 349 776 913 740 5 635 452 241 904 83007 139 360 260 850 17 475 5961 27444 625466
Veturit paikallis- y. m. junia sekä vaihtopalveiusta varten —
I 1 ........................ 2 — — 71 679 7 030 — 717 3 464 225 159 — —
I l ........................ 3 6162 38 148 854 13 281 233 1722 2 871 186 779 8122 188158
1 3 ........................ 9 182 025 3 082 410 861 21 942 2 393 6 502 72 4 344 37 955 778 193
N 1 ...................... .16 626 114 . 84 667 386 997 10 956 17 630 818 57 462 80 541 1 530 279
L 1 ...................... 16 — — 932 450 93 210 — 9 325 4011 260 974 84 572 1 720 457
L 1 ...................... 25 — — 1 091 263 109 015 — 10 912 2 699 176 376 90 726 1 836 051
0  1 ...................... 5 24 — 284 516 28 445 1 2 846 71 4 841 28 731 592 697
G, F, M................ 16 69176 499 250 885 17 094 468 . 2 978 3 615 249 883 10 300 222 960
Yhteensä, Summa 92 883 501 3 703 3 857 894 291014 14 051 52 632 17 621 1165 818 340 947 6 868 795
Kaikkiaan, Inalles 717 12 732187 7 802 431 30 »46 290 755 969 914190 1 223 653 1137 245 76 218 906 1251 567 25 763 633
Veturit rautatierakennuksilla —
G 3, 5, 10, 1 1 .. 3 — — 79 334 — 2 517 3 310
K  3, 4 ............... ' --- — — 15 944 — 838 998
K  5 ................... — — — 42 703 — 2 865 3 292
H 6 ................... — — — 457 — — 5
G 1, 2, 4, 6, 9 . 2 — — 43499 — 881 1316
G 1, 2, 4, 6, 9 . 4 ’ --- — 86429 — ■533 1397
G 8 ................... 7 — — 114 654 — 3 736 4 883
K  1 ................... — — — 4 935 — 195 244
K  2 ................... — — 2 329 95 118
Yhteensä, Summa 16 390 284 11660 15 563
x) Vrt. taulua: 14. —  Jfr tabell 14.
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1929. och reparationskostnader efter lokomotivslag ár 1929.
k u l u t u n  
av materialier
1
K
orjauskustannuksia
Reparationskostnader
K e s k i m ä ä r ä  —
10 vetürikilometriltä 
per 10 lokomotivkilometer
M e d ( 11 a 1
1000 muunne­
tulta vaunun- 
akselikin :ltä 
per lOOOreduce- 
rade vagnaxel- 
kilometer
Junan akselien lukum
äärä 
A
ntal axlar i täget
Polttoturvetta
Bränntorv
Voiteluaineita
SmÖrjämnen Yhteensä
kustan­
nuksia
Summa
kostnad
Poltto­
aineita
Bränsle
Voitelu­
aineita
SmÖrj­
ämnen
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
Polttoaineita
Bränsle
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
Senttaalia
Cental
Kustan­
nus
Kostnad kg.
Kustan­
nus
Kostnad
m3 P m3Mk . Mk Mk Mk kg e P P
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad
— — 1206 2156 135 211 161 833 0.92 59 :60 0.54 97.5 60:57 2.49 164: 29 32
— — 51 200 112 004 5 683003 2 525 769 0.62 40: 89 0.38 82.1 40: 71 1.81 122:45 25
— — 17 231 28 434 1517 845 1 895 843 0.54 • 28: 77 0.33 54.3 29 :32 1.97 106: 70 22
— — 78 285 167 907 6 667 931 2 866 347 0.49 27 :73 0.33 71.6 28 :44 1.47 86: 04 24— — 211 908 431 516 15 513 988 7 715 184 0.53 24: 62 0.35 70.4 25 :32 1.33 63: 22 30
— — 3 004 4 974 321 731 211609 0.60 36: 65 0.35 57.5 37 :22 2.83 172: 63 14
9'464 141 960 2 774 4 686 279 664 120 857 0.55 32 :07 0.32 54.7 32: 62 5.32 315: 29 9
14574 219 856 24 975 57 906 1 887 580 10 78  304 0.56 26 :40 0.36 83.6 27: 24 2.76 134:96 31
— • --- 89 290 146 327 8461 690 4 1 6 5  727 0.58 35 :18 ■ 0.38 61.9 35: 80 1.90 117: 35 36
— — 1180 2 541 124 381 85 643 0.46 29: 93 0.29 62.4 30: 55 1.49 98: 79 30
— — 1281 2 070 143 763 63845 0.50 36 :73 0.33 53.6 37: 27 1.61 119:31 26
30 625 460 481 221 278 482 547 25 579 247 5 912 833 0.79 50: 22 0.44 96.5 51 :18 1.00 64: 78 72
— — . 122 913 269 478 12 065 673 18 90  907 0.64 42: 53 0.44 97.1 43: 50 • 1.10 74 :86 51
54 663 822 297 826 5251 1 712 546 78 381 707 28 694 701 0.61 35: 74 0.39 79.8 36: 54 1.28 75 :98 43
Lokomotiv för. banor med lätt överbyggnad
— — 38 565 86 866 3 703 936 1 8 0 9 0 7 4 0.47 32: 08 0.34 77.0 32: 85 1.40 96 :91 25
— — 25 794 44 943 2 683 462 11 39  747 0.46 -31: 02 0.30 52.8 31: 55 3.42 233:83 15
— — 56 359 132 282 4 3 9 7 1 9 0 2 371843 0.42 27: 09 0.36 84.0 27 :93 2.57 172:03 18
■--- — 7 804 13 082 1125 528 573 967 0.62 41: 09 0.29 48.3 41: 57 1.86 124: 57 25
— — 15 68 2 634 193 152 227 939 0.65 44: 68 0.37 61.7 45: 29 27.3 189:18 34
— — 25 466 . 59 340 2 250 096 1050 835 0.50 •32:14 0.37 87.1 33: 01 2.11 139: 70 28
— — 43 099 72 509 4159 354 2 016 894 ■0.58 37 :55 0.39 66.6 38: 21 1.66 109: 63 35
— — 198655 411 656 18512 718 9 190 299 0.49 32 :12 0.35 73.0 32 :85 1.97 132: 84 26
Lokomotiv för lokal- m . fl. täg samt växlingstjänst
— — 2143 3 601 228 760 69 252 0.48 31: 41 0.30 50.2 31: 91 4.83 319:05 —
— — 5 348 11985 386 922 109 572 0.47 25:19 ■ 0.36 .8 0 .5 25: 99 4.03 224: 69 15
— 14 583 32 481 815018 536 411 0.46 19: 05 0.35 79.1 19:84, 2.93 125:35 12
— — 35826 73 077 1 660 818 11 08  406 0.62 23: 79 0.54 109.5 24:89 2.33 94: 20 17
— — 22 307 39 258 2020 689 931731 0.50 21: 25 0.24 42.1 21: 67 4.96 216: 70 —
— — . 30126 69 656 2 0 8 2 0 8 3 2 032 078 0.44 18 :44 0.28 63.8 19 :08 4.40 190:81 —
— — 9 642 21 237 618 775 305160 0.51 21: 00 0.34 74.6 21: 75 5.07 217:42 15
— — 6 588 11255 484 098 243 305 0.35 18: 85 0.26 44.9 19:30 2.94 162: 56 6
— — 126 563 262 550 8 297163 5 335 915 0.49 20: 83 0.33 68.1 21: 51 3.57 157: 64 15
54 663 822 297 11 51  743 2 386 752 105191 588 43 220 915 0.58 33: 22 0.37 77.1 33: 99 1.45 85: 97 89
Lokomot iv pä jä i nvägsbyggr adema
. ;
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Taulu 12. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus vuonna 1929. —
Veturien ja moottorivaunujen polttoainekulutus
Lokomotivens och raotorvagutans förbrukning av bränslc
Polttoöljyä, 
bentsiiniä ja
Halkoja Polttoturvetta Kivihiiliä petroolia Keskihinta:
Ved Bränntorv Stenkol Brännolja, 
bensin och 
petroleum
Koko kus- Mcdelpris för
- V a r i k k o
tannus
poltto-
D e p A
Kustan­
nus
Kostnad
Kustan-
aineista
Summa <O SETS 2. o
=r
Cqq 3 2. 
gT b S? P «j- P. 2.
m3
Kustan- 
' nus 
Kostnad
Sent-
taalia
Cen­
tal
nus
Kost­
nad
Sent-
täalia
Cen­
tal
kg
Y*
nus
Kost­
nad
kostnad för 
' bränsle
- 3  *L 
«  -.?2fco rr.O 
 ^Cs:»
3. *
ototurpeen, 
nttaalilta 
ranntorv, 
jr 
cental
ien, sent- 
aalilta 
per cental
iljyn, bentsii- 
a petroolin, 
—
 brännolja, 
n och Petro­
in, per kg
Mk Mk Mk Mk Mk. P* Mk. P- Mk. p- Mk. P.
*
Helsinki, Hei-
' singfors .. 
Pasila,' Fred-
— — — — — — — — — — — — — — _
riksberg . . . 19153 1 340 923 —. — 386 786 7 352126 — — 8 693 049 70 01 — — 19,01 — —
Karjaa, Karis 18120 1 266 820 616 9 240 87 429 1 661145 — — 2 937 205 69 91 15 — 19 — — —
Turku, Äbo 18 068 1 280 241 707 10 605 182147 3 865 544 20 210 16187 5 172 577 70 86 15 — 2122 — 80
Riihimäki .. 114 596 . 8 010 595 __ __ 68 063 1 293 197 — — 9 303 792 69 90 — 19 — — —
Tampere . . . . 80 148 5 690 614 — — 141 539 3 022 568 24 033 88 880 8 802 062 71 — — 2136 3 70
Viipuri ___ 214 043 13 912 795 — ■ --- 184 381 4'122 516 11181 40 235 18 075 546 65 — — 2236 3 60
Elisen vaara 36 979 2 403 635 — — — — ---r ---■ 2 403 635 65 —
53Sortavala .. 115 548 7 510 652 __ — ' '8 9 0 7 209 542 — ----f 7 720 194 65 — — — 23 —
Vaasa, Vasa 4 365 292 555 __ — 61 939 1401 707 — — 1 694 262 .67 02 — 22 63 —
Seinäjoki. . . . 101 237 6 783 431 53 340 802 452 24 939 '585 040 — 8 170 923 67 01 15 04 23 46 —
Oulu .............. 83 931 
122 755
6127 036 __ __ 46 010 1 051 914 __ 7 178 950 73 — — 22 86 —
Kouvola . . . . 8 002 360 __ 59 427 1 198 334 7 230 26 028 9 226 722 65 19 — __ 20 16 3,60
Pieksämäki. . 134 771 8 777 530 — ----1 — — _ J 8 777 530 65 13
Kuopio . . . . 73 531 4 819 719 — — — — — — 4 819 719 65 55 — — — —
Yhteensä, S:ma 1137 245 76 218 906 54 663 822 297j,l 251 567 25 763 633 62 654 171 330,102 976166 67 02 15j04 20 59 4|46
Taulu 13. Veturien ja vaunujen korjaukset vuonna 1929. —
K o n e p a j a  
V  c  r  k  s t  a  d
V e t u r e it a :  — L o k o m o t iv :
V e t u r e ih in  o n a s e t e t t u : 
1 lo k o m o t iv  in s a t t a :
jo is s a  o n  k o n e p a ja s s a  s u o r ite t tu : 
s o m  v ä r i t  i  v e r k s t ä d e r :
j o ih in  o n  la it e t t u  
u u d e t :
s o m  fA tt  n y a :
jo
tka on m
aalattu ja
 lakerattu 
uudestaan
b
livit om
m
älade och lackerade
sylintereitä
cylind
rar
pyörärenkaita'
h
julring
ar
j
akseleita 
. 
axlar
uusia tulip
utkia tai vaihdettu 
kaikkiaan
nya tuber eller om
satta, sam
- 
m
anlagt
O:
tnej- tn
0  O
S  O 
s» es’
1  E
o -
erikoiskorjaus 
för spccialreparation
‘ vauriokorjaus
för olycksfallrepa- 
ration
1 
kattilat 
j 
pannor 
1
£ .  ?  ST S"Cf CP
C- w
CP ^
Helsinki, Helsingfors. . . . . . . . 128 __ 3 3 34 9 2 336 23 11607
Pasila, Fredriksberg............... 2)1 —  . — — — — — — — —
V iipuri........................................ 125 44 — 1 2 2 63 1 0 2 2 7 8 348
Turku, Äbo ................................................. 2)48 ■45 5 8 3 .34 2  ■ 2 0 1 3162
Vaasa, Vasa ............................ 64 24 4 2 — 9 • 6 51 9 2 416
Oulu ................................ ..........' 61 2 0 2 13 ' — 18 2 78 3 . 669
Kuopio ................................ ... i .............. 42 10 1 '4 — 15 2 16 . ---- ' 2 1 1 0
Yhteensä, Summa 469 143 15 31 59 148 24 523 43 . 28312
') HenkilövaunuihiM luetaan myöskin konduktööri*, posti- ja ravintolavaunut. — I personvagnarna ingil även konduktörs-, post- ooh 
2) Tähän sisältyy myös yhden moottorivaunun korjaus. *- Häri ingär även reparation av en motorvagn.
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Tabeli 12. Rullaride materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen är 1929.
Voiteluaineiden kulutus — Förbrukning av smörjämnen
Veturien ja moottorivaunujen — Lokomotivens och motorvagnarnas Vaunujen — Vagiiarnas
Vase­
liinia
Vase­
lin
öljyä — Olja
Yhteensä
Summa
Koko 
kustannus 
Summa . 
kostnad
Vase­
liinia
Vaselin
öljyä
Olja
Yh­
teensä
Summa
Koko
kustannus
Summa
kostnad
Sylinteri-
Cylinder-
Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
Moot-
tori-
Motor-
Petrooli-
Pctro-
leum-
Taval­
lista
Vanlig
Tulis-
tajia
varten
For
överhet-
tare
Kone
Maskin
Vaunu-
Vagns-
Muuta
kg Mk P kg Mk P
__ :■ _ _ I _ _ _ __ __ 44 75 82 977 180 83 276 114 774 __
_ 15 973 27150 __ 104880 __ __ 148 003 298890 92 __ __ 20191 __ 20191 28064 58
107, 5 633 7 981 — 24 464 — 38185 82 036 — • 5 — 2 050 — 2 055 2 799 25
175; 6 677 12 018 — 41 714 265 — 60 849 119 448 48 — ' 11 23 402 3 23 416 31 642 69
90 7 334 17 417 __ 56 558 — — 81 399 170 871 67 27 10 19 566 16 19 619 26 681 97
134 11348 19 204 — 69 865 720 — 101 271 197 274 38 97 — 24 257 — 24 354 33 122 67
9 7 690 39460 __ 138 972 498 — 186 629 385 786 53 25 420 38 510 10 38 965 53 677 07
— 51 73 4 938 __ 17 628 — — 27 739 •57 890 08 32 — 2195 137 2 364 3 519 51
51 6 913 21032 __ 52 033 — 968 80 997 , 181637 06 — — 34 428 267 34 695 46 955 80
1 1881 3 957 — 14 528 — 243 20 610 42 364 39 31 14 14 307 380 14 732 20 220 02
1 6 745 22 612 — 62.494 — 284 92 136 202 748 62 1 4 20 309 793 21107 29 053 37
' 51 9 478 15 711 — 49 870 — 460 75 570 158 880 80 61 — 25 464 501 26 026 35 480 90
•41 13 319 22 241 22 69100 167 — 104 890 224 244 42 39 163 41 508 — 41 710 56 804 59
10 972 15137 __ 54 147 — — 80 256 165 789 14 — — 50 208 — 50 208 68 381 32
6l| 9 1 6 3 . 8 744 2 36 887 — — ■54 857 110 415 12 21 5 22 539 22 565 30 573 96
721| 118 299;237 602 24 793140 1650 1955 1153 391 2 398 277¡61 383 702 421 911 2 287 425 283 581 751 79
Tabell 13. Lokomotiv- och vagnsreparationer under ár 1929.
Vaunuja, joissa on suoritettu: — Antal vagnar, A vilka verkställts:
Henkilövaunuja *). 
Personvagnar *)
Tavaravaunuja, jotka on m
aalattu 
G
odsvagnar, som
 blivit m
älade
uudestaan rakentaminen 
ombycgnad
iso tarkastus 
stor revision
pieni tarkastus 
liten revision
inuu korjaus 
annan reparation
M
atkustajavaunuja
Passagerarvagnar
Tavaravaunu j a 
G
odsvagnar
Yhtenesä 
¡ 
Sum
m
a
H
enkilö vaunuj a ‘) 
Personvagnar ‘)
Tavaravaunuja
G
odsvagnar
Yhteensä
Sum
ina
s  S  
S - f t  
1 5p p 
§
% £
O 93
Tavaravaunuja
G
odsvagnar
Yhteensä
Sum
m
a
g  SS? B  tn 7? O p: B O: 
< < P p (ra eB o
P £. 
O  P*
Tavaravaunuja-
G
odsvagnar
Yhteensä
Sum
m
a
• jotka on verhoiltu 
som
 blivit tapetserade
jotka on m
aalattu ja 
lakerattu
som
 blivit m
älade och 
lackerade
—
242 242 1061 4 623 5 684 79 600 679
— — —
115 129
—
— . 249 249 320 1314 1634 83 955 1038 — — — .--- — —
— 6 6 147 537 • 684 18 273 291 63 2 328 .2 391 — — 91
— 2 2 78 661 739 19 283 302 — — — — — —
— — — 122 1242 1364 23 408 431 — — . — — 5 26
—  . — — 55 500 555 10 149 159 — — — —- —
— 499 499 1783 8 877 10 660 232 2 668 2 900 63 2 328 2 391 115 134 117
restaurangvagnar.
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Taulu 14. Veturien ja moottorivaunujen poltto- ja 
Tabell 14. Lokomotivens och motorvagnarnas förbrukning av
Polttoainekustannuksista meni: 
Av bräiislekostnader utgjorde:
V a r i k k o   ^
D e p ä
haikoihin —
 ved
polttoturpeeseen —
 bränntorv
kivihiiliin —
 stenkol
polttoöljyyn, bensiiniin ja petrooliin 
brftnnolja, bensin och petroleum
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
kaksois-
Sexkopplade persontägslokom
otiv, 
tvillings-
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K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
1 
kom
pound-
Sexkopplade persontägslokom
otiv,
1 . 
kom
pound-
1 
K
uusikytkyiset m
atkustaj aj unanveturit,
! 
kaksois-, tulistaja-
Sexkopplade persontägslokom
otiv, tvillngs-, 
J 
m
ed överhettning
K
uusikytkyiset pikajunanveturit, 
kaksois-, tulistaja-
Sexkopplade snälltägslokom
otiv, tvillings-, 
m
ed överhettning
N
elikytkyiset m
atkustajajunanveturit 
Fyrkopplade persontägslokom
otiv
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset, 
kaksois-
Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, 
tvillings-
1 
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset,
1 
kaksois-, tulistaja- 
1 Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, tvillings-, 
| 
m
ed överhettning
0//o
H. 2 H . 1,2 
‘
H. 3 H. 5, 7 H. 8,9 A. 3, 7 G. 7 G. 7
^Markkaa — I mark
Pasila, Fredriksberg. . 15.4 8 4 .6 ' _ 20: 34 __ __ __
Karjaa, Karis ............. 43.1 0.3 • 56-6 — — — 20 :80 19: 96 — — — 21: 71
Turku, Ä b o ................. 24.8 ■ 0.2 74.7 0.3 — — 37: 60 21: 33 22: 59 33: 41 — 28: 47
R iih im äk i..................... 86.1 — 13.9 ---  • — • — — — 30: 96 — — —
T a m p ere ........................ 64.7 — 34.3 1.0 — — 36 :15 20: 55 24: 31 — — —
Viipuri ................. .. 77.0 — 22.8 , ° - 2 — 39 :17 — 32: 54 21: 66 38 :90 — 30: 68
Blisenvaara ................. 100.0 — — — 59: 60 36 :11 — — — ■--- — —
Sortavala . . . .  ^........... 97.3 — 2.7 — — 30 :05 — — 42: 45 ■--- — —
Vaasa, Vasa ............... 17.3 — 82.7 — — — — — 26 :53 — — —
Seinäjoki....................... 83.0 9.8 7,2 — — 46: 85 — 31: 25 — — 26 :12 28: 69
Oulu .............................. 85.3 — 14.7 — — 36: 46 — 26: 80 — — 42: 37 30 :37
Kouvola ........................ 86.7 — 13.0 0.3 — — — 33: 67 33: 76 — ■ --- 19: 76
Pieksämäki ................. 100.o — — — — 43: 87 — 29: 21 33: 84 — — —
Kuopio ........... ' . ........... 100. o — — — — — — — — — — —
Keskimäärin, Imedeltal 74.0 0.8 25.0 0.2 59: 60 40: 89 28: 77 27: 73 24: 62 36: 65 32:07 26:40
Polttoaineiden kulutus
Raskasrakenteisten 
Lokomotiv för banor med
Voiteluaineista oli: — Av smörjämnen utgjorde: Voiteluaineiden kulutus 10:tä
V a r i k k o  
D e p ä
talia ja vaseliinia 
talg och vaselin
ö l j y ä  — o 1 j a
H.  2 H . l ,  2 H. 3 H . 5, 7 H. 8, 9 A. 3,7 G. 7 G. 7
silinteri-
cylinder- $  Ma» O
E  g 
B  ?
V
aunu-
V
agns-
M
oottori-
M
otor-
P
etrooli-
P
etrol-tavallista
vanlig
tulistaja-
överhett.
0 //o Penniä — Penni
P asila , F re d r ik sb e rg . 1 0 .8 ' 18 .3 70 .9 _ _ __1 65.7 __ __ __
K a r ja a , K aris  . ' ............ 0 .3 14.7 20 .9 — 64.1 — — — — 47.2 78.7 — — — 80.1
T u rk u , Ä b o  . . . ' ............. 0.3 11.0 19.7 — 69.0 __ — — •--- 57.5 60.3 ' 62 .0 48 .8 — 70.1
R i ih im ä k i ......................... 0.1 9 .o 21 .4 — 69 .5 — — : — — — — 72.6 — — —
T a m p e r e ........................... 0 .1 11.2 19.0 —  ■69.7 — — — — 63.4 65 .9 73.2 — — —
Viipuri .......................... — 4.1 21.1 — 74.8 — — — 74.5 — 66.2 71.4 . 63 .6 ~ 72.7
Elisenvaara ................. — 18.6 17 .8 — 63 .6 __ — 97 .5 83.7 — — — — — —
Sortavala ...................... O.i 8 .5 26.0 — ■65.4- — — — 68.6 — — 71.3 '--- — —
Vaasa,' Vasa ............... — 9.1. 19 .2 — 71.7 __ — — — — — 70.7 — — —
Seinäjoki — • • 7.3 • 24.-5 — •68.2 — — - -  —— - 99 ,2 72.7 — ■ --- 52.0 84 .2
Oulu .........•.................... O.i - - 12 .5 20 .8 — 66.6 __ — a --- . 76.6 — 77.5 — — 59.2 110.2
Kouvola ........................ __ • 12.7 21.2 — 66.1 __ __ — — — 100.7 86.2 — — 103.5
Pieksämäki ................. — 13.7 18 .9 — 67.4 — — — . 76.4 — 66.2 79.5 — — —
Kuopio .......................... 0.1 16.7 15 .9 — 67.3
Keskimäärin, I medeltalj 0.1 10.3 20.6 ■ — 69.0 — - 97.5 82.1 54.9 71.6 70.4 57.5 54.7 83.6
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voiteluainekulutus veturikilometriä kohden vuonna 1929. 
bränsle och smörjämnen per lokomotivkilometer under är 1929.
10 veturikilometriä kohden — Förbrukning av bränsle per 10 lokomotivkilometer •
Veturit paikallis- y. m. junia sekä
ratain veturit 
tung överbyggnad Lokomotiv för banor med lätt över byggnad
-
vaihtopalvelusta varten 
Lokomotiv för lokal- m. fl. täg samt 
växlingstjänst
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset, 
köm
pound-
Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, kom
pound-
K
uusikytkyinen veturi, M
ogul-tyyppinen, 
kaksois-, tulistaja- 
—
 Sexkopplat lokom
otiv, ; 
M
ogultyp, tvillings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset. veturit, M
ogul-tyyppiset, 
! 
kom
pound-
Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, kom
pound-
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsioni- 1 
tyyppiset, tulistaja- 
—
 A
ttakopplade lokorao- 
tiv, konsolidationstyp, m
ed överhettning 
,
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsolldatsioni- 
tyyppiset, tulistaja-
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, 
m
ed Ö
verhettning
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
• 
tulistaja- 
—
 Sexkopplade persontägslokom
otiv 
m
ed överhettning 
|
Sekajunanveturit, M
ogul-tyyppiset, kaksois- 
B
landtägslokom
otiv, M
ogultyp, tvillings-
Sekajunanveturit, M
ogul-tyyppiset, 
kaksois-, tulistaja- 
B
landtägslokom
otiv, M
ogultyp, 
tvillings-, m
ed överhettning
Sekajunanveturit, M
ogul-tyyppiset, 
kom
pound-
Blandfcägslokom
ofciv, M
ogultyp, kom
pound*
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
datsionityyppiset, kaksois- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, 
tvillings-
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
datsionityyppiset, kaksois-, tulistaja- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, 
tvillings-, m
ed överhettning
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
datsionityyppiset, korapound- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, 
kom
pound-
K
uusikytkyiset paikallisjunanveturit, kaksois- 
Sexkopplade lokaltägslokom
otiv, tvillings-
K
uusikytkyiset paikallisjunanveturit, 
| 
kaksois-, tulistaja- 
i 
Sexkopplade lokaltägslokom
otiv, tvillings-, 
! 
m
ed överhettning-
K
uusikytkyiset paikallisjunanveturit, tulistaja- 
Sexkopplade lokaltägslokom
otiv m
ed 
överhettning
K
ahdeksankytkyiset paikallisjunanveturit, 
tulistaja-
A
ttakopplade lokaltägslokom
otiv m
ed 
överhettning
K
uusikytkyiset tankkiveturit vaihto- 
palvelusta varten
Sexkopplade tanklokom
otiv för växlingstjänst
K
uusikytkyiset tankkiveturit vaihto- ; 
palvelusta varten, tulistaja- 
Sexkopplade tanklokom
otiv för växlings­
tjänst, m
ed överhettning
K
ym
m
enkytkyiset tankkiveturit 
vaihtopalvelusta varten, tulistaja- 
Tiokopplade tanklokom
otiv för växlings- 
| 
tjanst,' m
ed Ö
verhettning
Erilaisia vaihtopalvelusta varten käytettäviä 
tyyppejä
D
iverse typer, använda för växlingstjänst
G.3,5, G. 10 G. 12 K.3,4 K. 5 H. 6 G. 1,2, G.1,2, G. 8 K. 1 K. 1 K. 2 I. 1 I. 1 I. 3 N. 1 i . . i L. 1 O. 1 C, F,10, 11 4,6,9 4,6,9 M
M a r k k a a  — I m a r k
23:76 32:93 33:48 51: 65
■
50: 93 18:21 23:79 ■ 17: 90 18: 23 16:80
— — — 27:83 36: 91 — 39:60 38:16 — — — — — — — — 18:30 — — —
— — — 38:28 46: 86 — 31:56 34:83 — — — . — — — 20:98 — 19:32 17: 67 — 21:40
44:98 — — 59:04 — — 30:15 25: 29 — — — — — — — — 16:42 16: 82 — —
26:37 — — 69:74 49: 56 — — 37:36 — — — — — — — — 20:25 14: 33 — 18:55
39:93 29:93 — 48:58 50:28 — 25:74 25:83 — — 29:16 — — 20: 46 21:95 — 22:65 18: 89 25:14 —
39:22 . --- — . --- 36: 22 - .-r- 30:15 22:89 — — — — — . --- — — — — — 64:96
— — — 45:65 37: 67 28:72 23:79 28: 62 — 35:46 30: 81 — — 24:42 — — — — — 8:33
40:95 — — — — - -- — 19: 59 — — — — — — — — — — — 15:44
— — — 51:33 42:48 — 23:40 25:11 — — — — — — — — — ' — — 25:29
43:56 — 36:73 _ 51: 22 36:43 35:47 23:33 38:15 — — — — — — — — — — —
35:16 — — 48:13 — — 31:71 — — — — 36: 94 — — 17:92 — 22:81 20: 67 — 19:78
— — — 50:14 30: 96 — 30:81 30:13 41:73 — — 37: 21 31:95 31: 99 — — 34:17 — — 16:00
— — — 36:84 31:29 28:44 — — — — 38: 04, 30:76 — 24: 78 —
35:18 29:93 36:73 50:22 42:53 32:08 31:02 27:09 41:09| 44:68 32:14 37: 55||31:41 2 5 :19|19:05| 23: 79 21:25 18: 44 21: 00118:85
veturikilometriä kohden — Förbrukning av smörjämnen per 10 lokomotivkilometer
G.3,5,
10,11 G. 10 G. 12 K.3,4 K. 5 H. 6
G.1,2, 
4, 6, 9
G. 1, 2, 
4, 6, 9 G. 8 K. 1 K . l K. 2 I. 1 I . l I. 3 N .l L . 1 L .  1 O. 1
c , F, 
M.
P e n n i ä — P e n n i
70. o 114.3 82.7 63: s 118.8 89.1 109.5 71.6 65.6 30.1
— — ‘ --- 96.2 104.3 — 48.0 76.4 — — . --- --- 1 — — — — 39.1 49.2 — —
— --r — 77.5 85.8 41.2 54.3 — '— — — — — 74.8 — 45.5 50.8 — 33.8
61.9 — — 100.7 — — 57.3 57.3 — — — — — — . --- — 38.3 47.4 — —
54.4 — ' --- 90.5 100.9, — — 88.1 — _ — — — — — — 40.1 — — -51.0
53.7 62.4 — 87.2 90.2 — 54.4 70.8 — — 71.8 — — 71.4 110.5 — 50.3 62.8 .88,1 —
71.8 — — — 104.4 — 60.1 82.7 — — — — — — — — — — — 117. S
:_ — 87,7 86.1 72.2 55.2 84.3 — 59.0 86.1 , --- — 79.9 — — — — — 42.2
51.5 — — — — — — 70.2 — — — — — — — — — — — 35.0
— — — 111.5 '96.0 — 75.3 100.5 — ■--- — — — — — — — ■ --- — 80.6
61.5 — 53.6 --- 104.4 75.1 66.0 81.7 51.8
71.3 — — 110.8 — — 43.1 — — ' .--- — 77.9 — — 70.1 '— 40.6 61.9 — 54.6
' --- — 97.5 91.0 — 43.6 79.4 47.5 — — •60.3 35.6 91.9 — — 39.9 — — 34.3
— ■ — — — 112.2 81.2 66.4 — — — — 64.2 68.0 — — — — 71.6 — —
61.9 62.4 53.6 96.5 97.1 77.0 52,8 ,84.0 48.3 61.7 87.1 66.6 50.2 80.5 79.1 109.5 42.1 63.8 .74.6 44.9
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Taulu 15. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksenTabell 15. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverknings-
Helsingin konepaja 
Helsingfors verkstäd
Pasilan konepaja 
Fredriksbergs verkstäd
Viipurin konepaja 
Viipuri verkstäd
. työläiset — Arbetare
■ Työ­
tuntien 
luku
Antal
arbets-
Työ­
palkkoja
Arbets­
löner
Työ­
tuntien
luku
Antal
arbets-
Työ­
palkkoja
Arbets­
löner
. Työ­
tuntien 
luku
Antal
arbets-
Työ­
palkkoja
Arbets­
löner
timmar Mk timmar Mk timmar ■Mk
Sepät ia päällelyöjät, Smeder och släggare 106 729 1 031209 328 564 3 271 755 150 398 1314 059
Viilaajat ia sorvaajat, Filare och svarvare 
Peltir ja kattijasepät, Plätslagare och pann-
538 242 5 972 313 1 223 677 12 347 539 273 453 2 644 460
m akare...................................................................... 211 983 2 276 707 45 850 474 050 275 085 2 262 548
Valurit, Gjutare ......................................................... 119 533 1101 832 18 306 186 161 15067 149 876
Mallipuusepät, Modellsnickare ...........................
Vaunupuusepät ja kirvesmiehet, Vagnssnickare
19 734 212 760 12 730 114 477 2 414 24 318
och timmermän ................................................. 36 564 381 849 437 637 4 212 596 177677 1 434 553
Maalarit, Mälare ..................................................... ,3 3  024 393 174 233 254 2 276 471 113 195 ’ 868 273
Verhoilijat, Tapetserare ........ ............................... 2 305 28 362 48107 404 885 16199 124 893
Apumiehet, Hantlangare ...........1....................... 197 679 1 505 064 237 772 ' 2 092 883 312 825 2 459 461
Oppilaat, Lärlingar ................................................. 190 070 694 869 280 385 1 234 566 193 621 723 518
Yhteensä, Summa 1455863 13 598 139 2 866 282 26 615 383 1 529 934 12 005 959
Siitä urakkatöissä, Där- (  Kaikkiaan, Inalles — 10 371 233 — 22 426 502 — 8 854 555
av i betingsarbete \ %  ......................
Kustannusiaji —  Kostnadsslag
76.3 % 84.3 »/„ 73.7 %
Käytettyjä tarveaineita varastosta laskujen 
mukaan, Förbrukade materialier frän för-
v a l m i s t u s k u s t a n n u k s e t ,  m a r k k a a  —
rädet enligt räkningar ........................................
Maksettuja tuottavia työpalkkoja, Utbeta-
11065 520 ' 69 650 193
■
12 082 463
lado produktiva arbetslöner ............................
Valmisteita ja puolivalmisteita, Hei- och halv-
10 499 319 . 20 053185 10 432 993
fabrikat:
toisista valtionrautateiden konepajoista, frän 
statsjärnvägarnas andra verkstäd er . . . .  
yksityisiltä toiminimiltä, frän privata firmor 
Yleisiä kustannuksia, Allmänna kostnader:
10 707 
554 536
1142 302 
100 590 31560
tarveaineita, materialier ....................................
palkkoja (tuottamattomia), löner (impro-
754 702 4 853161 1 107 818
duktiva) ....................................................... .. 4 579 399 8 537 084 2 643 523
.Valmistuksen arvo, Tillverkningsvärde 27 464 183 | 104 336 515 26 298 357
Taulu 16. Valokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu- Tabell 16. Lysgastillverkningen och materialförbruk-
K a a s u  t e  li d a s  
G a s v e r k
• V
alm
istettu kaasua (kokoon- 
puristam
atonta), m
8; 
Tillverkning av gas (okom
- 
prim
cTad) i m
3
K
ulutettu kaasunvalm
istus- 
öljyä, kg
FÖ
rbrukning av gasberednings 
olja i kg
K
aasun saanti öljykiloa 
kohden, m
8.
G
asutbyte i m
3 per kg olja
Palkat (paitsi kaasumesta- 
rin) kaasunvalmistuksessa 
Löner (utom gasmästa- 
rens) vid gasberedningen
Tarveainekustannukset 
Kostnader för gasbered-
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu­
na8
kohden.
Perm8
gas
Kaasunvalmistusöljy
Gasberedningsolja
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m8 
kohden 
Per m3 gas
M a r k k a a — I m a r k
Pasila, Fredriksberg ..................................... 109 486 184 455 0.594 76 680 — : 70 146 259 1:34
Turku, Äbo ............................ ......................... 51 853 89 965 0.576 51 000 — — :98 . 71 972 — 1:39
Seinäjoki ..................... .................................... 94 578 155 605 0.608 90 000 — — : 95 124 484 — 1:32
Kouvola ....................... ............................ .. 28 327 48 700 0.582 44 715 — 1: 58 38 875 — 1:37
Viipuri .......................................................... 126 270, 214 660 0.588 91224 —• — : 72 169 946 — 1:35
Yhteensä, Summa 1)410 514 2)693 385 0.592 353 619 —
«000■f. 551 536 — 1:34
*) Siitä lähetetty säiLiövaunuissa 145 033 m3. — Därav 145 633 m8 med gastransportvagnförpassad gas.
*) Sitäpaitsi on kulutettu asetyleenikaasua 38 315.06 kg, mikä on maksanut Smk 807 234:70. — Desutom har förbrukats 38315.05 kg
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arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1929.värdet vid statsjärnvägarnas mekaniska verkstäder under ár 1929.
Turun konepaja 
Äbo verkstad
Vaasan konepaja 
Vasa verkstad •
Oulun konepaja 
Oulu verkstad
Kuopion konepaja 
Kuopio verkstad
Y h t e e n s ä
S u m m a
Työ­
tuntien-
luku
Antal
arbets-
timmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työ­
tuntien
luku
Antal
arbets-
tiramar
Työ- ‘ 
palkkoja
. Arbets- 
löner
■ Työ­
tuntien 
luku
Antal
arbets-
timmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työ­
tuntien
luku
Antal
arbets-
timmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työ­
tuntien
luku
Antal
arbets-
timmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Mk Mk Mk Mk' Mk
'52  814 •408 146 22 423 196 705 33 392 290 950 27 007 225 373 721 327 6 738 197
169 093 1 329 820 157 195 1 736 183 191 546 1 494 464 96 363 855 513 2 649 569 26 380 292
75 811 620 639 28 858 286 778 51 940 389 522 '• 17499 173 825 707 026 6 484 069
4 452 ■ 41117 7 324 84 574 6 980 66 078 4 661 47 775 176 323 1677 413
2 399 17 628 — — — — 2 336 18 938 39 613 388 121
90 359 . 720157 13 241 122 298 27 855 263 880 11 527 ■ 90 528 794 860 7 225 861
' 26 491 180 673 11 285 112 853 16 568 141 435 9 437 84 344 443 254 4 057 223
2 358 17 210 4 781 45 213 — — — 73 750 620 563
44 494 224 684 71 240 548 651 27 739 145 445 107 040 579 188 998789 7 555 376
75176 236656 165 719 841 511 64 370 219 707 86 596 358 105 1 055 937 4 308 932
543 447 3 796 730 482 066 3 974 766 420 390 3 011481 362 466 2 433 589 7 660 448 65 436 047
— 2 098 751 — 3 561 212 — 1 687 154 — 1181 684 50181091
. 55.3 % 89.6 % — 56.0 o/J — 48.5 »/b — 76.7 %
1
T i l l v e r k n i n g s  k o s t n a d e r i m a r k
2 740 421 2 386 722 2 096 318 1415 276 101 436913
3 299 011 3 409 885 2 533 785 ' . 2 003 322 52 231 500
260 393 531 245 • 1 944 647
— — 220 266 — 906952
672 670 455 681 440 531 351 216 •8 635 779
1 244 647 1269 950 930 241 880 354 20 085198
8 217 142 7 522 238 6 752 386. 4 650 168 185 240 989
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1929.ningen vid statsjärnvägarnas gasverk under ár 1929.
kaasunvalmistuksessa • 
ningsmaterialier
Tarveainekustannukset ja 
palkat korjaustöissä sekä 
konepajojen korjauslaskut
Kostnader för materialier 
och löner vid reparations- 
arbetena samt verkstäder- 
nas reparationsräkningar
Yhteensä
kustannuksia
Summa
kostnader
Hyvitys
myydyistä
jätteistä
Gottgörelse" 
för försält 
avfall
Jäljelle jäävät 
kustannukset
Aterstäende
kostnader
Polttoaineet (koksi, halot, 
. hiilet, polttoöljy, sähkö) 
Bränsle (koks, ved; koi, 
brännolja, elektricitet)
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m8 
kohden 
Per.m3gas .
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m8
kohden
Perm8gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3
kohden
Perm8gas
M a r k k a a  — I m a r k
48 822:99 
41 498': 50 
83 520: — 
30 135: 35 
87 680 :1Ó
— :45  
- :  80 
— :88  
1: 06 
— : 69
86 913:18 
25 253: 97 
• 28 603:74 
2 832: 07 
17 283:11
— :79  
- — :49  
— : 30 
— : 10 
— : 14
358 675:17 
■ 189 724:47 
■ 326 607: 74 
116 557: 42 
366 133: 21
3:28 
3:66 
3: 45 
4:11 
2: 88
13 866: 75 
5 250: — 
6352: 50 
.2 040: —  
22 101: 50
344 808: 42 
184 474: 47 
320 255: 24. 
' 114 517:42 
344 031: 71
3:14 
3: 58 
3: 39 
4: 04 
2: 73
291656:94 — : 71 H 160 886:07 — : 391 1357 698:01 3:30 49 610:75 1 308 087:26 3:19
acetylengas till en kostuacl av’ Fmk 807 234:70.
IV. Henkilö- ja tavaraliikenne, tulot y.
(Asem ien tuloutuksen mukaan.1
IV. Person- och godstrafik, inkomster m.
(E fter stationernas uppdebitering.)
m. 1929:
m. 1929.
. IV. 1
I V  l i i t e  1 9 2 9 , 2
Taulu 1. Valtionrautateiden henkilöliikenneTabell 1. Persöntrafiken vid statsjärnvägarna
M a t k u s t a ]  a 1 a k a. 
A n t a l  r e s a n d e .
M a k-
A v-
Radat ja asemat1) 
Banor ooh stationer1)
I  luokka. 
I  klass.
II luokka. 
II klass.
IH luokka. 
IH klass.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp-o. 
polis-
kulje
trans]
Van­
kien
F&ng-
tus.
>ort.
Yhteensä.
Summa.
I luokka. 
I klass.
II luokka. 
I l  klass.
HI luokka. 
HI klass.
Mk. ' Mk. Mk.
H elsingin— H äm eenlin ­
nan— R a ja jo e n , H e l­
singfors—H äm eenlinna
— R a ja jo k i ............... ..
Helsinki, H elsingfors.........
1568 1 147 056 11677 610 113 939 7 873 12 948 046 301121 25 089 651 77 883 542
1037 854 966 6 276 039 25113 733 7157 888 196.106 17 151 850 34164131
Katajanokka, Skatudden — — — 87 — 87 — — —
Länsisatama, Västra h . . . — — — 9 — 9 — — —
Sörnäinen, Sörnäs............... — — ' --- 1 — 1 — — —
Pasila, Fredriksberg........... — . 120 28887 3 — 29010 — 962 98 715
Oulunkylä, A g g e lb y ...........
Malmi, M a lm ........................
— 4 358 107 250 43 5 111 656 — 21 508 319 649
— 6 780 238059 410 — 245 249 — 35 481 744476
Tikkurila, D ickursby......... . --- 4 045 128 238 34 ’ 2 132 319 — 29 734 523196
Korso .................................... — 1189 53 596 21 — • 54 806 — 6 628 295 966
Porvoo, B orgit................... .. — ', 9407 • 63 278 489 270 73 444 : ----- 260 944 ■ 1 041 502
Hinthaara, H in d h ä r----- __ 684 22 081 39 __ 22 804 __ 14157 149 508
Anttila, Andersböle ----- __ 194 12 491 21 — 12 706 — 4140 86 978
Nikkilä, N ickby................... — 1002 28 551 52 290 29 895 — 15 871 - 237 811
Kerava .................................. __ 8124 169 990 2 780 307 181201 — 106 579 1 405 418
Järvenpää............................. — 3 619 80 584 136 84 339 — 64 901 744 572
Jokela .................................... 1 387 49 577 37 __ 51001 15 650 391 084
H y v in k ä ä .............................. 5 8 299 132 776 422 9 141 511 1327 218 604 1 694 753
R iih im äk i................. ............ 19 11-316 223 416 4 396 . 65 239 212 1970 308076 2 064152
R y tty lä .................................. .947 51 374 90 — 52 411 29 672 372 720
Leppäkoski............................ — 700 19050 66 — 19 816 — 18 605 141 830
T urenki.................................. 989 43363 167 4 44 523 32124 385 559
H arv ia la ................................ 11 382 20050 56 — 20 499 1655 12 561 104 835
Hämeenlinna ....................... 12 802 187 262 6064 1302 207 430 521 081 2 567 528
H ik iä ...................................... __ 592 28 679 28 — 29 299 __ 15040 197 764
O itt i..................... .................. —  ■ 741 30 614 76 1 31 432 — 21 252 282 107
M om m ila................................ 256 17 775 36 __ 18067 8 610 175 839
Lappila .................................. __ 558 19 547 39 — 20 144 __ 8 441 183 489
Järvelä ..................... ............ __ 639 32 344 121 1 33105 __ 23 040 360 214
H erra la .................................. __ 831 28420 124 4 29 379 __ 8 559 192 378
V esijä rv i............................ — 300 3 485 8 — 3 793 — 14 617 96 541
L a h t i ...................................... 30 13 528 153 893 5308 ' 2 428 175187 2 970 701122 3 270 204
Villähti .................................. __ 95 15 260 38 4 15 397 __ 4061 95 798
U usikylä ................................ — 1 528 35 225 129 3 36 885 — 40 306 362 398
Mankala ............................ __ 142 13 645 28 — 13 815 __ 6 717 121 695
K ausala.......................•......... —  • 1217 31 346 180 3 32 746 — 46 423 475 240
K o r ia ...................................... _ 1073 26 860 2 633 __ 30 566 __ 30 074 263 630
Kouvola ................................ 30 10 659 215 322 4 574 40 230 625 .4147 448359 1 952 615
U t t i ........................................ __ 1570 21 551 6 577 — 29 698 — 21 533 154 250
Kaipiainen ............................ — 921 17 293 115 — 18 329 — -2 0  023 184 924
K aitjä rv i........................... — 10 5 566 20 — 5 596 — 303 .47 783
') Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin Itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja eräät satamat, erilleen reunasta), jota vastoii 
upptagit3 även övriga trafikplatser med självständig redovisning (hällplatser och nägra hamnar, indragna frän marginalen), varemot uppgifterna rörandi
3 B i l a g a  I V  1 9 2 9 ,
asemittain ja radoittain vuonna 1929. fördelad efter station och bana är "1929.
s ti t. 
g i f t .
Säilytys- 
tavara. 
Förva- 
' rings- 
gods.
Konduktoö-
rinshekki-
liput.
Konduktors- 
checkbilj.
Makuupaikka-
liput.
Sovplatsbiljetter.
Matkatavara.
Kesgods;
Koirat.
Hundar.
Asemasil- 
ta liput. 
Perrong- 
biljetter.
Muut 
henkilö- 
liikenne­
tulot. 
Ovriga 
inkoms- 
ter av 
persori- 
trafik.
Kaikkiaan
tuloja
henkilölii­
kenteestä.
Summa 
inkomster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kuljet
fcrausp
Van­
kien
.F&ng-
us.
ort.
Yhteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
M aksut.' 
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut;
Avgift-
K ilo­
gram­
maa.
K ilo­
gram.
Maks.ut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut'.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mb. Mk. Mk. Mk. Mk: Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
2 797 951 155 907 106 228 172 617 493 1 947 637 182 483 7 107 005 6 340 064 2 469 588 9 795 125 217 882 202 3 1 6 4  313 122 541 627
774 370 14 876 52 301 333 245 720 682150 126 385 5 017 520 2 781 433 1 326 700 3 472 52 600 504 351 2 406017 62 536 391
5 717 —: 5 717 — — — — — — — __ __ __ 5 717
296 — 296 — — — — : ---  • — __ __ __ __ 296
14 — 14 70 --- • — — — __ __ __ ____ ____ 84
71 •--- 99 748 122 — — — 3 771 1142 . 48 242 — — 101 254
219 8 341 384 423 — 12 450 12 614 3 825 131 1046 23 347 151
2 251 — 782 208 676 — 10 310 23127 48 80 45 330 __ • 36 788 440
329 5 553 264 1185 — 15 570 15 216 4 381 99 652 __ 45 .560 097
363 — 302 957 626 — 9 285 10 763 2 814 90 461 __ 225 307 368
7 292 965 1 310 703 3 367 38 500 523 16290 113 665 37 219 108 1467 — 12 57 . 1 4 0 8  803
631 — 164 296 613 — 33 970 12 944 4 018 26 300 _ 83 170 280
277 — 91 395 315 • --- 6 230 5 962 1400 17 129 __ 21 93 490
399 1711 255 792 439 — 37 1125 8 545 2 512 30 213 __ 91 260 172
58 387 6150 1 576 534 6 300 — 376 14 090 67 730 18960 153 1844 __ 19 38 1 619 666
2 325 — 811 798 4 405 — 35 1100 70 999 16-507 190 1603 — 97 835 510
550 — 407 284 1 735 — 21 905 21197 5 556 57 514 _ 94 416088
8 704 73 •1 923 461 13 041 — 653 21 645 155 376 36 740 262 2 502 __ 7 267 2 004 656
115 008 1196 2 490 402 21 461 123 200 2 064 75 090 239 931 46 337 278 3 427 16 465 7118 -  2 783 500
1 241 — 403 633 2 479 — 36 1435 23 241 6 617 95 473 __ 143 414 780
610 — . 161045 336 — 12 495 7 597 2 368 35 328 — 46 164 618
2 950 50 420 683 2 884 __ ' 59 1925 38152 10 458 54 541 154 436 645
397 — 119 448 344 — 17 970 6 547 2193 44 399 __ ■ 43 123 397
154 545 24113 3 267 267 19 834 — 1216 45120 263 098 86 683 329 5 090 11499 3 1 9 8 3 438 691
605 — 213 409 579 — 15 460 16 603 4 442 90 836 __ 35 219 761
1326 27 304 712 1908 — 18 520 24157 6 694 .52 459 . — 65 314 358
678 — 185 127 924 __ 7 195 15 298 3 837 • 42 398 _ 25 190 506
448 — ' 192 378 985 — — — 10 733 2 482 28 224 __ __ 196 069
1811 10 385 075 2 080 — 12 355 24 687 6 690 55 673 __ 39 394 912
939 128 202 004 807 — 14 455 12 087 3291 ' 35 359 __ 45 • 206 961
133 — 111 291 263 1237 — . — 21 257 7 293 15 234 - 120 318
97 576 54 407 4 1 2 6  279 29 768 2 500 2 945 35 835 354 007 115 324 282 4 308 9 296 73 106 4 396 416
329 74 100 262 431 — 4 100 6 416 1801 29 296 ’ __ ■ 53 102 943
16 98 93 404 495 2 364 — 18 565 25 444 8 462 61 807 __ 50 416 743
481 — 128 893 478 — 1 50 8 006 2 451 27 235 __ 3 . 132110
2 495 64 524 222 3151 — 15 385 39 754 13018 25 393 — 29 541198
66 231 — 359 935 751 . ------ 19 650 19 741 6 924 37 390 _ • 176 368 826
79 884 436 2 485 441 25 896 187 250 376 15 990 201 987 53 673 339 4 457 __ 166177 2 938 884
141 934 — 317 717 1326 — 25 855 12 418 4 512 30 378 __ 179 324967
1389 — 206 336 358 — 14 425 22 833 5 422 47 484 __ 29 213 054
255 — 48 341 — — — — 3 301 1023 23 216 — — 49 580
epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laituiivaihteita ja laitureita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — FÖrutom stationerna ha i tabellen 
osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar och plattformer) ingä i silfrorna för resp. huvudstationer.
I Y  l i i t e  1 9 2 9 . 4
Taulu 1. (Jatk.) - -
Hädät ja asemat 
Banor och stationer
. :  .  ... ~~M'ä t k ii s f  a 
A n t a l  re
'j a 1 u k u. 
s a n d e.
.... . ... . . .  .. M a k- 
A v-
I luokka. 
I  kiass.
II luokka. 
U  kiass.
M  luokka. 
III kiass.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp-o. 
polis-
kulje
trans
Van­
kien
JFäng-
tus.
jort.
Yhteensä.
Summa.
I luokka. 
. I kiass.
II luokka. 
II kiass.
IH  luokka. 
III kiass. .
Mk. M k." Mk.
Taavetti ................... : ..........
..........■
' 560 18 ISO 245 i 18 986 - 22 816 256 207
L uum äki................................ — 716 14 363 163 — 15 242 *--- 25 937 171111
P u lsa ...................................... . .— 193 9 432 74 i 9 700 V — 4 550 103 042
Lappeenranta....................... — 7 584 94107 6109 1012 108 812 *—  ■ 397 436 1573 365
Simola ..................... 3 ' " 925 . 27 605f •165 20 •' 28 718 • 420 ' 23 512 243 835
Vainikkala ........................... __ 166 16 957 24 __ 17147 __ 3 478 135 587
N u rm i..................................... — 1509 35 936 36 — 37 481 — 17174 224 200
Hovinmaa ............................. — 1595 44 478 22 — 46 095 — 15 344 179 706
Tienhaara.............................. . --- 523 19 760 160 1 20 444 — 8 373 159 978
V iipuri.................................... 412 .134 576 1 886 559 27168 1112 2 049 827 89 363 3 502 440 12134 328
Viipurin satama ............. __ — __ 5 — 5 __ __ —
Ino ..................................... . • --- 155 14 062 226 — 14 443 — 1846 105 534
Mester jä r v i ....................... — 135 6 835 55 — 7 025 — 4 418 74 776
K uolem ajärvi....................... — 636 17 997 279 ' 13 18 925 — 16190 189 962
K o iv is to ................................ . --- - 3 597 . 56 772 2 313 71 62.753 ----- 79 320 565 652
Makslahti ............................ __ 2 576 32 759 1163 __ 36 498 :_1 43.244 306 932
Johannes. . . . ........................ . — 2 484 42 260 158 45 44 947 — 37 259 363139
Uuras ..................................... — 1524 39165 594 — 41 283 — 27 522 313 738
Kaislahti............................. — 738 17 004 9 — • 17 751 — 7 349 85 593
Sommee ............................ — 288 16 058 9 — • 16 355 — 1501 67 762
Nuoraa1) . .......................... __ 334 7 541 J_ __ 7 875 __• • 1664 24 262;
Ä yräpää................................. 18 2 074 38 445 2 938 6 43 481 ■ 2 640 60 743 560 680:
Ristseppälii........................ — 192 21 214 51 — 21457 •--- 3 214 176086i
H ein jok i................... 1.......... — 364 18 513 37 ■ 12 18 926 — 5 557 126 269)
Pero..................................... — 1168 20 952 14 — 22134 — 7 502 94 982;
Sainio ............... ........ ............ __ 2 053 71 854 54 . __ 73 961 __ 19 323 310 914
K am ara ........ ......................... — 236 18 811 80 — 19127 — 3 557 132 766
L eip äsuo ................................ — .230 13 233 31 — 13 494 — 5 245 105 483
P erk jä iv i............................... — 1530 37 335 6 690 79 45 634 — 36 247 478 383
Kannel järvi .......................... — 2 060 38 274 274 24 40 632 — 57 841 511 240
Mustamälci ............................ __ 494 21 763 64 __ 22 321 __ 14 414 207 78:
K a iv o la .................................. — 1351 34 799 212 . --- 36 362 — 36 081 342 85S-
Tyrisevä ............................ --- . 489 11 735 62 — 12 286 — 17426 116 054
T erijok i.................................. 2 5 721 215 649 3 240 4 224 616 257 211 007 994 793
K ellom äki.............................. — 710 23 601 540 — 24 851 *—* 26 130 ' 167 78'!
Kuokkala .............................. __ 761 21 378 40 1 22180 ’ _ 33171 179 333
O llila .................................. ■ --- 153 10124 36 — 10 313 — 6 241 79 796
Rajajoki ................................ 1 • 686 9 363 29 — 10 079 266 ■ 16 971 68 373
H an gon , H a n g ö ............... 48 25 311 415 569 2 037 3 042 446 002 2 967 957 828 4946 895
Hanko, Hangö ................... 8-284 72 863 855 153 82155 — ' 377 467 1 0 5 8 1(S
Lappolija, Lappvik ........... — 643 21828 • 45 — 22 516 — 24001 190 377
Tammisaari, Ekenäs........... — 4 801 65 540 216 2 623 73180 .--- 169 695 821194
Karjaa, Karis ...................... 43 5 752 79 292 243 237 85 567 2 967 ' 162 235 879 937
Mustio, S varta ................... — 217 20 940 • 46 - — 21203 — 7 831 153 442
*) Itsenäiset tilit kesäkuusta alkaen. — ^ Självständiga rectovisningar'fr. ö. m.'juni mänacl.
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Tabell 1.- (Forts.)
S 11 t.
g i f t .
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
Makuupaikka-
liput.
So vplatsbil j etter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Muut
kenkilö-
liikenne-
Kaikkiaan
tuloja
benkilölii-
kenteestä.
Sotilaiden 
ja poliisien Van-
Övriga Summa
kien Yhteensä. Maksut. Maksut. Maksut. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. ter av inkomster
polis* JF&ng- Summa. Avgift. Avgift. Luku. Avgift. maa. Avgift. Luku. Avgift. Avgift. person-
av person-
kulje tus. Antal. Kilo- Antal.transport. gram.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
2 877 23 281 923 49 1965 19115 6 390 58 804 136 291 218
2 212 — 199 260 — — 54 2 370 16 313 5 397 74 688 — 151 207 866
11 42 17 108 751 — — 7 250 5 234 16 9 4 94 716 — 443 111 854
154 999 31 398 2 1 5 7 1 9 8 7 240 39 900 1400 61090 170 837 65 423 168 3 208 — 4 958 2 339 017
2 026 649 270 442 109 — 44 16 20 8 224 2 512 '  49 360 — . 220 275 263
137 — ' 139 202 __ __ 6 190 5 492 1398 61 305 __ 24 141119
268 — 241 642 886 — 20 820 9 698 2 925 48 342 — 46 246 661
342 — 195 392 285 — 12 480 4 544 ■ 14 87 24 195 — 36 197 875
1 7 54 28 170133 1434 — 28 965 9.948 3 527 ’ 23 193 — 94 176 346
642 220 17 493 16 385 844 198064 748 650 43 498 1 686 465 939 858 362 285 1601 20 455 340 591 477 345 20 219 699
440 __ 440 __ __ __ __ __ _ _ __ . _ _  ' 440
2 643 — 110 023 41 — — --- . 8966 2 079 24 263 — — 112 406
882 — .80 076 — — 8 200 5 574 1662 . 23 164 — 12 82114
3 038 124 209 314 — — — — 15038 4 370 12 260 — — 213 944
34 355 500 ■ 679 827 1 479 10 500 160 5 980 44065 12 610 25 263 __ 480 711139
23 855 — 374 031 __ __ 35 15 50 15 739 4 615 26 234 __ 125 380 555
2 353 ; 180 402 931 2 084 — 145 6 220 20 320 6 303 54 445 — 439 418 422
5 686 — 346 946 795 49 350 83 2 670 18 647 6 514 52 641 — 3 972 410 888
85 - -- 93 027 — — 11 425 2 301 ■ 441 17 137 •--- 19 94 049
122 — 69385 29 — 1 25 31 58 767 21 124 — . 3 70 333
— __ 25 926 __ __ 1 50 11 44 210 4 .21 _ 3 26 210
69 939 101 694103 — — 67 3 310 35 211 9 071 38 525 — 123 707 132
696 — 179 996 — — 2 60 5 250 1497 13 66 — 5 181 624
956 53 132 835 — — 17 850 4 673 1457 14 152 — 3 135 297
178 — 102 662 — — 5 250 2 385 782 19 102 — 14. 103 810
10 95 — 331 332 138 __ 18 685 10 519 • 3 285 44 277 __ 52 335 769
616 136 939 430 — 3 75 91 46 2 301 26 180 — 9 139 934
214 — 110 941 288 — 8 255 81 30 2 257 27 215 — 27 113 983
168 216 474 ■683 319 980 — 100 3 785 30 774 10 659 62 667 __ 232 699 642
4 657 397 574 135 1010 — 169 6 670 30 242 12 237 42 342 — 648 595 042
863 — 223 058 336 __ 31 975 11 684 3 399 20 217 __ 68 228 053
3 065 — 382 005 — — 86 31 8 0 22 486 80 25 62 551 — 248 394 009
1102 — 134 582 251 — 42 15 8 0 12 777 4 929 20 173 — 124 141 639
113 710 47 13 19  819 3 003 64 400 923 36 600 71 909 28 799 120 16 94 — 41 87 1 458 502
14 096 — 208 008 44 — 117 4 1 7 5 9 460 4 343 15 297 — 337 217 204
962 37 213 503 — __ 131 ’ 4 895 11 924 5 310 13 115 __ 352 224175
598 — 86 634 — — 24 ‘ 745 3 757 1544 6 85 — 60 89 068
394 — 86 009 123 — 176 8 215 34 885 8 435 16 433 — 1411 104 626
42 701 53 381 6 003 772 16 658 161419 707 25 010 444188 128 569 . 584 71 42 8147 2 284 6 353 001
19 239 13 08 1456 119 5 316 109161 208 7 270 128 257 40 936 73 1173 8 1 4 7 602 1 628 724
768 .• --- 215 146 ' 278 — 8 170 14 220 3 738 20 262 — 46 . 219 640
3 213 50158 1 044 260 3 473 — 145 4 695 92 633 25 711 93 1136 __ 460 1 0 79  735
4 587 1499 1 051 215 4456 48121 119 41 7 0 68409 16 754 143 1340 — 344 11 26  400
770 — 162 043 297 — 21 1040 11145 30 83 27 244 — 76 ' 166 783
I V  l i i t e  1 9 2 9 6
Taulu 1. (Jatk.) —
•
Radat ja asemat 
Banor och stationer >
■M a t k u s t a j a 1 ù k u. 
A n t a l r e s a n d e .
M a k- 
A v-
I luokka. 
I klass.
II luokka. 
H  klass.
HI luokka.
m  klass.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp-o. 
polis-
kulje
trans]
Van­
kien
F&ng-
us.
ort.
Yhteensä.
Summa.
I-luokka. 
I  klass.'
H- luokka. 
II klass.
HI luokka, 
m  klass.
Mk. Mk. Mk.
Kirkniemi, Gerknäs ........... 698 37 496 55 2 38 251 25 330 410 950
Lohjan kauppalav)  . . . . — ' 11 150 — — 161 — 528 3 348
Lohja .................................... — 2138 42 085 338 2 44 563 — 92 535 592 499
Nummela .............................. — 820 16 197 68 2 17 087 — 35 235 210 609
O jakkala................................ _ 457 8 699 35 23 9 214 — 16 953 117 796
Otalam pi................................ __ 377 11870 29 __ 12 276 8 425 148 769
Röykkä .................................. — 764 •16 461 ■ 68 — 17 293 — 29 388 183 210
Rajamäki ......................... .... — 349 22 148 39 — 22 536 — 8 205 176 669
Turun— Tam pereen—
H äm eenlinnan, Ä b o —
Tam pere— H äm een-
linna  .......................... 716 112 712 1 910 551 14 518 1288 2 089 785 107 728 5 408 958 21160 471
Uusikaupunki....................... — 1565 20143 165 5 21 878 — 66 276 373 846
Vinkkilä ............................ ,__ 331 22 908 83 28 23 350 — . 10 737 185 147
Hietamäki ....................... — 77 6 335 10 — 6 422 — 2 272 60 482
Mynämäki ............................ — 175 9 916 46 290 10 427 --- . 6 685 97-865
Nousiainen ....................... — 59 6183 23 — 6 265 — 562 44 475
N a a n ta li___ : ....................... 1 482 34172 26 __ 34 681 287 26 148 : 181051
Raisio .................................... __ 152 18 526 65 220 18 963 — 1634 72 761
Turku, Äbo ................... ' . . . 392 50 417 • 475 595 5 993 647 ’ 533 044 59 823 2 383 457 6 536 150
Turun satama, Äbo hamn 177 1975 1602 12 — 3 766 26 932 145334 79 850
Lieto ...................................... — 64 20 674 34 11 20 783 — 1323 116 613
Aura .............................'____ _ 376 23 557 138 1 24 072 __ 11297 228 616
Kyrö ....................................... — 227 21 927 104 — 22 258 — 9198 237 605
M ellilä .................................... __ 166 24168 79 — 24 413 — 7 386 227 689
Loimaa .................................. — 1714 44 523 333 2 ' 46 572 — 69 085 693 456
Y p ä jä ...................................... — 132 19 095 85 — 19 312 — 6 541 157 943
Humppila ............... _ 519 14 799 ■ 113 1 15 432 __ 24 052 230 725
Matku ................... ................ __ 757 14 999 55 — 15 811 — 39126 216 482
Urjala .................................... __ 743 31168 254 - 2 32 167 — 34 668 443 305
Kylmäkoski .......................... ---• 89 .21 766 37 — 21 892 — 4 387 , 173 319
Tampere ................................ 142 43 490 724 629 ' 3 149 15 771 425 19 880 2 259 447 7 750 776
Sääksjärvi......................... _ . 73 11125 __ __ 11198 __ 717 39 262
Lempäälä .............................. __ 2 912 120 714 296 — 123 922 — 80 689 899 484
V iia la ........ 1............................ * __ 844 57 520 93 1 58458 — 24 089 459 922
T o ija la .................................... 1 2 989 74 430 308 65 77 793 374 101 866 843 702
Kuurila .................................. — 478 20 160 72 — 20 710 — 19 436 ■ 191791
Iittala .................................... _ 1006 27 486 146 __ 28 638 __ 30 247 268 696
Parola .................................... 3 900 42 431 2 799 — 46 133 432 37 299 349 458
Vaasan, V a s a .................... 25 34 755 752 643 10 455 849 798 727 6 852 2 328 313 11 201892
Vaasa, Vasa . ..................... 21 11 741 100 036 2 383 473 114 654 6 342 1127 616 2173 493
Mustasaari, Korsholm . . . . — 173 13 938 11 10 14132 — 10 979 122956
Tuovila, T o b y ................. — 74 11846 21 1 11942 — 5 397 75 820
Laihia .................................... ---  ' 388 24 868 809 ' --- ■ 26 065 — 15114 267 777
Tervajolri'.............................. — 183 14 022 105 5 14 315 •— 10 441 218 805
*) Itsenäiset henkilöliikenrietilit kesäkuussa. — Självständiga reclovisningar för persontrafiken under juni mäuad.
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Tabell 1. .(Forts.)
BUt .
g i f t .
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
Maknupaikka-
liput.
Sovplat9biljetter.
Matkatavara.
B,esgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Muut 
henkilö- 
liikenne­
tulot. 
Övriga 
inkoms- 
ter av 
person- 
trafik.
Kaikkiaan
tuloja
henkilölii­
kenteestä.
Summa 
inkom ster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kalje
trans|
Van­
kien
F&ng-
¡US.
)ort.
Yhteensä.
Samina.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgilt. Luku.
Autal.
Maksut.
Avgift.
K ilo­
gram­
maa.
K ilo­
gram.
Maksut.
Avgilt. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
'Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
12 24 14 437 518 406 31 1120 8 809 3 488 35 414 _ 78 443 024
— — 3 876 — — — — 748 246 — — — — 41 22
8 1 1 6 23 693 173 758 41 37 104 40 05 51 600 16048 .58 857 — 462 719440
1 4 9 4 69 247 407 291 — 18 635 20 508 6 348 20 323 — 54 255 058
633 310 135 692 — — 8 295 8 672 2 524 49 673 — 20 . 139 204
534 __ 157 728 181 __ • 13 410 12 213 2 595 24 308 '__ 29 161 251
13 5 2 — 213950 922 — 16 730 16 322 4 255 17 172 — 55 .220 084
771 • 185 645 280
\
16 470 10 652 2 843 25 240 58 189536
400 102 22 828 27 095 087 178 753 625 002 19 996 737 340 2 286 344 841110 2433 28 909 117 296 1 0 5 1 7 6 1 30 675 258
4 425 97 444 644 591 — 53 1925 69 621 20 286 33 569 — 118 468133
1925 70 197 879 972 — 12 350 14 898 4 395 21 171 — 41 203 808
315 — 63 069 250 — — — 4 709 11 58 1 5 — — 64 482
12 04 624 106 378 236 — 2 . ' 85 12 966 31 54 7 163 — 8 110 024
658 — 45 695 314 — — 9 894 1661 6 62 ’--- — 47 732
892 __ 208378 120 __ 49 1825 25 701 7 306 16 345 __ 240 218 214
736 655 75 786 36 — 5 180 1255 626 4 20 — 16 ■ 76 664
176 012 19 363 9 1 7 4  805 55120 307104 8 970 316 755 776 361 319 541 655 10 027 37 919 725 977 10 947 248
498 s--- 252 614 — — .265 12 650 166 200 84 969 1 25 — 45 210 395 468
908 150 118994 366 — • 7 230 8 732 2 538 31 275 — 25 122 428
3 644 18 243 575 339 __ . 925 1165 15126 4 598 76 • 434 — 100 250 211
3 036 — 249 839 602 — 42 . 1215 20 601 5 985 34 254 •--- 108 258 003
2 297 — 237 372 948 — 32 1170 16 527 5116 10 144 — 105 244 855
8 1 5 6 51 770 748 2 730 — 158 5 590 78611 21 201 43 531 — 497 801 297
2 423 — 166 907 484 — 8 230 10 344 3 457 13 266 — 30 171 374
2 812 ■ 40 257 629 325 __ 127 4 755 13 376 4 551 25 429 — 365 268 054
. 14 75 — 257 083 495 — 22 865 14 275 4 474 12 320 •--- 144 263 381
64 25 58 • 484456 2 325 — 44 1390 39 661 11678 39 488 — 143 500 480
886 — 178 592 397 — 12 330 98 56 2 687 14 150 - -- 28 182 184
85 357 349 10 115 809 99 951 289 401 8 759 369 305 736 979 270182 913 9 814 79 377 277 181 115110 20
__ __ 39 979 __ __ __ __ 1455 399 49 249 — __ 40 627
7 823 — 987 996 2 447 — 67 2 445 59 425 15 550 159 • 11 82 — 171 10 0 9  791
2 229 37 486 277 1131 — 29 1080 33113 6 959 43 356 — 77 495 880
6 1 8 7 1316 953 445 6 503 28 497 260 84 40 81 591 18 216 89 871 — 816 10 16  788
1 222 — 212 449 883 — 27 1000 17 548 5 419 28 298 — 48 220 097
2 842 __ 301 785 517 __ 58 2 005 17 561 50 05 42 559 — ■ 167 ' 310038
.75 715 — 462 904 671 63 2 355 29 958 9 999 69 902 — 146 476 977
377 806 23 863 13 938 726 46 319 265 620 36190 1 3 5 3  085 11 3 1 1 9 6 444 945 1 0 3 4 15713 34 500 29 215 161281 23
90 598 13 273 3 411322 11500 47 453 22 854 858 865 293 404 142 824 136 3 241 34 500 41 56 4 513 861
465 169 134 569 151 • --- 112 3 285 2 790 1534 16 244 — 293 140 076
11 13 15 82 345 475 — 35 965 5 936 2139 18 396 — 87 86 407
23 787 — 306 678 2 213 — 233 8 210 20 282 7 244 39 633 — 688 325 666
4 940 177 234 363 791 — 102 3 260 22 071 7 426 10 124 — 273 246 237
I Y  l i i t e  1 9 2 9 . 8
Taulu 1. ■ (Jatk.) —
Radat ja.asemat 
Banor och stationer
M a t k u s t a j a l u k u .  
A n t a 1 r e s a n d e .
'■ M a k- 
A v-
I luokka. 
I klass.
I l luokka. 
H klass.
HE luokka. 
HI klass.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kulje 
. trans;
Van­
kien
F&ng-
tus.
DOrt.
Yhteensä.
Summa.
’ I luokka. 
I klass.
II luokka. 
II klass.
IH luokka.
HI klass.
Mk. Mk. Mk.
Orism ala......................... "... 1 ■. 391 14 280 80 14 751 21433 194 664
Y listaro........ '........................ — 507 16 942 159 i 17 609 — 25 058 228 550
Kristiinankaup., K:stad . . — 1198 13 612 312 — 15122 — 98 425 367 467
Kaskinen, Kasko ............... .— 567 9 476 13 — 10 056 — 34 032 135 174
Närpiö, Närpes .................... — 262 8 200 101 “ 8563 • — 23 996 ' 127 742
P erälä ..................................... __ 109 10 227 . 66 2 10 404 __ 3 714 129 047
T e u v a ..................................... — 195 ' 9 947 135 1 10 278 — 12 890 153 571
Kainasto................................. __ 18 3 647 56 — ■ 3 721 ✓  __ 1261 51 619
Kauhajoki ............................ — 326 13 635 254 — 14 215 — 20 249 309 807
Lohiluom a........................ — 8 2 214 32 — 2 254 — 476 35 131
K urikka................................. 635 18232 391 3 19 261 __ 35 462 ■ 355 655
K oskenkorva......................'. __- 136 9 838 66 — 10040 — 5 477 134 291
Ilm ajok i................................. — 758 21 635 506 21 22 920 — 27 557 239 767
Seinäjoki ................................ i 4442 121 540 2 475 301 128 759 270 224 978 1 382 543
Koura ................................ — 26 8 444 45 — 8 515 — 1263 . 65 287
Sydänmaa ........................... — 171 9 492 258 1 9 922 .__ 9403 162 902
A la v u s .................................... __ 768 17 369 261 1 18399 — 50 700 377 425
Tuuri'.................................. __ " 152 ■ 5 791 54 — 5 997 — 9 442 99 401
Töysä ................................ __ 5 3 803 18 — 3 826 ■ --- 179 42 472
Ä h tä r i ................................. 2 806 10 199 170 — 11177 240 56 052 241 063
In h a ..................................... 135 . 5 703 84 _ 5 922 __ 10036 122 516
Myllymäki .......................... __ 672 12 953 317 ---. 13 942 — 44 815 ' 310 261
Pihlajavesi .......................... __ 143 8 373 79 — 8595 — 7 655 110 640
H aapam äki.......................... __ 951 27 457 123 25 28 556 — . 47 882 435 792
Kolho .................................. — 411 17 766 25 — . 18 202 — 17 562 159 232
Mänttäl) .......................... 467 7 718 9 _. 8194 __ 14 019 81 623,
Vilppula ................................ 1 3395 35 615 426 3 39 440 — '  198 335 ' 764 621
L y ly ........................................ __ 83 11280 40 1 11404 — : 3 237 . 127 795
Korkeakoski.......................... __ 541 18 039 68 — 18 648 — 26 203 212 640
H irsilä .............................. — 241 13 939 38 — 14 218 — 9 495 110 144
' Oripohja .......................... 1119 21 486 94 __ 22 699 __ 36 367 284 700
O rivesi................: ............... __ 1417 27 739 245 ' --- 29 401 •--- 53 218 412 889
S iitam a ............ ........... ... -__* 363 9 283 16 — 9 662 — 986 68 264
Suinula ............................... __ 424 17 063 35 __ 17 522 — 7 006 117 625
K angasala ........................... — 256 11120 43 ■ — 11 419 — 14 349 99 716
Vehm ainen......................... 71 9 720 12 _ - 9 803 __ 3 209 46 309
Messukylä........................ — 27 4156 20 — 4 203 — ' 2 345 • 44 696
Oulun, Oulu .................. 77 50 654 1031293 8 843 2 002 1092 869 28 386 3 171 100 15 483 894
K auhranta ...................... __ 76 5 505 58 --- ■ 5 639 — 10 540 91 487
Aavasaksa ...................... __ 164 6 869 23 — ' 7 056 — 8 874 93 065
Y litorn io .......... .'................. __ 399 16 297 36 35 16767 — 17 228 144 905
Karunki .......................... __’ 43 27 720 29 — 27 792 — 1424 150 329
T o r n io ................................. r— 4 338 ‘ 66 424 162 86 71010 — 236 936 787 166
*) Avattu henkilöliikenteelle syyskuun 1 p:nä. — Öppnacl för persontrafik den 1 september.
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B ilagä IV  1929. ’
Tabell 1. (Forts.)
S u t.
g i l t .
Säilytys- 
tavara. 
Förva- 
• rings- 
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
Makuupaikka-
liput.
Sovplatsbiljetter.
Matkatavara.
.Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Muut
henkilö­
liikenne*
tulot.
Kaikkiaan
taloja
henkilölii-
kenteestä.
Sotilaiden 
ja poliisien Van- Övriga Summakien Yhteensä. Maksut. Maksat. Maksut. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. ter av inkomster
polls- ff&ng- Summa. Avgift. Avgift. Luku. Avgift. maa. Avgift. Avgift. Avgift. person- av person-
kulje tus. Antal. Kilo- Antal.transport. gram.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. ' Mk.
3 469 219 566 1306 181 6870 15 888 6 264 8 143 ' 477 234 626
7 639 7 ' 261 254 842 ---- 289 10195 24 589 9 346 20 340 — 781 282 758
13 227 — 479 119 923 12 950 721 25 665 36 750 18110 34 507 — 2115 539 389
460 • --- 169 666 156 7 388 205 7180 17 971 6 356 9 180 562 191 489
4160 — 155898 337 — 183 6 895 10 108 5 360 2 10 — 452 168 952
3 276 6 136043 130 __ 31 900 7 207 2 788 9 147 _ 72 140 080
6858 49 173 368 496 — 128 4 280 18 565 6 568 9 105 — 344 185 160
2 745 — 55 625 22 ---- 11 275 ’ 6 239 2152 8 83 — 30 58 187
11975 — 342 031 1028 — 186 5 880 37 242 14 786 20 306 — 517 364 548
.1 618 — 37 225 117 — 26 ■ 760 2 960 1208 — — — 85 39 395
18 807 49 409 973 455 __ 322 11 510 32 510 12 262 18 280 __ 789 435 269
3 239 — 143 007 282 — 58 1680 13 401 4 750 5 • 120 __ 105 149 944.
16315 48 283 687 806 — 184 6 755 28 534 9 218 37 622 — 496 301 584
75 001 9 626 1692 418 7 342 185 500 8105 298 710 129 094 46 758 81 1110 — 7 897 2 239 735
2 009 — 68 559 191 — 37 1430 6 429 2131 ■ 8 65 — 71 72 447
7 529 42 179 876 1078 __ 12 505 19 351 7 453 15 149 __ 41 189102
10 581 46 438 752 2 370 — 348 11600 32 485 13 050 44 947 — 990 467 709
2182 — 111025 560 . --- 33 1285 9 984 4081 17 220 — 81 117 252
' 712 — 43 363 — — — — 4 948 1607 3 40 — __ 45 010
6 384 — : 303 739 . 973 — • 357 13 585 23 876 9 504 22 406 — 1033 329 240
3 422 __ 135 974 406 __ 18 640 12 515 4 887 11 160 __ 57 142124
13 049 — 368 125 1235 — 154 5 355 22 800 10 069 30 454 — • 398 385 636
2 996 — 121 291 192 — 19 625 8 506 3 677 1 11 — 58 125 854
4 004 237 487 915 2 060 7 468 192 6 405 28 811 ' 8 618 14 194 — 3 204 515 864
745 — 177 539 404 — 31 1710 15 261 3 315 20 186 — 100 183 254
■ 386 __ 96 028 206 __ 42 2 870 4 996 1662 8 133 __ 155 101 054
15 088 91 978135 _ 2141 4 861 831 39 605 ■ 83 385 27 461 76 1252 — 2 287 1 055 742
1361 28 132 421 342 — 7 195 6126 1687 21 188 — 40 134 873
2 289 — 241132 1432 — 24 755 22 473 7 604 20 319 — 77 251 319
1157 — 120 796 — — • 9 470 9190 1957 24 288 _ 35 123 546
3 072 __ 324139 583 __ 33 1365 25 529 8104 21 192 __ 94 334 477
7 270 — 473 377 2 231 — 55 1875 40 424 11999 64 871 — 171 490 524
503 • --- 69 753 — — • --- — 5 534 1112 36 200 — — 71065
1125 — 125 756 112 — 11 320 4 863 1384 56 392 — 83 128 047
1342 — 115407 385 - — 1 50 13 100 4 629 21 249 3 120 723
299 __ 49 817 '• 46 __ 5 125 1820 725 8 61 __ 6 .50 780
» 609 — 47 650 — — 5 175 3 249 1136 15 145 — 12 49118
364 307 23 792 19 071479 52 653 272 601 27 859 1061080 1 77v 273 641287 1578 23106 31106 73 246 21226 558
2 630 — 104 657 — — 32 1145 7 351 2 714 10 165 — 191 108 872
1026 — 102 965 — — 9 385 13 386 4 852 8 107 — 85 108 394
1797 341 164 271 — — 29 1230 ' 12 201 3 959 7 63 — 129 169 652
1182 — 152 935 — — . 5 150 8898 2 425 4 20 — 18 155 548
6 698 703 1031 503 5 226 36 050 1452 53 615 113032 39 283 55 825 — 6068 .1172 570
IV. 2
\■rv l -iite -1929. 10
Taulu 1. (Jatk.) —
Radat ja asemat 
Banor och statiorier
M a t k u s t a ]  a lu k n .  
A n t a l  r e s a n d e .
M a k-
• A v -
I  luokka. 
I klass.
U  luokka. 
II klass.
m  luokka. 
III klass.
• Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp- 
o. polis-
Van­
kien
Fäng- , Yhteensä. Summa.
I luokka. 
I klass.
II luokka. 
II klass.
r,
m  luokka.
m  klass.
transport. Mk. Mk. Mk.
Laurila ............................... .. 527 27 841 v 23 28 391 15 303 173 581
K e m i...................................... i 7 023 • 102 302 351 179 109 856 229 373 408 1 898 607
Simo ...................................... 417 22 378 100 ' 67 22 962 — 12 327 231 920
K uivaniem i....................... —: 243 9 985 44 1 10 273 — 5 063 122 205
O lhava............................... ! — 78 7108 16 . --- 7 202 — 1966 . 66502
li  ............................................. 1295 •18 979 116 79 20 469 — 37 970 262 274
Haukipudas ......................... ' — 879 24 324 71 76 25 350 — 20 491 324 299
K e l l o .................................. __ 56 6156 44 — 6 256 — 2101 61 480
T u ira .................................... __ 97 6 767 9 1 6 874 — 6 693 130 230
Vaala*) ................................ — 25 1202 3 1230 — 882 21 764
N uojua1) ............................ . __ 1 1696 2 __ Í 699 — — 16 725
U ta jä rv i................................ __ • 460 5 500 76 36 6 072 — 11084 83 692
Sotka ................................ __’ 72 3 397 — — 3 469 — 1227 32 083
M u h os............... '............. __ 857 9 328 112 26 10 323 — 18 742 108 802
Pikkarala .......................... ■ — 106 9 707 ' 14 34 9 861 — 1214 . 54 224
Oulu ....................................... 72 12 389 ■ 125 872 2 600 595 141 528 . 27 504 1016 167 2 668 183
K em p ele ................................ __ 76 20 454 51 55 20 636 — 4086 125 439
Liminka ....................... ’. . . . __ 378 29380 285 156 30199 ' --- 17 415 368 839
Ruukki .................................. __ • .620 19192 80 100 19 992 — 24168 300 782
Raahe .................................... - — 2 684 15 615 223 1.3 18 535 — . 158 024 462 788
L a p p i...................................... 296 9 781 22 51 10150 __ 12 528 125 243
Vihanti .................................. __ 157 7 503 51 — 7 711 — 7 013 124 843
K ilp u a ........................... .... __ 12 3 442 7 — 3 461 537 35 270
O ulainen................................ __ 1072 '20 928 264 27 22 291 — 60 746 519 877
Kangas .............................. — 2 2 554 4 — 2 560 — 219 25 216
Ylivieska................................ 1162 27 757 313 238 29 470 — 51189 - 538 205
S ie v i........................................ __ 492 14 613 202 31 15 338 — 22 879 263 358
E sk o la ............................... __ 116 8 417 16 — 8 549 — 3158 53 034
K ann us.................................. > - 1 830 24 088 298 2 25 219 — 37 875 419194
K ä lv iä .................................... 318 29 993 169 — . 30.480 — 10 406 209 212
Kokkola, Gamlakarlehy . . 1 5 769 111 295 429 2 117 496 302 439 139 1 405 941
Ykspihlaja, Y x p ila ......... — 19 272 — — 291 — 2 271 5160
Kruununkylä, Kronoby .. — 306 15 223 54 — 15 583 — 15 468 128 203
Kolppi,' Källby ................... __ 105 10 377 32 — 10 514 — 6 368 95 527
Pietarsaari, Jakobstad___ - 2 921 • 32 809 175 • 3 .35 908 — 240 720 593 987
Pännäinen, Bennäs ............ 2 913 15 526 108 ' 9 '16 558 351 56086 186 903
Kovjoki .................................. __ 307 6 993 41 80 7 421 — 29 767 155 510
Jepua, J e p p o ....................... — 406 9 718 156 4 .10 284 — 35191 175 756
Voltti.. .............................. __ 65 7196 .128 11 7 400 • ---  , 5 785 139 211
H ärm ä.................................... — 114 6 644 82 2 6 842 . --- .6941 130 627
K auhava..................... .......... 825 28 240 856 3 29 924 — 52 201 553 217
Lapua .................................... __ 1020 37 546 . 563 — 39129 — 65168 718 963
N u rm o.................................... — 124 10 380 345 — 10 849 — 6112 100 066
>) Avattu, liikenteelle lokakuun 16 p:nä. — Öppnad för trafik den 16 oktober.
11 B i l a g a  T V  1 9 2 9
Tabell 1. (Forts.)
8 XL t. 
g i f t .
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
Makuupaikka-
liput.
Sovplatsbilj etter.
Matkatavara.
ftesgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil- 
taliput. 
Perrong- 
bilj etter.
Muut 
henkilö- 
liikenne­
tulot. 
Övriga , 
inkoms- 
ter av 
person- 
trafik.
Kaikkiaan 
tuloj a 
henkilölii­
kenteestä.
Summa 
iukom ster 
av person- 
tra fik ..
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kulje
trans
Van­
kien
Fáng-
}tUS.
jort.
Yhteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgiít.
Kilo-'
gram­
maa.
K ilo­
gram.
Maksat.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. MU. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
833 189 717 333 41 1645 11181 3 764 17 ' 268 109 195 836
11990 1847 •2 286 081 ■ 8 617 64 750 1956 78 855 186 423 71 422 271 2 957 — 5 565 2 518 247
2 765 416 247 428 271 — 29 860 13 395 4 308 50 454 — 127 253 448
12 06 5 128 479 . 25 — 11 405 12 760 3 492 46 . 310 — 64 132 775
403 — 68 871 26 — 10 310 6 030 1785 15 92 — 29 71113
2 981 440 303 665 472 __ 191 7 520 29 273 9 670 37 . 430 __ 689 322 446
3 793 674 349 257 1150 — 92 3 205 32 547 9 808 51 572 . — 271 364 263
2 805 — 66 386 253 '--- 9 305 5 564 1803 11 67 — 36 68 850
503 14 137 440 173 — 33 940 8 926 3 767 32 . 358 — 75 142 753
80 — 22 726 — 1— 5 215 1669 694 2 17 — 15 23 667
144 — 16 869 __ __ __ __ 286 124 __ __ __ _ 16 993
2 564 283 97 623 — — 26 .830 12 712 3 591 . 5 101 — 44 102 189
— •--- 33 310 52 — — — 3 996 753 2 16 — __ 34 131
4 657 139 132 340 63 — 34 10 65 11 926 3 347 5 27 — 54 136 896
886 187 56 511 125 — 7 200 1850 548 5 25 — 57 57 466
114 106 12 085 3 838 045 12 964 92 050 . 11 741 451 790 321 427 137 682 232 3 722 31106 27 225 4 594 584
3 046 180 132 751 627 — 45 1440 25 552 5 072 12 236 . --- 239 140 365
9 267 616 396 137 13 86 — 248 7 280 78201 10 340 31 443 — . 793 416 379
4 087 651 329 688 11 35 — 112 40 25 28 593 8973 42 490 — 279 344 590
12153 119 633 084 10 47 21 236 604 22 800 67 041 31062 30 560 — 2 284 712073
' 1195 323 139 289 219 ' __ 33 1425 8 861 2 605 8 93 __ 108 143 739
2 341 ■ --- 134197 132 — 30 1075 13 870 4 388 6 104 — 91 139 987
261 — 36068 76 — 4 120 2 622 1077 4 21 — 16 37 378
14 351 206 595 180 627 — 254 91 90 51122 • 17 969 37 679 — ' 677 624 322
64 . --- 25 499 21 — 6 200 1871 726 5 41 — 15 26 502
12179 2 1 2 9 603 702 16 95 30188 260 9 550 54 869 16 920 41 590 __ 8 209 670 854
7 969 513 294 719 964 — 101 3 680 18 562 7 727 32 491 — 664 308 245
566 — 56 758 — — 15 530 2 892 963 13 88 — 93 58 432
13136 7 470 212 1227 — 194 6 805 40 223 13 791 64 *1 704 — 1865 495 604
7 331 — ■ 226 949 199 — 52 1895 14 518 5 080 15 95 — 536 234 754
18 996 17 18 64  395 5 994 26 577 4 921 188 080 ' 175 067 70 296 103 1902 __ 2 808 2 160 052
— — 7 431 — — 36 1570 1047 560 — — — 93 9 654
. 2 024 — 145 695 282 — 219 6 340 13 077 4157 8 41 — 600 157115
966 — 102 861 240 — 137 ' 4 425 12 096 3 780 14 160 — 297 111 763
6 678 144 841 529 1032 17 50 2 320 94410 105 421 40 924 78 11 68 — 5 894 986 707
3 069 49 246 458 615 _____ 170 6 925 15 514 5 446 32 582 _____ 671 260 697
1316 1338 187 931 192 — 503 16 385 22 027 9 971 33 587 — 1166 216 232
3 555 104 214 606 467 — 280 11045 28 674 . 8178 23 730 — 787 235 813
61 29 130 151 255 157 — 57 1880 16 523 6 280 9 235 — 153 159 960
4 023 17 141 608 305 — 76 2 375 11 954 4 417 8 321 — 236 149 262
40 976 115 646 509 1475 _____ 630 22 750 55 250 19 658 22 323 _____ 1582 692 297
23 199 — 807 330 2 621 — 756 27 455 87 224 27 983 34 596 — 2 010 867 995
2 381 — 108 559 168 — 84 2 755 9 769 3153 9 230 229 115 094
I V  l i i t e  1 9 2 9 .  ' 12
Taulu 1.' (Jätit.) ,—
Radat ja asemat 
Banor ooh stationer ‘
M a t k u s t a j a l u k u .
A n t a l r e s a n d e .
M a k- 
A v-
I  luokka. 
I klass.-
II luokka. 
II klass.
III luoteita.
' III-klass.
Sotilai- 
den ja 
.poliisien 
Trupp- 
o. polis-
kulje
trans]
Van­
kien
F&og-
tus.
>ort.
S
Yhteensä.
Sammu.
I luokka 
I  klass.
H luokka. 
II klass.'
III luokka. 
III klass.
Mk. Mk. Mk.
Savon, S a v o la k s ............... 55 58 298 1504441 23 596 3 062 1 589 452 15 467 3 502 697 19 910 027
Porokylä1) ........................ • --- 1 673 — — 674 — •' 62 6 371
Valtimo x) ........................ — 2 1409 9 — i  420 — — 13 969
Maanselkä2) .................... — — 2 995 3 3 3 001 — — 31 711
Saviaho3) ........................ — — 116 — — 116 — — 1531
Sotkam o............................ — 191 3 939 105 97 4 332 — 7 557 85 595
V u okatti............................ __ 22 8 532 107 6 8 667 __ . 1236 94 911
Kiehimä ........................... — 23 8192 78 — 8 293 — 1865 127 277
Kontiomäki ............. • --- 170 15393 114 18 15 695 — 7 035 147 137
J orm u a ...........: ................ — 6 5 540 2 — 5 548 — . 83 30 388
K ajaan i.................................. — 3 003 46 428 480 111 50 022 — 274 395 1084130
Murtomäki ....................... __ 10 6052 15 __ 6 077 __ 685 52 339
Sukeva .................................. — 267 16 212 ‘ 65 799 17 343 — 15 895 173 746
Kauppilanmäki ................... — 30 10 715 40 — 10 785 — 1511 78071
Soin lahti............................ — 17 5 445 23 — 5 485 — 656 30 115
Raudaskylä ..................... —* 62 22130 27 — 22 219 — 2 371 171 285
N iv a la .................................... __ 415 22 219 118 214 22 966 __ 20 903 262 717
H aapajärvi............................ — 1070 35 300 238 221 36 829 — 59 349 473130
Pyhäsalm i.............! .............. . ---- 482 22 322 167 87 23 058 — 26 980 3411281
Kiuruvesi .............................. — 1111 40 212 178 77 41 578 -1- 41 042 397 291
Ryönänjoki4) ................... — .1 9 6482 17 — 6 518 — .589 52 229
Runni ................. .............. __ 202 26 071 65 __ 26 338 __ 11005 144 068
Iisa lm i.................................... — 5 696 75 225 547 193 81 661 ---, 195 074 1 073 882
Lapinlahti........ : .................. — 942 36 898 290 104 38 234 — 31 684 445 538
Alapitkä ............. .................. — 82 12 244 51 1 12 378 — 3 011 122 553
Siilinjärvi .............................. — 1155 35 318 246 48 36 767 — 42 348 364 281
Toivala .............................. __ 329 15 568 41 1 15 939 __ 11491 89 649
Kuopio .................................. 47 12 986 144 567 4 445 333 162 378 13 630 968999 3 065 507
P itkälahti....................... ...... -- - 162 13 503 ‘ 152 — 13 817 — 11 004 93 484
Kurkimäki ........................... — 309 18 427 220 — 18 956 16 837 193128
Salm inen................................ — 32 7 017 20 — 7 069 — 1721 60 107
Iisvesi .................................... __ 113 27 761 148 36 28 058 __r 6 958 214 678
Suonnejoki ............................ 1 1855 40 489 424 3 42 772 344 114 578 625805
Haapakoski ......................... — 119 18 539 39 3 18 700 — 7 917 139 605
Pieksäm äld........................... 5 1993 51 788 545 243 54 574 1195 102 438 837 413
Lamminmäki ................... — 25 4 984 16 — 5025 — 2 041 42 278
K anta la .................................. _ 179 11 441 • 84 __ 11 704 __ 11096 ' 152 999
H aukivuori........................... — 251 14 953 109 — 15 313 — 16 391 186 772
Kai vitsa ..............................•. — 27 14 805 80 ---• 14 912 — 1350 132 825
H iirola .................................... — 42 15 135 46 — 15 223 — 3152 83 033
Mikkeli .................................. — 6 715 111 245 5130 309 123 399 498 415 1834 963
Otava .................................... __ 458 30 033 155 2 30 648 __ 28 845 275 077
H ietanen................................ — 168 12163 55 — 12 386 — 11 206 136 473
J) Avattu liikenteelle marraskuun 1 p:nä. — Öppnad för trafik den 1 noveraber.
2) * p helmikuun 1 p  . — p ^' p p 1 februari.
3) Itsenäiset tilit vuoden alusta 1 p:ään helmikuuta. — Självständiga redovisningar fr&n ärets borjan tili den 1 februaii. 
*) p p kesäkuusta alkaen .S jä lvständiga redovisningar fr. o: m. juni mänad.
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Tabell 1. '(Forts.)
S u t,
g  i f  t.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktors-
checkbilj.
Makuupaikka-
liput.
Sovplatsbiljetter.
Matkatavara.
JEtesgods.
Koirat.
Handar.
Asemasil-
taiiput.
Perrong-
biljetter.
Muut 
henkilö- 
liikenne­
tulot. 
Övriga, 
inkom s- 
ter av 
perpon- 
trafik.
Kaikkiaan
tuloja
henkilölii­
kenteestä.
Summa 
inkomster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Tnipp- o. 
polis-
kulje
trans
Van­
kien
Fäng-
tus.
ooirt.
Yhteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
Maksat.
Avgift. Luku.
Antal'.
Maksut.
Avgift.
K ilo­
gram­
maa.
Kilo- • 
gram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. ■ Mk. Mk. Mk. Mk. ,  Mk. Mk. Mk. ■ Mk. Mk. Mk.
676 976 66880 24172 047 07 158 563 075 29352 1127 930 1659 318 632154 2 035 26 791 60 486 36 637 26 686 278
, • --- ' 6 433 — — 1 75 190 125 5 77 — 5 6 715
252 — •14 221 — — 2 70 467 186 2 14 — 10 • ■ 14 501
91 12 31 814 — — — — 644 ' 347 7 77 — — 32 238
— — 1531 — — — — • 139 103 1 10 — — 1644
5189 728 99 069 ’ --- — 30 noo 5 605 2 327 9 188 — 66 102 750
5104 33 101284 __ __ 15 410 8 899 3 597 20 131 __ 41 105 463
2 602 — 131 744 — — 12 345 8098 3 725 22 416 — 34 136 264
2 453 76 156 701 — — ' 37 1290 11178 3 542 23 207 — 104 •161 844
112 • — 30 583 — — — . --- 4129 1.023 12 116 — — 31722
19 878 843 1 379 246 3 458 74 248 1373 54 620 102 436 45 663 175 2 294 — 5 040 1 564 569
• 604 __ 53 628 __ __ 1 25 2 356 823 22 ' 119 ___ 3 54 598
3122 31 660 224423 — ' __ 59 2 580 12 378 4 051 35 611 — 181 231 846
969 — 80 551 — — 9 245 3 763 1505 15 85 — 28 82 414
327 ■ — 31 098 — — 6 170 1542 629 11 116 — 15 32 028
885 — 174 541 241 — 8 210 8 682 3 560 2 7 — 34 178 595
7 232 1054 291 906 350 __ 100 3 635 23 050 7 581 13 272 ___ 318 304 062
. 11193 1360 545032 455 — 82 2 925 33 714 12 260 33 529 — 260 561 461
7 656 782 376 546 129 — 76 2 490 21049 8 959 18 237 — 238 388 599
6 089 404 444 826 116 — 119 4040 26 550 9 814 17 349 ___ 369 • ■• 459 514
579 .* ----- 53 397 8 .----- ' 16 640 4 079 1471 6 30 — 35 • 55 581
855 — 155 928 31 ___ • 39 1725 ■5 446 2 025 3 21 ___ 97 • •159 827
' 13151 1257 1 283 364 6 076 106 400 784 29 205 109 193 ' 37 541 76 954 — 2 292 1 465 832
4 888 774 482 884 — — 175 5885 21 393 8062 20 298 — 427 • • 497 556
1312 50 126 926 — — 6 150 5 439 1703 • 11 182 ___ 15 128 976
4 505 132 411 266 — — 83 2 965 19 796 6 827 54 544 > — 258 ■ • 421 860
l 4 6 7 64 101 671 __ 34 1170 6 835 2 411 '6 5 325 _ 66 • 105 643131 531 12 317 4191 984 16 446 50 244 10 725 410 530 294 725 130 392 353 4 519 23 997 6 535 4 834 647
906 — 105 394 — — 47 2 075 6 830 2 326 10 121 ___ 113 110 029
I  3 377 213 342 — — 45 • 1650 8 920 3658 45 483 k___ 107 219 240
. 504 — 62 332 — — 19 565 3 008 . 1285 6 70 - — 53 64 305
1 341 54 223 031 ___ ___ 51 1 730 12 109 4 225 14 249 ___ 127 229 362
7 011 •16 747 754 1741 1817 460 17 235 47 735 16 856 38 537 ___ 1228 787168
603 11 148 136 —T 56 2190 7 419 2182 5 52 — 129 152 689
11 770 4 462 957 278 4158 85 750 3138 115 700 58 302 17 732 40 548 — 3 573 1184 739
. 157 — 44 476 , 5 0 — 24 735 1814 750 5 216 — 72 ■ .46 299
1773 — 165 868 ___ ___ 62 2 320 8 493 3122 11 210 ___ 153 171 673
2 206 — 205 369 — — 91 3 855 ’ 14 297 3 619 11 164 — 233 213 240
1732 — 135 907 - ----- — 4 100 6 250 1809 7 50 — 27 137 893
472 .----- 86 657 — — 5 125 6 977 1126 14 136 — 9 88053
j 142 789 9 780 2 485947 16 648 232 750 5947 231 780 193 957 82 220 ' 125 . 2 456 25 799 6-971 3 084 571
1 2 301 .70 306 293 738 ___ 75 3 340 15 919 6 948 22 277 ___ 1476 . 319 072
846 — 148 525 — — 23 780 9127 3 274 9 112 — 63 152 754
14IV  liite 1929.
Taulu 1. > '  (Jätit.) ,—
Radat ja asemat 
Banor och stationer
M a t  k u s t a j a lu k u .  
A n t a l  r e s a n d e .
M a k- 
A v-
I luokka. 
I klass.
II luokka. 
H  klass.
U I luokka. 
III klass.
Sotilai­
den ¿a 
poliisien 
Trupp- 
o. polis-
kuljet
transp4
Van­
kien
F&ng-
us.
ort.
Yhteensä.
Summa.
I luokita. 
I klass.
II luokka. 
• II klas9.
H I luokka. 
III klass.
. Mk. Mk. Mk.
Mäntyharju .......................... 633 22 414 307 ■ ■ 4 23 358 36 750 449 385
Voikoski' ....................... .. i 268 17 880 36 2 18187 175 11174 ’ 160 571
K irjok iv i............................ — 48 2 688 8 — 2 744 3 069 22 036
Selänpää................................ — 248 • 19 217 96 — 19 561 — 10128 192 293
Harju ................. : ................ — 702 25 593 86 — 26 381 — 18 340 299 401
K ym intehdas................... __ 440 . 47 466 105 12 48 023 __ 29161 429 473
Myllykoski ............................ — 997 54 423 106 1 55 527 — 28 892 344 877
H am in a .................■............... — 3 210 36 255 5 694 . 77 45 236 — 166 215 713 019
M etsäkylä.......................... — 350 15 343 50 — 15 743 — 4 653 89 623
Liikkala ............................:. __ 65 13 863 49 — 13 977 — 1550 107 077
Inkeroinen ............................ __ 1658 47 469 225 52 49 404 _1 48 788 455 205
Juurikorpi ....................... —- 51 8146 6 — 8 203 — 1772 43 375
Tavästila................................ — 49 20 537 26 — ' 20 612 — 4 089 106 7561
Kymi ...................................... i 1318 32 551 293 2 34165 123 78 626 530 949
Kotka .................................... — .7 520 122116 1815 3 ■ 131454 — 499 715 1996 798
K arja lan , K arelska  . . . . 15 61 996 1 611 212 17 858 989 1692 070 3 291 2 942 939 20 895 493'
N u rm es.................................. — 1279 32 678 316 .--- 34 273 — 102 868 484 535
Kylänlahti ............................ — 50 13 673 56 '--- 13 779 — 3 282 106078
Lieksa .................................... — 1602 35 941 379 — 37 922 — 95 880 666 547
Vuonislahti............................ — 201 13 083 90 — 13 374 — 10 253 142 094=
U k k o la ............................... --- ' 68 15 536 51 --- ‘ 15 655 — 4127 151644
Uimaharju ...... ..................... __ 307 20 693 53 __ 21 053 __ 10 479 190 785
Kaltimo ................................ — 446 20 741 360 --- . 21 547 __ 17 069 247 637
K ontiolahti......................... .. — 262 16 565 118 — 16 945 — 13 927 157 053
Outokumpu........................ — 321 5185 21 1 5 528 — 14 444 91 9541,
Sysm äjärvi............................ — 205 2 974 52 — 3 231 — 5 928 5 1 192j=
Viinijärvi .............................. __ 477 16 804 78 1 17 360 __ 13 744 166 216
Onttola .............................. — 35 8 598 17 — 8 650 __ 545 49 891
Joensuu ................................. — 6156 96 304 913 4 103 377 __ 437 701 1 95514£
H am m aslahti........ .............. — 384 18 831 176 4 19 395 — 21.083 229 95C
T ik k a la .............................. . --- 142 7 350 70 — 7 562 — 3 258 77 771
Tohmajärvi ............... .......... __ 285 14166 234 1 14 686 __ 14 738 221 37«=
V ärtsilä .................................. — 1268 35 505 365 — 37 138 — 72 786 616 306
N aistenjärvi...................... — 633 8 805 7 — 9 445 — 10194 118 32“
Suojoki .............; .................. — 763 10 050 38 — 10 851 — 19 281 91519
Kaipaa .............................. — 436 11219 13 * --- 11668 — 11 678 127 586
Suojärvi ................................ 8 3 447 40 770 377 114 ■ 44 716 1960 171 776 939 223
Papero .............................. — 219 9 817 10 — 10 046 — 2178 82 425
N äätäoja ............................ — 134 4 978 — — 5112 — 1383 64 710
Loimola ................................ — . 911 12 892 200 3 14 006 __ 25 283 193 993
Roikonkoski-..................... 40 6 730 16 6 786 1632 65 233
Leppäsyrjä ........................ __ 307 8141 114 __ 8 562 __ 12 340 102 813
Suistamo............................ —. 500 8 788 70 13 9 371 — 18 123 i31 6©i
Alattu ................................ — 339 7 660 67 36 •8102 — 13 196 125 0© i
Läskelä .................................. — 319 15 068 91 — 15 478 — 13 508 231 894
Harlu ............................ — 128 12 689 39 1 12 857 — 6 033 123 616
1 5 B i l a g a  I V  1 9 2 9  .
Tabell 1. ( Forts.)
s u t .
g i f t .
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinahekki-
liput.
Konduktörs- 
checkbUj.
Makuupaikka-
liput.
Sovplatsbiljetter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Muut
henkilö-
liikenne-
Kaikkiaan
tuloja
henkilölii-
Sotilaiden 
ja poliisien Van- \ ■
Övriga
inkoms- Summa
Trupp- Maksut. Maksut. Maksut. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. ter av inkom ster
o. polls* Fàng- Summa. Avgift. Avgift. Luku. Avgiit. maa. Avgift. Luku. Avgift. Avgift. person-
av person-
kulje tus. Antal. Antal.
transport. gram.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
4 537 136 490 808 1238 106 3 895 33161 13 242 36 592 319 510 094
' 435 13 . 172 368 — — 30 1265 5 580 1858 43 604 — 71 176 166
78 ' --- 25183 — — ' 15 800 2 615 565 6 56 — 34 ' 26 638
1.325 — 203 746 — — 12 525 19108 6 298 40 311 — 47 210 927
1289 — 319 030 — — . 17 660 19 464 6 768 49 409 — 60 326 927
1814 32 460 480 __ __ 125 6115 • 35 823 10 460 43 513 __ 457 478 025
1870 7 375 646 — — 80 4255 22 376 6 292 20 141 __ 312 386 646
203 023 402 1082 659 3 596 11550 487 20 150 90 577 33 342 54 761 — 2 428 1154 486
929 — 95 205 — — 5 225 4 564 1466 24 217 — 18 97 131
919 — 109 546 — — — — 7 840 2 361 ■ 14 95 — — 112 002
4 472 208 . 508 673 — __ 115 4 890 46 572 9 899 41 313 __ 330 524105
121 — • 45 268 — — 6 • 270 1570 390 . 24 249 " — 16 46193
503 — 111 348 — — 17 625 5144 1878 9 106 — 54 114 011
6 243 94 616 035 26 — 266 11300 31 064 12161 65 1129 — 786 641 437
40 584 49 2 537.146 11653 316 4 232 162 275 190 928 .73 790 . 175 2 886 10 690 900 2 799 656
508 030 10 016 24 359 769 66 969 424 669 18 374 716 535 1 505 604 572 453 2 346 28 078 6 534 36 450 26 211457
16 732 — 604135 1602 — . 449 16 515 44 250 21 828 31 543 — 1304 ’ 645 927
1897 — 111 257 — — 22 645 4 815 2037 7 94 — 60 114093
13 414 — 775 841 1021 13300 521 19 980 61348 23 858 89 1221 — 1461 836 682
2 260 — 154 607 — — 77 2 675 7 444 2 796 13 227 — 183 160 488
268 — 156 039 — — 38 1415 3 300 1172 23 193 — 103 158 922
1686 — 202950 — __ 29 1215 11701 3 699 23 213 __ 89 ■ 208166
7 314 — 272 020 — — 108 3 990 17 273 6 720 25 182 — 309 283 221
2 631 — 173 611 — — 126 4 415 9 037 4 033 9 79 — 312 182 450
939 35 • 107 372 — — 116 5 475 6 656 3143 10 120 — 380 ' 116 490
2146 — 59 266 54 — 11 335 5 212 1728 2 42 — 22 61 447
3 234 50 . 183 246 86 __ 49 1660 8 297 2 941 5 65 __ 108 ' 188 106
540 — 50 976 — — 5 135 2.791 1002 2 8 — 11 ■52132
34160 223 2 427 226 16 497 92 400 5008 189 680 201 729 83 437 146 2 077 6534 2 915 2 820 766
6 279 101 257 413 — — 106 4 070 16 397 6 355 26 262 — 299 268399
1313 ---* 82 342 — ---  ■ 16 620 6 773 2 279 21 183 — ' 39 85 463
4 529 44 240 685 __ __ 96 3 450 19 235 7 082 30 336 __ 245 251798
10 575 — 699 667 1538 — 321 13 815 37 754 • 14 906 89 1346 — 860 732 132
336 • --- 128 857 — — 20 585 5 498 2 515 13 150 — 34 132141
1785 — ■ 112 585 — — 25 1095 6 293 2548 28 286 . --- 62 ■ 116 576
541 — 139 799 — — 24 • 970 6 600 2 204 20 • 228 - 93 143 294
14 017 1792 1128 774 __ 52 150 1464 55 960 53 515 22 363 49 1067 __ 481 1260 795
410 • --- 85 014 — — 5 135 5 368 2 059 12 97 .--- 17 87 322
— ■ --- 66 093 — — 5 170 2 519 1124 4 44 — 19 67450
3 522 22 222 825 — — 70 2 795 11905 4 690 20 251 — 170 230 731
557 — 67 422 62 — 16 655 5976 1677 13 164 — 50 70 030
4 565 . __ 119 724 280 __ 30 1430 8 593 3 286 20 222 __ 119 125 061
2 986 119 152 893 — — 44 1505 10154 3 931 22 276 — 125 158 730
2 454 218 140948 — — 13 445 10184 4 095 . 13 240 — • 37 145 765
3 473 — 248 875 — — 98 4 865 12 497 4 818 35 353 — 254 259165
1331 54 131 034 — — 48 2 550 5 823 . 2 445 16 266 — 210 . 136 505
16IV liite 1929.. .,
Taulu 1. (Jutk.) —
Radat ja asemat 
Banor ooh stationer
M a t k u s t a j  a 1 u k u. 
A n t a l  r e s  a n d  e.
M a k- 
A v-
I luokka. 
I klass.
II luokka. 
II klass.
III luokka.
III klass.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Tiupp- o. 
polis-
Van­
kien
F&ng- Yhteensä.
Summa.
I luokka. 
1 klass.
II luokka. 
II klass.
III luokka. 
IH klass.
transport. Mk. Mk. Mk.
Jänisjärvi .............................. 239 18 284 64 18 587 __ 12116 ' 177 503
M atkaselkä............................ __ 1064 34 596 273 144 36 077 — • 45 907 491 495
Kaalamo ........................ __ 356 16 663 157 3 17179 —1- 15 744 207 293
Rytty . . .  - ........................ __ 91 13 832 29 — 13 952 — 3 434 104783
I-Ielylä................. ................... . - 216 . 12 491 49 1 12 757 — 6 633 .145 421
Sortavala .............................. i 10 024 126 376 . 3 043 4 139 448 — 650 016 ' 2159 887
Sortavalan sa ta m a ......... — — — — — — — — —
Tuokslahti ....................... __ 75 20 997 39 — 21111 — 4340 118 739
K uokkaniem i....................... __ 94 23 870 53 — 24 017 — 2 847 165 672
Niva ...................................... — . 180 18 828 128 — 19136 — 5 728 201 599
Lahdenpohja ................... i 222 10 073 82 __ 10 378 287 13 766 149 985
Jaakkima .............................. 2 1231 26 845 285 — 28 363 570 59 980 397 135
Ihala ...................................... __ 92 ' 12 884 123 — 13099 — 3 695 139 255
Akkaharju ..................... •. __ 31 6 631 12 — 6 674 — 1479 50 799
Elisenvaara .......................... — 1703 39 684 368 60 41 815 — 70 265 630359
A lh o ........................................ 45 16 252 102 9 16 408 __ 2 072 149 494
Rautu ................................ .. __ 557 12 962 784 13 14 316 — 23 263 220 388
Petäjärvi . ' . ....................... __ 90 5015 42 — 5147 — 2 597 53 830
Kiviniemi .............................. __ 759 16143 2 669 31 19 602 — 21 261 185 770
Sakkola .............................. — 294 8 262 169 35 8 760 — 13 491 109 230
Pyhäjärvi .............................. _ 496 19 525 389 80 20 490 — 18 696 223 387
Myllypelto ............................ __ 99 . 19 337 58 — 19 494 — 1869 114 266
K äkisalm i.............................. __ 3 310 53126 2 665 44 ' 59 145 — 154 792 927 212
Kaarlahti .............................. ____ 239 16 765 59 — 17 063 — 6 776 161 684
H iito la .................................... — 1734 51 988 313 173 54 208 — 61 496 716 021
Oi 3,1 ärvi ................................ 103 21 690 77 ____ 21 870 — 4 977 221 812
InMlä ................. ; ................. __ 218 22130 101 • --- 22 449 — 6 366 245 672
Sairala .................................... 1 1634 35 742 212 ■ ' 14 37 603 — 69 296 544 320
Koljolä .................................. — 123 15 502 21 8 15 654 — 3 021 125 292
Vuoksenniska....................... — 1345 25 429 193 18 26 985 — 53 509 311 719
Im atra ................................ _ 4 450 61 552 261 55 66 318 — 184 431 907 829
Enso ...... ............................... __ 3 063 66 987 143 . 2 70 195 — 141117 834 525
Jääski .................................... , __ 990 25 637 116 109 26 852 — 25 099 223 573
A n trea .................................... ■ 2 • 2 511 63 802 229 7 66 551 ■ 474 68122 674 255
H annila.................................. — 270 20 778 ,  47 — 21095 — 4 726 161 633
K avantsaari......................... ; _ 194 22 365 35 __ 22 594 — 4 637 163 103
Karisalmi .............................. __ 1042 33 897 41 — 34 980 --- ' 13088 170 476
Tali ........................................ __ 1050 42 936 23 — 44009 --- ' 9 251 175 417
Talmmisuo . . . ; ................... ! — 98 19 102 13 1 19 214 — 4 319 130 393
Porin , P ori : ...................... 219 17 089 473 479 2 859 79 493 725 48 580 936 626 4800 217
Mäntyluoto ........................... 1 683 36 140 94 32 36 950 234 20 739 237 036
P ih la v a .............................. __ 191 11261 34 2 11 488 — 4 896 51 555
P o r i ........................................ 215 9 031 151 287 1399 5 161 937 47 863 587 498 1 638 838
Friitala .............................. 140 18 684 47 — 18 871 — 11 404 90 785
H aistila .............................. 1. — 127 11 617 40 — 11 784 — 2138 79 603
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Tabell 1. (Forts.) '
S u  t .
g i f t .
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
Makuupaikka-
lipat.
Sovplatsbilj etter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Muut 
henkilö- 
liikenne­
tulot, 
övriga 
inkoms- 
ter av 
person- 
trafik.
Kaikkiaan 
.tuloja 
hen k ilö in -. 
kenteestä.
Summa 
inkomster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
ja poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kulje
trans
Van­
kien
E&ng-
tus.
port.
Yhteensä. * 
Summa.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
K ilo­
gram­
maa.
Kilo-
gram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut. 
Avgift. ■
Maksut.'
Avgift.
Mk. Mk. Mk. -Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1575 __ 191194 15 • _ 56 2 220 5 940 1921 ' 21 215 142 195 707
7 736 1458 546 596 2 084 70 350 255 10 390 24 644 10 188 55 732 __ 521 640 861
4 987 :48 228 072 — — 48 1835 15 851 5 786 32 277 __ 140 236 110
1136 . •--- 109 353 _ --- — 7 300 4105 1678 50 . 283 '__ 21 • 111635
1881 45 153 980 — ' 52 2 345 6 525 2 883 13 140 — 153 159 501
88 600 132 2 898 635 18 007 91 700 3 668 137 995 188 400 82 400 258 3 467 _ 10 256 3 242 460
— — — 138 • --- — — — • __ __ __ __ __ 138
■ 1449 — 124 528 — — 21 785 4 296 1686 24 171 __ 63 127 233
1 472 — 169 991 213 — 12 475 4284 i  413 20 131 __ 328 172 551
2 893 — 210 22Ö — — 14 515 12 535 4 339 16 155 — 42 215 271
1162 — 165 200 — — 152 5 995 ■ 26 852 . 7 487 17 356 _ 357 179 395
5 042 — 462 727 1142 — 107 ' 4 345 39 543 13 314 26 ■515 __ 283 482 326
2 502 — 145 452 — — 15 435 6 555 2 244 11 198 __ 38 148 367
88 — 52 366 — ' — 2 50 1480 511 12 ' 134 __ 6 53 067
6 576 237 707 437 4 757 62 300 1872 68440 45 371 13 748 37 600 — 1306 858588
1502 34 153 102 __ __ 4 120 7 529 2 570 • 25 ’ 253 31 156 076
22 287 156 .266 094 562 23 450 8 435 14124 5 302 16 '336 __ 76 296 255
812 — 57 239 .--- — 2 60 3 486 1193 4 38 __ 41 58 571
113 664 426 321121 150 18 550 30 395 9 506 8 119 __ 86 331 532
4 208 259 127 188 — — 6 210 8 573 3 653 12 174 — 28 131 253
7 333 616 250 032 — __ 51 2 495 15 344 5 523 4 ■ 49 _ 132 258 231
906 — 117 041 — ---- — — 5 972 1912 •8 67 __ __ 119020
56 864 279 1139147 5 326 — 303 12 680 84 736 31 260 84 1064 __ 1086 1190 563
967 — 169427 — — 7 255 12 182 4053 20 177 __ 34 173 946
4 452 1575 783 544 4 259 17 850 193 7 495 70 499 19830 . 101 1142 — 1166 835 286
832 — 227 621 __ 18 560 12 731 3 501 27 252 _ 41 231 975
1413 — 253 451 — — 18 535 9 220 2 969 32 385 . __ 35 257 375
2 391 164 616 171 — — 236 10325 25 445 9 014 60 1434 __ 679 637.623
301 56 128 670 — ' ' -- 15 580 4 792 1652 20 • 155 ♦ __ 315 131 372
3166 189 368 583 1837 1019 291 13120 25 131 9 614 24 335 — 825 395 333
4 693 669 1 097 622 3 652 __ 771 32 930 49 999 20 096 34 558 _ 2 867 1157 725
2386 48 978076 — --- - 844 41420 42 195 17 311 42 414 __ 3 792 1 041013
1472 875 251019 — — 97 4025 14 883 4 755 20 172 __ 289 260 260
' 3 357 63 746 271 3837 — 194 7 465 32 463 10 865 80 641 __ 726 769 805
521 — ■ 166880 — — 14 380 8828 2 577 40 243 — 29 170 109
.344 — 168 084 __ __ 12 . 495 10 005 2 708 43 229 49 171 565
789 — 184 353 — — 11 300 8108 2 249 124 715 __ 33 187 650
. 86 — 184 754 — — 15 530 10 331 2 722 78 605 __ 42 188 653
291 29 135 032 — — 5 195 3 315 1249 32 312 — 21 136 809
96 601 691 ä 882 715 16 775 71802 7 506 322 450 541413 171674 449 5655 9177 6 480 248
3084 96 261189 204 14052 98 4 360 96 086 7 621 27 • 145 __ . 1285 288 856
1350 .80 57 881 50 — 32 • 1180 8 024 1129 13 131 __ 81 60 452
• 51811 171 2 326 181 8 817 45500 5 627 246 845 181 926 82 779 133 2 309 _ 2 864 2 715 295
1 729 — 103 918 34 — 61 2 590 3 734 1380 8 42 __ 173 108137
449 — 82 190 46 — 9 390 2 357 791 19 95 — 34 83546
IV. 3
18IV  liite 1929.
Taulu 1. (Jatk.) —
M a t k u s t a j a l u k u .  
A n t a l  r e s a n d e .
M a  k 
A  v-
Radat ja asemat - 
Bauor och stationer
I  luokka. 
I  klass.
II  luokka. 
I I  klass.
m  luokka. 
H I klass.
Sotilain 
den ja. 
poliisien 
Trupp-o. 
polis- •
kulje
trans
Van­
kien
F&ng-
tus.
port.
Yhteensä.
Summa.
I luokka. 
I klass.
II  luokka. 
H  klass.
H I luokka.
m  klass.
Mk. Mk. Mk.
Nakkila .................................... i 318 16627 41 i 16 988 210 14 530 127 721
H arjavalta ............................. — 452 12 278 36 — 12 766 — 30 003 144 082
P e ip o h ja ..................................
K o k e m ä k i...............................
— 636 10 106 96 8 10 846 — 35 342 161 555
— 457 16 732 92 26 17 307 — 27 980 197 923
K y t t ä lä ................................ — 8 3 0 2 4 7 — 3 039 .--- 152 15 897
Kauvatsa ................................ __ 225 13 199 68 __ 13 492 __ 7 428 130 047
Ä e ts ä ......................................... — 353 14 097 128 1 14 579 ---• 19 146 188 326
K iik k a ........... .......................... — 138 12 771 93 1 13 003 — 6.104 146 194
T yrvää .................................... — 1256 37 727 285 2 39270 — 57Ö49 550646
Karkku . . . . . . .................. — 883 27 193 135 1 28 212 . --- 38908 299 298
Siuro ................................... __ 1208 46008 155 __ 47371 __ 26 711 345 676
Nokia .................................. i 884 26 244 96 — 27 225 130 42 309 291 739
Lielahti................................ i 99 8 484 13 --- " ' 8 597 143 4 289 103 296
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran, Haapamäki—Eli- 
senvaara .......... ............ ' 31 28 092 . 651689 5 233 427 685 472 6 758 1835 312 9 560 411
Sorjo1).............................. — 21 .5  920 6 — 5 947 — 987 47 163-
Syväoro .............................. — 480 13 577 134 — 14191 — 24 433 183 206
Parikkala ............................ — 735 10 819 89 9 11 652 — 38343 146 70C
Särkisalmi ........................... ---  . 143 8 901 92 85 9 221 — 8 337 137 071-
Putikko .............................. — .240 12 373 129 — 12 742 — 13878 215 98£
Punkasalmi ........................ ’ J_ 281 7 578 90 __ 7 949 __ 18 813 111 771
Punkaharju ....................... — . 1246 6 075 12 — 7 333 — 87 396 133141
'Kulennoinen .................. 1 117 9 409 101 — 9 628 — 8445 108 42(
Savonlinna.......................... — ' 5 081 . 77 207 1085 169 83 542 — 374 851 1 434 241
Kallislahti .......................... — 171 20 832 56 1 21 060 7 985 154 342
Rantasalmi.......................... :__ 512 ■17 908 186 30 18 636 __ 28 785 283 80;
Joroinen............................ '. . 1 678 21 384 82 50 22195 — 38 080 263 97f
Varkaus .............................. 27 3156 27 550 338 18 31 089 6 426 236 637 716 78C
Huutokoski ........................ — 630 34119 94 — 34 843 — 23 791 350 17(
Venetmäki ...................... ' — 15 19 530 29 — 19 574 — 1198 : 126074
Hankasalmi ........................ . __ 414 22 027 150 32 22 623 __ 23 852 302 58;
Lievestuore........................... 1 498 40 927 . 62 — 41488 ' 159 18 738 340 621
Vaajakoski .......................... — 380 23 415 '. 71 — 23866 — 33 952 215175
Suolahti .............................. — 1894 24 245 373 • 2 26 514 — 87 677 ' 50916'.
Kuusa .................................. — 122 7 254 36 1 7 413 ' --- 5 414 ■63 12;
Laukaa . ......................... ... __ 286 11 695 52 1 12.034 __ 7 939 • 10913<
Leppävesi............................ ---- 532 16 896 . 326 5 17 759 — 6 030 87 631
Jyväskylä............................ — 9053 132 074 1150 10 142 287 — 666 200 2 714 59;
Vesanka .............................. — '90 19 882 56 — 20 028 . . --- - 3 551 10614;
Kintaus............................... — 73 11 783 41 — 11897 — 3 646 97 54(
Petäjävesi........................... 1 323 19 892 195 ‘ __ 20 411 168 13 871 231 611
Asunta ........................... — 50 7 565 11 — 7 626 :— 867 60 59'
Keuruu-...... ......................... 871 20 852 187 14 21 924 — 51 616 309631
*) Itsenäiset tilit huhtikuusta alkaen. — Självständiga redovisningar fr. o. m. april männd.
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Tabell 1. (Forts.)
s a t .
g i f t .
S ä ily t y s -
t a v a r a .
F ö r v a -
r in g s -
g o d s.
K o n d u k t ö ö -
r in s h e k k i-
l ip u t .
K o n d u k t o r s -
c h e c k b ilj .
M a k u u p a i k k a -  
l i p u t .  .
S o v p i a t s b i l j  e t t e r .
M a t k a t a v a r a .
R e s g o d s .
K o i r a t .
H u n d a r .
A s e m a s i!-
t a l ip u t .
P e r r o n g -
b i l je t t e r .
M u u t  
h e n k i l ö -  
l i i k e n n e ­
t u l o t .  
O v r i g a  
i n k o m s -  
t e r  a v  
p e r s o n -  
t r a f i k .
K a i k k i a a n  
t u l o j a  
h  e n k i l ö l i i -  
k e n t e e s t i i .
S u m m a  
i n k o m s t e r  
a v  p e r s o n -  
t r a f i k .
S o t ila id e n  
j a  p o liis ie n  
T r u p p -  o . 
p o lis -
k u l j e  
' t r a n s ]
V a n ­
k i e n
F & u g -
■ us.
)orfc.
Y h t e e n s ä .
S a m i n a .
M a k s u t .
A v g i f t .
M a k s u t .
A v g i f t , L u k u .
A n t a l .
M a k s a t .
A v g i f t .
K i l o ­
g r a m ­
m a a .
K i l o ­
g r a m .
M a k s u t .
A v g i f t . L u k u .
A n t a l .
M a k s u t .
. A v g i f t .
M a k s u t .
A v g i f t .
M k . M k . M k .  - M k . M k . . M k . • M k . M k . M k . M k . M k .
1530 ■49 144040 697 114 5330 6 851 2 624 10 70 302 153 063
1197 76 175 358 989 — 135 6 060 11524 4126 21 313 __ 399 187 245
3 263 — 200 160 945 — 275 10 560 11482 3 864 6 75 __ . 739 216 343
3133 48 229.084 631 — 210 7 380 20 253 6 662 13 199 __ ..  632 244 588
258 — 16 307 ■ 1 — — — ' 945 230 3 15 — — 16 553
2 235 — 139 710 169 — 33 1040 14 780 4 304 14 126 __ 83 145432
4 031 - 45 211 548 578 — 117 4835 18 812 6 505 8 84 __ 310 223 860
. 2 902 27 155 227 233 — 34 1145 15 080 4 530 9 62 __ 96 161 293
8 639 56 616 390 1565 — 349 12 885 74 463 19 889 52 661 __ 1010 652 400
3 880 43 342 129 454 — 194 7 970 . 27 733 9 047 28 304 — . 5U 360 415
4162 — 376 549 593 12 250 .51 1980 19 078 5 281 44 425 ■ _ 153 397 231
2 665 — 336 843 415 — 133 6085 19 808 7 778 28 435 __ 413 351 969
283 108 011 354 34 1815 8 477 3134 13 164 T— 92 113 570
160 067 4684 11 567 177 43 096 113 750 17 669 679 065 722 429 289405 615 10773 58 972 30 04» 12 792 287
173 ' --- 48323 — — 2 85 2 090 663 5 58 __ 8 49 137
1942 — 209 581 734 —  ■ 50 2175 18 788 5 523 16 227 __ 113 218 353
1990 54 ' 187 087 344 — 55 2 530 13 416 4 888 13 175 __ 127 195 151
2 053 271 147 735 260 — 12 475 6 996 . 2 890 17 250 __ 27 151 637
2 672 — 232 533 153 — 13 325 -7 657 2 822 12 157 — 30 236020
1969 — 132 560 373 — 75 3 235 8 030 3051 13 145 _ 197 139 561
255 — 220 798 631 — 349 15 620 12 471 6 952 10 275 __ 836 245 112
2 406 — 119 277 43 — 37 1380 7161 2 747 9 122 __ 94 123 663
30 318 2 620 1842 030 10159 — 1676 67 995 135 899 59 077 112 1685 4012 1984 958
1278 7 163 612 17 — 39 1155 5 499 2 262 7 89 — 87 167 222
5 013 285 317 885 327 — 113 4185 18 666 7 239 17 396 _ 295 330327
2 221 312 304 588 407 — '185 7 790 20 319 6891 14 279 __ 479 320 434
9 807 137 969 787 2 024 17 500 1203 52 710 71 927 28 904 47 1258 _ 3 399 1075 582
2 690 — 376 651 365 ‘--- 122 5175 7 807 3 207 19 ' 210 __ 438 386046
341 — 127 613 80 — 9 260 3117 1100 12 92 — 23 129168
4158 384 330 977 ■ 309 ’__ 139 5155 15 397 5 036 5 58 2 419 343 954
1823 — 361 341 402 — 140 5 350 9 289 2 944 11 134 __ 411 ' 370 582
2 744 — 251 874 326 — 370 15 430 8 751 3 005 24 399 __ 787 271 821
15 684 48 612 573 945 — 774 31055 35 767 13594 27 581 __ 4 235 662 983
- 1341 ^  49 . 69 927 77 — 23 840 6 961 2 084 1 7 — 64 72 999
1863 34 118 966 242 __ 105 3 305 ; 7 568 2 557 11 192 292 125 554
9 243 228 103132 144 — 26 840 3 050 1005 5 64 __ 77 105-262
44 628 170 3 425 591 22 404 96 250 11732 436 225 242 419 102 739 154 3158 58 972 10 407 4155 746
687 — 110 381 241 --- . 26 720 3107 955 5 27 __ 76 112 400
1489 — 102 675 224 — 24 795 4113 1476 8 72 — 92 105 334
5 557 — 251 214 591 __ 81 '2 760 13 976 4 790 10 165 263 259 783
476 — 61 937 139 — 10 370 4 453 1329 9 . 82 '__ 25 63 882
. 5 246 35 366 529 ■1135 — 279 11125 27 735 9 675 22 416 — 736 .389 616
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Taulu 1. (Jätit.) -
M a t k a s t a j  a 1 u k u, 
A n t a i r e s a .n  de.
M a 1 
A i
Radat ja asemat 
* Banor ocii stationer
I luokka.- 
I klass.
II luokka. 
11 klass.
HI luokka, 
l i i  klass.
Sotilai- 
- deu ja 
poliisien 
Trupp- o. 
polis- 
kuijet 
trausp
Van­
kien
F&ng-
US.
ort.
Yhteensä.
Summa.
I luokka. 
I klass.
n  luokka. 
H  klass.
l i i  luokka.1 
. III klass. *
Mk. Mk. Mk.
H elsingin— Turun, H el­
sing fors—A b o  ........... 2 45 094 892 555 2 734 • 568 940 953 225 711957 6 594 31
Turku- Itäinen, Äbo- Östra. — 735 51758 604 — 53097 — 26 988 41617
L ittoinen ........ ....................... •— 1434 46 244 18 ' --- 47 696 - --- 11514 162 81<
P iik k iö ....................... : .......... — 581 41 441 51 30 42 103 — 13 778 21843
P a im io ......................... .......... ’ — 740 39137 150 45 40 072 — 19 973 336 41.
H a ja la .................................... . — 13 12 713 32 — . 12 758 — 340 96 87
«
H alik k o................... .. __ . 136 7 898 • 29 __ . 8063 __ 3 906 69 51
Salo ......................................... — 3 759 60 812 482 162 65 215 — 142 047 1 015 37
Perniö .................................... — . 1581 , 33 459 310 — 35 350 - ------- 65 731 523 54
K o s k i ...................................... . — 252 10 225 105 ‘ --- 10 582 ■--- 10 358 129 76-
Pohjankuru, Skuru ........... i 788 20 412 117 — 21 318 75 25 693 228 6 'r
i
Pinjainen, B illn äs............... . 84 4 610 9 __ 4 703 __ 3 037 40 2S
Kaunislahti, Fagervik . . . . — 95 7324 8 — 7 427 — • 2 658 52 22
Inkoo, Ingä ........................ — • 1 2Ö3 15 921 45 87 17 256 — ' 32 044 196 32
Tähtelä, Täkter .................. — 202 11001 25 — 11228 — 5 314 129 44
Päivölä, Solberg ................. — 109 9 394 15 — 9 518 — 3 008 Í 0 8 13
Siuntio, S jun deä ................. __ 2105 24 381 63 143 26 692 __, . 45 806 286 60
Kela, K ä la ..................... '. __ 958 8669 3 — 9 630 — 13 397 78 25-
Kirkkonummi, Kyrkslätt . — 3 686 55 492 113 — 59 291 — 59 590 50592=
Masala, M asaby................... — 5 043 62 949 34 12 . 68038 s ----- 54 669 383 55.
Kauklahti, K ö k la k s ........... — 2 251 71' 733 48 2 74 034 — 25 665 40404-
Espoo, Esbo ........................ __- 2138 45 552 133 10 47 833 __ 19 320 230 80
Kauniainen, Grankulla.. . . i 14156 155 659 217 39 170 072 150 112 210 680 74»
Pitäjänmäki, Sockenbacka. — 2 621 81 923 102 38 84 684 — 7 789 243 21-
Huopalahti, H op la k s ......... — 424 13 848 21 — 14 293 — 7122 57 13
R ovan iem en , R ovan iem i __ 4 481 81183 673 234 86 571 __ 391008 • 1738 ID
R ovan iem i............................ — 3 942 45183 528 88 49 741 — 367159 1349 7?
K o iv u ................................. — S. 211 9177 79 146 9 613 — 12 001 13 5 ®
Tervola ......................... .. *— 328 26 823 66 — 27 217 — 11848 . 252 77
Asemien summa, Summa för 
stationerna-........................ 2 751 1 585 538 21002 225 202 745 20 413 22 813 672 521 370 47 271 389 194175 2£
Rauman rautatieltä, Frän ' 
Raumo järnväg............... 1660 15128 670 14 17 472 116 937 503 e (
Jokioisten rautatieltä, Frän 
Jokkis järnväg ............... 1282 Í2 306 533 _ 14121 __ 59 897 324V .
Loviisan rautatieltä, Frän 
Lovisa järnväg ............... — 600 7 806 483 1 8 890 — .31150 257 27
Asemille jakamattomat tu­
lot: Pa stationerna icke 
fördelade inkomster:- 
Matkatoimiston välittämä 
suomalainen matkailij a- 
liikenne, Av Turist- och 
Resebyränförmedladfinsk 
turisttrafik.............: .......... 777 14 520 7 678 22 975 124 419 1318798 441 D(
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nabell 1. (Forts.)
U t.
i f  t.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
iiput.
Konduktörs-
checkbilj.
Makuupaikka-
liput.
Sovplatsbiljetter.
Matkatavara.
ftesgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil-
taliput.
Perrong-
biljetter.
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot.
Ovriga 
inkoms- 
ter av 
person- 
trafik.
Kaikkiaan 
tuloja hen­
kilöliiken­
teestä.
Summa 
inkomster 
av person- 
trafik.
Sotilaiden 
i  poliisien 
Trupp- o. 
polis-
kulj
tran
Van­
kien
P&ng-
3tUS.
port.
Yhteensä.
Summa.
Maksat.
Avgift.
Maksat. 
Avgift. / Lukn.
Antal.
Maksut.*
Avgift.
K ilo­
gram­
maa.
K ilo­
gram.
Maksat.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. ' . Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
54 098 3 489 7 364 084 19 390 389 13 820 505 250 127 619 1239 11730 1847 13 96 7 539 886
16 749 — 459 916 643 — 2 50 31 327 7 772 55 456 __ 22 468 859
493 — 174 823 145 — 14 445 6 865 2 305 21 173 __ 36 177927
■ 1401 73 233 686 662 — 13 370 21 866 4 721 34 335 __ 40 239 814
2 750 84 359 222 638 — 23 785 28018 6 670 52 777 __ .74 368 166
855 — . 98068 215 — ‘4 . 100 5 324 15 70 24 130 — 20 100103
755 — 74172 ; 390 __ __ __ 5 358 1483 6 32 76 077
13 529 1297 1 172 244 4 354 — 125 4 200 121019 31 238 103 2143 1847 526 1 216 552
6 321 — 595 601 776 — 24 815 36 992 11 572 40 581 __ 89 609 434
1 2 543 — 142 669 436 — 17 620 9 708 2 756 20 188 __ 46 146 715
■ 18 24 — 256 271 95 — 16 585 21808 61 85 48 618 — 45 263 799
170 __ 43 498 __ __ 4 150 3 595 878 . 12 109 _ 6 44 641
109 — 54 987 83 — 1 50 3 418 935 7 41 __ 3 56099
579 753 229 705 149 — 9 375 16 946 4 238 66 642 __ 58 235167
269 — 135024 210 — 1 25 8 321 1943 24 .204 — 6 137 412
269 — 111411 349 — — — 6,110 . 1654 11 82 — — 113496
750 982 334142 1399 __ 28 1070 21 352 5 484 58 441 __ 91 342 627
20 ■ --- . 91 650 115 9 260 5 369 12 28 20 121 — 26 93 400
1610 — 567129 3 027 —  ' 37 11 65 20 091 5 261 98 747 __ 98 577 427
470 47 438 739 1191 — 7 . 430 8 945 2 577 43 349 __ 38 443 324
452 7 430 168 1169 ■ 11 440 23 400 5 361 135 876 — 35 438049
458 30 250615 286 __ 3 110 11 205 2 713 103 653 __ 11 254 388
10 67 143 794 317 ' 1768 — 32 ■ 1 450 74 982 15 209 172 1319 __ 102 814165
399 73 251 480 1219 — 2 75 6 790 2 030 26 130 — 6 254 940
256 64 547 71 — ' 7 250 6 441 1836 61 . 583 — 18 67 305
• 35 073 8 708 2 1 7 2  956 2 589 37 800 1315 50 585 141258 70 933 269 6 456 _ 3 491 2 344 810
31 499 2 201 1 750 641 2 565 37800 1263 48 605 124 728 65 484 211 5 509 __ 3 352 1 913 956
14 5 4 6 567 155 576 — — 13 510 7 595 2 361 21 479 __ 25 158 951
. 2120 — 266 739 24 — 39 1470 8 935 3 088 37 468 — 114 271903
513 712 374 249 247 855 984 1127  853 4 483 375 341840 13193 905 17054337 6 389 737 22 377 289 570 12 0 1  090 4 438 019 278 979 533
22 601 207 . 642 953 — — 864 35 320 80054 30 380 43 11 24 — — 709 777
15 451 — 399 846 — — — 58 311 15 912 26 556 — 416 314
8 463 22 296 870 32 10 50 35 040 12 555 15 387
■
310 862
1 884 218 7 836 420 936 103365 2 408 519
IV liite 1929. 22
'  Taulu 1. (Jath.) —
M a t k u s t a j a l u k u . M  a  k
A n t a l  r e s a n d e . A  v
I  luokka. 
I  klass.
H  luokka. 
II  klass. '
H I luokka. 
U I klass.
Sotilai­
den ja  
poliisien 
Trupp- o. 
polis- : 
kulje
Van­
kien ■ 
Fäng-
US.
Yhteensä.
Summa.
I luokka. 
I  klass.
II luokka. 
II  klass.
U I luokka. 
U I klass.
.transport.
Mk. Mk. Mk.
Matkatoimiston välittämä 
ulkomainen matkailijalii- 
kenne, A v Turist- och 
Resebyrän förmedlad ut- 
ländsk turisttrafik........... 270 200 1 823 371 630 78C
Ulkomaiden matkatoimisto­
jen välittämäsuomalainen 
matkailijaliikenne, A v ut- 
ländska resebyräer för­
medlad finsk turisttrafik. 1319 8 718 2 409 12 446 166 004 553 788 152 53f
Sotilaskuljetukset, Militär- 
transporter........................ — — — 2 498 - — 2 498 — — —
Vankien kuljetukset, Fäng- 
transporter ........................ — — — — 26 387 •26 387 — — —
Siviilivirastojen kuljetukset, 
Civiltransporter............... 440 23 060 220 — — : 23 720 !) 36 000 ijOOl 590 109 101
Suomalais-venäläinen yh­
dysliikenne,- Finsk-rysk 
samtrafik............................ 312 14 326 _ 46 281 1 40f
Lisätulot, Tillskottsinkoms- 
te r ......................................... _ __ __ __
Yhteensä, Summa 2) 5 287 2) 1635 690 2) 21047 786 3)' 206 929 46 815 22 942 507 2) 1 117 993 2) 52 126 201 2)196 595 031
Suorituksia ulkomaiden rautateille, takaisinmaksuja y .m . vähennyksiä tämän liitteen taulussa 
15 olevan erittelyn mukaan. —  Utbetalningar tili utländska järnvägar, restitutioner m. fl. 
avdrag enligt specifikation uti tabell 15 i denna bilaga ............................................................... 261 516
•
1 888 204 578 4 l(
Kaikkiaan, Inalles 856 477 50 237 997 196 016 621
i Maksut valtiopäivämiesten vuosilipuista. —  Ävgifterna för riksdagsmännens ärsbiljetter.—  2) Matkustajaluvut ja rahamäärä, 
jaetusta kuin niille jakamattomasta henkilöliikenteestä on tileissä luettu kolmanteen luokkaan, mutta kukin matkustaja siihen, jossa hai 
biljetter, alla inkomster av kredittransporter. i persontrafik, säväl de pä stationerna fördelade som de icke fördelade, i redovisningarm 
147 783 mk. —  Antalet polisbiljetter utgjorde 9 758 med en inkomst av 147 783 mk. —  4) Kuljetettujen poliisikoirien luku oi 
tyvät maksut nauhalipuista, 388 052 mk, paikkalipuista, 3 539 715 mk, ravintolavaunulipuista, 22 780 mk, ylimääräisistä junista, 48 Oli 
inkomstema av bandbiljetter, 388052 mk, plätsbiljetter, 3 539 715 mk, biljetter tili restaurangvagnen, 22 780 mk, extra -tag, 48 013 mk
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1 ab eli 1. (Forts.)
u t. ■ 
i  f t.
Säilytys- 
tavara. . 
Förva- 
rings- 
gods.
Konduktöö-
rinshekki-
liput.
Konduktörs-
checkbilj.
Makuupaikka-
liput.
Sovplatsbilj etfer.
Matkatavara.-
Besgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil* 
• taliput. 
Perrong- 
biljetter.
Mirat
henkilö-
liikenne­
tulot.
Kaikkiaan 
tuloja hen- 
kilöliiken-
Sotilaiden 
i poliisien 
Crupp- o. 
polis-
kulje
transf
Van­
kien
F&ng-
tus.
ort.
Yhteensä.
Summa.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut. 
. Avgift.
. K ilo­
gram­
maa.
Kilo-
gram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Övriga 
inkoms- 
ter av 
person- 
trafik.
Sumraa 
inkomster 
av person- 
trafik.
Jfk . Mk. ■Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
— — 2 724 351 — — — — — — — — — — 2 724 351
— — 872 330 — — — — 9109 4 891 — — — — ' 877 221
' 37123 — 37123 — — — — — — — — — — 37123
—  ■509 192 509 192 — — — — — — — — 509192
— — 1049 692 — — — — — — — — — — 1049692
— — 47 686 — — — — — — — — — 408199 455 885
_ __ __ __ __ __ — — 2 075 2075
597 350 883 670 256 320 245 1127 853 4 483 375 350 572 13 651211 17236851 6 453 475 22 461
4)
291 637
4)
1 201090 4 951658
6)
288 480 544
__ 2 728130 __ __ __ — — — — — — • 914 2 729 044
597 350 883 670 253 592 115 1127 853 4 483 375 350 572 13 651211 17236851 6 453 475 22 461 291 637|1201090 4 950 744(285 751 500
¡'&t täysin vastaa toisiaan, koska, valtiopäivämiesten lippuja lukuunottamatta, kaikki tulot luotolla tapahtuneesta niin hyvin asemille 
, kulkenut. —  Antalet resande och penningbeloppen motsvara icke fullständigt varandra, emedan, med undantag av riksdagsmännens 
.nförts tili tredje klass, men samtliga resande tili de klasser, i vilka de färdats. —  3) Poliisilippujen luku oli 9 758 ja tulo niistä 
j ja tulo niistä 562 mk. — Antalet befordrade polishundar utgjorde 46 med en inkomst av 5 6 2 'mk. —  5) Tähän lukuun_ sisäl- 
r sekä Helsingin—Malmin ruumisjunista, 189 400 mk. Loput, 763 698 mk, ovat sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. —  Häri ingä 
mt liktägen mellan Helsingfors och Malm, 189 400 ink. Resten, 763 698 mk, utgöres av diverse tillskottsinkomster m. m.
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Taulu 2. Valtionrautateiden tavaraliikenne ja ylimääräiset tulot ynnä 
Tabell 2. Godsträfiken och extra inkomsterna jämte summa inkomster ävensom
Radat ja  asemat1) 
Banor och stationer *)
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biijetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift'. Luku.
Antal.
Maksut
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
: Maksut. . 
Avgift.
Mk. MU. Mk. Mk.
H e ls in g in  — H ä m e e n l in - •
n a n — R a j a j o e n ,  H e i - \
s in g f o r s — H ä m e e n l in -
n a — R a j a j o k i ................... 2 677 908 142 674 557 83 924 13 452 580 407 318 3 141457 156 661 370 625
H elsink i, H elsin gfors .......... 105 498 20 049 954 17 867 7 640 117 229 434 1 873 316 -_ __
K a ta ja n ok k a , Skatudden 218 311 14073 685 79 85 234 — 130 976 — __
L änsisatam a, V ä stra  h . . . 241 371 10 570 146 66 29 416 __ — J_ __
Sörnäinen, S ö m ä s ................. 100 552 11 379 179 818 376868 T2 602 • 77 772 __ __
V allila , V allgärd en2) . . . . 3190 104 046 — 1 __ — — — —
P asila, F red rik sberg  ............ ' 11399 866.014 356 189 798 1082 7 455 __! . __
O ulunkylä, Ä g g e lb y  . ' .......... 2 445 75 425 29 13 226 1778 14 425 515 1030
M alm i, M a l m ........................... 54 437 3 431 251 252 110 854 8117 57 242 ’ __ _
Tikkurila, D ick u rsby ......... 41 997 1 062 412 82 24 655 491 2113 6187 10 625
Korso .................................... 3 716 198 129 35 18 203 215 1857 4 264 8 595
Porvoo, B org ä ..................... 23 743 1548 314 676 232 939 23 453 121 984 5 558 21 270
Hinthaara, HindhäT___ 2 902 118 482 16 3 923 179 1324 5 .28
Anttila, Andersböle ___ 4 434 93 855 1 2 619 40 694 365 547
Nikkilä, Nickby ................. 10 348 202 697 12 5 876 181 1646 — —
Kerava .................................. 16171 649 831 107 30 094 1551 10 740 5 473 10 278
Järvenpää ............................. 17 339 799 726 96 38419 988 7 803 6405 20 968
Jokela .................................... 25125 703 852 19 6 773 699 5 476 2 634 5 729
Hyvinkää .............................. 68363 2 094 954 341 95 852 10 023 66 421 4 443 13 758
R iih im äki.............................. 46 669 2 512 810 322 87 983 8 775 50 990 121 242
R y tty lä .................................. 17 034 683 389 28 9 399 735 . 3 978 100 158
Leppäkoski............................ 18 401 485444 8 1489 230 1474 ' 129 194
T urenki....................... .......... 16 296 543 127 429 156 691 1535 9 225 ■ 3180 ■ 13 446
Harviala •................................ 14 552 479 255 61 30 672 949 . 5 474 — __
Hämeenlinna ....................... 62 509 3 116 766 464 162 570 14 967 95 134 107 268
H ik iä ...................................... 10 875 ' 254 718 12 3393 255 1 787 1 • 2
O itt i ............................. .......... 20 816 728013 51 16393 419 2 870 19 ■ 38
M om m ila............................... 20 757 511 654 13 2 920 166 1221 988 4068
L a p p ila .................................. 22 672 554 114 11 2 887 170 1489 101 202
Järvelä .................................. 20 593 652 496 57 13 080 609 4170 ■850 4 635
10Rfi7 335 835 22 25 569 181 1 R31 i m i
V esijärv i........................... .108 510 3 658 590 159 44 319 95 1527
L a h t i ...................................... 30 807 . 3178801 1419 550 241 10 602 67 720 197 295
Villähti ....................... .. 1983 70 886 11 3096 119 951 — —
U usikylä ..................... ' . . . . . 15 242 249 122 149 56 485 392 3184 167 828
Mankala ............................ 9132 252 553 12 6 371 166 1199 — —
Kausala ................................ 27 372 781 506 95 40150 478 4 070 62 30
K o r ia ...................................... 8 680 249 073 28 19 311 341 2 876 202 303
Kouvola ........................... .... 5 954 301 866 472 98 943 6 867 40 672 3 401 14012
Utti ........................................ 14 522 281684 8 7 051 136 1021 ■ 38 57
Kaipiainen ........................... 19 911 577155 67 17 869 152 1173 355 810
*) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat 
teitä) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Förutom stationerna ha i tabeilen upptagits jämväl övriga trafikplatser 
gifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar, plattformer, växlar samt särskilda hamn- och bispär) ingä i siffrorna för 
a) Itsenäiset tavaraliikennetilit syyskuusta alkaen. — Självständiga redovisningar för godsträfiken fr. o. m. september mänad.
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koko tulomäärä sekä asemien menot, asemittain ja radoittain vuonna 1929.
stationernas utgifter vid statsjärnvägkrna, med fördelning efter station och hana âr 1929.
Muut 
tavara- 
liikenne­
tulot, 
övriga 
inkomster 
av gods- 
trafik.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  tulot .  — E x t r a  i nko ms t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods­
trafik m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
M
agasins- m. 
fl. hyror.
Jälki vaatim
us- 
palkkiot.
1 
Efterkravs- 
provision.
Rantalaituri-
raaksut.
K
ajavgifter.
Sisäänkirjoitus-
m
aksut.
Inskrivnings-
avgifter.
1.
03
3 1 
3 a
P £
Mk: Mk. ' Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.’ Mk. Mk.
B 152 415 162 791634 1 984 296 1 294 051 493 520 432 004 519 505 4 723 376 290 056 637 64 377 310
346 380 29 909 767 195 576 198155 280 650 — 281113 955 494 93 401 652 15 920 20958 432 14 348 327 248 257 — 12 450 — • 1429 262 136 14 616180 524 797
149159 10 748 721 • 445 925 — 906 — 9 825 456 656 11 205 673 353 879
313 701 "12147 520 72 913 22194 25178 — 26 472 . 146 757 12 294 361 1 214 083
6 523 110 569 4 970 360 3 — — 5 333 115902 19157
12 058 1 075 325 24 868 10 199 3 545 __ 26 283 64 895 1 241 474 • 2 262 386
2 724 106 830 2 517 1435 702 — 820 5 474 459 455 555 630
46 390 3 645 737 20 927 5 707 5 018 — 992 32 644 ' 4 466 821 965 708
4 879 . 1 104 684 301 2 015 2 348 — 503 5167 1 669 948 496 785
111 226 895 1066 6 418 239 — 61 7 784 542 047 210 921
16125 1 940 632 13 919 31 659 5 277 __ 411 51 266 3 400 701 ' 655 478
30 123 787 494 907 221 — __ 1622 295 689 • ■ 94 838
130 97 845 84 1475 15 --- , 45 1619 192 954 99 513
105 210 324 1809 -  929 303 __ 5 3 046 473 542 149 441
13 635 714 578 3 304 6 279 1871 — 280 11734 - 2 345 978 . 973 076
■ 2 404 869 320 12 745 10 590 8 230 __ 170 31 735 1 736 565 409 117
1057 ■ 722 887 461 3 032 ' 715 — __ 4 208 1143 183 326 519
17 273 2 288 258 • 3 926 32 212 6 500 — 115 42 753 ' '4 335 667 1 552 945
43 809 • 2 695 834 14085 71 756 7169 — 4 481 97 491 5 576 825 3 683 642
1606 698 530 2 904 3 661 843 — 28 7 436 1 120 746 263 772
112 ■ ■ 488 713 59 5123 . 84 __ 43 5 309 658 640 264 219
809 723 298 ' 1858 ■ 4 204 1609 — 1172 8 843 1168 786 302 222
722 516 123 10 80 946 — 500 1536 641056 . 169 565
23 581 3 398 319 17 784 35 575 19 241 140 489 4 348 217 437 7 054 447 1 498 424
280 260 180 293 2103 320 — 6 2 722 482 663 245 420
2 887 750 201 1463 6 516 443 * __ 48 8 470 1073 029 274 282
■ 8 519 528 382 374 119 297 — 41 831 719 719 ■ 184 962
11 658 570 350 34 -- - 57 — — 91 766510 245 230
■2158 676 539 2108 9 732 526 — — .12366 1083 817 354138
95 363 736 408 9 234 129 — 9 771 580 468 251 961
2 468 3 706 904 10 539 15 422 806 241 746 19 268 532 4 095 754 242 900
14 715 3 811 772 11717 27 584 22 493 — 14 729 76 523 8 284 711 2 499 368
36 74 969 429 539 30 — 49 1047 178 959 214090
167 309 786 1941 8 714 141 — 75 10 871 737 400 378 871
155 260 278 84 157 96 — — 337 392 725 110 336
548 826 304 519 3 218 801 __ 4 4 542 1372 044 345 831
31 271 594 769 5 334 401 — 112 6 616 647 036 259782
9 290 464 783 14 465 8 257 2 029 — 6 853 31604 3 435 271 4 911134
100 289 913 169 617 . 298 — 19 1103 ■615 983 234 485
80 597087 158 11690 578 — — 12 426 822 567 262 461
y. m., erilleen reunasta), jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita sekä erinäisiä satama- ja syrjärai— 
med självständig redovisning (häliplatser ävensom hamnar m. fl., som förestäs av tjänsteman, indragna frän marginalen), varemot upp-  
resp. huvudstationer.
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Taulu 2. (Jatk.) —
Radat ja asemat 
Banor och stationer
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Hgods.
Paketit. ■ 
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut. . 
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
K a itjä rv i........................... 4 997 194 938 5 1484 69 469 __ __
Taavetti ................. ; ............ 30 606 853 635 48 16 911 621 4109 2 272 4 441
Luum äki................................ 21 681 641208 35 9 347 182 1573 3125 7 606
P u lsa ...................................... 15 582 353 926 10 2 204 22 415 1072 1950
Lappeenranta....................... 120 847 6 008 994 634 145 317 1640 15 325 228 1173
Rapasaaren satama ----- 29 415 1158 996 __ 289 — — — —
S im ola .................................... 12 082 265 843 38 4459 65 599 1855 2 783
Vainikkala ........................... 9 017 160 469 10 1710 83 717 7 637 12 024
Nurmi .................................... 11 579 278 231 17 3 851 85 831 20 559 31 375
H ovinm aa............................. 5 330 261 603 25 8197 165 1370 2 416 3 892
Tienhaara............................. 19 444 1 705 915 67 '35 810 259 2159 '957 1436
V iip uri.................................... 169 140 15 840 071 5 416 2 070 850 55 098 ■ 363 666 1300 2 355
Viipurin satama ............. 176 546 7 878 982 — 8411 — — — —
I n o ...................................... 5 302 141 226 75 20 127 102 1036 346 1465
M esterjärvi....................... 9 878 217715 210 59 981 48 675 176 303
K uolem ajiirvi.......................
Koivisto ................................
33193 560 402 55 17 029 119 1411 11968 27 635
4081 155432 586 124 375 398 2 785 1661 2 633
Makslahti ............................ 9177 233168 37 8 365 90 1253 — —
Johannes................................ 26 935 1 046 398 61 13 884 -  190 1798 867 1301
Uuras . ; . .  ■............................ 3 971 149 278 105 15 722 275 3 327 — —
Kaislahti............................ 1188 15 315 5 3151 17 231 874 1510
S om m ee............... ............ 3 722 27 561 5 779 36 334 6 403 10 340
Nuoraa1) ............................ 1241 12 871 1 259 4 60 — —
Ä yräpää................................ 123 449 3 160 542 173 30190 176 1918 2 733 8817
Ristseppälä ...................... 22 719 515 144 22 4309 72 613 . 10 781 2 1 Ö27
H ein jok i......... ....................... 14 774 243 754 7 3148 50 424 6080 14 812
Pero ................................ . 27 376 914 770 11 4 583 72 • 549 — —
Sainio .................................... 13 642 356 807 35 22158 281 1780 1615 2 423
K äm ärä ................................. 11061 168 949 57 40 573 266 1876 1361 3131
Leipäsuo ................................ 15 167 247 308 9 2 762 37 ' 302 5 073 10 519
P erk järvi............................... 29 002 900 193 • 156 42 349 200 1862 3 274 10 757
Kanneljärvi ......................... 23 508 651485 347 104501 ■ 283 2 885 4 636 15441
Mustamäki ........................... 12 071 412 581 74 25 087 176 1160 745 2 412
R a iv o la .................................. 30 017 1 228 476 97 27 432 955 6 486 2 046 7 690
Tyrisevä ........................... ■ '769 . 28 375 15 4 420 371 2 680 — —
T erijok i.................................. 25 398 919 403 490 183 345 4 574 22 755 1181 4 343
K ellom äki............................. 3 249 121 489 18 8 310 544 3 544 — —
Kuokkala- ............................. 2 454 65 446 34 10162 294 2 032 1822 5 925
Ollila .................................. 1466 32 629 4 1943 59 478 4 263 14124
Rajajoki ................................ 121 337 .6 064 220 180 103048 168 1295 337 1555
H an gon , H a n g ö ............... 416 040 19 608 608 4 907 1 881 016 28 411 158 308 4 679 9141
Hanko, Hangö ................... 84 801 7 988 773 1989 510 312 5300 44 827 372 558
Lappohja, Lappvik ___ __
Tammisaari, Ekenäs ........
1974 93 293 169 33 780 294 2 615 2 693 4 795
. 70 752 1 721 091 199 51119 3 048 20003 351 527
Karjaa, Karis ..................... 6108 . 361244 94 27 401 2 301 12 418 88 133
Mustio, Svartä ................... 7 867 268 377 20 5 866 316 2 086 .• --- -- .
>) Itsenäiset tilit kesäkuusta alkaen. — Sj&lvständiga redovisningar fr. o. m. juni mänad.
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Tohdi 2. (Forts.)
Huufc 
tavara- 
liikenne­
tulot. 
Övriga 
inkomster 
av gods- 
trafik.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods­
trafik m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
H
akasiin in- 
y. m
. vuokrat.
M
agasins- m
. ■ 
fl. hyror.
Jälkivaatim
us- , 
palkkiot. 
1
Efterkravs- 
‘ provision.
R
antalaitari-
m
aksut.
K
njavgifter.
Sisäänkirjoitus-
m
aksut.
Inskrivnings-
avgifter.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. • Mk. Mk. Mk. '  Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
15 196 906 5 881
tv 9  ! 
34 - 3 5 918 252 404 71 228
229 879 325 720 6 905 16 8 3 — 113 9 421 1 1 79  964 286 707
40 659 774 345 21 87 353 — 4 2 889 870 529 249 i9 3
798 359 293 350 • 4 619 116 — — 5 085 476 232 254 569
41221 6 212 030 8 851 37 605 3 200 —' 24 309 73 965 8 625 012 ' 789 050
27885 ’ 1 1 87  170 2 305 240 292 16 876 _ 19 713 1 206 883 28 477
175 273 859 ■ 80 3 731 320 — 1 4 1 32 553 254 414 502
10 174 930 165 4 996 • 323 — 1 5 485 321534 206 190
90 314 378 1130 7 493 . 181 — 3 8 8 07 569 846 282 548
1066 276128 190 17 8 4 10 62 — 481 3 517 477 520 219 738
11826 1 757146 10115 8 270 651 ' _ 42 19 078 1 952 570 295 435
1 023 732 19 300 674 172 464 104 971 51 619 9 920 57 037 396 011 39 916 384 10 975 503
' 206 964 8 094 357 260 635 15 628 — 6 791 268 069 8 362 866 155 432
509 164 363 — 3121 296 — 40 3 457 280 226 83 260
— 278 674 55 4 740 70 ---  . 6 4 871 365 659 84 784
171 606 648 790 14453 • 336 _ _ 15 579 '836171 140 471
127 682 412 907 87 535 4 864 628 .--- 2 667 95 694 1 219 740 416 973
43 336 286122 10149 248 604 118 19085 38 697 316 653 983330 237128
.14 284 1 077 665 108 890 5 219 63 — 572 114 744 1 610 831 178 426
51 955 220 282 54 864 112 072 473 '3  716 2 422 173 547 804 717 334119
213 20 420 626 3 338 __ _ 2 3 966 118 435 170 523
545 39 559 75 3 275 4 — 20 3 374 113 266 103 111
724 13 914 210 — — — — 210 40 334 57 370
2 032 3 203 499 4 325 17 003 2 843 172 — 24 343 3 934 974 204 247
29 5411.22 14 98 7 302 9 — — 88 09 731 555 106 774
__ 262 138 250 3 007 10 _ 115 3 382 400 817 124 472
126 920028 35 4 080 44 ’ ------ — 41 59 1 027 997 85 763
• 2 366 385 534 340 8 509 3 0 8 3 — 301 12 233 733 536 306 519
363 214 892 625 3 759 557 — — 4941 359 767 133 270
16 260 907 25 2 296 86 — — 2 407 377 297 197 317
785 955 946 975 4 098 ' 922 _ 61 6 056 1 661 644 - 374 333
989 775 301 2 896 17 826 962 — 360 ' 22 044 1 392 387 257 182
. 14 ' 441 254 196 8 459 3 539 — 5 12199 681506 ■ 157 863
642 1 270 726 971 20 414 535 — 1 21 921 1 686 656 237 005
178 35 653 35 487 84 — 2 608 177 900 108 582
1127 11 30  973 3 209 15 008 4 269 _ 591 23 077 2 612 552 635 567
382 133 725 320 4 452 343 — 96 5 211 356 140 166 765
87 83 652 — 2 679 118 - -- 3 2 800 310 627 171 803
' 25 49199 50 775 140 — 1 966 139 233 55 684
474 842 '6 644.960 111 770 22 313 18 — 3 707 137 808 6 887 394 1 0 37  850
357 292 22 009 360 362 957 161150 • 26 968 __ 15 407 566 482 28 928 843 5 1 8 8 1 8 9
332 003 8 876 473 353 505 74 551 6 644 — 12 287 446 987 10 952 184 1 412 725
2 248 . 136 731 552 22 281 431 — 36 23 300 379 671 168 846
7 884 . 18 00  624 3 850 7 244 2 396 — 477 13 967 2 894326 555 500
2 024 403 220 669 3 564 1190 — 11 54 34 • 15 3 5  054 11 23  807
1171 277 500 12 39 .572 83 — 83 1977 446 260 138 130
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Taulu 2. (Jatk.) —
Bahti tavara. 
Fraktgods.
Pikatavara.,
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Banor och stationer
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal^
kolli.
-Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. -Mk.
Kirkniemi, Gerknäs ........... 127137 ' • 4'712 612 25 10 269 ■ 788 5 251 788 2 311
Lohjan kauppala ........... 35 280 1 385 146 13 6 442 123 -1018 --- . —
Lohja ............. ....................... 19090 878 488 110 52 708 1526 9 967 237 592
Nummela .............................. 11215 375 355 12 4 964 .444 3 446 — —
O jakkala.............................. .. . 14 547 396 780 9 3 393 199 1692 111 166
Otalam pi................................ 10 687 203 890 5 2103 264 2 970 _ —
Röykkä .................................. 11983 433 727 39 8 252 . 309 2 329 — —
Rajamäki .............................. 14 599 784 827 2 223 1 164 407 13 499 49 686 39 59
T urun—T am pereen—H ä ­
m eenlinnan , A b o — 
Tam pere— H äm een­
linna ................................. 723 397 47 199 622 11764 4 461 668 101806 756 424 49 916 102 285
Uusikaupunki......................... 5 636 377 761 456 133180 962 6 291 — —
Vinkkilä ........................... 19 809 677116 281 61 880 94 1764 — —
Hietamäki ....................... 8 565 • 170 784 8 1586 44 595 6 509 14 089
Mynämäki ............................ 4 870 128 425 12 16 133 85 816 4 328 7097
Nousiainen ....................... 2 459 60 309 3 8 479 30 375 675 1 609
Naantali ......................... .. 847 17 739 19 5 347 183 1432 941 1419
Raisio .................................... 1565 24 464 2 8159 45 419 3 614 6 283
Turku, Äbo ................. .. 57 443 8 018 339 5 396 2 019 434 41 458 275 247 3 616 7268
Turun satama, Äbo hamn 231 934 17116 070 730 264 376 — 81516 — —
Lieto ...................................... 3 846 59 261 11 ' 27 819 59 528 1270 2 074
Aura ...................................... 7 437 295 274 63 27 802 ■ 272 2 035 1065 1624
Kyrö ...................................... 6 568 289 418 86 28187 244 ■ 1876 1913 4 802
M ellilä .................................... 20 089 539 211 125 . 28806 197 • 1349 20 32
Loimaa .................................. 22 311 ' 1356 556 556 147 153 1892 11 245 — —
Ypäjä .................................... 6 530 234 423 112 29148 127 1 265 1575 2802
H um ppila .............................. 6 888 200 175 353 44 921 284 1-858 2 580 7 630
Matku ...................................- 8 562 314 267 22 19 635 283 1910 76 182
Urjala .................................... 25 512 836 502 237 70 470 574 5 060 2 908 5 869
Kylmäkoski ......................... 11066 327 632 . 138 54 898 144 1089 373 561
Tampere ................................ 137 236 12 001 534 2 902 1193 869 48.978 321 269 9 806 20 360
Sääksjärvi ....................... 5 863 54 629 5 18 863 ' 6 104 141 211
Lempäälä ..................... ........ 12 923 267 691 30 110 692 509 4 456 1033 1677
Viiala .................................... 19 819 787174 37 51 384 554 3 605 2 058 ^3 621
T o ija la ................................... 15 025 540 492 66 42135 3 447 21093 4 264 10 747
Toijalan satama ........... 30 545 1 223 383 4 1060 — — 428 642
K u u rila .................................. 20 263 414 262 10 2 227 210 1 710 ' 11 27
Iittala .................................... 15 063 429 880 41 12 098 422 3171 394 822
P a ro la .................................... 14 723 436 851 59 31 927 703 4 346 318 837
V aasan , V a s a ..................... 675 841 32 894 437 3 095 1357 860 49 000 335 719 23 516 41 395
Vaskiluoto, V a sk lo t___ 60 257 3 119 735 34 24168 124 1009 — —
Vaasa, Vasa . . . . ' . ............. 73 810 ’  9 240 163 1022 496849 29 720 202 420 139 278
Mustasaari, Korsholm ___ 170 16 351 24 3 602 160 1056 3 5
Tuovila, T o b y ................. 4 312 147 599 26 9 846 50 445 190 310
Laihia .................................... 15 487 620 929 39 21 544 • 314 2 469 320 480
%
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Tabell 2. (Forts.)
Muut 
tavara- 
liikenne­
tulot, 
övriga 
inkomster 
av gods- 
trafik.
Yhteensä 
tuloja tavara, 
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliilcenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods- 
• trafik m. m.
Asemien
menot.
Stationemas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
. Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
M
agasins- m
. . 
fl. hyror.
Jälkivaatim
us-
palkkiot.
E
fterkrävs-
provision.
B g.P * esS*E,
m £ oK e H. et- et- Sr© ■ g f4 2.
a s(c co — S—
< E* a g! 
• k < “  E 
.» 2. S aHO et- O
?  Cv>
Yhteensä.
Sum
m
a.
*
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
2 271 4 732 714 686 7 998 7152 2 468 18304 5 1 9 4  042 308 255
4 207 . 13 96  813 25 21142 5 753 — __ 26 920 14 2 7  855 76 664
46 73 946 428 585 4 377 650 — 27 . 5 639 1 671 507 353 524
326 384 091 670 3191 555 — 3 4 419 643 568 180578
. 239 402 270 56 ■ 2 072 ' 375 — 2 503 543 977 155409
55 209 018 185 3100 ' 66 __ __ 3 351 •373 620 176 517
92 444 400 290 3 651 716 — 15 4 672 669 156 230 006
99 . 1 999 078 645 . 7 407 ' 957 9 009 2 197 623 '308 228
530 513 53 050 512 337 693 242 464 171 573 36 766 160 735 949 231 84 675 001 15 678 621
• 5 045 • 522 277 770 2 712 10 54 — __ 4 536 '994 946 148 385
70 ' 740 830 . 1385 ' 7 771 192 — 36 9 384 954 022 99 610
— 187 054 250 61 77 25 — — 6 452 257 988 61 368
. 13 152 484 916 36 26 163 — __ 4 705 267 213 77 737— 70 772 335 11 87 87 — — 1609 120 113 50 250
25 25 962 149 13 23 115 _„ 65 1652 245 828 83 101— 39 325 350 393 31 •--- ' 1 775 116 764 152 811
197 410 10 517 698 32 331 61 437 55.405 — 47 871 197 044 21 661 990 - 4 0 7 1 9 6 2
213 650 17 675 612 236191 7 772 10160 — 11 773 265 896 18 336 976 807130
35 89 717 184 347 59 — — . 590 212 735 141 758
45 326 780 834 1179 712 __ 2 725 579 716 172 043
10 • 324 293 369 7 597 ■169 __ __ 81 35 590 431 161 214
13 39 570 737 674 21 53 ' 184 __ __ 3 011 818 603 171984
3 355 1 518 309 . 2 595 3 564 3 877 _ 353 10389 2 329 995 319 803
88 267 726 59 21 83 225 — 2 467 441 567 113 131
367 254 951 799 • 4 477 119 _ 2 981 8 376 531 381 311 612
501 336 495 788 8 0 8 4 49 — 11 8 932 •608808 120 390
1 055 918 956 902 7 521 1822 — 16 69 11 914 1 4 3 1 3 5 0 231 260
191 384 371 12 33 4 648 1549 ' ---r 7 430 573 985 112 203
97 680 13 634 712 48 122 63 410 90 317 2 340 ' 91988 296 1.77 ' 25 441909 53 95  267
210 74017 34 2 700 12 _ 2 746 117 390 139 522
577 385 093 729 2 923 1129 __ 1196 5 977 1 400 861 328 247
3 318 849 102 2 034 5 843 596 — 94 8 567 1 353 549 302 487
3 982 618 449 21 27 6 592 1156 — 402 10277 ' 16 45  514 1 382 414
455 1 225 540 — 16 481 144 34 426 .51051 1 276 591 41 525
20 418 246 443 1450 130 . _ 1 2 024 640 367 196 663
254 446 225 16 37 5 280 264 __ 9 7190 763 453 234 571
818 474 779 1453 3 634 1828 — 2285 9 200 960 956 250173
647 971 35 277 382 155162 291805 47 757 20120 27 004 541 848 51 947 353 12 971800
368 600 3 513 512 80 245 24129 2 079 __ 7 480 113 933 3 627 445 ' 212 298
76 834 10 016 544 . 24 890 20 025 19 044 __ 2 265 66 224 14 596 629 " 2 208 376
160 ' 21174 24 350 ■ 27 __ 401 161 651 116 311
ÖUÖ 158 706 125 "152 123 — 627 1027 246140 77 042
97 645 519 860 5 3 1 4 959 — 210 7 343 978528 179 551
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Taulu 2. (Jatk.) —
Radat ja asemat 
Banor ooh stationer
Rahtitavara.
Fraktgods.'
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia. 
Ton. *
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. -Mk. Mk. Mk.
Tervajoki .............................. 6 639 686 364 207 122 702 415 2 615 _ __
Orismala ............................... 8 248 321 330 34 14 801 635 4 030 5 037 11178
Ylistaro ................................ 13127 610 040 137 52 393 312 2112 17 25
Kristiinankaup., K:stad . . 6 727 460 474 169 52 833 1795 11335 623 935
Kaskinen, Kasko ............... 5123 164 425 143 35 714 234 1638 — —
Närpiö, Närpes .................... 3 949 238 612 115 . 37353 185 1601 — —
P erä lä ........................'............ 3106 82 482 8 2 967 98 686 947 1423
Teuva ..................................... 9 300 271 561 20 10 157 315 2098 152 228
Kainasto................................. 7 308 217 019 9 3 933 77 481 13 20
Kauhajoki ................. 12 656 559 483 60 28 050 212 2109 13 24
L oh iluom a........................ 1745 75 802 7 3 537 82 609 __ —
Kurikka ................................. 24 426 985 637 69 37 437 1578 12 215 438 659
K oskenkorva........................ 55 782 1 065 379 18 8 385 170 1450 — —
Ilm ajok i............. ...................
Seinäjoki................................
7 709 441 725 68 36 964 838 5 000 2392 3 588
14 585 861 845 288 107 223 4 969 31006 3569 5460
Koura ................................ 12 486 329 081 12 4 670 74 354 __ __
Sydänmaa ............................ 8 292 380 109 54 20 918 192 1616 591 886
A la v u s .................................... 23 021 952 216 33 15 993 352 2 880 .256 •476
T u u r i.................................. 10 468 399 952 34 9 961 175 1329 702 1397
Töysä ................................ 2 762 58 767 1 598 28 274 2 429 3 659
Ähtäri .'.................................. 16 908 1 238 695 17 8114 1278 8 337 335 569
In h a ........................................ 36 320 1 225 516 9 4 287 83 723 — —
Myllymäki ...........................
Pihlajavesi ............................
Haapam äki...........................
18 343 674 779 16 6 811 282 2 298 129 197
20 586 648 387 1 2 1305 119 1009 426 639
10 044 307 354 7 3 879 250 1957 . 63 121
Kolho .................................... 28 158 816 846 . • 13 4 624 185 1065 76 130
M ä n ttä .............................. 16 008 1 024 941 48 19131 498 • 3 204 — —
Vilppula ................................
L y ly ........................................
49 320 2 272 654 76 27169 1051 7 028 — —
26134 570 473 19 3 540 45 293 255 733
16 858 480 427 42 10 977 •• 526 4127 169 255
H irsilä ......................... .. 15 798 397 779 24 8117 262 2 577 688 1984
Oripohja ................... •■...
O rivesi...................................
3 332 117160 65 23 790 583 4 204 46 77
11860 409 939 63 27 102 440 3 340 31 48
Siitama .............................. 2 741 44 096 ■ 2 6192 16 187 962 1690
Suinula .................................. 4 434 63 208 15 21 670 64 573 1468 2 202
Kangasala .............
Vehmainen ............................
2 595 128 630 12 11930 67 795 215 323
501 15 604 2 586 46 303 822 1396
M essukylä......................... 4 406 150 869 32 6 038 101 862 — —
O u lu n , O u lu  ..................... 608 041 27 541446 4 585 2 080 310 41643 281 029 58 372 107 682
Kauliranta....................... 3 016 87 885 10 2 956 54 584 — —
Aavasaksa ........ ............... 8 235 208140 2 884 52 413 45 68
Y litorn io ................................ 6128 360 957 7 - 5 516 192 1448 72 108
Karunki ........................... 5 932 108886 6 28 092 86 578 1925 ■3070
Tornio ..................................... 9 006 609 091 200 117 689 1882 12 870 14083 21135
Laurila .......... ....................... 3 246 49161 9 13 655 42 676 5 887 9 266
K e m i...................................... 54 868 4 957 761 331 104 577 2 697 16045 1513 2 451
Simo ...................................... 3 089 46 593 38 19 604 208 . 1660 401 601
K uivaniem i...................... 4 021 106 887 . 34 19 906 49 483 1935 3 145
O lhava................................ 2 363 45 628 19 6 891 14 205 3129 6 648
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Tabell 2. (Forts.)
Muut 
tavara- 
liikenne­
tulot, 
övriga 
inkomster 
av gods- 
trafik.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . * Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods­
trafik m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun- 
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
M
agasins- m
. 
£1. hyror.
Jälki vaatim
us- 
palkkiot
Efterkravs- 
pro vision.
w g
■ £ . a a  8s E £T * 
£■£•<2. B e>
5  s ?S' w c  
“ • ‘ ¡2.
Sisään kirjoitus- 
m
aksut.
Inskrivnings-
avgifter.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
250 811 931 513 2 503 5 364 200 8 580 1066 748 178 756
46 351385 447 1979 587 — 2 220 5 233 591 244 139 626
5 664 575 — 2 817 ' 571 • — 2 235 5 623 952 956 173 693
97 612 ■ 623189 1925 20 692 1387 — 235 24 239 1186 817 328 635
50 394 252171 2 540 465 254 — 324 3 583 447 243 265 090
42 277 608 805 3 923 69 __ ‘__ 4 797 451 357 107 852
20 87578 25 1498 42 — 5 1570 229 228 180144
247 284291 - 520 6182 384 — — 7 086 476 537 104 551
5 221458 77 3 490 . 56 — ' — 3 623 283 268 82 525
220 589886 1347 7 866 310 — 20 9 543 963 977 154 751
7 79 955 468 1450 285 _L _ 2 203 121 553 . 56150
583 1 036 531 . 790 8 925 889 — 36 10 640 ' 1482 440 -198080
539 1 075 753 20 5143 398 — — 5 561 1 231 258 109 984
141 487 418 335 4 090 637 — . 2 424 7 486 796 488 154 712
. 8 287 1013 821 10 720 21446 3 076 — 3 937 391-79 3 292 735 2 711586
434 334539 35 2119 388 __ __ 2 542 409528 122121
441 403 970 1690 3 542 164 — 32 5 428 598500 - 196 102
1179 972 744 705 4 235 2 975 — — 7 915 1448368 272 816
46 412 685 130 3 769 273 — — 4172 534 109 133 206
— - 63298 — 1800 12 — 1 812 110120 118453
1355 1 257070 1145 7 805 420 __ 117 9 487 1 595 797 214 239
3 090 1 233 616 720 14 345 106 .14 458 2 007 31 636 1 407 376 216005
176 684 261 861 14 398 348 — ■ 89 15 ’696 1085 593 267154
— 651340 224 13 257 411 — 151 14 043 791 237 227 838
1128 314439 203 15 581 642 — 734 17160 847 463 1005 543
7 066 829 731 3126 7 955 505 ,__ 150 11 736 1 024 721 201020
547 1047823 2 923 7 844 262 ---  • . 461 11490 1160 367 121194
16 876 2 323 727 12 436 12 565 1359 695 575 27 630 3 407 099 365 072
1. 575 040 226 9 434 23 • '--- 44 9 727 719 640 209 422
180 495 966 ■ 477 .3  330 143 — 360 4 310 751 595 207 177.
85 410 542 240 . 3 625 137 —— 7 4 009 538 097 148 740
329 145 560 168 1728 251 — — 2147 482 184 111866
2 907 443 336 1048 . 7 335 1559 4 967 . 3 14 912 948 772 . 298 388
3 52 168 306 5 094 46 — 47 5 493 128 726 126 273
73 87 726 •--- 4 1Ö1 53 — — 4154 219 927 251143
104 141 782 998 1290 315 __ __ 2 603 265 108 203 289
612 18 501 735 2 305 3 • ‘__ __ 3 043 72 324 129 699
6 744 164 513 90 1909 821 — 9 2 829 216460 85 327
756 499 30 766 966 189 414 189 280 66 744 452 66189 512 079 52 505 603 11139 278
1392 92 817 565 9366 ■ 99 — — 10 030 211 719 57 410
3 051 212 556 270 7 050 18 — — 7 338 328 288 86 516
174 368 203 280 1799 179 — 5 2 263 540 118 108802
— 140 626 340 2 061 61 — — 2 462 298 636 94 394
89 893 850 678 1670 10 391 2 368 391 14 820 2 038068 778 377
694 73 452 195 443 22 __ 43 703 269 991 174 005
84 638 5 165 472 6 735 10 392 2 813 — 34 399 54 339 7 738 058 685 403
100 68 558 130 1411 191 — — 1732 323 738 114 002
33 130 454 830 743 208 — — 1781 265 010 56 372:
23 59 395 — — 477 — — 477 130 985 54181
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■Taulu 2 : ,  (Jatk.) —
Itadat ja asemat 
• Banor ooh stationer
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara. 
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Malto (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
•Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
. Mk. Mk. Mk. Mk.
l i , ............................................ 5120 ’273149 90 38 282 191 1 751 : 6 916 19 981
Haukipudas ......................... 3 819 96 598 13 11088 106 1538 , : 1 310 . 1879
Kello .................................. 711 41 696 2 3 216 45 484 264 396
T u ira ...................................... 20 783 465100 10 7 924 624 4 769 . --- —
Toppila . ......................... 63 314 1 990 836 7 3 474 351 •: 2 864 — —
Vaalax) .................................. 21 4 681 1 284 6 . 123 __ —
Nuojua1) ............................ 101 10 613 1 285 22 190 73 109
Utajärvi ................................ ■ 3 970 102 122 8 1148 40 487 — —
Sotka................................ .. 571 . 12 498 2 467 19 200 — —
M uhos..................................... 5 981 252 623 18 4 713 50 568 ---• —
Pikkarala ......................... 2 804 55 895 •8 -2 591 38 ' 497 — —
Oulu ...................................... 28 217 3 082 362 2 414 1104 209 9 983 71 767 — —
Kempele ........ ....................... 28 078 417106 1 642 41 623 1 2
Liminka ................... ............ 14 031 483 840 71 19 690 255 2 023 75 181
Ruukki ..................... ; ------ - 51 622 1068 611 9 : 3 380 . 307 2 400 566 1.098
Raahe .................................... 12 656 592 419 67 30 673 1029 7 461 321 482
Lappi ......................... .......... 5 091 86 913 7 719 98 767 9 901 20 191
Vihanti .................................. 9188 244 740 5 2 557 135 923 343 1213
Kilpua ............................. 6 543 246 131 2 • 600 44 299 — —
O ulainen ................................ 36 836 . 1 054 524 53 24 441 560 4 324 — —
Kangas .............................. 3 870 98 728 __ 112 33 239 29 44
Y livieska............................... 9146 336 140 45 18 458 313 2 528 — ---  .
Sievi .................................... .. ’ 16 314 566 432 18 6 428 117 1264 — —
E sk ola ................................ 14127 251 425 2 621 .23 269 1 2
K ann us.................................. 20 282 686 534 39 15 426 645 3 974 — —
K ä lv iä ................... ................ 11089 250 091 22 4 849 144 1429 . 7 349 ’ 11024
Kokkola, Gamlakarleby . . 19 424 2 014 457 369 158 616 9 528 51153 — —
Ykspihlaja, Yxpila ----- 31 568 776 130 5 3199 95 962 ‘ --- —
Kruununkylä, Kronoby . . 2 705 182 938 5 2 549 185 1660 409 614
Kolppi, Källby ................... 1635 153 999 17 8 800 66 719 39 66
Pietarsaari, Jakobstad . . . 6 561 1 391 951 276 115 642 3 827 26 940 — —
Leppäluoto, Alholmen .. 25 704 1083410 3 2133 132 344 — __
Pännäinen, Bennäs ........... 2 001 80 361 6 3 065 . 139 1116 — —
Kovjoki ................................ 7 769 129 850 28 12 444 204 2 035 * --- '---
Jepua, J e p p o ....................... 3 575 324 917 25 12 430 1464 . 10 210 . 1421 3 362
Voltti ................................ 1997 195 273 15 6193 212 1180 __ —
H ärm ä.................................... 4 743 286 078 31 11553 191 992 — —
K auh ava ................................ 10 358 641074 75 39 146 3 415 23 660 — —
Lapua .................................... 14 333 842 776 150 . 73109 ■ 1347 9 273 — —
N u rm o.................................... 1479 85436 9 5 384 343 2 062 364 546
Savon , S a v o la k s ............... 1872 272 84428 240 3 674 1472 303 42 921 301 075 42 290 75 977
Porokylä2) ........................ 215 12 694 6 2 088 17 172 — • __
Valtimo2) ........................... ' 891 26036 — 144 7 87 — —
Maanselkä3) ...................... 10 230 423 384 1 547 35 399 — —
Saviaho 4) ........................ 158 2 760 — — 3 20 — —
Sotkam o............................ 12 017 589863 8 4 858 109 1108 — . ---
Avattu liikenteelle lokakuun 16 p:nä. — Öppnad för trafik den 16 oktober.
*) p p marraskuun l  * — * » * » 1 november.
3) »  ' p helmikuun l  » — »  p  p  p  1 februari.
4) Itsenäiset tilit vuoden alusta l  p:ään helmikuuta. — Självständiga redovisningarfrän ärets början tili den 1 februari.
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Tabell 2.' (Forts.)
Muut 
tavara­
liikenne* 
tulot, 
övriga ‘ 
inkoinsrer 
av gods- 
trafits.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstraiik.
Y l i m ä ä r ä i s e t t u l o t .  — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan. 
henkilö- ja 
tävaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods- 
trafik m. m.
Asemien 
menot. .
Stationernas
utgifter.
Vaunun*
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
1 y. m
. vuokrat.
M
agasins- m
.
! 
fl. hyror.
Jälki vaatim
us- 
palkkiot.
. 
E
fterkravs- 
provision.
K
ajavgifter.
£s
3 ÜS3.ÇD
S P 
p 5-’r  e •
t-t ' '■£. 3 »
| Sf g r
r sc iS 3 r s /■ 0Q 5-U> £' CO
j
 Yhteensä. 
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. ■ Mk. Mk. . Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
144 333 307 495 • 1748 ■ 649 121 3 013 ' 658 766 ■ 111086
1063 112 166 370 1982 . 347 — — 2 699 479 128 94 372
95 45 887 404 '816 130 — — 1350 116 087 49 711
506 478 299 245 88 1302 - :— 358 1993 623045 79 233
33 493 2 030 667 6 972 114 10 89 — 640 8 815 2 039 482 '  82 062
.45 5133 540 8 19 __ 32 "599 29 399 24 327
. 386 11583 140 . --- 3 — — 143 28 719 17 425
40 ■103 797 1060 .2 075 33 — — 3 1 6 8 209 154 67 439
— 13165 .75 795 9 • — __ • 879 48175 41 498
— 257 904 .515 11 28 156 — — .1 7 9 9 396 599 105 849
20 59 003 882 /  --- __ __ 882 117 351 54 010
47 495 . 4 305 833 26 328 ■22 628 14164 452 18 720 82 292 8'982 709 ' 21 16  413
913 419 286 203 • 164 131 — — 498 560 149 107 301
4 515 510 249 98 4 274 623 — 30 5 025 931 653 142 183
2186 1 077 675 . 2 960 7 228 14 87 —  ■ — 11675 .1 433 940 174 001
54 616 685 651 12 075 8 645 537 __ 110 21367 14 1 9 0 9 1 378 313
55 108 645 385 1737 40 — 1 21 63 254 547 161 946
90 249 523 140 665 Í18 — — 923 390 433 120 702
91 247 121 55 874 7 — — 936 285435 77 495
546 10 83  835 719 . 6 039 1712 7 8 477 - 1 716 634 217 379
' 22 99 145 60 2 414 45 __ __ 2 519 128 166 64188
474 357 600 ' 738 3 337 828 — 7 4 910 1 0 3 3  364 489124
1399 575 523 754 5 326 266 — __ 6 346 890 114 208 282
— 252 317 4 505 1177 48 — — 5 730 316 479 78 716
763 706 697 1565 3 389 1002 — — 5 956 1 208 257 255 931
600 267 993 ■ 68 5 906 342 __ __ 6 316 509 063 166 183
35 462 2 259 688 20 984 10 182 6 395 — '  3 050 40 611 4 460 351 . 1 108 442
157 823 938114 45 730 9 901 10 987 — 130 66 748 10 1 4 5 1 6 155 983
■ 40 187 801 80 588 258 — ’ --- 926 345 842 106 331
520 164 104 ■ 438 1638 735 — — 2 811 278 678 107 563
18 950 1 553 483 750 2 949 2 576 __ 871 7146 2 547 336 544 919
184 436 1 270 323 . 42 085 309 200 — 30 42 624 13 12  947 88 370
193 ■ 84 735 690 635 84 — — 1409 346 841 204 888
252 • 144581 .325 5141 109 '--- — 5 575 366 388 131 437
106 351 025 520 3 087 - 1182 — - 4-789 591 627 206 054
„ 10 202 656 671 15 29 481 __ 17 2 698 365 314 78 257
24 673 323 296 310 210 3 063 — — 3 583 . 476141 147 306
3 358 707 238 . 1760 8 923 1342 — 5 393 17 418 1 416 953 180 273
1093 926 251 1972 16133 7 710 — 23 25 838 1 820 084 267 558
28 93 456 '6 1 5 960 99 — 1 811 3 485 . 212 035 117 266
877 678 87 155 273 524 452 730 553 59.749 118 242 90 770 1 523 766 115 865 317 15 203 544
— ' Í4  954 — 720 10 — — 730 22 399 16 019
— ■ 26 267 220 6 618 3 " — — 6 841 47 609 10 633
403 424 733 10 040 7 582 6 — " 308 17 936 474 907 80 621
— 2 780 • --- 90Ó — — 9 909 5 333 2 538
H 6 595 945 950 14 274 103 — 286 . 15 613 714 308 59 624
-IV. 5
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Taulu 2. (Jatk.) —
Radat ja asemat 
Banor och stationer
Rahtitavara.
Fraktgods.
• Pikatavara. 
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med hiljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut. • 
Avgift. Tonnia. 
. Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
V u ok atti............................ 9 249 397 643 2 1089 30 643 1608 2 456
Kiehimä ............... ............ 1054 59 903 3 1933 26 514 — —
Kontiomäki ................. r. 2 230 107 727 5 3 427 35 722 109 .168
Jormua ..................... ........ 11245 573 486 • i 227 25 215 — —
Kajaani ....................... 134 453 9 489 294 129 61904 1520 11 742 652 978
Murtomäki ....................... 4 920 ' 86 174 2 . 564 7 171 . 425 638
Sukeva . . . ............................ 19 448 477 888 16 4 260 92 1218 426 . 778
Kauppilanmäki ................... 3 332 506 384 6 1309 51 739 261 522
Soin lahti.......... ................ 4 801 190 683 19 3 478 46 303 16 24
Raudaskylä ..................... 5 797 149 177 2 889 120 1063 1 2
N iv a la ....................... ............ '13 249 559 792 ' -28 ' l i  668 170 1734 __ __’
H aapajärvi........................... 51 515 1 868 224 31 13 328 579 4 451 165 247
Pyhäsalmi ........................... 59 538 2 303673 25 10 351 182 2 008 19 28
Kiuruvesi ............................. 15 847 716002 55 17 823 219 2 212 35 187
Ryönänjoki1) ................... 9 658 317 801 4 1291 35 307 — —
Runni ................................ 14173 517 833 25 29 137 78 1001 __ __
Iisa lm i.................................... 57 868 2 725 328 230 78 387 3 677 21189 902 1353
Lapinlahti ........................... 23 603 1 219 563 44 14 227 656 4 651 210 315
Alapitkä ................................ 16 434 716 387 11 1862 79 1037 1353 2 478
Siilinjärvi ............................. 11 729 359 459 ---  . 4 680 240 2150 13 630 25 240
Toivala .............................. 1816 33 042 9 2 053 65 511 972 1458
Kuopio .................................. 55 837 4 571 395 992 412 627 9 207 63 977 --- . —
"Siikaniemi ....................... 42 507 2 751 916 — 160 — — — —
P itkälahti.............................. 17 618 894 950 1 460 69 594 — —
Kurkimäki ........................... 8 403 356 304 11 3 052 105 881 1300 2 745
181 7h4 3 303 56 - 528 258 393
Iisvesi .................................... 229 168 8 459 565 52 17 132 127 1485 ■ 58 107
Siionnejoki ..................... .. 16 558 742 943 . -55 30 661 905 6171 ,1 735 3 909
Haapakoski ......................... 8 809 403126 10 4 631 159 1248 3 693 5 766
Pieksäm äki........................... 13 373 393 505 35 15 286 688 5056 400 625
Lamminmäki ................... 4 380 127 073 _ 348 68 452 1044 1566
Kantala ................................ 12 906 502 948 17 7 331 243 1842 155 254
H aukivuori........................... 33 603 1'389 355 12 4 642 261 1932 246 502
Kalvitsa ................................ . 12 080 411 774 ^ 5 2 758 287 • 1661 3 714 7 751
Hiirola —  ....................... 7 562 256 296 23 6139 80 660 1263 '2  086
Mikkeli .................................. 83 730 3 827 035 270 100 772 10 891 ' 68 441 2 510 4 735
Otava ................. : ................ 112 501 3 839471 26 12 506 219 2 008 ■ 2 247 3 877
H ietanen ................................ 12 812 505 106 5 1992 223 1537 1180 - 2 048
Mäntyharju ......................... 40 367 1 357 951 106 37 217 717 6 341 132 201
Voikoski ................................ 27 617 ■ 846 522 63 19 631 . 260 2 009 435 705
Kirjokivi ....................... .. 4 849 126 379 7 1054 50 353 81 122
Selänpää ................................ 24 816 657 278 23 5 811 387 3 050 232 348
Harju .................................... 84 843 3 678 566 31 13 760 460 3 211 131 197
K ym intehdas................... 63 770 2 911138 74 27 140 991 7 373 103 . 155
Myllykoski ........................... 39 103 1 337 037 40 22 553 271 1804 - 217 454
*) Itsenäiset tilit kesäkuusta alkaen. — Självständiga redovisningar fr. o. m. juni mänad.-
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Tabell 2. (Forts.)
Muut 
tavara­
liikenne- ' 
tulot, 
övriga 
ink«-mster 
av gods- 
trafik.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster. av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods­
trafik m. m.
Asemien 
menot. '
Stationernas
utgifter.
!
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m. vuokrat.
M
agasins- m
. 
fl. hyror.
Julki vaatim
us- 
palkkiot.
Efterkravs- 
provision. 
1
Rantalaituri-
m
aksut.
Kajavgifter.
Sisään kirjoitus- 
m
aksut. 
Inskrivnings- 
. avglfter.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
278 402 109 711 8 688 .6 450 9 855 517 427 118 846
20 62 370 850 4 658 27 — 15 5 550 204184 43 733
— 112 044 995 6 903 38 — — 7 936 281 824 129 499
440 574 368 315 20 126 — — 3 20 444 626 534 41 323
80 561 9 644 479 2 786 114 345 2132 4 570 5 902 .129 735 11 338 783 751451
184 87 731 55 3 267 6 __ _ 3 328 145 657 65 918
2187 486 331 285 17 867 19 — 450 18 621 ■ 736 798 136 373
10 508 964 25 3 052 3 — — 3 080 594 458 ' 107 566
310 194 798 34 5 065 3 — — 5102 231 928 • 52 629
13 151144 110 2 849 114 .--- 1 3 074 332 811 83 514
474 573 668 475 8 672 594 __ 5 9 746 887 476 . 150 543
163 1 886 413 7 055 64 661 848 — '4 2 72 606 2 520 480 197 971
2 867 2 318 927 681 • 43026 189 — 6 43 902 ' 2 751428 196 852
378 736 602 878 19 569 160 — — 20 607 1 216 723 186 612
15 319 414 180 12 655 41 182 —  . 13 058 388053 38 499
• 25 547 996 300 2 666 9 __ __ ' 2 975 710 798 86 965
16158 2 842 415 '  2 905 18 432 2,730 — . 3 661 27 728 4 335 975 985 065
140 1238 896 ' 230 9 854 2 209 --- . — 12 293 1 748 745 181 979
102 721 866 225 207 -  31 — :— 463 851 305 116 195
1082 392 611 350 4 839 124 — - 5 5 318 ■ 819 789 156 181
44113 81177 __ 641 23 __ _ 664 187 484 92 161
309 809 ' 5 357 808 3 956 19 439 9 026 — 9 755 42176 10 234 631 1 601 415
• 29 482 2 781 558 2 280 14 645 — — 2 939 2 784 497 27 973
— 896 004 520 1781 465 — — 2 766 1008 799 146 829
20 363 002 '4 2 3 2 062 110 — — 2 595 584 837 ; 180 965
— 185 978 2Ó7 4 662 3 _ 1 4 873 255 156 107 300
4 920 8 483 209 10 961 23 576 956 59 149 9 246 103 888 8 816 459 177 628
1981 785 665 3173 10 235 1198 — 1484 16090 1 588 923 325 958
587 415 358 808 5134 411 — 20 6 373 • 574 420 144186
2 049 416 521 ■ 993 8 804 454 — 1276 11 527 1 612 787 1323 930
165 129 604 85 6191 __ __ 20 6 296 182 199 47 751
80 ■ 512 455 118 3 456 342 — — 3 916 688044 139 562
515 1 396 946 688 20 696 662 1280 17 23 343 1 633 529 148 725
43 423 987 684 4 425 487 — — 5 596 567 476 124095
1215 266 396 139 1389 7 — ---  ■ 1535 355 984 113 612
18 285 4019 268 5 632 21117 3 356 __ 4073 34178 7138 017 • 1096023
4 358 3 862 220 1240 17105 1097 53061 9 •72 512 4 253 804 273180
10 510 693 ■ 612 3 830 97 — _ 4 539 667 986 192 982
615 1 402 325 1618 15 252 530 — — 17 400 1 929 819 303 046
90 868 957 544 5 898 19 008 — 87 . 25537 1 070 660 248 911
24 127 932 123 1625 __ __ 22 1770 • 156 340 129 316
14 666 501 479 5 094 140 — 15 5 728 883 156 242 623
19 503 3 715 237 5 726 • 1462 1576 — 4 039 12 803 4 054 967 . 331 913
.1320 2 947 126 19 985 1579 107 l 6 0 0 0 37 671 3 462 822 280 903
• 11 204 - 1373052 21140 2 389 161 — 1 - 23 691 1 783 389 201 075
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Taulu 2. (Jatli.) —
Radat ja asemat 
Banor och stationer
-Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
. Tonnia. 
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku. 
A n tai.
Maksut.
Avgift.
. Kolli- 
luku. 
An tai 
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
Hamina ................................. 15 003 604 761 • 183 76135 2 354 17137 200 300
M etsä k y lä ........................... 21 299 280 379 1 8359 102 719 35 52
Liikkala ......... ; ...................... 7 055 94 575 24 13 359 131 958 —
—
Inkeroinen .................... 39 308 1 230 381 86 111997 306 2 675 67 101
Juurikorpi ............. '.......... 17 625 • 533 450 3 2 012 35 264 3 5
T a v a st ila ................................. 1 653 19 309 12 1753 69 511 — ■—
K ym i ...................................... 6 305 336 413 24 11052 406 2 881 67 101
Hovinsaari ............. ........... .22 485 1 947 927 ---r — — — --- (
—
K otka ...................................... ■284 082 14 421 458 821 225 146 4 691 32 949
K a r ja la n , K a r e ls k a  . . . . 2 105 482 89 634 243 41 7 7 1 477 376 23 162 181686 124 733 307 059
81 4 9 501 717 49 27 646 598 4 836 3 707 9 227
Kylänlahti ............................. 5 352 280 730 3 2 374 151 1175 1347 2 100
78 657 6 921 029 56 29 132 769 5 007 250 375
V u on islah ti............................. 6 580 235 012 • 16 8 291 93 929 913 1 589
U k k o la ................................ 48 690 - 2 502 837 4 3145 85 669 583 878
Uimaharju ............................. 55 079 1 9 9 6  096 16 4 370 76 11 92 — 21136 894 2 292 735 15 , 8 267 209 18 90 141
K o n tio la h ti.......................... .. 9 741 450 388 14 5 905 84 ' • 937 11 28 1 692
Outokumpu ................ ..
S y sm ä jä rv i.............................
57 839 • 3 407101 3 2 015 77 804 — —
1 217 80 904 2 .1112 23 261
Viinijärvi ............................... 6 430 377 468 9 5116 138 13 64 198 495
6 869 223 953 2 2 773 42 374 76 120
Joensuu ........................... 64178 3 900 185 554 205 267 3 068 22 886 48 72
H a m m a sla h ti......................... 6161 237 283 45 29 509 173 i  böy — —
T ik k a la ................ .............. 19 09 - 94 257 17 10 314 61 628 162 243
T oh m a jä rv i.............................
V ä r ts ilä ....................................
18 541 676 849 47 9 694 297 2 711 502 1349
47 802 2 179 580 60 37 966 541 -4176 351 2 063
N a is ten jä rv i......................
Suojoki ....................................
Kaipaa ' ......... ......................
53 500 
42 580
2 023 644 
1 741125
12
16
' ' 2  079 
5 356
16
25
223
520 — ' ---  .
51742 2 700 633 . 15 3 929 35 410
Suojärvi ..................................
P a p e r o .................................
K ä ä tä o ja .............................
257 995 11111 920 129 • 43 643 492 4 524 247 118
21892 ■ 561020 3 729 19 367 — —
4 426 502 712 1 300 3 108 —
—
Loim ola .................................. 27 304 -1 107 073 29 ■7 254 83 901 —
—
Roikonkoski • . . . ' . ........... 9 999 390 345 4 1607 13 201
L e p p ä s y r jä ......................... 13 632 
31 6 9
569 163 
82 510
5
8
3 460 
2 648
51
91
'803 
- 844
6 576 
474
15 819 
1220
8 627 206 083 7 4 279 92 831 8 508 25 435
20 390 -1  787 522 ' 16 8 483 178 • 16 83 297 .1124
Harlu ...................... ........... 20 466 893 744 8 3 041 188 1171 46 138
Jänis j ä r v i ............................... 18524 1 039 891 12 ■ 25184 226 14 02 — —
82 797 3 265 509 44 14 482 289 2 892 11 324 3 i 331
9 594 381 520 37 13 802 10 53 7 924 6 927 32 900
R ytty  .................................
H elylä - ........... : ........................
8 676 223 326 4 1229 89 566 1 483 6 844
13 503 655 426 41 19 774 205 1 637 —
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Tabell 2. (Forts.)
Muut 
tavara- 
liikenne­
tulot, 
övriga 
infc«>msit»r 
av gods- 
trafik
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa iu- 
komster av per­
son- och gods­
trafik m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
i
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat. ¡
M
agasins- m
. 
1 
11. hyror.
Jälki vaatim
us- 
palkkiot.
Efterkravsr
provision.
Rantalaituri-
m
aksut.
K
ajavgifter.
C/2
b 5T
in 2  S* ®
s |  f  s ; .
H S «*■ O*• tR»  eCfi
Yhteensä.
Sum
m
a.
MK. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
57 950 756 283 8 838 21047 3 512 474 33 871 19 44  640 496151
2 577 292 086 4145 4 510 465 — 51 9171 398388 73 350
— 108 892 — 4 336 254 — — 4 590 225 484 82 917
17106 1-362 260 2 220 9 666 1496 — 8 769 22151 1 908 516 325 456
— 535 731 --- ‘ 11 08 139 — 4 1251 583-175 60 909
10 21 583 275 _ 559 51 _ 7 892 136 486 106 145
238 350 685 947 3 828 237 ---  - 415 5 427 997 549 199 687
37 487 1 985 414 31125 — 80 — — 31 205 2 016 619 118167
205 982 14 885 535 364 113 96148 3 249 — 23 842 487 352 18172 543 1 741 551
371 796 91 972 160 879 998 ' 853 120 37 376 17« 609 34 277 1 475 380 119 658 997 15 341 799
' "  115 ' 543 541 3 250 4 642 326 — 1550 9 768 1 199 236 261112
15 286 394 130 3 536 27 — — 3 693 .404180 85 086
4 913 6 960 456 25 232 17 792 693 1108 - 2 455 ■ 47 280 7 844 418 326 208
25 245 846 1223 8 245 67 — — 9 535 415 869 88 614
316 2 507 845 770 5 042 118 — 3 664 9 594 2 676 361 72 050
498 2 002 156 ■ 80 1934 ' 50 _ 422 ■ 2 486 2 212 808 122 218
1270 2 304 373 1150 2 769 201 — 176 4 296 2 591 890 129 017
1894 460 816 2 865 23 231 36 — 10 26 142 - 669 408 97 878
629 3 410 549 635 2 044 26 — 10 2 715 3 529 754 ' ■ 64 715
— 82 277 275 2 597 12 — — 2 884 146 608 74 975
384 443 655 4 943 219 _ 1 5 818 578 367 78 295
— 227 220 435 4 323 • 192 — • 55 5 005 284 357 37 797
12 030 41 40  440 6 720 - 24 841 5 328 — 4 281 41170 7 002 376 1 084133
185 268 546 360 1975 463 — 1 2 799 539 744 114 394
5 105 447 — 21 32 38 2170 193 080 58 651
61 690 664 585 4 600 304 _ 3 5 492 947 954 134 761
2 798 2 226 583 3 301 36122 361 — 345 40129 2 998 844 427 425
2 025 2 027-971 250 65 700 301 — 669 66 920 2 227 032 71100
45 1 747 046 345 32 849 347 — 399 33 940 1 897 562 113 481
1155 2 706 127 315 9 429 103 — 2144 11991 2 861 412 56 565
1723 11161 928 8 755 209 981 873 _ 8 292 227 901 12 650 624 358 440
545 562 661 — 14 475 22 — 188 14 685 664 668 53 268
' 503120 85 5 704 14 — • 424 6 227 576 797 39 232
1801 1 117 029 202 1527 494 — 1161 . 3 384 1 351144 134 919
165 392 318 185 20157 ; 50 — 9 20 401 482 749 86 623
735 589 980 121 7 634 75 _ _ 7 830 722 871 83 635
10 87 232 — 1234 131 — 21 1386 247 348 42 721
— 236 628 ' 75 6 581 352 — — 7 008 389 401 81 782
611 1 799 423 7 540 3 806 111 --- • 168 • 11625 2 070 213 101 955
■ - 681 898 775 2 830 2 008 100 — 55 4 993 1 040 273 99 061
■ 2 046 10 68  523 • 41 00 6 455 83 _ 28 10 666 1 274 896 226 099
4 731 3 324 945 974 12 511 571 — 13 14 069 3 979 875 645 257
9 436 155 — 1546 611 — 4 2161 674 426 189 771
16 231 981 75 2 391 15 — 2 2 483 346 099 112 598
:■ 3 049 679 886 580 3179 10 70 — — 4 829 844 216 191 444
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Taulu 2. (Jatk.) —
Radat ja asemat 
Bailor och stationer
' Rahtitavara. 
Fraktgods.
Pikatavara.
Ugoda.
Paketit.
Paket..
Maito (lipuilla). 
Mjötk (med biljetter).
Tonnia.-
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku..
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. ~ Mk. Mk.
Sortavala ............................... 30 556 1 073 929 371 144 891 3 561 24 353 i 2
Sortavalan satama ......... 31 583 2 269 632 18 9 630 - --- 313 — —
Tuökslahti ......................... 18 203 818 807 7 2 1 8 6 98 819 902 13 59
Kuokkani e m i ......................... 17 644 357 664 18 3 584 69 578 675 1 0 1 4
N i v a ...................................■ ... 5 793 265 886 29 10.098 142 14 94 3 16
Lahdenpohja ..................... 64 544 3 291 231 62 24 486 435 3 440 ---- —
Jaakkim a ............................... 10 028 323 952 18 6 311 155 1370 28 50
I h a la ........................................ 12 351 450 448 19 5 912 143 1167 587 11 56
Akkaharju ......................... 7 207 183 871 7 2 738 82 618 ' --- —
E lisenvaara.............................. 11 634 '368 768 117 39 377 432 3 550 1714 8 267
A l h o .......................................... 10 267 265 348 24 7 738 154 1423 239 624
Rautu ............................... .. 18 084 806 203 132 65 026 271 2 495 — —
Petäjärvi ............................. 41 67 172 283 49 22 917 101 831 — —
K iv in ie m i............................... 11 977 565 459 271 105 233 503 3 785 53 135
S ak k u la____: ................... : 10 053 307 421 77 30 798 234 19 64 — —
P y h ä jä r v i ......... . '................... 10194 374 605 79 31 234 275 2.672 — —
M yllypelto ............................. 15197 384 328 23 6 511 35 519 199 321
K ä ld sa lm i......... ...................... 51 025 -1 610 283 157 52 569 1 614 11543 — —
Kaarlahti ............................... 7 551 188 065 22 6180 90 915 529 936
Hiitola ...................................... 27 142 799 492 137 42117 '859 5 892 2116 13061
O jajärvi' : .............................. 16 512 391427 ' 179 35 643 229 1474 18 36
InkiJä .................................... 26119 686 738 76 17 329 218 1515 6 21
Sairala .................................... 44180 1159 520 235 43 433 355 2 729 350 525
Koljola .................................. 11534 271 950 - 34 6 621 107 947 58 162
Vuoksenniska....................... 258 675 6 306 719 125 35 446 366 2 694 652 2 669
Im atra .................................... ■8004 555 986 133 . 38 699 837 5 770 1 571 6109
Enso . ' . .................................. 97 677 5 158 448 173 50 572 • 660 5 492 38 152
Jääski-.................................... 18 672 1 200 236 20 6 611 315 2 359 13 612 38111
A n trea .................................... 35 851 887 864 115 26 225 741 5 924 12 040 25 980
H annila ................................. 15 7Ü 272 664 . 30 5 003 59 660 26 254 35005
Kavantsaäri......................... 12 801 199 432 .17 5 736 • ' .72' 883 4 277 7 384
Karisalmi .............................. 7 859 145 077 26 3 807 ' 48 655 5 741 9 094
Tali ........................................ 4 335 ■ 70 447 20 10 265 69 820 7 429 12 986
Tammisuo ........................... 43 448 • 1 848 770 54 18 275 200 1608 353 541
P orin , P ori ........................ 429 833 16 010 687 2 263 816 445 27 627 185 048 15 922 61143
Mäntyluoto ......................... 72 472 1 814 059 ' 18 4 804 158 1182 — —
P ih la v a .............................. 37 235 • 507 768 8 4 453 87 578 1682 2 645
Pori ........................................ 71072 5 070 870 1234 451134 14 411 84 776 115 173
Friitala .............................. 3 973 68 959 14 5 923 1106 7 740 290 435
• H aistila ............................. 1938 38 513 8 2 719 117 850 — • ---
Nakkila 1............................... 4 249 2Í4 238 83 25 659 152 1418 4 221 22167
Harjavalta . .■....................... 28 747 556 531 ' 47 16196 353 2 716 27 40
P e ip oh ja ................... ............ 1 701 83 439 49 15 543 154 1288 5 490 27 270
K okem äki............................. 3 562 206 726 94 29171 . 602 3 955 1 1
Kyttälä ........................... 2 798 34129 5 2 612 20 179 — —
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Tobeli 2. (Forts.)
Muut 
tavara-. 
liikenne- 
tuJot 
övriga 
inkomster 
av gods- 
trafik.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstratik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t . — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa .in­
komster av per­
son- och gods- 
tralik m. m.
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
M
agasins- m
. 
fl. hyror.
Jälkivaatim
us-
palkkiot.
Efterkravs-
provision.
Bantalaituri-
m
aksut.
' K
a javgifter.
Sisäänkirjoitus-
raaksut.
Inskrivnings-
avgifter.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. . . Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
9 527 1 252 702 1360 21 755 5 302 1245 29 662 4 524 824 1 4 6 8  654
9 916 2 289 491 15 273 .18 56 49.7 — — 17 626 2 307 255 84 239
22 823 193 450 3 497 309 — • --- 4 256 954 682 65 009
2 005 364 845 810 7 808 174 — — 8 792 • 546 188 161 370
111 277 605 415 3 381. 298 — — 4 094 496 970 173 733
1662 3 320 819 ■ 1850 45 414 632 120 971 41 168 908 3 669 122 115 062
321 332 004 170 5 433 76 — — • 5 679 820 009 303 521
248 458 931 100 5 555 166 ---  ' — 5 821 613 119 172 099
— •187 227 75 2 655 16 — — 2 746 243 040 • 39 702
2 281 422 243 540 5 341 4 520 — 435 10 836 1 291 667 803 715
. 140 275 273 305 2 731 137 _L. 10 31 8 3 434 532 210 765
4 093 877 817 80 23 367 ' 154 — 1 5 0 4 .25 105 . 11 99  177 161 246
5 196 036 150 6 616 248 — 27 7 041 261 648 48 882
10 27 675 639 1895 5 393 593 — — 7 881 10 15  052 137 929
70 340 253 1020 7 368 485 — 2 8 875 480 381 57 758
89 . 408 600 285 6 651 464 _ __ 7 400 674 231 . 110147
20 391 699 ■ 710 11620 113 — — 12 443 523 162 86172
' 22 577 1 696 972 13 930 8 615 . 1621 — 813 24 979 2 912 514 350 211
894 196 990 ' 852 7 943 84 — — '8 879 379 815 129 062
417 860 979 613 ■ 12 795 .1205 — 215 14 828 1 711093 826 257
15 . 428 595 93 10 179 325 __ _ 10 597 671167 239 725
623 706 226 239 14111 . 248 — — ,14 598 978 199 240 998
205 12 06  412 738 12 515 942 — 72 14 267 1 858 302 242 747
36 279 716 329 12 567 92 — — 12 988 424 076 218 754
57 846 6 405 374 36 876 7 351 219 6 990 379 5 l  815 6 852 522 293 283
3 826 610 390 2 541 5 850 ■ 698 __ 535 9 624 1 777 739 290 950
195 236 5 409 900 206 035 • 2 351 1082 — 1464 . 210 932 ■ 6 661845 313 812
437 1 247 754 - 14 450 5 692 295 — • --- 20 437 1 528 451 150 389
4 061 950 054 769 7 008 1058 . 41540 122 50 497 1 770 356 709 926
362 313 694 169 5 998 36 — •--- 6 203 . 490 006 218 531
69 .213 504 359 4 939 127 _ _ 5 425 . 390 494 234 940
' 15 -158  648 34 2 962 39 • --- — 3 035 349 333 241 429
181 94 699 585 3 583 74 — 1 4 243 287 595 229 387
9 358 1 878 552 1800 4 285 12 63 862 8 210 2 023 571 266115
189 407 17 262 680 97 935 96 632 44 832 ' 6 085 36279 281 763 24 024691 4 1 8 2  795
126 744 1 946 789 35 635 83 188 — 15 715 51 621 2 287 266 223 482
• 19 98 517 442 620 5150 642 — 453 6 865 584 759 67 774
37 412 ■. 5 644 365 23 799 31 584 . 33 731 — 14 471 103 585 8 463 245 1 233 493
414 83 471 615 363 ■ 1099 . ------ — 2 077 193 685 38 390
----- • 42 082 30 275 73 — — 378 126006 59001
73 263 555 185 1 776 503 _ 6 2 470 419 088 109 320
223 575 706 - 865 2 378 275 — — 3 518 766 469 116 629
23 127 563 710 256 42 — 10 10 18 344 924 341 906
266 240 119 845 41 23 260 — '--- 5 228 489 935 133 690
51 36 971 132 3150 144 1621 4 5 051 58 575 52 672
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Taulu 2. ■ (Jatk.) —
liudat ja asemat
• Rahtitavara. 
Fraktgods.
Pika tavara. 
Ilgods.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Banor och stationer
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antai.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antai
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk.
Kauvatsa................................ 24 566 484 532 20 6 603 214 1275 54 81
Ä etsii...................................... 3 071 241 327 160 40148 683 4 200 — —
K iik k a ...... ............................. 5 398 143 730 39 ■13 079 - 225 1 745 5 10
Tyrvää ......................... .. 7 392 332 590 138 50 890 909 - 8 865 1 222 3 754
Karkku ....................... '......... 10 126 306 999 42 13 772 450 3 487 166 341
Siuro ...................................... 72 101 . 2 207 110 31 10 295 407 3 068 '894 1593
Nokia .................................... 26175 1 303 983 195 82 880 4 693 35 301 1755 2 633
Lielahti ................................ 53 257 2 395 134 78 40 564 2 886 22 425 — —
H aapam äen —E lisenvaa- 
ran> H aapam äki—E li- 
s c n v a a r a .......................... 751 966 39 «69 375 2 359 929 377 24 008 143 468 78 359 222 956
Sorjo1) .............................. .. 5 393 146 933 8 2107 27 259 — —
Syväoro .................•............. 35 855 1 368 307 50 20 265 219 1 752 1 530 9 364
Parikkala .............................. 6 477 274 926 51 16 790 401 2 865 — —
Särkisalmi............................. 18 321 1064 377 59 26 479 245 1965 — —
Putikko .................................. 11 851 . 334 415 16 4 406 79 537 1335 2 805
Punkasalm i........................... . 2 057 .160 498 77 21 784 190 1 586 57 86
Punkaharju ......................... 148 .9 248 108 29 860 91 1116 21 32
Kulennoinen ................... 1529 57 872 23 6 145 91 880 363 559
Savonlinna............................ 32 282 2 223 142 232 93 498 . 2 412 17 759 316 2 692
K allislahti............................. 4-415 168 936 10 2 672 117 1138 8 751 23 386
Rantasalm i................. 7 356 303 732 65 19 861 272 2 551 11943 . 50 587
Joroinen ................................ 18 256 666 187 25 8 793 573 4 378 9 283 37 564
Varkaus ................................ 91 899 8 540 381 135 60 422 1405 9 321 — —
Huutokoski ......................... 31175 740 776 18 5 444 211 1954 10 214 34 703
Venetmäki ....................... 20 495 577 738 ' 11 2 758 184 1303 1246 2137
Hankasalmi ......................... 18 790 515 672 31 8 009 236 2 074 3 063 6 219
Lievestuore ........................... 35 234 1 545 921 32 6 082 271 2183 7 640 13 726
Vaajakoski ............................ 58 925 2 572 353 483 244 305 795 5 485 2 711 4 263
Suolahti ................................ 141 535 7 666 328 54 27 464 523 .4  086 3 4
Kuusa .................................... 8 528 • 250 920 10 2 773 73 801 4 942 8 587
Laukaa .................................. 8 028 149 372 11 3 391 103 989 3 431 6 487
Leppiivesi ........................... 8 892 175 554 2 1344 55 476 970 1455
Jyväskylä ........: .............. •.. 78141 6 267 229 768 289 192 14 242 70 063 1060 1989
Vesanka ................................ 11435 339 063 2 941 '49 392 1999 3 322
Kintaus ................................. 20 055 596 737 16 2 941 39 489 -1 658 3 390
Petäjävesi ............................. ' 36 798 1 040 972 . 19 4 732 189 1 847 2071 3 576
A sunta .....................; ____ 8 971 ' 255 294 ' 1 580 •77 526 1704 2 741
Keuruu .............. . . ; . . ____ 29125 1056 492 - 42 16 339 839 , . 4 693 2 048 3 282
H elsingin—Turun, H el­
singfors—A b o  ............... 189 011 9 074 342 2 867 741 556 25 067 179 075 21 680 39 114
Turku-Itäinen, Äbö-Ö stra.. 34 633 2 401 935 263 125 142 3 285 22 864 472 858
L itto in en ............................... 379 ' 74 660 12 4 470 1485 11241 — -r-
Piikkiö ................................. . 4136 81134 8 2 625 195 1823 2 382 3 943
Paimio . . . . ’ ........................... 13 437 458 454 99 15 970 177 2165 2 756 4 649
H aja la .................................... 4 098 101108 119 26 548 61 380 41 81
J) Itsenäiset tilit huhtikuusta alkaen . — Självständiga redovisningar fr. o. m april mänad.
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Tabell 2. (Forts.)
Muut 
tavara- 
liikenne­
tulot, 
övriga 
inkomster 
av gods-- 
trafik.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkomster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  tul ot .  — Ex t r a inkomster . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods­
trafik m. m.
Asemien
menot.
Stationeries
utgifter.
|
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin- 
y. m. vuokrat.
M
agasins- m
. fl. 
hyror.
Jälkivaatim
us*
palkkiot.
Efterkravs- 
pro vision.
Rantalaituri-
m
aksut.
Kajavgifter.
Sisäankirjoitus*
m
aksut.
Inskrivnings- ; 
avgiiter.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
15 492 506 150 173 289 612 638 550 ■ 121783
66 285 741 951 2 428 1344 — — 4 723 514 324 124 389
20 158 584 180 2 219 581 — 3 2 983 322 860 106 980
1401 397 500 1035 6126 1 713 — — 8 874 1 058 774 /  233 520
153 324 752 135 8 306 1259 — . 32 9 732 694 899 206 639
11 701 2 233 767 363 21 300 348 4 464 662 27137 2 658 135 370 116
4 357 1 429 154 1580 4 901 666 — 3 626 10 773 1 791 89.6 318 749
4 490 2 462 613 30 105 2 041 1675 1297 35118 2 611 301 324 262
• 63 433 40 428 609 62 494 387 440 16153 53 295 29 557 548 939 53 769 835 6 013 445
59 149 358 80 8 745 3 — — 8 828 207 323 51 738
1407 1 401095 275 7 039 94 — — 7 408 1 626 856 158 729
. 60 294 641 265 6 285 155 5 31 6 741 496 533 122 305
1329 1 094150 14 312 19 243 102 11061 — 44 718 1 290 505 114 656
47 342 210 1749 1472 839 — 4 060 582 290 137 017
1291 185 245 480 5 782 464 1051 35 7 812 332 618 82 744
20 -40 276 — 69 22 — 137 . 228 285 616 118 902
21 65 477 220 3 018 174 — 12 3 424 192 564 79 595
4 800 2 341 891 840 16 905 2 066 — 5 278 25 089 4 351 938 570 568
— 196132 • 55 3 537 118 — . — 3 710 367 064 105 836
956 ' 377 687 578 8 415 ■ 141 __ 9134 717148 144 748
164 717 086 665 12 668 144 — 524 14 001 ' 1 051 521 127 874
15 237 8 625 361 2 180 17 815 947 ■2 819 2 793 26 554 9 727 497 297 015
140 783 017 — ■ 22 468 48 — — 22 516 1191 579 186 565
67 584003 470 26 561 36 — 1 27 068 740 239 128 309
137 532111 1482 11958 149 _____ 7 13 596 889661 147 340
2 361 1 570 273 10 045 11 588 62 — 16 21 711 1962566 158 791
.3 632 2 830 038 5 690 2 237 379 1426 1449 11181 3113 040 287 273
7 956 7 705 838 3101 ■ 79 446 1343 36 933 624 121 447 8 490 268 357 070
20 ■ 263101 864 6 532 31 — — 7 427 343 527 101 684
90 160 329 215 3193 107 _____ _____ 3 515 289 398 102 820
11 178 840 200 2 765 3 — — 2 968 287 070 95 781
. 22 756 6 651 229 17 213 53 464 7 516 — 18 589 96 782 10 903 757 1 503 298
440 . 344158 35 16 976 79 '--- _ 17 090 473 648 155 336
603 557 160 13119 36 — — 13 315 722 206 166 846
92 1051 219 245 10 331 400 _____ ' 1 10 977 1 321 979 191138
— 259 141 675 6 470 3 — — 7148 330 171 109 334
340 1 081146 400 9 339 692 — 60 10 491 1 481 253 210 133
75 224 10 109 311 55 561 60 960 31 956 511 26 679 175 667 17 824 864 5 682 295
5 042 2 555 841 15 992 4 273 - 15 495 — 4 450 40 210 3 064 910 450 052
5 90 376 _ 363 1955 24 — 391 2 733 271036 146 136
5 89 530 322 1274 110 — 493 2199 331 543 127 085
413 481 651 1645 3 019 380 — 3 5 047 854 864 .254 407
15 128 132 467 2 414 10 — —  . 2 891 231126 111 600
IV. -6
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Taulu 2. (Jatk.)
Radat ja asemat
Rahtitavara.
Fraktgods.
Pikatavara.
Ilgcds.
Paketit.
Paket.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Banor och stationer
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. , Mk.
H alikko.............................. ' 1624 26 491 13 3 359 93 770
Salo ........................................ 43 619 2 403 205 1 238 272 629 2 817 17 814 — —
Perniö .................................... 7 826 432 411 305 70 392 499 3 996 56 90
Koski ................. .................. ' 8 841 304 855 19 5 467 246 1751 15 30
Pohjankuru, Skuru ...........
Pinjainen, B illn äs...............
8 232 
2 615
439 468 
280 018
29
26
11 680 
12 993
1136
474
7 224 
2 794
246 487
Kaunislahti, F a g erv ik___ 4 419 105 713 25 4147 168 1496 — —
Inkoo, Inga .......................... 2 958 113 277 34 7 232 247 1555 2 4
Tähtelä, T äk ter................... 2 739 113 279 39 6 086 104 1154 1 4
Päivölä, Solberg ................. .5165 146 596 • 8 -1689 74 626 281 422
Siuntio, S jundeä................. 7 669 260 043 68 . 11436 598 3 201 1133 2198
Kela, K ä la ................... : . ‘  854 33 751 24 3 424 69 534 610 „ 1227
Kirkkonummi, Kyrkslätt.. 5 316 186365 107 19111 771 4838 3 795 7142
Masala, Masaby ................. 13 015 465 690 82 18 809 2 305 12 198 ' ' 5  265 10 069
Kauklahti, I lö k la k s___ __ 7178 196 650 51 12 427 191 1598 1323 2 450
Espoo, Esbo ....................... 3 326 69 679 11 4 394 118 962 1660 2 709
Kauniainen, Grankulla . . . • 2 762 77170 198 57 847 2 418 15 291 1642 2 751
Pitäjänmäki, Sockenbacka ■ 3122 252 610 31 18493 1859 14 690 — ; —
Huopalahti, H op la k s ......... 1048 49 780 58 25 186 • 5 677 48110 — —
R o v a n ie m e n , R o v a n ie m i 22 397 1075 233 125 91940 1377 13123 10 750 21 018
Rovaniemi ............................ 17224 886 266 110 51 658 1212 10 744 .3  812 5 723
. Koivu ................................ 499 74 975 4 4 862 38 688 1891 3 968
Tervola .................................. 4 674 113 992 11 ' 35 420 127 1691 ■ 5 047 11327
Asemien summa, Summa 
för stationerna ............... 10 472 188 509 205 735 73 740 28 762 431 772 340 5 676 412 586 278 1 358 395
Rauman rautatieltä, Frän 
Rauino jämväg ............... ' 57 698 2 917 327 816 213 611
Jokioisten rautatieltä, Frän 
Jokkis jäm väg ............... 34727 1 713 234 444 100 063
Loviisan rautatieltä, Frän 
Lovisa jä m v ä g ................. 17 403 833 773 . 594 153 240
Karhulan rautatieltä, Frän 
Karhula jämväg ............. 49 594 941 239 115 46 864 — — — —
Asemille jakamaton henkilö­
liikenne, Pä stationerna 
icke fördeläd person- 
tr a f ik ..................................
Asemille jakamattomat ta­
varaliikenne- sekä ylimää­
räiset ja sekalaiset tulot: 
Pä stationerna icke förde- 
lade godstrafik- samt extra 
och diverse inkomster:
Sotilastavaran kuljetukset, 
Militärgodstransporter .. 31 577
. -
Rautatieläisten halkojen 
kuljetukset, Järnvägs- 
männens vedtransporter. 420 071 -__
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Tabell 2. (Forts.)
Muut
tavaraJii-
keunetulot.
övriga 
inkomster 
av gods- 
trafik. -
Yhteensä tuloja 
tavaraliiken­
teestä.
Summa inkoms­
ter av gods- 
trafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  — E x t r a i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja. 
Summa in­
komster av per­
son- och gods- 
trafik m. m.
Asemien 
menot. 
Stationer» 
uas utgifter.
i
Vaunun-
vuokrat.
Vagnshyror.
M
akasiinin» 
y. m
. vuokrat. 
M
agasins- m
. fl. 
hyror.
Jälki vaatim
us- 
palkkiot. 
Efterkravspro- 
vision.
M g
S. 3 o
§  a £0Q to P'
?? S- sr
CD • S3
Sisäänkirjoitus-
raaksut.
Inskrivningsav-
gifter.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk." Mk. Mk. Mk. Mk. ‘ Mk.
70 30 690 358 . 936 25
- •'
20 1339 108106 63 144
52 040 2 745 688 19 492 15 231 4 801 — 20 340 59 864 4 022104 727 200
349 507 238 873 3 827 509 — 14 5 223 1121 895 241 427
175 312 278 414 2 765 190 — — 3 369 462 362 106 762
6 791 465 650 541 2 505 1051 •511 9 . 4 617 734066 222 881
3 055 298 860 844 93 847 ___• ___ 1 784 345 285 117 546
289 111 645 ' 152 1195 80 - --- — 1427 169171 108042
55 122123 582 .399 . 84 — - --- 1065 358 355 113 711
177 120 700 679 1120 41 — — 1840 259 952 115 259
40 149 373 314 1659 405 - — 1 2 379 265 248 120 388
"126 277 004 •452 1348 231 _ ___ 2 031 621 662 203 308
5 38 941 179 — 3 . • --- — 182 132 523 75 619
295 217 751 544 1586 400 — 5 2 535 797 713 356 010
115 506 881 3 620 1714 485 — 83 5 902 956107 394 940
4 808 217 933 2 528 2 486 318 — 3 5 335 661 317 307 111
106 77 850 373 731 132 ___ 35 1271 333 509 311 450
60 . 153 119 2 368 1770 2 965 — 70 7173 974 457 417 001
1005 286 798 2 045 3 726 2 611 — 762 9144 550 882 338 384
183 123 259 414 ■4 934 . 759 . ------ — 6107 196 671 252 832
4 201 1 205 515 5 668 77 059 1811 10 241 94 779 3 645 104 722 610
4167 958 558 5 565 76 030 1616 — 10 236 93 447 2 965 961 492 532
14 84 507 50 15 24 — — 89 243 547 78 444
20 . 162 450 53 1014 171 — 5 1243 435 596 151 634
7 026 429 552 029 402 4155 680 4 884 514 998 439 838 084 1 016 643 11 393 310 842 402 245 156 501 686
1031 • 3 131 969 — — — — — — ' 3 841 746 —
376 1 813 673 — — — — . — — ’ . 2 229 987 —
165 987 178 — — — - — — — 1298 040 ' —
— 988 103 — — — — — — 988103 —
— — — • — • — — — — ■8 064 058 —
___ 31577 1260 _ . -r- _ _ 1260 32 837 . ___
_ 420 071 _ _ _ _ _ _ 420 071 ___
IV  lüte 1929 44
Taulu-8. fjatk.) —
Rahtitavara. Pika tavara. Paketit. Maito (lipuilla).
•.'V
Fraktgods. • • Ilgods. Paket. Mjölk (med bilj.).
Maksut. Maksut. Maksut Kolli- Maksut.
Tonnia.
Ton.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Avgiit. Luku.
Antal.
Avgift. luku.
Antal
Avgift.
Mk. Mk. Mk. kolli. Mk.
Sanomalehtikuljetukset
konduktöörivaunuissa,
Befordran av tidningar i
konduktörsvagnar...........
Lisätulot, Tillskottsinkoms-
ter........................................
Vaunun-, makasiinin- y.m .
— — — 23 782 — • — . . — -
vuokrat, Vagns-, magä- 
sins- m .fl. hyror ........ ..
'
Lennätintulot, Telegrafin- „
komster ........... .. . — — — — — — — —
Sekalaiset tulot:. Diverse 
inkomster:
Vuokratulot asuimoista ja
virkahuoneistoista, Hy- 
resavgifter för bostäder 
och tjiinstelokaler . . '___
Vuokrat rautatieravinto- 
loista y. m., Arrenden 
för jämvägsrestauranger
m. m. . .......... ..................
Tulot myynneistä, Inkomst
— — — ■ — — — — —
genom försäljning . . . . . . .
Muut sekalaiset tulot, Öv-
— — — — — — — —
riga diverse inkomster .. — - — — — — — —
Y hteensä, S um m a 10  6 3 1 6 1 0 51 6  062  956 75  709 29  29 9  991 772 340 5  676 412 586  278 1 358 395
Takaisinmaksuja tämän liit-
teen taulussa 15 olevan
erittelyn mukaan, Resti- 
tutioner enligt specifika-
tion uti tabell 15 i denna 
bilaga ................................ __ 555.258 — .9 316 --- ' • --- __ —
Kaikkiaan, Inaiies 10 631610 515 507 698 75709 29 290 675) 772 340 5 676 412 586 278 1358 395
l) Tähän on luettu tullivälitysmaksut, 519 940 mk, josta Rajajoen osuus on 474 464 mk ja Tornion 45 476 mk, sekä tulot kiitotava- 
samt inkomsterna av expressgods med 327 033 mk. — 8) Tähän on, paitsi sisäänkirjoitusraaksuja, 781 658 mk, luettu tulot kuormaamisesta, purka- 
ningsavgifter, 781 658 mk, ingä i denna summa avgiftema för lastning, lossning och vägning med 202 922 mk samt för assurans med 8 805 mk 
lngi avgifterna för finsk-ryska samtrafiken med 10 2Ö3 393 mk.
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Tabell 2. (Forts.)
Muut
tavaralii-
kennetulot.
övriga 
inkomster 
av gods- 
trafik.
Yhteensä tu­
loja tavara­
liikenteestä. 
-Summa in­
komster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  —  E x t r a  i n k o m s t e r .
Lennätin- 
ja sekalaiset 
tulot.
Telegraf- 
och diverSe 
inkomster?
Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y. m. tuloja.
' Summa in­
komster av per­
son- och gods­
trafik ra. m.
Asemien 
menot. 
Stationer- 
nas utgifter.
Vaunun- 
. vuokrat. 
Vagnshyror.
M
akasiiniri- 
y. m
. vuokrat. 
M
agasins- m
. fl.. 
hyror.
Jälkivaatim
us-
palkkiot.
Effcerkravspro-
vision.
R
antalaiturl.
m
aksut.
K
ajavgifter.
Sisäänkirjoitus-
m
aksut.
Inakrivningsav-
gifter.
' Yhteensä. 
Summa.
Mk. . Mk. Mk. . Mk. Mk. Mk. Mk." Mk. Mk. Mk. Mk.
23 782 • 23 782
52 519 52 519 — — — — — — — 52 519 —
— — '2  450 23 768 — — 100 26 318 — 26 318 —
— — — — — — — — 679 489 ' 679 489 . —
— ' — — — — — — i l  417 942 11 417 942 —
— --- . --- " — — — — — 3 042 844 3 042 844 —  .
— — •— — — — — — 6 327'958 6 327 958 —
. --- — — — — — — '--- 1 797 410 1 797 410 —
l)7 0 8 0 5 2 0 S 5 9 4 7 8 2 7 4 4 1 5 9  340 4 4 0 8  282 .  9 9 8  439 83 8  084 2) i  016 743 1 1 4 2 0  888 2 3 2 6 5 6 4 3 3) 882 64 5  349 156 5 0 1 6 8 6
564 574 9 658 853 71 785 1 857 84153 19 094 3 396 865
7 080 520 558 913 700 4149 682 4 407 429 998 439 766 299| 1 014 886,11 336 735 23 246 549 879 248 484 156 501 686
rasta, 327 033 mk. — Hari ingä tullförmedlingsavgifterna med 519 940 mk, varav pä Rajajoki uppburits 474 .464 mk och i Tornio 45 476 mk, 
misesta ja punnitsemisesta, 202 922 mk, sekä vakuuttamisesta, 8 805 mk, samoin myös rahtiluottopalkkio, 23 358 mk.. — Utom inskriv- 
ävensom fraktkreditprovision med 23 358 mk. — 3) Tähän sisältyvät tulot suomalais-venäIäisestä yhdysliikenteestä, 10 203 393 mk. — Hari
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Taulu 3. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1929 lähteneiden ja saapuneiden matkustajani1) yhteenlasketun henkilö-
kilometrimäärän mukaan.
Tabell 3. Stationernas relativa betydelse
efter sammanlagda antalet personkilometer för avgängna ock anlända
resande1) är 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
iöljd.
• A s e m a t . 8)
S t a t i o n e r . 8)
Henkilö- 
kiloni etriä 
1929.
Person-
kilometer
1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
föijd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Henkilö-
kilometriä
1929.
Person­
kilometer 
1929. -1929 1928 1929 1928
i 1 407 442 331 48 40 7 348 659
2 2 V iip uri.................................... 127 933 921 49 47 Espoo, Esbo ......................... 7 312 769
3 3 Tampere ................................ 76 770 363 50 43 Vilppula ............................... 7 099 793
4 4 Turku. Ä b o ....................... 71 801 917 51 53 Karjaa, Karis ..................... 7 058 897
' 5 6 32 608 136 52 51 H am ina...................•.............. 6 898 576
6 5 Oulu ........................................ 31 350 918 53 50 Pietarsaari, Jakobstad___ 6 656 075
'  7 7 L a h t i ...................................... 31 069 567 54 35 Lapua ...................................... 6 581 539
8 9 Jyväsk ylä ............................. 26 779 590 55 63 Lieksa .................................... 6 278 658
9 8 26 599 841 56 54 Suonnejoki ........................... 6 201 378
10 13 Hämeenlinna ....................... 23 225 799 57 55 A n trea .................................... 5 640 403
11 10 22 990 838 58 56 Loimaa ............................... .. 5 581 522
12 14 Sortavala ............................. 22 325 049 59 58 H iito la .................................... 5 546 510
13 11 Malmi, M a lm ....................... 20 633 971 60 66 Kirkkonummi, Kyrkslätt .. . 5 545 459
14 15 20 026 385 61 61 V ärtsilä .................................. 5 358 216
.15 12 20 013 617 62 59 L o h ja ...................................... 5 256 809
16 17 19118 387 63 64 Kauklahti, Köklaks .......... 5146 998
17 18 Mikkeli .................................. ' 18 304 954 64 57 Raahe .................................... 5124 219
18 16 18 018 238 65 65 Nurmes .................................. 5 007 908
19 20 17 840 921 66 68 Elisenvaara ........................... 4 974 239
. 20 19 17 036 551 67 • 60 K y m i...................................... 4 964204
21 21 15 447 369 68 67 4 945 676
22 23 15 402 024 69 70 T yrvää ................................... 4 785 078
23 22 15 337 528 70 71 Koivisto ............................... 4 745 081
24 ■24 Kokkola, Gamlakarleby .. 15 109 664 71 75 Oulainen ............................... 4 740 396
25 26 14 638 845 72 73 Y livieska......................... : . . 4 600 477
'26 25 14 355 417 73 72 Perkjärvi •............................. 4 584 044
27 27 12 527 265 74 76 Kanneljärvi ....................... 4 548 622
28 29 11 097 204 75 74 Suolahti.................................. 4 521 429
29 28 Kauniainen, Grankulla . . . 10 714 413 76 77 Sairala.................................... 4 415 125
30 3f- 10 375116 ■ 77 81 4 319 478
31 30 10 346 552 78 '80 Perniö .................................... 4 286 887
32 33 Hanko, H angö..................... 10 342 923 79 ' 69 Oulunkylä, Äggelby .......... 4 274 527
33 31 9 857 980 80 84 Masala, Masaby . .■............. 4 116 102
34 34 9 814 006 81 98 Lapinlahti............................. 4 099 776
35 52 8 853 522 82 325 Äyräpää ................. 4 097 820
36 36 8 831 029 83 79 H aapajärvi........................... . 4 028 745
37 46. Suojärvi. . ........................... 8 786 689 84 78 Kristiinanko Kristinestad .. 3 955 806
38 41 8 774 674 85 83 Mäntyharju ......................... 3 936 724
39 37 8 617 776 86 89 Kausala.................................. 3 734 575
40 39 Tornio ................................... 8 121 818 87 88 Inkeroinen ........................... ■ 3 684 627
41 38 Pitäjänmäki, Sockenbacka . 8 031 897 88 86 Kannus .................................. 3 681 762
42 42 7 981 507 89 97 3 676 729
43 48 7 963075 90 102 Nurmi .................................... 3 620 241
44 44 • 7 814 378 91 95 V iia la ...................................... 3 499 532
45 45 7 773 235 92 93 Urjala .................................... 3 494112
46 62 7 764 703 93 99 H aapam äki........................... 3 474 415
47 49 Tammisaari, Ekenäs . . . . ’. 7 517 534 94 82 Kirkniemi, Gerknäs .......... 3 401 650
M Lulamnottamatta vuosi-, kuponki-, nauha- ja konduktöörinshekkilipuilia kulkeneita matkustajia, ostetuin lipuin 
ja luotolla kulkenutta sotaväkeä sekä muita luottokuljetuksia ynnä vankeja.—Fränsett resande raed ärs-, kupong-, band- 
och konduktörscheckbiljetter, militär med köpta biljctter och pä kredit ävensom övriga kredittransporter samt fängar.
s) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikcnnepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoit­
tamaan niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana tai pysäkkinä liikennöity. — I de fall 
uppgifterna icke avse hela äret ha efter namnet pä stationen upptagits romerska siffror för att angiva de -mänader, 
under vitka ny cller osjälvständig trafikplats värit trafikerad som station eller hällplats.
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Taulu 3. (Jatk.) —  Tabell 3. (Forts.)
J ä r j e s t y s ­
n u m e r o .
O r d n i n g s -
f ö l j d .
A s e m a t . '
S t a t i o n e r .
H e n k i l ö -
k i l o m e t r i ä
1929.
P e r s o n -  
k i l o m  e t e r  
1929.
J ä r j e s t y s ­
n u m e r o .
O r d n i n g s -
f ö l j d .
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H e n k i l ö -
k i l o m e t r i ä
1929.
P e r s o n -  
k i l o m e t e r  
1 9 2 9 ..1929 1928 1929 1928
95 92 O rivesi.................................... 3 387107 155 212 9  n 9 0  8 0 9
96 90 A la v u s .................................... 3 287 895 156 137 1 0 0 8 -1  FiO
97 91 Nokia...................................... 3 268 641 157 160 V a a j a k o s k i 1 0 7 1  0 7 0
98 103 Kymintelidas ....................... 3 268 233 158 158 T o h in a , j ä . r v i 1 0 7 0  8 4 0
99 87 Kiuruvesi ............................. 3 252 988 159 145 Ylistaro . . . 1 0 0 7  4 4 .8
100 96 Jokela ................................... 3 249 191 160 152 1 Q 1 1 0 0 4
101 101 Uusikaupunki ..................... 3 213 055 161 165 Tervola . . . . 1 q n n  1 7 1
102 100 T u ren k i.................................. 3184 300 162 159 K u o k k a , l a 1 8 9 0  4 0 7
103 110 Liminka . . ; ......................... 3153 983 163 154 1 8 6 4  7 8 8
104 85 Kurikka ............................... 3 067 785 164 166 K v t ö  . . . . 1 8 6 8  9 1  8
105 94 Siuro ...................................... ■ 3 051 564 165 162 1 84^ 741
106 106 Keuruu ................................. 3 038147 166 157 1 8 8 8  4 8 8
107 121 Haukipudas ......................... 2 983 030 167 138 T e r v a j o k i 1 8 1 6  1 0 8
108 108 Pyhäsalm i............................. 2 979 584 168 167 P e t ä j ä , v e s i  . 1 8 1 A .8 19
109 114 Johannes ............................... 2 929156 169 182 1 771 494
110 123 Vuoksenniska.......... ■........... 2 925135 170 177 K o k e m ä k i 1 7 6 0  1 8 6
111 112 R a iv o la .................................. 2 839 496 171 168 1 748134
112 115 Siilinjärvi ..................... .. 2 836 109 172 172 1 7 4 .0  0.81
113 116 Uusikylä ............................... 2 831 791 173 164 1 7 8 7  0 0 8
114 117 R y t ty lä .................................. 2 828 766 174 171 1 79 .8  4 1 9
115 111 P a im io ................................... 2 825 439 175 185 N iv a , 1 712 149
116 105 Karkku . . . ' ........................... 2 824 873 176 174 1 7 0 6  7 7 6
117 107 Parola .................................... 2 805 729 177 173 1 7 0 1  0 8 6
118 113 Turku-Itäinen, Äbo-Östra . 2 778 064 178 170 'In k ilä ...................................... 1 689 845
119 120 Myllvmäki .................•.____ 2 760 483 179 175 1 f> 78  7 0 0
120 104 Maksi ahti ............................. 2 703 352 180 194 1 0 7 8  6 0 0
121 109 U uras............... ...................... 2 661 815 181 179 Orisma.la 1 0 0 7  8 4 1
122 118 K auhajoki............................. 2 632 905 182 196 1 0 6 0  0 8 6
123 125 Järvelä ........................... . . . . 2 578 697 183 206 K a i p i a i n e n 1 0 4 4  0 8 9
124 133 Myllykoski ........................... 2 570 912 184 184 1 0 8 7  8 0 4
125 127 Rantasalm i........................... 2 564 464 185 181 1 0 9 4  8 9 0
126 126 H uutokoski........................... 2 532 524 186 189 1 0 0 7  6 0 0
127 142 Tienhaara....................... .. 2 445 034 187 188 K a a l a m o 1 0 0 8  4 8 0
128 132 Lievestuore........................... 2 432 507 188 178 M e l l i l ä 1 6 0 8  7 1 0
129 128 Hankasalmi ......................... 2 427 082 189 192 S i m o  ................... 1 5 8 (1  8 1 9
130 139 Otava .................................... 2 361 031 190 186 1 6 8 0  0 8 4
131 144 Joroinen ............................... 2 359336 191 219 Turun satama, Äbo hamn 1 569 525
132 124 N iv a la ................................... 2 355 454 192 176 1 6 6 7 1 8 9
133 147 Naantali ...... ......................... 2 351 620 193 200 1 6 4 1  6 4 0
134 130 Siuntio, S jundcä ................. 2 347 702 194 195 Knnrila . 1 536 020
135 131 H arju ...................................... 2 305 171 195 202 1 6 8 6  0 8 0
136 134 Taavetti ............................... 2 303 967 196 205 Suinula . 1 516 568
137 135 Ruukki .................................. 2 296 900 197 225 1 4 0 9  6 8 9
138 136 Ähtäri . . . : ........................... 2 296 874 198 187 1 4 8 0  8 0 1
139 140 Oripohja ............................... 2 287 797 199 204 H ik iä ................................. 1 486 777
140 146 Pohiankuru, Skuru............. 2 259 432 200 209 Tisvesi .. 1 481 834
141 141 Iittala . ..............................:. 2 245 801 201 221 1 4 0 0  8 8 6
142 119 Ilmajoki ............................... 2197 561 202 169 L i t t o i n e n  . 1 463 649
143 143 H ovinm aa............................. 2195136 203 191 1 462 991
144 150 Karisalmi .............................. 2 187140 204 203 S e lä .n p ä ä  . . 1 456 654
145 122 Sievi ...................................... 2 182 110 205 216 1 4 4 6  3 6 9
146 151 Piikkiö ............................. .... 2 179 747 206 218 1 4 2 1  3 9 8
147 129 Laihia ................................... 2 168 436 207 232 1 8 0 1  7 4 9
148 156 li  ............................................ 2 152 524 208 210 1 8 8 0  9 0 6
149 161 Tali ........................................ 2123 340 209 201 1 8 8 0  1 7 0
150 149 Jääski .................................... 2116 805 210 207 1 8 7 6  7 0 4
151 163 K altim o............................... -. 2 063 955 211 222 1 8 7 .8  6 8 9
152 153 K o r ia ...................................... 2 060 770 212 183 1 8 0 8  6 0 7
153 155 Aura ...................................... 2 053 728 213 237 1 8 0 0  0 6 8
154 148 O itt i........ : ............................. 2 032 911 214 198 Uimaharju ........................... 1 366 396
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Taulu 3. (Jaik.) — Tabell 3. (Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Henkilö-
kilometriä
1929.
Person-
kiloninter
Järjestys- 
num ero. 
Ordnings- 
följd.
1929 | 1928 1929. 1929 | 1928
•
215 227 P u tik k o .................................. 1 365 644 275 269
216 250 Utti ........................................ 1 362 846 •276 255
217 208 K uolem ajärvi....................... 1 353 485 277 385
218 211 K ellom äki............................. 1 351 592 278 335
219 226 K äm ärä.................................. 1 351 452 279 294
220 180 Sydänm aa..................... .. 1 333 708 280 253
221 213 V o lt t i ...................................... 1 328 628 281 270
222 199 Kaskinen, Kasko ............... 1 323 301 282 275
.223 223 L u um äki............................... 1 310 419 283 291
224 228 Harjavalta ........................... 1 307 611 284 277
225 214 Jänisjärvi .............................. 1 301 320 285 303
226 193 Laurila .................................. 1 300 001 286 300
227 238 Lappila .................................. 1 297 095 287 272
228 243 Teuva .................................... 1 284 975 288 307
229 242 Otalampi . . . : ....................... 1 253 957 289 268
230 245 K antala .................................. 1 253 047 290 354
231 236 Voikoski ............................... 1 246 044 291 285
232 235 Kolho .................................... 1 239.268 292 302
233 234 Vinkkilä ............................... 1 237 954 293 197
234 248 Särkisalmi'....................... .. 1 228 194 294 279
235 224 M om m ila............................... 1 226 953 295 274
236 231 Närpiö, Närpes ................... ■1 220 909 296 286
237 215 Ylitornio ............................... 1 220 348 297 239
238 229 Vesijärvi ............................... 1199 852 298 389
239 263 Kaarlahti ............................. 1 196 736 299 292
240 244 Raudaskylä ......................... 1 182 499 300 —
241 254 K avantsaari......................... 1180 898 301 281
242 280 Viinijärvi ............................. 1178 984 302 301
243 261 K uokkaniem i....................... 1 177 376 303 387
244 262 Kylmäkoski ......................... 1171 245 304 304
245 363 Suistani o ............................... 1 168 265 305 276
246 220 H ärm ä.................................... 1158106 306 289
247 252 Vuonislahti........................... 1151 420 307 305
248 282 Kontiomäki ......................... 1129 113 308 288
249 247 N a k k ila ................................. 1114 873 309 309
250 273 Helylä .................................... 1 109 685 310 392
251 284 Lahdonpohja ....................... 1109 491 311 316
252 241 Leipäsuo ................... '........... 1109 390 312 271
253' 266 Punkasalmi........................... 1107 900 313 320
254 249 Ypäjä ................... ; .............. 1102 791 314 295
255 240 Haapakoski........................... 1098 871 315 348
256 264 Kruununkvlä, Kronoby . . . 1 098 163 316 310
257 190 Alattu .................................... 1 094 945 317 306
258 267 Hinthaara, Ilin d h ä r.......... 1 092‘287 318 369
259 246 Runni .................................... 1 088 576 319 297
260 217 In h a ........................................ 1 084 968 320 296
261 381 Ristseppälä........ .................. 1 082 965 321 332
262 290 Tam m isuo............................. 1 082 307 322 319
263 278 Mustio. Svartä..................... 1 080 128 323 311
264 259 Leppäkoski........................... 1 072 730 324 315
265 230 Naistenjärvi . . . . - ................. 1066 811 325 298
266 265 H ietanen............................... 1 063 574 326 334
267 233 Koskenkorva ....................... 1 061 874 327 323
268 257 Kangasala............................. 1 060136 328 308
269 251 A lh o ........................................ 1 057 787 329 299
270 256 Kalpaa ................................. 1 055 639 330 314
271 258 R iik k a .................................... 1 054 755 331 322
272 287 Mustasaari. Korsholm . . . . . 1 036 502 332 313
273 260 Lieto ...................................... „ 1 036 432 333 321
274 293 Ukkola .................................. 1 033 011 334 327
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H e n k i l ö -
k i l o m e t r i ä
1929.
Person-’
k i l o m e t e r
1929.
Ihala ...........................
Perälä .........................
P e r o .............................
Kiehimä .....................
H arlu ............................
Vihanti .......................
K o sk i...........................
Leppäsyrjä .................
Kulennoinen...............
Kempele .....................
Karunki .....................
Venetmäki .................
O jakkala .....................
Pihlajavesi .................
Huopalahti, Hoplaks
Sotkamo. .....................
Kalvitsa .....................
Koljola .......................
Muhos .........................
Alapitkä .....................
Kauvatsa ...................
Tyrisevä .....................
Pasila, Fredriksberg .
Kaulimilta ........
Lyly ...........................
Mänttä IX — X II . .  •
I n o ...............................
Suojoki .......................
Heinjoki .....................
Kuivaniem i.................
L a p p i...........................
N u rm o.........................
Kylänlahti .................
T u u r i...........................
Sakkola .......................
Utajärvi .....................
Koivu .................
Rajajoki .....................
Tuoksiahti .................
Tähtelä, T äk ter........
L ie la h ti.......................
Mankala .....................
Harviala .....................
Outokumpu ...............
Laukaa .......................
Aavasaksa...................
Villähti ................... ..
T u ir a ...........................
P u ls a ...........................
Ry tty . . . : .................
Hirsi! ä .........................
Toivala .......................
Vehmainen .................
Myllypelto .................
Tavastila ...................
Ollila . . ' .......................
Vesanka .....................
Friitala .......................
Kolppi, Källby ........
Päivölä, Solberg -----
1 026 822 
1 021 031 
1 017 431 
1014 919 
1 006 866 
989 725 
989 579 
987 985 
987 494 
982 193 
978 358 
975 997 
975 217 
952 477 
951 589 
948 746 
948 705 
941 705 
938 583 
933 761 
922 173 
919 209 
918 051 
917 053 
904 341 
895 806 
893 820 
888 695 
884 055 
883 326 
870 063 
869 149 
865 707 
859 029 
852 074 
848 318 
■ 841 658 
837 411 
836 313 
835 863 
832 290 
830 395 
827168 
818 028 
817 299 
814 739 
813 353 
■ 812 414 
802 863 
801 021 
' 796 959
789 652 
767 812 
' 764104 
758 304 
751 563 
735 991 
730 580 
709 690 
699 265
r
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Taulu 3. (Jatk.) —  Tdbell 3. (Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Henkilö- 
kilo metriä 
1929.
Person-
irilometer
1929.
Järjestys­
numero. 
Ord nings- 
följd.
1929 1928 1929 1928
335 326 K intaus.................................. 695 179 373 _
336 317 P itkälahti............................. 690 829 374 372
337 283 V u ok atti............................... 688 522 375 373
338 337 Kela, K ä la ........................... 680 085 376 329
339 312 M ynämäki............................. 679 863 377 359
340 328 Liikkala................................. 678 215 378 376
341 336 Pihlava ................................. 657111 379 357
342 330 H a ja la .................................... 653 348 380 375
343 318 P apero............•....................... 648 081 381 —
344 333 Leppävesi ........................... 7 647 550 382 386
345 341 K aislahti............................... 630 039 383 370
346 338 M etsäkylä............................. 591 660 384 371
347 324 M esterjärvi........................... 591104 385 377
348 347 H iirola ....................... ............ ■ 586 680 386 378
349 343 ■ Tuovila, T o b y ................... .. 566 875 387 368
350 331 Sommee ............................... 562 796 388 382
351 345 Kainasto ............................... 558 692 389 —
352 340 Kuusa .................................... 539 067 390 379
353 353 Anttila, Andersböle .......... 529 840 391 383
354 344 Tikkala .'............................... 526 649 392 393
355 339 Raisio .................................... 515 071 393 —
356 342 N äätäoja ............................... 510 844 394 384
357 346 Koura ..................... .............. 506 820 395 —
358 351 Roikonkoski . .  ................... 503 106 396 388
359 350 Kauppilanmäki ................. 489 320 397 —
360 349 H alikko.................................. 486 460 398 —
361 352 Siitama . . . : ......................... 481355 399 391
362 355 Kello ................................. .. 478 165 400 —
363 358 Olhava ................................. 469 109 401 —
364 364 Asunta . . ' ............................. 442 064 402 390
365 362 Salm inen............................... 439 797
366 367 Sääksjärvi............................. 426 370
367 360 E sk o la ................................... 411 256
368 356 Hietamäki.............................. 409 332
369 365 Haisti! a ................................... 405 079
370 366 Petäjärvi............................... 403 654
371 361 Akkaharju ........................... 390 074
372 374 K ilp u a ................................... ' 384 842
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Henkilö-
kilometriä
1929.
Person-
kilometer
1929.
Ryönänjoki VI— X I I ........
Kaunislahti, Fagervik ___
Messukylä ................. '...........
Sysm äjärvi............,..............
Kait jä r v i...............................
Murtomäki ...........................
Pikkarala .............1...............
,Töysä......................................
Sorjo n?— X I I .....................
Onttola ..................................
Juurikorpi.............................
Lohiluoma ...........................
Pinjainen, B illn ä s ...............
Lamminmäki..........................
Nousiainen ...........................
Kangas ..................................
Maanselkä. II— X II ..........
Ykspihlaja, Y x p ila .............
Soinlahti ...............................
S otk a ......................................
Nuoraa VI— X II  . . ; ........
Jormua ..................................
Vaala, X — X II ........ ..
K ir jok iv i...............................
Nuojua X — X II ........ - . . . .
Valtimo X I— X I I ...............
K y ttä lä ..................................
Porokylä X I— X I I .............
Lohjan kauppala VI ........
Saviaho I ..............................
Rauman rautatie, Raunio
järn väg ..............................
Jokioisten' rautatie,' Jokkis
jä rn väg........ .................
Loviisan rautatie, Lovisa
järnv ä g ..........................
Yhteensä, Summa
379 847
379 499
376 658
376 600
374 332
355 073
346 557
, 345 449
329 311
312 903
300 138
296 836
295 851
283 509
274 132
267 978
257 205
228 081
222 686
212 270
208 997
193 140
181 854
155 110
116 373
116 240
99 064
• 50 722
16 270
15 067
5161 553
3179 176
■ 2 361 175
1982 059 018
IV . 7
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Taulu 4. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1929 lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavarän yhteenlasketun tonni-
kilometrimäärän mukaan.
Tabell 4. Stationernas relativa betydelse
efter sammanlagda antalet tonkilometer för avsänt och anlänt- frakt- och ilgods
är 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
iöijd.
A s e m a  t.1) 
S t a t i o n  er.1)
Tonni- 
kilo m Htriä 
1929.
Ton­
kilometer 
1929. •
Järjestys­
numero. 
Ord nings- 
följd-
1929 1928 1929 1928
1 i Kotka .................................... 186 247 608 49 57
2 2 Länsisat., Västra hamnen.. 86 818 211 50 46
3 21 Enso . . .................................. 85 303 370 51 48
4 6 Turun satama, Äbö hamn . 85 213 799 52 40
5 15 Hanko, H an gö..................... 82 540 302 53 60
6 8 V iip u ri.................................... 77.281 516 54 56
7 10 U uras...................................... 75 476 243 55 --- -
8 23 Suojärvi ............................... 72 075 305 56 —
9 -4 K a jaan i.................................. 70 509 341 57 •67
10 7 Helsinki, Helsingfors ......... 68 381 555 58 82
11 13 Varkaus ................................ 68 045 396 59 71
12 5 Katajanokka, Skatuddcn .. 67 464 205 60 64
13 12 Viipurin satama ................. 63 295 778 61 404
14 14 Hovinsaari ........................... &y y66 c>yb 62 50
15 9 Tampere ............................... 58 970 642 63 55
16 3 Makslahti ............................. 58 927 876 64 300
17 19 Iisvesi .................................... 52 881 104 65 32
18 22 Lieksa . . : ............................. 49 285 375 66 53
19 11 Sörnäinen, S öm ä s............... 48 806 675 67 44
20 20 K e m i ...................................... 48120 232 68 66
21 26- 44 636 508 69 59
22 ■ 16 Ykspihlaja, Y x p ila ............. 42 344 666 70 92
• 23 18 H am ina.................................. 41 761 681 71 80
• 24 30 Lappeenranta....................... 40 720 614 72 62
, 25 24 Vaasa, V a sa ..................... ... ■ 38 858102 73 63
26 42 Vuoksenniska...................... 36 776 689 74 54
27 31 Jyväsk ylä ............................. 36 624 224 75 87
i 28 51 Lielahti ................................. 34 529 959 76 58
i 29 25 H arju ...................................... 33 217 867 77 93
' 30- 27 Kymintehdas ....................... 32 422 250 78 65
31 28 Turku, Äbo ......................... 32 297 063 79 72
32 33 Pori ..................... .................. . 32 120 209 80 77
33 29 Koivisto ................................ 31175 532 81 96
34 17 Kuopio .................................. 31101165 82 73
35 36 Joensuu-.................................. 29 198 161 83 61
36 38 Kirkniemi, Gerknäs .......... 26 251 317 84 76
37 75 Outokumpu............................. 26117 476 85 69
38 34 Oulu ...................................... 24125 558 86 88
39 37 Vaskiluoto, Vasldot .......... 22 881 370 87 70
40 35 Mikkeli ................. ‘ ............... 22 467 047 88 68
41 45 Otava .................................... 20 660 765 89 79
42 39. Iisa lm i............................. .. 19 965 105 90 85
43 47 Matkaselkä : .  ..................... 19 580 907 91 127
44 43 Rovaniemi ........................... 19054 315 92 118
45 49 Hämeenlinna ....................... 18 906168 93 81
46 52 Turku-Itäinen, Äbo-Östra . 18 508 793 -94 100
47 41 V ärtsilä .................................. 18 249130 95 74
48 78 Johannes............................... 18129 353 96 105
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonni­
kilometriä
1929.
Ton­
kilometer
1929.
Kaipaa .............................
Vesijärvi . . . ; ...................
Malmi, M a lm ...................
Sortavalan satama ........
Lahdenpohja ...................
Lievestuore........... ' ..........
Siikaniemi............. ; .........
Mänttä .............................
Ukkola .............................
K a ltim o.............................
Pyhäsalm i.........................
Porvoo, B org a .................
Lohjan kauppala............
Raahe ...............................
Lahti . . . . ' .........................
Äyräpää ...........................
Vilppula ...........................
M äntyluoto.......................
Uimaharju .......................
N aistenjärvi.....................
Salo ....................................
Sortavala ...............
Savonlinna .......................
H aapajärvi.......................
V aa jakosk i.......................
Pasila, Frediiksberg
K äkisalm i.........................
Suojoki ..................... ' . . . .
Myllykoski .......................
Jänisjärvi .........................
R iih im ä k i.........................
Kaskinen, Kasko . . . . . .
N ok ia .................................
Kokkola, Gamlakarleby .
L o h ja ..................................
Hyvinkää .........................
Tammisuo . . ...................
Läskelä ..............................
Lapinlahti.........................
Siuro . . . . : .......................
Inkeroinen .......................
H aukivuori.......................
Toppila .............................
Tienhaara ..........................
Särkisalmi.........................
Nurmes 
Inha . . .
17 773 044 
17 612 028 
17 215 964 
17 085 452 
17 056 551 
16 145 859 
15 988 811 
15 943 929 
15 391 262 
15 242 619 
14 998 886 
14 923 554 
14 804 256 
14 398 081 
14 220 724 
13 590 474 
13 317 043 
13 208157 
12 837 653 
•12 096041 
11 996 780 
11 624 429 
11 605 279 
11561 369 
11 551 836 
11 429 999 
11 081 753 
10 911153 
10 680 783 
10 645157 
10 507 924 
10 483 560 
10 048 454 
9 739 470 
9 122 704 
8 585 958 
8 507 774 
• 8 398 510 
8 093 345 
7 968 362 
7 946 496 
•7 846 305 
7 822 733 
7 637 771 
7 599 707 
. 7 366 526 
7 262 563 
7170 546
*) Milloin tiedot eivät koske koko raotta, on liikennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoit­
tamaan niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamielien hoita­
mana satamana liikennöity. — I de fa.ll uppgifterna icke avse hela äret ha efter namnet pä trafikpiatsen upptagits 
romerska siffror för att angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad som station 
hällplats eller hamn med tjänsteman.
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Taulu 4. (Jatk.) — Tabell 4 . (Forts,) ■
Järjestys­
numero.
Ordnings-
föijcir
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonni- 
kilom etria 
19*9.
_ Ton- 
kilometer 
19*9.1929 1928
97 109 Seinäjoki............................... 7 098 401
98 90 L oim ola .................................. ' 6 791 481
99 86 Sukeva .................................. . 6 656 036
100 115 Ähtäri .................................... 6 635 260
101 130 Keuruu .................................. 6 606 425
102 157 Sotkamo ............................... 6 587 599
103 116 S yväoro.................................. 6 531 086
104 83 Leppäluoto, Alholmen ___ ' 6 290 690
105 91 Pietarsaari, Jakobstad . . . . 6 260 937
106 119 Loimaa ............................... -. 6170 360
107 103 Toijalan satama ................. 6 091 018
108 114 Tammisaari, Ekenäs ........ 6 045 399
109 113 Oulainen ............................... 5 867 526
110 99 Jääski .................................... 5 734 118
111 117 P apero................... ' ............... 5 732 284
112 209 Rapasaari ............................. 5 676 886
113 98 Suonnejoki ........................... 5597 478
114 122 Alapitkä ............................... 5 363 770
115 120 Rristiinank., Kristinestad . 5 206 946
116 94 Jormua .................................. 5 205 059
117 143 Petäjävesi............................. • 5 086 383
118 153 P itkälahti............................. 5 017149
119 106 H arlu ..................... '. .............. 4 996 323
120 89 Kiuruvesi ............................. 4 879 723
121 142 Sairala.................................... . 4 875 667
122 111 A la v u s .................................... 4 864 246
123 95 Rautu .................................... 4 759113
124 136 Taavetti ............................... 4 683 205
125 144 T erijok i............................... 4 624 717
126 139 M yllym äki............................. 4 517 270
127 121 Kolho .................................... 4 458 314
128 84- Huuto k osk i........................... 4 457 667
129 188 K ontiolahti........................... 4 373 886
130 124 Lapua .................................... 4 331 008
131 137 Joroinen ............................... 4 323 578
132 108 R a iv o la .................................. 4 307 382
133 309 Runni .................................... 4 248 019
134 112 Kiviniemi ............................. 4165 761
135 149 K auhava................................ 4154 379
136 110 Leppäsyrjä ........................... 4 153 693
137 126 Tohm ajärvi. . .  1................... 4128 020
138 123 Venetmäki ........................... 4077 589
139 141 Kurikka ............................... 4 071 889
140 147 Tornio ......................... .......... 3 949 233
141 165 Kannus ; ............................... 3 948254
142 102 Pihlajavesi ........................... 3 844 379
143 155 Ruukki .................................. 3 803 030
144 128 Tuokslahti ........................... 3 795 922
145 — Maanselkä II— X II  .......... 3 691 866
146 140 Voikoski ............................... 3 662113
147 107 H iito la ........ ........................... 3 608 343
148 101 A n trea .................................... 3 588 987
149 154 Urjala .............■...................... 3 583163
150 129 Perkjärvi............................... 3 514'851
151 150 K ausala.................................. 3 498 550
152 — Vallila, Vallgärden IX — X II 3 492 901
153 166 Tervajoki ............................. 3 465 235
154 160 Helylä .................................... 3 451 729
155 179 L uum äki............................... 3 442 434
156 189 H ietanen............................... 3 419 215
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonni­
kilometriä
1929.
Ton-
kilometer
1929.1929 1928
157 125 Kerava ..................... .'.......... 3 403 414
158 215 Kintaus .................................. 3 376 810
159 138 Rajamäki .'........................... 3 237128
160 161 V iia la ...................................... 3 231196
161 197 O itt i ........................................ ' 3 217 910
162 172 Y listaro .................................. 3 207 388
163 151 Koskenkorva ....................... 3184 473
164 220 Vinkkilä ............................... 3 162 287
165 171 Oulunkylä, Ä g g e lb v ........... 3 131 349
166 312 T u ir a ...................................... 3 099 924
167 201 Kanneljärvi ......................... 3 099 241
168 148 Im atra .................................... 3 094 492
169 163 Pieksäm äki........................... 3 056102
170 192 Järvenpää............................. 3 050 057
171 156 Laihia .................................... 3 017 730
172 203 Nivala .................................... ' 3 017 588
173 159 Hankasalmi ......................... 3 013195
174 180 Masala, Masaby ................... 2 992 972
175 135 K antala ................................. 2 932 983
176 134 Inkilä ................................... 2 914 518
177 170 Ylitornio ............................... 2 818149
178 187 Liminka ...........•.................... 2 806 577
179 162 li  ....................... .......... . 2 788 325
180 164 K auhajoki............................. . 2 787 243
181 204 Selänpää ............................... 2 786 589
182 217 Haapakoski........................... 2 751 802
183 221 Ihala ...................................... • 2 744 495
184 175 Sievi ...................................... 2 732 844
185 174 Järvelä .................................. 2 712 711
186 241 Viinijärvi . : ......................... 2 692 826
187 132 Vuokatti ............................... 2 673 848
188 152 Kalvitsa ............................... 2 672 573
189 173 R y t ty lä ................................. 2 671 009
190 202 Kaalamo ............................... 2 652 658
191 245 L y ly ........................................ 2 649 490
192 186 Tikkurila, Diekursby ........ 2 558 517
193' 168 Harviala ............................... 2 522 006
194 184 Kaipiainen ........................... 2 509 935
195 177 K ouvola............... ! ................ 2 508 526
196 238 Korkeakoski......................... . 2 504 615
197 .255 Uusikaupunki ..................... 2 502 799
198 145 Kurkimäki ........................... 2 500 425
199 167 Myllypelto' ........................... 2 480 570
200 191 R oikonkoski......................... 2 467 450
201 397 Ristseppälä........................... 2 453 730
202 222 T u ren k i.................................. 2 437 081
203 210 Siilinjärvi ............................. 2 435 633
204 178 Ilmajoki ............................... 2 380 294
205 214 Kontiomäki . •................ 2 365 397
206 146 Rantasalm i........................... 2 354 371
207 133 Kylänlahti ........ .................. 2 350 834
208 400 P e r o ........................................ • 2 235 677
209 218 Haapam äki........................... 2 235 298
210 225 Huopalahti, Hoplaks ........ 2 213 048
211 104 Vuonislahti........................... 2187 438
212 223 T u u r i......................... ............ 2 149 558
213 185 Pyhäjärvi............................... 2 119 398
214 227 O rivesi.................................... ■ 2109 641
215 219 T oija la .................................... 2108 027
216 190 Jokela .................................... 2102 610
IV  liite. 1929 52
■ Taulu 4. (Jatk.) — Tdbell 4. (Forts.)
Järjestys-
numero.
Ordnings- A s e m a t .
följd. • S t a t i o n er.
1929 1928
217 Ryönänjoki VI— X II . . . . .
218 193 El isenvaara .........................
219 364 Kauliranta ...........................
220 183 K uolem ajärvi.......................
221 195 Pohjankuru, Slcuru...............
222 211 P u tik k o ..................................
223 199 Jaakkima .............................
224 229 Y liv ieska ...............................
225 181 Uusikylä ...............................
226 216 Pihlava ..................................
227 329 Juurikorpi.............................
228 239 Tyrvää ..................................
229 206 Lappila ..................................
230 200 Sydänm aa.............................
231 176 Mustamäki ...........................
232 259 Orismala ................................
233 272 Kuusa ....................................
234 244 H irs ilä ...................................
235 226 Mellilä ....................................
236 228
237 194 Koura ............................. ..
.238 131 Iittala ....................................
239 208 Kauvatsa .............................
240 196 M om m ila...............................
241 182 H am m aslahti.......................
242 230 Parola ....................................
243 207 H ovinm aa.............................
244 212 Kylmäkoski .........................
245 205 Ojajärvi ................................
246 269 Sakkola ..................................
247 233 H iiro la ....................................
248 213 Alattu ....................................
249 264 H ärm ä....................................
250 248 Vesanka..................................
251 231 Lempäälä .............................
252 250 Matku .................•..................
253 235 N äätäoja ................................
254 265 Kauniainen, Grankulla . . .
255 252 K uokkaniem i.......................
256 324 K u u rila ..................................
257 254 Harjavalta ...........................
258 270 Onttola ' . ................................
259 258 Nummela .............................
260 297 Asunta ..................................
261 273 Pitäjänmäki, Sockenbacka .
262 234
263 293 Aavasaksa......................... ■..
264 266 P a im io ....................................
265 232 Niva ......................................
266 246 Leppäkoski................... ........
267 298 Soinlaht.i................................
268 268
269 236 O jakkala...............................
270 267 Perniö ....................................
271 263 Muhos ....................................
272 243 Sainio ........... ."......................
273 275 K ilp u a ....................................
274 198 Läppohja, L appvik .............
275 307 Karjaa, Karis .....................
276 322 Messukylä.............................
Tonni­
kilometriä
1929.
Ton-
kilo meter 
19*9.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 1928
2 049 422 277 253
1 972 572 278 247
1 965 720 279 240
1 963 663 280 224
1 962 897 281 299
1 943 231 282 403
1 924 783 283 278
1 917 676 284 286
1 908 886 285 262
19 0 8  015 286 256
1 890 320 287 169
1 884 945 288 260
1 855 275 289 295
1 849 382 290 274
1 844 929 291 302
1 836 681 292 257
1 818 437 293 •284
1 808 913 294 158
1 805 889 295 310
1 793 584 296 283
1 793 572 297 316
1 774 918 298 345
1 761 721 299 281
1 723 634 300 301
1 718 465 301 285
1 718 340 302 280
1 676 064 303 287
1 673 703 304 291
1 665 765 305 271
1 662 616 306 325
1 627 802 307 303
. 1 623 782 308 237
1.606 024 309 338
1 599 564 310 313
1 571119 311 277
1 522 545 312 318
1 520 207 313 261
1 514 094 314 279
1 492 765 315 276
1 485 761 316 288
1 484103 317 311
• 1 480 907 318 323
1 477 738 319 336
1 477 091 320 292
1 475 185 321 289
1 470 011 322 294
1 449 774 323 290
1 419 046 324 327
14 1 7  463 325 320
14 11  460 326 330
1 411184 327 305
1 406 750 328 335
1 400 692 329 • ------
1 386 331 330 314
1 352 694 331 249
. 13 5102 1 332 399
1 346 364 333 296
1 341 633 334 333
1 323 369 335 319
1 313 670 336 331
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Närpiö, Närpes .................
Mustio, Svartä....................
Herrala ...............................
R öykkä...............................
Aura ...................................
Heinjoki .............................
"Vihanti ..........' ...................
Koljola ...............................
Parikkala ...........................
Jepua, Jeppo.....................
Nurmi .................................
Äetsä...................................
A lh o .....................................
Karkku ...............................
Haukipudas .....................
Rj'tty .................................
Kolppi, Källby .................
Kiehimä .............................
Kruunun kylä, Rronoby . . .
Teuva .................................
V oltti...................................
Hankala .............................
Leppävesi...........................
Sim ola.................................
K ä lv iä .................................
Salminen.............................
Otalampi...............................
Utti .....................................
Kempele .............................
Kauklahti, Köklaks ..........
K oria ...................................
Kaarlahti ..............1...........
Kauppilanmäki .................
Humppila...........................
Petäjärvi...................
Kirkkonummi, Kyrkslätt ..
Kallislahti...........................
Laukaa ................................
Mesterjärvi.........................
K oski...................................
Hannila.......... '....................
Eskola.................................
Nikkilä, Nickby ................
Metsäkylä...........................
Leipäsuo .............................
Pinjainen, Billnäs..............
Kainasto .............................
K orso...................................
Punkasalmi ........................
Oripohja .............................
Tervola ...............................
H ilda ...................................
Sorjo IV— X I I ...................
Ypäjä ...........................
Akkaharju...........................
Utajärvi .............................
Nakkila...............................
Kokemäki...........................
Kangasala...........................
Siuntio, Sjundeä................
Tonni­
kilometriä
1929.
Ton-
kilometer
19*9.
1 311 863 
1 307 399 
1 289 268 
1 266 726 
1 261 226 
1 257 547 
1 2 5 4 9 0 9  
1 247 528 
1 244174 
1 240 848 
1 223 643 
1 211 759 
1 210 265 
11 8 1  611 
1 1 8 0  945 
1 1 7 9  446 
1 1 7 7  044 
1 1 6 9  885 
1 166 961 
1 158 798 
1 1 3 9 1 0 4  
1 130 772 
1 120 340 
1 1 1 9 1 8 5  
1 1 1 7  750 
1 097 521 
1 095 247 
1 085123 
1 080 131 
1 0 5 8 0 3 1  
1 041 026 
1 0 3 8  101 
10 1 6  018 
947 421 
940 512 
929 571 
926 663 
925 847 
925 470 
922 747 
915 778 
908 930 
908 673 
862 061 
855 484 
848 417 
842 786 
"827 202 
808 618 
806 551 
793 917 
788 993 
781 843 
779 750 
770 476 
768 866 
766115 
765 923 
762 446 
740 013
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Taulu 4. (Jatk.) —  Tabell 4. (Forts.)
Järjestys- 
ti u niero. 
Ordnings- 
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonni-
kilom«tria
1929.
Ton-
kilometer
1929.'
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonni-^
kilometriä
1929.
Tou-
kilometer
19291929 1928 1929 1928
337 332 738 288 385 390 279 760
338 350 728 12fi 386 369 276 908
339 354 790 704 387 375 270 046
340 337 Kiilennoinen ........................ 712 705 388 377 Kauhislahti, Fagervik . . . . 267 605
341 357 688 244. 389 378 258 126
342 334 684 360 390 387 254 646
343 358 Hietamäki........................... 656 455 391 380 Mustasaari, Korsholni . . . . 252 156
344 282 IllO....................................... 640 241 392 394 Iiaistila ............................... 237 228
345 396 634 468 393 388 234 645
346 306 630 229 394 373 227 762
347 360 612 363 395 359 220 673
348 342 K ovjoki............................... 607 337 396 384 Anttila, Andersböle .......... 203 812
349 353 606 755 397 189 604
350 351 596 9,17 398 386 180 540
351 328 Kaislahti............................. 585 433 399 '391 168 914
352 347 583 148 400 349 Ollila ...•................. •.......... 150 978
353 344 579 696 401 367 149 618
354 304 550 065 402 362 137 095
355 385 546 964 403 393 ' 127107
356 3i7 543 640 404 126 686
357 402 536107 405 370 125 433
358 315 520 696 406 401 123 691
359 251 498 811 407 395 112 695
360 348 448 446 408 392 109 271
361 382 444 033 409 102 684
362 372 435 369 410 368 83 713
363 341 424 021 411 398 Kola. Käin............................ 79002
364 366 417 671 412 405 ' 57 290
365 343 415 822 413 45 543
366 383 414 832 414 321 44198
367 363 Tali ............................... 398 526 415 36 053
368 346 Tilckala ............................... 382 664
369 352 Päivölä, Solbcrg ................ 375 604 Rauman rautatie, Raunio
370 326 Kello ................................... 375 496 38 006 675
371 371 Inkoo, Inga ....................... 351 432 Jokioisten rautatie, Jokkis
372 355 Friitala . ............... 345 506 8 071 854
.373 379 Liikkala ........: ................... 325 748 Loviisan rautatie. Lovisa
374 308 Kuokkala ........................... 324 582 5 496161
375 374 Piikkiö................................. 324 284 Karhulan rautatie, Karhula
376 242 Murtomäki ......................... 314083 . 8 409 400
377 365 Villähti ............................... 313 221
378 356 Simo ................................... 312 439 Yhdysliikenne Haaparannan
379 381 Tähtelä, Täktcr................. 307 841 kautta — Samtrafiken
380 361 807 813 över Haparanda ............ 2 285 237
38i 389 Toivala ............................... 300 239 Yhdysliikenne Venäjän
382 339 Suihula ...................... : . . . . - 299 680 kanssa — Samtrafiken
383 340 Lappi......................... . 293 455 med Ryssland ................ 60 844 049
384 376 H ajala ..........: ..................... 280 857 Yhteensä, Summa| 3 608 695 856
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Taulu 5. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1929 myydyistä matkalipuista kertyneiden tulojen mukaan.
Tabell 5. Stationernas relativa betydelse
'efter inkomsten av är 1929 försälda resebiljetter.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
• A s e m a  t.1) 
S t a t f o n  e r .1)
Tulot myydyistä 
matkalipuista 
1929.
. Inkomst av 
försälda rese­
biljetter 1929.
Järjestys­
numero.
Ordntngs-
följd.
1929 1928 Mk: 1929 192S
1 1 Helsinki, Helsingfors ......... 52 301 333 51 59
2 2 Viipuri ................................ 16 385 844 52 51
3 3 Tampere ................................ 10 115 809 53 50
4 '4 Turku, Äbo ......................... 9 174 805 54 52
5 5 Kuopio .................................. 4191 984 00 55
6 • 7 Lahti ...................................... 4126 279 56 54
7 6 Oulu ................. '.................... 3 838 045 57 315
8 10 Jyväsk ylä .............................. 3 425 591 58 56
9 8 Vaasa, Vasa . .  ................... 3 411322 59 53
10 9 Hämeenlinna ........... 3 267 267 60 61
11 12 Sortavala ..............................' 2 898 635 61 65
12 11 Kotka ................................ ' . . 2 537 146 62 58
. 13 13 Riihimäld ............................. • 2 490 402 63 64
14 17 Mikkeli .................................. 2 485 947 64 67
15 16 Kouvola ................................ 2 485 441 65 60
16 14 Joensuu ................................ 2 427 226 66 66
17 15 Pori ........................................ 2 326 181 67 63
18 18 Kemi ...................................... 2 286 081 68 68
19 19 Lappeenranta ....................... 2 157 198 69 69
20 20 Hyvinkää .............................. 1 923 461 70 73
21 22 Kokkola, Gamlakarleby .. 1 864 395 71 71
22 21 Savonlinna ........................... * 1842 030 72 88
23 24 Rovaniemi ............................ 1 750 641 73 62
24 23 Seinäjoki................................ 1 692 418 74 74
25 25 Kerava .................................. 1 576 534 75 70
26 27 Hanko, Hangö ................... 1 456 119 76 79
27 29 K a ja a n i.................................. 1 379 246 77 78
28 30 T er ijok i.................................. 1 319 819 78 76
29 26 Porvoo, B o rg ä ..................... 1 310 703 79 89
30 28 Iisa lm i.................................... 1 283 364 80 86
31 31 Salo ................. ....................... 1172 244 81 85
32 44 K äkisalm i___ -........... .......... 1139 147 82 93
33 39 Suo järvi ................................ 1 128 774 83 75
34 34 Imatra .................................. 1 097 622 84 80
35 33 Hamina ................................ 1 082 659 • 85 81
36 40 Karjaa, Karis ..................... 1051 215 86 87
37 37 Tammisaari, Ekenäs ........ 1044 260 87 99
38 35 T o r n io ............... ..................... 1031 503 88 72
39 38 Lempäälä................................ 987 996 89 82
40 36 Vilppula ....................... ■----- .978 135 90 84
41 57 Enso ...................................... 978076 91 94
42 41 Varkaus .................•.............. 969 787 92 90
43 45 Pieksämäki............................ 957 278 93 96
44 42 T oija la .................................... 953 445 94 77
45 46 Pietarsaari, Jakobstad . . . . 841 529 95 92
46 43 Järvenpää............................. 811 798 96 97
47 32 Lapua ....................... ' ........... 807 330 97 104
48 48 Kauniainen, Grankulla . . . 794 317 98 83
49 49 H iito la ...........i ....................... 783 544 ' 99 98
50 47 Malmi, Malm ....................... 782 208 100 100
A s e m a t .  
Stafcio n e t.
Tulot myydyistä 
matkalipuista 
1929.
Inkomst av 
försälda rese­
biljetter 1929.
Mk.
Lieksa ..................................
Loimaa ................................
Suonnejoki .........................
A n trea ..................................
Elisenvaara .........................
Yärtsilä ................................
Ä yräp ää ..............................
Lohja ..................................
Perkjärvi ........ ..................
Koivisto ...... .......................
K auhava..............................
Raahe ..................................
Tyrvää ...............................
Sairala..................................
K y m i....................................
Suolahti ..............................
Nurmes ................................
Y livieska..............................
Perniö ..................................
O ulainen...........................
Kanneljärvi ........ ..............
Kirkkonummi, Kyrkslätt . 
Tikkurila, Dickursby —
Matkaselkä ..........................
H aapajärvi.........................
Kausala ..............................
Inkeroinen .........................
Mäntyharju .......................
H aapam äki.........................
Viiala .............•....................
Urjala ..................................
Lapinlahti .................
Kristiinankaup., K:stad .
Orivesi..................................
Kannus ...............................
Parola ..................................
Jaakkima ...........................
Kymin tehdas .....................
Turku-Itäinen, Äbo- Östra
Kiuruvesi ...........................
Uusikaupunki ...................
A la vu s...........-.....................
Masala, Masaby ...............
Kirkniemi, Gerknäs . . . . . .
Kauklahti, Köklaks ........
T u ren k i................................
Siilinjärvi ...........................
Kurikka ..............................
Jokela ..................................
Uusikylä .............................
775 841 
770 748 
747 754 
746 271 
707 437 
699 667 
694 103 
693 173 
683 319 
679 827 
646 509 
633 084 
616 390 
616171 
616 035 
612 573 
604135 
603 702 
595 601 
595 180 
•574 135 
567 129 
553 264 
546 596 
545 032 
524 222 
508 673 
490 808 
487 915 
486 277 
484 456 
482 884 
479 119 
473 377 
470 212 
462 904 
462 727 
460 480 
459 916 
444 826 
444 644 
438 752 
438 739 
437 518 
430 168 
420 683 
411 266 
409 973 
407 284 
404 495
>) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikcnncpaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoittamaan 
niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana tai pysäkkinä liikennöity. — I de f ali uppgif- 
terna icke avse hela äret ha efter namnet pä trafikplatscn upptagits roraorskä siffror för att angiva dc mänader, under 
vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikorad som station ellor liällplats.
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Taulu 5. (Jalk.) —  Tabell 5. (Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings- 
. följd.
A s e m a t .
S t a 11 o n er.
Tulot myy­
dyistä matka­
lipuista 1929.
iDkomst av 
försAlda 
resebiljetter 
1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 1928 Mk. 1929 192S
101 102 R y t ty lä ............................... .. 403 633 158 139
102 103 Johannes................................ 402 931 159 156
103 105 Liminka ................... ! .......... 396 137 160 161
104 107 Järvelä ................................. 385 075 161 158
105 91 R a iv o la .................................. 382 005 162 178
106 110 Huutokoski ......................... 376 651 163 155
107 95 Siuro ...................................... 376 549 164 229
108 116 Pyhäsalmi ................... ........ 376 546 165 170
109 119 M yllykoski- ............................ 375 646 166 146
110 109 Makslahti ............................. 37.4 031 167 173
111 130 Vuoksenniska....................... 368 583 168 162
112 111 Myllymäki' ........................... 368 125 169 207
113 115 Keuruu ................................. 366 529 170 160
114 117 Lievestuore ........................... .361 341 171 166
115 113 K o r ia ................................. .. 359 935 172 159
116 114 P aim io.................................... 359 222 173 152
117 123 Haukipudas ......................... 349 257 174 168
118 128 Uuras .................................... • 346 946 175 181
119 118 Karkku .................................. 342 129 176 187
120 106 Kauhajoki ........................... 342 031 177 183
121 ■101 Oulunkylä, Ä g g e lb v ........... ' 341 384 178 184
122 112 Nokia ................................... 336 843 179 177
123 121 Siuntio, S ju n d eä .................. 334142 180 179
124 134 Säiniö ...................................... 331 332 181 174
125 125 Hankasalmi ......................... 330 977 182 182
126 129 Ruukki .................... ............... 329 688 .183 201
127 133 Oripohja ................................. 324 139 184 163
128 120 Kiviniemi ............................. 321121 185 198
129 126 Harju .................................... 319 030 186 175
130 135 Rantasalm i........................... 317 885 187 172
131 108 Utti ........................................ 317 717 188 176
132 . 127 Laihia .................................... 306 678 189 180
133 144 Otava .................................... 306 293 190 185
134 131 O itt i........................................ 304 712 191 195
135 147 Joroinen.................................. 304 588 192 224
136 140 Ähtäri .................................... 303 739 193 189
137 148 li  . . ; ...................................... 303 665 194 188
138 138 Korso .................................... 302 957 195 200
139 141 Iittala ............................... .... 301 785 196 193
140 122 Sievi ................. .................... 294 719 197 192
141 132 Nivala ...................................... 291 906 198 226
142 124 Ilmajoki ............................... 283 687 199 191
i43 143 Taavetti ............................... .. ' 281 923 200 209
144 157 Kaltimo ............................... 272 020 201 218
145 136 S im ola .................................... 270 442 202 190
146 151 Tervola ..................... ............ 266 739 203 171
147 153 Rautu .................................... 266094 204 206
148 145 Y listaro ................................... 261 254 205 169
149 137 M äntyluoto........................... ■ 261189 206 210
150 164 Humppila ............................. 257 629 207 208
151 149 Hammaslahti ....................... 257 413 208 203
152 154 Matku .................................... 257 083 209 222
153 165 Pohjankuru, Skuru ........... 256 271 210 186
154 142 Nikkilä, Nickbv .................. 255 792 211 197
155 150 Inkilä ..................... .............. 253 451 212 211
.156 194 Turun satama, Äbo hamn 252 614 213 217
157. 167 V aajakoski...... ........ . 251 874 214 216
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
T u lo t  m y y ­
d y is t ä  m a t k a ­
l i p u i s t a  19 29 .
In k o m s t  a v  
f ö r s ä ld a  
re s e b ilje t t e r  
.1 9 2 9 .
M k .
Pitäjänmäki, "Sockenbacka
Petäjävesi.........................
Jääski ................................
Espoo, Esbo ...................
Pyhäjärvi .........................
Kyrö ..................................
Läskelä .............................
Simo .................................
Nummela .........................
Pännäinen, Bennäs . . . .
Aura ..................................
Nurmi ................................
Korkeakoski.....................
Tohmajärvi .....................
Mellilä ................................
Tervajoki .........................
P iik k iö ..............................
P u tik k o.............................
Inkoo, I n g a ......................
K okem äki.........................
K aa lam o...........................
Ojajärvi ...........................
K ä lv iä ................................
Sukeva ........  ...................
Mustamäki ...................
Iisvesi ................................
Loimola ...........................
Punkaharju ...................:
Orismala ...........................
Lappohja, Lappvik ___
Jepua, J e p p o ................ :.
Röykkä .............................
Kuokkala .........................
Hiiriä . . . ' ...........................
Kurkimäki .......... •...........
Kuurila .............................
Äetsä ..................................
Niva ..................................
Syväoro.............................
K uolem ajärvi...................
Naantali ...........................
K ellom äki.........................
Kaipiainen .......................
H aukivuori.......................
Selänpää...........................i
Uimaharju ........................
Herrala .............................
Peipohja .......................
Luum äki............... ..
Vinkkiä ............   i
H ovinm aa.........................
Lappila. ...........................
Jämsiärvi .........................
Laurila .............................
Kovioki ...........................
Parikkala ........ ................
Rajamäki .................... .....
251 480 
251 214 
251019 
250.615 
250 032 
249 839 
248 875 
247 428 
247 407 
246 458 
243 575 
241 642 
241132 
240 685 
237 372 
234 363 
233 686 
232 533 
229 705 
229 084 
.228072 
. 227 621 
226 949 
224 423 
223 058 
223 031 
222 825 
220 798 
219 566 
215 146 
214 606 
213 950 
213-503 
213 409 
213 342 
212 449 
211 548 
210 220 
209 581 
209 314 
208 378 
208 008 
206 336 
205 369 
203 746 
202 950 
202 004 
200 160 
199 260 
197 879 
195 392 
192 378 
191194 
189 717 
187 931 
187 087 
185 645
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Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 1928
215 204
216 213
217 219'
218 271
219 380
220 199
221 237
222 215
223 221
224 196
225 220
226 228
227 248
228 232
229 246
230 238
231 212
232 247
233 242
234 230
235 257
236 240
237 260
238 231
239 214
240 264
241 258
242 233
243 245
244 273
245 309
246 227
247 236
248 2611
249 234
250 243
251 277
252 241
253 290
254 366
255 265
256 250
257 235
258 279
259 255
260 263
261 244
262 225
263 239
264 249
265 205
266 256
267 262
268 251
269 282
270 301
271 254
Taulu 5. (Jätit.) — Tahell 5. (Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
M om m ila................................
Tali ........................................
Karisalmi .....................
Viinijärvi .............................
Ristseppälä............................
Sydänm aa.............................
Kylmäkoski .........................
Kolho ....................................
Harjavalta ............................
L ittoinen ................................
Raudaskylä .........................
K ontiolahti...........................
Teuva ....................................
Voikoski ................................
T ienhaara.............................
Kuokkaniemi . . .  ‘. ...............
Kaskinen, Kasko ...............
Kaarlahti .........................
Kavantsaari ........ .................
Ypäjä ...............i ...................
Hannila ...............................
Kantala ................................
Lahdenpohja .......................
Hinthaara, H ind här...........
Y lito rn io ...........................
Kallislahti .......................
Mustio, Svartä ............. , . .
Leppäkoski...........................
Otaläm pi................................
Kontiomäki .........................
Ukkola....................................
Runni ....................................
Närpiö, Närpes .........' .........
Koivu ......................... ..........
K iik k a ......................... ..........
Vuonislahti...... .............. : . .
Helylä ....................................
A lh o ............... ........................
Karunki ................................
Suistam o................................
Voltti ....................................
Hietanen ."..............................
Haapakoski .........................
Särkisalmi ...........................
Kruununkylä,- Krohoby ..
Ihala ......................................
N ak k ila ..................................
Koskenkorva .......................
Koski ....................................
Härmä ..................................
Alattu ..................................
Kaipaa ..................................
Kauvatsa .............................
Lappi ....................................
Vainikkala ...................
T u ir a ......................................
Kämärä ................................
Tulot myy­
dyistä matka­
lipuista 1929.
Inkomst av 
försälda 
resebiljetter 
1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
iöljd.
A s e m a t .
S t a t io n e r .
Tulot myy­
dyistä matka­
lipuista 1929.
Inkomst av 
försälda 
resebiljetter 
1929.
Mk. 1929 1928 Mk.
185127 272 253 Perälä .................................... 136 043
. 184 754 273 223 Inha ...................................... 135 974
184 353 274 272 Kalvitsa ................................ 135 907
183 246 275 266 O jakkala................................ 135 692
179 996 276 300 Tam m isuo............................. 135 032
179 876 277 268 Tähtelä, Täkter •................. 135 024
178 592 278 284 Tyrisevä ................................ 134 582
177 539 279 280 Mustasaari, Korshölm . . . . 134 569
175 358 280 259 Vihanti .................................. 134197
174 823 281 385 Heinjoki ................................ 132 835
174 541 282 270 Kempele ................................ 132 751
173 611 283 281 Punkasalmi ......................... 132 560
• 173 368 284 286 Lyly ...................................... 132 421
172 368 285 202 Muhos .................................... 132 340
170 133 •286 335 Kiehimä ............................... 131 744
169 991 287 303 Harlu .................................... 131034
169 666 288 289 Mankala ................................ 128 893
169 427 289 252 Naisten järvi ......................... 128 857
168 084 290 297 Koljola .................................. 128 670
166 907 291 296 Kuivaniemi ......................... 128 479
166 880 292 307 Venetmäki .............•............. 127 613
165 868 293 288 Sakkola .................................. 127188
165 200 294 275 Alapitkä ................................ 126 926
164 296 295 283 Suinula .................................. 125 756
164 271 296 318 Tuokslahti ............................ 124 528
163 612 297 322 Pihlajavesi ........................... 121 291
162 043 298 278 H irsilä ..................... .............. 120 796
161 045 299 299 L eppäsyrjä ........................... 119 724
157 728 300 302 Harviala ............................... 119 448
156 701 301 321 Kulennoinen ...... ................ 119 277
156 039 302 293 Lieto ......................... ............ 118 994
155 928 303 274 Laukaa .................................. 118 966
155 898 304 291 Myllypelto ........................... 117 041
155 576 305 287 Kangasala----- , ..................... 115 407
155 227 306 292 Suojoki .................................. 112 585
154 607 '307 306 Päivölä, Solberg ................. 111 411
153 980 308 267 Tavastila ............................. 111 348
153 102 309 294 V esijärv i................... ............ 111 291
152 935 310 310 Kylänlahti ........................... 111 257
152 893 311 312 T u u r i...................................... 111025
151255 312 269 Leipäsuo ................................ ■110 941
148 525 313 313 Vesanka ................................ 110 381
148136 314 298 Ino ........................................ 110 023
147 735 315 305 Liikkala ................................ 109 546
145 695 316 316 Rytty .................................... 109 353
145 452 317 311 Pulsa ...................................... 108 751
144 040 318 304 N u rm o.................................... 108 559
143 007 319 352 Lielahti ................................ 108 011
142 669 320 370 Outokumpu...........................' 107 372
141 608 321 295 Mynämäki ........................... 106 378
140 948 322 308 Pitkälahti............................. 105 394
139 799 323 386 K auliränta...................... 104 657
139 710 324 319 Friitala .................................. 103 918
139 289 325 314 Leppävesi ............................. 103 132
. 139 202 326 326 Aavasaksa ........................... 102 965
137 440 327 329 Kolppi, Källby ................... 102 861
136 939 328 323 Kintaus .................................. 102 675
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Taulu 5. ( Jatk.) —  Tabell 5. (Forts. )
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot myy­
dyistä matka­
lipuista 1929.
Inkomst av 
försälda 
resebiljetter 
1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 1928 Mk. .1929 1928
329 391 P ero ........................................ 102 662 380 361
330 331 Toivala ................................. 101 671 381 359
.331 276 Vuokatti ................... ; .......... 101 284 382 376
332 330 Villiihti .................................. 100 262 383 377
333 285 Pasila, Fredriksberg........... 99 748 384 375
334 372 Sotkamo ................................ 99 069 385 373
335 320 H a ja la .................................... 98 068 386 374
336 392 Utajärvi ................................ 97 623 387 379
337 — Mänttä IX — X II  ............... • 96 028 388 393
338 317 M etsäkylä............................. 95 205 389 —r
339 332 K aislahti....................... .. 93 027 390 381
340 336 Kela, K a la ........................... 91 650 .391 382
341 337 Anttila, Andersböle .......... 91 395 392 —
342 345 H iirpla .................................... 86 657 393 383
343 327 Ollila ...................................... 86 634 392 384
344 325 Rajajoki ............................... .86 009 395 —
345 334 P apero..................... .............. 85 014 396 —
346 340 Tuovila, Toby ..................... 82 345 397 387
347 328 Tikkala ................................. 82 342 398 —
348 358 H aistila .................................. 82 190 399 390
349 343 Kauppilanmäki ................... 80 551 400 —
350 333 Mester jä r v i .......... ................ 80 076 401 394
351 339 Raisio .....................'............. 75 786 402 —
352 342 H alik k o................... .............. 74172 403 389
353 344 Kuusa ......................... .......... 69 927 404 396
354 351 Siitama ..................... ............ 69 753 405 —
355 338 Sommee ............................... 69 385 406 —
'356 354 Olhava ................................. 68 871
357 347 Koura .................................... 68 559
358 350 R oikonkoski......................... 67 422
359 357 Kello ...................................... 66 386
360 341 N äätäoja ........................... .... ‘ 66 093
361 346 Huopalahti, Hoplaks ........ 64 547
362 ‘ 348 Hietamäki ................. .......... 63 069
363 355 Salm inen...............: .............. 62 332
364 360 Asunta : ............................... 61 937
365 324 Sysm äjärvi........................... 59 266
366 356 Pihlava .................................. ■ 57 881
367 362 P etäjärvi................................ 57239
368 353 Eskola .................................... 56 758
369 349 Pikkarala ............................. 56 511
370 365 Kainasto ................................ 55 625
371 363 Kaunislahti, Fagervik ___ 54 987
372 367 Murtomäki ........................... 53 628
373 ' --- Ryönänjoki V I— X II . . . . 53 397
374 .364 Akkaharju ........................... 52.366
375 388 Onttola .................................. 50 976
376 369 Vehmainen ..................... .. '49 817
377 368 K aitjärvi................................ 48 341
378 — Sorjo IV— X II ................... 48 323
379 371 Messukylä............................. 47 650
A s e m a t .
S  t  a  t  i  o n  e r.
T u lo t  m y y ­
d y is t ä  m a t k a ­
l ip u is t a  1929.
In k o m s t  a v  
fö r s ä ld a  
r e s e b ilje tt e r  
• 19 29 .
., M k .
Nousiainen ........................... 45 695
Juurikorpi ........................... 45 268
Lamminmäki ....................... 44 476
Pinjainen, B illhäs............... 43 498
Töysä .................................... 43 363
Sääksjärvi ........................... 39 979
Lohiluoma ........................... 37 225
K ilp u a .................................... 36 068
Sotka ..................................... 33 310
Maanselkä I I— X I I ........... 31 814
Soinlahti ............................... 31098
Jormua ...............1................. 30 583
Nuoraa V I— X II  ............... 25 926
Kangas ..................... ............ 25 499
K irjok iv i............................... 25183
Vaala X —X II  ................... 22 726
Nuojua X —X II  ............... 16 869
K y ttä lä ................................. 16 307
Valtimo X I— X I I ............... 14 221
Ykspihlaja, Y x p ila ............ •7 431
Porokylä X I— X l l  ........... 6 433
Katajanokka, Skatudden .. 5 717
Lohjan kauppala VI ........ 3 876
Saviaho I ............................. 1531
Viipurin satama ................. 440
Länsisatama, Västrahamnen 296
Sörnäinen, Sörnäs............... 14
Y hteensä, Sum m a 2 4 7 S 5 5  984
Tulot yhdysliikenteestä, jo ­
ka on lähtenyt: Inkomst 
av samtrafiken med: 
Rauman rautatieltä, Raumo
järnväg ............................. 642 953
Jokioisten rautatieltä, Jok-
kis järn väg ....................... 399 846
Loviisan rautatieltä, Lovisa
järnväg ............................. 296 870
Tulot Matkatoimiston välit- -
tämästä matkaili] aliiken- 
teestä y. m. asemille jaka­
mattomat tulot, Inkomst 
fran turisttrafiken, för- 
medlad av Turist- och
Resebyrän, samt andra
pä stationerna icke för-
delade inkomster ........... 7 124 592
Kaikkiaan, Inalles 256 320 245
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Taulu 6. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1929 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Tabell 6. Stationernas relativa betydelse
efter inkomsten av är 1929 avsänt frakt- och ilgods. .
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a  t.1)
S t a t i o n e r.1)
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta
. Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 192S Mk. 1929 1928
l l Helsinki, Helsingfors ........ 27 690 071 51 74
2 2 V iipuri................... ................ 17 910 921 52 58
3 3 Turun satama, Äbo hamn 17 380 446 53 67
4 4 Kotka .................................. 14 646 604 54 81
5 7 Katajanokka, Skatudden .. 14158 919 55 43
6 5 Tampere ................................ 13 195 403 56 41
7 8 Sörnäinen, Sörnäs ............. 11 756 047 57 53
8 17 Suojärvi ....................... .... 11155 563 58 52
9 6 Länsisatama, Västra hamnen 10 599 562 59 48
10 10 Turku, Äbo ......................... 10 037 773 60 57
11 9 Vaasa, V a s a ......................... 9 737 012 61 56
12 11 K a jaan i..................... ............ 9 551198 62 42
13 12 Varkaus ................................ 8 600 803 63 63
14 30 Hanko, Hangö ................... 8 499 085 64 54
15 13 Iisvesi .................................... 8 476 697 65 59
16 14 Viipurin satama ................. 7 887 393 66 55
17 15 Suolahti ....................... ........ 7 693 792 67 65
18 19 Lieksa ............. ....................... 6 950 161 68 60
19 20 Jyväskylä ............................. 6 556 421 69 73
20 27 Vuoksenniska....................... 6 342 165 70 66
21 35 Rajajoki ................................ 6167 268 71 69
22 16 Lappeenranta . ; ................... 6 154 311 72 49
23 21 Pori ........................................ 5 522 004 73 93
24 23 Enso ..................... "............... 5 209 020 74 64
25 25 K e m i...................................... ■ 5 062 338 75 70
26 18 Kuopio ___ : ......................... 4 984 022 76 71
27 26 Kirkniemi, Gerknäs .......... 4 722 881 77 83
28 24 O ulu....................... ' ............... . 4186 571 78 87
29 36 Joensuu ................................ 4105 452 79 77
30 22 Mikkeli .................................. 3 927 807 80 401
31 31 Otava .................................... 3 851 977 81 104
32 33 L a h t i ................................••.. 3 729 042 82 92
33 29 Vesijärvi ................................ 3 702 909 83 106
34 39 Harju .................................... 3 692 326 84 89
35 28 Malmi, Malm ....................... 3 542 105 85 68
36 99 Outokumpu...................... ...... 3 409 116 86 101
37 45 Lahdenpohja ....................... 3 315 717 87 78
38 37 M atkaselkä............................ 3 279 991 '88 84
39 38 Hämeenlinna ....................... 3 279 336 89 72
40 281 Äyräpää ................... ............ 3190 732 90 88
41 32 Vaskiluoto, Vasklot ........... 3 143 903 91 76
42 40 K ym intehdas....................... ■ 2 938 278 92 105
43 47 Vaajakoski ............................ 2 816 658 93 212
44 34 Iisalm i.................................... 2 803 715 94 112
45 79 Siikaniemi ............................ 2 752 076 95 119
46 50 Kaipaa .................................. 2 704 562 96 86
47 46 2 675 834 97 103
48 44 Riihimäki ............................. 2 600 793 98 90
49 51 Turku-Itäin en, Äbo-Östra . 2 527 077 99 100
50 75 Ukkola................................ .... 2 505 982 100 98
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta
Inkomst. av 
avsänt frakt* 
och ilgods 1929.
Mk.
Lielahti ............... ............
Savonlinna .....................
Pyhäsalmi ........................
Kaltimo ...........................
Vilppula .....................
Sortavalan satama ........
V ärtsilä ...........................
Siuro ................................
Hyvinkää .......................
Kokkola, Gamlakarleby
Naistenjärvi ...................
Uimaharju .....................
Toppila ...........................
Rajamäki .......................
Hovinsaari .....................
H aapajärvi.....................
Tam m isuo........ ..............
M äntyluoto.....................
Läskelä ...........................
Porvoo, Borgä ...............
Tammisaari, Ekenäs ..
Suojoki ...........................
Tienhaara .......................
K äkisalm i.......................
Lievestuore .....................
Pietarsaari, Jakobstad .
Loimaa ...........................
Mäntyharju ...................
H aukivuori.....................
Lohjan kauppala .........
S yväoro............... , ..........
Nokia ..............................
Myllykoski .....................
Inkeroinen .....................
Raivola ...........................
Ä h tä r i..............................
Lapinlahti .....................
In h a ..................................
Toijalan satama ..........
Sortavala ..........
Jääski ..............................
Sairala..............................
Rapasaaren satama . . .
Loimnla .........................
Terijoki..............................
Särkisalmi.......................
Tikkurila, Dickursby .. 
Leppäluoto, Alholmen .
O ulainen..........................
Koskenkorva .................
2 435 698 
2 316 640 
2 314 024 
2 301 002 
2 299 823 
2 279 262 
2 217 546 
2 217 405 
2 190 806 
2 173 073 
2 025 723 
2 000 466 
1 994 310 
1 949 234 
1 947 927 
1 881 552 
1 867 045 
1 818 863 
1796005 
1 781 253 
1 772 210 ■ 
1 746 481 
1 741 725 
• 1 662 852 
1 552 003 
1507 593 
1 503 709 
1 395 168 
1 393 997 
1 391588 
1 388 572 
1 386 863 
1 359 590 
1 342 378 
1 255 908 
1246 809 
1 233 790 
1 229 803 
1224 443 
1 218 820 
1 206 847 
1 202 953 
1159 285 
1114 327 
1 102 748 
1 090 856 
1087 067 
1 085 543 
1 078 9651 m o  n c t Ä
*) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikenne-paikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoitta­
maan niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoitamana sata­
mana liikennöity. — I de fall uppgifterna icke avsc hela Arot ha efter namnet pä trafikplatsen upptagits romerska siffror 
för att angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad som station, hällplats eller hamn 
med tjänsteman.
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Taulu 6. (Jatk.) —  Tabell 6. (Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
fdljd.
A s e m a t .
S t a t i o ner.
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pika tavarasta 
1929.
Inkomst av * 
avsänt frakt- 
och ilgods 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
föijd.
1929 1928 Mk. 1929 1928
101 129 Keuruu ............................... .. 1 072 831 160 147
102 102 R u u k k i...............- ................. 1071 991 161 262
103 91 Jänisjärvi ............................. 1065 075 162 152
104 176 Johannes ............................. 1060 282 163 148
105 126 Pasila, Fredriksberg............ 1055 812 164 188
.106 .131 Petäjävesi............................. 1 045 704 165 109
107 — Mänttä .................................. 1044 072 166 150
108 108 Kurikka ................................ 1 023 074 167 230
109 121 Seinäjoki................................ 969068 168 135
110 95 A lavu s.................................... 968 209 169 178
111 82 Perkjärvi ............................. 942 542 170 202
112 142 Rovaniemi ....................... .... 937 924 171 140
113 61 Lohja .................................... 931196 172 213
114 393 P ero .................................... .... 919 353 173 158
115 110 Lapua ............................. ■... 915 885 174 159
116 62 A n trea .................................... 914 089 175 166
117 124 Urjala .................................... 906 972 176 -317
118 118 Harlu .................................... 896 785 177 282
119 156 Pitkälahti ........................... 895 410 178 138
120 96 Rautu .................................... 871 229 179 172
121 143 Taavetti ................................ 870 546 180 397
122 117 Voikoski ................................ 866 153 181 145
123 97 H iito la .................................... • 841609 182 162
124 141 Viiala .................................... 838 558 183 168
125 154 Järvenpää . -.......................... 838 145 184 235
126 113 K ausala.................................. 821 656 185 134
12-7 120 Kolho ................... ................ 821 470 186 161
128 127 Tuokslahti ........................... . 820 993 187 207
129 130 Terva joki ............................. 809 066 188 217
130 132 Ykspihläja, Y x p ila ............. 779 329 189 251
131 116 Suönnejoki ........................... 773 604 190 179
132 157 Kanneljärvi ......................... 755 986 191 220
133 80 Huutokoski ......................... 746 220 192 224
134 136 Oitti ........................................ 744 406 193 160
135 205 Vinkkilä ............................... '  738 996 194 164
136 94 Kiuruvesi ............................. '733 825 195 191
137 190 Tornio .................................... 726 780 196 139
138 144 Alapitkä ................................ 718 249 197 184
139 114 Jokela .................................... 710 625 198 218
140 115 Inkilä .................................... 704067 199 273
141 206 K a n n u s___ •.......................... 701 960 200 199
142 163 T u ren k i................... .............. 699 818 201 241
143 123 R y t ty lä .................................. 692 788 202 236
144 125 Tohmajärvi ......................... 686 543 203 175
145 167 Myllymäki ........................... 681 590 204 177
146 182 H am in a .................................. ' 680 896 205 107
147 171 K auhava................................ ' 680 220 206 153
148 85 Kerava ................................. 679 925 207 203
149 155 Belylä : .................................. 675 200 208 173
150 170 Joroinen ............................... 674 980 209 —
151 122 K iv in iem i...... ...................... . 670 692 210 197
152 133 Järvelä .................................. 665 576 211 286
153 151 Selänpää •................................ 663 089 212 169
154 146 Y listaro ................................. 662 433 213 234
155 165 L uum äki............................... 650 555 214 196
156 111 Pihlajavesi ............................ 649 692 215 183
157 137 Laihia .................................... 642 473 216 229
158 128 Raahe .................................... 623 092 217 219
.159 244 K in taus....................... ' ___ '. 599 678 218 180
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta 
1929.
Inkomstav 
avsänt frakt-. 
och ilgods 1929.
Mk.
Kaipiainen ...................... ..... 595 024
S otkam o............... , .............. 594 721
Im atra ............................. .. 594 685
Kauhajoki ........................... 587 533
T oija la ........................... .. 582 627
Venetmäki ........................... 580 496
K uolem ajärvi....................... 577 431
L y ly ........................................... 574 013
Jormua ................................. 573 713
Sievi ...................................... 572 860
Harjavalta ........................... 572 727
Leppäsyrjä ........................... 572 623
N iv a la .................................... 571 460
M ellilä ..................... ............ .. 568017
P apero.................................. 561 749
Lappila .................................. 557001
Runni .................................... 546 970
Juurikorpi ........................... 535 462
Nurmes .................................. 529 363
Hankasalmi ........ •................ 523 681
Ristseppälä............................ 519 453
M om m ila................................ 514 574
Kristiinankaup., K:stad .. 513 307
Pihlava .................................. 512 221
Uusikaupunki....................... ■ 510 941
R antala .................................. 510 279
Harviala ............................... 509 927
Kauppilanmäki ................... 507 693
H ietanen............................... 507 098
Liminka ............................... 503 530
N äätiioja ................................ 503 012
Perniö .................................... 502 803
Korkeakoski......................... 491 404
Kauvatsa ............................. 491135
Leppäkoski........................... 486 933
Masala, Masaby ................. 484 499
Sukeva .................................. 482 148
Ilmajoki ................................ 478 689
Paimio ................................. 474 424
Tuirä ...................................... 473 024
Parola ....................... ............ 468 778
Ihala ...................................... 456 360
K ontiolahti........................... 456 293
Pohjankuru, Skuru .......... 451148
Röykkä .................................. 441 979
Iittala......................................... 441 978
Mustamäki . . . : ................... 437 668
Orivesi...................................... 437 041
Ojajärvi ................................. 427 070
Maanselkä II— X II ........... 423 931
Kempele ................................. 417 748
Kuurila ................................... 416 489
Kalvitsa ................................. 414 532
T u u r i ................................... .-. 409 913
Pieksämäki........................... 408 791
Elisenvaara .......................... 408145
Haapakoski ......................... -407 757
H irsilä ...................................... 405 896
Pyhäjärvi ............................... 405839
/
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Taulu 6. fJatk.) —  Tubéll 6. (Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd..
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
1929 1928
219220 221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260 
261 
262 
283 
264 
■265 
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
181
209
193 
204
232 
200
185
242 
231 
297
194
249 
189 
214' 
263 
223 
192, 
238, 
174 
2111
243 
248
245
246 
285
239
271 
228 
198 
208
186
272 
255|
237
225
240
247 
215' 
256 
269. 
252 
259
250 
187, 
221 
254 
266 
258 
261 
222
283
233 
264' 
195! 
303
284 
276 
274|
Sydänm aa...........,.............
Kouvola ............................
O jakkala............................
Vuokatti ............................
K aa lam o...........................
R oikonkoski.....................
Myllypelto . . . .................
Karjaa, Karis .................
Tyrvää ..............................
Viinijärvi ....................... .
Kylmäkoski .....................
Nummela .........................
Sainio ................................
Lempäälä .........................
Ylitornio ............................
Siilinjärvi .........................
Herrala .............................
Kuokkaniemi ...................
Kurkimäki .......................
Pulsa ..................................
Y livieska...........................
K y m i..................................
Vesanka ...........................
P u tik k o .......................
S ak k ola ..............................
Jepua, J e p p o ...................
O rism ala.......................
Matku ................................
Koura ................................
Jaakkima .........................
Rantasalm i.......................
Aura ..................................
Karkku .............................
Ryönänjoki VI— X II . :
Kyrö ..................................
l i  ........................................
H aapam äki.......................
Koski ................................
U u siky lä ............................
H ärm ä................................
Pinjainen, B illn äs...........
Parikkala .........................
M etsäkylä.........................
Utti ................. ...................
Ky Hui lahti ............... ..
Nurmi ................................
Teuva ................................
Ä e tsä ..................................
Koivisto ............................
Koljola ..............................
M esterjärvi.......................
H ann ila ..............................
Niva ..................................
Närpiö, Närpes ...............
Mustio, Svartä ...............
A lh o ............................
Siuntio, Sjundeä .............
Pitäjänmäki, Sockenbacka 
S im ola ................................
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta 
1929.
Inkomst av 
<avsänt frakt- 
och ilgods 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o ner.
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pikatavarasta 
1929.
Inkomst av 
avsänt frakt- 
och ilgods 1929.
Mk. 1929 1928 Mk.
. 401027 278 201 Hovinmaa ........................... 269 800
400 809 279 •300 K o r ia ...................................... 268 384
400 173 280 227 Hammaslahti ....................... 266 792
398 732 281 278 Ypäjä .................................... 263 571
395322 282 '253 B iiro la .................................... 262 435
391 952 283 331 Hankala ................................ 258 924
390 839 284 289 H ik iä ................... .................. 258111
' 388 645 285 305 Muhos .................................... 257-336
383 480 286 295 Asunta .................................. ' 255 874
382 584 287 287 K ä lv iä .................................... 254 940
382 530 288 288 K u u sa .................................... 253 693
380 319 289 270 Eskola . .  •................■............. 252 046
378 965 290 210 Leipä suo ................................ 250 070
378 383 291 279 Vihanti .................................. 247 297
366 473 292 402 H ein jok i................... ............ 246 902
364139 293 268 K ilp u a .................................... 246 731
361 404 294 290 Humppila ............................. 245 096
361 248 295 149 Vuonislahti............................ 243 303
359 356 296 332 Makslahti ...... ...................... 241 533
356 130 297 280 N ak k ila .................................. 239 897
354 598 298 309 K okem äki.............................. 235 897
347 465 299 306 Onttola .................................. 226 726
340 004 300 275 Rytty .................................... 224 555
338 821 301 277 Kainasto ................................ 220 952
338 219 302 308 Korso .................................... 216 332
. 337 347 303 292 Alattu .................................... 210 362
336 131 304 314 Kämärä ................................ , 209 522
333 902 305 310 Kauklahti, Köklaks ........... 209 077
333 751 306 376 Aavasaksa ............................ 209 024
330 263 307 318 Nikkilä, Nickby ................. 208 573
323 593 308 267 Otalampi ................................ 205 993
323 076 309 316 Kirkkonummi, Kyrkslätt .. 205 476
320 771 310 333 Kavantsaari ......................... 205 168
319 092 311 323 V o lt t i...................................... 201 466
317 605 312 299 Kaskinen, Kasko ............... 200 139
311 431 313 216 K aitjärvi................................ 196 422
311 233 314 298 Petäjärvi................................ 195 200
310 322 315 226 Kaarlahti ............................. 194 245
305607 316 321 Soin lahti................................ 194161
297 631 317 257 Akkaharju ........................... 186 609
293 011 318 319 Kruunun kylä, Kronoby . . . 185 487
291 716 319 315 Salm inen................................ 185057
288 738 320 312 Punkasalmi ......................... 182 282
288 735 321 296 Leppävesi ............................. 176 898
283104 322 345 Hietamäki ........................... 172 370
282 082 323 311 Kallislahti ............................ 171 608
281 718 324 350 Uuras .................................... 165 000
281 475 325 329 Kolppi, Källby ................... 162 799
279 807 326 293 Vainikkala ......................... .. 162 179
278 571 327 265 I n o .......................................... 161353
■ 277 696 328 361 Tuovila, Toby ..................... 157 445
277 667 329 363 M essukylä............................. 156 907
275 984 330 320 E i k k a ................... '............... 156 809
275 965 331 291 Laukaa .................................. 152 763
274 243 332 327 Raudaskylä ......................... 150 066
273 086 333 324 Tervola .................................. 149 412
271 479 334 — Sorjo IV— X II ................... 149 040
271103 335 340 Karisalmi .............................. 148 884
270 302 336 313 Päivölä, Solberg ................. 148 285
1
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Taulu 6. (Jatk)  —  Tabell 6. (Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 1928
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
pika tavarasta 
1929.
Inkomst av 
avsänt frakt;- 
och ilgods 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A se m a t .
S t a t io n e r .
Tulot lähete­
tystä rahti- ja 
. pikatavarasta 
1929. • 
Inkomst av 
avsänt frakt* 
och ilgods 1929.
Mk. 1929 1928 .Mk.
144 558 390 384  ^Pikkarala ............................. 58 486
142 294 391 372 Olhava .................................. 52 519
140 950 392 369 Siitama ................................. 50 288
140 560 393 387 Kello ..................... ................
388 H aistila .................................
44 912
136 978 394 41 232
135 017 395 398! Punkaharju ......................... 39 108
129 799 396 391 Kela, K a la ............................ 37175
127 656 397 392 Kyttälä . ............................... 36 741
- 127 433 398 394 Tnivala ................................. 35 095
127 421 399 355 Ollila ...................................... 34 572
127 073 400 362 Tyrisevä ................................ 32 795
126 793 401 386 Raisio ................... ................ 32 623
122 405 402 382 H alik k o ................................. 29 850
120 509 403 365 Sommee ............................... 28 340
119 365 404 — Valtimo X I— X I I ............... 26 180
111154 405 385 Naantali ............................... 23 086
109 860 406 390 Tavastila............................... 21 062
' 107 934 407 399 Mustasaari, Korsholm . . . . 19 953
107 686 408 400 K aislahti................................ 18 466
104 571 409 396 Vehm ainen............................ 16 190
104 046 410 — Porokylä X I— X II ........... 14 782
103 270 411 — Nuoraa VI— Ä H ...........: 13130
98 982 412 406 Sotka .................................... 12 965
98 840 413 — Nuojua X — X I I ................... 10 898
96 474 414 — Vaala X — X II ................... 4 965
90 841 
90 820 
88 651 
87 632 
87 080 
86 738 
85 449 
85158 
84 878 
83 759 
83 426 
82 016 
80 712 
79 837 
79 339 
79 130
415 337 Saviaho I ................................ 2 760
Y hteensä, Sum m a
Tulot yhdysliikenteestä, jo­
ka on lähtenyt: Inkomst 
av samtrafiken med: 
Rauman rautatieltä, Raumo
järnväg .............................
Jokioisten rautatieltä, Jok-
lris järn väg.......................
Loviisan rautatieltä, Lovisa
järnväg ..............................
Karhulan rautatieltä, Kar­
hula järnväg ...................
53 7  96 8  l ö 6
3 130 938 
. 1813 297 
987 013 
988103
75 608 
. 74 966 
74 882 
■74 073 
73 982 
73 492 
68 788 
66 197 
64 017 
62 816 
61 836
Asemille jakamattomia tu­
loja sanomalehtien, sotilas- 
tavaran ja rautatieläisten 
halkojen kuljetuksesta, 
Pä stationerna icke för- 
delade inkomster för be- 
fordran av tidningar och 
railitärgods samt för järn- 
vägsmännens vedtrans- 
porter.................................. 475 430
59 365 Kaikkiaan, Inalles 545 362 947
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
325 
330 
339 
328
353 
336 
302
348 
395
334
370
341 
352
349
358 
322
359
371
379 
351
405
368
344
357
404
354 
378
326 
338 
301 
356 
403
335
373
380 
347
360 
343 
346
342 
304
374 
364
381 
307 
367 
377 
366
375
387i 383
388 260
389 389
Mynämäki .....................
Kovjoki .........................
Oripohja .........................
Kangasala .....................
Karunki .....................
Kauniainen, Grankulla
Kellomäki ...................
H a ja la .............................
Kirjokivi ..........................
Lamminmäki .................
Lappohja, Lappvik . . .
Kuivaniemi ...................
Hinthaara, Hindhär . . .
Inkoo, Inga ...................
Tähtelä, Täkter ..........
Kontiomäki ...................
Kaunislahti, Fagervik .
Liikkala .........................
Haukipudas ...................
Tikkala ...........................
Vallila, VäUgärden IX —
Utajärvi ....................... ..
Peipohja ..........................
Kangas ...........................
Anttila, Andersböle . . .
Kauliranta.....................
Nurmo ...........................
Oulunkylä, Äggelby ....
Lappi .............................
Lieto ...............................
Murtomäki .....................
Perälä .............................
Suistamo.........................
Suinula .•.........................
Piikkiö ...........................
Pännäinen, Bennäs . . .
Sysm iiiäxvi.....................
Tali . . . . : .......................
Koivu .............................
Lohiluoma .....................
Littoinen ..........................
Kuokkala .......................
Iluopalahti, Hoplaks ..
Friitala ...........................
Espoo, Esbo .................
Välähti ...............
Sääksjärvi.......................
N ousiainen.....................
Simo ................................
Kulennoinen .................
Laurila .........................
Kiehimä ..........................
Töysä ; ...........................
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Taulu 7. Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1929 kertyneiden tulojen mukaan.
Tabell 7. Stationernas relativa betydelse
efter summa inkomst för avgängen trafik är 1929.
Kokonais- • 
• tulo 1929.
Summa 
Inkomst 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Kokonais­
tulo 1929. 
Summa 
inkomst 1929.
Mk. 1929 1928 Mk.
93 401 652 52 48 Porvoo, B o rg a ........... .......... ' 3 400 701
39 916 384 53 49 Seinäjoki................................ 3 292 735
25 441 909 54 57 Vaajakoski ........................... 3 113 040
21 661 990 55 55 Turku-Itäinen, Äbo - Östra . 3064910
18 336 976 56 54 V ärtsilä ................. ‘ ............... 2 998 844
18 172 543 57 66 Rovaniemi ........................... 2 965 961
14 616 180 58 60 K äkisalm i............................. 2 912 514
14 596 629 59 61 Tammisaari, Ekenäs . . . . . 2 894 326
12 650 624 60 67 Kalpaa .................................. 2 861 412
12 294 361 61 111 Siikaniemi ................... .. 2 784 497
11 338 783 62 75 Pyhäsalmi ........................... 2 751 428
11 205 673 63 98 Ukkola..................................... 2 676 361
10 952 184 64 62 Siuro ...................................... 2 658 135
. 10 903 757 65 70 Terijoki ..............................: . 2 612 552
10 234 631 66 99 L ielahti.................................. 2 611 301
9 727 497 67 102 Kaltimo ................................ 2 591 890
8 982 709 68 65 Pietarsaari, Jakobstad . . . . 2 547 336
8 816 459 69 59 H aapajärvi........................... 2 520 480
8 625 012 70 56 Kerava ..................... ............ 2.345 978
8 490 268 71 74 Loimaa .................................. 2 329 995
8 463 245 72 53 Sortavalan satama ............. 2 307 255
8 362 866 73 68 M äntyluoto........................... • 2 287 266
8 284 711 74 71 Naistenjärvi ......................... 2 227 032
7 844 418 75 50 Uimaharju ........................... 2 212 808
7 738 058 76 69 Rajamäki ............................. 2 197 623
7138017 77 92 Läskelä .................................. 2 070 213
7 054 447 .78 81 Toppila .................................. 2 039 482
7 002 376 79 90 Tornio .................................... 2 038 068
6 887 394 80 82 Tam m isuo............................. 2 023 571
6 852 522 81 78 Hovinsaari ......................... .' 2 016 619
6 661 845 82 77 Lievestuore........................... 1 962 566
5 576 825 83 124 Tienhaara ............................. 1 952 570
5194042 84 .85 Hamina . i ............. ............. 1 944 640
4 524 824 85 88 Mäntyharju ......................... 1 929 819
4 466 821 86 89 Inkeroinen ........................... 1 908 516
4 460 351 87 63 Suojoki .................................. 1 897 562
4 351938 88 95 Sairala .................................... 1 858 302
4 335 975 89 •72 Lapua ................-.................. 1 820 084
4 335 667 90 104 Nokia .................................... 1 791 896
4 253 804 91 117 Myllykoski ....................... .... 1 783 389
4 095 754 92 86 Im atra .................................... 1 777 739
4054 967 93 58 A n trea .................................... 1 770 356
4022 104 94 80 Lapinlahti............................. 1 748 745
3979 875 95 100 Järvenpää ........................... 1 736 565
3 934 974 96 96 Oulainen ................................ 1 716 634
3 669 122 97 79 H iito la .................................... 1 711093
3 627 445 98 73 Raivola ........ •........................ • 1686 656
3 529 754 99 64 L o h ja ...................................... 1 671 507
3 462 822 100 91 Tikkurila, Dickursby ........ 1669 948
3 435 271 101 76 Perkjärvi ................... .......... 1 661 644
3 407 099 102 107 T oija la .................................... 1 645 514
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 1928
1 1
2 2
3 3
4 4
5 6
6 5
. 7 9
8 7
9 23
10 11
11 10
12 8
13 30
14 13
15 12
16 16
17 14
18 22
19 15
20 21
21 17
22 20
23 18
24 26
25 25
26 19
27 24
28 27
29 42
30 35
31 28
32 29
33 34
34 37
35 31
36 38
37 44
38 32
39 33
40 40
41 36
42 47
43 41
.44 45
45 '310
46 51
47 39
48 141
49 46
50 52
51 43
A s e m a.t.1)
S t a t i o n er.1)
Helsinki, Helsingfors .
Viipuri ............................
Tampere '.......................
Turku, Äbo .................
Turun satama, Äbo hamn
Kotka ...............................
Katajanokka, Skatudden
Vaasa, Vasa : ...................
Suojärvi ...........................
Sörnäinen, Sörnäs..........
Kajaani ..............................
Länsisatama, Västra hamnen
Hanko, Hangö ...................
Jyväsk ylä ..............................
Kuopio ; ................................
Varkaus ................................
Oulu ......................................
Iisvesi ....................................
Lappeenranta.......................
Suolahti ................................
Pori ......................... ..............
Viipurin satama .................
Lahti ......................................
Lieksa ................... ................
Kemi , ................. ..................
Mikkeli ..................................
Hämeenlinna .......................
Joensuu ................................
Rajajoki ................................
Vuoksenniska.......................
Enso ......................................
Riihimäki ................... ,.........
Kirkniemi ............................
Sortavala .............................
Malmi, M a lm .......................
Kokkola, Gamlakarleby . . .
Savonlinna ............................
Iisa lm i....................................
Hyvinkää .............................
Otava ....................................
V esijä rv i................................
Harju ............................
Salo ................... ....................
Matkaselkä . . . ' . ...................
Äyräpää ................................
Lahdenpohja .......................
Vaskiluoto, Vasklot . ...........
Outokumpu............................
Kymintehdas .......................
Kouvola ................................
Vilppula...................................
*) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoittamaan 
niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoitamana satamana 
liikennöity. — I de fall uppgifterna icke av3e hela äret ha efter namnet pä trafikplatscn upptagits romerska siffror för 
att angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad som station, hällplats eller hamn med 
tjänsteman.
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Taulu 7. (Jatlc.) — Tabell 7. . (Forts.)
Kokonais­
tulo 1929. 
Sumina 
inkomst 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i  o ner.
Kokonais­
tulo 1929. 
Summa 
inkomst 1929.
Mk. 1929 1928 Mk.
1 633 529 163 166 Makslahti .......................... 983 330
1 626 856 164 148 Laihia .......... ....................... 978 528
1612 787 165 133 Inkilä ................................. 978 199
1 610 831 166 164 Kauniainen, Grankulla . . . 974 457
1 595 797 167 153 Kauhajoki ......................... 963 977
1 588 923 168 167 Parola ................................. 960 956
1 535 054 169 170 Masala, Masaby ................ 956107
1 528 451 170 169 Tuokslahti ......................... 954 682
1 482 440 171 220 Vinkkilä ............................. 954 022
1 481 253 172 161 Ylistaro..............7 . . . ........ ' 952 956
1 448 368 173 162 Orivesi................................. 948 772
1433 940 174 146 Tohmajärvi-----•.................. • 947 954
1 431350 175 199 Liminka ............................ 931 653
1 427 855 176 176 Sievi ................................... 890 114
1 419 091 177 174 Hankasalmi ....................... 889 661
1 416 953 178 205 Nivala ................................. 887 476
1 407 376 179 183 Selänpää ............................. 883 156
1 400 861 180 195 Luumäki ............................. 870 529
1 392 387 181 196 Paimio................................. 854 864
1 372 044 182 185 Alapitkä ............................. 851 305
1 353 549 183 189 Haapamäki.......................... 847 463
1 351144 184 201 H elylä ................................. 844 216
1 321 979 185 179 Kuolemajärvi...... ............... • 836171
1 312 947 186 180 Kaipiainen ......................... 822 567
1 291 667 187 182 Jaakkima ........................... 820 009
1 290 505 188 187 Siilinjärvi ........................... 819 789
1 276 591 189 181 M ellilä................................. 818 603
1274 896 190 160 Uuras .......... 804 717
1 241 474 191 232 Kirkkonummi, Kyrkslätt .. 797 713
1 231 258 192 177 Ilmajoki ........................... . 796 488
1 219 740 193 145 Pihlajavesi ......................... 791 237
1 216 723 194 200 Lappi la ............................... 766 510
1 208 257 195 222 Harjavalta ......................... 766 469
1 206 883 196 125 Iittala ----- .•......................... 763 453
1199 236 197 219 Korkeakoski....................... 751 595
1199 177 198 140 VenetmäM ......................... 740 239
1191 579 199 188 Uusikylä ............................. 737 400
1 186 817 200 163 Sukeva ............................... 736 798
1179 964 201 192 Pohjankuru, Skuru .......... 734066
1168 786 202 186 Sainio ................................. 733 536
1160 367 203 399 Ristseppälä.......................... 731 555
1143 183 204 184 Leppäsyrjä......................... 722 871
1121 895 205 273 Kintaus ............................. 722 206
1120 746 206 172 Mommila............................. 719 719
1085 593 207 258 L y ly ..................................... 719 640
1083 817 208 173 Rantasalmi......................... 717148
1073 029 209 306 Sotkamo.............................. 714 308
1070 660 210 312 Runni ................................. 710 798
1066 748 211 214 Karkku ............................... 694 899
1058 774 212 171 Rantala ............................. 688 044
1051 521 213 178 Mustamäki ......................... 681 506
1040 273 214 230 Kaalam o............................. 674 426
1033 364 215 . 197 Pyhäjärvi ........................... 674 231
1027 997 216 194 Ojajärvi ............................. 671167
1024 721 217 251 Kontiolahti......................... 669 408
1015 052 218 198 R öykkä............................... 669156
1014 516 219 244 Hietanen............................. 667986
1008 799 220 212 Papero................................. 664 668
997 549 221 228 Kauklahti, Köklaks .......... 661 317
994 946 222 213 li ............................................ 658 766
Järje
num
Ordn
föl
1929
stys-
ero.
ings-
d.
1928
A 8 e m a t. 
S t a t io n e r .
103 94 Haukivuori ......................—
104 127 S yväoro..................................
105 97 Pieksäm äki...........................
106 138 Johannes ................................
107 118 Ähtäri ....................................
108 87 Suonnejöki ...........................
109 116 Karjaa,. Karis .....................
110 83 Jääski ....................................
111 106 Kurikka ................................
112 137 Keuruu ..................................
113 101 A la v u s ....................................
114 121 Ruukki ..................................
115 123 Urjala ....................................
116 405 Lohjan kauppala ...............
117 103 Raahe ........................... ........
118 134 K auhava..................... ‘.........
119 109 Inha ......................................
120 113 Lempäälä .............................
121 135 Kannel järvi .........................
122 108 Kausala ................................
123 136 Viiala ....................................
124 129 Loimola ................................
125 152 P etäjävesi.............................
126 112 Leppäluoto, Alholmen ; . . .
127 114 Elisenvaara............................
128 122 Särkisalmi ...........................
129 105 Toijalan satama .................
130 • 120 Jänisjärvi .............................
131 147 Pasila, Fredriksberg...........
132 128 Koskenkorva .......................
133 132 Koivisto ................................
134 93 Kiuruvesi .............................
135 168 Kannus ..................................
136 275 Rapasaaren satama ...........
137 115 Nurmes ..................................
138 110 Rautu ....................................
139 84 Huutokoski .........................
140 130 Kristiinankaup., K:stad ..
141 156 Taavetti ................................
142 155 T u ren k i........................... ..
143 — M ä n ttä ...................................
144 119 Jokela ....................................
145 159 Perniö ......................... ..........
146 126 R y t ty lä ......................... .
147 165 Myllymäki ...........................
148 139 Järvelä ..................................
149 149 O itt i........................................
150 143 Voikoski ................................
151 150 Tervajoki .............................
152 154 Tyrvää ..................................
153 175 Joroinen ................................
154 151 Harlu ....................................
155 158 Y livieska...............................
156 401 P e ro ........................................
157 142 Kolho ....................................
158 131 Kiviniemi .............................
159 144 Ykspihlaja, Y x p ila .............
160 207 Pitkälahti .............................
161 157 Kymi ................... ■................
162 190 Uusikaupunki.......................
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Taulu 7. (Jätit.) —  Tabell 7. (Forts.)
Järjestys-
numcor.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .  
S t a t i o n e r .  •
Kokonais­
tulo 1929. 
Summa 
inkomst 1929.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
1929 1928 Mk. 1929 1928
223 203 Leppäkoski........................... 658 640 283 260
224 242 Koria ...................................... 647 036 284 272
225 233 Nummela ............................. 643 568 285 270
226 209 Harviala ................................ 641 056 286 267
227 277 Kuurila .................................. 640 367 287 223
228 204 Kauvatsa ............................. 638 550 288 280
229 193 Jormua : ................................ 626 534 289 285
230 297 Tuira ...................................... 623 045 290 302
231 238 Siuntio, S jun deä ................. 621 662 291 282
232 208’ Utti .......................................... 615 983 292 289
233 259 Ihala ................. .................... 613 119 293 191
234 2211 Matku .............: ..................... 608 808 294 243
235 202 Sydänmaa ........................... 598 500 295 224
236 257, Kauppilanmäki ................... 594 458 296 402
237 " 235* Jepua, J e p p o ....................... 591 627 297 291
238 253 O rism ala................................ 591 244 298 293
239 2311 K ytö ........................................ 590 431 299 344
240 206 Kurkimäki ........................... 584 837 300 331
241 227 Pihlava .................................. 584 759 .301 292
242 327 Juurikorpi ........................... 583 175 302 284
243 245 Putikko ................................ 582 290 303 —
244 211 Herrala .................................. - 580 468 304 248
245 254 Aura ...................................... 579 716 305 311
246 305 Viinijärvi ............................. 578 367 306 237
247 234' N äätäoja ................................ 576 797. 307 278
248 247| Haapakoski .............■........... 574 420 308 307
249 217i Kylmäkoski ................. ........ 573 985 309 308
250 225 Nurmi .................................... 569 846 310 261
251 210 Kalvitsa ................................ 567 476 311 328
252 229 Kemnele .................................. 560 149 312 314
253 241 S im ola ...................................... 553 254 313 325
254 239 Pitäjänmäki, Sockenbacka . 550 882 314 288
255 255 K uokkaniem i....................... 546 188 315 296
256 226 O jakkala................. .............. 543 977 316 332
257 262 Korso .................................... 542 047 317 836
258 266 Y lito rn io ..................... --------- 540 118 318 298
259 216 Ham m aslahti....................... 539 744 319 319
260 249 H irsilä ........................... ........ 538097 320 313
261 264 Tuuri .................................... 534 109 321 301
262 265 Humppila ............................. 531 381 322 316
263 218 Mvllypelto ........................... 523 162 323 333
264 236 V u ok atti............................: . 517 427 324 322
265 252 Aetsä .................................... 514 324 325 323
266 269 Kälviä .................................... 509 063 326 329
267 240 Niva ...................................... 496 970 327 337
268 256 Parikkala ............................. 496 533 328 376
269 287 Hannila . .  •■........................... 490 006 329 326
270 290 K okem äki.............................. 489 935 330 315
271 246 R oikonkoski......................... 482 749 331 304
272 279 Hikiä .................................... 482 663 332 309
273 283 Oripohja ................................ 482 184 333 281
274 299 Sakkola .................................. 480 381 334 357
275 294 Haukipudas ......................... 479 128 335 342
276 215 Hovinmaa ........................... 477 520 336 300
277 268 Teuva .................................... 476 537 337 341
278 250 P u ls a ...................................... 476 232 338 318
.279 263 H ärm ä.................................... ■476 141 339 354
280 Maanselkä II— X l l ............ 474 907 340 321
281 274 Vesanka ................................ 473 648 341 356
282 276 Nikkilä, Nickby ................. 473 542 342 317
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Ko konais- 
tulo 1929. 
Sumin» 
inkomst 1929.
Mk.
Koski .................................... 462 362
Oulunkylä, Ä g g e lb y ........... 459 455
Närpiö, Närpes ...................  451 357
Kaskinen, Kasko ...............  447 243
Mustio, Svartä . ' . ............... 446 260
. ja .........‘..................... 441567
Tervola ........................... .. 435 596
A lh o ..................................... 434 532
Koljola .................................. 424 076
Nakkila ..................................  419 088
Vuonislahti............................ 415 869
Koura ....................................  409 528
Kylänlahti ............................ . 404180
Heinjoki ................................  400 817
M etsäkylä____ .’ ...................  398 388
Muhos ....................................  396 599
Mankala ................................  392 725
K avantsaari.........................  390 494
Vihanti ................... .. 390 433
Alattu ....................................  389 401
Ryönänjoki VI— X II .......  388053
Kaarlahti .............................  379 815
Lappohja, Lappvik ........... 379 671
Leipäsuo ........................... .. • 377 297
Otalam pi...............................  373 620
Kallislahti ...........................  367 064
K ovjo lri.................................. 366 388
M esterjärvi...........................  365 659
Voltti ....................................  365 314
Kamani ................................ 359 767
Inkoo, Inga ...........................  358 355
K ellom äki.............................  356 140
H iirola ....................................  355 984
Karisalmi .............................  349 333
Pännäinen,, Bennäs ........... 346 841
Rytty .................................... 346 099
Kruununkylä, Kronoby ..  345 842
Pinjainen, B illn äs............... . 345 285
Peipohja ................................ 344 924
Kuusa ....................................  343 527
Espoo, Esbo ....................  333 509
Raudaskylä .........................  332 811
Punkasalmi...........................  332 618
Piikkiö .................................  331543
A sunta....................................  330 171
Aavasaksa ............................ 328 288
Simo ................................: • • 323 738
K iik k a ........................... .... 322 860
Vainikkala ...........................  321 534
E sk o la ....................................  316 479
Kuokkala .............................  310 627
Karunld ................................ 298 636
Hinthaara, H indhär........... 295 689
Laukaa .................................. 289 398
Tali ................................................... 287 595
Leppävesi .............................  287 070
Punkaharju .........................  285 616
K ilp a a ....................................  285 435
Onttola .................................. 284 357
K ainasto ................................ 283 268
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Taulu 7. (Jatk.) —  Tabell 7. (Forts.)
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Kokonais­
tulo 1929. 
Summa 
inkomst 1929.
Järjestys­
numero. 
Ordnings- 
. följd.
1929 1928 Mk. 1929 1928
343 330 Kontiomäki ......................... 281 824 390 375
344 286 Ino ■....................................... 280 226 391 391
345 349 Kolppi, Källby ................... ' 278 678 392 384
346 .320 Littoinen .............................. 271036 393 382
347 348 Laurila ................................. 269 991 394 381
348 338 Mynämäki . . . . ...... .............. 267 213 395 393
349 336 Päivölä, Solberg ................. 265 248 396 377
350 339 Kangasala ........................... 265108 397 388
351 353 Kuivaniem i........................... 265 010 398 394
352 340 Petäiärvi................. .............. 261 648 399 389
353 355 Tähtelä, T äkter................... 259 952 400 390
354 365 Hietamäki ........................... 257 988 401 387
355 351 Salm inen............................... ■255156 402 392
356 324 L a p p i...................................... 254 547 403 __
357 271 Kait jä r v i ................................ 252 404 404 372
358 398 Suistam o............... ................ 247 348 405 395
359 373 Tuovila, Toby ..................... 246 140 406 385
360 358 Naantali ............................... 245 828 407 396
361 347 Koivu .................................... 243 547 408 397
362 303 Akkaharju ........................... 243040 409 406
363 364 Soinlahti ............................... 231 928 410 __
364 361 H a ja la ...........: ...................... 231126 411 —
365 352 Perälä ..................... .............. 229 228 412 _
366 370 Liikkala ..................... 225 484 413 ___
367 346 Suinula ................................. 219 927 414 __
368 386 Messukylä .............................. 216 460 415 378
369 350 Lieto ...................................... 212 735
370 359 N u rm o.................................... 212 035
371 403 Kauliranta.............................. 211 719
372 404 Utajärvi ................................ 209 154
373 — Sorio IV— X I I ........... 207 323
374 295 Kiehim ä .........../ .................. 204184
375 366 Iluopalahti, Hoplaks . . . . . 196 671
376 368 Friitala ...............: ................ 193 685
377 367 Tikkala ................................. 193 080
378 371 Anttila, Andersböle .......... 192 954
379 374 Kulennoinen .............: ____ 192 564
380 379 Toivala . . . : ......................... 187 484
381 369 Lamminmäki ....................... 182 199
382 334 Villähti ................................. 178 959
383 360 Tyrisevä ...... ............! ____ ; 177 900
384 380 Kaunislahti, Fagervik ___ 169 171
185 383 Mustasaari, Korsholm . . . . 16h 651
386 400 K irjo ld v i............................... 156 340
387 363 Sysm äjärvi...... .................... 146 608
388 343 Murtomäki ........................... 145.657
389 362 Ollila ...................................... 139 233
A se m a t.
S t a t i o n e r .
Kokonais­
tulo 1929. 
Summa 
inkomst 1929.
Mk.
136 486
132 523
130 985
128 726
128 166
126 006
121 553
120 113
118 435
117 390
117 351
116 764
116 087
115 902
113 266
110 120
108 106
72 324
58 575
48 175
47 609
40 334
’ 29 399
28 719
22 399
5 333
84 2  4 0 2 2 4 5
3 841 746
; 2 229 987
1298 040
988
\
103
. 31885 228
Tavastila.......................
Kela, K ä la ...................
O lhava...........................
Siitama •.........................
Kangas .........................
H aistila .........................
Lohiluoma ...................
Nousiainen ...................
Kaislahti .......................
Sääksjärvi ........ ..........
Pikkarala .....................
Raisio ...........................
Keho .............................
Vallila, Vallgárden IX — X II
Sommee •.......................
Töysä ................. '.........
Halikko .........................
Vehmainen ...................
K y ttä lä ...... ..................
Sotka ............................
Valtimo X I— X I I ___
Nuoraa VI— X II . . . .
Vaala X — X II ...........
Nuojua X — X I I .........
Porokylä X I— X II .. ’
Saviaho I .................
Y hteensä, Sum m a
Tulot yhdysliikenteestä, jo 
ka on lähtenyt: Inkomst 
av samtrafiken med: 
Rauman rautatieltä, Raumo
järnväg .............................
Jokioisten rautatieltä, Jok-
kis jä rn väg ................. ..
Loviisan rautatieltä, Lovisa
järnväg .....................
Karhulan rautatieltä, Kar­
hula järnväg ...........
Lennätin- ja erinäiset ase­
mille jakamattomat txdot, 
Telegrai- och särskilda p& 
stationema icke fördelade 
inkomster...................
' Kaikkiaan, Inalles 882 645 849
LV. 9
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Taulu 8. Valtionrautateiden henkilö- 
Tabell 8. Persontrafiken vid
Kuukausi. 
M&nad. 
I—XII.
M
Â
1 t k Q S U  j a 1 Q
L u t a 1 r e s a n e
k u. 
e.
M a k s u t. 
A V g i f t.
I
luokka.
Iklass.
h
luokka. 
II  klass.
i n
luokka. 
UT klass.
Sotilai­
den ja  
poliisien
Trupp- 
o. polis-
Van­
kien
F&ng- Yhteensä.
Summa.
I
luokka. 
I  klass.
n
luokka. 
II  klass.
i n
luokka. 
U I klass.
Sotilaiden 
ja poliisien
Trupp- o. 
polis- 
kulje 
trans]
Vankien
F&ng-
:us.
)ort.
Yhteensä.
Summa.
transport. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
i 340 215 467 2 438 904 2 796 2 657 507 94 859 5 1 1 4 0 3 0 14 493 446 81112 19 783 447
i l 427 114 962 1 318 983 14 96 — 1 435 868 83 677 3 600 422 10 976 304 .39 926 — 14 700 329
m 447 145 674 1 714 846 2 713 • 9 1 4 4 1 872 824 98 220 4 699143 16 037 839 75 596 29 911 20 940 709
IV 399 126 141 1 613 143 2 611 84 1 742 378 104 616 4 329 895 15 418 459 67 167 560 19 920 697
V 406 115 429 1 649 756 9 966 437 1 775 994 85 936 4 0 5 0  668 16 091125 269 013 2 406 20 499148
VI 395 126 083 1 831 755 15013 10 700 1 983 946 84 758 4 836'668 22 062 479 421 495 298438 27 703 838
V II 399 123 853 1 743 483 23 810 2 322 1 893 867 83 748 4 894093 20 649 464 595 488 64 180 26 286 973
V III 312 156 791 2 023 658 41 60 748 2 185 669 79 604 4 891 961 20 113 898 99 732 4 787 25 189 982
IX 309 141 881 2 130 008 12 035 ___ 2 284 233 95 972 4 000 337 15 868 055 319 754 — 20 284118
X 393 103 533 1 482 298 15 234 2 276 1 603 734 96 911 3 492 741 13 916 059 393 703 51 881 17 951 295
X I 406 100 622 1 431 206 22 109 3 056 1 557 399 85 342 3 247 157 13 409 978 609 615 69 026 17 421118
. X II 10 54 165 254 1 669 746 94 986 18 048 1 949 088 124 350 4 969 086 17 557 925 2 624 749 362 481 25 638 591
Yhteensä!
Summa/ 5 287 i  635 690 21047 786 206929 46 815 22 942 50?|l 117 993
52126 201 196 595 031 5 597 350 883 670 256 320 245
Taulu 9. Valtionrautateiden 
Tabell 9. Godstrafiken
K u u k a u s i .  
M h n ad. 
I -X I I .
Rahtitavara.
Praktgods.
Pikatavara.
Hgods.
Paketit.
Paket.
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonuia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk.
i 795 659 38 526 557 5 519 2 061 628 ■53 702' 352 802
i i 868 195 ■ 39 514 977 6 099 2 156 090 55 132 .362 536
i n 843 429 43 439 887 7 479 2 615 444 62 424 410 831
IV 868 501 51101  276 7 541 2 723 803 68 851 475 011
V 890 400 44 555 822 7140 2 648 381 71 963 480 563
■ VI 1 055 973 46 571 214 6 367 2 497 410 59 142 400 443
V II 11 78  062 50 724 000 5 955 2 339 130 53 976 354 870
V III . 11 25  205 49 644 933 6 876 2 876 372 58 419 404 304
IX 895 673 44 283 524 6 559 2 680 538 69 008 468 070
X 861225 42 438 124 5 831 2 359 915 72 535 502 520
X I 707 302 35 349 447 4 819 2 010 593 69 026 459 668
X II 541 986 29 913 195 5 524 2 330 687 ,  78 162 10 04  794
Yhteensä! 
Summa / 10 631 610 516'062 956 75 709
29 299 991 772 340 5 676 412
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liikenne kuukausittain vuonna 1929. 
statsjärnvägarna mänadsvis är 1929.
Säilytys-
tavara.
Förva-
rings-
gods.
Konduk-,
töörinshek-
kiliput.
Konduk-
törscheckb.
Hakuupaikkaliput. 
So vplats bilj etter.
Matkatavara.
Resgods.
Koirat.
Hundar.
Asemasil- 
taliput. 
Perrong- 
bil] etter.
Maut
henkilö-
liikenne­
tulot.
Ovriga 
inkom s- 
ter av 
person- 
trafik.
Koko
tuloutus.
Summa
uppdebite-
ring.
Takaisin­
maksut 
y. m. 
vähen­
nykset.
Restitu- 
tioner 
m. fl. av- 
drag.
Lopullinen
tuloutus
henkilö­
liiken­
teestä.
Slutlig upp- 
debitering 
vid person- 
trafiken.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
K ilo­
grammaa.
Kilogram.
Maksut.
Avgift. Luku.
Antal.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
70 909 331 816 26 373 . 922 351 1 328 775 490 753 1573 20 636 87 625 265 237 21 972 774 173 305 21 799 469
54120 303 885 21193 771161 1178 692 399148 891 11097 63 462 222 504 16 525 706 213 408 16 312 298
72 179 377 474 33 169 1 176 667 1 334 714 459 799 941 12 894 105 971 352 926 23 498 619 178 669 23 319 950
81 805 388381 25 992 .924 432 1 289 445 469 030 1055 14 706 95 412 328 407 22 222 870 190 918 22 031 952
101 236 395148 30 831 1073 617 1 717 042 618809 1660 25 404 108 061 387 058 23 208 481 298 319 22 910 162
128 916 439 043 38 238 1 307 806 1 936 763 764 987 1725 26.761 130 282 592 788 31 094 421 311 401 30 783 020
132 323 427 711 40 708 1 324 914 1 503 252 581577 1457 23 741 108 526 503 921 29 389 686 271 573 29118113
134 123 435 784 37 220 1 276 453 1 877 682 736 693 1952 32 547 114127 528 612 28 448 321 225 833 28 222 488
101 917 355 188 27 663 1 398 660 1 528 796 607 994 3 021 36123 98 874 392 390 23 275 264 243 711 23 031 558
88 691 341184 22 721 1 155 790 1 356 794 504 395 2 792 30 400 88 634 416084 20 576 473 265 865 20 310 608
80 498 326 742 20 957 1 077 055 1171 732 415 579 2 801 29 130 85 475 354 319 19 789 916 195 615 19 594 301
81136 361 019 25 507 1 242 305 1013 164 404 711 2 593 28 198 114 641 607 412 28 478 013 160 427 28 317 586
1127853 4 483 375 350 572 13651211 17 236 851 6 453 475 22 461 291 637 1 201 090 4 951 658 288 480 544 2 729 044 285 751.500
tavaraliikenne kuukausittain vuonna 1929. 
vid statsjärnvägarna mänadsvis är 1929.
Maito (lipuilla). 
Mjölk (med biljetter).
Muut ta- 
varaliiken- 
netulot.
Övriga 
inkomster 
av gods- 
trafiken.
Koko
tuloutus.
Summa
uppdebite-
ring.
Takaisin­
maksut y.m.s.
Restitutioner 
m. m.
Lopullinen tu­
loutus tavara­
liikenteestä.
Slntlig upp- 
debitering vid 
godstrafiken.
K olli-
lulcu.
AntaL
kolli.
Maksut.
Avgift.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk:
47 830 113 524 378 670 41 433181 33 317 41 399 864
44 594 107 215 355 372 42 496 190 37 430 42 458 760
50 085 121 619 421713 47 009 494 22 826 46 986 668
52 347 123 016 600 160 55 023 266 21 518 55 001748
52 168 ■ 122 070 ' 550 232- ' 48 357 068 43 363 48 313 705
57 406 114 914 625 903 50 209 884 18 454 50 191430
46 446 108 412 699 007 54 225419 38 445 54 186 974
44 632 102 628 657 432 53 685 669 • 38 758 53 646 911
44 785 104 222 681146 48 217 500 40 537 48 176 963
• 48 070 111 765 732 281 46 144 605 84 204 46 060 401
47 499 109 599 661845 •38 591 152 . 121142 38 470 010
50 416 119 411 716 759 34 084 846 64 580 34 020 266
586 278 1 358 395 7 080 520 559 478 274 * 564 574 558 913 700
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Taulu 10. Valtionrautateiden ylimääräiset, lennätin- ja seka- Tabell 10. Extra, telegraf- och diverse inkomsterna samt
y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  —  E x t r a -
K u u k a u s i .  
M ä n a d ,  
I — X U
V a u n u n -
v a o k r a t .
V a g n s b y r o r .
M a k a s i i n i n -  y .  
m . v u o k r a t .
M a g a s i n s - m . f l .
h y r o r .
J ä l k i v a a t i -
m u s p a l k k i o t .
E f t e r k r a v s -
p r o v i s i o n .
K u o r m a u s ,  
p u r k a m i n e n  
j a  p u n n i t u s .
L a s t n i n g ,  
l o s s n i n g  o c h  
v ä g n i n g .
V a k u u t u s .
A s s u r a n s .
R a n t a l a i t u r i -
m a k s u t .
K a j -
a v g i f t e r .
S i s ä ä n k i r -
j o i t u s m a k s u t .
I n s k r i v n i n g s -
a v g i f t e r .
• M k . M k . M k . M k . M k . M k . M k .
i 334 316 781 611 62 004 8 006 767 20 637 70 313
i i 268 459 299 243 65 524 45 500 8Í3 309 65 485
m - 190 094 348 063' 77 957 8 041 756 40 72 943
IV 521 513. 289 820 102 471 6 428 1390 — 74 858
V 391421 264 287 117 706 9117 1400 72-584 73 812
VI 357 774 305 899 88 954 9 922 2126 113 073 66 633
VII 378 217 330 790 80 527 8 560 541 138 280 63 659
VIII ' 408 525 244 461 82 859. 13 671 1012 122 402 59 483
IX 315 228 346 396 93 553 12 895 — - 125 392 62 183 •
X 365 865 369.661 84 566 23 590 — 120 008 63 878
XI 283821 304 801 77 014 ■ 42 224 — 75 043 63 267
XII 344 107 523 250 65 304 14 968 50 316 68 502
Yhteensä!
Sum m a/ 4 159 340 4 408 282 . 998 439 202 922 8 805 ■ 838 084 805 016
. Taulu 11. Valtionrautateiden osuus Rauman rautatielle Tabell 11. Statsjärnvägarnas andel i samtrafiken med Raumo järnväg, omfattande
H  e  n  k  i  l ö r  
P e r s o n -
K u u k a u s i .
M ä n a d .
I - X I I .
M a t k u s t a ]  a l u k u .  
A n t a l  r e s a n d e .
M  a  k  s  u  t .
j A ’ v g i í t . '
M a k u u ­
p a i k k a -
l i p u t .
S o v p l a t s -
b i l j e t t e r .
II lu
o
kk
a
. 
II kla
ss.
M
B2
te- o
p  sr 
»  prCO • £
S
otilaita ja poliiseja. 
T
ru
p
p
- 
o
ch p
o
lis- 
tran
sp
o
rt.
V
an
ke
ja.
F
än
g
tran
sp
o
rt.
Y
h
teen
sä.
S
u
m
m
a.
II lu
o
kk
a
. 
II k
la
ss.
pr o  •
?  pr
. p  •
S
otilaiden ja p
o
lii­
sien kuljetus. 
T
rup
p- och polis- 
transport.
V
ankien kuljetus. 
Fängtransport.
Y
h
teen
sä.
S
um
m
a.
ï > t r  o ee t  —
r P
M
aksu
t.
A
vg
ilb
.
M k . M k . M k . M k . M k .  ' M k .
i 331 2 361 24 2 716 21 802 83 855 784 106 441
ii 252 1764 16 — 2 032 14 601 40165 534 — 55 300 56 2 225
m 339 2 874 22 8 3 243 24 205 79 368 . 888 281 104 742 106 3 900
IV 312 2 490 21 — 2 823 •23 923 77 202 781 — 101 906 87 3 375
V 281 2 367 29 4 2 681 ' 20 369 77 997 942 6 99 314 87 3050
VI 325 3 076 93 . 19 3 513 28 137 116 984 3 426 887 149 434 117 4150
VII 273 3 430 71 23 3 797 20 945 117 840 2 497 612 141894 83 3 075
VIII 369 3 044 30 — 3 443 26400 124 531 1027 — 151 958 91 3 050
IX 241 2 087 45 — 2 373 16 492 72 173 2 537 — 91202 59 2 985
X 225 1876 51 37 2189 14 912 60254 1680 664 77 510 49 2 715
XI 208 ■1918 40 13 2179 15 639 57 598 1594 607 75 438 63 3 805
XII 205 2 724 320 30 3 279] . 15 806 92 270 - 12 329 551 120 956] 66 2 990
Y h t e e n s ä !
Summa/ 3 361 30 011 762 134 34 268j 243 231 1000 237 29 019 3 608 1 276 095 86435 320
*) T ä h ä n  s is ä lt y v ä t  p a i t s i  h e n k ilö -  j a  t a v a r a li ik e n n e -  s e k ä  y lim ä ä r ä is t e n  t u lo je n  m y ö s  s e k a la is t e n  t u lo je n  t a k a is in m a k s u t ,  —
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laiset tulot sekä kokonaistulo kuukausittain vuonna 1929.totalinkomsten vid statsjärnvägarna mänadsvis är 1929. .
i n k o m s t e r .
L e n n ä t i n -
t u l o t .
T e l e g r a f - . 
i n k o m s t e r .
S e k a l a i s e t
t u l o t .
D i v e r s e
i n k o m s t e r .
K a i k k i a a n  
h e n k i l ö *  
j a  t a v a r a l i i ­
k e n n e -  y .  m . 
t u l o j a .
S u m m a  i n ­
k o m s t e r  a v  
p e r s o n -  o c h  
g o d s t r a f i k  
m .  m .
T a k a i s i n ­
m a k s u t  y .  m . 
v ä h e n n y k s e t .
R e s t i t a t i o -  
n e r  m . f l .  • 
a v d r a g .
L o p u l l i n e n
k o k o n a i s t u l o .
S l u t l i g
t o t a l i n k o m s t .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T a k a i s i n ­
m a k s u t .
R e s t i t u t i o -
n e r .
L o p u l l i n e n
y l i m ä ä r ä i n e n
t u l o .
S l u t l i g
e x t r a
i n k o m s t .
M k . M k . M k . M k . M k . M k . - M k . . M k .
1 277 654 803 1 276 851 62 937 1 789 279 66 535 825 207 425 66 328400
745 333 18796 726 537 44 237 1 345 680 61157 146 269 634 60 887 512
697 894 2 799 695 095 57 286 1613 368 72 876 661 204 294 72 672 367
. 996 480 44 657 951823 51729 1 842 229 80 136 574 257 09a 79 879 481
930 327 70 930 257 59 545 1 665 223 74 220 644 345 577 73 875 067
944 381 — 944 381 69 101 1 932 475 84 250 262 330105 83 920 157
1000 574 6 408 994166 70 381 2 220 792 86 906 852 317 332 86 589 520
932 413 153 932 260 67 068 1758 713 84 892 184 275 318 84 616 866
955 647 100 955 547 56 403 1 859 549 74 364 363 285 428 74 078 935
1 027 568 170 1027 398 48 108 2 197 492 69 994 246 352 122 69 642 124
846 170 9130 837 040 42 484 1708 347 60 978069 326 177 60 651892
1066 447 1067 1065 380 50 210 2 653 007 66 332 523 226 360 66 106 163
11420 888 84 153 11 336 735 679 489 22 586 154 .882 645 349 3 396 865 879 248 484
menneestä ja sieltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuodelta 1929. säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken under är 1929.
i i  i  k  e n  
t  r  a  f  i  k .
n  e. T  a v a r a
G- o d  s
l i i k e n n e ,  
t  r  a  f  i  k .
K
a
ik
k
ia
a
n
 tu
lo
ja. 
T
o
ta
lin
ko
m
st.
M a t k a t a v a r a .
R e s g o d s .
K o i r a t .
H u n d a r .
Y
h
teen
sä tu
lo
ja
 h
e
n
k
ilö
­
liike
n
tee
stä.
S
u
m
m
a in
k
o
m
ste
r av 
p
erso
n
trafike
n
.
R a h t i t a v a r a .
F r a k t g o d s .
P i k a t a v a r a .
I l g o d s .
M
u
u
t tava
ra
liik
e
u
n
e
tu
lo
t. 
Ö
vrig
a in
k
o
m
ste
r av 
g
o
d
strafik.
Y
h
te
en
sä tu
lo
ja
 tava
ra
­
liike
n
tee
stä. 
S
u
m
m
a in
k
o
m
ste
r av 
g
o
d
strafiken
.
K
ilo
g
ra
m
- 
' 
m
aa. 
K
ilo
g
ra
m
.
M
aksu
t.
A
vg
ift.
L
u
k
u
.
A
n
ta
l.
M
aksu
t.
A
vg
ift.
T
o
n
n
ia.
T
o
n
.
¡ » s
< E. <3. S  
?  S
T
o
n
n
ia.
T
o
n
.
M
aksu
t.
A
vg
ift.
M k .  ' M k . M U . M k . M k . M k .  * M k . . M k .
17 408 6062 6 66 112 569 25 116 834 735 83 28719 863 454 976 023
. 9 856 . 3 046 4 131 60 702 22 830 745 400 75 22 543 — 767 943 828 645
10 460 3 770 4 88 112 500 16 663 657 448 . 93 27 236 — 684 684 797 184
14 201 5 028 7 161 110 470 15 260 680 974 . 153 40 738 — • . 721 712 832 182
16 221 6 756 1 23 109 143 22 132 ' 884 696 131 41026 — 925 722 1 034 865
15 229 6 943 3 95 160 622 22 903 796 714 92 30 846 - — 827 560 988 182
12 754 4 890 9 153 150 012 22 499 827 053 112 34 548 _ 861 601 1 011 613
’ 15 613 7 435 7 137 162 580 22 091 842 425 105 34 938 — 877 363 1 039 943
12 552 4 759 6 127 99 073 18 617 753 327 100 32 729 79 786 135 885 208
13 457 4 445 9 102 84 772 17-238 739 615 93 28 438 572 768 625 853 39712 111 4 232 7 276 83 751 13 265 605 018 85 25 756 616 ' 631390 ■ 715 141
9108 4 318 16 449 128 713 13 567 520 264| 84 30 007 867 551138 679 851
158 970 61 684 79 1808 1374 907 232 181 8 887 669 1206 377 524 2134 9 267 327 10 642 234
H ä r i  in g ä  fö r u t o m  r e s t it u t io n e r n a  f r ä n  perso n*  o o h  g o d s t r a f ik -  s a m t  e x t r a  in k o m s t e r  ä v e n  s ä d a n a  f r ä n  d iv e r s e  in k o m s te r.
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Taulu 12. Valtionrautateiden osuus Jokioisten rautatielle Tabell 12. Statsjärnvägarnas andel i samtrafiken med Jokkis järnväg,
H e n k i l ö l i i k e n n e .  — P e r s o n -
K u u k a u s i .
M ä n a d .
I - X I I .
M a t k u s t a ]  a l u k u .  
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1 
JFän
g
tran
sp
o
rt.
1
Y
h
teen
sä.
S
um
m
a.
i
Mk. Mk. ' M k . M k . M k .
i 357 2 343 23 2 723 17 267 63 619 616 81 502
n 303 2 212 7 — 2 522 13 343 52 996 252 — 66 591
m 433 3 421 16 — 3 870 19 528 ■86 947 486 — 106 961
IV 311 2 828 21 — 3160 14 297 73 433 514 — 88 244
V 199 1997 18 — 2 214 9 251 51293 491 — 61035
VI 179 2 496 34 18 2 727 9 421 67 436 1113 189 78 159
VII 156 2 279 56 18 2 509 8 901 60 711 1760 407 71779
V III 136 2 032 24 — 2 192 7 097 52 941 784 — 60 822
IX 158 • 1373 25 — 1556 8 217 34 768 796 — 43 781
' X 139 1404 68 7 1618 6 800 37 769 1827 145 46 541
X I 180 1558 42 — 1780 8 779 39 978 1264 • ------ 50 021
X II 229 2 568 251 18 3 066 11186 74 074 7 764 251 93 275
Yhteensä!
Summa/ 2 780 26 511 585 61 29 937 134 087 695 965 17 667 992 848 711
Taulu 13. Valtionrautateiden osuus Loviisan rautatielleTabell 13. Statsjärnvägarnas andel i samtrafiken med Lovisa järnväg,
H e n k i 1 ö 1 i i k e n n e .  —
Matkustaj aluku . M a k s u t . -
Antal resande. i i  V g  i f t.
Kuukausi. ► 3
• M&nad. 
I—X II.
II luokka 
H
 klass.
h BH» M
E  e
p
tn
to ^
Sotilaita j 
poliiseja. 
Trupp- och p 
transport
pO
D < J*5 9
$  o
• 9  W  
P  O  
CO *£■*0 p
Y
hteensä
Sum
m
a.
Il luokka. 
II klass.
0 0  
E Ï  
s S.  P
Sotilaiden ja 
poliisien kul­
jetus.
upp- och poli 
transport.
V
ankien kul­
jetus.
j’&
ngtransport
“  g•3 ®
M ©
B g
? JR
’ • 09 O  P l-J {B
f Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
i 146 1632 15 1793 7 795 57 062. 301 65 158
ir 98 1023 7 — 1128 4 896 32 748 99 — 37 743
u i 155 1590 • 25 3 1773 8 876 52 772 399 81 62 128
IV  . 87 1375 19 — 1481 5 076 46 865 343 — 52 284
V 60 1012 31 — 1103 3186 33 893 500 — 37 579
VI 86 1661 57 12 ' 1816 5452 58 285 1021 265 . 65023
V II 95 1505 56 "6 1662 6 489 50 808 1274 136 58 707
V III 99 1426 17 -— 1542 5 090 48 286 312 — 53 688
IX 58 837 . 28 — 923 3 614 28 423 443 — 32 480
X 64 977 40 8 1089 3 786 33 743 782 211 38 522
X I 57 922 41 1 1021 3130 30 980 752 17 34 879
X II 139 1659 244 12 2054 7 757 55 535 4 073 366 67 731
Yhteensä!
Summa/ 1144 15 619 58Ó 42. 17 385 65 147 529 400 10 299 1076 605 922
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menneestä ja sieltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuodelta 1929.omfattande säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken under är 1929.
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M k . • M k . M k .  ■ M k . M k . M k . M k . M k .
13 713 4 005 10 193 85 700 5 014 ' 285 632 62 18 570 304 202 389 902
12 144 2 695 6 80 69 366 5 952 288 708 84 19 125 — 307 833 .  377199
11640 3 086 1 24 110 071 4186 274 070 92 19 839 497 294 406 404 477
13 854 3 805 4 66 92115 5 817 361 238 105 23 795 — 385 033 477 148
11346 3 327 4 67 64 429 6 589 346 035 80 18 626 — 364 661 429 090
11371 3 996 3 31 82 186 5 039 275 967 68 18 056 — 294 023 376 209
7 316 2 053 5 80 73 912 6114 302 553 70 16 401 _ ' 318 954 392 866
8 490 2 848 3 48 63 718 5 281 298 085 64 17 081 — 315 166 378 884
10 313 2 580 7 195 46 556 5 178 263 013 44 14 261 99 277 373 323 929
10 564 3 080 4 94 49 715 4 933 271137 57 16 112 402 287 651 337 366
10 856 2 665 2 48 52 734 3 899 216 245 37 12 065 374 228 684 281418
8198 2 615 3 23 95 913 2 321 128 832 49 15 496 613 144 941 240 854
129 805 36 755 52 '  949 886 415 60 323- 3 311515 812 209 427 1985 3 522 927 4 409 342
menneestä ja sieltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuodelta 1929.omfattande säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken under är 1929.
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M k . M k . M k . M k . M k . M k . M k . M k . M k .
7 632 2 734 10 332 68 224 3 078 151651 ■ 66 22 739 174 390 242 614
l 25 6 337 2 031 4 93 39 892 3 493 181 552 61 21421 726 203 699 243 591
5 150 6 031 2 038 2 69 64 385 3 332 194 751 71 25 281 — 220 032 284 417
---" — 5 607 2185 3 64 54 533 3 977 224 672 65 24 782 — 249 454 303987
1 25 7 675 2 836- 4 .74 40 514 2 979 184 894 68 22 402 — 207 296 247 810
' 4 125 6 467 2 463 3 50 67 661 2 741 154 857 58 20 716 — 175 573 243 234
8 275 5721 2 356 5 109 61447 3 955 198 207 55 18 915 251 217 373 278 820
3 100 6 697 2 730 2 24 56 542 3 795 196 569 59 18 855 — 215 424 271966
3 105 5 592 2 282 3 45 34 912 3 780 177 683 57 16 788 130 194 601 229 513
4 ' 140 8 714 3 608 4 68 42 338 3 408 177 639 98 20 509 343 198 491 240 829
'  ----- — 6 370 2 386 2 34 37 299 4179 198 696 99 19 071 176 217 943 255 242
3 105 4 674 1801 4 115 69 752 2133 118 335 114 24 096 280 142 711 212 463
32 1050 77 517 29 450 46 1077 637 499 40 850 2 159 506 871 255 575 1906 2 416 987 3 054 486
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Taulu 14. Valtionrautateiden osuus Karhulan rautatielle menneestä ja sieltä saapuneestatavarayhdysliikenteestä vuodelta 1929.
Tabell 14. Statsjärnvägarnas andel i samtrafiken med Karhula järnväg, omfattande säväl den dit avgängna som den därifrän anlända godstrafiken under är 1929.
K u u k a u s i .  
M & n a d .  
I—XII.
R a h t i t a v a r a .
J F r a k t g o d s .
P i k a t a v a r a .
I l g o d s . Y h t e e n s ä  t u l o j a  
. t a v a r a l i i k e n t e e s t ä .  
S u m m a  i n k o m s t e r  
a v  g o d s t r a f i k e n .T o o n i a .
T o n .
M a k s u t .
A v g i f t . T o n n i a .
■ T o n .
• M a k s u t .  
A v g i f t .
M k .  ' M k . M k .
i • 7 880 153 894 12 8 683 162 577
i i 4 091 147 360 23 9 289 156 649
m 4 417 211187 28- 12 063 223 250
IV 6 090 231885 22 11193 243 078
V 8 734 153 885 22 10 461 164 346
VI 6 576 179 519 14 8122 187 641
V II 8 977 194 640 • 29 6 893 . 201533
V III 9 954 218 383 38 17 574 235 957
IX 10 000 233490 16 7 667 241157
X 7 861 ' 146 287 • 17 7 562. 153 849
X I 10 115 156 331 12 5 305 161 636
X II 8 073 153 170 22 9 585 162 755
Yhteensä!
Summa/ 92 768 2 180 031  ^ 255 114 397 2 294 428
Taulu 15. Takaisinmaksut ja muut valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennyksetvuonna 1929.
Tabell 15. Restitutioner och andra avdrag .frän statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomsterunder är 1929.
Henkilöliikennetulojen vähennyksiä.
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuis­
ta:
Ruotsin osuus................................
Norjan » ................................
Tanskan » ................................
Alankomaiden » ................. ..............
Ranskan » ................................
Italian » ................................
Liettuan » ........., ....................
Yksityisradoille myydyistä kuponkili- 
puista:
Rauman rautatien o su u s ...................
Jokioisten » » ...................
Loviisan » » ...................
Takaisinmaksuja ......................................
Avdrag frän persontrafikinkomsterna.
För försälda utländska biljetter av 
olika slag:
Sveriges a n d el................................
Norges » : .............
Danmarks » ................................
Nederländernas» ................................
Frankrikes » ....................... ..
Italiens » ................................
Lithauens » ................. ..............
För kupongbiljetter, försälda tili pri- 
vatbanoma:
Raumo järnvägs andel ...................
Jokkis » » ...................
Lovisa » ' » ...................
Restitutioner ............................................
1 961 702. 
145 129 
2 409 
41 454 
268 864 
128 939 
58 607
2 164 
358 
761
118 657 2 729 044
Tavaraliikennetulojen vähennyksiä.
Rahdin y. m. takaisinmaksuja ___
Avdrag frän godstrafikinkomsterna.
Frakt- m. fl. restitutioner ............... .-. 564 574 564 574
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä. Avdrag frän extra inkomsterna.
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja Restitutioner ä ka javg ifter...................  71785
Aluevuokrain » » ä platshyra ..............   853
Vaununvuokrain » » ä vagnshyra ...................  9 658
.Muita ylimääräisten tulojen » » ä övriga extra inkomster 1857 84153
Sekalaisten tulojen vähennyksiä. Avdrag frän diverse inkomsterna 19 094 19 094
Yhteensä Smk, Summa Fmk 3 396 865
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Taulu 16. Jälkivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1929. 
Tabell 16. Efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna är 1929.
K u u k a u s i .  
M & n a d.
Jälkivaat
Efter
• Kannetta. 
Uppburet.
imuksia.
trav.
Suoritettu. 
Utbetalt. •
Toimitus-
palkkiota.-
Efterkravs- 
provision. •
'M a r k k a a. — M a r k.
Tammikuu, Jänuari ...................•...................................... 4 991385 5 172 036 ' 62 004
Helmikuu, Februari-........................................................... 5 439 083 -5 361122 65 524
Maaliskuu, Mars .................................................... ............. 6 614 765 6 240 612 77 957
Huhtikuu,' April ................................................................. 8 135 440 7 975 861 102 471
Toukokuu, Maj .................! ............................................... 9 579 125 9 564 932 117 706
Kesäkuu, Juni ...................■............................ '........... .. ■ 8 196 820 • 8 587 412 88 954
Heinäkuu, Juli . .■............................... •.............................. 6 987 586 7 031 110 30 527
Elokuu, Augusti ................................................................. 6 895 541 6 862 214 82 859
Syyskuu, Septembcr ......................................................... 8035 285 7 784 009 93 553
Lokakuu, Olctober ............................... .......... ................... 7 365 442 7 697 705 84 566
Marraskuu, November . .•........................... .................... 6 372 373 6 477 641 77 014
Joulukuu, December ......................................................... . 5 875 552 6 047 434 65 304
> Yhteensä, Summa 84 488 397 84 802 088 998 439
IV. 10
V. Erikoistietoja henkilöliikenteestä asemittain
vuodelta 1929.
Sisä l l y s :
Vuonna 1929 eri asemilta lähteneiden ja niille, saapuneiden varsinaisten 
matkustajani luku sekä näiden kulkemat henkilökilometrimäärät. 
Valtionrautateillä vuonna 1929 kotimaisilla kuponkilipuillä ja erinäi­
sillä kansainvälisessä liikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen mat­
kojen luku.
Junissa myytyjen nauhalippujen luku sekä niiden ynnä konduktöö- 
rinshekkilippujen tuottamat tulot vuonna 1929.
Vuonna 1929 myydyt asemasiltaliput ja niiden tuottamat tulot. 
Henkilöliikenne etäisyysryhmittäin vuonna 1929.
V. Detaljer angäende persontrafiken stationsvis
för är 1929.
I n n e h ä l l :
Tabell 1. Antalet frän och till varje station under är 1929 befordrade egent- 
liga resande jämte av dem tillryggalagda personkilometer.
» 2. Antalet resor med inhemska kupongbiljetter och särskilda biljetter i
internationeil trafik pä statsjärnvägarna under är 1929.
» 3. Antalet pä tagen, försälda bandbiljetter samt inkomsterna av dessa
och konduktörscheckbiljetter under är 1929.
> 4. Antalet och inkomsten av är 1929 försälda perrongbiljetter.
» 5., Persontrafiken under är 1929 fördelad efter reselängd.
Taulu 1. 
»  2.
» 3.
» 4.
* 5.
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Taulu 1. Vuonna 1929 eri asemilta lähteneiden ja niille saapuneiden varsinaisten luku sekä näiden kulkemat henkilökilometrimäärät.
Tabell 1. Antalet frän och tili varje station under är 1929 befordrade egentligaav dem tillryggalagda personkilometer.
matkustajain*) 
resandex) jämte
Asemat8)
Stationer2)
Matkustajia — Antal resande Henkilökilometrift 
Antal personkilometerLähteneitä — Avgängna Saapuneita — Anlända
I
luokka
I klass
n  luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
i 
i
luokka 
I 
I klass 
|
II luokka 
II klass
in  luokka 
in  klass
Yhteensä
Summa
Lähtenei­
den mat­
kustajain 
För av­
gängna 
resande
Saapunei­
den mat­
kustajain 
För an­
lända 
resande
Helsinki, Helsingfors . . . 1196 446 401 3 741 662 4189 259 1 572 444 313 3 729 654 4175 539 202 103 381 205 338 950
Pasila, Fredriksberg . . . . — 108 37 542 37 650 — 85 44 214 44 299 427 575 490 476
Oulunkylä, Aggelbv . . . . — 25 796 261 235 287 031 — 26153 252 884 279 037 2 174 535 2 099 992
Malmi, M a lm ................... — 87 992 922 592 1 010 584 — 88 519 907170 995 689 10 292 285 10 341 686
Tikkurila, Diclcursby . . . — 48 307 741 854 790161 — 48 855 ■ 750184 799 039 11 403109 11 587 729
K orso .................................. _ 7 717 225 601 233 318 __ 8118 254 631 262 749 4 659 971 5154 035
Porvoo, Borga.................. — 9 856 69 932 79 788 — 9 880 70 798 80 678 4 839 645 5 018 335
Hinthaara. Hindhär .. — 657 17 362 18019 — 659 17 670 18 329 541122 551165
Anttila, Andersböle . . — 185 9 836 10 021 — 162 9 528 9 690 270 255 259 585
Nikkilä, Nickby ............. — 1203 29 338 30 541 — 1391 31 257 32 648 886105 968683
Kerava .............................. _ 12 214 275 139 287 353 1 13128 264 691 . 277 820 7 853 600 7 483 928
Järvenpää......................... — 6 761 108 948 115 709 — 6 968 109 882 116 850 3 619 004 3 729 655
Jokela ................................ __ 1379 48 734 50 113 — 1556 54 508 56064 1 523 223 1-725 968
Hyvinkää ..................... .... 5 9 738 160 111 169 854 2 10 256 163 786 174 044 7 804 747 7 642 622
R iih im ä k i......................... 17 9 333 192 878 202 228 4 8 807 179 386 188 197 9 045 536 7 991 015
R y t ty lä .............................. _ 1070 48 910 49 980 __ 1188 49 592 50 780 1 400 620 1 428 146
Leppäkoski.......................
T u ren k i..............................
— 550 17 958 18 508 — 543 18 250 18 793 530 997 541 733
— 957 47 775 48 732 — 967 48 650 49 617 1 578 333 1605967
Harviala ........................... 11 474 20 451 20936 — 497 20 077 20 574 415 969 411199
Hämeenlinna ................... — 12 276 183 363 195 639 — 11975 183 311 195 286 11 607 605 11 618194
H ik iä .................................. _ 511 26 449 26 960 __ 552 26 849 27 401 751 594 735183
Oitti ....................... .......... — 701 27 518 28 219 — 689 28 889 29 578 1 010 224 1 022 687
Mommila . . . . . . . : ........... — 288 15 486 15 774 — 255 15 569 15 824 607 056 619 897
Pappila .............................. — 255 17 994 18 249 — 226 17 977 18 203 647 615 649 480
Järvelä .............................. — 587 27 032 ' 27 619 — 601 28 693 29 294 1 271 681 1307 016
Herrala .............................. _ 226 24 880 25 106 __ 164 23 865 24 029 705 732 667 850
Vesijärvi ....................... — 384 3 392 3 776 — 609 6 470 7 079 422 886 776 966
Lahti ................. ' ............... 30 • 13 379 173 367 186 776 29 13 260 168 663 181 952 15 794 305 15 275 262
Villähti ............................. — 94 14 336 14 430 — 110 14 457 14 567 412 301 401 052
Uusikvlä ........................... — 1014 29 788 30 802 — 959 30 984 31 943 1 343 307 1 488 484
Man kala ....................... _ 137 10 881 11 018 __ 121 10 454 10 575 418 834 411 561
Kausala.............................. — 1140 28 974 30 114 — 1112 31 044 32156 1 826 978 1907 597
K o r ia .................................. — ■ 880 25 014 25 894 — 780 23 624 24 404 1 042 230 1 018 540
Kouvola ........................... 29 10 777 199 379 210 185 21 9 957 193 469 203 447 9 389 023 8 451 898
Utti .................................... — . 1172 22 208 23 380 — 1 271 25 909 27180 628 516 734 330
Kaipiainen . ’. ................... _ 624 19 390 20 014 _ 636 21 695 22 331 777 081 867 858
K aitjä rv i....................... — 4 5 245 5 249 — 16 5 740 5 756 167 427 206 905
Taavetti ........................... _ 636 20 060 20 696 — 584 23 674 24 258 1079349 1 224 618
L u um äki........................... _ 674 13 277 13 951 — 651 11 882 12 533 667 986 642 433
P u lsa .................................. — 328 9 208 9 536 — 294 10 704 10 998 391 753 411110
>) V a r s in a is i l la  m a t k u s t a j i l la  t a r k o it e t a a n  y k s in k e r t a is i l la ,  m e n o - j a  p a lu u - ,  t ila u s - ,  a ik a -  j a  t y ö lä is l ip u il la  k u lk e n e it a  m a t k u s t a jia ,  
jo t e n  t ä s s ä  e i o le  o t e t t u  lu k u u n  v u o s i- ,  k u p o n k i- ,  k o n d u k t ö ö r in s h e k k i-  j a  n a u h a l ip u i l la  m a t k u s t a n e it a  y h t ä  v ä h ä n  k u in  s o t ila s -  j a  lu o t to -  
k u lje t u s l i ik e n n e t t ä k ä ä n .  —  M e d  e g e n tlig a  re s a n d e  a v s e s  s ä d a n a  m e d e n k la ,  t u r -  o c h  r e t u r - ,  a b o n n e m a n g s -, t id s -  o c h  a r b e t a r b il je t t e r ,  s ä  a t t  
re s a n d e  m e d  ä r s - ,  k u p o n g - , k o n d u k t ö r s c h e c k -  o c h  b a n d b il je t t e r  s a m t  m il i t ä r -  o c h  k r e d it t r a n s p o r t e r  h ä r  ic k e  m e d r ä k n a t s .  —  2) P a it s i  a s e m ia  
o n  t a u lu u n  m e r k it t y  m u u t k in  it s e n ä is iä  t i le j ä  p i t ä v ä t  l i ik e n n e p a ik a t  ( p y s ä k i t  j a  e r ä ä t  s a t a m a t ,  e r il le e n  r e u n a s t a ) ,  j o t a  v a s t o in  e p ä it s e n ä is iä  
l i ik e n n e p a ik k o ja  ( l a it u r iv a ih t e it a  j a  la it u r e it a )  k o s k e v a t  t ie d o t  s is ä lt y v ä t  p ä ä lly s t ö a s e m ie n  lu k u ih in .  — F ö r u t o m  s t a t io n e m a  h a  i  t a b e lle n  u p p -  
t a g it s  ä v e n  ö v r ig a  t r a f ik p la t s e r  m e d  s jä lv s t ä n d ig  r e d o v is n in g  ( h ä llp la t s e r  o c h  n & g ra  h a m n a r ,  in d r a g n a  f r ä n  m a r g in a le n ) ,  v a r e m o t  u p p g iit e r n a  
r ö r a n d e  o s jä lv s t ä n d ig a  t r a f ik p la t s e r  ( p la t t f o r m v ä x la r  o c h  p ia t t f o r m e r )  in g ä  i  s if f r o r n a  fö r  r e s p . h u v u d s t a t io n e r .
3 B i l a g a  Y  1 9 2 9 .
Taulu 1. (Jaitk.) —  Tab ell 1. (Forts.)
Asemat
Stationer
Matkustajia — Antal resánele Henkilökilometriä 
Antal personkilometerLähteneitä — Avgángna Saapuneita — Anlända
I
luokka 
I klass
II luokka 
II klass.
m  luokka 
IH klass
Yhteensä
Summa
I 
I 
luokka 
I klass
II luokka 
II klass
m  luokka 
III klass
' Yhteensä 
Summa
Lähtenei­
den mat­
kustajani 
För av- 
gängna 
resande
Saapunei­
den mat­
kustajani 
För an­
lända 
resande
Lappeenranta ....................... _ 7 081 91 829 98 910 i 7 698 90 030 97 729 7 589 103 7 812 921
S im ola .................................... 3 1021 30 326 31 350 i 800 29 772 30 573 1105 857 892 293
Vainikkala .......... : .............. — 259 24 368 24 627 — 272 24124 24 396 719 730 726 639
Nurmi . .  ............. ........... — 3 275 75 455 78 730 — 3 406 83 853 87 259 1 696 115 1 924126
H ovinm aa............................. — 2 486 80 373 82 859 — 2 485 78116 80 601 1113 989 1081147
Tienhaara ............................. — 1497 100 668 102 165 __ 1629 102 993 104 622 1 223 812 1 221 222
V iipuri.................: ................ 416 102 569 1 265 487 1 368 472 388 100 981 1 220 012 1 321 381 65 077 782 62 856139
T n o ...................................... — 124 '20 244 20 368 — 82 18175 18 257 467 709 426111
Mesterjä r v i ....................... — 123 6197 6 320 — 294 8108 8 402 261 706 329 398
K uolem ajärvi....................... — 620 17 271 17 891 — 507 15 079 15 586 728 360 625125
Koivisto ............................... — 3 870 62 770 66 640 __ 3 857 60 081 63 938 2 358 973 2 386108
Makslahti ............................. — 2 245 • 35 907 38152 — 2 442 43163 45 605 1 268 319 1 435 033
Johannes ............................. — ' 2 038 43122 45160 — 2 435 45 020 47 455 1 458 353 1 470 803
Uuras...................................... — 1504 40 218 41 722 — 2 016 43 420 45 436 1 218167 1 443 648
K aislahti........................... — 897 17 558 18 455 — 949 15 855 16804 329 183 300 856
Som m ee............................. — 239 ■ 18 318 18 557 __ 283 19 294 19 577 271 474 291 322
Nuoraa ............................. — 298 8 501 8 799 — 253 8 696 8 949 102 745 106 252
Ayräpää ............................... 18 1887 35 985 37 890 18 1805 34 419 36 242 2 135 389 1 962 431
Ristseppälä....................... ' --- 192 19136 19 328 — 201 - 18 641 18 842 548 870 534 095
Heinjoki ............................... — 349 17 939 18 288 — 462 16 530 16 992 444 380 439 675
P e r o .................................... — 780 32 973 33 753 _ 741 35 785 36 526 504 581 512 850
Sainio .................................... — 22 980 301 257 324 237 — 23 657 317 469 341126 4 239 364 4 535 310
K äm ärä.................................. — 1353 29 763 31116 — 1348 29 500 30 848 682 121 669 331
Leipäsuo ............................... — . 1018 16 895 17 913 — 972 17 443 18 415 551 328 558062
Perkjärvi ............................. — 1382 47 783 49165 — 1506 47 875 49 381 2 276 287 2 307 757
Kannel järvi ......................... — 2 027 39 068 41 095 1 2 073 39 721 41 795 2 194 612 2 354 010
Mustamäki ........................... — 375 22102 22 477 — 372 21 695 22 067 791 239 789 395
R a iv o la .................................. — 1467 39 071 40 538 — 1549 39 530 41 079 1 410 762 1 428 734
Tyrisevä ........................... — 426 13 902 14 328 — 344 13003 13 347 470 319 448 890
T erijok i.................................. 2 5 072 154148 159 222 1 5 217 156426 161 644 5 217 637 5 157 479
K ellom äki............................. 696 28 754 29 450 __ 617 26 784 27 401 670 606 680 986
Kuokkala ............................. — 724 36185 36 909 — 767 ■ 37131 37 898 936 569 962 838
Olkia .................................. — 94 13 684 13 778 — 128 12 865 12 993 375 948 375 615
Rajajoki ............................... i 403 15 851 16 255 2 330 16133 16 465 399 233 438178
Hanko, H an gö..................... — 7 713 55 638 63 351 2 6 772 56 337 63111 5 076 018 5 266 905
Lappohja, L ap pvik ............. — 668 - 18 528 19196 _ 603 18304 18 907 749 190 740 111
Tammisaari, Ekenäs ........ — 4 792 69,355 74147 — 4 911 69 735 74 646 3 685 275 3 832 259
Karjaa, Karis ..................... 43 5 105 84 748 89 896 — 4165 83195 87 360 3 893170 3 165 727
Mustio, Svartä..................... — 213 17 704 17 917 — 212 19 097 19 309 • 535 365 544 763
Kirkniemi, Gerknäs ........... — 679 44 255 • 44 934 — 817 42 521 43 338 1 684 994 1 716 656
Lohjan kauppala .......... _ 11 140 151 _ 1 51 52 14 547 1723
L o h ja ...................................... — 2 081 45 464 47 545 — 1991 42 390 44 381 2 607 356 2 649 453
Nummela ............................. — 824 15 472 16 296 — •864 19 008 19 872 891 692 1 019 312
O jakkala ............................... — 464 8 628 9 092 — 398 8 312 8 710 488 975 486 242
O talam pi............................... — 241 11 763 12 004 — 242 11 320 11 562 641 736 612 221
Röykkä .................................. — 841 15 844 16 685 __ 770 15 776 16 546 873 309 832 466
Rajamäki ............................. — 282 23 799 24 081 — 253 23 626 23 879 691 848 697 357
Uusikaupunki....................... ■ --- 1388 22 415 ' 23 803 — 1 509 22 393 23 902 1 633 025 1 580 030
Vinkkilä ........................... — • 311 20 560 20 871 — 313 19 787 20100 644 802 ■ 593 152
Hietam äki....................... .. — 75 5 946 6 021 — 65 5 793 5 858 208 195 201137
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1. (Forts.)
Asemat
Stationer
M ynämäki.............................
Nousiainen .......................
Naantali ...............................
Raisio ....................................
Turku, Äbo .......................
Turun satama, Äbo haran
Lieto ......................................
Aura ......................................
Kyrö ....................... : ............
Mellilä ....................................
Loimaa ..................................
Y p ä jä ......................................
H um ppila ..............................
Matku ....................................
. Urjala ...................................
Kylmäkoski .........................
Tampere ................................
Sääksjärvi.........................
Lempäälä .............................
V iia la ......................................
T o ija la ....................................
Kuurila ..................................
Iittala ....................................
Parola ....................................
Vaasa, V a sa .........................
Mustasaari, Korsholm . . . .
Tuovila, T o b y .................
Laihia ....................................
Tervajoki .............................
Orismala ...............................
Y listaro...................................
Kristiinank., Kristinestad .
Kaskinen, Kasko ...............
Närpiö, Närpes ...................
Perälä ....................................
Teuva ....................................
Kainasto ...............................
Kauhajoki.............................
Lohiluoma . . : .................
Kurikka ...............................
Koskenkorva .......................
Ilmajoki ...............................
Seinäjoki...............................
Koura ................................
Sydänmaa , .  .......................
Alavus ....................................
T u u r i..................................
Töysä ...............................
Ähtäri ....................................
Inha ......................................
Matkustajia — Antal resande Henkilökilometriä
lähteneitä — Avgängna Saapuneita — Anläiula Antal personkilometer
M _
Lähtenei­
den mat-
Saapunei­
den mat-
E o XI luokka TTT luokka Yhteensä II luokka III luokka Yhteensä kustajain kustajain
n  klass m  klass Summa
m P
II klass . III klass Summa För av- 
gängna 
resande
Yör an- 
lända 
resande
159 8 535 8 694 174 8 538 8 712 350 131 329 732
____ 57 5 657 5 714 — 68 5 089 5157 149 619 124 513
i 456 56 232 56 689 — 606 70125 70 731 1 062 448 1 289 172
139 22 616 22 755 — 122 20 404 20 526 259 339 255 732
386 42 364 390 736 433486 314 43116 389 073 432 503 35 391 377 36 410 540
177 1940 1602 3 719 206 2 275 1735 4 216 797 482 772 043
57 25 693 25 750 — 68 26191 26 259 512 017 524 415
____ 960 27 616 28 576 — 1008 27 472 28.480 1 022121 1 031607
__ 235 21 274 21 509 — 266 23120 23 386 898 225 954 988
— 154 20 709 20 863 — 17Ó 20177 20 347 808 348 790 368
. 1647 51 029 52 676 ____ 1555 48 281 49 836 2 906 912 2 674 610
____ 123 14 553 14 676 — 103 15 221 15 324 544 754 558 037
____ 495 13 991 14 486 1 327 12 687 13 015 920 763 802 649
__ 747 13 322 14 069 — 484 13127 13 611 922 320 818 311
— 706 34 231 34 937 — 734 34462 35196 1 745 479 1 748 633
92 19 617 19 709 ____ ' 87 18 903 18 990 587 632 583 613
142 40 619 499 696 540 457 32 42 491 489 592 532 115 38 630 707 38139 656
63 18 578 18 641 __ 22 18 449 18 471 216 422 209 948
____ 3 922 150 969 154 891 — 3 939 154 958 158 897 3 890 725 4 090 782
— 692 65 420 66 112 — 778 64 328 65 106 1 743 326 1 756 206
1 2 911 119 768 122 680 2 2 688 117 224 119 914 4 090 215 3 724163
537 21 512 22 049 — 504 21 763 22 267 766 552 769 468
____ 873 30154 . 31027 __ 829 30 733 31 562 1114 009 1131 792
3 892 41 741 42 636 — 825 42 406 43 231 1 379 814 1 425 915
22 11128 94 589 105 739 28 10 877 93 303 104 208 13 235 394 13 364 447
174 20 588 20 762 _ 148 21 083 21 231 504 955 531 547
__ 139 9 984 10 123 — 108 10 327 10 435 301148 265727
____ • 397 23179 23 576 — 453 24 849 25 302 1 050 978 1117 458
__ 176 14 936 15112 — 160 14 367 14 527 938 962 876146
— 345 13 568 13 913 340 13 857 14197 791104 876 237
435 16 597 17 032 ____ 423 17 001 17 424 968 016 999 427
____ 1116 14 869 15 985 — 1048 12 704 13 752 1 946 229 2 009 577
____ 499 9 587 10 086 — 423 9 218 9 641 663 621 659 680
____ 235 7 587 7 822 — 284 8 431 8 715 611 837 609072
— ■ 111 10 189 10 300 — 104 11 661 11 765 536 778 484 253
176 9 877 10 053 ____ 132 9102 9 234 645 379 639 596
____ 15 3 365 3 380 — 18 6 629 6 647 204 027 354 665
____ 301 12 846 13 147 — ' 300 12 641 12 941 1 303 472 1 329 433
____ 8 2 072 2 080 — 11 2 573 2 584 139 643 157193
— 601 17 802 18 403 ' — 538 ■ 16 641 17179 1 538 359 i  529 426
108 9 519 9 627 _ 92 9 213 9 305 544 258 517 616
____ 619 21 911 22 530 •-- 661 22 351 23 012 1 029110 1168 451
1 4 264 110 071 114 336 — 4 358 107102 111 460 6 619 296 5 907 969
25 8 451 8 476 ____ 37 8 590 8 627 247 229 259 591
— 164 8 909 9 073 — 163 9183 9 346 666 925 666 783
746 16 679 17 425 _ 660 17 077 17 737 1 626 844 1 661 051_ 145 5 632 5 777 — 131 5 561 5 692 406 111 452 918_ 6 3 576 3 582 ___ 15 3 383 3 398 167 276 178173
9 782 10 380 ' 11164 — 759 . 10 671 11430 1165 365 1131 509
— 131 5 670 5 801 — 140 5 612 5 752 529 506 555 462
5 Bilaga V 1929.
Taulu 1. (Ja>tk.) —  Tabell 1. (Forts.)
Asemat
Stationer
Matkustajia — Antal resande
Lähteneitä — Avgängna Saapuneita — Anlända
luokka' 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
in  klass
Yhteensä
Summa
I
luokka 
I klass
II luokka 
II klass
m  luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
M yllymäki............................. _ 663 12 616 13 279 494 12 790 13 284
Pihlajavesi ............................ — 133 8 227 8 360 — 106 8 749 8855
H aapam äki........................... — 932 26 405 27 337 — 858 23 394 24 252
Kolho .................................... — 469 13 922 14 391 — 420 14 239 14 659
Mänttä ............................. — 412 12 081 12 493 — 445 12 839 13 284
Vilppula ............................... i 3 278 40 920 44199 2 3155 39 913 ■ 43 070
L y ly ........................................ — 77 9 989 10 066 — 21 10128 10 149
Korkeakoski......................... — 514 17 726 18 240 — 514 17 571 18 085
H irs ilä ............................... — 225 15 073 15 298 — 86 15 034 15120
Oripohja ........................... — 897 23 734 24 631 — 1007 24 469 25 476
Orivesi. . . : ........................... — 1 605 26 549 28154 __ 1665 26 729 28 394
Siitama ............................. — 39 8 262 8 301 — 18 8216 8 234
Suinula .................................. — 1094 31154 32 248 . — 1089 33 096 34185
Kangasala............................. — 263 18475 18 738 — 329 18 955 19 284
Vehmainen ...............•.......... — 101 37 540 37 641 — 83 36 797 36 880
M essukylä................. __ 27 6 481 6 508 __ 39 6 074 6113
Kauliranta ....................... — 69 5 361 5 430 — 109 5 499 5608
Aavasaksa......................... — 143 6 791 6 934 — 181 7 491 7 672
Ylitornio ............................... — 379 15 726 16105 — 254 15 408 15 662
Karunki ........................... — 34 23 491 23 525 — 87 23 384 23 471
Tornio ............................... .... _ 4 343 68 406 72 749 __ 4142 68131 72 273
Laurila .................1............. — 413 27 398 27 811 — 583 28 237 28 820
K e m i ...................................... i 6 715 106 400 113116 i 6 287 107 444 113 732
Simo ...................................... — 351 19 564 19 915 — 407 ■ 19 282 19 689
Kuivaniemi ..................... ■— 184 9170 9 354 — 195 10 572 10 767
Olhava ............................. — 78 5 960 6 038 __ 33 5 767 . 5 800
l i  ............................................ — 942 18 670 19 612 — 1084 18 662 19 746
Haukipudas ......................... — 730 22 240 22 970 — 790 22 728 23 518
K e llo ................ ■................. — 51 5 954 6 005 — 49 5 569 5 618
T u ira ...................................... — 94 6 726 6 820 — 47 4 306 4 353
V a a la ...................................... — 22 1208 1 230 _ 41 1222 1263
Nuojua ............................. — 1 1405 1406 — 3 1594 1597
Utajärvi ............................... — 415 5 332 5 747 — 275 5 951 6 226
Sotka .................................. — 67 3 139 3 206 — 7 . 2 816 2 823
Muhos .................................... — 804 8 991 9 795 — 503 8 558 9061
Pikkarala, . ..................... — 79 8 508 8 587 j_ 187 7 915 8102
O ulu ........................................ 73 12 408 132 732 145 213 34 12 637 131 617 144 288
Kempele ............................... — 70 18 582 18 652 — 96 20 106 20 202
Liminka . . ......................... — 326 28 420 28 746 — 496 28 655 . 29 151
Ruukki ................................. — 504 17164 17 668 — 539 17184 17 723
Raahe .................................... — 2150 15 119 17 269 1 2107 15 784 17 892
L a p p i...................................... — 287 9 293 9 580 — 254 8 252 8 506
Vihanti ................................. — 150 7 247 7 397 — 132 6 944 7 076
K ilp u a .......... .................... — 15 2 409 2 424 — 29 3 853 3 882
Oulainen ............................... — 991 20 044 21 035 — 1061 19 216 20 277
Kangas ............................. _ 3 2 486 2 489 _ 6 3 582 3 588
Y liv iesk a ............................... — 1025 32 895 33 920 .--- 1004 29 971 30 975
S ie v i........................................ — 394 13 134 13 528 — 345 13 542 13 887
E skola................................ — 87 6 446 6 533 — 46 7 012 7 058
Kannus .................................. — 710 26167 26 877 — 796 24 205 25 001
Henkilökilometriä
Antal personkilometer
Lähtenei- Saapunei-
den mat- den mat-
kustajain kustajain
För av- • För an-
gängna lända
resande resande
1 421 246 1 339 237
449 811 502 666
1 912 293 1 562 122
604 200 635 068
392 673 503133
3 633 037 3 466 756
481 506 422 835
863 l i i 838 824
404 922 392 037
1120 181 1 167 616
1 682 676 1 704 431
246 500 234 855
728 491 788 077
519 331 540 805
390 652 377160
182 931 193 727
435 083 481 970
393 921 420 818
574 028 646 320
465 025 513 333
4 093 255 4 028 563
597113 702 888
9 457 368 9 661 019
853 939 726 880
432 820 450 506
251 389 217 720
1 058 648 1 093 876
1 469 591 1 513 439
253 974 224191
566 512 245 902
91 465 90 389
56 703 59 670
461 339 386 979
105 675 106 595
' 466 649 471 934
167 059 179 498
15 854 057 15 496 861
500154 482 039
1 586 475 1 567 508
1161 288 1135 612
2 510 057 2 614162
'548 723 321 340
513 883 475 842
154 809 230 033
2 400 486 2 339 910
107 869 160 109
2 452 185 2 148 292
1 084 776 1 097 334
183 639 -227 617
1 875119 1 806 643
6'V  l i i t e  1 9 2 9 .
Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1. (Forts.)
Asemat
Stationer
Matkustajia — Antal resancle Henkilökilometriä
Lähteneitä— Avgängna Saapuneita —  Anlända Antal personkilometer
M  g*
Lähtenei­
den mat-
Saapunei­
den mat-
“ S . . IX luokka III luokka Yhteensä II luokka TTT luokka Yhteensä kustajain kustajain
s £ HCft P
II klass III klass Summa
SS s
II klass III klass Summa För av- 
gängna 
resande
För an­
lända 
resande
207 29167 29 374 _ 275 .32 318 32 593 . 795 987 882 809
1 5 513 95 551 . 101065 — 5 556 93 426 98 982 7 731 207 7 378 457
— 19 14 687 14 706 __ 12 14 646 14 658 104 228 123 853
— 275 13199 13 474 _ 328 12 860 13188 559 335 538 828
— ■ 105 9 014 91 19 — 108 8 502 8 610 375 883 333 807
__ '2 700 31 916 34 616 5 2 778 32 789 35 572 3 341 748 3 314 327
2 1022 16400 17 424 — 824 14 306 15130 971 430 702 136
_ 299 6 489 6 788 — 390 7 253 7 643 793 170 844 634
— 390 8 538 8 928 — 312 7 853 8 1 6 5 795 550 667 441
— 55 7112 7167 — 91 8 402 8 493 596 587 732 041
’__ m 6 643 6 754 __ 153 6 574 6 727 572 818 585 288
772 25 955 26 727 __ 719 25 440 26 159 2 548 053 2 397 623
951 42 578 43 529 — 11 8 0 42 164 43 344 3 257 848 3 323 691
__ 115 14 233 14 348 __ 103 14 480 14 583 433 330 435 819
— 1 683 684 — 1 10 9 9 1100 23 718 27 004
__ __ 13 73 1 3 7 3 __ 2 1 525 1 5 2 7 5 2 194 64 046
— — . 3 045 3 045 _ 9, 3 300 3 302 1 1 9  710 137 495
— 117 117 — — 123 123 . 6 276 .8 791
164 3 652 3 816 __ 256 4 314 4 570 386 509 562 237
16 8 248 8 264 43 7 677 7 720 355 003 333 519
__ 15 7 542 7 557 __ 15 7 974 7 989 484 213 530 706
— 132 13 920 14052 — 126 14 045 14171 547 356 581 757
— 6 4 692 4 698 — 15 4 383 4 398 101 889 91 251
— .2 779 49 578 52 357 __ 3 175 48 487 51 662 5 676 048 5 421 156
— 10 49 42 4 952 4 3 980 3 984 191 271 163 802
__ 215 14 720 14 935 __ 229 15 982 16 211 674 682 714 488
— 26 8 448 8 474 __ 14 8 594 8 608 247 417 241 903
— 14 4 862 4 876 — 24 4 466 4 490 107 912 114 774
— 46 19 741 19 787 __ 18 20 128 20 146 585 810 596 689
_ 375 24 426 ' 24 801 325 26 398 26.723 1 105 342 1 250 112
__ 984 35 815 36 799 __ 852 34 490 35 342 2 042 601 1 986 144
— 470 21 700 22170 — 467 24 581 25 048 1 436 677 1 542 90.7
2 992 40 037 43 029 . — 2 934 37 453 40 387 1 633 351 1 619 637
— 21 6 010 6 031 __ 18 5 319 5 337 189 624 190 223
— 174 19 935 20109 — 194 24 618 24 812 487 328 601 248
__ 3 682 86 651 90 333 _ 3 466 •80 230 83 696 5 295 605 5 050 947' __ 778 35 628 36 406 — 700 36 492 37192 2 006 547 2 093 229
52 9 996 10 048 — 71 15168 15 239 391 823 541 938
1271 32 788 34 059 — 1 2 4 7 31 528 32 775 1 454 228 1 381 881
_ 321 16 503 16 824 — 342 20 232 20 574 386 027 403 625
48 12 271 133 702 ' 146 021 11 12 386 130 974 143 371 16 290 319 16 317 817
157 13 501 13 658 — 114 12 335 12 449 395 650 295 179
305 18 791 •19 096 — 258 17 052 17 310 823 875 668 707
— 34 •5 886 5 920 — 42 5 303 5 345 215 493 224 304
110 23 594 23 704 — 56 20 421 20 477 744 786 737 048
1 1816 52 248 54 060 _ 1 8 4 6 57 212 59 058 3 092 521 3 108 857
— 115 16 802 16 917 — 112 16 660 16 772 516 889 581 982
5 1969 69 400 71 374 2 2 070 69 916 71 988 4 200 472 3 762 603__ 25 4 383 4 408 — 49 3 841 ■3 890 157 284 126 225_ 158 12102 12 258 — 161 13 215 13 376 605 008 648 039
K ä lv iä .............................
Kokkola, Gamlakarleby 
Ykspihlaja, Yxpila . .  
Kruiunmkylä, Kronoby 
Kolppi, Källby .............
Pietarsaari, Jakobstad ..
Pännäinen, Bennäs........
K o v jo k i.............................
Jeputi. J c p p o ...................
V o ltt i.............................
Härmä . . . .  
Kauhava .. 
Lapua . . . .  
Nurmo . . . .  
Porokylä
V altim o.... 
Maanselltä . 
Saviaho . . .  
Sotkamo . 
Vuokatti .
Kiehimä ___
Kontiomäki .
J e rm u a .........
K a ja a n i.............
Murtomäki ..
Sukeva .............
Kauppilanmäki 
Soinlahti 
Raudaskylä . 
Nivala ...............
Haapajärvi
Pyhäsalm i.........
Kiuruvesi . . . . . .
Ryönänjoki . 
Runni ..........
Iisa lm i...............
Lapinlahti.........
Alapitkä ..........
S iilin jä rv i.........
Toivala ........
Kuopio .............
P itkälahti........
Kurkimäki
Salm inen...........
Iisvcsi ...............
Suonnejoki 
Haapakoski . . .  
Pieksämäki 
Lamminmäki 
K antala.............
Bilaga V 1929,
Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1. (Forts.)
Asemat
Stationer
Matkustajia — Antal resande Henkilökilometriä 
Antal personkilometerLähteneitä — Avgángna Saapuneita — Anlända
I
luokka 
I klass
II luokka 
II klass
l i i  luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
I 
, 
luokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
Lähtenei­
den mat- 
kustajain 
För av- 
gängna 
resánele
Saapunei­
den mat- 
kustajain 
. För an­
lända 
• resande
Haukivuori ........................... 253 13 817 14 070 192 12 798 12 990 702 587 689155
Kalvitsa .............■................. — 23 11 864 11887 — 24 14 426 14450 436 796 511 909
H iirola .................................... — 42 12 436 12 478 — 42 12 526 12 568 294 730 291 950
Mikkeli .............: .................. — 6 410 105 774 112184 — 6 256 99 949 106 205 9 401 232 8 903 722
Otava .................................... — 421 32 300 32 721 — 402 32 230 32 632 1 209189 1151 842
✓
H ietanen............................... _ 165 10 035 10 200 ____ 145 10 514 10 659 510 973 552 601
Mäntyharju ......................... — 605 22 280 22 885 — ■ 601 27 062 27 663 1 851 338 2 085 386
Voikoski ............................... i 244 18082 18 327 — 296 16 864 17160 601'687 644 357
K ir jo k iv i...................... — 46 2 487 2 533 — 36 2 245 2 281 82 037 73 073
Selänpää ....................... ........ — 198 16 283 16 481 — 242 18 781 19 023 677 968 778 686
H arju ...................................... ____ 533 23 351 23 884 ____ 551 23 565 24116 1176 880 1 128 291
Kymintehdas ............... — 428 58111 58 539 — 393 52 865 53 258 1 681 515 1 586 718
Myllykoski ........................... — 866 50 553 51 419 — 933 50 996 51 929 1305 981 ’ 1 264 931
H am in a .................................. — 3134 40 492 43 626 — 2 914 40 078 42 992 3 419 508 3 479068
M etsäkylä......................... — 275 12 262 .12 537 — 307 12 330 12 637 291 698 299 962
Liikkala................................. _ 52 12 289 12 341 __ 45 12 647 12 692 333 094 345121
Inkeroinen .......................... — 1420 58 022 59442 i 1367 • 56 429 57 797 1 903757 1 780 870
Juurikorpi......................... — 45 8 284 8 329 • — ■ .52 8 512 8 564 152 351 147 787
Tavastila....................... .. — 44 20 652 20 696 — 60 19 583 19 643 390 145 368159
K y m i...................................... ■ i 1241 51387 52 629 6 1157 47 323 48486 2 50? 312 2 460 892
Kotka ................... '............... — 7 542 95 414 102 956 1 7 388 102196 109 585 9 865103 10 148 514
N urm es.................................. — 1183 32 779 33 962 — 1134 32 535 33 669 2 416129 2 591 779
Kylänlahti ........................... — 39 12 938 12 977 — 41 12 481 12 522 398 742 466 965
Lieksa .................................... — 1466 37 024 38 490 ' --- 1 531 37 609 39140 3 224 608 3054050
-Vuonislahti.................: ____ — ■192 12 328 12 520 — 198 12 529 12 727 565169 586 251
Ukkola ........................... '. __ 63 14 265 14 328 ____ 42 14 465 14 507 . 517187 515 824
Uimaharju ............................ — 292 20 924 21 216 — 204 19076 19 280 735 760 630 636
K altim o.................................. — 382 21 759 22141 — 424 21 331 21 755 1 064 271 999 684
K ontiolahti........................... - — 241 15 265 15 506 — 263 13 892 14155 651 322 770 076
Outokumpu ..................... — 301 5 028 5 329 — 319 4 755 5 074 423120 394 908
Sysm äjärvi........................... _ 174 2 657 2 831 ____ 128 2 097 2 225 211109 165 491
Viinijärvi ............................. — 473 14 511 14 984 — 245 14 051 14 296 595 946 583 038
Onttola .............................. — 8 7 709 7 717 — 7 7 632 7 639 147030 165 873
Joensuu.................................. — 5 836 103104 108 940 — 6 520 105 827 112 347 10 058 593 9 967 792
Hammaslahti ....................... — 335 16 044 16379 __ 307 15 795 16102 .940 911 908830
Tikkala .............................. __ 114 6 326 6 440 __ ' 32 6 070 6102 267 869 258 780
Tohmajärvi ......................... — 250 12 972 13 222 — 278 16 797 17075 883 990 1 086 859
V ärtsilä .................................. — 1167 36 222 37 389 — 1400 .33 799 35199 2 779 217 2 578 999
N aisten järvi..................... — 677 8 895 9 572 — 659 7 498 8157 534 620 532 191
Suojoki .................................. — 664 9121 9 785 — 575 14 478 15 053 385 607 ■ 503 088
Kaipaa ............................. __ 414 ■ 11 327 11 741 ____ 353 i0  489 10 842 532 396 523 243
Suojärvi ............................... 8 3 537 42 846 46 391 — 3196 39184 42 380 4 497 774 4 288 915
P a p ero ................................ — 200 8 670 8 870 — 220 8 917 9137 326119 321 962
N ä ä täoja ....................... .... — 113 4 518 4 631 — 134 4 613 4 747 258070 252 774
L oim ola ............... .................. — 797 12 018 12 815 — 696 10 919 11 615 808113 749069
R oikon kosk i..................... ____ 44 6 637 6 681 ____ 94 6127 6 221 257 372 245 734
L ep p ä syrjä ....................... — 301 8 357 8 658 — 247 11140 11387 443 580 544 405
Suistäm o........................... — 436 8 548 8 984 — 402 8 612 9 014 566 678 601 587
Alattu ............................... — ■334 7 513 7 847 — 367 7 782 8149 539 266 555 679
Läskelä .................................. — 304 15 081 15 385 — 196 15 824 16 020 970 432 1 059 430
V liite 1929. 8
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Taulu 1. (Jatk . ) —  Tabell 1. (Forts.)
Asemat
Stationer
Matkustajia — Antal resande Henkilökilometriä 
Antai personkilometerLähteneitä — Avgängna Saapuneita — Anlända
w — 
S o
s p
Il luokka 
II klass
HI luokka 
l i i  klass
Yh teensä 
Summa
Mc
S s
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
Lähtenei­
den mat­
kusta) ain 
För av- 
gängna 
resande
Saapunei­
den mat­
kusta) ain 
För an­
lända 
resande
H arlu ........................... 115 13 039 13154 136 12 556 12 692 503 405 503 461
Jänisjärvi ............................. — 230 17 969 18199 — 240 15 886 16126 695 304 606 016
M atkaselkä........................... — 1033 35 867 36 900 — 985 36 462 37 447 2 143 667 2 175 811
K aalam o............................... — 296 14150 14 446 — 275 14 227 14 502 806 440 796 996
R ytty ....................... .... — 82 13 268 13 350 '--- 71 12 998 13 069 411126 389 895
Helylä .................................... __ 192 17095 17 287 __ 98 13 500 13 598 578 868 530 817
Sortavala ............................. — 9 568 118 968 128536 — 9 639 121 702 131 341 11180 090 11 144 959
Tuokslahti ....................... — 78 17 349 17 427 — ' 78 19 299 19 377 396 908 439 405
Kuokkaniemi ........ .•............ — 84 22 535 22 619 — 82 22 372 22 454 598 058 579 318
Niva .............................. ....... 171 19 966 20 137 — 176 19 937 • 20 113 839 272 872 877
Lahdenpohja ................... i 211 10 389 10 601 __ 109 8153 8 262 626 422 483 069
Jaakkima ............................. 2 1196 27 624 28 822 — 1345 29 737 31 082 1 741 329 1935 400
Ihala ...................................... — 82 11933 12 015 — 54 11 850 11 904 511 396 515 426
Akkaharju ....................... — . 26 6 072 6 098 — 15 7 313 7 328 184 625 205 449
Elisenvaara ......................... 1806 . 39 245 41 051 — 1681 35 954 37 635 2 697 775 2 276 464
A lh o ........................................ _ 254 13 695 13 949 __ 270 13 016 13 286 545 612 512 175
Rautu .................................... 515 11 287 11802 — 484 10 505 10 989 887 369 860 765
Petäjärvi........................... __ 72 4 585 4 657 — 44 4 493 4 537 208 679 194 975
Kiviniemi ............................. _ 744 17 291 18035 _ 797 18 908 19 705 809 489 928 174
Sakkola............................. — 285 7 965 8 250 — 249 6 921 7170 463 352 388 722
P y h ä jä rv i.............................. _ 407 17 612 18 019 _ 398 17 084 17 482 862 531 908 963
Myllypelto ........................... — 89 15 737 15 826 — 109 15 587 15 696 365 192 398 912
K äkisalm i............................. — 3 260 60 411 63 671 — 3280 60 221 63 501 4 243 363 4 610 159
Kaarlahti ............................. — 175 13 767 13 942 — 155 17 056 17 211 569 175 627 561
H iito la .................................... — 1525 52 954 54 479 — 1502 52 133 53 635 2 874 546 2 671 964
Ojajärvi ............................... __ 96 20 002 20 098 __ 124 19 981 20 105 788 530 819 066
In k ilä ..............................: . . . — 215 20 508 20 723 — 187 20 022 20 209 839 452 850 393
Sairala .................................... — 1659 33 873 35 532 — 1701 34 327 36 028 2 189 282 2 225 843
Koljola .................................. — 343 15 557 15 900 — 376 17 342 17 718 443 479 498 226
Vuoksenniska....................... — 1247 30 673 31 920 — 1444 31 075 32 519 1 388 081 1 537 054
Im atra ........ ........................... _ '4  348 100 652 105000 2 4 287 100 508 104 797 4 422 296 4 408 733
Enso ...................................... 1 2 821 90 951 93 773 i 3 053 91 243 94 297 3 744108 4 020 595
Jääski .................................... — 1049 32 897 33 946 — 1115 36 219 37 334 1 006 042 1 110 763
A n trea .................................... 2 2 509 71 946 74 457 — 2 410 71 061 73 471 2 896 302 2 744 101
H annila ........................... .. — 522 22 640 23162 — 531 25 303 25 834 690 981 • 775 854
Kavantsaari ......................... _ 620 22 389 23 009 _ 633 21 578 22 211 605 283 575 615
Karisalmi .............................. — 2 294 59 311 61 605 — 2 295 59 366 61 661 1100 661 1 086 479
Tali ........................................ — 2 739 82 164 84 903 — 2 715 84107 86 822 1 067 310 1 056 030
Tam misuo.............................. — 565 36 414 36 979 — 673 37 866 38 539 567 234 515 073
M äntyluoto........................... i 662 34 515 35178 — 588 34 220 34 808 909 001 924 487
Pihlava .............................. _ 158 18 671 18829 __ ■ 162 20 760 20 922 307167 349 944
Pori ........................................ 215 7 258 132 958 140 431 199 7 099 135 138 142 436 8 929 162 9 089 076
Friitala ............................. — 129 24198 24 327 — 133 22 389 22 522 391 422 339 158
H aistila ............................. — 44 10 828 10 872 — 45 10 148 10193 209 490 195 589
Nakkila .................................. 1 291 19126 19 418 — 334 18 771 19 105 565 717 549 156
Harjavalta ........................... __ 438 12 391 12 829 __ 362 12 548 12 910 651 954 655 657
Peipohja ............................... . --- 610 9 597 10 207 1 492 9 881 10 374 726 030 642 477
K okem äki.............................. — 443 17 737 18180 — 430 18 002 18 432 833 352 922 833
Kyttälä .............................. — 6 2 689 2 695 — 3 2 324 2 327 49 081 49 983
Kauvatsa ...... ...................... — 167 11559 11 726 — 134 11 545 11 679 469 412 452 761
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tab ell 1. (Forts.)
A s e m a t
S t a t io n e r
M a t k u s t a )  ia  — A n t a l  re sá ne le H e n k ilö k ilo m e t r iä . 
A n t a l  p e r s o n k ilo m e te rL ä h t e n e it ä  —  A v g ä n g n a S a a p u n e it a  —  A u lä n d a
I
luo
kka 
I klass
I I  lu o k k a  
I I  k la s s
I I I  lu o k k a  
I I I  k la s s
Y l i  te e n sä  
S u m m a
I
luo
kka 
I klass
I I  lu o k k a  
I I  k la s s
m  l u o k k a  
in  k la s s
Y h t e e n s ä
S u m m a
L ä h t e n e i­
d e n  m a t ­
k u s t a ja n i  
F ö r  a v ­
g ä n g n a  
re s a n d e
S a a p u n e i­
d e n  m a t -  
k u s t a ja in  
F ö r  a n ­
lä n d a  
re sa n d e
Ä e tsä ...................................... _ '334 12 398 12 732 320 11898 12 218 744 109 631 685
K u k k a .................................... — 166 11996 12 162 — 177 11 332 11509 539 504 ■515 251
Tyrvää .................................. — 1 306 48 806 50 112 2 1315 48 908 50 225 2 401140 2 383 938
K a rk k u .................................. — 865 35 691 36 556 — 848, 38 425 39 273 1 330180 1 494 693
Siuro . . : ............................... — 1479 52 625 54104 1 1399 52 778 54178 1 521150 1 530 414
N okia ...................................... i 1024 52162 53 187 913 52 409 53 322 1 668 634 1 600 007
Lielahti .................................. i 96 9 590 9 687 47 9 933 9 980 416 005 416 285
Sorjo .................................. 24 5 296 5 320 _ 18 5 024 5 042 167 635 161 676
Syväoro.................................. 467 14 799 15 266 __ 420 13 975 14 395 793 902 830 418
Parikkala .............................
'
687 12 662 ' 13 349 __ 700 15 953 16 653 690 413 •851 133
Särkisalmi...............! ............ 145 8 562 8 707 226 9176 9 402 553 625 674 569
P u tikko.................................. 232 11 649 •11 881 __ 79 9 602 9 681 864 207 501 437
Punkasabni ......................... 276 7 935 • 8 211 — 332 8 900 9 232 500 324 607 576
Punkaharju ......................... ■1198 6 619 7 817 __ 1 063 6 503 7 566 870 829 785 256
Kulenno itien....................... 110 8 328 8 438 167 8 925 9 092 443 545 543 949
Savonlinna ........................... 4 988 77 969 82 957 _ 4 780 72 026 76 806 7 312 700 7 042 717
Kallislahti............................. 161 17 825 17 986 204 21 485 21 689 560 878 806 075
Rantasalm i........................... — 460 16 779 17 239 __ . 505 .18 653 19 158 1153 377 1 411 087
Joroinen ................................ — 639 21 566 22 205 _ 666 21 423 22 089 1141 330 1 218 006
Varkaus .................................. 27 3 076 27146 , 30 249 7 2 994 24 933 27 934 3 757 595 4 015 640
Huuto k osk i........................... 650 33 007 33 657 1 595 35 345 35 941 1 432 486 1 100 038
Venetmäki ....................... 22 18 351 18 373 26 16 909 16 935 439 525 536 472
Hankasalmi ......................... 377 20 738 21115 421 21 008 21 429 1 184 986 1 242 096
Lievestuore ! ......................... . 1 385 34144 34 530 407 34103 34 510 1 132 392 1 300 115
Vaajakoski ........................... 335 31 347 31 682 279 30 470 30 749 979 290 992 380
Suolahti. .  .•........................... 1638 22 042 23 680 1530 21 720 23 250 2 239 813 2 281 616
Kuusa .................................... _ 116 6 799 6 915 138 8 693 8 831 238 048 301 019,
Laukaa .................................. 227 11430 11 657 199 11 346 11 545 420 227 397 072
L sppävesi............................. 398 15 496 15 894 384 15 624 16 008 281 635 365 915
Jvväskylä ....................... .. 5 8 995 135 403 144 403 5 9 217 134 920 144142 13 471 979 13 307 611
Vesanka ............................. '. 86 17 342 17 428 __ 103 16 915 17 018 356 443 379 548
K intaus.................................. 63 10 224 10 287 86 9 459 9 545 • 348 861 346 318
Petäjävesi............................. 1 290 19108 19 399 __ 282 19 550 19 832 •871 927 938 392
Asunta ............................. — 16 6 489 6 505 __ 16 ■6 414 6 430 217 931 224133
Keuruu .................................. — 833 22 603 23 436 1033 25 394 26 427 1 414 337 1 623 810
Turku-Itäinen, Äbo-Östra . — 1023 64 584 65 607 493 47 445 47 938 1 760 675 1017 389
Littoinen ................. .•............ 6 003 57 236 63 239 5 903 60 239 66 142 751 522 712 127
Piikkiö .................................. 2 035 59 963 61 998 __ 2 014 60 217 62 231 1 098 574 1 081173
P a im io .................................... __ 969 42 498 43 467 __ 933 46 035 46 968 1 382 548 1 442 891
Kaj a l a .................................... 13 11672 11 685 47 11175 11 222 331 433 321 915
H alik k o............................. _ 124 7 546 7 670 106 7 319 7 425 251373 235 087
Salo ........................................ — 3 455 61 574 65 029 3102 61 947 65 049 4 336 587 4 281189
Perniö .................................... . 1531 31 773 33 304 __ 1589 32 855 34 444 2 107 804 2179 083
K osk i...................................... — 249 9 374 9 623 __ 212 9 215 9 427 498 796 490 783
Pohjankuru. Skuru............. 1 818 21059 21 878 1023 24196 25 219 979 568 1 279 864
Pinjainen, B illn äs............... 73 4 433 4 506 _ 88 3 098 3186 143 045 152 806
Kaunislahti, Fazervik . . . . 102 6 495 6 597 __ 110 6 060 6170 193 644 185 855
Inkoo. Inga ......................... 1200 14 728 15 928 1124 14 614 15 738 767 356 768 624
Tähtelä, T ä k tcr ................... _ 236 9250, 9 486 __ 284 9 060 9 344 423 083 412 780
Päivölä, Solberg ................. 222 7 885 8107 __ 226 7 804 8 030 350 168 349 097
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tab ell 1. (Forts.)
A s e m a t
S t a tio n e r
M a t k u s t a jia  — A n t a l  re s a n d e H e n k ilö k ilo m e t r iä  
A n t a l  p e r s o n k ilo m e te r- L ä h t e n e it ä  —  A v g ä n g n a S a a p u n e it a  —  A n lä n d a
I r
I I  lu o k k a  
I I  k la s s
TTT l u o k k a  
m  k la s s
Y h t e e n s ä
S u m in a 5» ^U i
I I  lu o k k a  
H  k la s s
TTT lu o k k a  
I I I  k la s s
Y h t e e n s ä
S u m m a
L ä h t e n e i­
d e n  m a t -  
k u s t a j  a in  
F ö r  a v -  
g ä n g n a  
re sa n d e
S a a p u n e i­
d e n  m a t ­
k u s t a ja n i  
F ö r  a n ­
lä n d a  
re s a n d e
Siuntio, S jundeä................. 2 213 24 811 27 024 • 2 188 25 417 27 605 1 156 212 1191 490
. Kela, K a la ....................... — 848 8 489 9 337 — 880 '9 335 10 215 333 921 346164
Kirkkonummi, Kyrkslätt .. — 7135 73 074 80 209 — 6 868 80 902 87 770 2 642 228 2 903 231
Masala, Masaby ................. — 8205 77 823 86 028 — 8 263 78401 86 664 2 020 504 2 095 598
Kauklahti, Köklaks ........... — 3 854 106 873 110 727 — 3 865 109 704 113 569 2 546 764 2 600 234
Espoo, E sb o ......................... _ 28 218 159 818 188 036 _ 28 298 161 598 189 896 3 634 603 3 678166
Kauniainen, Grankulla . . . i 36 724 313 566 350 291 — 37128 310 707 347 835 5 355 409 5 359004
Pitäjänmäki. Sockenbacka. — 14 300 398 380 412 680 — 14 515 390 842 405 357 4 001 387 4 030 510
Huopalahti, Hoplaks ........ — 907 51 929 52 836 — 1059 56 478 57 537 451 770 499 819
Rovaniemi ........................... • — 3 766 44 836 48 602 — 3 655 43 849 47 504 7 367 729 7 271 116
Koivu .....................■......... _ 197 9177 9 374 __ 37 7 255 '7  292 583 370 258 288
Tervola .................................. — 258 24 924 25182 — 296 25 742 '26 038 917 632 ' 982 539
Rauman r:tie, Raumo j:väg _ 1605 14 750 16 355 __ 1693 15007 16 700 2 548 211 2 613 342
Jokioisten r:tie, Jokkis j:väg — 1240 12 256 13 496 — 1501 14162 ■ 15 663 1 461 316 1 717 860
Loviisan r:tie / Lovisa j:väg . — 528 7 610 8138 — 538 7 778 8 316 1 130 170 1 231 005
Yhteensä, Summa 2 909 1 385 597 20 784 712 22173 218 2 90911 385 597 20 784 712)22173 218 991 029 509 991 029 509
Taulu 2. Valtionrautateillä vuonna 1929 kotimaisilla kuponkilipuilla ja erinäisillä kansainvälisessä liikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen matkojen luku.
Tabell 2. Antalet resor med inhemska kupongbiljetter och särskilda biljetter i internationell trafikpä statsjärnvägarna under är 1929.
M a t k o ja  - A n t a l  re s o r
L i p u n  m y y n t im a a  «— B il je t t e n s  fö r s ä ljn in g s la n d  * . i
lu o k k a  
I  k la s s
l i
lu o k k a  
I I  k la s s
m
lu o k k a
I I I
k la s s
Y h t e e n s ä
S u m m a
Suomi Finland
Inhemska kupongbiljetter 
Kombinerbara biljetter . .
4 264 10 289 14 553
604 9 624 5 448 15 676
Pohjoismainen yhdysliikenne: Nordisk samtrafik: 
via T o rn io ..................... 262 696 958
» Äbo h a r o n ............. _ 16 14 30
Suomal.-venäl. yhdysliikenne .......................... Finsk-rysk samtrafik . . . — 1724 558 2 282
Y hteensä, Sum m a 60 4 15  890 1 7 0 0 5 3 3 4 9 9
Ruotsi Sverige
T C n m b in p r h ii.r a .  h i l i e t t e r  . . 643 4 497 1 563 6 703
Pohjoismainen yhdysliikenne Tornion kautta Nordisk samtrafik via Tornio ......................... 60 45 105
Y hteensä, Sum m a 643 4  557 1 6 0 8 6 808
Norja Norge
Kombinerbara biljetter . . 43 356 172 571
Pohjoismainen yhdysliikenne: Nordisk samtrafik: 
via T orn io ..................... 5 11 16
Turun sat. » ................................................. » Äbo hauin ............... — 20 10 30
Y hteensä, Sum m a 43 381 19 3 61 7
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■Taulu 2.(Jath.)  . —  Tabell 2. (Forts.)
Matkoja — Antal resor
Lipun myyntimaa — Biljettens försäljningsland I
luokka 
I klass.
II
luokka 
II klass
III
luokka
III
klass
Yhteensä
Summa
% Tanska Danmark
43 3 4 3 50 436
Pohjoismainen yhdysliikenne Turun sataman 
kautta ................................................................ Nordisk samtrafik via Aho h am n ................. ' J
Yhteensä, Sum m a
Muut maat Övriga länder s
Saksa, yhdistettävät -lipu t___ •.....................  Tyskland, kombinerbara biljetter .................
Ranska, » ' » .............................  Frankrike, » » .................
Viro, » » .............................  Estland, ' • »• » .................
Englantiy.ro., i> » ............................. ■ Englandm .fi., » »
Venäjä, suomal.-venäl. vhdvsliik.....................  Ryssland, finsk-rysk sam trafik.......................
43
29
42
i l9
343
359
196
66
350
2200
50
101
20
59
413
413
436
489 
258 
125 
882 
2 613
Yhteensä, Sum m a 19 0 3 1 7 1 1 0 0 6 4 3 6 7
Kaikkiaan, Inalles 1523 24 342 19 862 45 727
Taulu 3. Junissa myytyjen nauhalippujen luku sekä niiden ja konduktöörinshekkilippujentuottamat tulot vuonna 1929.Tabell 3. Antalet pä tägen försälda bandbiljetter samt inkomsterna av dessa och konduktörs- ______________________  checkbiljetter under är 1929.
a )  Nauhalippuja, tili- . a )  Bandbiljetter, redo- 
tetty: visade ä:
Kouvolan asemalla Kouvola station...............
Turun » ........... Äbo » . .  .'.........
Otavan » ........... Otava » ...............
Siurori » . . . . . .  Siuro » ...............
Lippuja, arvoltaan: 
Antal biljetter ä: Yhteensälippuja
Summa
biljetter
Maksu
Avgift
3 mk 1 mk 50 p Mk P
54 250 
54 250 59 000 
780 
• 22
4 500 
1000
54 250 
117 750 
1 780 
22
162 750 
224 000 
1280 
22
—
Yhteensä, Summa | 108 5001 59 802
h ) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista • h ) Inkomster av kondu 
karttuneita tuloja, yhteensä Smk ........... olika valörer, sammal
5 500
ktörscheck
lagt Fmk
173 802 
biljetter av
388 052 
4 483 375
■ ■ ‘ Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 4 871 427 —
Taulu 4. Vuonna 1929 myydyt asemasiltaliput ja niiden tuottamat tulot.Tabell 4. Antalet och inkomsten av är 1929 försälda perrongbiljetter.
'  Myyty allamainituilla asemilla: 
Försälda pä nedannämnda stationer:.
Lippuja 
(1 mk: n)
Antal biljetter 
(ä 1 mk)
Maksu
Avgift
Mk P
Helsinki, Helsingfors ................................................................................. .. 504 351 504 351
Riihimäki ..................................................................................................... 1 fi 4fifi 16 4^5
Häm eenlinna.............................................................. ....................... ; ............ 11 499 1 499
Lahti ......................: .......... ......................................................... '. ................... 9 296 9296 __
Viipuri.................................................................................................................. 340 591 340 591
Hanko, Hangö ................. ............................................................................... 8147 8147 __
Turku, Abo ..................................................................... 37 919 .97 919
Tam pere................... ................................................................  ...................... 79 377 79  3 7 7 __
Vaasa, Vasa ................................................................................................... 34 500 34 500 —
31106 31106 —
Kuopio ............................................................................................................. 23 997 23 997 —
Mikkeli .............................. ............................................................................... 25 799 25 799 __
Kotka ................................................................................: ................................ 10 690 10 690
Joensuu ................. ................................................................................. 6 534 6 534 _
Jyväskylä -.............................................................. .......................................... 58 972 58 972 —
S a lo ............................................................................................ ; . 1 847 1847 —
Yhteensä, Summa 1 201090 1 201090 -
V  l i i t e  1 9 2 9 , 12
Taulu 5. Henkilöliikenne etäisyysryhmittäin vuonna 1929. —
Etäisyys-
ryhruä,
kilometriä
lleselängcl i 
kilometer
Matkojen luku — Antal resor med: HJr* o g ¡3 (h 7?o -•3 O: 
C. 77 
2 2* 
o <? 
o ?
1 
M
atkojen keski- 
1 
pituus, km
 
1 M
edelreselängci, km
Yksinkertaisilla lipuilla 
Enkla biljetter
M
eno- ja paluu­
lipuilla
Tur- och reUU- 
biljetter
Veckobiljetter
VnkkoIipuiUa I
Kuukausi­
lipuilla
M
änadsbiljet-
ter
Kaikkiaau
InallesI
luokka 
I klass
li
luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
1—5 .............. 1197 188 380 189 577 35 268 752 158 170 383 767 1 753 974 4.6
. 6—10.............. — 21 958 1 740 201 1 762 159 744 152 29 788 3 036 630 5 572 729 46 421 875 8.3
11—15.............. — 19 287 1379477 1 398 764 724102 18 548 2 664 390 4 805 804 62 714 852 13.0
16—20.............. — 28 903 905 484 934 387 583 316 14 756 1149100 2 681 559 47 519 026 17.7
21—25.............. — 20 061 ' 785 432 805 493 374 836 2 520 374430 1 557 279 35 732 916 22.9
26—30.............. __ 25 563 576 098 601 661 252 926 1928 284 040 1140 555 32 196 750 28.2
31—35.............. — 13 585 361 888 375 473 78 718 196 29 630 484 017 16 015 806 33.1
36—40.............. i 22 489 412 661 435151 105 500 384 124 000 665 035 25 372 240 38.2
41—45.............. — 10 497 293 081 303 578 61 388 132 31 660 396 758 16 826 714 42.4
46—50..........  : 6 13.667 244 246 257 919 44 992 — 15 380 318 291 15 282 571 48.0
51—5 5 ...]........ __ 12 589 206 364 218 953 36 296 20 4 780 260 049 13 711826 52.7
56—60.............. — 25 275 287 642 312 917 55 732 40 18 090 386 779 22 521 348 58.2
61—65.............. — 24 236 209 207 233 443 37 502 — . 1750 272 695 17 158 312 62.9
66—70.............. '--- 7 694 128 989 136 683 20 766 1530 158 979 10 795 667 67.9
71—75.............. 14 17 010 184 889 201 913 27 292 11 080 240 285 17 345 991 72.2
76—80.............. __ 12 181 117 422 129 603 15 510 __ 6 710 151 823 11 974 506 78.9
81—85.............. — 7 664 87 297 94 961 5 794 20 1950 102 725 8 533 633 83.1
8 6 -9 0 .............. 43 10 601 97 559 108 203 9 448 — 1220 118 871 10 442 798 87.8
91—9 5 . . . . . . . . . — 5138 71604 76 742 5 366 — 2 620 84 728 7 909 011 93.3
96—100 . . . . . . . 2 6 933 68181 75 116 4 936 84 2 250 82 386 8 048 279 97.7
101—110 .......... __ 25 623 181 544 207 167 19 224 __ 1130 227 521 23 983 604 105.4
111—120 .......... i 13 008 116 895 129 904 4 304 — 830 135 038 15 500 609 114.S
121—130 .......... 59 27 922 169 780 197 761 7982 — 580 206 323 26 270 050 127.3
131—140 .......... 2 19 581 104 874 124 457 5 376 — 730 130 563 17 703 786 135.6
141—150 .......... 2 9 058 63 613 72 673 2 412 _ 760 75 845 11 028 444 145.4
151—16 0 '.......... . __ 6 557 58 567 65 124 688
‘I 65 812 10 228 253 155.4
161—170 .......... 2 15 976 79106 95 084 2 552 — 97 636 16 247 779 166.4
171—180 .......... i 10129 . 58160 68 290 928 — 69 218 12131 706 175.3
181—190 .......... 173 33 532 106 309 140 014 4 764 — — 144 778 27 035 141 186.7
191—200 .......... ' 695 46 317 128 090 175102 5 878 — 180 980 35 780 630 197.7
201—210 .......... 378 8 808 36 310 45 496 450 __ __ 45 946 9 362877 203.S
211—220 .. . 9 5 051 33 776 38 836 232 — — 39 068 8 421 540 215.6
221—230 .......... 8 2 043 21309 23360 104 — — 23 464 5 303 518 226.0
231—240 .......... 3 7 035 39 546 46 584 188 — 46 772 11017 337 235.6
241—259 .......... • 8 8 719 36 872 45 599 268 — 45 867 11 207 286 244.3
251—260 .......... 1 2138 20157 22 296 110 __ __ 22 406 5 720 127 255.3
261—270 .......... 3 2 723 23 073 25 799 192 — — 25 991 6 890 074 265.1
271—280 .......... 3 4 442 22 340 26 785 102 — — 26 887 7 394 289 275.0
281—290 .......... — 4140 24177 28317 118 — — 28435 8107 079 285.1
291—300 .......... . 3 5 023 21 902 26 928 268 — — 27 196 7 983 783 293.6
301— 310 .......... 19 7 302 28 096 35417 194 __ __ 35 611 10 939 689 307.2
311—320 .......... 746 28 211 66144 95 101 1608 — — 96 709 30 366 336 314.0
321—330 .......... 375 .8169 25 156 33 700 294 — — 33 994 11018 069 324.1
331—340 .......... 20 2 290 14 431 16 741 110 — — 16 851 5 652 997 335.5
341—350 .......... 3 2 406 14 056 16 465 80 — — 16 545 5 712 365 345.3
351—380 .......... 3 3 755 17 358 21116 82 __ __ 21198 7 561799 356.7
361—370 .......... 8 2 659 13 694 16 361 66 — — 16 427 5 997 689 365.1
371—380 .......... — 8 534 31 683 40 217 106 — — 40 323 15 218181 377.4
381—390 .......... 1 3 466 14 293 17 760 450 — — 18 210 7 018 870 385.4
391— 400 .......... 1 2 916 12 072 14 989 66 — __ 15 055 5 940 852 394.6
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Tabell 5. Persontrafiken under är 1929 fördelad efter reselängd.
Etäisyys-
ryhmä,
kilometriä
.Reselängd i 
kilometer
Matkojen luku — Antal resor med: HenkilökiJom
etriä
Personkilom
eter
M
atkojen keski- . 
pituus, km
 
M
edeireselängd, km
Yksinkertaisilla lipuilla 
Enkla biljetter
M
eno-ja paluu­
lipuilla
Tur- och retur- 
biljetter
<  <  <P >-*
S' Ei
o* 2.B11
K
uukausi­
lipuilla
M
änadsbiljet-
ter
K
aikkiaan
InallesI
luokka 
-I klass
IX
luokka 
II klass
m  luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
4 0 1 -4 1 0 ......... i -19 1 1 10 761 12 673 58 12 731 5 161 908 405.5
411—420 ......... i 2 968 14 891 17 860 92 •— — 17 952 7 477 075 416.5
421— 430 ......... — 3 273 14 398 17 671 84 — — 17 755 7 535 546 424.4
431— 440 ........ — . 1909 11 257 13166 30 — — 13196 5 766 293 437.0
441— 450 ......... 28 3 343 '13 182 16 553 72 '— — 16 625 7 443 598 447.7
451— 460 ......... 17 1669 10 351 12 037 • 62 __ __ 12 099 . 5 488 306 .453.6
461— 470 ........ 57 6 536 22 624 29 217 50 — 29 26T\ 13 607 857 465-0
471— 480 . . . . . — 2 862 11 477 14 339 58 — — 14 397 6 841 643 475.2
481—490 ........ 1 2123 8 601 10 725 20 — ■ — 10 745 5 198 431 483. S
491— 500 ........ 48 9 270 24 654 33 972 678 — — 34 650 17 086 488 493.1
501— 525 ........... 1 2 950 14 241 17192 48 __ __ 17 240 8 829 542 512.2
526— 550 ........... 5 5 058 18 525 23 588 46 — — 23 634 12 653 284 535.4
551— 575 ........... — 4 228 14 809 19 037 32 — — 19 069 10 642 768 558.1
576—600 ........... .1 1203 7 771 8 975 ^2 — — 8997 5 287 660 587.7
601— 625 ........... 2 2 416 10 752 13170 18 _ — 13 188 8 147 764 617.8
626— 650 ........... 1 2 327 9143 11471 16 __ __ 11487 7 301 632 635.6
651— 675 ........ 1 1373 6 935 8 309 10 — — 8 319 5 517 453 663.2
676— 700 ........ 3 823 4 279 5105 6 — — 5111 3 519 886 688.7
701—725 ........ 1 572 3 267 3 840 8 — • — 3 848 2 736 238 | 711 .i
726— 750 ........ — * 1589 5 331 6920 8 — — 6 928 5 076 044 732.7
751— 775 ........ 103 4118 • 8 516 12 737 16 __ __ ’ 12 753 9 642 784 756.1
776— 800 ........ — 646 3 208 3 854 2 — — 3 856 3 032 632 786.5
801— 825 ........ — 193 1505 1698 — ■— — 1698 1 377 975 811.5
826— 850 ........ — 299 1576 1875 •4 — ■ — 1879 1 572 027 836.6
851— 875 ........ 1 1222 2 990 . 4 213 ■4 — — 4 217 3 627 659 860.2
876—900 ........... __ 617 1496 2113 30 • __ __ 2143 1 897 997 885.7
901— 925 ........... — 227 1084 1311 2 — • — 1313 1 201 640 915.2
926— 950 ........... — 107 467 574 — — 574 539 326 939.6
951— 975 ........... — • 1123 2 628 3 751 — — — 3 751 3 634 472 968.9
976— 1 0 0 0 .. . . — 58 276 334 — — — 334 329 410 986.3
1001— 1 0 5 0 . . . . __ 99 ' 608 ■707 __ __ __ 707 723 908 1023.9
1051— 1 1 0 0 .. . . — 62 282 344 — — — 344 368159 1 070.2
1101— 1 1 5 0 . . . : — 58 255 313 — .— — 313 353133 1128.2
1151— 1 2 0 0 .. . . — 13 88 101 — — — 101 118 249 1170.8
1 201— 1 2 5 0 .. . . — 23 130 153 — — — 153 186 143 1 216.6
1251— 1 3 0 0 .. . . __ 1 28 29 __ __ __ 29 36 949 1 274.1
1301— 1 3 5 0 .. . . — 4 8 12 — — — 12 ■ 15 878 1 323.2
1351— 1 4 0 0 .. .. — — 6 ■ 6 — — _ • — 6 8190 1 365.0
1401—1 4 5 0 . . . . — ’ --- 3 3 — — — 3 4 277 1 425.7
1451— 1 '5 0 0 ... . — 3 ■2 5 — — — 5 7 310 1 462.0
1 501— 1 5 5 0 .. . . __ __ 4 4 . __ __ __ 4 6 011 1 502.S
1551— 1 600 . . . . — — 2 2 — — — 2 3110 1555.0
K a ik k ia a n , In a lle s 2 865 701 337 10191 896 10 896 098 3 284 512 69168 7 923 440 22173 218 991 029 509 44.7
Tuhatta henkilö-
kilometriä, Tu-
sental person-
kilometer........... 804 119 034 683 342 803180 77 310 907 109 633 991030 991 030 —
Matkojen keskipi-
tuus, km, Medel-
reselängd! km .. 280.6 169.7 67.0 73.7 . 23.5 13,1 13.8 44.7 ' — 44.7
VI. Erikoistietoja tavaraliikenteestä.
S i s ä l l y s :
Taulu 1. Vuonna 1929 valtionrautateiden asem ilta lähetetyn ja  n iille  saapuneen rahti- ja 
pikatavaran tonnim äärät sekä näiden kulkem at tönnikilom etrim äärät.
» 2. Tavarankuljetus valtionrautateiden om aa tarvetta varten vuosina 1929 ja  1928 sekä
näiden kuljetusten likimääräiset kustannukset.
c
VI. Detaljer angäende godstrafiken.
In n e ha l i :
Tabell 1. T ontalen  fö r  fra k t- och  ilgods; som  under är 1929 avsänts frän och  anlänt tili 
varje station vid statsjärnvägarna, jäm te av dem tillryggalagda tonkilom eter.
» 2. G odstransporterna för  statsjärnvägarnas eget behov under ären 1929 och 1928 samt
de approxim ativa kostnaderna fö r  dessa transporter.
VI. 1
V I liite 1929. 2
Taulu 1. Vuonna 1929 valtionrautateiden asemilta lähetetyn ja niille saapuneen rahti- ja pikatavaran tonnimäärät sekä näiden kulkemat tonnikilometrimäärät.
Tabell 1. Tontalen för frakt- och ilgods, som under är 1929 avsänts frän och anlänt tili varje station vid statsjärnvägarna, jämte av dem tillryggalagda tonkilometer.
A s e m a t .1) 
S t a t io n e r .  *)
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
■5
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Anlänt gods i ton.
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
. Tonkilometer för 
avsänt gods.
Saapuneen tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
anlänt gods.
Helsinki, Helsingfors ........ 123 365 218 072 • 32  569 652 35811903
Katajanokka, Skatudden 218 390 129 553 33436 045 34 028 160
Länsisat., Västra hamnen 241437 226 019 35 663807 51154 404
Sörnäinen, Sörnäs............... 101370 211 978 19 377 303 29 429 372
Vallila, Vallgärden........... 3190 20 643 258 433 3 234 468
Pasila, Fredriksberg........... 11755 58 004 2 480 671 8 949 328-v
Oulunkylä, A ggelby........... 2 474 18 063 148 563 2 982 786
Malmi, M alm........................ 54 689 99502 10 139 025 7 076 939
Tikkurila, Dickursby ........ 42 079 12 271 1 878 206 680 311
Korso .................................... 3 751 5 995 412.757 414 445
Porvoo, Borgä .................... 24 419 74 568 3 842 418 11081136
Hinthaara, Hindhär . . . . 2 918 2 750 202 430 215 241
Anttila, Andersböle . . . . 4 435 778 169 552 34 260
Nikkilä, Nickby ................. 10 360 10 643 377 903 530 770
Kerava .................................. 16 278 34 671 976 881 • 2 426 533
Järvenpää..................... ! . . . 17 435 17 164 1 658 028 1 392 029
Jokela .................................... • 25144 ' i0  156 1 438 216 664 394
H yv in k ää .............................. 68 704 38 698 4 968 312 3 617 646
R iih im äki.............................. 46 991 77 942 5 855 801 4 652 123
R y tty lä .................................. 17 062 11209 1485 997 1 185 012
Leppäkoski........................... 18 409 2 080 1 223 209 188 251
T u ren k i....................... .......... 16 725 7 910 1 647 137 789 944
Harviala ........................... 14 613 1928 2 251 531 270 475
Häm eenlinna........................ 62 973 98 628 8 421 435 10484 733
H ik iä ...................................... 10 887 2 059 618 733 170 260
O itt i........................................ 20 867 7 268 2 512 794 705 116
M om m ila................................ 20 770 1710 .1 571704 151930
Lappila .................................. 22 683 3 030 1619458 235 817
Järvelä .................................. 20 650 4 971 2 128 969 583 742
Herrala .................................. 10 889 1244 1 169 736 119 532
V esijärv i................. ; ____ 108 669 42 972 12 123 438 5 488 590
L a h t i..................................... 32 226 88 729 5 159 607 9061 117
Villähti .................................. 1994 924 194 539 118 682
U usiky lä ............................... 15 391 4 487 1429 286 479 600
Mankala ................... .. 9144 918 1 041 618 89 154
K ausala................................. 27 467 9 081 2 472 381 1 026 169
K o r ia ...............■...................... 8 708 5 245 589 720 451306
Kouvola ................................ 6 426 25 581 570 835 1 937 691
Utti ........................................ 14 530 2136 821194 263 929
Kaipiainen ........................... 19 978 2 611 2 237 579 272 356
Kait jä r v i ........................... 5 002 431 499363 50 702
J) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja  virkamiehen 
hoitamat satamat, erilleen reunasta), jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita 
sekä erinäisiä satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Förutom stationerna 
ha i tabellen upptagits jämvftl övriga trafikplatser med självständig redovisning (hällplatser ävensom hamnar med 
tjänsteman, indragna frän marginalen), varemot uppgiftema rörande osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar, 
plattformer, växlar samt särskilda hamn- och bispär) ingä i sjffrorna för resp. huvudstationer.
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell i. (Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Anlänt gods i ton.
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods.
Saapuneen tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
anlänt gods.
Taavetti ............................... 30 654 3 608 4 287 428 395 777
L u um äki............................... 21716 1671 3 261 889 180 545
Pulsa ...................................... 15 592 872 1409 551 60 460
Lappeenranta........................ 121481 100 031 20 796 009 19 924 605
Rapasaaren satama ___ 29 415 6149 4 307 889 . 1 368 997
S im ola .................................... 12120 1268 1 050 659 68 526
Vainikkala ........................... 9027 1386 565 802 64 427
Nurmi .................................... 11 596 6 986 820 971 402 672
H ovinm aa............................. 5 355 12 749 625 347 1050 717
Tienhaara ............................. . 19 5 l i 30 399 4 778 845 2 858 926 •
Viipuri ................................... 174 556 365 325 27 120 708 50 160 808
Viipurin satama ............. 176 546 302 046 21824 825 41470 953
Ino .................. .................. 5 377 1090 524 777 115 464
. Mesterjärvi........................ 10 088 1190 797 809 127 661
Kuolemajärvi........................ . 33 248 3 406. 1569 797 ' • 393 866
K o iv is to ................................ 4 667 188-458 380 175 30 795 357
Makslahti ............................ 9 214 235 355 805 461 58 122 415
Johannes................................ 26 996 82 584 4 314 487 13 814 866
Uuras .................................... 4 076 292 558 565 684 74 910 559 •
Kaislahti............................ 1193 6 632 ' 28062 . 557 371
Sommee ............................ 3 727 588 61868 21845
N u ora a .............................. 1242 106 21 907 14 146
Ä yräpää................................ 123 622 16 722 12 627 600 962 874
Ristseppälä........................ 22 741 1546 2 368 595 85 135
H ein jok i................................ 14 781 1332 1 153 912 103 635
Pero..................................... 27 387 3.411 1733 464 502 213
S a in io ..................................... 13 677 9 766 669375 681 646
Kamara ............................ .... 11118 1699 475 794 103 832
Leipäsuo................................ 15 176 805 761123 94 361
Perkjärvi............................... 29 158 9169 2 579 113 935 738
> Kannel järvi ......................... 23 855 4 554 n 2 621091 478150
Mustamäki ........................... 12 145 2 263 1 680 590 164 339
R a iv o la .......... ' ..................... 30 114 5 300 3 356 986 950396
Tyrisevä ........................... 784 327 98 225 38 870
T er ijok i................................. 25 888 16 563 2 975 710 1 649 007
K ellom äki............................. 3 267 1146 460 439 83 201
Kuokkala ............................. 2 488 796 242 712 81 870
Ollila ................................. 1470 364 128 242 22 736
Rajajoki ........ ....................... 3 373 875 367 886 179 078
Hanko, Hangö ............. 86.790 184 912 19 854 870. 62 685 432
Lappohja, Lappvik . .  — 2143 23 173 120 629 1 221 004
Tammisaari, Ekenäs ......... 70 951 • 20 462 3 939 389 2 106 010
Karjaa, Karis .................... 6 202 12 986 454 756 868 613
Mustio, Svartä. .............'.. . 7 887 10 441 653 494 653 905
Kirkniemi, Gerknäs ........... 127 162 59 196 23 004 238 3 247 079
Lohjan kauppala ........... 35 293. .48 765 3 517 573 11 286 683
L o h ja ..................................... 19 200 45 609 2 533 654 6 589 050
Nummela ............................. 11 227 4 426 1 031 357 446 381
O jakkala................................ 14 556 2 385 1146 786 253 906.
O talam pi............................... 10 692 2 231 892 460 202 787
R ö y k k ä ................... .............. 12 022 3803 905 362 361 364
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1. (Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r ^
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Anlänt gods i ton.
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods.
Saapuneen' tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
anlänt gods.
Rajamäki .............................. 16 822 9 789 1 933 065 1 304 063
Uusikaupunki ...................... 6 092 13120 976 140 1 526 659
V in k k iä ............................ 20 090 5 599' 2 735 337 426 950
Hietamäki .................... 8 573 709 616 933 39 522 •
Mynämäki .................... 4 882 4149 • 319103 264 045
Nousiainen........................ 2 462 1898 140 080 118 046 ’
Naantali ............................ 866 2 049 23 171 102 262
R a is io ..................................... 1567 1438 68 876 111664
Turku, Ä bo............................ 62 839 94 635 14 493 265 17 803 798
Turun satama, Abo hamn 232 664 175 677 ■ 52 474 680 32 739 119
Lieto ....................................... . 3 857 2 216 166 956 140 357
Aura ........... ; ..................... 7 500 10 661 628 077 633149
Kyrö ..................................... 6 654 8 913 799 241 607 509
M ellilä..................................... 20214 4 734 1 409 536 396 353
Loimaa ................................. 22 867 ' 31222 4 034 465 2 135 895
Ypäjä .................................... 6 642 ■ 4 584 540 189 239 561
H um ppila .............................. 7 241 3 610 553 216 394 205
Matlru .................................... 8 584 2 961 1 310 653 211 892
Urjala ....................................
Kylmäkoski ..........................
25 749 8177 2 630 243 952 920
11 204 12 031 1 207 295 466 408
Tampere ................................ 140138 239 038 23 387 283 35 583 359 .
Sääksjärvi......................... 5 868 859 179 406 48 356
Lempäälä .............................. 12 953 6 962 809 955 761164
Viiala ...................................... • 19 856 10 751 2 496 621 734 575 •
T o ija la .................................... • 15 091 9187 1 349 736 758 291
Toijalan satama ........... 30 549 7 242 5 044 466 1046 552
K u u r ia .................................. 20 273 1438 1 324 850 160 911
Iittala .................................... 15 104 7 260 1471798 303 120
Parola .................................... 14 782 5171 1 152 444 565 896
Vaskiluoto, Vasklot ___ 60 291 . 95144 5 672 762 17 208 608
Vaasa, V a s a ......................... 74 832 106 541 19 047 579 19 810523
Mustasaari, Korsholm . . . . 194 1177 44 620 . 207 536
Tuovila, T o b y ................. 4 338 1911 . 513 949 206 755'
Laihia ............... ..................... 15526 8 906 2 074 225 943 505
Tervajoki .............................. 6 846 7 722 2 603 963 861272
O rism ala................................ 8 282 5112 1229 388 607 293
Ylistaro .................................. 13 264 6 703 2 514 223 • 693 165
Kristiinank., Kristinestad.. 6 896 31 765 1 005 541 4 201 405
Kaskinen, Kasko ............... 5 266 67 469 529 630 9 953 930
Närpiö, Närpes .................... 4 064 3 771 750 885 ■ 560 978
P erälä ..................................... 3114 1072 162 271 114 637
Teuva ..................................... 9 320 2 731 628 759 530 039
Kainasto................................. 7 317 1501 616 681 226-105 •
Kauhajoki ............................
Lohiluom a.........................
12 716 6 581 1 578 800 ■ 1208.443
1752 1553 179 224 244 797
Kurikka ................................ 24 495 8 554 2 603 021 1 468 868
Koskenkorva ....................... 55 800 3 373 2 742 932 441 541
Ilmajoki ................................
Seinäjoki................................
7 777 5 349 ' 1 612 210 768 084
14 873 67 477 2 166 480 4 931 921
Koura ................................ 12 498 . 9 359 965 354 828 218
5 Bilagä VI 1929,
Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1. (Forts.)
A s e m a t .
S t a t io n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. •
Anlänt gods i ton.'
Lähetetyn tavaran 
' tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods.'
Saapuneen tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
anlänt gods.
Sydänm aa............................. 8 346 3 927 1 152 768 ' 696 614
A lavu s................... ................ 23 054 11105 3 565 515 1 298 731Tuuri .................................. 10 502 5 690 1 541 946 607012
Töysä ............................... 2 763 470- 215 260 64 500Ähtäri .................................... 16 925 6119 5 546 744 1 088 516
In h a ........................................ 36 329 4 272 6 137 005 1 033 541Myllymäki ........................... 18-359 6 491 3 122 640 1 394 630
Pihlajavesi ........................... 20 588 1879 3 460 578 383 801
Haapamäki ......................... 10051 7 388 1 372 313 862 985
Kolho .................................... 28 171 19 768 3 217 205 1 241109
Mänttä................................ 16 056 100 958 4 213 208 11 730 721
Vilppula ............................... 49 396 49 022 7 173 003 6 144 040Lylv ......................... ............ 26 153 776 2 587 811 61 679Korkeakoski......................... 16 900 2 821 2 092 395 412 220
H irsilä ................................ 15 822 3988 1669 031 139 882Oripohja ..................... 3 397 3 564 250 739 555 812
O rivesi.................................... i l  923 8 616 1 238 023 871618Siitama .............................. 2 743 423 202 779 31866Suinula .................................. 4 449 1313 231 071 68 609Kangasala............................. 2 607- 3 562 255 374 507 072Vehmainen ............. ........... 503 1766. . 46 169 208 477'
. Messukylä ........................ 4 438 6 329 470 459 843 211Kauliranta . . . . . ............. 3 026 4 721 285 106 1 680 614Aavasaksa ........................ 8 237 1395' 906 845 542 929Y litorn io................................ 6135 2 731 2 153 047 665 102K arun k i......................; . . 5 938 - 2 725 249 328 488 960
T o r n io ....... ............................ 7 928 19 756 643 636 3 305 597Laurila .................................. 3 255 1294 90 004 180 042Kemi ...................................... 55 199 53527 33 827 854 14 292 378Sim o........................................ 3127 2 089 84 531 227 908Kuivaniem i....................... 4 055 1419 361109 245 646
O lhava....................... .. 2 382 622 129 981 90 692li .......................................... ; • 5 210 4 328 ■ 2 019 665 768 660Haukipudas ......................... 3 832 4 417 434 611 746 334Kello .................................. -713 1-642 258 889 116 607T u ir a ..................... ................ 20 793 . 23 305 653 046 2 446 878
Toppila ................... 1 . . . . 63 321 20 262 3 113 342 4 709 391Vaala ..................................... 22 141 6 872 ’ • 38 671N u o ju a .............................. 102 182 49 550 53 134U ta jä rv i................................ 3 978 . 2 979 354 854 414 012Sotka ................................ 573 ■ 361 30 904 26 386 'M uhos..................................... 5 999 6 084 689 454 663 240Pikkarala ........................ 2 812 761 127 120 41 794
O ulu........................................ 30 631 121 421 5 871 139 18 254 419Kempele ......................... .. 28 079 2132 805 347 274 784Liminka ............................... 14102 9 211 996 142 1 810 435Ruukki .................................. 51631 9192 2 990 042 812 988
Raahe . . .  \ ............................ 12 723 105 782 1 737 660 12 660 421
L a p p i............................. 5 098 534 261 292 32 163Vihanti ................................. 9 193 . 1937 938 017 316 892
K ilp u a ............................... 6 545 1999 1 154 884' 191 480Oulainen ............................... 36 889 7 550. 3 693 797 2173 729
Kangas ............................. 3 870 209 420 397 • 28049
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1.. (Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Anlänt gods i ton.
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods.
Saapuneen tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
anlänt gods.
Ylivieska ’................................ 9191 6125 994 640 923 036
S iev i........................................ 16 332 3 304 2100 066 632 778
E skola ................................ 14 129 471 871 288 37 642
Kannus .................................. 20 321 11505 2 609 845 1 338 409
K ä lv iä .................................... 11111 • 2 509 835 219 282 531
Kokkola, Gamlakarleby . . . 19 793 49 269 2 915 398 6 824 072
Ykspihlaja, Yxpila . . . . 31 573 ■ 217 906 2 073 675 40 270 991
Kruununkylä, Kronoby .. 2 710 1846 804 419 362 542
Kolppi, Källby ................... 1652 3 366 426 567 750 477
Pietarsaari, Jakobstad___ 6 837 29 716 2 469 025 3 791 912
Leppäluoto, Albolmen .. 25 707 18 771 3 757 696 2 532 994
Pännäinen, Bennäs ........... 2 007 3 298 129 937 558 307
Kovjoki ................................ 7 797 1707 301483 305 854
Jepua, J e p p o .......................
V o lt t i ....................... , —
3 600 3 497 573 324 667 524
2 012 3 446 554 553 584551
H ärm ä..............................••.. '4  774 2 810 1094 562 511 462
K auhava................................ 10 433 , 10 332 2 350 661 1 803 718
Lapua ...... ......................... .. • 14 483 10 460 2 360 529 1 970 479
N u rm o.................................... 1488 3 380 346 300 249 917
Porokylä...........; ............... 221 348 29 811 159 793
Valtimo ............................ 891. 215 98 315 28 371
Maanselkä ........................ 10 231. 911 3 534 653 157 213
Saviaho ............................ 158 139 7182 37 016
S otkam o............................ 12 025 6 473 4 540 779 2 046 820
V uokatti............................ 9 251 941 2 500 896 172 952
K ieh im ä ............................ 1057 3142 388 298 781 587
Kontiomäki .................... 2 235 7147 ' 519 963 1 845 434
Jormua ............................ 11 246 642 5 173 937 31122
Kajaani ................................. 134 582 50 902 56 217 733 14 291 608
Murtomäki ....................... 4 922 619 196 594 117489
Sukeva........................... .. 19 464 3 797 5 820 296 835 740
Kauppilanmäki ................... 3338 806 943 483 72 535
Soin lahti..................... .. 4 820 803 1 203 072 208112
Raudaskylä............. .'------- 5 799 829 580 857 103 503
Nivala...................................... 13 277 4 959 2 161 634 . 855 954
Haapajärvi ........................ 51546 6 042 10 158 086 1 403 283
Pyhäsalmi ............................
Kiuruvesi .............................
59 563 8 717 13 704 915 1 293 971
15 902 5 430 3 512 086 1 367 637
Ryönänjoki.. .................... 9 662 652 1960 633 88 789
R u n n i................................. 14 198 1060 4 178 654 69 365
Iisalmi ................................. 58098 24 377 14 056 409 5 908 696
• Lapinlahti..............................
Alapitkä ................................
23 647 5 235 7 110 824 982 521
16 445 1210 5 240 356 123 414
Siilinjärvi .............................. 11729 3 536 1 875 921 559 712
Toivala .............................. 1825 880 162 422 137 817
Kuopio ............... .................. 56 829 60 561 14 427 612 16 673 553
Siikaniemi ........................ 42 507 33 990 11455 723 4 533088
Pitkälahti.............................. 17 619 1365 4 956 340 60 809
Kurkimäki ............................ 8 414 3 016 1 965 779 534 646
Salm inen................................ 4 775 868 1 032 652 64 869
Iisvesi .................................... 229 220 12 334 50 594 548 2 286 556
Suonne joki ............................
Haapakoski .........................
16 613 10 506 3 727 240 1 870 238
8 819 2 886 2 086 980 664 822
Pieksäm äki............................ 13 408 10 499 1473 628 1 582 474
Lam m inm äki.................... 4 380 268 490 492 30 204
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1. (Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Anlänt gods i ton,
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods. .
Saapuneen tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
anlänt gods.
Kantala ................................ 12 923 1943 2 657 126 275 857
H aukivuori........................... 33 615 8 458 ' 7 291722 554 583
Kalvitsa ................................ 12 085 1332 2 548 196 124 377
Hiirola ...... ........................... 7 585 898 ' 1 507 308 120 494
Mikkeli.................................... 84 000 51 345 13 451452 9 015 595
Otava .................................... 112 527 6 554 19 572 903 1087 862
H ietanen........................... .... 12 817 1915 3 125 503 293 712
Mäntyharju ......................... 40 473 8 393 6 099 853 1 266 673
Voikoski ............................... 27 680 3 587 3 034 935 627 178
Kirjokivi............................ 4 856 423 587 278 47 190
Selänpää................................ 24 839 3 688 2 422 154 364 435
Harju ..................................... '84 874 ' 119 153 -11684 429 21533 438
Kym intehdas................... • 63 844 180 798 7 392 388 25 029 862
M yllykoski............................ 39 143 39 506 3 866 863 ' 6 813 920
Hamina ................................ 15 186 173 941 1616 052 40 145 629
■ Metsäkylä ........................
T .iikka.l a ................................
21300 3 211 743 579 . 118 482
7 079 1356 223 674 102 074
Inkeroinen............................ 39 394 32 072 3 579 553 4 366 943
Juurikorpi ........................ 17 628 . 829 1 818 514 71806
Tavastila ........................... 1665 887 33 214 79 481
K y m i...................................... 6 329 4 582 1 412 072 381 512
Hovinsaari ............. 22 485 199 708 3 926 792 56 039 746
Kotka ....................... ............ 284 903 666 033 . 46 187 759 140 059 849
Nurmes .................................. 8198 12 226 2 197 938 5 064 625
Kylänlahti ........................... 5 355 1508- 2 099 529 251 305
Lieksa .................................... ■ 78 713 37 745 41 504 129 7 781246 •
Vuonislahti........................... 6 596 2 346 1 782 492 404 946
Ukkola .............................. .48 694 2 345 15 208 429 182 833
Uimaharju ........................... 55 095 2 493 12 360 199 477 454
Kaltimo ................................ 36 909 ' 8 979 13 311 494 1 931 125
K ontiolahti........................... 9 755 8 974 2 828 120 1545 766
Outokumpu ...................... 57 842 27 197 22 781179 3 336 297
Sysm äjärvi................... ........ 1219 360 441 509 57302
Viinijärvi ............................ 6 439 1957 2 171 658 521 168 .
Onttola ............................ 6 871 921 1 345 282 135 625
Joensuu .................................. 64 732 74 225 12 881 789 16 316 372
Ham maslahti....................... 6 206 3106 1099 481 • 618 984
Tikkala ............................ 1926 611 282 215 100 449
Tohm ajärvi........................... . 18 588 8724 3 379 951 748069
Värtsilä.................................. 47 862 26 676 11 042 866 7 206 264
Naistenjärvi ................... 53 512 1478 11 792 260 303 781 -
Suojoki ................................. 42 596 3 014 10 122 669 788-484
Ifaipaa ................... ........ 51 757 2 679 17 253 213 519 831
Suojärvi ............................... 258 124 44 003 66 167 140 5 908 165
Papero................................ 21895 ■ 1049 5 567 097 165 187
N äätäoja............................ 4 427 548 .1 438 128 82 079
Loimola ................................ 27 333 10 072 6 125 357 666 124
R oikonkoski..................... 10 003 3 348 2 340 524 126 926
Leppäsyrjä ....................... 13 637 1429 3 946 201 207 492
Suistamo............................ 3 177 1104 374 336 161 771
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.  Taulu 1. (Jatk.) —  Tdbell 1. (Forts.)
A . 3 e m ä t .
• S t a t i o n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
. Anlänt gods i ton.
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods.
Saapuneen tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
anlänt gods.
Alattu ................................ 8 634 3134 819 078 804 704
Läskelä ................................. 20 406 28 666 6 644 855 1 753 655
H arlu ................. ................ 20 474 9195 3 799 442 1 196 881
Jänisjärvi .............................. 18 536 76 324 3 717 885 6 927.272
M atkaselkä............. .............. 82.841 . 13 749 17 301 468 2 279 439
K aalam o................................ 9 631 2 711 2 092 168 560 490
R y t t y ................................ 8 680 901 ■ 1065169 114 277
H e ly lä ............................ 13 544 12 946 1853 339 1598 390
Sortavala................................ 30 927 30 484 5 507 452 6116 977
Sortavalan satama___ '. . 31601 88 578 6 549 911 10 535 541
Tuokslahti......................... 18 210 5 813 • 2 841986 953 936
Kuokkaniemi ....................... 17 662 • 1 915 1363 335 129 430-
N iv a ............ . . . . : ................ ■ 5 822 2 079 1 119 921 297 542
Lahdenpobia ................... 64 606 40 318 • 11983 977 5 072 574
Jaakkima ............................ 10 046 1 395 1735 884 188 899 ;
Ihala ..................................... . 12 370 932 2 615 403 129 092
Akkaharju ........................ 7 214 280 734 792 35 684
Elisenvaara............................ 11751 5 509 1 314 675 657 897
A lh o ........................................ 10 291- 1266 1074 97.7 135 288
Rautu ............... .................... 18 216 4 768 3 652 687 ' 1 106 426
P etä järvi..................... .. 4 216 607 836 983 103 529
Kiviniemi ..................... ■ .... 12 248 18 275 2 504 824 • ■ 1660 937
Sakkola ................. .■......... . 10 130 1758 1 325 253 337 363
Pyhäjärvi ..................... . 10 273 2 758 1 650 666 468 732
Myllypelto ........................... 15 220 2 869. 2 217 526 263 044
Käkisalmi .............................. 51182 40 636 6 395 004 4 686 749
Kaarlahti .............................. 7 573 1561 828 025 210 076
H iito la .................................... 27 279 7 173. 2 667 157 941186
Ojajärvi ................................ 16 691 1187 1 523 957 141 808
Inkilä ..- ................................ 26 195 ’ 13 395 2 344 599 569 919
Sairala.................................... 44 415 5 873 4 220 754 . -  654 913
Koljola .................................. ■ 11568 1244 1 135 203 112 325
Vuoksenniska....................... 258 800. 67 076 • 22 396 521 14 380 168
Im atra .................................... 8137 16 683 968 852 2 125 640
Enso ...................................... 97 850 463 316 19 778 980 65 524 390
Jääski ............... .................... 18 692 14 626 3 433 605 2 300 513
A n trea ..................... .............. 35 966 ■7 361 , 3 099 216 • 489 771
H annila .................................. 15 741 1298 809 025 106 753
K avantsaari......................... 12 818 1509 608 752 119 374
Karisalmi .............................. 7 885 1211 570 891 ■ 41472
Tali ........................................ 4 355 1530 257 175 141 351
Tam m isuo.............................. 43 502 37 832 5 336 426 3 171 348
Mäntyluoto ............................ 72 490 79 159 3 309 707 9 898 450
Pihlava .............................. 37 243 4 084 1 568 978 339 037
P o r i ............. ........................... 72 306 165 711 13 358 685 18 761 524
Friitala ............................ 3 987 4 305 95 808 ' 249 698
H aistila .............................. 1946 1635 . .142 218 95 010
N ak k ila .................................. 4’,332 3170 364 064 402 051
Harjavalta ............... ............ 28794 ' ' 3 217 1 189 762 294 341
Peipohja ................................ 1750 • 1629 ' 208 732 226 637
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Taulu 1. (Jatk.) —  Tabell 1. (Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Anlänt gods i ton.
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods.
Saapuneen tavaran 
.tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
. anlänt gods.
K okem äki...... ...................... 3 656 5 036 374 266 391657
K y tta lä ............................. 2 803 . 282 75 995 33 276
Kauvatsa .............................. 24 586 4 450 . 1 518 707 243 014
Ä etsä ...................................... : 3 231 6 092 513 310. 698 449
Kiikka . . . . . . . . ...... ............ 5 437 1315' .259 718 156104
•Tyrvää .................................. 7 530 9 716 608 135 1 276 810
K a rk k u ................................. 10 168 3 941 778 371 403 240
Siuro ............. i ....................... 72 132 • .8 996 6 953 713 1 014 649
Nokia .................................... 26 370 61203 2 801 621 7 246 833
Lielahti ................................ 53 335 114 651. 8 882 926 25 647 033
Sorjo ................................ •5 401 330 766 062 15'781
Syväoro ................................. 35 905 4 735 5 590 377- 1 940 709
Parikkala ............................. 6 528 ' 2 534 888 413 355 761
•Särkisalmi............................. 18 380 20 856 3 525 983 4 073 724 ;
P u tik k o................................. 11 867 2 822 1602 724 340 507 !
Punkasalmi................ .-— 2134 2 573 450 588 358030 '
Punkaharju......................... . 256 690 ' 34 286 • 89 405
Kulennoinen..................... 1552 2 563 212 793 • 499 912
Savonlinna ........................... 32 514 25 6l2 6 403 337 5 20i 942
Kallislahti............................. , 4 425 • 1951 ■ 684 898 241765
Rantasalm i........................... 7 421 4 222 1468 215 886 156
Joroinen ................................ 18 281 3 880 3 494 907 • 828 671
Varkaus ............................... 92 034 183004 30 123 728 37 921668
Huutokoski........................... . 31193 9 966 3 673 106 784 561 :
Venetmaki ........ .............. • 20 506 . .1223 3 887 480 _ 190 109
Hankasalmi ......................... 18 821 ! 4 562 2 269 843 743 352
Lievestuore.........: ................ 35 266 93 997 7 602 397 • 8 543 462
Vaajakoski ........................... 59408 8822 9 892 429 1 659 407.
Suolahti ............................... 141 589 42 617 35 952 479 8 684 029
Kuusa ............' —  .............. 8 538 1607 1358 675 .459 762
Laukaa .................................. 8 039 2 462 574108 351 739
L eppävesi............................. 8 894 11179 . 471619 648 721
Jyväskylä .............................. 78909 95 876 19 633 700 16 990 524
Vesanka ............................... 11 437 2 269 1479519 . 120 045
Kintaus ........................... .. • 20 071 2 274 2 882 534 494 276
Petäjävesi............................. 36 817 2 932 4 571 303 515 080
Asunta ............................... 8 972 1096 1 405 865 71 226
Keuruu .................................. 29 167 7 014 5 616 964 989 461
Turku-Itäinen, Äbo-Ostra... 34 896 72 233 3 682 730 14 826 063
L ittoinen ............................... 391 3 724 81 587 362 446
Piikkiö . ............................... 4144 3 351 157 196 167 088
P aim io.................................... 13 536 9150 941279 477 767
H aja la .................................... 4 217 1516 209 554 71 303
H alikko............................. 1637 1379 42 419 84 688
Salo ............. .......................... 44 857 44 827 _ 7 645 997 4 350 783
Perniö ............................... .. • 8131 7 579 • 811 711 574 620
K o sk i...................................... 8 860 3 051 709 429 213 318
Pohjankuru, Skiiru .......... 8 261 10142 • 1013 298 949 599
Pinjainen, B illnäs............. 2 641 8 082 470 075 378 342
Kaunislahti, Fagervik . : . . 4 444 863. 221 810 45 795
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Taulu 1. (Jatk.) — Tabell 1. (Forts.)
A s e m a t .
S t ä t i o n e r.
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Anlänt gods i ton.
Lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
avsänt gods.
Saapuneen tavaran 
tonnikilometriä.
Tonkilometer för 
. anlänt gods.
Inkoo, Inga................... .. 2 992 2 080 208 571 142 861.
Tähtelä, T äkter................... - 2 778 1803 183 845 123 996
Päivölä, Sölberg................... • 5173 1081 305 720 69 884
Siuntio, S jundeä................. 7 737 4 010 444 148 295 865
Kela, K a la ....................... 878 .722 41172 37 830
Kirkkonummi, K yrkslätt.. 5 423 . .10 818 304 479 625 092
Masala, M asaby................... 13 097 9 965 1581022 1 411950
Kauklahti, K ök laks........... 7 229 9 069 396 603 • • 661428
Espoo, Esbo ....................... 3 337 5 529 140 983 273 849
Kauniainen, Grankulla . . . 2 960 12160 174 725 1 339 369
Pitäjänmäki, Sockenbacka. 3153 11318 362.616 1 112 569
Huopalahti, Höplaks.......... 1106 8 999 103 728 2 109 320 •
Rovaniemi ........ •.................. 17 334' 40 472 2 935 671 16.118 644
Koivu ................................ 503 744 32 123 117 495 -
Tervola : ...........1............... 4 685 3 537 220 654 573 263
Rauman rautatie\ 58 514 174 873 11 989 716 26 016 959Raumo järnväg /
Jokioisten rautatie \ 
Jokkis järnväg , )  ' ' 35 171 25 964 4 836 329
'3  235 525 .
Loviisan rautatie\ 
Lovisa järnväg / 17 997 23 724
2 617 654 . 2 878 507
Karhulan rautatie \ 49 709 43314 3 342 517 5 066 883Karhula järnväg /
Yhdysliikenne Haaparan­
nan kautta, Samtrafiken
över Haparanda.............•- 1 278 6 200 953 971 „ 1 331 266
Yhdysliikenne Venäjän
kanssa, Samtrafiken med
Ryssland........................... 118 144 95 575 ’ 24 137 537 . 36 706 512
Yhteensä, Summa 10 707 319 10 707 319 1804 347 928 1804 347 928
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Taulu 2. Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina 1929 ja 1928. 
Tabell 2. Godstrarisporterna för statsjärnvägarnas eget behov under áren 1929 och 1928.
Tavaralaji.
Varuslag.
Vuonna 1929. 
Ar 1929.
Vuonna 1928. 
Ar 1928.
Tonnia.
Ton.
Tonni­
kilometriä.
Tonkilometer.
Keskikul- 
jetuspi- 
tuus, km.
Medel- 
transport- 
längd i km.
Tonnia.
Ton..
Tonni­
kilometriä.
Tonkilometer.
Keskikul- 
jetuspi- 
tuus, km.
Medei- 
transport- 
längd i km.
Päällyssoraa, hiekkaa ja 
maata — Ballastgrus, 
sand o ch jo rd ................... 674 472 16 950 695 25 171058
■
8 261 395
'
48
Kiviä —  Sten ................... 28 793 8 099393 281 7 846 669 324 85
Ratakiskoja tarpeineen — 
Räler med tillbehör___ 24 398 5 492 255 225 18 073 2 981 031 165
Rautaa, koneita ja muita 
metallitavaroita —  Järn, 
maskiner och andra me- 
ta llvaror............................ 30 111 5 544 257 184 30 730 5 001379 163
Ratapölkkyjä —  Sliprar .. 39 612 13 400 767 338 33 305 8 819 530 265
Muita puutavaroita —  An­
nat trävirke..................... 24 706 6 723 744 272 33 810 7 329 210 217
Halkoja — V ed ................... 1)324 330 35 923 418 111 310 559 36 358 597 117
Hiiliä —  K o i ............... 107 841 4 916 421 46 ■ 65 097 2 024196 31
Tiiliä —  Tegel ................... 7 476 2 534 984 339 4 626 ■ 654163 141
öljy jä  —  O ljo r .........: . . . . 2 801 517 599 185 2 721 564 628 208
Sekalaisia tavaroita —  Di- 
v e rs e ........ ......................... ■7 268 1 525 703 210 8 068 1 261 278 ' . 156
Yhteensä, Summa 1 271808 101 629 236 80 685 893 73 924 731 108
Laskien rahtimaksut tässä taulussa mainituille tavaramäärille 5 0 %  näinä vuosina voimassa olleiden 
tariffien määräämiä rahtimaksuja alemmiksi on niiden kuljetuskustannukset, asemamaksuja 
lukuunottamatta, arvioitu seuraaviksi:
Enligt beräkning av fraktavgifterna för dessa transporter med 5 0 %  rabatt i de tariffsatser, som 
under de ovannämnda aren värit gällande, ha kostnaderna för ifrägavarande transporter, 
frânsett stationsavgifter, uppskattats till följande belopp:
Rahtiluokka.
Tariffklass.
Kuljetuskustannukset, mk.
Transportkostnader i mk. 
1929. 1928.
Päällyssorasta, hiekasta ja
maasta. . . ........................ Ballastgrus, sand och jord VI. 3 170 000 1 282 900
Kivistä . . . . . ' ............. ........ S ten ......................................... VI 629 100 82 800
Ratakiskoista ja niiden tar-
peistä ................................ Räler med tillbehör........... V 578200 366 900
Raudasta, koneista ja muis- Jäm, maskiner och andra
ta metallitavaroista . . . . metallvaror........................ IV 1224000 • 1140 100
Ratapölkyistä........................ Sliprar.................................... V 1 198 300 865 900
Muista puutavaroista . . . . Annat trävirke ................... V 655 900 792 800
H alo ista ................................ A7e d ........................................... Halkotariffi.Vedtariff. 3 531 100 3 458 900
H iilistä .................................... K ol .................... . '................... VI 787 200 361300
Tiilistä....................................... Tegel ........................... ........... • V 226 100 87 400
öljyistä ................................ Oljor .............................. II 201100 143 800
Sekalaisista tavaroista . . . . Diverse .................................. I 767 500 292 100
*) 810 825 m3. -  2)
Yhteensä, Summa
776 398 m3.
12 968 500 8 874 900
VII. Seikkaperäinen tavaratilasi
v u o d e l t a  1929.
Sisällys:
Taulu 1.'. Kultakin asemalta vuonna 1929 lähetettyjen eri tavaralajien tonni- 
määrät. • ■»
Lisäys tauluun 1. Tärkeimmiltä epäitsenäisiltä liikennepaikoilta vuonna 1929 
lähetettyjen eri tavaralajien tonnimäärät. >
Taulu 2. Kullekin asemalle vuonna 1929 saapuneiden eri tavaralajien tonni- 
määrät.
Taulu'3. Tavaraliikenne vuonna 1929, ryhmitettynä kuljetusmatkan mukaan.
VII. Detaljerad varustatistik
för ar 1929.
s ' ■ “ Innehall:
Tabell 1. Tontalen för de olika varuslag, som under- är 1929 avsänts frän 
varje station.
Tillägg tili tabell 1. Tontalen för de olika varuslag, som under är 1929 avsänts’ 
frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.
Tabell 2. Tontalen för de olika varuslag, som under är 1929 anlänt tili varje/ ' , 
station. • ,
Tabell 3. Grodsträfiken under är 1929, fördelad efter transportlängd.
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Taulu 1. Kultakin asemalta vuonna 1929Tabell 1. Tontalen för de olika varuslag,
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Turvetta ja turve- 
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Torv och torvströ.
H elsingin— H äm een­
linnan— R a ja joen , 
H elsingfors— Hä­
m eenlinna— R a ja ­
jo k i ............................ 41 551
f
23 560 87 221 14 230 128 854 66 148 2 238 7 793 3 242
Helsinki, Helsingfors .. 24 •249 4 991 855 291 — 166 579 56
Katajanokka, Skat- 
udden .......... , ........ 8 482 3 210 17 230 3 421 43 662 ■ 2 359 2
Länsisatama, Västrah. 9147 4 744 . 4 024 950 13 971 — 299 31 69
Sörnäinen, S ö m ä s ........ 903 482 1844 212 672 __ 9 1 9
Vallila' ........................ ' 10 8 25 — — — . --- —
Pasila, Fredriksberg . . . 56 — 68 __ __ 10 __ __ 5
Oulunkylä, Äggelby . . . — 167 12 5 161 41 — — —
Malmi, M a lm ................. 14 1087 866 148 20 989 205 — 5 6
Tikkurila, Dickursby . . ---• 2 5 6 2 373 499 ' — — —
K orso ............................... — 7 7 34 5 476 — 5
! ■
—
Porvoo, Borgit.......... .. . 45 357 210 390 2 275 2185 36 176 44
Hinthaara, Hindhär . 24 167 6 33 232 1538 — 12 [6
Anttila, Andersböle . . 16 67 2 18 155 2164 — 11
Nikkilä, Nickby ........... ' 139 ; 16 • 105 82 5532 ' --- 7 49
Kerava ............................ 8 35 7 . 145 71 1132 — 51 . 15
Järvenpää....................... • 17 184 T454 . '  239 2 824 3 457 9 86 78
Jokela ............................. 11 '  62 5 ‘ 51 88 2 450 __ 36 —
H yvin k ää ....................... 14 179 118 704 563 6 098 71 30 620
Riihimäki ....................... — . 192 3186 547 1176 820 3 27 320
R y tty lä ............................ 7 ■ 161 4 37 453 * 1672 . --- 4 86 4
Leppäkoski : ................... •22 l 9
r
^  2 ■ 94 24 • 780 — 40 —
Turenki............................ 17 164 - o - 27 367 92 2 781 97 497 7
IJarviala ..................... — 10 i 168 50 442 ' --- 9 —
Hämeenlinna ...........•... 41 198 166 1143 626 . 9 335 693 5
H ik iä ................................ 8 1 20 60 37 2 668 — 19 —
O itti.................................. 5 43 9 104 132 1436 15 74 —
Mommila-___ : ................ . 43 x 21 13 54 204 1357 — . 77 —
L a p p ila ............................ 1 15 — 24 56 1244 — 103 64
Järvelä ............................ 1 19 32 92 206 4 322 87 255 279
H erra la ................. : ____ 2 6 9 115 1 1189 — 27 * ---
Vesijärvi ..................... 4 39 9 51 133 5 444 255 1
L a h ti................................ 3 112 631 70 780 1666 253 ■ 919 7
Villähti ............................ 4 45 3 36 127 927 3 47 3
Uusikylä ......................... 22 50 58 97 292 5 481 21 790 1
Mankala ..................... v 4 20 1 17 358 467 — 45 —
Kausala............................ 9 98 31 45 293 3 972 3 743 63
K o r ia ....................... .. 7 132 11 17 .56 1895 18 104 —
Kouvola ......................... 3 41 128 80 85 813 34 102 2
Utti ....................... .......... __ 1 3 21 66 198 1 12 795
Kaipiainen ..................... — 2 68 • 21 10 204 — 63 —
x) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät Iiikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat 
satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Fönitom stationerna ha i tabellen upptagits jamval 
marginalen), varemot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar, plattformer, växlar samt särskilda hamn- och
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lähetettyjen eri tavaralajien tonnimäärät.
som under är 1929 avsänts frän varje station.
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69 «16 17 359 461 212 246 212 431 842 266 868 64 042 1 008 964 107 054 102 695 55 064
146 2 828 10185 2.601 ' ' 293 323 3 641 6 858 4 320 1551 208
7 242 . 1068 84 678 468 248 42 1225 ■ 1983 3 361 3 442 3 520
30 499 5 540 69 274 6158 104 • 1523 1239 9.024 2 695 10 9 l2 ■1601
11704 1197 17 033 9 515 2 237 788 1028 13 568 1040 13 23 368
2136 22 2 201 175 18 12 161 366 • 221 79
2 830 330 3 299 523 49 179 725 1476 537 . 126
— —- 386 • 48 21 139 26 234 12 __ __
' 3 702 58 27 080 270 531 36 153 990 695 1637 73
2 7 2 894 4 1323 17 55 1399 __ 5 34019
5 1 540 22 624 - --- 38 684 2 18
585 419 6 722 874 270 1 856 3 900 • 6 900 5 824 1063 1
31 92 2141 366 91 ' 203 20 680 __
— — 2 433 191 1374 407 5 1977 __ __ __
10 2 5 942 182 3 688 245 1 4116 __ 27 __
31 16 1511 4 649 553 654 . 1234 7 090 33 57 10 53
30 58 8 436 3 909 i  031 311 123 5 374 4 ' 81 920
16 58 2 777 2 633 •1 999 718 76 5 426 83 5
154 101 .8652 4 208 30 468 13 201 481 48 358 16 2 053 21
253 196 6 720 16 502 2 089 552 1482 20 625 30 399 14
69 1 2 494 15 6 380 456 26 6 877 1167 44
— 3 974 82 __ 310 9 394 1 10
22 271 4 342 2 010 6 947 2178 66 11 201 3 8 375— 3 683 33 5 919 7 089 • 22 13 063 __
150 ■ 75 3’ 441 21583 ■8 718 2 215 2128 34 644 16 301 1738 3
18 20 2 851 631 5 1 5 3 18 59 36 7 679 • — 2 9
18 302 21 38 33 "" 2 098 6 246 33 8 410 4
— 4 1773 7 466 1545 .7 094 2 401 18 506 __ __ __
2 40 1549 8 517 3 215 8 597 30 20 359 . __ 311 ' __
41 52 5 386 4 753 3 759 3 366 24 - . 11902 __ 43 __
. 13 ■ 4 ,1 366 2 748 980 2109 61 5 898 — 144 —
6 28 968 10 418 39 215 32 532 6 942 .'89 107 12 657 65 5
109 • 2 597 7147 1247 1414 - .2  952 6 081 11694 171 486 17
— 8 1203 14 478 211 1 704 __ - 1
22 20 6 854 871 3 726 2 997 472 8066 __ 3 __
1 1 914 1183 1538 4 982 444 8147 — —
74 93 5 424 . 12 539 2 220 38 94 1845 20 498 _ 29 21
— 38 2 278 296 4 033 1780 24 61 33 __ 3
59 45 1392 341 810 14 134 1299 104 ' 437 ' 736
— i 1098 8 6 921 5 797 56 12 782 __ __
1 14 383 4 686 7 237 5 498 325 17 746 1240 184 2
satamat y. m. erilleen reunasta), jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita sekä erinäisiä, 
övriga trafikplatser^med självständig redovisning (hällplatscr ävensom liamnar m .fl., som förestäs av tjänstöman, indragna frän> 
bispär) ingä i siffrorna för resp., huvudstationer.
\
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Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. . 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
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H elsingin— H äm een ­
lin nan —R a ja joen , 
H elsingfors— H ä ­
m eenlinna— R a j a ­
j o k i  ............................ 189 198 153 907 102 849 11 674 7 017 90 481 73 050 54 492 947 481
Helsinki, Helsingfors . . • 1403 28 801 4 633 1999 571 5 265 4176 4 537 57 464
Katajanokka, Skat- 
udden ..................... 49 533 24 462 1946 2 744 1502 9 325 6 732 2 434 109 001
Länsisatama, Västrah. 94 864 29 599 3 352 258 . 247 6 669 ' 2107 1 321 153 625
Sörnäinen, S öm ä s ........ 6126 11408 396 1041 720 1992 35 211 4 078 63 703
Vallila ........................ 61 — — 25 15 103 8 512
Pasila, Fredriksberg . . . 212 ' 3 590 . 18 17 — . 40 530 473 5 543
Oulunkylä, Aggelby . . . 1 43 1 1 — — — 13 71
Malmi, M a lm ........ ........ — 9 737 6 546 687 35 266 1092 1273 22 041
Tikkurila, Dickursby .. — 104 — . 11 — 387 2 974 146 37 646
K orso ............................... 34 72 — 3 1881 . 456 2 466
Porvoo, B orgä ............... 7 1027 38 84 92 8 57 916 9117
Hinthaara, Hindhär . — 8 — 4 — — — 6 ■ 18
Anttila, Andersböle . . — 7 — 1 — — — 2 10
Nikkilä, Nickby ........... — 39 — 45 15 — 4 61 191
-Kerava ........................... — 197 2 712 34 1837 381 68 893 . 7 265
Järvenpää....................... 3 1521 ' 173 ' 61 23 183 32 278 3 279
Jokela ............................. — 70 15 682 458 12 — — 553 16 863
H yv in k ää ....................... 1 5 556 233 500 ■ 50 8 14 2189 10 641
R iih im äki....................... 100 943 7 409 63 24 1149 160 • 5 942 16 233
R y tty lä ............................ — 74 5 098 9 22 '--- 1 1208 7 623
Leppäkoski..................... __ 21 16 950 • 1 --- ---- — 20 • 17 003
Turenki........................... __ 60 --- ‘ 128 6 2 4 79 665
Harviala ............ ' ___ — 15 — 2 — — — . 771 788
Hämeenlinna ................. 71 1101 10 205 627 45 114 1338 21553
H ik iä ................................ — 18 204 12 4 2 1 ■ 46 298
O itt i.................................. __ 50 9 982 .30 10 _. __ 93 ’ 10 169
M om m ila......................... 3 39 303 46 — — — 39 430
L a p p ila ........................... — 20 322 8 1 — — 57 719
Järvelä ......................... 4 40 1830 59 7 592 10 365 2 950
H erra la ................. ; — — 19 3 332 34 1 — — 30 3 560
V esijärv i..................... _ 263 __ 50 25 600 '  10 3 958 17 633
L a h t i ................................ 37 1469 37 565 226 128 1733 2 026 6 895
Villähti ............................ __ :__ 35 . - 14 1 — — 5 56
Uusikylä ......................... — 53 47 17 16 .3 3 62 204
Mankala ..................... 2 — 1 _--- — — 50 53
Kausala........................... 7 78 __ 153 8 1 4 220 521
K o r ia ............................... _1 54 — 69 — 6 — 15 147
Kouvola ......................... 63 239 17 142 299 7 16 422 2 482
Utti .................................. __ 48 142 6 — — — 60 256
Kaipiainen ..................... 175 48 — — — 29 1 64 1743
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
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M
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3 502 20 774 51 596 8 543 11 649 96 064 18 469 2 532 190 33 752 5 517 21129 1 100 2 593 688
993 564 15 722 3 853 4 493 25 625 2 540 , 102 672 1 7867 1318 . 1373 135 123 365
102 3 910 14 396 24 1417 19 849 303 215 814 79 165 1950 382 218 390
' 568 51 3 8 271 — 1301 7 278 1284 240 485 66 231 72 583 '  241437
89 681 1441 10 547 2 768 370 97 442 818 206 2 904 — 101 370
14 — 24 --- . 31 69 31 48 — 42 — — 3 190
__ __ 246 1 191 438 547 11303 356 96 __ __ 11 755
— --- ' — — — - -- . 1673 2 364 29 81 — — 2 474
104 . 996 239 — 11 1350 2 930 54 391 252 46 — — 54 689
— — ’ . --- — — __ 38 41 977 82 20 — — 42 079
2 ... --- - --- — — 2 17 3 709 35 7 — — .3 751
12 78 14 11 363 478 412 23 629 676 80 34 __ 24 419
— 4 2 — 5 11 42 2 892 16 10 — — 2 918
— • --- — — — - -- 10 4 430 ' 1 4 ' --- — 4 435
— 18 — — 3 21 66 10 336 12 12 --- - — 10 360
3 : 58 — 70 — 131 95 16 092 107 64 15 — 16 278
— 4 3 4 77 88 36 17 213 96 81 45 __ 17 435
— — — — 8 8 10 25 084 19 20 21 — 25 144
.• 4 18 66 85 193 366 230 68 247 341 116 — — 68 704
— — 4 418 62 484 1300 45 362 322 127 1180 •--- 46 991
— — — — 1 1 7 17 002 28 32 — ■ — 17 062
— __ __ __ __ _ _ 21 18 392 8 9 __ __ 18 409
— — 7 — — . -  7 37 16 252 429 43 1 — 16 725
. --- — — — — — •12 14 546 61 6 — — 14 613
19 34 116 38 39 246 760 60 644 464 302 15 63 — ■ 62 973
— — 1 .11 — 12 26 10 866 12 9 i — — ,10  887
1 6 — __ 1 8 49 20 774 51 42 __ ’ __ 20 867
— — — ‘--- — ' —1 24 20 733 13 24 — — 20 770
— 4 — — 3 7 32 22 666 11 6 — — 22 683
6 3 36 — 2 47 283 ■ 20 568 57 25 •--- — 20 650
— ' --- — 2 2 4 28 10 856 22 11 — — • 10 889
1 . __ __ 1 21 23 694 108 425 159 35 50 __ 108 669
. 49 41 343 3 066 481 3 980 730 30 446 ' 1419 260 101 — 32 226
— — . --- — — — 9 - 1972 11 11 __ - -- 19 94
— — — 2 3 5 91 15 220 149 22 — — 15 391
— — — 1 1 10 91 25 12 7 — — 9 1 4 4
__ 9 — __ 3 12 . 873 27 328 95 44
■N. __ 27 467
— — — 9 2 11 33 8 602 28 29 49 — 8 708
8 25 50 23 8 . 114 434 5 721 472 102 131 — 6426
' ' --- — — — 1 1 4 14 141 8 10 371 — 14 530
— — 3 1 4 30 19 906 67 5 — — 19 978
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Torv och torvströ.
Kait jä r v i..................... ' 6 8 . 3 i 10
Taavetti ......................... __ 2 3 6 i 81 __ 95
L uum äki......................... — 11 • 1 131 53 168 __ 10 __
P u lsa ................................ — — __ • 22 ' 3 55 __ 8 ■ 261
Lappeenranta ............... 40 72 67 72 247 39 . 1 231 48
Rapasaaren satama . . __ __ _ 1 ' _
S im ola ............................. — 2 138 10 7 57 __ 26 2
Vainikkala ..................... ---• 9 __ 2 9 276 __ '60
Nurmi ............................. __ __ 51 5 .3 735
H ovinm aa....................... — 6 . 12 13 107 111 — ' ■ — ' —
Tienhaara....................... 27 247 8 980 3 2 856 4 • 1
V iipuri............................. 354 3 226 • 31719 1132 17 386 287 331 765 • 135
' Viipurin satama . . . . 21 982 7195 7 254 1386 13 949 __ __ ■ 6 3
In o ................................ — •5 49 26 13 18 - __ __ __
Mesterjärvi ............... — ' '2 34 4 3 — 18 —
Kuolemajärvi ............... __ __ 14 24 5 . 692 _ •. '6 _
Koivisto........................... 142 71 7 16 15 40 __ 6 __
Makslahti : ..................... __ . __ 3 7 __ 5 __
Johannes ........................ : — 9 6 10 i4 102 __ 2 __
Uuras................................ — — 1 2 4 — ■ 2 ■ —
Kaislahti...................... 1 __ 144
Sommee....................... — 17 __' ‘ 1 __ 396 t __ 1 __
N uoraa........................ — __ _. — 6 __ • __ 9 __
Ä y rä p ä ä ............... .......... i 4 3 40 . 14 180 1 49 __
Ristseppälä................. — 1 .12 ■ 2 ' 2 634 1 11 . —
Heinjoki : ...................... __ 12 __ 1 ' 23 493 _ _
Pero .................. .......... — • --- . __' 3 __ _ 3 __
Säiniö ............................. — 54 3192 36 . 88 2 __ 190
K äm ärä................... v . . . — -1- ' __ 28 6 100 __ __ __
L eipäsuo......................... — — — -1 8 • 262 ■ — 3 —
Perkjärvi .............' . . . . ; __ 8 6 •74 74 158 . _ 20 4
Kanneljärvi ............. — 5 . - 105 74 17 317 __ ■ 20 1
Mustamäki ..................... , .— 14 •13 302 8 39 __ 1 • __
R a iv o la ..................... : . . '■ 21 2 63 28 13 . 125 __ 12 87
Tyrisevä ..................... — — 1 2 1 —  ■ — — —
T erijok i....................... :. 10 50 221 142 202 84 22 1
Kellom äki....................... __ __ - __ -4 8 __•' __' - __ __
Kuokkala '....................... — , --- " __’ 3 9 121 ,__ 3 __
O llila ........................... — 4 --- ‘ ■ 5 ■5 • 265 . __ ‘ 3 __
Rajajoki ...................' . . . — - 1 ---  : 10 12 23 — 9
H a n g o n ; H a n g ö ........ 8 437 2 011 6 877 3 797 7 789 19 736 879 1275 425
Hanko, Hangö . . . . . . . . 8 344 . 1318 . 6 599 171 6 569 123 646 529 ---f
Lappohja, Lappvik ; . . . — :8 — 58 — 140 — 10 —
Tammisaari, Ekenäs . . . 40 185 45 471 268 2 813 51 163 —
Karjaa, Karis ............... 3 36 12 70 125 2 682 — 55 —
Mustio, S varta ............ 23 117 3 101 155 ' • 700 32 113 —
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7 35 3 261 1679 i 4 941
10 _ 198 92 14 703 13 777 748 29320 — 2 —
4 1 379 . 337 11476 9 281 26 21120 i 59 —
12 3 364 163 10 958 3 263 255 14 639 — ■ 436 15
102 33 952 : 6 189 ■ 5 655 •1583 / 14.352 . 27 779 33 221 26 193 11
6 _ 7 10 256 2 290 8 645 927 22118 1187 119 __
1 2 245 33 5 812 5 653 . 74 11572 — 9 —
1 1 358 370 .5  669 2 512 ■ 3 8 554 — 31 10
• 2 __ 796 431 7 332 2 052 25 9 840 304 — —
— — 249 — 858 347 ■4 1209 3 044 — 107
64 1 12183 41 3 304 11 127 3 483 685 113 __
. v 2 098 1 075 58 508 644 1799 16 774 825 20 042 946 14 079 766
6 200 22 57 997 ' 596 ■461 646 372 2 075 1093 27 783 604
' __ __ 111 15 3 474 802 605 4 896 • --- 20 —
10 25 96 . — 6 783 2 459 477 9 719 — — . ---
2 470 1213 . 1568 22 427 6 412 1508 31 915 __ ' _: __
__ __ ' 297 893 1813 223 276 3 205 — — . . 23
__ 2 17 4 799 3 587 365 228 8 979 --- ' 5 —
’ __ 5 148 37 684 .177 29 927 14 888 5128 13
■ 10 1 20 1550 . 102 372 449 2 473 .5 65 374
_ 144 ' 600 __ ' 421 __ 1021 __ __ __
__ __ 415 — 3 082 132 74 3 288 — — —
__ ' 1 5 20 — 1215 — — 1215 — — —
1 8 301 68 306 12 021 37 833 365 . 118 525 1 8 •--
'7 2 672 4 21623 312 22 21961 — •22 —
_ __ 529 82 12.577 1536 2 14 19.7 __ 1 __
• •__ 5 11 70 9 966 4 222 2 14 260 — 2164 9 228
413 __ . 3 975 . 324 . 4 321 344 37 5 026 •--- — 26
4 7 145 28 4 443 .5174 431 10 076 — — 645
— ■ .3 277 714 6 717 7 291 70 14 792 — — ■ —
. 14 • 16 374 4 926 10 869 2 806 297 18 898 • 3 2 20
9 -■ 1 549 2108 16 967 3 029 189 • 22 293 — 5 —
17 17 411 . 841 5423 1867 3 287 11418 — 1 —
3 7 361 5 668 21 654 520 304 28 146 823 '44 —
— ' — 4 — 633 21 63 717 1 ' — —
42 25 799 ’ 76 '21 537 774 165 ' 22 552 332 64 7
_ 1 13 1661 1074 — 409 3144 — 20 • ---
3 1 140 18 1923 49 228 2 218 1 23 —
__ __ 282 — 760 122 11 893 — — 249
— — 55 — 3 272 — 9 3 281 2 9 —
7 588 3 292 62106 41830 43 209 16 511 13185 114 735 17 139 113 205 1129
7 222 2 565 34 086 3 000 5 494 54 449 8 997 534 1-617 79
— __ 216 1619 8 10 24 1661 — — •33
.178 486 4 700 232 4 390 830 322 5 774 23 5857 1
41 .67 3 091 89 ■546 66 95 796 5 571 180
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K aitjärvi..................... 5 i 6
Taavetti ......................... 57 8 — 8 2 __ . i 852 930
Luum äki......................... — 6 10 5 2 — 29 112
P u lsa ................................ — 17 10 i — 19 __ 19 517
Lappeenranta- ............... 16 774 733 198 121 27 889 240 1700 91 096
Rapasaaren satama . . •__ 336 ■ '  82 16 __ 3 755 12 1773 7 280
:mola . . ....................... --- '* 29 4 1 — 104 • __ 56 203
Vainikkala ..................... — •1 __ 2 __ __ __ 20 64
Nurmi .............................. — 190 . 1 -5 1 9 313 52 • 875
H ovinm aa....................... 21 33 6 2 — 13 591 3 817
Tienhaara........................ '__ 60 25 346 1 __ 514 ,1587 3 331
V iipuri.............................. 2141 15 595 1928 863 403 9664 6 535 8 447 61367
' Viipurin satama ___ 29 372 13 482 5 229 167 13 20 574 8035 888 107 240
In o...... .......................... 1 81 22 2 — — __ 23 149
■ Mesterjärvi ............... . --- 1 - — • — — — 11 12
Kuolemajärvi ............... __ 12 10 1 _ __ __ 25 48
Koivisto................... : . . . — 34 14 17 13 63 __ 85 249
M akslahti........................ — 24 — 12 3 17 __ 47 108
Johannes................... .. 4 322 98 17 7 3 1180 __ 97 25 753
JJuras . . : ........................ 612 144 — 179 — 2 2 19 1402
Kaislahti ............... .... __ _ _ 4 3 7
Sommee........................ — __ ' __ __ __ . 1 5 6
N u ora a ........................ — — __ ,__ — __ - __
Ä yräpää..................-____ 21 ■ 39 — 91 2 1 1 43 207
Ristseppälä ............... 1 15 6 4 2 — — 26 76
H ein jok i........................... __ 9 __ __ __ __ __ . 17 27
P e r o ............................ — 1573 26 — — — __• 105 13 096
Sainio ............................. — 51 4 514 3 __ — _ 5 4 599
Käm ärä............................ — 29 98 1 1 — 2 19 795
Leipäsuo.......................... — 23 8 1 1 — — 27 60
Perkjärvi . . . . ............... __ 50 8 548 21 5 2 3 906 9 560
Kanneljärvi ................... -1 ' 40 — 5 __ 2 2 155 210
Mustamäki ..................... — 14 36 1 __ — 2 16 70
Raivola . . ....................... 19 92 9 7 3 89 __ 50 1136
'Jyrisevä ..................... — 6 — 9 11 — . ■ — — 27
T erijok i................... .. 4 103 5 51 23 5 •' 335 234 1163
Kellom äki....................... — 2 19 __ •1 __ __ 28 70
Kuokkala ....................... — 2 20 6 __ — 1 13 . 66
• Ollila ............................ ‘ --- ' 5 21 1 __ __ __ 10 286
Rajajoki ................... — 6 •6\ — — 1 24
H angon , H angö ' 66 523 8 433 9 323 1725 723 6 635 3 023 3 790 231 648
Hanko, Hangö ........ .... 18 350 7 039 30 1378 , 527 ' 3 749 829 2 317 36 449
Lappolija, Lappvik . . . . — ■ 7 — 1 — 3 1 7 52
Tammisaari, Ekenäs . . . 48148 156 1989 189 27 ■ 1098 1913 183 59 584
Karjaa, Karis ............... — 171 5 20 17 53 168 ' 558 1748
Mustio, Svartä ............. 5 148 — — 40 — 28 5157
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— __ i i 12 4 995 5 2 5 002
— • 1 — • *— 14 15 137 30 600 48 6 — — 30 654
— ' --- — — — ■--- 60 21671 35 9 . i __ 21716
---  ' — — — — — 57 15 577 10 5 — __ 15 592
6 5 3 228 232 474 127 120 428 • «634 199 220 — .. 121 481
— — _ __ __ 1 29 406 __ 9 __ __ 29 415
— *--- — — 7 7 47 12 074 ■ 38 8 — __ 12120
— '--- — --- . 3 3 28 9 007 10 10 — ..—. 9 027
— — — — .--- — 25 11536 17 43 — __ . 11596
— — — — — — 44 5 319 25 11 — — . • 5 355
— __ 34 __ 236 270 166 19 433 67 11 .__ .' 19 511
836 3 725 15 782 ■379 327 21 049 768 161734 5 416 662 6 744 __ 174 556
524 5 395 2 780 27 190 8 916 175 176 403 — 141 2 __ .176 546
— — ' 1 — 85 • 86 53 5 295 75 7 — — : 5 377
— 18 1 — 7 26 15 9 868 210 10 — . — 10 088
— \ __ •< _ __ __ __ 11 33 187 55 6 __ ■ _ 33 248
154 — 1 8 13 176 120 4 047 586 . 33 1 __ 4 667
— — — 2 — 2 40 91 46 37 31 — __ . 9 214
1 — 1 1 3 6 39 26 873 61 62 — __ 26 996
— .--- — ■--- 1 1 15 . 3 911 . 105 60 — . 4 076
" —r '__ — __ __ __ 11 1183 5 5 __ _ . 11 93
— • --- — — 3 • 3 7 3 719 5 3 — — 3 727
— — — — — — — 1235 1 6 — __ 1242— — — — 16 16 .80 119129 173 65 . 4 255 — 123 622
— — — — — — 6 22 715 22 4 . — . 22 741
— — — __ __ __ 11 14 764 7 10 __ __ ■14 781
— — — — —  ■ — 3 27 370 11 6 — — . 27 387
— — — — 1 1 8 13 609 35 33 — — 13 677
--- • -s- — — T— — 38 11054 57 7 — — 11118
— — —; — 32 32 3 15 164 9 3 — — 15 176
--- • 20 —. __ 65 85 41 28 958 156 39 5 __ 29 158
— — — — 328 328 84 23 464 347 44 — — - 23 855
' --- 1 — — 116 117 37 , 12 053 74 18 — — 12 145
1 — — — 299 300 46 29 989 97 28 — — 30114
— — — — 1 1 2 751 15 18 — — 784
5 18 l i 267 395 696 52 25 262 490 95 41 __ 25 888
— — i — 3 4 — 3 231 18 18 — — 3267
— ■--- — — — — 9 2 433 34 21 — — 2 488
— — — — — ' --- 1 1462 4 4 — — 1470
— — — — — — — 3 360 8 5 — . — 3 373
367 219 1941 344 2 455 5 326 980 414 795 4 907 695 344 206 420 947
310 174 18 75 17 2 242 4 618 113 84 263 1989 170 162 206 • 86 790
9 — — — 2 11 10 • 1950 169 24 — __ 2 143
47 •12 11 191 26 287 90 70 435 199 137 180 __ 70 951
— 7 8 131 15 161 250 6 046 94 62 --- • — ■ 6 202
— 6 — — — 6 — 7 846 20 21 — —  • ■ 7 887
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Kirkniemi, Gerknäs . . 8 22 8 229 31 2 248 5 43 l
Lohjan kauppala . . . . — 26 2 129 10 144 — 34 —
Lohja ................................ . — 40 53 607 243 2173 131 154 l
Nummela ....................... 5 62 125 435 191 1934 13 38 273
. O iakkala .................... 6 ^  72 15 304 18 1352 — 39 - ---
Otalam pi......................... __ 47 2 630 75 18 74 ■ 1 54 91
R ö y k k ä ........................... 5 53 12 463 76 1812 — 12 59
Rajamäki ....................... 3 25 1 129 28 . 1741 — 31 —
. T u r u n — T am p ereen —
H ä m e e n lin n a n , Ä b o
— T am p ere — H ä-.
: m e cn lin n a  ............ 4 691 134814 336 23 057 24 079 6 036 42 640 22 259 4 459
Uusikaupunki ............ — 34 23 133 64 — 306 76 —
. Vinkkilä ................. 133 ' 382 28 198 27 — 227 225 —
Hietamäki ............. 8 71 ■1 16 65 428 — 12 —
Mynämäki ................. 99 191 27 197 76 594 130 54 1
Nousiainen ............. 22 114 173 60 258 106 1 *—
Naantali ......................... •' 3 .,4 35 3 13 605 _ 14 —
Raisio _____ '.______ .*........ 17 103 7 284 56 780 1 3 —
Turku, Äbo ............... 57 . 1903 6 781 1522 3 026 61 251 177 11
Turun satama, Äbo h
537h am n .................. : 12 547 12 804 13 329 16 1 4 25126 — 274 2
Lieto ......................... 68 läo .8 368 101 1567 36 7 —
Aura ......................... 133
1
333 18 ■ 75 • 571 ' 419 363 86 175
K y r ö ...... ......................... 171 6ä3 22 11 380 131 142 . 28 —
M ellilä ....................... . 329 1 256 74 10 642 — 624 420 250
Loimaa ...................... ■ 320 1562 1 565 11 31 92 — 556 426 —
Ypäjä ......................: 26 164 26 175 185 109 267 6 78
H um ppila .................. 80
li
155 7 5 ■ 15 171 506 69 235 —
Matku ....................... 2 123 1 29 2 556 1475 24 183 —
12 194 15 254 890 2 285 409 490 436
: Kylmäkoski ............... — 155 "7 20 799 1253 19 96
18Tampere .................... 125 • 2 207 19 06 333 2 332 1005 394 576
Sääksjärvi............... 2
S
1 ___ . 6 ---; 1385 — — —
Lempäälä ..................
V iia la .........................
* ■ 55 98 55 103 235 3 908 75 341 ---
- 9 32 9 41 114 ■ 2 143 1 111 —
To n a la ....................... 38 103 47 60 495 1344 26 ; 252 6
Toijalan- satam a_____ 1 9 --- . ■ 8 87 25 — 36
Kuurila-...................... 51 40 .4 39 206 1059 '--- 42 . 21
Iittala ....................... 8 19 8 68 198 151 14 156 8
Parola ....................... 20 242 8 270 973 . 768 145 101 337
V a a s a n , V a s a  . . . . . . 7 993
n
7112 31359 2163 15 069 4 405 4 075 7.174 2 855
Vaskiluoto, Vasklot . ' 6 035 .2 828 1499 — 1120 — — 35 14
Vaasa, V asa ............... 4 121 27 453 825 2 510 — 186 214 9
Mustasaari, Korsholm .. 13 — ' 25 7 — — 4
22Tuovila, T o b y ........ 2 32 150 15 677 191 . 102 27
Laihia . . . ' . ................. 111 640 658 ' 7 1075 214 177 146 . 1
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14 7 2 795 157 4 789 2 732 77 . 7 755 . _ ■ 5 • aJ.
15 7 2 514 260 5 612 3 379 20 9 271 __ __ •J_
1 1959 78 6 234 3121 53 9 486 20 288
24 279 6 446 173 625 100 242 52 781 60 335 . 7 062 220 420 36 618 • 90 824 24 888
220 ■ 408 1264 561 56 131 23 771 — 2 727 21
-10 ■ 131 • 1361 953 ■ 74 759 6 1792 — 16 493 > __
— 7 608 2 735 1701 1815 130 6 381 3 1226 311
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__ 1 678 43 16 57 5 121 4
12 2 1270 — 81 106 — 187 __ 7 __
1071 1414 ■ 16 274 460 372 ' 571 689 2 092 1478 2 006 683
20 922 620 87 775 864 244 __ 3 284 4 392 10 78 53845 ■ ■ • 745
30 3 2 318 603 •575 262 7 1447 — 12 —
45 75 2 293 2 730 273 1495 2 4 500 1 _
15 127 1650 3 248 371 848 107 4 574 2 5 __
77 108 3 790 2 809 64 454 20 3 347 — 46 12 753
. 112 1281 .9  025 6 966 1-864 1098 5 9 933 __ 60 __
10 14 1.060 307.8 . 373 1898 16 5 365 1 . — —
10 • 115 1431 . 1 4 637 669 14 5 321 1 _
2 10 4 405 . 854 1617 13 84 115 3 970 3 18 __
49 94 • 5128 37 59 2 533 9 846 265 16 403 5 607 ■2 347
30 23 2 402 2 645 825 4 536 320 8 326 — 13 __
15 64 1584 12 044 33 669 9.892 • 4168 104 47 833 23459 . 8.398 ■ 576
— __ 1394 __ 929 3 526 ■1 4 456 ■ _ . _
18 7 4 895 - 2 097 2 828 1857 199 6 981 200 10 303
15 22 2 497 • 12 808 391 211 1430 14 840 . 1 9 2
8 34 2 413 4 781 1322 4157 51 10311 365 104 10 59
— — • 166 8 054 6 452 5 475 234 20 215 10 013 ■ • 10 ■„ - —
' • 22 3 1487 1011 7 688 5 865 2 14 566 . _ 4 052 45
12 • 41 683 — 6 556 6 586 . 4 13146 4 578 4
4 207 3 075 3 039 267 950 . 21 4 277 — 597 6 039
23 882 2 554 108 641 123 540 114 214 91135 6 037 334 926 48 601 12 459 60 161
14 015 66 . 25 612 1231 38 99 62 1430 . __ ■ 3337 81
5 515 837 37 674 161 77 51 586 875 350 3 443 78
• --- — 49 17 27 — 7 51 __ 4 _
11 14 1243 1998 987 17 25 3 027 __ 9 . __
54 - 58 3141 3 406 1486 8 299 5199 1 21 •133
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Kirkniemi, Gerknäs . . 4 101 i 8 5 i 59 103 933
Lohjan kauppala . . . . — 50 22 11 32 3 — 73 261
L oh ja ................................ 21 393 — 27 60 38 108 317 13 902
Nummela ........................ — 37 11 12 49 __ __ 130 791
Ojakkala.......................... — 34 6 570 24 — 3 — 50 6 691
Otalampi......................... __ 26 __ 34 3 2 _ 35 105
R öy k k ä ............................ — 15 15 9 2 — 1 11 53
Rajamäki ....................... — 399 532 12 1 1646 . 2 22 2 922
T urun—Tam pereen—  
H äm eenlinnan, Ä b o  
— Tam pere— H ä ­
m eenlinna ............... 18 245 59 27« 50 43 16 325 2 951 8 472 12 168 16 978 291782
Uusikaupunki ............... — 119 43 86 67 17 83 294 .3 457
Vinkkilä ............... ' 2 48 2 46 10 1 — 24 16 626
Hietamäki ................. — 20 1 4 __ __ __ 2 1567
Mynämäki ..................... — 102 10 6 4 — — ■ 19 142
Nousiainen ................. — 19 — 4 — * --- — 2 25
Naantali ................. ........ '__ 4 _ 2 __ _ 7 17
Raisio ............................. — 10 74 4 — — — 4 99
Turku, Äbo •.................. 337 8 568 1109 ;1 845 224 1910 2 864 4 727 25 751
Turun satama, Äbo 
hamn .,..................... 11 080 34 676 . 1091 7 476 876 ■3 697 . 7 351 3101 125 016
Lieto ................................ — .9 — 32 — 1 11 12 77
Aura ................................ __ 42 1 327 117 1 27 74 590
Kyrö ....................... ........ — 139 2 13 10 7 3 126 307
Mellilä . . ' .......................... - —^ 13 — 6 1 3 — 12 12 834
Loimaa ............................ 7 1009 332 •33 182 1 10 • 115 1749
Ypäjä ............................. — 42 — 19 7 1 — 10 80
H um ppila ........................ __ 39 __ 8 14 __ 4 35 101
Matku ............................. — 13 6 . 51 4 ,-- _ 4 99
Urjala ............................. — 85 113 40 152 1 4 ■ 466 3 820
Kylmäkoski ................... — 11 6 1 1 — — 271 303
Tampere. . . . : ................... 6 574 13 868 1851 6 232 990 2 664 1806 5 218 71 636
Sääksjärvi................... __ 2 __ __ __ __ __ 9 11
Lempäälä ........................ 1 76 3 6 13 . 131 1 169 913
V iia la ............................... — 177 318 5 248 4 — 1627 2 391
T oija la ............................. 244 67 16 8 21 6 3 30 1923
Toijalan satama . h .. — 7 51 1 1 — ■ — 53 10 136
K uu rila ....... .................... __ 36 __ 14 __ 1 ___ 20 4168
Iittala .............; .............. — 17 14 1 9 26 — 531 • 1184
Parola ............................. 52 — v 55 — •— 1 16 6 760
V aasan, Vasa ........... 12198 14 366 33 710 3 587 1486 3 321 5 972 7 354 203 215
Vaskiluoto, Vasklot . 10 505 1180 471 140 9 90 3 473 2 293 21 579
.Vaasa, Vasa,................... 539 8 795 . 1098 2 598 671 2 461 875 2 091 22 999
Mustasaari, Korsholm .. — 31 10 __ — 1 __ 12 58
Tuovila, Toby ______ — 6 — 1 — 1 — 10 27
Laihia .......... : .................• — 6 6 369 16 12 — — 184 6 742
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_ 119 127 121 25 16 127162
— • — 2 — — 2 66 35 230 13 50 — — 35 293
— 20 1 3 •ii 35 88 19 023 110 67 — .— 19 200
— — 44 2 21 67 27 11175 12 40 — — 11227
— — — 1 1 31 14 522 9 25 — — 14 556
__ __ J__ 1 1 16 10 672 5 15 __ ' 10 692
— — — — 3 3 99 11 940 39 41 2 — 12 022
1 133 134 71 14 572 2 223 27 • 16 822
2 320 6 254 13 815 2 600 1362 26 351 4 825 717 063 11 764 38 3 608 948 735161
19 21 •--- 1 — 41 30 5 563 456 49 • 24 --- ‘ 6 092
— — — — — .25 19 804 281 5 . . --- — 20 090
— — — — — — 4 8 560 8 5 — — 8 573
— — — — 4 4 23 4 854 12 16 — — 4 882
— — — — — 1 2 453 3 6 ■ — — 2.462
__ __ __ •__ . __ 5 821 19 26 _ __ 866
— — — — — — 3 1559 2 6 — — 1567
1613 406 7 307 223 610 10 159 1024 55 300 5 396 501 1603 39 62 839
561 5658 5 835 5 375 12 434 1001 230 618 730 47 360 909 232 664
— 1 — —  ■ — 1 — 3 843 11 . 3 — — ; 3 857
__ __ __ 2 __ 2 10 7 395 63 12 30 __ 7 500
2 — 8 — 7 17 ' 7 6 555 86 13 — — 6 654
— — 1 — 6 7 99 20077 125 12 — — 20214
’ --- 7 10 439 12 468 52 21 227 556 43 1041 — 22 867
— — — — 16 6 521 112 9 — — 6 642
' __ __ _ __ __ __ 8 6 861 353 27 __ _ 7 241
— — — — 1 1 . 70 8 545 22 17 — • --- 8 584
1 7 — — 18 26 88 25465 237 38 9 — 25 749
— — — 1 1 2 26 11059 138 7 — . 11204
123 149 652 1837 305 30 66 1721 136 300 2 902 686 250 — 140 138
__ \ _ __ — __ __ __ 5 861 5 2 __ __ 58 68
---  • — __ — — — 64 12 853 30 70 — — 12 953
— — --- • 4 15 19 7 19 754 37 65 — — 19 856
1 3 2 7 3 16 281 14 944 66 81 — — 15091
— — — — — — 21 30 538 4 7 — 30 549
__ __ __ .__ __ 29 20 250 10 13 __ . _ 20 273
— — — — — — 23 15036 41 27 — — 15 104
— 2 — 81 : 5 88 187 14 387 59 45 291 — 14 782
13 11 5 456 12 795 1144 3 738 24 444 2 550 673 776 3 095 929 1136 678 936
— 38 38 7 733 — 60 11 631 1 60 253 34 4 — — 60 291
983 1240 4 787 '9 8 0 2 596 10 586 1245 73 379 1022 195 236 — 74 832
— — __ __ __ — — 158 24 12 _ — 194
— — ___ — 1 1 2 4 300 26 12 — — 4 338
— — — — 187 187 104 15373 39 18 96 , — 15 526
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2 
o5 2 .~ po
s -s  
$  a•< aS Q
Perunoita ja juu- ! 
^
 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
H
einiä, olkia ja 
väkirehua.
lfs
H
o, halin och 
kraftfoder.
6
s ?
©!
F  S
•7
CO <
' 3 2. 
o* §■
8
H E!o» cr SI P “  p
Turvetta ja turve- 
e» 
pchkuä.
Torv och torvströ.
Tervajoki ....................... 757 1251 188 241 2 338 88 275 528
Orism ala......................... 152 • 231 18 134 1597 • 308 154 89 —
Y listaro........................... 248 301 35 53 2‘59.7 — 166 182 i
Iiris tiinank., Kristinestad ' 9 63 118 46 13 ---' 146 171 —
Kaskinen, K asko........... 224 76 6 — — ~ 1 —
Närpiö, Niirpes ........... 136 632 15 68 38 232 272 7l __
Perälä ............................ 11 7 14 5 11 13 80 59 —
Teuva..............................•. 19 26 1 9 9 . 2 155 118 —
Kainasto . . . . ............... 11 9 67 3 ■ 40 — •66 129 957
Kauhajoki........................ 3 13 5 25 12 —  . 398 430 —
L oh iluom a............... .. __ __ 28 1 30 __ 78 19 __
■ Kurikka. . : . . . . • . ........... 34 118 75 -14 • 12 — 294 831 —
Koskenkorva.. . : ........... 31 23 138 18 - 2 87 107 50 —
Ilm ajoki........................... 91 204 64 - 57 945 82 208 328 1545
Seinäjoki ......................... 62 309 185 50 1388 172 71 613 1
Koura .......... .............. __ __ 1 4 2 • _ 10 74 __
Sydänmaa....................... — 2 4 15 2 — 174 281 235
A la vu s ............................. — 2 10 . 41 71 7 194 671 —
T u u ri........................... __ 4 37 6 32 19 24 82 —
T ö y sä ................ .......... —  ■ . — 14 2 — 50 32 —
Ähtäri . . . - ....................... __: 10 :__ . 11 • 28 7 62 51 __
Inha .. .............................. -i- 2 9 7 — — , 8 16 —
Myllymäki ..................... — 6 225 25 113 2 122 361 —
Pihlajavesi ..................... — 2 15 6 5 — 1 31 59
H aapam äki....... ............. • 6 ' --- 5 — 5 193 ‘ --- 4 —
Kolho ............................. ' l •. 5 3 7 ' 27 2 __ 8 ‘ ---
M än ttä .........1............ — 4 ‘ :— ' 14 7 * --- 27 -105 —
Vilppula ......................... .--- . 27 88 19 , 44 — 43 94 11
Lyly ................................ — 12 8 7 /  10 9 6 44 —
Korkeakoski................... 14 26 69 19 36 8 49 99 —
, H irsilä ......................... __• .. 8 '• 6 1 38 4 ■47 __
’ O rip oh ja ........ ............ 3 21 10 28 47 660 57 73 —
Orivesi............................. • 7 34 . 30 73 26 108 215 980 —
S iita ina....................... ■ 5 6 8 ’ 17 — 255 — ' 8 —
Suinula ........................... 11 12 9 46 1 1101 — 61 —
Kangasala....................... 6 21 ' 3 71 - 183 506 144 5 —
•Vehmainen ..................... — 2 — 7 4 51 — 2 —
Messukylä . : ............... — 17 86 136 . 4 — — , --- —
• O u lu n , O u lu  . . . . . . . . . 2 531 2447 42 631 862 11962 12 723 3913 7 379 669
Kauhranta ............... — 10 11 2 — 16 11 16 —
" Aavasaksa. 4 ■4 ■2 75 • ---  - • • 3 • ’ ---
Ylitornio ........................ 1 15 38 4 ■ 7 403 29 44 i
' Karunki ..................... __ . 10 81 27 129 882 40 62 . ---
Tornio ....................... .. — 6 672 41 176 1849 - 4 384 3
I
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' II. Pu u t a v a r o i t a.
II. T r ä v a r o r .
III.- Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga iridustrier hän- 
förliga varuslag.o
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Yhteensä. 
1 
Sum
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Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
! 
ja m
uuta pyöreää' 
jos 
puutavaraa.
** 
Sparrar, bjalkar och 
stockar sarat props 
och annat rund* 
virke.
H
alkoja ja puu* 
-t 
jätteitä.
^
 
Ved och träavfalh
J1 »rs 
M
uita puutavaroita. 
** 
ö vriga trävaror.
12— 15
“  £
3 g
5 s »  w . gu
Paperiteollisuuteen 
Ä
 
luettavia.
^
 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
alm
eja, kiviä,, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä.
M
alm
er, stenar, 
kalk och cém
ent.
Soraa ja m
uita 
ab 
m
aalajeja.
T* 
Grus och Övriga 
jordarter.
50 211 5 927 45 . n 8 64 3 4
11 30 2 724 719 2 831 1608 119 5 277 ___ 24 ___
10 154 3 747 934 1160 431 56 2 581 1 22 ____
20 43 629 1375 585 68 86 21 1 4 11 1990 i
3 790 3 4100 82 69 9 102 262 4 ■ 582 —
45 24 1533 2195' 57 IS 11 2 281 2 45 i
3 15 218 • 607 1991 199 39 2 836 1 8 __
5 , 23 367 6 525 1 051 638 27 8 241 4 5 __
i 83 1366 3 410 1 730 660 18 5 818 — i 24
18 ■76 980 10 538 633 127 45 11343 ■ — 31 35
__ 25 • 181 753 176 284 3 1216 '__ ■___ ■ 318
■ • ■ 20 128 1526 10 468 333 174 524 11-499 2 1792
--- . 76 532 6 727 51 185 100 7 063 — 544 39 686
33 92 3 649 2 929 523 47 33 3 532 2 16 ____
115 179 31 45 6125 1897 653 809 9 484 125 262 4
_ --- 15 106 6 480 117 5 446 118 12 161 _ __ __
10 51 774 5 090 . 127 1992 106 7 315 — __ :---
10 60 1066 11839 4 093 4 898 388 21218 1 1 • 1
— — 204 5 819 1038 3 039 — 9 896 — __ —
— , 5 103 — 2 076 511 — ■2 587 9 — —
' 38 — 207 3 707 580 N -588 63 ' 4 938 11463 25 :__
— — 42 .6 721 25150 2 950 37 34 858 — __ —
5 6 865 122 12 910 3 929 53 ■ 17 014 • 5 1 —
9 — 128 3 583 9 484 6 082 136 19 285 Ù._ 6 —
2 — 215 1851 5 885 1682 72 9490 ^  - 17 —
— ___ ’ 53 11481 1495 14 017 412 27 405 1 :__
i i 2 170 19 2 389 126 123 2 657 T l >2 286 44 ' 18
.34 . . 40 400 576 1868 635 90 3169 *24147 140 19 724
— 3 99 9 10 789 15 093 61 25 952 • ------' . --- • ------
39 28 387 16 8 216 7 028 907 16 167 7 1 ---
— 1 105 1671 3 366 10468 24 15 529 ____ ' 8
2 28 929 24 ■ 1469 614 25 2132 7 16 . . . .
4 28 1505 3 263 3 429 2 838 392 9 922 2 46 ■ 47
— — 299 9 511 1906 — 2 426 — — —
1 — 1242 — 1489 1588 2 3 079 2 — —
1 16 956 470 376 418 64 1328 173 - 5 '■*«■. 1
— 27 93 377 — — 5 •382 — —— 107 350 ■213 1610 — — 1823 — 2 9
"  8 013 ■ 5016 '98 146 76 437 136 935 97 502 7 714 ' 318 588 42 460 19 650 - -3 0  290
— — 66 — 1789 996 10 2 795 — 12 —
— — 88 1433 5 276 1084 37 7 830 257 -s— —
14 2 558 2 2 297 1038 12 ' 3  349 21 05 9 • . • ä-----
9 1 1241 5 1098 3 400 39 4 542 — 45 . ------
74 '59 3 268 25 45 1033 95 1198 19 610 -• 1
\
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Taulu 1. (Jatk.) —
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga industrier hänförliga vamslag.
Lähettävä rata 
ja asema
Avsändande hana 
och station
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luettavia. 
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Tili m
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hänförliga.
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Kehruuaineita, lan- 
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä.
Spänadsäm
hen, 
garn, tägvirke, väv- 
nadcr och bekläd- 
nadsartiklar.
co 
Vuotia ja nahkoja. 
w
 
H
udar och läder.
24
M W
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*
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
ua 
tusaineita. 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita tähän kuu- 
$5 
luvia.
övriga hithörande.
«j* 
Yhteensä, 
i
 
Sum
m
a.
Tervajoki ....................... 236 34 31 21 _ 2 154 485
O rism ala......................... — 73 — 55 4 — — 42 198
Y listaro ............................ 18 20 6 618 29 36 — — 29 6 773
Kristiinank.,Kristinestad — 178 1 62 98 ' 48 719 63 3171
Kaskinen, Kasko........... 62 — 8 • 2 7 8 36 709
Närpiö, Närpes............... __ 23 2 ’ 20 8 — — 10 111
P erälä ............................... — 6 — 3 3 — — 16 37
Teuva ............................ — 27 534 21 10 .4 2 40 647
Iiainasto.......................... __ 5 — 4 2 — — 9 45
Kauhajoki........................ 1 45 — . 14 27 ---  _ 3 . 112 268
Lohiluoma ................. __ 7 __ 1 __ ' — ' ’ --- 4 330
Kurikka .......................... __ 188 9 053 •98 44 4 — 141 11322
Koskenkorva................... 15 9 7 205 4 4 — 1 32 . 47 500
Ilm ajoki........................... — 66 183 10 18 — — 41 336
Seinäjoki......................... 3 482 10 256 251 23 67 98 ' 1 581
Koura ......................... __ 201 • __ ‘__ __ • 1 — 3 . 205
Sydänmaa....................... ‘ --- 46 — 13 5 — 22 50 136
Alavus . ' . ......................... 126 48 23 18 21 5 1 301 546
T u u r i............................ 66 17 9 5 5 — 9 79 190
Töysä ........................... — 4 — 11 .26 — 5 5 60
Ä h tä r i........................... i _ 39 __ .44 6 — ' 1 60 11638
In h a .................................. __1 1228 2 4 — — — 20 1254
Myllymäki .......... .......... — • 32 — 6 5 — 89 64 202
Pihlajavesi ..................... 592 38 3 4 — — 468 12 1123
Haapam äki..................... — . 85 . 2 2 8 ■ — 12 111 .237’
Kolho ........ ..................... 268 24 2 ‘ ' — __ — 181 146 622
M än ttä ........................ 41 241 10 19 17 .93 20 280 13069
Vilppula ......................... 632 69 10 26 574 5 306 45 633
Lyly ..................... .......... — 33 6 — 1 — — 31 71
Korkeakoski ................... — 35 4 14 6 6 4 153 229
H irsilä ..................... __, 12 __ , 1 ' 102 1 — 33 157
. Oripohjä ..................... — .55 — 6 9 1 2 101 197
O rivesi............................. — 86 14 23 28 1 2 99 348
S iitam a....................... — 1 — 1 — — — 5 7
Suinula ............................ — 18 --- . — • 1 — — 67 88
Kangasala....................... '--- 41 ---  ' 9 — — 1 7 237
Vehmainen ..................... — 5 — • --- — — — 4 y
Messukylä................... 24 — 1978 26 — 2 039
O ulun , O u l u ............... 5 598 14 325 17 516 2 380 2 796 4 782 8 820 4 676 153 293
Kauliränta ............... 1 16 7 2 1 — 72 24 135
Aavasaksa .................. — 21 — ---: 1 — — 13 292
Y litorn io.......................... __ * 25 10 3 — — 9 18 2,179
Karunki ..................... __ 16 — 1 1 1 13 37 114
Tornio ............................. 16 218 325 35 40 1 32 113 1410
/
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. y  Poikkeusluokkia.
IV. Närings-ochnjutningsmedel,utom tili grupp I hänförda. 1— 32 Undantagskategorier av gods.
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Sait.
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Juom
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D
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M
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övriga hithörande.
Yhteensä.
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Sum
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a. 
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Yhteensä. 
Sum
m
a. •
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
. m
jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilas tavaraa. 
M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Trans Itogods.
K
aikkiaan.
Inalles.
__ _ 64 64 93 6 633 207 6 6 846
— — — — . 4 4 34 .8 237 34 11 — — 8 282
— — — — 1 1 17 13119 137 8 — — 13 264
250 268 191 12 30 751 19 6 684 169 43 — — 6 89621 — — — 13 34 3 5108 143 15 — — 5 266
5 — __ 5 2 12 4 3 941 115 8 __ __ . 4 064
i 1 1 — 5 8 — 3 099 8 7 — — 3 1 1 4
— --- ■ — 2 3 5 •20 9 280 20 20 — — 9 320
— — — — 27 27 42 7 298 9 • 10 — — 7 317
— — 2 — 7 9 27 12 627 60 29 — * — 12 716
— 1 — __ 14 15 1 1743 7 2 __ __ 1752
— — — — 10 10 57 24 414 69 12 — — 24 495
— — — — — — 58 55 153 18 2 627 — 55 800
— — — — — — 3 7 520 68 24 165 — 7 777
29 58 5 79 21 192 57 14459 288 126 — __ 14 873
— — — — — __ 13 12 485 12 1 __ __ 12 498— — 1 — 26 27 26 8 278 54 14 — — 8 346
— — — 3 118 121 54 23 005 33 ■ 16 — — ■ 23 054
— — — 5 122 127 44 10 461 34 7 — — 10 502
— — — — 5 5 5 2 760 1 — 2 — 2 763
— — — 1 38 39 71 16 893 17 15 __ __ 16 925
— — — 36 92 128 . 14 36 296 9 14 10 — 36 329
17 16 34 3 89 159 87 18 327 16 16 — v — 18 359
— — 1 — 5 6 40 20 582 2 4 . — 20 588
— --- . * 2 — 21 23 61 • 10 026 7 18 ' — — 10 051
—  ’ — — _ 1 1 53 28 134 13 24 __ __ 281712 — — 15 — 17 21 15 934 48 74 — — 16 056
' 1 2 24 3 6 36 63 49 301 76 19 — — 49 396
— — — — — — — 26 122 19 12 — — 26 153
— 4 13 — 6 23 37 • 16 843 42 15 , --- — 16 900
— — ‘ ‘ --- __ _ __ 2 15 793 24 5 __ __ 15 8221 — 1 — 6 8 46 3 312 65 20 — — 3 3971 — — — — 1 62 11838 . 63 22 — — 11923— 2 — — — 2 3 2 737 '2 4 — — 2 743
--- - — — — — — 16 4 425 15 9 — — 4 449
_ 18 — __ 2 20 9 ,  2 550 • 12 45 __ __ 2 607
— 8 — , --- 1 9 6 4 499 2 2 — — ' 503
— — — — 155 155 30 4 397 32 9 — . — 4  438
11 89 8 206 12 559 2 035 4 922 28 911 6 023 604 961 4 581 1259 361 186 611 348
1 4 . 1 — 1 7 . 5 3008 10 8 — — 3 026
• --- — — -i- — — 18 8 228 2 7 — __ ' 8 237
— 13 11 — --- . 24 18 6128 7 - .--- . — — 61 35
5 4 — — 2 11 22 5 930 6 2 ---- 5 938
322 193 138 918 66 1637 148 7 661 196 71 — — •7'928
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Taulu 1. (Jatk.) —
I M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. T i l i  j o i d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  va r u -
Lähettävä rata 
ja asema
Avsäudande bana 
och station
1
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2
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s - s  
f s
Jauhoja ja ryynejä. 
80 
M
jöl ochgryn.
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
H
einiä,-olkia ja 
väkirehua. 
H
ö, halm
 och 
kraftfoder.
M
aitoa.
M
jölk.
7
co «d
b  ao* sf r* r
_
 
-Lihaa, 
cc
K
ött.
Turvetta Ja turve- 
oj 
pehkua.
Torv ooh torvatrö.
Laurila' ........................... 9 2 47 92 823 6
K e m i................................ — 164 6 092 33 221 1755 •44 206 1
Simo ................................ — 12 .4 24 16 534 — 56 —
Kuivaniemi . . . . . . . . __ 30 4 22 122 299 1 62 —
Olhava......................... — .1 2 9 2 109 1 24 —
li ...................................... __ 9 . 78 64 44 398 15 27 3
Haukipudas ................... — — — 4 26 257 — 16 —
Kello ......................... : ' --- — — 3 — 97 — . 13 —
T u ira ............................'.. — — — — — — — — 13
T o p p ila ....................... 1019 106 18 877 — 2 408 — — 415 —
Vaala .............................. __ __ __ 1 __ __ __ — —
■ N u o ju a ........................ — — — — — 6
20
33
Utajärvi............................ •--- 2 ■ 3 2 1 — 91 5
Sotka............................ __ — — 3 21 — 1 1 —
M uhos............................... — .4 13 18 407 175 129 75 -- i.
Pikkarala . . . ' ............. __ 1 __ 8 2 239 38 3 —
Oulu ................................ 672 289 4 678 28 1608 •297 126 525 38
Kempele ......................... — 5 . 3 4 2 1560 — 28 —
Liminka ......................... 10 ’67 49 34 52 2 084 536 602 —
Ruukki ........................... 1 98 12 41 41 ■ 36 173 205 * ---
Raahe ............................ 1 31 83 29 8 8 93 99 —
Lappi ............................... — 1 141 17 10 349 3 , 39 —
Vihanti ........................... 4 12 30 39 25 . 19 65 165 —
K ilp u a ...............■......... 1 6 4 5 5 — 16 111 —
Oulainen ..................... . 3 8 199 40 268 — . 221 214 23
. Kangas .........■............. 1 1 __ '__ 36 __ 1 24 —
Ylivieska......................... 25 40 226 * 20 440 1 114 399 —
Sievi ................................ 7 19 31 35 • 149 167 . 281 —
Eskola .......................... 9 — 6 — — — — 2 —
Kannus ........................... — 22 • 74 31 29 ; — 181 544 —
K ä lv iä ............................. ■__ 7 27 10 .26 ■ 213 106 94 —
Kokkola, Gamlakarleby — 427 4 436 5 199 — 408 491 —
Ykspihlaja, Yxpila . .  
Kruununkylä, Krono-
97 450 5 740 — 368 30
b y .................................. — ■ 2 38 3 ■ 8 17 106 55 —
Kolppi, Källby............... — 3 62 3 •14 — 57 20 —
Pietarsaari, Jakobstad . __ 4 129 15 1 — 4 33 —
Leppäluoto,. Alholmen — — 576 — — — — — —
Pännäinen, B ennäs.... 1 9 — 10 11 — 98 53 6
K o v jo k i........................... 1 — 14 1 — 30 — —
Jepua, J e p p o ................. 48 75 13 63 41 101 172 244 —
V oltti........................... 61 17 86 21 54 168 193 —
H ärm ä.................: .......... 115 99 15 13 1726 — 118 141 —
K auhava......................... 126 129 7 11 2112 . --- 203 624 —
J^apua ............................. 233 171 73 48 656 — 389 581 4
Nurmo ............................ 95 72 12 9 398 121 25 45 572
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II. P u u t a v a r o i t a .  
• II. T r ä v a r o r. III.
III. Muihin teollisuuksiin luet- .
tavia tavaralajeja.
Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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Yhteensä.
Sum
m
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Lankkuja ja 
lautoja. 
Plankor och 
brader.
ruja, peikkoja ja 
iä sekä propseja 
m
uuta pyöreää 
puutavaraa, 
rrar, bjälkar och 
kar sam
t props 
h annat rund* 
virke.
1
aikoja ja puu- 
jätteitä, 
d och träavfall.
' 3 S 
e ■§ 
c
a  f  
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Yhteensä.
Sum
m
a.
il pappersindu- 
rin hänförliga.
1
m
eriteollisuuteen
luettavia.
s? a
o Jj 
B-5
n to<0 fft-
| §
§ 5
alm
eja, kiviä, 
kkia ja sem
ent­
tiä.
oraa ja m
uita 
m
aalajeja, 
rus och övriga 
jordarter.
1 6 986 275 1829 11 2115 2
284 707 9 507 409 — . 8 322 739 38 588 1606 57
24 3 673 33 — 1997 25 2 055 — 2 —
6 — 546 211 1981 ' 10 39 83 3 314 __ __ 2
5 — 153 — 51 2 063 4 2118 — — —
13 2 653 505 2 998 510 6 40 1 9 2 4 _
1 — 304 414 252 ' 2 474 6 3146 155 5 —
— — 113 — — 230 6 236 — — __
— — 13 62 2 276 17 232 42 19 612 — __ 11
2 221 25 046
i
422
0
7 465 6 990 20 14 897 1 5 751 191
1 
1
2
39
128 15 884 2 665 10 3 574
— 2
10
— — 26 — 483 50 — 533 — • 1 —
31 1 853 18 177 22 26 243 — 21 —
__ __ 291 9 1 577 816 1 2 403 __• 6 80
986 2 938 12185 19 93 276 96 856 3 221 268 1466 37
— 2 16 04 1 168 .36 15 220 — . 8 23 388
117 ' 79 3 630 52 8 877 830 '  50 9 809 — 94 —
17 8 632 22 999 20 592 2 839 1539 47 969 — — —
16 3 371 3 397 1719 1373 124 6 613 12 ' 27 2 1 1 5
3 — 563 — 1634 2 509 __ 41 43 1 __ 27
2 11 372 99 '5 9 9 8 2 232 11 8 340 — — —
• 1 — 149 2 408 2-478 794 101 ■5 781 — 549 —
28 18 1022 10 988 22 630 890 110 34 618 6 1 8
__ __ 63 3 2 796 980 14 3 793 _ _ _
29 6 1300 — 5 548 29 159 5 736 ' 4 1 294 72
8 12 709 . 31 23 7 875 2 663 339 14 000 2 __ 10 52
— 1 18 79 10 529 1286 . 3 11 897 — 56 18 83
50 78 1009 5 797 1 200 10 699 861 18 557 . 2 2 • —
11 1 495 1978 4 318 3 873 106 10 275 __ • 9 __
1311 21 7 298 191 1251 102 170 1 714 170 2 290 67
2 569 77 9 331 15 6 4 677 16 50 910 4 801 21 5 500 243
5 94 328 1700 ' 88 82 15 . 1885 2 18 _
3 21 183 145 52 481 5 683 643 3 —
1 10 197 151 36 10 141 338 142 ■ 74 _
— — 576 3 072 94 13 499 1070 17 735 — _ __
18 33 239 638 838 146 67 1689 — 4 —
— 83 129 • 90 5 234 2142 — 7 466 — ■ 3 ; 20
48 3 808 2 365 1732 27 21 26 — . 10 —
__ 117 717 102 __ 154 27 283 _ 7 _
26 117 2 370 33 : — -L- 16 49 __ 1 10 3 3
23 142 3 377 • 5 302 493 239 16 6 050 43 17 1
46 351 2 552 6 965 2 213 660 203 10 041 16 130 —
10 7 1366 — 32 — 4 36 1 1 —
V
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coe E 
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B §s» g.
Laurila ........................... 14 ■ 4 5 3 17 45
K e m i................................ 229 551 443 60 74 171 212 342 42 333
Simo ................................ 1 25 • 252 2 1 — 6 30 319
Kuivaniemi ............... __ 9 ' 20 3 __ — 2 16 52
Olhava ........................ — 2 — — • — — 1 7 10
li  ..................................... _ 55 13 '  4 13 1 1 129 222
H aukipudas........... : . . . 2 51 — 6 4 — — 49 272
K e llo ............................ — 5 — — — 1 — — 6
T u ira ................................ 1 153 __ __ 978 — --- . 1143
T o p p ila ....................... 1242 892 1853 17 205 228 4 531 131 15042
Vaala .............................. _ _ — __ __ __ __ 4 6
N u o ju a ........................ ---  • __ — 1 — — — 12 15
Utajärvi............................ — 20 — 14 2 — 29 ■ 116 191
Sotka ............................ __ 2 — 1 ---1 — — 3 7
Muhos ............................ — 35 4 650 3 1 — ■ 1 44 4 755
Pikkarala.................... — _ _ _ 1 1 88
Oulu ................................ 114 3 225 474 324 973 490 272 1042 8 685
Kempele ......................... 1 9 2 579 — — — — 7 25 992
Liminka ......................... _ 37 20 17 13 — — 118 299
Ruukki ............................ 904 54 1759 1 15 — — 13 2746
Raahe ............................ 696 17 19 42 1846 _ 336 5110
Lappi ................................
Vihanti ...........................
__ . 10 298 _ 6 — — 1 343
11
3
_ 5 2 4 1 185 208
K ilp u a ......................... _ — ' 5 • 557
Oulainen ......................... 65 105 1 35 86 .17 2 65 391
Kangas ....................... _ 1 — 6 __ — — 2 9
Y livieska......................... - __ 190 13 25 22 — 6 87 1713
Sievi ................................ _ 43 18 10 8 — 2 28 1163
E sk o la ......................... __ 81 135 — 1 — — 1 2157
Kannus ........................... 14 161 — 16 15 2 162 374
K ä lv iä ........ ..................... 40 6 4 5 1 3 26 94
Kokkola, Gamlakarleby 46 1409 206 63 984 81 ' 908 • 423 6 647
Ykspihlaja, Yxpila . . 287 973 1997 28 26 ' 856 1114 215 11 260
Kruununkylä, Krono- 
b y .................................. 59 >__ 24 4 82 _ • 24 213
Kolppi, K&llby............... — 13 1 8 7 — — 21 696
Pietarsaari, Jakobstad.. _ 3 563 11 62 67 2 19 104 ' 4 044
Leppäluoto, Alholmen 2 640 ' 875 858 23 — — 1552 42 5 990
Pännäinen, Bennäsi----- __ 41 ■ 1 4 1 — ■ --- 8 59
Kovjoki .. .■..................... _^ 52 — 6 7 ■ 1 2 16 107
Jepua, J e p p o ................. — 42 119 366 ' 13 7 — 17 • 574
V o ltti..................... .. ' 12 — 875 6 3 1 25 929
* H ärm ä........ , ................ .. __ 26 970 191 3 — — 47 • 2 271
K auhava......................... 35 131 147 - 26 44 6 16 196 662
Lapua ............................. 474 156 86 96 4 7 342 1311
Nurmo ........................... r - 32| — 4 2 1 — 12 53
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I V .  R a v in t o -  j a  n a u t in t o a in e it a ,-  p a it s i  I  r y h m ä ä n  lu e t t u ja .  
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45 1117 393 306 20 1881 231
1 10 — — 10 21 11
46 ----- — — 11 57 47
15 — — 16 31 . 47
36 11 8 4 67 126 92
— - ----- — — 3 3 25
— — — 1 .----- 1 349
— — — 5 10 15 —
42 2 149 3 818 293 1173 7 475 609
1 — — —
. 3
1
3
7
44
■----- — 2 — 1 3 64
— — -----• — 4 1 1 2
1 1 ----- 12 — . 27 40 73
230 438 1812 251 113 2 844
19
993
— — 1 — — 1 248
1 3 1 — 46 51 222
— 1 • 1 187 189 15
139 32 22 17 124 334 '  141
' 1 — — — 18 19 21
1 — 5 — : 163 169 95
— 2 — • — 16 18 37
2 1 18 31 509 561 ■ 198
___ ____ ____ ._ 2 2 3
4 11 117 1 128 261 115
54 ' 8 11 — . 72 145 271
— — 14 4 18 37
43 3 4 8 49 107 • 178
' 26 ____ ___ 16 22 64 151
125 447 1812 97 741 3 222 456
28 3 716 2165 — 72 5 981 169
____ •____ ___ ____ 4 4 272
— — — ' — 46 46 25
10 11 1705 3 73 1802 137
— 16 451 -----1 892 1359 12
— — — 8 — 8 3
3 — — 39 6 48 10
2 _ — — 5 - 7 39
____ ___ — ____ 24 24 32
— — — — 24 24 8
-----. 1 — 3 104 108 133
4 14 51 20 66 ■ 155 64
— 1 — ■— 1 2 13
1 
» 
Yhteensä. 
I 
J[ 
Sum
m
a.
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
Pikatavaraa (paitsi 
; 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilastavaraa.
M
ilitärgods.
Läpikuikutavaraa. 
. 
Transitogods.
■ 3 241 9 5
54 691 .331 177 — —
3 079 38 • 10 __ __
4 016 34 5 — —
2 359 19 4 ■ — —
5112 90 • 8 _
3 750 13 69 — —•
705 2 6 __ . —
20 783 10
63069 7 29 30 186
17 1 4 _ _
101 1 — __ . ---
3 960 8 10 __ —
569 2 2 — —
5 964 18 17 — • —
2 801 8 3 _ _
27 928 2 414 • 143 146 __
28 065 1 13 __ __
14 011 71 20 __ __
51.551 9 • 71 — —
12 569 67 87 _
5 089 7 2 __ —
9184 5 4 __ __
6 542 2 1 __ —
36 790 ' 53 39 7 —
3 870 __ _
9125 . 45 21 __ __
. 16 288 18 26 __ __
14127 2 — __ __
20 225 39 57 — ' —
11079 22 10 _ _
19 337 369 82 5 —
31 542 5 26 — —
2 702 5 3 _ _
1633 17 2 ■ — • —
6 518 276 43 _ _
25 672 3 32 __ __
1998 6 3 • __ __
7 760 28 9 __ __
3 554 25 1.3 8 —
1985 15 6 ,  6 _
4 722 31 21 __ ._
10 330 75 24 '4 _
14123 150 55 155 __
1470 . 9 9 ■
3 255 
65199
3127
4 055
2 382
5 210
3 832 
713
20 793 
63 321
22 102 
3 978 
573 
5 999
2 812
30 631 
28 079 
14 102 
51 631
12 723 .
5 098 
9193
6 545 
36 889
3 870 
9191 
16 332 
14129 
20 321
11111 
19 793
31 573
2 710 1652
6 837 
25 707
2 007
7 797
3 600
■2 012
4 774 
10 433 
14 483 
•1488'
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Taulu 1. (Jatk.) —
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u -
' Lähettävä rata 
ja asema
Avsändande bana 
och station
. 
Kukilta. 
Räg.
w
 
M
uuta viljaa, 
övrig spannm
äl.
Jauhoja ja ryynejä. 
m
 
M
jöl och gryn.
Perunoita Ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
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Turvetta ja turve- 
os 
pehkua.
Torv och torvströ. ,
S avon , Savolaks . . . . 17 896 1333 43 873 2 277 21 981 16 689 3140 7 801 56
Porokylä •................... — --- • 30 — 15 __ 15 2 —
Valtimo ...................... __ __ 3 1 27 __ 12 __
Maanselkä ................. __ __ 53 96 __ __ ' 10 __
Saviaho....................... __ __ __ __ __ __
Sotkamo ..................... — 4 102 4 9 — 52 32 . —
Vuokatti ................... _ 2 33 42 43 70 2 24
Kiehimä .................... 1 11 3 10 16 100 1 5 . __
. Kontiomäki ............... — 2 64 32 130 94 2 44 __
J orm u a ....................... — 5 — 6 10 59 — 5 —
K ajaani............................ 9 51 1272 24 425 138 27 237 14
Murtomäki ................. __ 20 32 4 13 21 1 16 _
Sukeva ............................. 1 23 15 16 66 133 4 17 1
Kauppilanmäki ............ — 2 2 13 6 288 1 25 —
Soinlahti..................... — — — •2 4 17 36 28 —
Raudaskylä ............... 12 11 4 4 302 — 34 90 —
Nivala ............................. 12 • 24 18 22 288 3 208 735 __
H aapajärvi..................... 6 12 131 5 63 47 187 419 —
Pyhäsalmi....................... — 10 , 10 18 5 3 116 120 1
Kiuruvesi ....................... — 21 96 18 106 226 254 436 —
Ryönänjoki ............... — 1 — 11V 9 26 33 48 • ---
Runni ......................... 2 3 6 29 55 523 3 36 5
Iisa lm i............................. — 73 2 588 108 .562 1063 468 939 8
Lapinlahti........................ 5 22 ' 50 52 247 286 235 254 7
Alapitkä ......................... — ■ 10 6 22 18 790 1 76 —
Siilinjärvi ............... .. 1 . 24 8 '52 306 2190 1 57 —
Toivala ....................... __ __ __ 9 __ 823 1 30 __
Siikaniemi.................... — 117 8 200 2 81 — — 4 —
Kuopio ........................... 22 184 5 597 80 1185 439 580 404 '  4
Pitkälahti....................... __ 4 — • 1 — 567 — — —
Kurkimäki ..................... — 19 ' 42 48 74 785 79 38 1
Salminen........................... __ 5 __ '  8 21 96 __ • 63 __
Iisvesi ............................. _ 57 7 51 16 — 198 358 —
Suonnejoki .......... .......... — 2 224 27 302 547 165 298 —
Haapakoski ................... — 13 4 5 20 , 227 1 6 —
Pieksäm äki..................... — 30 90 18 58 — 17 42 1
Lamminmäki ............. 1 2 _ 3 1 47 _ 6 _
K antala ...................... — 8 20 19 13 2 17 146 1
H aukivuori............. ... — 6 50 6 42 4 5 87 -------
Kalvitsa .................... '-- ' 1 9 6 11 213 6 147 —
H iirola ........................ ■ — 11 . 4 13 9 82 16 5
Mikkeli .......... ........... 47 69 5 609 160 1044 _ 144 452 2
Otava ........................ — 36 9 53 3 148 21 29 —
H ietanen......................... — 14 27 15 16 50 12 54 —
Mäntyharju ............... 23 46 136 98 13 388 167 1039 2
Voikoski .................... .. 12 1 22 •10 11 7 — • 148 —
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l a j e j a .
s la g .
II. P u u t a v a r o i t a .  
H. T r ä v a r o r.
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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99 
puutavaraa.
«h 
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virke.
H
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J
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V
ed och träavfall.
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M
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M
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! 
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m
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^
 
Grus och övriga 
jordarter.
39 303 1273 155 622 279 073 572 997 264 274 29 927 1 1 4 6  271 301775 26 085 16 734
— — 62 — 108 — — 108 — 1 —
— — 43 — 840 — — 840 — — —
— — 159 — 9 451 544 12 10 007 — 1 —
— — — — 63 86 9 158 — — —
14 — 217 11 11389 “ 31 11431 1 29 —
2 2 220 5 6 280 292 10 6 587 1 525 1818
— ____ 147 — 786 • 13 4 803 — 8 1
12 . 1 381 1 1006 .410 13 1430 — 23 1
— — 85 . ----- 10 660 460 — 11120 — — —
361 •50 2 608 45 347 35 601 2 466 2 261 85 675 36180 275 4 650
2 _ 109 ____ 1959 2 799 1 4759 ____ _ ___  •
6 1 283 44 10 849 8 033 7 18 933 — 2 40
.2 — 339 — 1244 1721 1 2 966 '  ----- — —
— 4 91 7 4 617 9 2 4 635 — — • -----
13 8 478 1 5165 71 38 5 275 — —
v 1 73 1384 2 882 7 737 581 143 11343 4 70 _
25 18 913 5 234 37 639 6 619 454 49 946 7 11 1
3 5 291 5 641 45 283 7 493 127 58 544 3 — 311
19 15 1191 591 12 314 1077 43 14 025 1 16 —
— 128 43 8 785 — — 8 828 1 ----- ' —
_ ___ 662 -14 12 992 416 ___ 13 422 1 _ _
143 24 • 5 976 12 770 25 606 10 355 449 49180 13 174 3
18 87 1263 10 802 6 022 4 489 637 21 950 — 11 —
4 — 927 426 9 637 5 215 98 15376 — 4 —
— 5 2 644 — 6 362 302 . 6 6 670 — — 2 319
1 _ • ’ 864 ____ 370 239 _ 609 _ 320 ____
— 2 8 406 23176 193 6133 4 087 33 589 — -----  . —
947 321 9 763 19 346 ■ 2 7.71 1249 1577 24 943 1455 879 1098
— — 572 13 843 688 1935 550 17 016 — — —
41 1 1128 2 3 819 . 2 998 257 7 076 5 13 —
8 1 202 ____ 3 667 874 _ 4 541 _ _
5 • 7 699 51 097 129 560 45 892 1254 227 803 1 27 2
— ____ 1565 2 306 9 405 638 1187 13 536 — 78 657
26 2 304 80 4 581 2 856 14 7 531 — — 10
42 30 328 12 9108 3 299 149 12 568 14 53 9
_ ____ 60 54 3 736 510 10 4 310 _ _ _
--- ' 1 . 227 646 4 783 1432 900 7 761 10 4 697 —
— 9 209 13 957 6 579 12 479 205 33 220 2 4 —
1 . ____ 394 763 4 916 4 437 37 • 10153 1446 • 22 —
1 5 146 — 2 633 4 631 32 ■ 7 296 — — —
237 113 7 877 16 425 31721 10 231 4 064 62 441 9 505 84 2
24 6 329 27 635 20 937 54148 2 507 105 227 6 643 12 —
10 ,  6 204 — 2 471 7143 78 • 9 692 2 818 — —
95 80 2 087 2 901 12 455 17 278 4 459 37 093 1 13 —
3 7 221 885 14 105 10 741 56 25 787 — 9 —
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Taulu 1. (Jatk.) —
Lähettävä rata 
ja .asema
Avsändande hana 
och station
III.
III.
Muihin-teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili öyriga industriel hänförliga varuslag.
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co 
Vuotia ja nahkoja. 
w
 
H
udar och läder.
24
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sr
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asfalttia ja valais- 
g
 
tusaineita. 
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M
uita tähän kuu- 
g
 
luvia.
övriga hithörande.
16— 86
OQ
B 'gP |
S avon , Savolaks •___ 102 864 15 248 27 473 1540 885 27 131 7 864 6 075 533 124
Porokylä .................... — 2 9 — 3 — l i 3 ' 29
Valtimo ...................... — 4 — — 1 — — — .5
Maanselkä .................. — 4 — — — — 1 Î4 20
Saviaho........................ ---  • — — — • --- — — — —
Sotkamo........................ — 48 3 21 4 3 168 34 311
Vuokatti .................... __ 11 __ 4 5 __ 4 13 2 381
Kiehimä .................... __ 19 — 4 3 — — 7 42
Kontiomäki ............... — 80 - --- • 10 — — 121 8 243
jo r m u a ........................ — 10 — — — - — 7 17
K ajaan i............................ 10 .378 2 483 96 70 35 479 251 44 907
. Murtomäki ................. __ 5 __ _^_ __ 1 15 21
Sukeva . . . ..................... 27 20 1 16 2 — 30 24 162
Kauppilanmäki ............. — 1 — 2 — — — 7 10
Soin lahti..................... — 4 46 . 1 2 — — 15 681
Raudaskylä ............... — 2 — 3 2 — — 4 11
Nivala ............................. __ 18 __ 14 10 __ . 4 17 137
H aapajärvi..................... — 119 — — 16 — 24 110 ' 288
Pyhäsalmi....................... 9 40 — 6 9 4 2 108 492
Kiuruvesi ........................ — 46 242 15 11 1 13 30 375
Ryönänjoki ............... ' --- 7 677 — 1 — — 1 687
Runni ......................... __ 2 1 __ __ . __ __ 15 19
Iisalm i.............................. 26 253 332 118 120 5 215 40 1299
Lapinlahti....................... 78 67 39 18 10 4 • 9 61 297
Alapitkä . >..................... — 6 — 4 — — — 5 19
Siilin järvi....................... — 2 — — — — 1 — 2 322
Toivala ....................... _ 5 _ 1 __ 1 — 5 332
Siikaniemi.................... — 57 95 2 — 1 1 159 315
Kuopio ............................ 5 1 705 3 496 316 280 3 506 1601 1989 1 6  330
Pitkälahti....................... 4 8 — — — — — 10 22
Kurkimäki ..................... 105 11 6 4 1 1 1 16 163
Salm inen..................... .... _ 4 _ _! __ 1 — 7 11
Iisvesi ............................. 271 123 5 21 2 — 13 ■79 545
Suonnejoki ..................... — 307 13 • ■ 5 3 — 9 251 1323
Haapakoski ................... — 922 — 2 1 ' --- — 13 948
Pieksäm äki..................... 1 74 25 6 17 15 6 123 343
Lamminmäki ............. _ _ _ __ __ :__ — 1 1
K antala............................ •--- 27 68 4 1 — 34 4 841
H aukivuori..................... — 19 2 1 4 — 1 42 75
Kalvitsa ...... .................. — 2 — 3 1 18 — 2 1494
H iirola ............................. — 13 83 1 — — 1 7 105
Mikkeli ............................ 5 510 157 111 107 48 429 324 11282
Otava ................... .......... 3 66 16 12 — 6 1 74 6 833
H ietanen....................... .. — 15 ■ 19 7 2 10 3 12 2 886
Mäntyharju ................... 16 80 21 35 17 1 53 64 301
Voikoski ......................... — 41 16 2 4 1393 3 22 1490
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningamedel, utom tili grupp I häniörda.
V. §5 
Yhteensä. 
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m
a.
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K
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D
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Sum
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a. 
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M
uita tavaralajeja, 
övriga varuslag.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
U
gods (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilas tavaraa. 
M
ilitärgods.
Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
1 2 05 9 646 14 721 1863 16 38 29 073 5 882 1 869 972 3 674 1 5 3 8 762 18 75  946
— 1 ' 8 — 1 10 4 213 6 2 — — 221
— — — — 1 1 — 889 — 2 — ,— 891
7 12 i — 20 24 10 230 1 — — ■ — 10 231
1 3 20 — .5 29 14 12 002 8 15 — — 12 025
1 1 3 __ __ 5 44 9 237 2 12 __ __ 9 251
— — — — — ---- 44 1036 3 18 — — 1057
— • 2 9 — . 2 13 157 2 224 5 6 — _ :2 235
— — — — — --- • 23 11245 ' 1 — — — 11 246
100 184 382 147 128 941 147 134 278 129 101 74 — 134 582
__ 2 1 __ 2 5 25 4 919 2 1 __ __ . 4 922
— — — — 2 2 38 19418 16 30 — 19 464
— .--- _L_ — 1 1 i 2 . 3 328 6 4 — — 3 338
— — — — • 3 3 4 4 801 19 — — — 4 820
— — — — ' 27 27 ; l 5 792 2 5 — — 5 799
__ 1 __ 17 195 213 . 172 13 249 28 __ __ __ 13 277
3 5 14 3 150 175 165 51 487 31 28 — — 51 546
1 4 — — 42 47 146 59 520 25 ' 18 — * — . 59 563
4 10 30 10 20 74 161 15 826 55 21 — —  t 15 902
— — ' — — 2 2 13 9 658 4 — — —  . . 9662
__ __ __ __ 7 7 56 14 166 25 7 __ __ •14198
41 53 309 . 378 87 868 485 57 808 230 60 — — 58 098
1 8 — — 1 10 60 23 580 ■ 44 23 — — ' 23 647
— — — — 3 3 108 16 433 11 1 — —  • 16 445
— — — — — __ 92 11728 '■ — 1 — . 11 729
__ __ __ __ __ __ 5 1810 9 6 __ __* . 1 8 2 5
— ' 6 155 — 34 195 2 42 507 ' --- — — — ■ 42 507
105 182 1360 193 436 2 276 1858 55 170 992 231 436 — 1 . 56 829
• --- — . --- — — — 1 17 611 1 7 — — . 17 619
1 4 1 — * — 6 21 8 394 11 9 — __ 8 4 1 4
__ __ __ 1 6 7 10 4 771 __ 4 __ __ 4 775
12 10 7 22 43 94 3 229 144 52 18 6 — 229 220
— 13 42 — 26 81 16 16 521 55 37 __ — 16 613
— — — — — — 10 8 793 10 16 — — 8 8 1 9
— 12 9 5 3 29 74 13 342 35 31 — . — 13 408
__ __ __ __ 2 2 6 4 379 __ 1 __ __ 4 380
— — — — 37 37 29 12 895 17 11 — — 12 923
— — — — 24 24 53 33 581 12 22 — — 33 615
--- ' 2 — — 23 25 5 12 071 5 9 — — 12 085
— 1 — — — 1 . 9 7 557 23 5 — . 7 585
.68 76 871 408 86 1509 423 83 532 270 174 24 _ 84 000
3 — — 32 28 63 8 112 460 26 27 14 — 112 527
1 2 6 — 4 13 7 12 802 • 5 10 — — 12 817
1 6 . 12 7 64 90 772 40 343 106 24 — — • 40 473
3 1 5 1 34 44 73 27 615 63 2 — ■ — •27 680
VII. 4
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.Taulu 1. (Jatk.) —
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a * .  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u -
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ja asema ^
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GD
K
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9
9  9 '
3 S_ _  ft> O *0 e*-0 »  ejsr sr»
1  305 ®
K irjok iv i........ ............ 1 46 396 13
Selänpää......................... — 2 i i 19 77 331 6 151 —
Harju - ............................. 1 12 , 5 4 51 7 ---* 21 —
Iiymintehdas ........... 6 1 1 2 — 7 — — • ---
Myllykoski ..................... — 14 6 17 28 1222 — 7 —
H am ina............... ............ 3 80 368 78 180 470 4 157 __
M etsäkylä................... — — 1 3 2 525 — 7 —
Liikkala : ....................... — 18 1 4 1 546 — ' 4 —
Inkeroinen ..................... 1 75 6 19 80 . 2 087 34 98 3
Juurikorpi.................. — 11 — 4 31 — — — —
Tavastila......................... _ 23 ___ 4 1 590 __ 13 __
K y m i................................ — 13 51 15 — 3 --- ■ 6 —
Hovinsaari ................. '--- — 15 — — — — 2 —
Kotka ............................. 17 731 128 18 832 - 980 15 743 3 2 288 1
K arja lan , K arelska  . 369 2 078 24 363 1835 12 543 14 873 1338 5 232 1759
N urm es........................... 1 48 308 ■ 15 215 365 152 118 —
Kylänlahti ..................... — 1 52 22 69 75 1 6 —
Lieksa.......... •.........: ; ____ 4 .66 444 22 202 72 20 49 3
Vuonislahti..................... 1 9 55 23 48 156 15 45 —
U k k ola ........................ — 3 6 — 48 1 41 —
Uimaharju ..................... __ 6 33 2 14 1 1 4 —
K altim o........................... 1 • 7 44 22 9 ■2 31 8 —
Kontiolahti..................... 1 12 11 10 9 32 21 12 —
O utokum pu............... — — 1 6 4 . --- 1 1 —
Sysmäjärvi .................... — " 3 1 3 — — 33 ’ 27 .----
V iin ijä rv i ..................................... 3 94 11 16 45 3 33 51 —
O ntto la .................................... — 7 8 3 65 . 6 — 27 —
Joensuu .......................................... 8 281 1 3 671 61 976 126 283 201 14
H am m aslahti.......................... 2 24 20 39 40 303 ' 68 179 —
. T ikkala .............................. — '  — 12 15 30 114 — 25 -----.•
Tohmajärvi ............................. . ____ 12 18 106 40 30 32 . 215 674
V ärtsilä............................ 9 49 281 133 74 179 . 36 120 4
Naistenjärvi ....................... — 11 19 1 9 — — 13 —
S u ojok i............................ — 2 35 . 19 36 — — 10 ----- •
t fa ip a a ..................................... 2 8 18 • 4 . . 16 — — — -----.
Suojärvi ...................................... ■ ■ 5 106 191 28 203 2 4 607 4
P apero ...................................... — 20 3 — 7 -----' — 5 —
N äätäoja ................................ :---- 6 — 1 22 • ----- — 2 —
Loim ola ............. ............................ — 11 . 19 4 31 — 1 1 . 138
R oikonkoski ....................... 1 .7 2 9 2 — . ----- 1 . ----- '
L eppäsyrjä .......................... ____ 3 2 28 26 325 — — . -----
- Suistamo .................................. — 1 ' 1 10 13 9 32 1 ' 52 —
Alattu ...................................... — 20 191 28 93 657 14 — —
L äskelä .......................................... 1 3 1 6 2 2 — 21 —
H arlu .......................................... — 11 — 8 1 1 16 —
r
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19 — 50 42 4 069 128 35 4 274 — ---  • —
— 6 211 14 645 2 349 6 695 474 24 163 — — 2 800
— 2 24 — 8 266 1626 — 9 892 — ■ — —
33 __ 417 7 4 678 ' 8 287 1 12 973 _ 60 71
— 2 120 , 2 1454 1506 22 2 984 — 7 —
44 32 1079 — 3121 3 402 662 7185 — 18 —
— — 36 5 769 595 14 ' 5 6 383 13 605 27 61
25 — 62 9 1038 13 ‘8 1068 19 196 6 —
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K irjok iv i.......... ............... 7 i 2 13
Selänpää......................... 2 51 — 12 4 2 — 46 5 584
Harju .............................. 578 791 117 98 — 47 — - 139 82 537
Kymintehdas ..................... — 958 90 44 — ' 1207 25 312 56 015
Myllykoski ..................... - 53 279 15 11 1 — 8 65 ■35 041
H am ina___ ■ ............................. ' 57 169 14 112 28 10 52 193 2 935
M etsäkylä................... — 3 — 1 __ __ __ 5 4167
Liikkala ................... .. — 8 349 5 __ __ — 18 436
Inkeroinen ..................... — 243 — 31 . 5 — 1 67 34 760
Juurikorpi.................. — 2 ■ 15 981 __ — — — ' 477 16 460
Tavastila......................... __ 2 __ 1 _ _ 6 745
K y m i................................ — 34 28 35 1 1 — 25 > • 5 671
Hovinsaari ................. 10 31 — 39 40 . 23 473 13 13 746
Kotka ............................. 101104 7 533 3 024 285 47 20 788 4100 . 684 171212
K a rja lan , K a re is ta  . 2 819 26 939 33 333 931 979 3 209 4 032 8134 499 640
N urm es............................ 10 173 66 . 21 19 8 37 • 105 1634
Kylänlahti ..................... — 32 236 — — — • • --- 23 291
Lieksa .............................. 1348 235 52 30 15 — 45 177 27 255
Vuonislahti..................... 2 25 21 3 3 2 3 22 535
Ukkola ; ...................... 70 3 6 4 — — — 18 103
Uimaharju ................... .. __ 46 10 2 6 __ 1 118 1214
K altim o........................... 10 59 16 9 12 — 2 33 13 331
Kontiolahti..................... — 46 1 5 — — 1 21 559
O utokum pu............... . --- 526 — 8 1 — — 35 57 025
Sysmäjärvi .................... — . 1 — — — -----. — — 1
V iin ijä rv i........................ __ 11 __ 23 __ __ __ 25 70
O nttola ........................ * --- 3 — 4 1 __ — 3 43
Joensuu ............................ 70 1 201 239 148 179 91 838 413 3 728
Ham m aslahti................. 2 25 1 3 3 — — 7 50
Tikkala ........................ — 329 — — 2 — — 9 348
Tohmajärvi ................... __ 21 3 517 4 6 __ __ 37 3 588
V ärtsilä .................■.....• 202 10 842 37 14 18 5 27 855 12 300
Naistenjärvi. . : ......... 413 37 3 — — — — 27 714
S u o jok i............................ ,----- 41 1 1 1 ----- 1 70 116
K a ip a a ........................ 18 30 1 — — — ‘  1 35 102
Suojärvi ......................... 7 185 . 24 25 16 4 60 310 4 046
P apero......................... — 45 • -22 1 — — — 15 95
N äätäoja ..................... — 2 — 1 — — — 15 18
L oim ola............................ 2 5 — • --- 1 — 1 25 2 834
Roikonkoski............... 20 21 . “ — — — — 18 59
L eppäsyrjä ................. __ 6 . 11 __ 1 _ __ 29 • 178
Suistamo.................... -. — 10 — 6 1 1 1 7 33
Alattu ......................... 9 10 14 5 2 — . 6 126 190
Läskelä ............................ 13 45 — 3 2 56 32 45 13 889
H arlu ............................. — 63 — 3 — — — 12 19 280
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' _ _ _ _ _ 2 4 848 ■ 7 1 •4 856
1 l — 1 8 11 47 24 796 23 20 . — . — 24 839
— — 2 3 3 8 21 • '8 4  804 31 39 —  ■ — 84 874
---• — 1 — 1 2 20 63 738 74 32 — — . 63 844
— — — — — . --- 48 39 052 40 49 2 — ' 39 143
112 17 109 256 14 508 141 14 733 183 92 178 — 15 186
— — — — — — 4 21287 1 12 — — 21300
— 5 2 — 8 15 27 7 049 24 6 — — 7 079
— — — — — — 4 39 279 . 86 29. — — •39 394
. --- — — — --- . — 10 17 618 3 7 — 17 628
— — ‘--- __ __ __ __ . 1 650 12 3 __ _^_ . 1665
— — — — — — 67 6 271 24 34 — — -6 329
— — 5 748 37 ■---. 5 785 26 22 442 — 34 9 — . 22 485
746 9 027 5 603 341 75 15 792 85 283882 821 181 19 — 284 903
193 947 1828 832 1750 5550 6 561 2 1 0193 2 41 77 1808 17 4 2 2 109 659
2 43 44 17 9 115 71 8107 49 42 . — — '8198
1 7 1 — 11 20 51 5 340 3 12 — — 5 355
. 1 28 167 40 136 372 196 78 559 56 • 51 47 — 78 713
— 5 ■7 — 23 35 11 6 573 16 7 — — 6 596
— 1 — — 14 15 6 48 676 4 14 — — 48 694
1 1 1 __ 39 42 34 55061 16 18 __ __ ■ 55 095
3 3 1 1 9 17 33 36 862 15 32 — • — ■ 36 909
1 — — '--- 2 3 56 9 736 14 -5 — — 9 755
— — — 2 3 5 21 57 824 3 . 15 — — 57 842
— — — 1 — 1 10 1215 2 2 — — 1219
— — — __ 3 3 65 6 414 ■9 16 __ __ 6 439
— — ‘ --- — 2 2 4 6 851 2 6 12 — 6 871
71 . 155 429 257 289 1201 633 64 039 554 139 — — 64 732
— — — — 4 4 38 61 39 45 22 . --- — 6 206
2 — — — 7 9 23 1902 17 7 — — 1926
1 16 — __ 17 34 47 18 518 47 23 __ __ 18 588
10 48 16 '4 42 120 117 "  47 748 60 54 — — 47 862
— 1 — — 1 2 33 53483 12 17 — — 53 512
— 1 — — ---- - 1 42 42 566 16 9 5 —r . 42 596
— 2 — 5 “ M 7 — 51717 15 25 — — 51 757
5 32 44 . 6 5 92 9 257 901 129 94 __ __ • 258 124
— — — — — — 59 21888 ■3 4 — — 21 895
— — — — 1 1 79 4 422 1 4 — — 4427
— — — — 7 7 70 27 285 29 19 — — 27 333
— — — — 1 1 22 9 998 4 1 — — 10 003
— — ’ 1 ____ 6 7 50 . 13 625 5 4 3 ____ 13 637
s --- — — — 5 5 18 3 160 8 . 9 — — ■ ; '3 177
— 15 35 . 7 34 ' ; 91 80 • 8 625 7 2 — __ . 8 634
— — — '--- 2 2 37 20347 16 43 . --- ' — • 20 406
---  ' --- ' — _ _ 1 1 . 25 20 436 8 30 — 20.474
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I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
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Torv och torvströ.
Jän isjärvi....................... ' 2 29 242 50 82 5 19 i
Matkaselkä .. •................ 1 15 20 106 50 785 114 44 —
K aalam o......................... 22 11 31 • 29 32 402 33 11 270
Rytty ......................... — 7 12 6 248 70 — 4 2
H e ly lä ........ ..................... — 748 — 185 — 2 5 —
Sortavala . . . ................. 5 223 1790 242 ■ 719 _ 19 ' 181 29
Sortavalan satama . . 12 42 54 13 161 — — — —
Tuokslahti............................ ____ . 1 110 4 5 84 12 16 —
K uokkaniem i .......................... ____ 10 10 9 46 7 30 ' 17 —
Niva ................................................. 2 11 8 14 372 — 79 133 2
Lahdenpohja .................... _ 8 67 36 176 42 16 189 ;----
Jaakkima .................................... 21 18 13 19 70 34 44 21 —
Ihala ................................................ ____ 2 7 15 16 34 18 85 —
Akkahar ju .............................. 1 10 — 11 25 — — 20 —
Elisenvaara ................................ 13 152 73 43 865 988 86 512 535
A lh o .................................................... 9 123 12 20 490 414 ___ 176 —
Rautu ............................................. 1 39 ____ 44 2 212 13 219 —
P etä järvi ................................ — 2 ___ 5 1 10 — 37 —
K ivin iem i .................................... * ___ 37 21 16 43 84 — 23 . 5
Sakkola .................................... — — 1 11 2 . 362 4 123 —
P y h ä jä rv i .................................... _ 16 1 72 19 745 • 43 147 —
Myllypelto ................................ — 45 1 15 67 66 27 180 2
Käkisalmi . . . : ....................... 3 16 49 18 23 239 .15 116 5
Kaarlahti .................................... 1 25 4 3 24 231 7 27 5
H iito la ............................. 11 123 763 111 584 1101 22 508 2
O ja järvi...... .................... _ 6 16 7 63 23 5 80 —
Inkilä ............................... ____ 1 1 18 9 8 . 4 119 4
Sairala............................. ____ 24 61 19 30 221 2 110 —
Koljola ........................... — 8 — 18 2 786 — 16 —
Vuoksenniska................. 1 26 2 8 4 51 . ----- 38 —
Im atra ......................... : . _ 8 37 45 5 . 81 — 17 5
• Enso ................................ — 17 3 i i 12 3 — 8 4
Jääski ............................. 8 37 8 763 10 534 965 — 33 1
A n trea ............................. — 25 56 '  24 42 953 ' ----- 21 —
H annila .......................................... 1 47 6 . 36 64 1291 — 47 —
Kavantsaari ............................. _ 11 7 35 105 1088 — 18 —
Karisalmi . .■................ ■ . . . . • 8 5 4 15 3 245 — 6 —
Tali ................... ............................... 7 13 — 24 22 715 — 15 —
Tammisuo . .■............................. 201 57 5 906 — 5 044 . 2 — , 34 50
P orin , P o r i ............................. 648 690 11 028 1026 5 288 9 569 2135 1696 142
Mäntyluoto .•................... 449 21 8 303 • 196 3 737 — 10 — . -----
1 _ 16 3 120 — — —
P o r i ______ ___ .• ............................. 79 194 2 489 75 996 1817 . 329 134 13
Friitala ....................... ... ____ 1 — 3 53 1781 — 27 —
H aistila .................'.................. — 48 6 10 53 1126 — 18 —
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■ 19 4 453 117 4 521 5 635 4 709 ' 14 982 3 801 3
30 3 1168 15 14 532 3 601 . 20 18168 4 62 810 —
9 5 855 33 6 492 1851 * ■ 46 8 422 — 39 —
6 2 357 29 5 63Ö 1331 41 7 031 1235 10 _
8 — 948 4 668 1237 142 317 6 364 — — 2 754
244 . 164 3 616 16 418 505 61 2190 19 174 1136 307 20
205 11 498 18 147 1045 4 058 2112 25 362 • 2 401 72 7
19 25 '276 ‘ 29 12 629 242 310 13 210 . • 4 619 10 —
9 7 ■ 145 379 4 069 3 298 ■ 5 7 751 — — 4 947
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14 . 34 • 582 27 393 1640 1308 8105 38 446 24 184 19 __
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3 5 1252 1 7 447 992 26 8 466 471 2 ' _
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45 3 277 7 058 3 338 168 585 ' l i  149 ' 2 50 97
15 — 518 ' 850 8159 — 80 9 089 i — —
2 8 1053 678 7 519 449 '269 8 915 4 __ _
7 1 ■ 411 1013 . 10 308 2 958 399 14 678 1 7 _
7 7 488 13181 31 984 3 215 1177 49 557 13 > 4 3
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67 . 16 • 3 308 22 20 692 1926 65 22 705 • 15 55 —
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' ' ' 18 __ ■ 1 282 5 9 278 2 096 _ 11379 i 71
— — 286 439 4 913 1869 12 7 233 — 291 —
— — 796 28 3 441 19 — 3 488 — 1 —
5 406 49 16 749 188 261 201 83 733 — 4 945 1839
4 908 1036 38 161 50 932 53 115 51162 4 540 159 749 . 114 943 17 127 27 489
3 521 Ï95 16 432 607 13 541 251 1412 709 11638 ' 1070
22 -- - 162 152 386 36 054 266 36 858 3 —: , ---
.1012 388 7 526 • 8 254 2 408 113 1646 12 421 32.674 599 1980
■ 51 6 1922 .575 1260 14 4 1853 — — —
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cp 
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Jän isjärvi....................... 1850 ■ 9 4 6 3 13 2 692
Matkaselkä'..................... i 68 —: 14 9 — — 95 63 001
K a a la m o ......................... i 2 ‘  1 80 — 4 i 15 ,143
• Rytty .... ..................... — 2 — 2 — — — 6 1255
H e ly lä .............................. 5 11 2 333 — ' 1 — , — 1063 6167
Sortavala ............... .. 182 680 269 79 68 600 1216 386 ’ 4 943
Sortavalan satama •.. 2 163 940 2 37 227 — 10 3 861
Tuokslahti................... — 18 — 2 — ■*- 2 5 4 656
K uokkaniem i................. — 3 4 752 5 1 — — ' 16 9 724
Niva ................................ 19 23 7 4 — . --- 257 . 319
■ Lahdenpohja ............. 1 92 __ 11 5 147 479 ' 351 25 289
•Jaakkima...............: . . . . ' 17 18 76 — 2 — — 22 137
Ihala ................................ — 7 87 5 1 — — 18 118
• Akkahar ju . . ' ............... — — — — — 4 34
Elisenvaara..................... —  ’ 69 2 276 12 '  ' 14 1 4 . 116 . 2 522
A lh o .................................. _ 5 _ , 4 2 __ 1 20 505
Rautu .............................. — 25 218 10 1 1 ■ 1 43 378
• Petäjärvi..................... — 25 — 1 — — — 62 118
K iv in iem i....................... — 51 1 21 6 7 16 145 396
■ Sakkola....................... 169 20 88 • 1 16 — 1 29 325
P yh ä järv i....................... 31 31 __ 2 1 • __ — 14 83
Myllypelto ..................... — 9 13 2 2 --- , — 26 60
K äkisalm i............... ........ 46 • 233 6 21 12 — 96 222 656
Kaarlahti ....................... — 17 5 6 '  1 — 1 24 1177
ll iit o la ....................... .. 9 104 26 32 42 10 21 .168 482
Ojajärvi ........................... _ 16 9 8 1 __ 1 12 47
Ink ilä ............ .................. — 33 --- ' ■6 — — — 27 66
Sairala . .................. .. • 1 98 9 ■ 116 1 2 7 91 358
Koljola ............................ s ■ --- 7 — 2 — — 30 41
Vuoksenniska................. 135 7 324 3 11 6 ■ 489 7 • 101 87 140
•Imatra .............................. _ 852 _ 35 28 1 330 300 ' 256 4 580
Enso .........■...'................ 1 306 217 38 5 ■ 158 • 1 22 970 82 187
Jääski ............................. 19 30 3 9 1 — 3 71 178
A n trea .............................. 3 79 1252 46 — ---  ' 1 155 6 239
H annila............................ — 12 64 2 — ’ --- — .11 96
Kavantsaari................... _ 7 _ __. .__ __ — 32 111
Karisalmi ........................ _ 10 — 4 1 5 ' _ t. . 9 320
Tali .................................. — 13 — — — — — 10 24
Tam misuo........................ — 552 16 375 8 416 58 796 594 25 583
P orin , P o r i ................ 16 828 10 634 9 030 2 864 1685 11 053 3 333 5 446 220 432
M äntyluoto..................... 16 495 3933 ■ 1747 . 877 394 8 936 1499 420 47 718
P ih la v a ....................... 13 137 — — — 3 2 30 188
Pori ............................. .’ . 11 4 860 2 477 1123 296 1091 1182 1566 47 859
Friitala ....................... ___ 6 — ■ 8 49 • 4 — 66 ' 133
■ H aistila ....................... 3 x — 1 __ — •----- 7 378
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel.utom tili grupp I hänförda.
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M
uita tavaralajeja, 
övriga varuslag.
1 6 234 71 2 314 37
' — 14 — 6 31 51 162
— 21 2 — 19 42 128
— — — — 2 2 22
— — — 3 ■ 11 14 1
47 98 375 ' 287 158 965 1683
.--- 20 184 1 220 425 210
— — — 6 37 43 11
1 1 — — — 2 17
1 .--- — — 4 5 13
3 19 9 3 • 19 53 160
— 3 — 3 4 10 104
— 8 1 — 15 24 62
— — — — 4 4 24
1 47 42 — 21 111 ■ 175
— — — 1 1 38— — 1 — 97 98 99
— — ---  ’ — — — 4
2 — . 3 - 3 5 13 104
*--- — — — 4 4 96
6 5 — 1 49 61 49— — — — 12 12 25
2 10 16 41 . 69 138 81
— — ■ 1 — 33 34 • 20
.13 34 157 49 36 289 . 301 
f
40— — __ __ 50 50
-  --- 10 — — 10 20 23
— --- . 4 — 95 99 78
— — — — 3 3 • 4
; 2 — — 2 1 5 520
i?
— — — 14 — 14 19
1 9 1 ■--- 2 13 54
3 1 39 — 35 78 43— — 2 1 6 9 73— 1 — 1 3 5 82
— 1 2 — —  ' 3 15
— — — — — .--- 5
— — — — — ' __ 6
12 281 9 — 19 321 33
14 79 3 601 4 215 102 377 9 774 1055
253 3 357 3 209 8 19 6 846 48
1 — ■--- — 1 8
1220 239 956 87 95 2 597 443
— — — . --- — — 5
— — — ‘ --- — — —
Poikkeusluokkia.
TJndantagskategorier av goda.
Y
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Sum
m
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m
aitoa).
Ilgods (utora m
jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilastavaraa. 
M
ilitärgods. 
i
Läpikulkutavaraa.
Transitogods.
18478 12 21 25
82 550 44 33 214 __
9 590 37 4 __ __t
8667 4 9 __• __
13 494 41 4 5 —
30 381 ' 371 124 51
30 356 18 100 1127 _
18.196 7 7 __ __
17 639 18 5 __ __
5 782 29 11 — —
64,530 62 14
10 018 18 10 — __
12 350 19 1 __ __
7 201 7 6 . __ __
11597 117 28 9 —
10 262 24 5
17 840 132 30 214 __
4 1 6 0 49 7 __ __
. 11939 271 28 10 __
10 032 77 21 — —
10161 79 30 3 _
15 186 23 11 __ __
50 920 157 105 __ __
7 548 22 3 __ __
27 085 137 57 —
16 496 179 16 _ _
26 089 76 30 — __
44137 235 43 __ __•
11529 34 5 __ __
258 649 125 26 — —
7 897 133 107 _ _
97 617 173 60 __ ___
18 665 20 7 __ ____
35812 115 39 __ .__
15 695 30 16 — —
12 790 17 11 _ ■
7 844 26 14 1 __
4 314 20 21 __ __
43 419 54 13 ■ 16 —
429 171 2 263 593 69
72 456 18 16 __ __
37 217 8 18 __
70846 12 34 223 3 —
3 913 14 8 ' 52 __
1931 8 7 — —
Ä
18 536 
82 841 
9 631 
8680 
13,544
30927 
31 601 
18 210
17 662 
5 822
64 606 
10 046 
12 370 
7 214 
' 11 751
10 291
18 216 
4 216
12 248 
10 130
10 273
15 220 
51182
7 573 
27 279
16 691 
26195 
44 415 
11568
258800
8137 
97 850 
18 692 
35 966 
15 741
12 818 
7 885 
. 4 355 
43 502
432 096
72 490 
37 243 
72 306 
3987 
1946
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I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a *
Taulu 1. (Jatk.) —
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a - v a r u
Lähettävä rata 
ja asema
Avsändände bana 
och station
1
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F
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M
uuta viljaa, 
övrig spannraäl.
Jauhoja ja ryynejä. 
^
 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
H
einiä, olkia ja
väkirehua.
m
H
ö, halm
 och 
kraftfoder.
6
S  »o* S-‘
F 1
■ 7
CO <
b a
o* ST
8
W Eo. sr
Turvetta ja turve- 
03 
pehkua. 
T
or/och
 torvatrö.
N akkila ........................... 9 6 4 36 34 318 58 42 2
Harjavalta ..................... 4 2 9 56 16 — ■ 101 34 —
Peipohja .....................
K okem äki........................
33 29 4 86 15 420 138 50 —
8 44 42 34 25 9 229 204 15
K y ttä lä ....................... — 12 2 2 4 . 10 — — —
Kauvätsa ....................... __ ■ 8 2 13 __ __ 156 133 _
Ä e tsä ............................... 17 226 98 69 122 ---• 374 405 __
K iik k a ............................. 1 3 14 38 23 892 104 198 —1
Tyrvää ............... 1 9 31 35 173 416 246 243 112
K ark k u ............................ --- ' 13 5 37 11 1552 166 144 --- ’
Siuro ................................ 9 37 4 51 ■1 ' 830 224 57 __
N ok ia .............. ................ 10 7 1 62 8 278 — 4 —
Lielahti.......................... .. 28 29 14 207 9 • --- — 3 —
H aapam äen  — Elisen- 
vaaran,- H aapam äki 
—  E liscn v a a ra .___ 39 424 3 826 657 1345 6 658 744 3 015 26
. Sorjo x) ....................... :— __ __ 9 39 — — ---- —
Syväoro............................ — 1 22 18 19 82 82 51 211 6
Parikkala ....................... — 33 43 41 • 69 26 46 124 —
Särkisalmi.................... .... 8 2 32 15 — 134 185 —
P utikko............................ — — 202 4 7 80 '2 28 —
Punkasalmi...................... __ 7 7 18 3 2 39 62 __
Punkaharju ................... i 6 — 4 1 6 — — —
Kulennoinen ............. — 11 6 22 14 518 9 63 ’ ---
Savonlinna ..................... i 55 1240 38 209 821 m 198 —
Kallislahti..................... .. — 11 22 13 24 577 — 161 —
Rantasalm i..............•... 17 75 130 68 154 722 57 181 __
Joroinen .......... .............. — 16 64 41 135 700 60 242 —
Varkaus........................... 1 22 96 13 32 — 70 22 1
Huutokoski..................... 1 20 24 . 27 56 650 6 58 —
Venetmäki ................. — 5 7 14 7 72 7 95 —
Hankasalmi ............. 2 9 27 43 60 117 37 280 —
Lievestuore ........... — . 10 • 8 40 16 309 — 55 —
Vaajakoski ................. — — — ■ i 5 29 — — ---  '
Suolahti........................... 2 4 .67 11 62 5 36 262 10
Kuusa . . . ; ..................... — 10 162 17 8 765 36 57 —
Laukaa ............................ __ 4 4 13 9 487 __ 7 —
Leppävesi....................... — --- ' — 1 1 320 — —
Jyväskylä....................... 9 78 1604 94 •297 18 15 ■586 9
Vesanka........................... — ■ 8 — 5 10 106 — 1 --- •
K intaus..................... .. — . “ 7 6 — 67 — 4 —
Petäjävesi....................... 3 3 30 14 12 62 5 28 —
Asunta ......................... 2 ---‘ 5 12 1 100 — 12 - ---
K eu ru u ........................... — 7 51 37 17 17 23 93 —
*) Liikennöity pysäkkinä 1U—31/is (ks. siv. 46). -  Trafikerad som hällplats V«—3,/is (se sid. 46).
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III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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Plankor och 
brader.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
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puutavaraa.
** 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
H
alkojaja puu- 
jätteitä.
Ved och träavfall.i
M
uita puutavaroita. 
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övriga trävaror.
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Paperiteollisuuteen 
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Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent.
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' Eg.
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w ¿B.
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S pr 
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§ fr
et-"
Soraa ja m
uita 
x 
m
aalajeja. 
Grus och övriga 
•jordarter.
' 14 26 549 16 29 1332 60 3 021
49 271 534 2 215 1342 18 4 1 0 9 ___ 39 23 894
11 23 809 9 742 ___ 3 754 55
15 80 705 567 1754 . 18 21 2 360 62 16 __
— 1 31 563 1918 249 — 2 730 — —
__ 62 374 6 892 10 410 6 764 29 24 095
26 113 1450 534 ' 518 ___ ___ 1052 __ __ __
2 23 1298 1347 2 519 ___ 10 3 876 __ __ 75
184 • 48 1498 2 735 1389 480 154 4 758 55 10 . 2
12 11 1951 4 022 1286 2 454 248 8 010 i 9 1
10 8 1231 16 321 . 22 624 2 321 769 42 035 23 846 128 20
— — 370 73 55 7 70 205 23 025 71 44
28 1 319 6 1 1 8 . 19.96 745 1051 9 910 34 513 4 617 36
838 1681 19 253 112 286 269 902 112 378 62 717 557 283 134 178 2 634 6 665
4 11 63 9 3 976 1328 2 5 315 __ __ • __
35 ‘ 12 538 1072 29 038 1035 45 31190 3 943 13 __
19 ■ i 18 419 4 988 611 150 9 5 758 4 30 12
3 J 53 432 4 520 . 4165 377 90 9152 8447 __ " __
6 27 356 906 32 59 3 773 3 367 11305 — 11 —
3 2 143 4 188 __ 10 50 1242 1 1
— 1 19 1 65 14 1 81 1 __ __
4 — 647 — 735 10 10 755 __ 9 __
160 71 2 904 3 424 4 263 6 953 10 611 25 251 23 76 2
9 7 824 5 3 234 203 19 3 461 3 27 —
26 3 1433 41 ■ 5101 309 68 5 519 ' 1 22
102 21 1381 501 14 487 1317 37 16 342 7 34 1
17 5 279 920 41 58 '69 12 943 18090 71410 79 1
21 1 864 25 19 989 3 630 330 23 974 3 5 4 483
14 — ' 221 38 15 421 ■ 2 715 1640 19 814 —  . 3 —
38 4 617 3 540 9 618 2 999 1052 17 209 3 23
— — 438 3 797 7 801 7 163 175 18 936 15112 16 ____
— 591 626 19 040 17 978 15 982 1160 54160 300 ___ ____
10 8 477 41 527 50 875 21 719 8 680 122 801 15 773 58 ___
15 1 1071 3 434 1736 2171 3 7 344 — 24 —
10 1 535 2 5 710 1 569 __ ■7 281 _ 106
— 17 339 — 3 603 4 617 39 8 259 ____ ____ ____
■ 325 810 3 845 17 167 5 413 830 19 281 42 691 19 100 2 023 1963
— — 130 3161 3 282 3 736 60 10 239 ____ 7 97
;— — 84 200 11383 6 773 .532 18 888 — — —
9 4 170 349 28 079 7193 139 35 760 44 16 __
* ------ ' 1 133 256 2 343 5 024 1173 8 796 ____ ____ ____
8 12 265 3 359 13 391 10 719 201 . 27 670 3 157 —
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Muihin'teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier häniörliga varuslag.
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M
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CM
övriga hithörande.
16— 26
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N a k k ila ............................. 5 1 15 601 1 19 642
H arjavalta ...................... — 87 — 7 2 — 3 221 24 253
Peipohja ........................... — 8 — 2 — — — 22 87
K ok em ä k i........................ 5 135 1 72 91 — 3 55 440
K y  t t ä lä .................... ' . . — 23 4 1 — — — 8 36
Kauvatsa ......................... __ 10 __ 3 3 __ 3 35 • 54
Ä e t s ä ................................. — 94 289 53 3 __ __ 118 557
K iik k u ............................... — 5 — 38 6 1 — 33 158
Tyrvää ............................. 17 133 31 13 82 1 4 349 697
K arkku............................... 4 47 “ 3 — — — 39 104
Siuro . . . ' ........................... __ 140 4 446 6 . 12 4 3 128 28 733
N o k ia ................................. 55 265 14 117 3 5 — 19 44 25 543
L ie la h ti.............................. 228 743 ' 20 525 . 143 ' 1008 633 386 '4 2  852
H a a p a m ä e n — E tisen -
v a a ra n , H a a p a m ä k i
1 —  E lis e n v a a r a ......... 2 556 6 038 4 421 543 285 3 052 4 589 3 419 168 380
Sorjo ........... ................. — 1 __ 1 — __ — 2 4
S y v ä o ro ............................. —  1 44 — 15 1 — — 75 4091
Parikkala ......................... — 11 27 47 6 --- - — 121 258
Särkisalm i......................... 3 41 __ 4 4 __ — 28 8 527
Putikko ............................. — 5 — 6 — 2 18 42
P unkasalin i...................... __ 20 3 __ 1 527 23 576
Punkaharju .................... — 14 __ 3 — — — 17 35
Kulennoinen ............. — 4 11 7 — 1 — 1 33
Savonlinna ...................... 17 932 232 43 33 41 591 225 2 215
K allislahti.................. .. — 30 14 6 1 1 — 13 .96
K an ta sa lm i...................... _____ 32 13 23 19 1 28 55 194
Joroinen ........................... 198 42 48 ■ 5 4 2 • 2 74 417
Varkaus ............................. 7 1432 _____ 32 4 13 11 158 73 147
I-Iuutokoski___ •.............. 719 26 365 7 2 2 , 556 53 6 221
Venetmäki .................. 203 9 1 3 6 — 146 38 409
Hankasalmi .................... _____ . 68 612 11 3 2 29 94 845
L ievestu ore ...................... 264 95 1 7 2 2 248 49 15 796
Vaajakoski ...................... 73 386 152 — — 2 590 117 156 3 774
Suolahti........................... 124 336 1299 30 9 6 115 ■ 284 18 034
Kuusa ......................... : . 5 17 — 2 1 — 13 24 86
Laukaa ............................ J_ 12 2 _____ 1 15 20 • 156
Leppävesi . . . . . . . . ___ — 41 22 — — 121 18 25 227
Jyväskylä ....................... 55 1244 12 64 205 181 260 1370 1487 29152
■ Vesanka........................... 159 36 359 2 — 3 238 159 1060
K intaus............................ — 1 0 5 8 — — — 18 1076
Petäjävesi....................... 327 56 _____ 52 1 3 259 48 806
Asunta ......................... — 3 — — — . ; — — 6 ‘  9
K eu ru u ............................ 402 43 1 27 8 — 306 148 1095
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IV . Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettuja*
V. Närings- och njutningsmedel,utom tillgrupp Ihänförda.
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M
uita tavaralajeja, 
övriga varuslag.
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Sum
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m
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uuttotavaraa.
Flyttgods.
CO
1  EE
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Läpikulku ta varaa. 
Transitogods.
K
aikkiaan.
Inalles.
2 2 25 4 239 83 10 4 332
__ __ — ,--- — — 106 28 739 47 8 — — 28 794
--- ' — i — — 1 .35 1686 49 15 — — 1750
__ __ — 3 — 3 28 3 536 94 : 26 — l - 3 656
1 — — — — 1 — 2 798 • 5 — — _ • 2 803
__ 3 __ __ 3 32 24 558 20 8 __ __ . 24 586
__ — — __ — — 5 3 064 160 7 — — 3 231
— 3 40 ' --- 3 46 ' 8 5 386 39 12 — — 5 437
4 — 6 2 . 254 266 143 7 362 138 30 — — 7 530
— — — — 6 6 10 •10 081 42 45 — — 10168
__ __ _ __ __ 47 72 046 31 55 __ __ 72 132
__ — — __ __ — 15 26 133 195 42 — — 26 370
"
2 2 97 53 180 78 63 14 53 335
106 204 831 1358 1936 4 435 1683 751 034 2 359 813 119 754 325
— — — : 2 •2 6 5 390 8 3 — —  • 5 401
— 2 — __ — 2 16 . 35 837 50 18 — —  . 35 905
__ 5 2 1 8 4 6 447 51 30 — — 6 528
__ 10 — __ 8 ' .18 176 18 305 59 16 — — 18 380
— 16 — — 26 42 93 11838 16 ' 13 — — 11867
5 _ _ 63 68 17 2 046 . 7? 11 __ __ 2 1 3 4
__ __ __ __ __ __ 2 137 108 11 — — 256
— — — __ 11 11 58 1504 23 25 — . — 1552
17 24 162 678 669 1550 220 32 140 232 142 — — 32 514
— — — — — — 15 4 395 10 20 — — 4 425
3 2 18 7 33 63 110 7 319 65 31 6 __ • .7 421
4 25 21 __ 1 51 52 18 243 25 13 — — 18 281
— ' 6 21 4 67 .98 175 91789 135 110 — — 92 034
__ 2 __ __ 1 3 90 31152 18 23 — — 31193
— — — — 7 7 28 20 479 11 16 — — 20 506
13 4 1 12 30 70 18 771 31 19 __ __ 18 821
__ __ ‘ __ __ 3 3 36 35 209 32 25 — — . 35 266
— — — 99 . 193 292 59 58 911 483 14 — — 59 408
9 2 3 3 144 161 12 141 485 54 50 — • —  • 141 589
1 — — 3 1 • ' 5 18 8 524 10 4 — — 8 538
1 _ _ ' _ 1 51 8 024 11 4 __ __ 8 039
__ __ __ __ __ — 48 8 873 2 8 11 — 8 894
62 93 591 557 618 1921 264 77 873 768 184 84 — 78 909
__ __ __ __ 1 1 3 11 433 2 2 ~ --- — 11437
— — — — 1 1 2 20 051 16 4 ' — . — 20 071
• 1 4 _ _ 29 34 28 36 798 19 __ __ __ 36817
__ __ __ __ __ — 26 8 964 1 7 — — 8 972
3 — 9 5 . 46 63 4 29 097 42 10 18 — 29 167
1—32
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
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och station
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Jauhoja ja ryynejä. 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^
 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
1
H
einiä, olkia ja 
väkirehua.
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H
ö, halm
 och 
kraftfoder.
6
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Turvetta ja turve­
pa 
pehkua.
Torv och torvströ.
H elsingin — Turun, 
H elsingfors—A b o .. 1010 4 043 2 076 6 076 17 282 33 515 1979 2 083 2 522
Turku-It., Abo-Östra .. 7 30 11 459 1 23 __ 115 12
Littoinen......................... — — — 38 7 — __ 4
Piikkiö............................. 10 363 3 266 269 2 447 29 8 __
P aim io............................. 291 1025 47 1080 346 3 914 460 153 413
Pla ja la ............................. 39 118 4 230 137 599 13 53 —
H alikko....................... 4 40 __ 135 54 __ 1 4 34
Salo .................................. 359 907 567 127 7 752 1643 906 284 __
Perniö ............................. 39 311 94 1208 258 1391 267 501 517
K osk i................................ 29 42 49 481 7 1113 235 412 323
Pohjankuru, Skuru . . . . 2 109 6 248 203 1123 63 154 —
Pinjainen, Bilinäs ........ __ 24 1 7 10 986 __ 2 _
Kaunislahti, Fagervik.. — 7 — 57 44 779 __ 23 __
Inkoo, Inga..................... 24 27 12 217 6 1722 1 74 __
Tähtelä, T äkter.............
Päivölä, Solberg ...........
— 18 3 72 144 1796 2 66 __
*8 41 — 54 89 1638 — 33 104
Siuntio, S jun deä ........... 30 63 44 558 174 5 351 __ 54 __
Kela, I iä la ................. 3 3 — 58 12 705 __ 8 __
Kirkkonummi, Kyrkslätt 7 147 11 342 333 3322 — 12 3
Masala, M asaby............. 124 592 993 116 7 017 1443 2 7 —
Kauklahti, Köklaks .. 3 79 1 69 271 1 4 3 0 ■ — 9
Espoo, Esbo ................. ■7 4 5 176 46 1132 __ 11 __
Kauniainen, Grankulla.. 10 29 — 26 80 842 __ 8 1115
Pitäjänmäki, Sockenb. . 14 64 225 52 22 l i6 — • 5 1
Iluopalahti, Hoplaks .. — — — — — — — 83 —
R ovan iem en ,- R o v a ­
niem i ......................... 1 73 337 212 341 3 463 16 304 3
Rovaniemi ..................... ' --- 52 217 44 115 645 14 217 —
Koivu ......................... — 1 4 10 9 231 — 10 —
Tervola ............................ 1 20 116 158 217 2 587 2 '77 3
Vieraat radat, Friiin- 
raande b a n o r ........... 825 203 886 448 8 543 22
Rauman rautatie 1 
Raumo järnväg / — — — — — — — — —
Jokioisten rautatie! 
Jokkis järnväg | — — — — — — — — —
Loviisan rautatie!
Lovisa järnväg /  
Karhulan rautatie!
Karhula järnväg /  
Yhdysliikenne Plaapa- 
rannan kautta, Samtra- 
fiken över Haparanda 152 10
Yhdysliikenne Venäjäl­
tä, Samtrafiken med 
Ryssland ................... 825 51 886 448 8 533 22
K aikk iaan , Inalles .. 95 636 67 031 278 556 39 619 273 632 210 038 24 916 48 465 13 042
Siitä: D ärav: 
V altionradat, Stats- 
banor ........................ 94 811 66 828 277 670 39 171 265 089 210 038 24 916 48 443 13 042
Vieraat radat, F räm - 
m am le b a n o r ........... 825 203 886 448 8 543 — — 22 _=? |
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Grus och övriga 
jordarter.
1 311 19 94 73 891 28 986 13 229 27 108 2933 72 256 356 4 226 3 654
13 17 688 20 601 121 275 883 21 880 254 184 36
— — 49 . --- — 46 — 46 12 — —
26 12 3 433 13 376 180 23 592 1 — —
185 388 . 8 302 1402 674 1577 15 3 668 9 16 —
59 89 1341 39 1653 995 — 2 687 1 — —
10 269 551 82 922 __ __ 10 04 1 __ __
250 669 13 464 1897 81 14 796 102 16 876 5 2 203 2 720
83 415 5 084 68 512 27 1103 1710 9 141 1
. 54 23 2 768 798 649 4 492 22 5 961 1 — * ---
4 13 1925 67 970 1783 1 2 821 241 —
5 4 1039 24 165 __ __ 189 __ 27 __
3 5 918 1503 314 1308 355 3 480 — — —
8 4 2 095 1 720 37 10 768 — 2 —
3 24 21 28 * 4 305 — 16 325 — 99 60
24 6 1997 184 692 201 12 1089 — 1199 816
14 23 ■6 311 10 836 91 104 1041 __ 24 __
5 3 797 — — — — — --- ' — —
30 1 4 208 12 629 62 11 714 1 ' 19 3
530 7 10 831 2 1561 26 59 1648 . 1 — 9
— 15 1877 329 845 287 — 1461 49 8 7
__ __ 1381 816 333 625 128 1902 3 1 __
3 — 2113 16 182 25 14 237 4 4 2
2 5 506 802 252 247 29 1330 3 58 —
— 2 85 316 437 28 46 827 • 2 — —
88 44 4 882 10 635 175 3 700 238 14 748 21 114
43 9 1356 10 576 128 2 681 201 13 586 20 75 —
2 11 ■ 278 — — 162 3 165 — — —
43 24 3 248 59 47 857 34 997 1 39 —
6 446 18 17 391
—
84 023
—
286 84 309
__
581 788
— —
162
— — —
2 2 48•
6 446 18 17 229 __• 84 023 __ 284 84 307 __ 533 788
193 606 41497 1 286 038 1487 798 2 530 359 1 274 282 256 883 5 549 322 10 55  858 538 899 244114
187 160 41479 1 268 647 1487 798 2446 336 1 274 282 256 597 5 465013 10 55  858 538 318 243 326
6 446 18 17 391 — 84 023 — 286 84 309 — J 581 788
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Taulu 1. (Jatk.) —
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
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CC ^a S
B .S"
1 SP f,
H elsingin  —  Turun, 
H elsingfors—A b o .. 113 7 717 8 390 819 1153 744 314 6 840 34 326Turku-It., Äbo-Östra .. 14 1379 3 054 135 848 . 241 43 2 769 8 957Littoinen......................... — 2 — 152 __ __ 2 125P iikkiö............................. — 15 — 40 __ 2 1 17 76P a im io................... .......... — 74 1110 62 5 14 108 1398H a ja la ............................. — 7 — 23 9 — . — 11 51
H alikko....................... ---' 12 1 6 1 34
Salo .................................. 20 1087 357 210 236 ■ 45 242 2 358 9 483
Perniö ........ .................... 13 565 5 51 31 13 5 42 876K osk i................................ 23 43 3 — __- 1 10 81
Pohjankuru, Skuru___ 8 2-370 667 72 7 — 44 3 409
Pinjainen, Billnäs ........
Kaunislahti, Fagervik..
— 1047 __ __ 291 1
— — — __ __ __ __ 8 8
Inkoo, Inga..................... — 15 6 1 8 3 __ 8 43
Tähtelä, T äkter............. 1 22 9 __ 2 50 p,d.H
•Päivölä, Solberg._ ____ — 14 3 — 1 — — . 10 2 043
Siuntio, S jundeä ........... — 67 __ 17 1 69 47 425
Kela, K a la ................. — 10 — 2 __ __ __ 14 26
Kirkkonummi,Kyrkslätt 3 140 5 6 ' ’ __’ 1 3 121 302
Masala, Masaby............. — 47 — 1 __ 3 27 88
Kauklahti, Köklaks . . — 7 3130 1 — ' 4 — 521 3 727
Espoo, Esbo ................. — 7 __ 4 4 7 26
Kaunianen, Grankulla. . 1 25 11 5 __ __ 1 314 3fi7
Pitäjänmäki, Sockenb... 22 754 7 30 — 315 16 12 1 217
Huopalahti, Iloplaks . . 8 8 22 1 — 33 3 8 85
R ovan iem en , R o v a ­
n iem i ........................ 4 381 204 58 92 3 123 627 1 627
Rovaniemi ............... 4 332 82 56 91 3 123 534 1320
Koivu ......................... • --- 12 ---* 1 __ __ __ 26 39
Tervola ............................ — 37 122 1 1 — — 67 268
V ieraat radat, F räm - 
m ande b a n o r ........... 552 840 1015 15 561 6 555 389 11 296
Rauman rautatie! 
Raumo jäm väg f ...... • — — —
Jokioisten rautatiet 
Jokkis jäm väg f — — — — — — — —
Loviisan rautatie! 
Lovisa jäm väg f '  ' — — — — — — — —
Karhulan rautatie \ 
Karhula jämväg J •' ’ — — — — — — — —
Yhdysliikenne Haapa­
rannan kautta, Samtra- 
fiken över Haparanda 12 802 1 1 ’ 93 957
Yhdysliikenne Venäjäl­
tä, Samtrafiken med 
Ryssland .................... 540 38 1014 15 561 6 554 296 10 339
K a ik k ia a n , In a lle s  . . 416 998 318 098 251 292 43 461 20 017 159 444 129 843 118 220 3 296 244
Siitä: Därav: 
V altionradat, Stats- 
banor ........................ 416 446 317 258 251 292 42 446 20 002 158 883 123 288 117 831 3 284 948
Vieraat radat, F räm - 
m ande banor . . . . 552
i
840 — 1015 15 561 6 555 .389 11296
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'Tabéll 1. (Foris.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel,utom tili grupplhäniörda.
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 m
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Sotilas tavaraa. 
M
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Läpikulku tavaraa. 
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K
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95 180 5142 722 266 6 405 903 187 781 2 867 599 631 191 878
18 154 2 551 10 122 2 855 145 34 525 263 26 82 __ 34 896
— — — — 22 22 15 307 12 12 60 — 391— — — — — — 11 41 12 8 15 9 __ 41 44
1 — 3 — 7 11 31 13 410 99 27 — __ 13536
— — " --- — — — 12 4 091 119 7 — — <217
— — — — — ' --- 5 1615 13 9 1637
35 1 2 561 702 46 3 345 241 43409 1238 95 '115 __ 44:857
15. — 24 . --- 9 48 59 7 777 305 49 __ __ 8131
— 2 — — 2 4 23 8 837 19 4 — __ 8 860
— — — — 9 9 18 ■ 81 82 29 50 — — 8.261
■ — — — — — — '8 ’ 2 601 ■ 26 14 _ 2 641
— — — — • — — 9 4 415 25 4 __ __ 4 <44
i . ---  • . --- — ’ 3 4 20 2 930 34 28 ___ ____ 2 992
— 1 1 — 7 9 26 2 731 39 8 ____ ____ • 2,778
5 — — — 5 21 5155 8 10 —  ■ 5 173
— ■ 10 — — 0 15 43 7 635 68 34 7 737
— — ■ --- r - --- — — 13 836 24 18 ____ ___ . '878
23 — 1 — 14 38 22 5 284 107 32 ____ __ 5 <23
1 — — 10 1 12 59 12 638 82 26 - 351 ___ 13097
1 ---  • — — 1 93 71 59 51 • 19 — — 7 229
— — — — — — 1 3 310 11 16 __ _ 3 337
— — 1 — — 1 14 2 732 198 30 ___ ____ 2 960
— 7 — — 19 26 3 . 3 082 31 38 2 ___ 3153
“— 11 1008 58 28 12 — 1106
28 8 83 113 3 235 811 22 303 125 94 22 522
23 7 77 113 2 222 654 17 138 ' 110 86 ____ ____ 17 334
— — — — — — 17 499 4 — ____ ____ 503
5 1 6 1 .13 140 4 666 11 8 — — 4 685
156 3 625 10 34 — 571 5 386 159 445 277 827 2145 53 ____ 788 280 813
— — — — — — 57 698 57 698 816 — ■ — — 58 514
—
A
■ — — — — 34 727 34 727 444 — — — 35 171
—
V
— — • — — 17 403 17 403 594 — — — 17 997
“ — — — — — 49 594 49 594 115 — — — 49 709
125 — — — 3 ' 128 19 1268 4 6 — — 1278
31 -3  625 1 034 — 568 5258 4 117 137 172 47 . 788 118 144
11951 59 120 120 560 19 656 30 667 241954 209 187 10 582 745 75 709 15 736 29 901 3 228 10 707 319
11795 55 495 119 526 19 656 30 096 236 568 49 742 10 304 918 73 564 15 683 29 901 2 440 19 426 596
156 3 625 10 34 — 571 5 386 159 445 • 277 827 2145 53 — 788 280 813
1 — 3 2
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods.
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Lisäys tauluun 1. Tärkeimmiltä epäitsenäisiltä liikennepaikoilta Tillägg tili tabell I. Tontalen för de olika varuslag, som under är
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i
t a v a r a -  
g a v a r u-
Lähettävä rata 
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Avsändande bana 
och station
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jöl och gryn.
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Turvetta ja turve- 
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pehkua.
Torv och torvströ.
Hakaniemi, Hagnäs . . . 21 39 238 141 292
Sairio .............................. — •8 — — — — — . — __
Pajari .............................. — — ' , --- — — • --- — — —
Somero ............................ — — 1 — . --- — — i —
Tani ................................ — — — 2 — 1 — — 22
Jiippilä ............................ __ __ __ 4 •4 __ __ __ __
Naurisjiirvi ................... — — — 1 — — — 4 —
Kaukila......................: . . — __ 1 — — 34 — 7 —
Santalan vaihde \ 
Sandö vänd f  
Kirkniemen satama 1 
Gerkniis hamn J ' ’ —
65 — 16
—
89 5 • —
Selki ................................. _ 20 1 503 5 981 , _ __ 23 90.
Korpi ...... . . . ................ — 6 1 72 ■ 73 420 — 1 53
Nummelan vaihde . . . . — __ — — — 114 — — —
Mellilän raide................. __ 9 __ __ 11 — — — .184
Vedenoja ....................... — — , ■ 1 — 89 1 — 1 —
M ieto................................. __ 5 __ __ __ __ __ 88 ‘__
Kataja ............................ — — — — — — — — —
Munakka ........................ 41 228 69 4 1063 158 27 14 —
Niinimaa ................. .. — __ — 3 9 6 — — —
Valkeajärvi ................... — — — — — — —
Pollarin soraraide . . . . _ _ __ __ __ __ __ __ __
Pateniem i........................ — __ — — — — — — —
Soso ................................. — __ • — 5 94 108 1 5 . ---
Lapaluodon satama .. __ — • --- — — — '--- —
Vääräjoen raide ........... — — — 3 3 — — — —
Riippa ............................ — 1 — ■ --- — 14 — 9 —
Rumo ............................ — — — — 87 — — 4 —
Siikalahti ....................... — — — — — — — — •---
Tihisenniemi ................. — __ — — 12 — — — —
Ämmäkoski ................... — — — ' 4 — — — —
Kivimäki ....................... __ 1 __ __ __ __ ___ __ __
Kainunm äki................... — 4 1 '5 13 54 — 7 —
O ksava............................ — 3 5 — 12 26 19 82 —
K u o n a .............................. — __ 18 — — 14 3
<25
—
Parkkima ....................... — — — 5 1 . --- — —
Komu .............................. __ __ __ 1 3 __ __ __ __
Lavapuro ....................... — — — — — 3 — — —
Aittojärvi ....................... — — 3 2 11 27 — 9 —
H onkaranta................... — __ — 1 — 3 — — ,---
Iisalmen sa ta m a ........... — — 938 — 7 ~ — — —
Iisalmen Puutavarayh­
tiön raide ................... 14
Taipale ............................ — — — 6 23 114 — . 5 --- -
M äntylahti..................... — 4 7 11 30 125 — 6 —
Paju järvi ....................... — 7 3 6 4 54 — 11 —
Suosaari.......................... — 34 — — 84 — — — —
*) Luvut osoittavat, kuinka paljon taulussa 1 aikaisemmin ilmoitetuista painomääristä tulee tässä mainittujen epäitsenäisten 
osjälvständiga trafikplatser.
4 3 Bilaga V II 1929,
vuonna 1929. lähetettyjen eri tavaralajien tonnimäärät.
1929 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.*)
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II. P u u t a v a r o i t a .  
II. T r ä v a r o r .
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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11 034 34 11 799 163 169 535 70 937 434 518 . 84
. --- — 8 3 393 28 35 — 3 456 15 460 — __
— — — — 1496 1442 2 938 993 __
.--- — 2 — 1962 1727 — 3 689 N - __ __
— 1 232 . --- 3 297 907 46 4 250 • \ __ 405 15
' __ 14 22 __ 2 911 690 _ 3 601 _
— 43 48 17 4 902 1482 682 7 083 . __s __ __
1 1 44 — 6 256 17 • __ 6 273 — 15 —
— . — 175 2168 3 289 50 — 5 507 — —  ' —
1 1 ■ 18 509 104 9 ' 13 18 635 — 103 560 —
9 3 16 35 157 3 429 1681 34 5 301 _ 2
— — ,  626 194 3 476 2 670 3 6 343 — __ __
— — '  114 — 3 029 1366 — 4 395 — — 279
— — v 204 728 13 . 246 — 987 — 45 12 693
— — 92 2 894 — — 241 31 35 — — 133
9 3 105 150 • 147 • 174 . 6 477 ' — 35 —
2 85 1691 1916 829 522 9 3 276 1 1 8
10 — 28 1089 2 381 13 44 65 4 879 — __ __
— — — 431 4 446 13 44 129 6 350 — — —
— — __ __ 12 24 __ __ 12 24 7 __ 13 295— — — 28 8 276 17 189 — 19 493 — ____ ____
— — 213 18 43 — — 61 — 8 ____
— — — 2 810 300 . --- 9 31 19 — __ 21 15— — , 6 ■ 2 829 1125 900 139 4 993 — — —
— ____ 24 ____ 3 903 2 333 __ 6 236 _ 9
— . --- 91 — 4 295 — 3 4 298 __ __ __
— — — 62 30 180 __ — 30 242 — — __
92 — 104 • 26 692 708 11 895 28 306 35 277 39 __
— — 4 16 553 958 37 736 18 284 — 43 —
__ __ 1 . 321 1477 1490 1 3 289 _ 4 650
— — •84 — 3 685 4 936 2 8 623 __ __ —
— — 147 282 7 399 514 1 8196 1 4 __
4 — 39 . 94 5 092 4 357 17 9 560 — ____ ____
1 — 32 — 5 226 1685 4 6 915 — — —
— ____ 4 7 7 1 5 8 3 059 1 10 225 __ __ 267
— — 3 — 8 416 658 16 9 090 — — . ____
— , ------ 52 1 4139 602 1 4 743 ____ ___: ____— — 4 2 9117 84 — 9 203 — ____ ____‘
18 — 963 264. 8 673 — 25 8 962 — — —
14 9 859 3 684 6 088 19 631
— — 148 — 10 599 1988 3 12 590 ____ ____ ____
' ------ — 183 1955 2 344 1649 •358 6 306 — ____ ____
— ‘ ------ 85 426 19 71 2 677 78 5152 ____ 4 ____
• 267 — 385 2 696 / 450 — 15 3161 ----- 402 —
liikennepaikko en osalle. — Siffroma utvisa antalet ton, soin av i tabell 1 tidigare uppgivna summor belöper sig pA hfir ntimnda
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Lisäys tauluun 1. (3atk.) —
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
III. TIU övriga industrier hänförliga varuslag.
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Vuotia ja nahkoja. 
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övriga hithörande.
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Hakaniemi, Hagnäs . . . 51 6 446 287 _ 6 55 81 391 8 353
Sairio .............................. • --- 165 — — — i — 40 15 666
Pajari .............................. — — — — — — — 1 994
Somero ............................ — — — — — — — — —
Tani ................... i  — 1 — — — — 2 423
Jäppilä ............................ ---  . __ --- . — — — — — —
'Naurisjärvi ................... — — — — — — — 1 1
' __ __ __ ■ __ __ __ _ 11 , • 26
Santalan vaihde \ %
Sandö väsel f O
Kirkniemen satama 1 ■ 
Gerknäs hamn J ' ‘ — 38 — — — . — . — — 103 598
Selki................................... __ 1 __ 10 __ i __ 11 25
Korpi .............................. __ __ — l — — — 1 2
Nummelan vaihde . . . . — __ 145 — — — — 424
Mellilän raide ............... — — — — — • — — 12 738__ __ 6 334 __ __ __ __ 73 6 540
M ieto................................ 4 8 558 58 2 6 8663
Kataja .......................... .. — — 7179 — — — — — 7179
Munakka ........................ — 14 — 3 — i — 1 38
Niinimaa ....................... — — — — — — — — —
Valkeajärvi ........ * . . . . . 196 __ __ __ __ __ 242 1 439
Pollarin soraraide ___ 13 302
Pateniem i........................ 1 — — — — — — — 1
Soso ................................. — — 4 639 — . — — — 1 4 648
Lapaluodon satama . . . ' --- 2 — — 4 842 — — 2 963
Vääräjoen raide ........... — 13 ---^ • --- — — — 18 31
Riippa ............................ — 11 __ — — — — 3 23
Rumo ............................... .--- — — — — — — 6 6
Siikalahti ....................... — — — — — — — — —
Tihisenniemi : ............... — 74 2 258 — — — 2 31 37 681
Ämmäkoski ................... — — — — — — — — 43
Kivimäki ....................... __ __ __ __ __ __ __ ___ 4 650
Kainunm äki................... — 3 ■ --- 2 — — — 4 9
O ksava............................ — 15 — — 1 — i 5 27
Kuona .............................. — 6 — — — — i 2 9
Parkkima ....................... 9 4 — — — ’--- — 4 17
Komu .............................. __ _ _ __ __ __ i 11 279
Lavapuro ....................... — 15 — — — — — 8 23
Ai tto jä r v i ....................... — 5 — — — — — -> 2 7
__ __ __ __ _ __ — — —
Iisalmen satama ........... — i 238 — 3 — — — 242
Iisalmen Puutavarayh-
12tiön r a id e ................... 10 — — — — — — 2
Taipale ........................... 12 — — — — — — .12
Mäntylahti ...................... — 4 7 — — — — 4 15
Pajujärvi ..................... : __ 1 __ __ — — — i 6
Suosaari.......................... — .14 — — — ■ — — 104 520
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Tillägg till tahell 1. (Forts.)
I V .  R a v in t o -  j a  n a u t in t o a in e it a ,  p a it s i  I  r y h m ä ä n  lu e t t u ja .  
I V .  N ä r in g s -  o c h  n ju t n in g s m e d e l,  u t o m  t i l i  g r u p p  I  h ä n fö r d a
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Yhteensä.
Sum
m
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Pikatavaraa (paitsi 
m
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M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotllastavaraa.
M
ilitärgods.
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Läpikulku tavaraa. 
Transitogods.
K
aikkiaan.
Inalles.
19 71 90 24 21 203 80 1929 23 212
— — — — — — — 19130 — 9 — — 19 139
— — — — — — 1 3 933 — — — — 3 933
— — — — — — — 3 691 i — — — 3 692
— ' — — _ — ~ 4 4 909 — 2 — — 4 911
’--- __ __ __ __ __ __ 3 623 __ __ __ __ 3 623
— — — — — 1 7133 3 — __ __ .7 136
— — — — — 1 6 344 6 — — — 6 350
— — — . — —
•
7 5 696 17 •3 4 — 5 720
' — — — • • — — - 1 122 235 — 4 — — 122 239
__ __ __ __ __ __ 2 6 963 ' _ 4 6 967
— — — — 2 2 23 6 996 9 11 — __ 7 016
--- • — — — — ' --- — 4 933 — — — — 4 933
— — — — — — — 13 929 — — — __ 13 929
— — — — — — 5 9 772 2 — — — 9 774
_ _ __ __ __ __ __ 4 9 249 1 __ __ _ 9 250
— — — — — — - --- 7179 — — — — 7179
1 17 — 1 — . 19 8 5 032 6 4 __ __ 5 042
— — — •--- — — 2 4 909 — — — — 4 909
— — — — — — 6 789 1 — — — ■ .6  790
__ __ __ __ __ __ __ 14 526 __ __ __ __ 14 526
— — — — — — — 19 494 — — . . --- — 19 494
— — — — — — 46 • . 4 968 — 4 — — 4 972
— — — — — — — 6 082 — 4 — — 6 086
— — — — 1 5 031 — — — • — 5 031
__ __ __ - __ , __ 2 6 285 • 1 1 __ __ 6 287
— — — — • --- — 7 4 402 — — — — 4 402
— — — — --- . — 6 30 248 — — — — 30 248
— — — 2 — 2 10 66 103 — — 40 — 66 143
—  ■ — — “ — — — 18 331 — — 13 — 18 344
__ __ • __ __ __ __ __ 7 940 __ __ __ __ 7 940
— — • --- — — — 11 ' 8 727 • 3 — — — 8 730
— — — — 18 18 13 8 401 3 1 ’ --- — 8 405
— — 1 — 6 ' 7 4 9 619 —1 — — — 9 619
— — —- — 2 2 3 6 969 2 — — — 6 971
__ 3 __. __ __ 3 15 10 526 __ 1 __ __ 10 527
— — — — — . --- 14 9130 — --- . — — 91 30
— — — - --- — --- ‘ 5 4 807 1 — — — . 4 808
— — — . --- — ---  ■ 3 9 210 2 3 — — 9 215
— — 3 81 11 95 9 10 271 — 2 — — 10 273
1 19 658 1 ■ 6 19 665
— 1 — — — 1 1 12 752 - --- — ■ --- — 12 752
— — — — — — — 6 504 1 — — — 6 505
— — — — — • 14 5 257 1 — — — 5 258
— 7 --- ' — — 7 4 4077 — — — — 4 077
t — 3 2
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7
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Turvetta ja turve- 
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pehkua.
Torv och törvströ.
Kuopion sa tam a ........... 21 43 3 085 185 89 2 * L
Airaksela ....................... — 14 20 32 13 H l __ 16 __
Suihkola........................... — — — __ __ 60 __ __ _
Partahar ju ....................... — — — — — — — — —
Loukolampi ................... — — ' 8 2 — — — 1 ■ —
Otavan satam a............. __ 24 2 9 3 _ 13 6
Vaipanen ....................... — 1 1 •3 5 — ' 2 37 __
Hillosensalmi ................. — — 7 — 3 — __ — __
Vuohijärvi ..................... — —  . — — . * — __ 1 __
Voikka ......................... .. — — — — 11 — . — — —
Haapalahti ................... __ __ 1 3 __ 48 1 . 6 __
Paukkaja ....................... — 1 4 1 3 — — — —
K a u rila ............................ — 3 — 47 2 75 13 21 . __
Rautakoski II  . . . . . . . . 6 42 261 12 47 — 11 6 i
Pälkjärvi ....................... — 1 6 3 4 4 4 —
Sulkujärvi ..................... ___ __ __ __ '__ __ __ __ __
Lapiniiirvi ..................... — — — 1 __ — • __ 5 __
Viborg W ood Company — — — — — » — — • ---
Piitsjoki ......................... — — — ' --- — — — — —
Vaaherjoki ..................... — — — 1 — 39 — — —
H äm ekoski.............: . . . __ 5 3 19 28 __ 3 _
Ruskealan kivil. raide . _ __ __ 7 __ __ __ __ __
Lahdenkylän raide . . . . — — — — — — — — —
Noitermaa ................... •. — — — 9 — 19 29 55 —
Näpinlahti....................... — — « — • — 9 15 — 1 —
Pukinniemi . . ! ............. __ __ 3 __ 13 __ __ __
Hakolahti ....................... — — ---• — __ — •__ — __
Leiniiirvi ........................ — — — 4 __ — __ 5 —
Kalalampi ..................... — 8 7 4 19 463 — 7 —
Vuoksen satama . . . . . . — — . --- — — — — — —
Juuriaismäki................... __ 2 __ 6 • _ . _ • _
Sorjo x) ......................... --- ' 3 — 1 52 — __ 1 —
Pääskvlahti ................... — , 3 — 7 34 — __ 5 —
Kerisalo ......................... — — 2 9 __ 276 •1- .17 —
K o lm a ...........: ................ — — - 5 4 110 — 5 —
Siikamäki ...............! . . . 1 3 8 6 ' _ 51 • 5 5 __
Naarajärvi ...........! . . . . — 1 1 . 3 — 13 — 20 —
P aitanen ......................... — 3 — 5 6 22 2 56 - ---
Niemisjärvi ................... . — 3 •-7 14 — 251 — .19 —
Leppälahti ..................... — — — — 5 6 __ —
Sammallahti ............... .. __ __ __ . _ __ _ __ __
Lohikoski ....................... — — 1 — __ — __ — —
Koskensaari ................... — — — — __ 18 __ — —
H uttula............................ — ' 1 — 2 8 7 1 10 —
Jorvas .............................. 124 535 950 26 5 632 540 — 2 —
*) L i ik e n n ö it y  la it u r iv ä ih t e e n a  7 i — 81/a ( k s .  s iv .  3 4 ).  —  T r a f ik e r a d  s o m  p la t t f o r m v a x e l  V i ~ aVa (se  s id .  3 4 ).
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G
rus och övriga 
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113 • 41 3 583 1000 643 47 i 405 2 519 1232 195 781
9 — 215 2 1522 2 458 2 3 984 __ __
— — 60 3 4 886 — — 4 889 __ __ __
— — — — 1869 2 781 114 4 764 __ __ __— — 11 — 706 439 896 2 041 10 4 318 —
23 3 . 83 27 532 20 290 51761 2 439 102 022 6' 643 12
— — 49 21 1810 - 3 907 288 6 026 ---, __ __
— 6 16 769 13150 6 662 38 20 619 __ 9 __
— — 1 5 3 001 5 408 • ---- 8 414 — • __ 28
— — 11 203 284 246 .. 33 766 80 402 125 —
•---- __ 59 . 1 3 495 1645 3 51 44 _
3 1 13 10 858 2 956 9 912 49 23 775 1031 __ __.
— — 161 1332 ■ 2187 1292 ' 16 4.827 __ __ __
164 ■ 16 569 405 2 950 1189 13 4 557 5 251 43
4 — 26 — 863 3 498 — 4 361 —
— ___ ___ 20 3 332 1 255 66 4 673 __ _
— — 6 6 319 2 780 3 805 10 12 914 — ___ __
— — — 20 440 920 — 995 22'355 2 426 ___• • •__
— — — — 6 558 94 51 6 703 — ___ __
' ---- — . 40 — 2 069 8175 — 10 244 _ _ 49 71
3 ___ 61 108 317 599 4 701 5 725 __ 769
25 — 32 — 2 479 52 — 2 531 — 62 313 ___
— — — 16115 252 — 2142 18 509 392 ___ __
— 1 113 653 3 1 6 4 229 41 4 087 — __ __
— — 25 1 3 541 19 74 — 5 516 — — —
' ---- — 16 — 8 861 1503 27 10 391 __ __ __— — — — 1455 2 619 — 4 074 — ___ __
— 2 • 11 320 2 024 2 010 — '4 354 ___ 1 __
2 4 514 898 2 764 1878 299 5 839 — • 39 30
— — — 9 451 4 813 3 903 1156 19 323 — — —
— — 8 436 713 124 2 1275 __ 41 54 _
— — 57 — 15 622 840 9 16 471 — ___ __
— — 49 727 — 2 375 6 330 9 432 — ___ ___
8 — .313 — 5840 1005 — 6 845 — 1 __
— — 124 — 2 919 890 299 4 1 0 8 2 — 10 63
'  6 ___ 85 25 3 396 2 276 18 5 715 __ _ . 1
— '---- 38 6 5 326 1991 209 7 532 — ___ .__
— — 94 11 ’ 7 309 459 •474 8 253 — ___ ___
— — 294 3 449 2 665 4 801 17 10 932 62 6 -__ ‘
— *— 11 262 1735 15 84 9 3 590 — — —
— ___ ’ ___ 13 623 15 064 14 398 __ 43 085 _ _ _
1 — 2 28 4 461 — 8 4 497 ■ 14 732 30 86
— — 18 199 4 016 2 503 429 7147 — — —
1 1 31 1 5 421 1 782 63 7 267 ___ ___
507 2 8 318 2 1436 7 — 1445 — — • —
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Lisäys tauluun 1. (Jatk.) —
l i i .  M u ih in  t e o ll is u u k s iin  lu e t t a v ia  t a v a r a la je ja .  
I I I . ' T i l i  ö v r ig a  in d u s t r ie r  h ä n f ö r l ig a  v a r u s la g .
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Kuopion satam a........... m 3169 ■ i i 55 41 187 600 6 382
Airaksela ....................... — •5 6 — — 1 __ 3 15
Suihkola.......................... — 1 — __ — — — — 1
Partaharju....................... — — — — — — — 1 1
Loukolam pi.................... — 1 55 i — “ 4 385
Otavan satama............... __ 38 _ 5 ,__ 6 __ 12 6 716
Varpanen ....................... — 1 3 . --- — — — — 4
Hillosensalm i................. — 3 — — 1 — — 9 22
Vuohijärvi ..................... — __ __ __ — — — — 28
Voikka ............................ 577 557 65 3 — 21 — 13 81763
H aap ä lä h ti..................... __ 1 __ 2 __ __ __ 2 5
Paukkaja ....................... — 4 — — 1 — — 43 1079
K a u rila ............................ — 1 25 — — — — 2 28
Rautakoski I I ............... 21 10 593 12 11 12 5 22 832 11 807
Pälkjärvi ....................... — 5 — 1 — — — 1 7
Suikujärvi ..................... ' __ i __ _ :_ __ __ 3 4
Lapinjärvi ..................... s --- __ __ __ — — — 4 4
Viborg W ood Company ■— i ---  ' — — — — — 2 427
Piitsjoki .......................... — 9 — — — — — — 9
VaaherjoM ..................... — 5 — — — — — 2 ■127
Ilämekoski ..................... __ 1823 3 _ l 1 __ 3 2 600
Ruskealankivil. raide.. — __ __ __ — — — — 62 31c
Lahdenkylän raide . . . . — — — ‘--- — — — — 392
Noitermaa ..................... 19 1 — — — — — 2 22
Näpinlahti........................ — — 13 1 — — — |
14
Pukinniemi ................... __ _ _ _ __. 1 1
H akolahti....................... — 2 — — — — — 1 3
Leinjärvi ........................ — 1 * --- — — — — 12 14
Kalälampi ...................... — 3 — — — . — ■ --- 8 |80
Vuoksen sa ta m a ........... — 11 ‘ — — — — — 4 15
Junriaismäki................... __ 6 252 __ __ __ ' 26 4 438
Sorjo ................................ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Pääskylahti ................... — 393 — 3 — 29 25 2 ■ 452
Kerisalo .......................... 139 1 — — — — — 5 146
K o lm a .............................. — — — — — — — 2 1067
Siikamäki ....................... _ _ _ 2 l 1 __ 19 " 24
Naarajärvi ..................... — • 4 — — l — — 16 21
P aitanen ..............._____ 2P3 3 — 2 2 —t 143 12 365
Niemisjärvi ................... — 7 — 1 1 — — 13 90
Leppälahti ................... .. 71 — 115 — — 57 — 243
Sammallahti ................. __ __ __ __ __ __ __ __
Lohikoski ....................... — 30 __ 1 / 2 97 — 4 14 982
Koskensaari................... __ 1013 __ __ __ — — 13 1026
H uttula............................ 143 9 __ 1 _ — 93 3 249
Jorvas .............................. — 19 — 1 — — — 19 39
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Tillägg tili tdbell 1. (Forts.)
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M
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10 50 83 1 176 320 35 12 839 . 6 59 2 12 906
— . 1 — — — ' 1 6 4 221 3 •--- — __ 4 224
— — — — — — — 4 950 ' 1 • --- — 4 951
— — — — — — — 4 765 — — — — 4 765
— — __ — — — 1 6 438 — — — — 6 438
■ 2 __ __ __ 15 17 _ 108 838 13 10 14 __ 108875
• . — — — —: 3 3 26 61 08 4 — ---  ' __ 61 12
i — — . — 5 S 21 20 684 • 11 - --- — — 20 695
— — — . — — ' --- 8 443 — 2 — — 8 445
! — — — — — — — 82 540 5 18 — — 82 563
__ ' 1 __ _ •__ - ‘__ 1 3 5 212 __ __ __ __ 5 212
• — — — — — — 2 24 869 — 2 — — 24 871
— — — — 3 3 5 5 024 9 6 — __ 5 039
10 48 16 . 4 37 115 46 17 094 7 18 — 17119
• — —
— — ' --- __ 9 4 403 4 5 — — 4 412
___ __ __ __ _ 4 677 3 __ __ _ 4 680
— — — — — — — 12 924 — — — — 42 924
— --- V — — - . --- — ’ --- ‘ 24 782 1 2 — — 24 785
— • --- — — — — — 6 712 — —r — — 6 712
— — — —  : — 2 10 413 1 ‘--- . — — 10 414
— __ 2 __ __ 2 10 8 398 5 20 3 __ 8 426
— — — —r— — — — 64 876 ---  ' — —  • — 64 876
— — — — — — — 18 901 ' --- 1 — — 18 902
2 — — — 14 16 8 . 4 246 7 2 — — 4 255
— — — ■--- — f 5 555
— 2 — — 5'557
— __ __ __ 4 4 6 10 418 25 2 __ __ 10 445
— — — — 1 1 2 4 080 — 5 — — 4 085
— --- ’ — — — — — 4 379 ■ 4 1 — — 4 384
— — — — — — 4 6 437 9 2 — — 6 448
— — — — . — — — 19 338 1 — , —  • 19 339
— __ __ __ __ __ __ 5 721 8 __ __ 5 729
— — — — — — — 16 528 — — — — 16 528
— 3 — — — 3 2 9 938 3 12 — ' — 9 953
— 9 . ---  . — 9 6 7 319 1 . --- .--- — 7 320
— — — ---  . ■ --- — 2 5 301 1 4 — — 5 306
__ __ __ __ 1 1 „ 5 5 830 4 3 __ __ 5 837
.— — — — 4 4 1 7 596 2 8 — — 7 606
— — — — 2 2 16 8 730 2 2 — — 8 734
. — — — — 1 . 1 12 11 329 11 2 — : — 11 342
, — — — — — — — 3 844 . --- ' 6 — — 3 850
; — __ __ __ . __ __ __ 43 085 __ __ __ __ 43 085
— — — — '4 4 — 19 485 — 2 — — 19 487
— } _ ■ — — — — — 8 1 9 1 2 — . — — 8 1 9 3
¡ ; • i — — — 1 2 5 7 554 1 — — . — 7 555
, — ’ — — — ■ — 16 9 818 ■ 35 6 347 — 10 206
VII.
5 0Y H  l i i t e  1 9 2 9 .
V a s t a a n o t t a v a  r a t a  
j a  a se m a
M o tt a g a n d e  b a n a  
o c h  s t a t io n
, 1
' H(ra ei:' S9
M
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Ö
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ál.
H elsin gin  —  H ä m e e n ­
lin n an  —  R a ja jo e n , 
H elsin gfors —  H ä -  
■ m e n lin n a  —  R a ja -
jo k i ................................. 31899 21 564
Helsinki, Helsingfors . . 31 396
Katajanokka, Skat-
89udden ..................... . ---
Länsisatama, Västra h. 81 217
Sörnäinen, Sörnäs . . . . 3 041 2131
Vallila, Vallgärden .. 417 19
Pasila, Fredriksberg . . . 765 21
Oulunkylä, Äggelby . . .  
Malmi, M a lm .................
1 62
33 2 272
Tikkurila, ‘Dickursby . . 33 139
Korso .............................. — 8
Porvoo, B orgä ............... 21 161
Ilinthaara, Hindhär . 11 14
Anttila, Andersböle . — 17
Nikkilä, Nickby ~........... 2 38
Kerava ............................ 1 59
Järvenpää....................... 1756 128
J o k e la .............................. 3 28
H yv in k ää ....................... 673 450
Riihimäki ....................... 7 754 241
Ryttylä ............................ 1 85
Leppäkoski.....................
10
24
Turenki............................ 844
Ila rv ia la ..................... ■ — 34
Hämeenlinna . . . . . ----- 5 415
H ik iä ................................ 1 59
Oitti ................. .............. 10 24
Mommila ....................... . ■ -- 70
L a p p ila ............................ — 28
Järvelä ........................... — 114
H erra la ............................ 1 15
Vesijärvi ..................... 78 92
L a h ti................................ 41 398
Villähti ........................... — . 27
U usikvlä......................... 3 72
Mankala ............•------ — 26
Kausala............................ 12 36
K o r ia ........................... .... — 5
Kouvola ......................... 8 49
Utti .................................. '--- •2
Taulu 2. Kullekin asemalle vuonna 1929Tabell 2. Tontalen för de olika varuslag,
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Turvetta ja turve- 
c* 
pehkua.
Torv och torvströ.
10 15« 89 338
i
121 472 8 475 21 522 4 562
34>50 1248 70 745 5 907 10 596 -896
480 1141 6 205 91 173
41 1371 — 956 7 662
1165 17 88 12 041 606 61 291
6 9 1 __ — 80
133 109 5 892 — 80 379
72 128 129 — 13 69
112 . 22 233 79 2 27 149
16 118 6 2 23 .  14
■ 10 129 1 2 5 11
29 5181 107 9 148 45
2 493 — — 33 —
7 229 9 — 2 —
39 - 1110 — 1 17 ' —
133 1127 83 3 90 78
49 4 219 11 2 45 18
-  16 321 1 — 42 —
93 2 613 31 6 43 30
- 201 1573 531 20 114 23
18 347 3 1 17 —
1 70 83 1 3 9
27 1110 343 — 16 2
4 213 120 2 1 4
241 2 545 30 10 311 193
1 345 __ __ 9 39
14 492 7 3 17 22
11 227 2 '--- 5 —
7 191 1 5 ■ 14 1
19 608 — — 58 8
9 182 2 , __ 9 1
. 31 14 17 — — 6 ■ 10
. 493 3 464 2 412 . 28 387 34
5 232 54 — 25 —
27 981 23 1 49 2
2 97 __ — 1 —
60 1040 2 2 52 —
94 505 34 1 20 21
306 833 16 84 64 749 63
93 289 5 — 10 4
5 1 B i l ä g a  V H  1 9 2 9
saapuneiden eri tavaralajien tonnimäärät. som under är 1929 anlänt tili varje station.
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167 . 1021 . 6 057 . 6 418 18 09 7 231 12 857 28 315 59 356 • 2 948 3129
59 879 4 781 ' 23 852 3 044 48 849 6 994 82 739 69005 16 950 12 909
373 884 25 630 72 420 16 311 28 944 2 683 120 358 2 816 3 202 5 255
__ 4 536 3 799 264 6352 186 10 601 •86 3 331 590
5 46 7 554 91 6 7 1507 19350 627 30 651 386 2 666 5 000
■ 648 68 1210 957 263 10 527 328 12 075 15 516 11 88
36 098 258 61 420 . 3 674 412 12 018 686 16 790 1375 4 035 2 760
239 3 919 4 597 869 ' 63 1857 180 2 969 22 391 7
171 30 457 417 203 743 313 16 76 260 133 307
.1 7 1 2 172 9 050 12 218 32>720 806 1889 47 633 3 284 1329 64
243 42 1009 36 110 29 16 '191 9 457 —
72 . 17 382 30 — 4 2 36 1 102 —
425 55 2 033 324 30 58 46 458 13 957 1
608 81 2 662 16 13 15121 2 999 280 20 013 144 14 18 164
941 114 7 753 317 268 702 246 15 33 - 93 16 75 29
241 36 889 70 1457 3 407 .  _1 089 6 023 567 390 5
2 314 271 8 320 14 0 5 379 1431 976 4191 225 . 2 968 320
11 56 287 12 795 17 05 26 942 17163 710 46 520 • 302 18 92 1 5 1 9
449 29 11 95 706 99 16 33 640 3 078 ■ 1360 12 45 51
84 1 286 51 12 — 51 114 6 84 3
628 55 3 397 65 15 64 106 250 49 ’ 1223 5
100 8 539 112 8 681 79 880 5 .135 —
2 280 364 9 256 242 4 946 18 36 532 7 556 1271 14 408 6 259
309 19 877 ' 81 76 . 2 69 228 4 210 __
339 59 • 12 09 10 63 218 1 1 8 7 234 2 702 19 710 3
274 19 657 72 — 9 81 162 5 368 —
214 23 555 96 182 12 148 438 8 327 —
■ 688 37 1 743 78 12 87 104 . 281 76 991 19
189 11 488 18 __ • __ 34 52 2 277 __
18 82 33 4 465 ■ • 407 2 036 87 191 2 721 762 7 211 797
13 89 474 14 865 11437 V 16 092 10 451 860 38840 976 4 034 53
129 4 478 11 28 17 11 67 2 275 —
449 34 1871 67 — 26 104 197 10 697 —
107 3 299 58 __ 9 15 82 - 4 ■ 66 __
639 48 2 302 709 628 17 224 15 78 733 1 4 l0 8
305 19 1 2 6 4 473 19 12 79 60 1831 \  11 443 —
202 133 5160 852 2 939 ■ 8 580 766 13137 Z58 961 14
77 7 630 92 40 22 32 186 9 124 ■ —
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Taulu 2. (Jatk.) —
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
• III. Tili övriga industrier'hänförliga vamslag.
Vastaanottava rata 
ja asema
Mottagande bana 
och station
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M
etalliteollisuuteen 
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luettavia.
03 
Tili m
etallindustrin 
hänförliga.
ai
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Kehruuaincita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita, ja vaatetus- 
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esineitä.
Spänadsiimnen. 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
Vuotia ja nahkoja. 
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Hudar och lädcr.
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öljyjä, tervoja, 
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Helsingin — Hämeen­
linnan — Rajajoen, 
Helsingfors — Hä­
meenlinna — Raja­
joki ...................... 116 714 91 081 88 386 11 754 5 504 38 141 38 831 44 499 994 814
Helsinki, Helsingfors .. 185 7 894 14 370 1959 562 2 878 890 9 224 69 210
Katajanokka, Skat- 
udden ................... 1679 3 875 4 610 975 1550 1348 777 3157 83 404
Länsisataina,Västra h. 4 832 8 627 .6 758 148 126 1 202 719 2 276 123 552
Sörnäinen, Sötnäs . . . . 11 923 15 247 10 726 552 83 1648 3114 2124 56.690
Vallila, Vallgärden .. 38 466 4106 6 _ 8 655 93 9 379
Pasila, Fredriksberg . . . 1024 1500 6 237 8 4 144 880 579 18 428
Oulunkylä, Äggelby . . . 1288 230 1063 12 — 39 50 176 4 577
Malmi, Malm................ 1 721 4 920 794 402 7 1 295 1131 994 19 434
Tikkurila, Dickursby .. ,1 022 520 389 11 3 • 151 1338 357 4 211
Korso ........................... 123 187 269 12 2 43 1953 272 3 561
Porvoo, Borgä.............. 1512 2 902 1 436 210 60 455 881 847 12 980
Hinthaara, Hindhär . 7 131 381 *9 3 18 38 97 1150
Anttila, Andersböle . 6 29 93 3 — — 15 31 280
Nikkilä, Nickby .......... 2 325 408 3 330 21 5 76 135 211 7 482
Kerava .......................... 4135 628 640 147 1238 451 367 726 10 058
Järvenpää ..................... 1519 1852 177 112 34 252 284 441 6 468
Jokela ........................... «38 285 - . 2 9 248 5 58 ■120 129 - 2 774
Hyvinkää ..................... 7 922 6 467 2 385 598 85 491 594 818 22 873
Riihimäki ..................... 3 220 1320 646 220 67 955 540 2 079 12 760
"Ryttylä......................... 1048 331 104 867 87 525 171 384 6173
Leppäkoski................... 1320 55 15 5 — 13 23 33 1557
Turenki___ 1................ 42 426 589 38 9 136 292 213 ■3 022
■ Harviala..........: . . . . 29 . 57 102 2 — 3 20 • 29 382
Hämeenlinna.................. 31389 3 787 6 526 535 425 3 907 . 2134 1599 72 240
Hikiä . ................... 2 121 139 4 2 15 57 96 650
Oitti ............................. 623 354 556 14 6 41 129 138 2 593
Mommila ............... . 3 103 14 2 1 10 64 71 641
Lappila ................... ... 32 137 1002 5 — 30 . 84 71 1696
Järvelä .. .■................... 33 332 73 13 1 118 265 122 . 2 043
Herrala ......................... 3 62 14 2 _ .4 45 54 463
Vesijärvi................... 18 316 1552 857 83 . 84 ^ 3 470 535 255 33922
Lahti............................. 2 799 . 4 475 647 921 175 968 6308 3 629 24 985
Villähti ......................... 1 19 3 1 — 3 4 10 318
Uusikylä....................... 214 212 122 10 1 49 149 84 1548
Mankala ................... _ 51 175 10 _ 19 29 45 399
Kausala......................... 41 449 267 223 13 109 347 171 3 771
• Koria............................. 72 189 133 36 3 39 183 • 98 1207
Kouvola ....................... 246 674 204 133 150 209 471 • 504 3 824
Utti ............................... 44 67 16 7 .1 36 148 36 488
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Tabell 3. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel,utomtillgruppIhänförda.
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Yhteensä. 
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Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods;
Kaikkiaan.'
Inalles.
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Yhteensä. 
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, 32 
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Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
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jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilasta varaa. 
M
ilitärgods.
£
f  t2?. Sf 
o £*0Q p O ,<
co £
2  766 11  712 29  051 4  656 11  694 59  879 49  537 3 255  902 32  706 5 709 19  262 138 3 313  717
343 149 .1765 . 782 1573 4 612 5 792 199 690 14288 1629 2 465 — 218 072
103 344 1871 27 3 405 5 750 4 589 128115 1 j.j.2 147 . 151 28 129 553
37 177 757 255 415 1641 13 003 225 716 104 171 28 — 226 019
234 10 19 488 28 403 21 72 4 349 209 199 464 149 21 66 — 211 978
____ 80 10 ____ 1 91 19 ' 20 626 ____ 17 _ ___1. 20 643
— 26 25 3 248 302 907 57 842 29 66 67 — 58 004
1 7 14 3 6 31 47 17 940 61 62 — — 18 063
• 176 793 227 5 13 1 214 440 ' 99 298 . 134 68 2 — •99 502
7 63 79 12 • 8 169 53 11999 241 31 — — 12 271
5 25 89 10 12 141 29 5 864 113 18 ____ ____ 5 995
36 262 819 63 169 1349 2 847 73 859 564 106 39 — ' 74 568
11 141 113 4 25 294 00 2 699 42 9 — — 2 750
— 39 12 1 10 62 9 769 6 3 — • ------ 778
22 162 237 13 85 519 48 10 540 93 10 — — 10 643
33 235 378 47 117 810 221 33 764 482 77 348 ____ 34 671
34 206 492 68 53 853 228 16 835 225 94 10 • ------ 17 164
14 37 168 39 21 279 57 10 022 96 37 1 — 10 156
140 411 12 78 263 150 2 242 377 38 003 533 154 8 — 38 698
92 359 10 82 342 175 2 050 2 476 76 601 651 •173 517 — 77 942
18 108 209 88 62 485 '' 142 11073 88 48 ____ ____ 11209
2 12 29 27 2 72 24 2 053 14 13 — — 2 080
53 244 487 94 60 938 152 7 759 109 39 3 — 7 910
3 8 34 4 1 . 50 61 1912 12 4 — — 1928
296 834 19 93 585 ' 295 4 003 3 047 96 102 946 269 1311 — 98 628
6 29 72 47 20 174 41 1970 71 13 5 ____ 2 059
18 134 172 105 21 450 200 7154 88 26 — — 7 268
4 30 32 41 27 134 72 1666 33 11 — — 1 7 1 0
7 58 68 42 29 204 42 2 935 ■ 77 18 — — 3 030
30 220 225 123 50 648 116 4 831 ■ 113 25 2 — 4 971
7 30 33 • 34 37 141 47 1191 ■ 34 19 ____ ____ 12 44
29 631 392 5 56 11 13 526 42 747 160 62 3 — 42 972
389 816 3 957 238 13 24 6 724 959 86 373 1270 316 770 — 88 729
— 19 1 4 3 27 ■ 24 914 6 4 — — '9 2 4
16 192 136 .. 80 80 504 228 ' 4 348 112 26 1 — 4 4 8 7
2 23 39 26 20 110 16 906 , 9 3 _ _ 918
30 226 356 99 ÖÖ 766 477 8 894 131 52 4 — 9 081
15 120 169 24 27 355 284 4 941 .84 30 190 . ------ 5 245
■ 70 165 587 390 109 1321 901 24 343 ,698 95 445 — 25 581
5 42 89 38 2 176 24 1504 63 10 559 — 2 1 3 6
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Vastaanottava rata 
ja asema
Mottagande hana 
och station
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M
uuta viljaa.
M
övrig spannm
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Jauhoja ja ryynejä. 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
^
 
reksia.
• Potatis och rot- 
frukter.
H
einiä, olkia ja 
w
 
väkirchua.
• H
ö, halm
 och 
kraftfoder.
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Turvetta ja turve- 
®
 
pehkua.
Torv och torvströ.
Kaipiainen ............. 32 258 3 303 __ .__ 3 i
Kaitjärvi .................. — 19 40 — 97 l — 1 —
Taavetti ........................ 9 28 393 . 9 509 4 — 8 34
Luumäki........................ — 19 166 3 247 2 — ' 5 8
Pulsa............................. —- 19 99 1 80 — — — —
Lappeenranta .............. 60 434 3 903 424 6 876 638 24 235 331
Rapasaaren satama.. — — 80 — 94 — — 1 —
Simola............................. : 135 8 126 4 179 — — 3 1
' Vainikkala ...................... — 3 178 — 170 — — 21 11
Nurmi ....................... .... 12 180 20 118 — — 3 5
Hovinmaa ...................... __ 5 114 7 70 — 1 8 22
Tienhaara......................... ■ 5 344 7 780 145 18 1120 — — 49 93
Viipuri ............................. 7 249 3 032 8 215 16 52 7 211 24 773 601 7 668 442
Viipurin satama . . . . 447 197 1433 155 1133 43 _ 83 84
Ino ............................... 108 , 1 216 — 177 — — 1 —
Mesterjärvi.................. 6 5 173 3 94 8 — 6 —
Kuolemajärvi ................ — 39 536 17 508 4 — 2 —
Koivisto ......................... 9 87 ' 488 48 669 535 — 29 7
Makslahti . . .  ■.................. 6 20 334 . 26 268 116 1 18 8
Johannes ......................... 1 60 430 30 578 110 1 26 33
Uuras.'................................ _ _ 17 ■ 178 60 ■ 256 512 5 4 60
Kaislahti ..................... — 2 22 39 — — 1 —
Sommee....................... — 3 42 11 76 — — ----- 13
Nuoraa......................... — '--- — — 48 — — 8 —
. Äyräpää ......................... 31 .73 862 55 853 — — 24 9
Ristseppälä ................ __ 2 108 6 227 — — 3 —
Heinjoki ......................... ■ .--- 36 94 3 272 14 — 17 —
Pero ................ ............. — 1 97 1 130 — — — —
Sainio ............................... • 3 239 67 42 13 592 60 1 •--- 6
Kamara ........................... — 19 177 9 317 — — 6 —
Leipäsuo.................... .. __ 11 93 -4 298 — - --- 3 —
Perkjärvi ......................... — 145 787 137 1536 . 9 — 19 —
Kanneliärvi .................... 245 91 601 38 785 — — ' 17 9
Mustamäki.................... 7 22 288 11 317 — — 5 —
Raivola.................... 189 69 • 563 37 781 1 — 7 1
Tyrisevä ................... ____ 4 • 15 3 39 — — 4 16
Terijoki......................... 21 245 1446 183 1661 154 2 34 37
Kellomäki..................... — 23 62 14 72 10 — 4 —
Kuokkala ..................... — 14 77 10 146 — — — —
. Ollila ......................... — 5 ■ 54 6 40 — — — ~
Rajajoki ....................... — 6 60 12 24 — — — —
Hangon. Hangö . . . . 270 15 95 4 287 441 9 710 1982 12 679 468 242
Hanko, Hangö . 1........ 25 74 688 87 917 15 78 12 634 '2 7 4 37
Lappohja, Lappvik . . . 2 14 113 6 130 1 — 6 13
Tammisaari, Ekenäs' .. 67 510 30 19 25 183 25 25 22
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Tabell 2. (Forts.)
l a j e j a .
s l a g .  ■ ■
II. P u u t a v a r o i t a .  
II. I r ä v a r o r .
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga'industrier hän* 
förliga varuslag.
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Lankkuja ja 
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lautoja.
*"* 
Plankor och 
bräder.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
-o 
puutavaraa.
«■" 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat runcl* 
virke.
H
alkoja ja puu- 
jätteitä.
Ved och träavfall.
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luettavia.
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
•M
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eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent- 
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tiä.
M
alm
er. stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja.
^
 
Grus och övriga 
jordarter.
321 14 935 19 48 142 170 379 76 346
56 2 216 15 5 9 3 32 1 38 . —
600 11 1605 59 — 27 37 123 14 376 40
346 10 806 35 5 21 10 71 3 194 —
109 1 309 76 8 — 13 97 8 60 ■ ---
1498 176 14 599 2 874 30 338 2 916 2 247 38 375 339 18 283 95
103 i 279 113 1842 — 156 2111 4 3 059 .---
124 2 582 35 ' 100 30 12 177 2 41 —
' ' 88 1 472 62 19 30 6 117 i 134 —
62 .3 403 362 143 410 157 1072 5 ' 1203 16.31
7 2 • 236 345 455 390 51 1241 7179 280 199
303 751 15 603 2117 406 2 793 341 • 5 657 604 1143 328
1524 1832 64199 109 549 94 932 30 400 7 335 242 216 4 593 ' 5 787 3 235
262 124 . 3 961 12 859 35 367 51303 22 289 121818 146 656 9 380 6 282
. 57 2 562 22 18 — o- 14 54 4 27 —
236 28 559 19 60 20 19 118 3 30 __
470 12 1588 10 81 21 219 331 6 320 —
202 324 . 2 398 55 019 121 577 2 496 1223 . 180 315 3 310 280 2
140 11 948 68 779 161 004 204 2 605 . 232 592 582 84 —
•405 15 1689 683 71 452 445 610 73190 1233 4 604 ' 1
15 38 1145 203 575 36 826 1989 2 332 244 722 25 35872 13
— 1 65 168 5 711 218 — 6 097 — 2 374
43 ' ' 1 189 57 21 51 23 152 1 50 ' ---
10 — 66 6 10 — 16 — 8 - ---
827 . 121 2 855 51 10 533 — 94 10 678 39 609 8
121 4 471 388 40 53 12 493 2 144 __
111 3 550 50 24 16 23 . 113 1 181 —
35 — • 264 94 159 57 235 545 — 611 —
576 5 4 601 312 1006 2 093 231 3 642 — 52 665
180 — 708 87 30 9 2 128 3 220 21
42 6 457 17 18 15 ' 24 74 1 27 . __
■ 477 74 3184 142 2 046 20 57 2 265 17 238 —
292 34 2112 76 48 25 89 • 238 7 ■ ■ 301 1
90 6 746 47 . 936 •--- 87 1070 1 21
201 ' 20 1869 36 327 36 51 450 1330 139 1
1 1 83 1 9 42 12 64 __ 21 —
266 103 4152 456 552 6 736 231 7 975 110 328 10
2 5 192 60 65 468 •20 613 3 23 7
15 7 269 7 • 18 27 36 88 2 61 1
6 8 119 3 — 19 29 ’ 51 1 . 11 —
39 2 143 — —  ’ 18 6 24 143 37 261
4 992 1419 38 085 44 444 78 547 8 603 21 793 153 387 95 542 22 999 912
499 446 17 259 ' ' 21 277 4 927 4 317 19 688 50 209 94 553 5 558 122
40 48 373 18381 3 748 . 79 140 22 348 3 • 57 5
821 ■113 3 721 1113 2 474 2 352 303 6 242 168 2 500 —
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Vastaanottava rata 
ja asema
Mottagande bana 
och station.
Kaipiainen . . ------------
Kaitjärvi .................
Taavetti .......................
Luumäki .....................
P u lsa.............................
Lappeenranta ..............
Rapasaaren satama..
Simola........'..................
Vainikkala ....................
Nurmi .......................
Hovinmaa ....................
Tienhaara.....................
Viipuri ..............■..........
Viipurin satama ___
Ino ...........................
Mesterjärvi................
Kuolemaj ärvi ..............
Koivisto ........................
Maksi ah ti ......................
Johannes ......................
Uuras ..........................
Kaislahti ..................
Sommee ....................
_ N uoraa................
Äyräpää.........................
Ristseppälä ..............
Heinjoki.........................
Pero ..........................
Sainio ...........................
Kämärä .......................
J^eipäsuo .......................
Perkjärvi 1...................
Kanneljärvi ...... ...........
Mustamäki' ....................
R aivola.........................
Tyrisevä ....................
Terijoki......................
Kellomäki......................
Kuokkala ....................
Ollila .........................
Rajajoki .......................
Hanko. H a n g ö ..........
Hanko, liangö ............
Lappohja, Jjappvik___
Tammisaari, Ekenäs ..
Taulu 2. (Jatk.) —
UT. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hänföriiga váruslag.
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M
uita tähän kuu- 
luvia.
övriga hithörande.
1 6 — 20*
cp’
3 ra.S CD
!  S -. as:
168 14 12 2 132 91 72 913
__ 38 1 1 — 2 6 16 103
5 186 149 13 2 248 140 190 1 3 6 3
5 127 14 3 2 51 48 91 538
— 47 54 1 — 63 6 68 307
5 684 3 534 5 301 272 91 3 516 1 2 3 5 1 0 9 6 39 446
248 54 23 1 1 6 192 23 . 3 611
2 41 125 2 1 17 8 55 294
26 154 79 3 — 46 17 62 522
830 295 708 7 — 164 233 138 5 214
3 012 133 121 5 __ 77 23 56 1 1 0 8 5
2 407 260 632 459 1 78 2 509 256 8 677
419 7 384 6 728 1 8 0 8 436 1 9 7 9 1 6 7 3 5 085 3 9 1 2 7
463 2 458 1 1 2 1 ' 241 101 2 005 3 723 525 172 955
7 .1 8 — 1 - 66 49 71 243
79 2 9 __ 61 32 79 288
32 144 76 18 — 185 182 115 1 0 7 8
61 211 418 17 12 106 241 238 '4 8 9 6
2 161 312 1 ,1 127 103 58 1 4 3 1
268 425 262 6 — 149 149 183 7 280
194 330 1 0 8 4 ■15 2 6 603 182 1 8 5 9 46 179
7 1 __ __ 11 — 12 407
8 9 52 2 i 26 3 55 207
2 9 __ __ — — — 19
18 429 191 95 42 217 215 215 2 078
5 106 21 3 __ 22 10 34 ■347
i . 89 96 — • ---- 82 15 75 540
• 18 1 773 7 — — 70 28 3 2 510
350 90 74 5 1 29 8 26 1 3 0 0
9 79 105 2 — 52 31 162 684
22 1 __ 11 2 43 107
397 277 144 . 50 3 127 279 237 1 7 6 9
87 ' 298 231 12 1 140 200 254 1 532
1 60 13 — 25 53 66 242
4 235 152 7 10 — 135 271 156 2 433
20 11 2 1 __ 1 '4 6 66
• 446 291 64 100 12 222 818 403 2 804
8 22 3 1 — 27 27 16 137
1 19 — __ 11 29 70 ' 194
2 — 1 — 8 21 45 89
, — 72 — 17 — 28 36 12 606
6 3 1 1 7 7 625 1 1 1 9 3 555 14 6 885 4 282 3 1 5 6 216 830
1 4 2 8 1 8 7 7 333 122 5 3 9 1 4 2 9 1 0 2 6 819 107 806
5 42 34 3 — 8 34 24 215
1 1 4 3 598 3 080 190 20 194 901 385 9179
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Tabell 2': (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings- och njutningsmedel, utora tili grupp I hänförda.
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8 84 • 169 14 5 280 34 2 541 57 12 1 2 611
l 1 • 40 4 1 47 18 416 •15 •— — — 431
5 91 172 32 20 320 56 3 467 76 15 50 .-- 3 608
— 71 80 2 9 162 41 1618 37 14 2 — 1671
- — 10 99 3 3 115 13 841 27 4 — — 872
133 890 1461 34 223 2 741 691 95 852 1001 197 2 981 100 031
2 71 45 — 3 121 17 6139 4 6 — — 6149— 21 101 3 • 12 137 40 1230 29 9 — — 1268
1 22 •186 — 2 211 21 1343 30 13 • -- — 1386
1 46 97 1 33 • 178 21 6 888 58 40 — — 6 986
_ 13 101 5 _ ' 119 14 12 695 41 13 _ ’_ 12 749— 4 74 1 56 135 192 30 264 47 56 32 30 399
159 712 1696 212 1496 • . 4 275 4 002 353 819 5 820 671 5 015 — 365 325
28 46 2 048 — , 431 2 553 491 301 778 64 43 51 110 302 046
1 33 102 14 3 ' 153 10 1.022 10 6 52 ■-- 1090
_ 35 152 5 1 193 11 1169 16 . 5 _! .-- 1190
7 119 150 9 7 292 53 3 342 53 11 • -- — ■ 3 406
13 34 245 62 7 361 43 188013 281 28 136 — 188 458
3 6 134 24 . 1 168 98 235 237 101 17 — .-- ■ 235 355
. 2 52 .150 13 1 218 54 82 431 128 25 — — 82 584
1 13 137 13 6 170 60 292 276 188 85 9 _ 292 558
— 3 48 — — 51 1 6 621 5 6 — — 6 632
— — . 28 •--- — 28 .2 578 10 — — — 588— 1 -- 1 — — 1 3 105 1 ' -- — — 106
14 154 392 23 18 601 67 16 279 165 31 247 — 16 722
_ 91 113 5 2 211 8 . 1530 16 _ _ _1 1546
— 11 72 .—■ 2 85 9 1297 34 1 — — 1332
— — 7 — — ■ 7 69 3 395 13 - 3 • ------ — 3 411
1 ' 1 ■ 114 4 — 120 32 9 695 37 34 — - -- 9 766
— 16 92 — 2 110 14 1644 41 ' 14 — — 1699
_ • 5 114 _ 1 120 8 ' 766 15 2 22 ¿_ 805
18 201 300 ■ 16 16 • 551 104 7 873 140 33 1123 — 9169
17 121 251 5 22 416 48 4 346 161 26 21 — 4 554
1 12 110 7 21 151 20 2 229 25 8 1 — 2 263
6 80 177 28 32 323 45 5120 100 23 57 — 5 300
_ _ 79 2 _ 81 11 305 16 .  6 _ i_ 327
51 149 385 14 83 682 136 15 749 ' 359 ■ 97 358 — 16 563— 3 119 14 1 137 12 1091 25 21 9 — 1146
3 10 139 13 3 ' 168 21 740 36 20 — 796
1 5 61 7 2 76 9 344 16 4 — — 364
1 — 26 8 — 35 9 817 ■' 52 6 — ' — 875
313 1546 2 881 956 687 6 388 10 678 425 363 2100 572 137 6 428178
52 239 462 182 . 146 1081 7 718 184 073 624 106 103 6 184 912
• 1 17 67 15 8 108 67 • 23111 43 19 — .-- 23173
.. 30 195 324 22 81 652 234 20 028 317 90 27 — 20 462
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Taulu 2. (Jatk.) —
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Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
Heiniä, olkia ja- 
väkirehua.
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Hö. halin och 
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Karjaa, Karis .............. 7 35 568 37 584 1 2 23 90
Mustio, Svartä ............ 1 29 69 8 183 3 3 10 4 —
Kirkniemi, Gerknäs . . . 5 16 246 63 423 180 1 4 16
Lohjan kauppala.. .. — • 7 280 11 85 — — 2 —
Lohja ........................... 25 71 855 96 1777 4 4 66 1
Nummela ■............: . . . . 2 73 165 33 849 1 — 24 —
Ojakkala...................... 1 14 273 33 459 — — 7 13
Otalampi ..........'.......... — 13 80 9 443 — — 7 16
Röykkä ......................... 1 14 185 13 795 1 — . 23 11
Rajamäki ...................... 201 1168 255 15 1140 — 3 3 23
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan, Äbo— 
Tampere— Hämeen­
linna .......................... 4 447 11158 17 075 2 899 24 774 31 321 1590 4 415 1625
Uusikaupunki .............. 48 196 509 14 1086 — — ■ 9 1
Vinkkilä .................... 5 150 212 19 397 1 — 22 9
Hietamäki ................ — 45 60 4 181 — — 2 —
Mynämäki ............. 15 96 119 16 708 1 —: 5 —
'Nousiainen ................ 1 44 16 3 475 __ — 1 —
Naantaii ....................... — 32 53 17 254 41 — — 26
Raisio ........................... — 86 3 1 367 15 — 2 —
Turku, Äbo ................. 59 741 1156 442 1477 10 336 398 641 600
Turun satama, Äbo 
hamn...................... 179 136 393 17 3128 — 803 40 384
Lieto ............................. 1 107 24 5 575 2 — 23 —
Aura ............................. 11 422 444 36 960 1 — 12 —
Kyrö ............................. 2 162 240 19 701 — — 3 —
Mellilä........................... 1 554 • 252 6 571 — — • 4 —
Loimaa ......................... ■2 497 1990 1153 62 .2 615 76 7 .34 12
Ypäjä ............................ 24 235 130 6 204 __ — 2 6
Humppila........... . . . : . 40 121 215 25 339 738 - --- 9 7
Matku ........................... 1 109 166 42 234 130 — 16 28
Urjala ........................... 31 520 656 48 968 679 — 32 8
Kvlmäkoski ..........- . . . . — 153 138 29 136 79 — 12 5
Tampere.................. 1519 4 639 ' 9 468 1 716 6 332 18 456 370 3 479 269
Sääksjärvi ............... — 3 11 — 26 — — 5 26
Lempäälä .....................
Viiala ...........................
v --- 173 650 80 872 86 3 14 102
1 56 264 49 244 132 — 13 40
Toijala ......................... 1 182 408 101 527 67 5 11 50
Toijalan satama . . . . — 9 24 2 64 — — — —
Kuurilä .......................... — 30 86 . 8 272 — — 1 ' 17
Iittala ........................... 10 74 122 8 227 — 4 8 19
Parola ........................... 1 93 103 124 834 481 — 15 16
Vaasan, Vasa.............. 10 985 7 843 17 569 929 9 483 1959 172 2 255 . 1441
Vaskiluoto, Vasklot . . . 145 — •34 2 128 — — — 48
Vaasa, Vasa ................ . 9 254 2 591 2 719 99 1 864 505 33 391 402
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279 172 1798 1365 165 1042 336 2 908 59 19 70 . 24
99 42 478 54 5 865 16 94 6 029 2 470 —
310 70 13 34 598 465 274 307 1 6 4 4 477 5 357 166
5 77 467 348 42 035 171 49 42 603 12 399 . 548
951 117 3 967 . 271 18 820 177 236 19 504 125 4 468 47
507 50 17 04 373 __ 82 150 605 28 707 ____
168 27 . 995 155 25 19 100 299 17 350 —
354 17 939 87 3 36 '23 149 11 188 .---
., 578 27 16 48 63 1 16 74 154 17 573 —
. 381 213 3 402 359 19 22 293 693 70 402
15 331 5298 119 933 97 686 37 236 71130 13 613 219 665 59 871 43 585 18 842
958 88 2 909 1669 1017 825 226 3 737 80 3 699 1
504 25 13 44 177 13 .177 109 476 11 1639 323
' 55 2 349 — 97 — 4 101 — 56 ■ 4
641 208 18 09 25 23 — 83 1.31 7 1296 —
403 8 951 11 __ • 32 33 76 2 366 —
224 7 654 31 73 102 64 270 4 160 277
. 334 1 809 45 4 158 148 355 — 129 ---•
289 1650 17 789 7 089 ’ 1401 34 937 1736 45.163 5 278 919 81
203 416 5 699 82 678 10 572 3 768 6 883 103 901 28 018 6 395 25
444 17 11 98 53 __ . 54 73 180 3 286 197
1075 55 3 016 43 292 258 . 81 674 350 13 48 2 889
598 53 1778 173 3 035 — .146 3 354 24 545 1997
891 57 2 336 32 • 30 24 147 233 16 786 —
1926 129 10 501 239 200 1 550 270 2 259 95 3 389 7 586
320 44 971 _ 2191 __ 41 2 232 12 ■ 424 152
264 26 17 84 133 11 52 54 250 14 327 —
401 21 11 48 38 322 .--- 12 • 372 4 125 • 110
797 90 . 3 829 215 ■125 33 124 497 47 856 34
174 28 754 178 9 237 127 27 9 569 10 ■322 531
2 801 21 13 51162 3 329 6 1 4 8 20 311 2 386 32174 25 465 . 14 259 690
. 12 — 83 104 21 17 172 314 — 96 309
538 77 2 595 249 7 175 155 586 57 774 ■ 2
- 108 31 938 34 1520 1231 201 2 986 30 602 3 056
349 59 1760 575 659 2 522 111 3 867 308 618 . 79
95 2 196 23 126 190 4 343 8 3-250 55
202 22 638 48 — 10 15 73 5 193 27
158 42 672 230 ■ 17 4 417 168 4 832 15 211 . -417
567 27 2 261 265 95 ■ ■ 160 140 660 8 515 —
22196 2 747 77 579 147 629 147 286 94 229 5 834 394 978 6 902 28 457 60 679
. 72 . 4 433 63 675 24128 2 050 523 90 376 657 . 289 1185
6 376 756 24 990 3 227 1337 28 821 1051 34 436 18 90 3 793 6073
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Kaijaa, Karis .............. 1 655 685 • 14 94 42 8 88 734 189 6 948
Mustio, Svartä ............ 747 263 2 053 6 5 •14 79 58 3 697
Kirkniemi, Gerknäs . . . 46 361 1622 991 • 50 6 136 181 147 55 494
Lohjan kauppala. . . . 279 332 , 1461 11 3 225 47 72 3 389
Lohja ..................... .. 10 076 1033 941 78 17 2 561 646 485 20 377
Nummela ..................... 116 214 79 18 4 50 139 290 1645
Ojakkala....................... 99 109 37 6 5 27 59 87 796
Otalampi ..................... 19 165 273 3 — 14 47 ' 114 834
Röykkä ......................... Î34 168 306 9 4 25 . 48 155 1439
Rajamäki ..................... 1055 517 . 111 17 3 21 14 391 331 5 011
T u r u n — T a m p ereen  —  
H ä m e e n lin n a n , Aho­
l a n i  pere  —H ä m e e n ­
lin n a  .........  ................ 46 951 34118 8 567 10 656 5 054 8 725 15 282 12198 263 849
Uusikaupunki . : .......... 333 431 126 94 64 124 449 197 5 598
Vinkkilä .............. 519 389 157 19 3 29 . 219 90 3 398
Hietamäki ................ 16 58 12 3 — — 32 9 190
Mynämäki .................... 16 222 206 10 2 23 79 81 1942
Nousiainen ................ 11 83 170 8 __ 14 13 39 706
Naantali ....................... .84 75 281 6 — 16 30 40 973
Raisio ........................ 2 29 23 — — 12 3 10 208
Turku, Ä bo .................. 683 4 670 10 29 10 97 10 34 18 74 944 3 029 .20 638
Turun satama, Äbo 
hamn...................... 12 13 17 5 8 106 281 1382 364 1029 456 . 41027
Lieto ............................. 12 65 88 1 3 11 29 11 706
Aura ............................. 35 315 375 39 ■ 175 169 380 157 6 232
Kyrö ........ ..................... 29 251 •. , 185 20 9 30 90 90 3 270
Mellilä........................... 23 213 189 31 5 39 169 155 1626
Loimaa ........................ 894 13 08 777 134 100 224 919 659 16 085
Ypäjä ..............■............ 18 98 159 ' 7 1 46 65 65 10 47
■ Humppila ..................... 20 138 22 10 3 104 455 66 11 59
Matku ....................... ... 5 73 65 7 . --- 10 102 30 531
Urjala ........................... 79 361 231 48 71 179 378 394 2 678
Kylmäkoski ................. 9 147 208 10 — 15 59 47 13 58
Tampere ....................... 38 988 21 892 2 555 8 653 1880 4 384 9 242 4 962 132 970
Sääksjärvi . . . . . . . . . 8 6 7 — — 1 — 7 .434
Lempäälä ..................... 113 359 399 '5 7 11 91 174 283 2 320
Viiala ........................... . 272 378 294 39 295 436 88 718 6 208
Toijala ......................... 233 334 278 53 11 212 161 195 2 482
Toijalan satama . . . . 2 999 125 27 6 __ 51 80 44 ' 6 645
Kuurila .......................... 90 96 38 6 1 6 26 50 538
Iittala ........................... 130 106 154 '5 2 233 34 129 1436
Parola ........................... 117 138 ■ 406 . 12 2 28 33 185 1444
V a a sa n , V a sa  .......... 14 424 20 914 29 267 5 343 1 1 2 5 4 359 7 968 9 459 188 897
Vaskiluoto, Vasklot.. ■ 149 614 156 35 2 15 395 149 3 646
Vaasa, Vasa . .'............ 6 347 5 403 8 620 11 36 251 11 99 1629 4 311 40 652
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.IV; Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. 2sTärmgs-och njutningsmedel, utomtillgrupplhänförda.
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28 129 397 291 35 880 117 12 651 287 46 2 - ____
7 . 35 83 13 .11 149 39 10 392 29 20 — —
. .17 90 194 ' 71 21 393 102 58 967 183 46 . ---- —
18 28 237 83 14 380 1 8 1 6 48 655 • 63 47 — —
86 336 557 127 70 1.176 182 45 206 302 99 2 —
17 132 110 37 27 323 56 4 333 72 20 1 _
'■ 19 52 131 9 12 223 34 2 347 22 16 . ------ —
. 6 54 88 18 46 212 65 2 1 9 9 19 13 — —
15 177 117 47 63 ■ 419 '71 3 731 ■ 52 20 — —
17 62 114 41 153 .3 8 7 177 9 670 87 30 2
1 3 6 3 4 630 13 384 1 8 0 0 4 241 25 418 36 288 6 6 5 1 5 3 8 1 4 2 1 5 7 9 1 3 8 7 30
10 225 223 17 • 46 521 169 12 934 140 44 . 2 —
11 124 ■ 77 6 9 227 69 • 5 514 . 65 20 — —
— 24 18 1 1 .44 •8 '6 9 2 12 3 2 —
10 119 47 5 5 186 41 . 4 1 0 9 25 15 — —
— 110 11 _ _ 121 31 1 8 8 5 9 4 _ _
1 33 25 i 3 63 24 1 9 8 4 "  44 20 1 —
— 52 — — — 52 6 1-430 3 5 — —
109 268 1 9 7 8 317 780 3 452 3 447 90 489 2 708 440 998
86 7 1 3 6 3 — 1 4 0 9 2 865 21 881 175 373 201 45 28 30
1 66 6 8 1 82 31 2 1 9 7 11 ■ 8 ____ ____
35 241 202 21 27 526 130 10 578 54 28 1 —
19 •139 97 28 15 298 106 ■ 8,806 81 24 2 —
33 190 135 16 13 387 83 4 665 00 11 3 —
86 • 405 683 56 191 1 4 2 1 588 30 854 303 50 15 —
' 20 134 79 18 5 256 42 4 548 24 11 1 ____
25 93 126 26 10 ; 280 66 3 539 68 13 — —
• 23 ' 53 '7 9 15 3 173 705 2 929 26 6 — —
'5 9 265 276 101 33 734 282 8 020 130 26 1 —
12 41 66 48 7 174 132 11 987 . 26 18 — . '------
656 1 5 2 2 6 903 649 1 546 11 276 7 521 • 2 3 5 1 0 3 3 381 526 28 ____
— • 1 ■ 5 4 1 11 14 856 1 2 — —
59 •191 378 95 32 755 286 6 542 371 ■ 48 1 —
25 47 133 82 16 303 192 10 627 73 50 1 —
32 111 250 199 28 620 208 8 937 .• 196 53 1 —
2 4 10 6 2 24 26 7 234 6 2 _ _
9 29 45 18 4 105 42 1 3 9 6 21 16 5 —
11 28 73 41 10 163 72 7 175 43 40 2 '------
29 108 96 22 44 299 86 4 750 75 51 295 —
1 3 2 4 5 209 7 734 2 327 2 999 19 593 7 204 688 251 3 598 881 1280 ■ 8
— : 10 329 • --- .6 1 '  400 272 9 5 1 2 7 12 5 — • ------
202 ■1129 1 5 5 6 53 1 1 3 8 . 4 078 832 104 988 1 1 2 4 194 227 8
1
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategoricr av gods.
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Vastaanottava rata 
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Mottagande bana 
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Mustasaari, Korsholm ..
Tuovila, Toby.......... 29
Laihia .......................... 503
Tcrvajoki ...................... 137
Orismala........................ 6
Ylistaro......................... —
Kristiinank.,Kristinestad 62
Kaskinen, Kasko.......... —
Närpiö, Närpes .......... 17
Perälä .......................... —
Teuva ............................. 1
Kainasto ...................... 11
Kauhajoki...................... 58
Lohiluoma.................. 29
Kurikka ............ ......... 367
Koskenkorva .............. 38
Ilmajoki ...................... 20
Seinäjoki ...................... 73
Koura ........................ —
Sydänmaa ............... 35
Alavus .......................... 11
Tuuri......................... —
Töysä ........................ —
Ähtäri........................... 13
Inha ............................. ■ ---
■Myllymäki .................... 20
Pihlajavesi .................... —
Haapamäki .................. 1
Kolho ............•.............. 3
Mänttä' ......
Vilppula ---- -
Korkeakoski ..
Hirsilii........
Oripohja . . .
Orivesi ..........
Siitama
Suinula ..........
Kangasala . . .  
Vehmainen . . .
Messukylä ..
O u lu n , O u lu
Kauhranta. 
Aavasaksa . 
Ylitornio........
6
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3 8 2 30 6 _
143 45 1 70 13 — 20 6
300 236 6 129 1 19 15
600 340 4 209 — 5 240 —
193 258 11 179 — i 13 12
397 383 28 50 _ ' 3 74 10
104 1 3 6 6 8 120 5 ■ 9 34 30
10 186 8 60 242 10 16 10
68 164 1 50 — 5 4 7
28 106 — 24 — — 10 —
146 252 -  12 131 __ 1 43 17
70 195 4 53 — . ---- . 10 —
265 663 19 451 — 5 12 112
10 105 4 77 — 1 — 7
363 668 43 276 — 8 11 341
79 209 5 72 __ 8 . 7 7
268 417 60 253 88 4 14 18
437 1 0 5 6 283 520 653 34 1 0 1 6 65
6 35 1 29 — 8 25 —
> 1 8 3 552 25 215 6 3 23 —
81 682 21 215 _ — 39 —
43 451 4 1 2 6 — — 20
—
4 43 __ 20 — — 20 4
129 720 20 296 2 — 29 6
40 161 2 53 14 — 11 13
84 1 7 7 5 1 702 8 2 37 7
56 245 2 227 3 — 9 —
36 240 38 196 67 6 8 4
22 151 11 69 10 4 7 43
275 •1 056 87 716 115 11 17 176
117 614 29 ' 195 127 6 6 20
48 98 10 133 6
— 2 6
128 336 15 182 . --- — 3 —
28 •123 19 39 — 1 1 —
. 91 226 16 314 — . 2 14 8
89 467 5 285 1 — 26 3
15 43 1 47 13 — 1 1
15 60 3 144 55 1 1 10
41 60 4 374 26 — 2 20
17 1 2 71 — — 5 12
220 20 13 89 — — 9 1
5 012 44 255 1515 17 764 14 092 769 7 684 783
104 1 3 0 4 31 1 2 9 7 15 .6 105 —
6 65 5 893 44 — 12
—
49 521 34 265 447 — 58 8
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34 2 85 34 29 580 4 647 144 113
590 8 925 i 22 34 — 18 . - 74 l 192 296
619 55 1 8 8 3 488 4 274 641 58 5 461 16 345 166
918 101 2 554 298 394 1 0 8 7 113 1 8 9 2 22 401 919
492 21 ' 1 1 8 6 198 860 127 38 1 2 2 3 12 ■ 309 1 1 0 4
561 ■56 1 5 6 2 327 84 1 9 9 8 142 2 551 17 402 480
1 0 4 0 111 2 889 20 549 3 078 352 250 24 229 112 . -487 —
86 29 657 51 698 12 893 273 108 64 972 10 155 567
1 2 9 5 .21 1 6 3 2 68 — 65 75 208 39 . 586
218 7 393 104 159 24 11 298 . ---- 123 —
458 37 1 0 9 8 3 __ 9 47 59 16 '487 1
296 10 649 . 67 60 44 18 189 5 160 41
1 1 1 7 75 2 777 36 320 30 131 517 41 845 113
129 15 377 __ — 36 36 ■ 7 ■81 —
690 97 2 864 172 23 546 132 873 84 764 755
312 27 764 117 __ 902 58 1 0 7 7 11 472 ' ----
628 139 1 9 0 9 64 132 417 106 719 27 464 155
546 ■ 175 4 858 1 9 5 7 2 217 6 1 7 3 527 10 874 231 4 1 0 9 26 835
59 1 164 — 8 727 — 13 8 740 1 18 48
661 29 1 7 3 2 28 2 64 71 165 28 434 25
1 1 1 6 87 2 252 28 ' 4 779 10 117 4 934 31 731 26
370 12 1 0 2 6 83 3 264 — 33 3 380 17 221 —
■ 54 2 147 91 _ 9 3 103 1 38 —
336 63 1 6 1 4 29 526 1 1 5 4 55 1 7 6 4 24 630 15
138 22 454 15 — . 53 64 132 6 "  548 46
'2 8 2 88 3 006 78 99 36 49 262 66 475 —
88 23 653 4 9 51 19 83 9 395 1
116 40 752 159 5 294 80 19 5 552 22 253 ' ---
111 17 448 56 16334 1 7 1 6 576 18 682 10 110 2
359 102 2 914 1 9 1 4 36 089 18 602 303 56 908 2 087 5 250 20 704
158 69 1 3 4 1 742 13 949 25 083 601 40 375 1 0 9 9 1 8 8 2 940
40 4 353 ' 114 18 12 10 154 1 . 24 30
259 20 • 943 339 82 ' 86 38 545 47 217 2
16 12 241 21 3 255 11 9 3 296 34 40 17
152 44 867 74 90 167 48 379 62 650 1
396 31 1 3 4 5 164 ' 3 378 258 125 3 925 42 1 0 4 5 3
40 2 163 16 20 — 4 40 1 48 6
455 5 749 101 12 15 23 151 3 64 • ---
449 13 993 193 426 147 64 830 111 545 —
20 3 160 199 754 181 . 89 1 2 2 3 — * 111 9
44 312 777 77 157 2 355 55 2 644 2 120 1
14 887 3 257 114 449 128 612 265 053 8 3 1 8 7 1 0 1 5 4 487 006 7 429 29 486 31 391
■ 120 106 3 1 0 0 33 10 9 32 84 27 174 11
8 7 1 0 4 0 — 130 28 8 166 1 23 —
49 52 1 4 8 4 92 67 48 11 218 4 131 10
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Mustasaari, Korsholm .. ■ 32 22 19 i n 10 55 407
Tuovila, Toby -.......... 45 ■ . 58 129 5 — 9 25 26 786
Laihia ........................... 24 181 16 50 9 34 126 112 ' 1079
Tervajoki ...................... 192 400 27 126 21 87 125 222 2 542
Orismala....................... 52 151 453 74 20 30 61 39 2 305
Ylistaro..........: ............. " 386 227 49 76 7 44 174 •• 119 1981
Kristiinanko,Kristinestad 182 616 239 95 43 185 869 355 3 1 8 3
Kaskinen, Kasko ........ 22 ■ 257 ' 428 21 3 22 71 48 1 6 0 4
Närpiö, Närpes.............. 35 301 352 43 9 41 61 . 105 1572
Perälä ........................... 5 32 10 7 1 10 31 11 230
Teuva ...... ..................... 15 189 152 ■ 28 11 33 83 90 1105
Kainasto ..........! ......... 2 . 60 59 7 1 11 46 22 414
20 421 194 65 20 87 218 180 2 204
Lohiluoma ................ 650 101 2 13 1 9 33 34 931
Kurikka ....................... 141 917 48 . 108 56 129 . 412 164 3 578
Koskenkorva ................ 445 126 19 32 5 24 73 39 12 46
Ilmajoki ........................ 2 192 54 42 18 55 101 135 1 245
Seinäjoki ...................... 1801 1847 13133 225 174 174 418 900 49 847
Koura...................... 1 203 42 4 •--- 5 26 12 360
Sydänmaa .................... 4 341 32 41 21 63 248 115 13 52
Alavus . ....................... _ 399 840 73 33 97 425 191 2 846
Tuuri......................... 9 152 106 31 22 37 105 . 84 784
Töysä ....................... — 14 45 11 33 7 8 12 169
Ähtäri........................... 3 457 213 86 ' 15 79 233 111 ■ 18 66
Inha ■............................. 238 2 055 239 - 72 1 66 61 92 3 424
Mvllymäki ................... ' 1 . 382 175 80 44 121 378 183 1905
Pihlajavesi .................... — 126 142 6 — 17 83 118 . 897
Haapamäki . ' . .............. 4 165 91 15 11 19 72 60 712
Kolho ........................... 6 92 63 11 1 12 57 65 429
Mänttä...................... 31 52 2 415 15 38 276 61 11 74 457 366 37 480
Vilppula ....................... 43 11 20 291 119 28 234 231 240 .6  227
Lyly ............................. 1 14 ■ 52 2 — ' 2 . 20 4 150
Korkeakoski.................. 22 108 168 29 92 . 32 93 90 900
Hirsilä................... • --- 26 64 8 44 13 22 32 300
Oripohja.................... 128 .185 209 25 28 58 198 124 16 68
Orivesi........................... 19 372 272 47 29 79 238 159 2 305
Siitama •...................... 2 22 51 1 — 9 4 7 151
Suinnla ......................... 3 31 148 2 2 6 18 30 • 307
Kangasala ................... 86 .86 164 35 ' 4 ' 15 26 133 1205
Vehmainen................ . 43 20 . 131 — —* 1 — .28 343
Messukvlä.................. 112 ’  14 32 2180 4 4 4 87 2 560
' O u lu n , O u lu  .................. 6 584 24 884 23 090 2 982 2 529 5 239 11 128 7 787 152 529
Kauliranta.................. 1 212 34 24 12 67 277 89 ' 928
Aavasaksa ..............: 4 56 1 3 1 4 10 17 120
Ylitornio .•...................... 1 88 173 16 3 27 153 54 660
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Tabell 2. ( Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
TV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
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Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilastavaraa.
M
ilitärgods.
‘Läpikulkutavaraa. 
Transitogods. •
__ 6 6 12 7 1158 10 6 3 • 1177
1 55 15 — 8 79 29 1893 9 9 — — 1911
18 130 103 20 35 306 68 8 797 51 13 45 — 8 906
32 175 155 . 33 75 470 166 7 624 85 13 — — 7 722
17 133 90 27 17 284 57 ' 5055 50 7 — — 51 12
37 175 113 48 26 399 88 6 581 110 12 __ __ 6 703
44 339 539 44 126 1092 127 31520 140 34 , 71 — 31 765
6 21 ' 70 18 . H 126 61 67 420 ' 30 19 — — 67 469
8 143 81 10 ' 18 260 53 3 725 43 3 — — 3 771
13 22 78 13 2 128 11 . 10 60 6 6 — — 1072
35 162 125 10 37 369 67 2 698 29 4 __ __ 2 731
16 60 81 18 27 202 28 1482 12 7 — — 1501
84 285 312 47 133 861 129 6-488 74 19 — — 6 581
20 39 51 4 51 165 30 1539 10 4 — — 15 53
135 282 251 ' 141 145 954 113 8 382 ■ 152 11 9 . — • '8 554
22 79 51 33 35 220 27 3 334 38 1 _ __ 3 373
46 98 151 •52 . 52 399 80 4 352 92 18 887 — 5 349
138 192 371 •194 238 " 11 33 289 67 001 383 88 5 — 67 477
7 31 11 15 ■ 4 • 68 9 .9 341 15 3 — • — 9 359
51 164 207 . 65 60 ■ 547 64 3 860 54 4 9 — 3 927
64 229 230 126 158 807 143 10 982 101 22 _ _ 11105
42 122 106 67 70 407 65 5 662 24 4 — — 5 690
3 7 10 3 8 31 12 462 . 2 4 2 — 470
42 98 290 106 46 582 190 6 016 82 20 1 — 61 19
15 53 68 30 28 194 42 4 246 22 4 . — — 4 272
72 248 505 125 116 1066 158 6 397 * 73 21 _ _ 6 491
7 ■ 34 67 28 29 165 48 1846 23 10 — — 1879
14 26 87 79 28 234 62 7 312 57 18 1 — • 7 388
4 13 57 48 13 135 38 19 732 17 19 — • — 19 768
31 122 544 365 71 11 33 2 236 100 671 208 76 3 • — 100 958
21 59 340 85 27 532 353 48 828 129 54 n _ 49 022
3 * 9 21 24 6 63 45 • 765 10 1 — — 776
13 38 130 83 13 277 95 2 760 40 21 — • — 2 821
3 12 35 32 6 88 21 3 946 36 6 — — 3 988
20 40 178 95 17 350 171 3 435 104 24 1 — 3 564
26 180 257 143 35 641 292 8 508 87 20 1 _ 8 616
2 10 13 5 3 33 25 412 5 6 — — 423
4 11 24 23 9 71 21 1299 6 8 — — 13 13
6 . 140 28 15 7 ■196 252 3 476 35 49 2 •— 3 562
— ■9 1 — — ' 10 16 1 752 2 12 — — 1766
— 19 3 — 4 26 312 6 319 6 2 2 — 6 329
1837 7 042 17 331 1580 3 811 31101 6 719 791804 4 762 11 39 721 __ 798 426
25 195 223 13 30 486 77 4 675 32 14 — — 4 721
3 1 5 23 1 3ä 14 1373 •13 9 — * — 1395
• 17 120 88 20 23 268 63 ■ 2 693 • 30 8 — — 2 731
VII. 9
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Taulu 2. (Jatk.) —
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I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u -
J z 3 ■ 4 5 o 7 8 9
Vastaanottava rata
M ^S* ®g- .sp M
ja asema 
Mottagande bana
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 och 
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Maitoa.
M
jölk.
Voita.
Smör.
Lihaa.
Kött.
g  £.^ r
rt.
s r t
$ g
Os O
Kaximki .................... 65 602 5 278 429 2 35 1
Tornio........................... 51 91 1032 75 582 324 39 1110 95
Laurila ......................... — 5 107 4 108 220 — 2Ó 18
Kemi............................. 107 378 2 363 543 1578 6 836 246 1487 20
Simo ....................... 3 83 482 2 114 124 3 28 —
Kuivaniemi .............. _ 165 397 4 97 66 — 36 —
Olhava .................. — 10 175 — 136 6 1 12 —
li ................................... 5 64 . 1051 5 481 1 12 194 3
Haukipudas .................. — 76 668 16 587 1 17 45 40
Kello ......................... — ' 17 108 1 141 — 9 18
Tuira............................. _ .2 1 7 4 18 5 21 —
Toppila..........; ......... 2 567 5 88 — — — 1 — _ ---
Vaala.............................. — . 4 32 2 43 6 — — —
Nuojua ...................... •--- — 40 — • 1 — — 1 —_ 41 871 _ 179 — — 25 15
Sotka.......................... 2 56 5 10 _ _
Muhos ........................... 7 77 470 8 248 • 23 — 26 8
Pikkarala '.................. — 12 123 — 53 19 — 9 —
Oulu ............................. 1002 749 12 350 349 4 086 4 914 336 2 452 106
Kempele........................ 101 36 73 3 300 113 13 89 10
Liminka ....................... 47 345 816 8 1375 92 1 180 —
Ruukki ......................... 22 111 621 3 389 — 3 38 —
Raahe ........................... 2 66 1156 28 477 30 5 75 10
•Lappi ............................ 1 106 103 2 33 8 1 9 —
Vihanti ........................ 2 39 485 1 165 — — 31
Kilpua ...................... 2 10 84 1 3 — — 1 —
Oulainen....................... 159 224 2 044 25 303 1 7 71 —
Kangas ..................... — 6 54 1 8 — — 4 —
Ylivieska ..................... 52 167 801 12 115 — 4 96 —
Sievi ............................. — 116 672 3 203 — • 1 37
Eskola ........................ 6 8 131 9 4 — — * 3 —
Kannus ......................... 63 116 1140 17 272 — — 215 29
Kälviä........................... 10 42 • 441 2 76 1 5 21 —
Kokkola, Gamlakarleby 52 800 7 436 95 1322 198 8 672 107
Ykspihlaja, Yxpila .. — 2 57 12 15 32 — 1
Kruununkylä, Kronoby 22 30 64 7 151 — — 112 5
Kolppi, K&llby.............. 20 42 272 2 205
103
1 55 23
Pietarsaari, • Jakobstad . — 76 1450 31 177 29 ■ '72 69
Leppäluoto, Alholmen — 6 5 — — —: — 1 —
Pännäinen, Bennäs . . . . — 40 134 — .105 — 55 6
Kovjoki ....................... __ 6 242 3 58 — — 43 4
Jepua, ■ Jeppo ..............
Voltti.........................
1 14
42
282
501
1
4
217
58 __
4
2
14
17
1
25
Härmä . . . . . ' ................ 10 41 325 2 54 — — n 10
Kauhava............' .......... 66 ' 132 . 834 53 94 l i 1 38 151
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Tabell 9. (Forts)
l a j e j a .
s l a g .
II. P u u t a v a r o i t a .  
II. T r ä v a r o r .
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industriel* hän-' 
förliga varuslag.
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M
uita tähän kuu- 
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luvia.
Ö
vriga hithörande.
£
 
Yhteensä. 
Sum
m
a.
Lankkuja ja 
oi 
lautoja.
^
 
Plankor och 
brader.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
cc 
puutavaraa.
^
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
H
alkoja ja puu- 
2
 
jätteitä.
Ved och träavfall.
ift 
M
uita puutavaroita. 
^
 
övriga trävaror.
13— 15
UI ^
i  f
1 1 . p.
Paperiteollisuuteen 
o
 
luettavia.
^
 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä.
M
alm
er, stenar, 
kai k och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
x
 
m
aalajeja.
”
 
, Grus och övriga 
jordarter.
106 41 1564 25 55 .• 279 16 375 u 134 . i
119 161 . 3679 1635 5 491 4 764 238 12128 85 763 32
67 ■27 576 . 49 33 86 12 180 1 50 __
1 0 2 465 14125 3 322 6813 7 037 1034 18 206 416 2 316 32
142 32 1013 29 13 215 35 292 4 108 2
56 9 •830 9 __ __ 1 1 20 2 47
23 2 365 36 2 1 8 47 ' 2 27 __
197 46 2 059 56 86 13 55 2 10 22 242 2
152 42 1644 2 29 96 48 175 21 282 12
33 3 330 ' 19 127 772 ■ 29 947 5 46 —
__ 1 1 69 5 215 868 949 • 78 7110 1 1 29 14 803
4 17 2 682 10 236 661 666 219 11782 1 2 347 -  3186
1 0 — 97 — — — 2 2 , __ 10 __
89 — 131 — --------- -- — 1 • 1 __ 13 __
322 21 1474 197 25 15 44 281 10 268 1
27 1 10 1 57 10 __ 8 75 _ 71
2 10 25 1 1 0 2 636 145 2 395 80 3 256 15 543 __
235 5 456 8 30 52 5 95 3 48 __
1292 761 28 397 1689 12 307 37 857 1072 52 925 1627 5 433 5 779
• 31 16 785 126 161 672 56 1015 2 10 1 1
464 77 3 405 802 45 1250 144 2 241 32 1317 5
495 43 1 725 20 5 825 1 32 . 5 878 25 387 i
284 ■ 95 2 228 45 639 48 509 683 2 287 • 97 118 87 524 2154
40 5 308 15 — 52 8 75 1 . 7 __
159 38 920 68 18 77 77 240 7 106 1
13 3 117 __ 1 729 __ 6 1735 1 35 2
631 129 3 594 51 55 ' 9 88 203 53 549 10
5 1 79 1 22 — 3 26 ______ 16 8
193 44 ■ 1484 265 18 903 ' 86 • 1 272 35 252 1482
605 34 1676 7 — 74 42 123 23 114 2
49 1 2 1 1 3 __ __ 68 71 22
446 46 2 344 213 4 567 34 50 4 864 ' 38 775 961
331 ■ 10 939 63 222 137 31 453 12 162 64
1 269 292 12 251 1266 1191 10 332 1191 13 980 416 4 670 163
1 2 2 — 241 43 971 166 354 1194 1206 • 212 725 2 257 ~ 1392 24
383 19 793 172 28 47 68 315 34 2 0 1 • 17
425 25 1070 10 2 1 0 216 64 392 670 285 24
245 137 2 389 1 746 298 1 0  622 524 13190 1140 1374 •6
— 1 13 9 719 8 420 — 200 . 18 339 4 35 ,  ---------
528 9 877 153 183 63 39 438 14 1454 1
209 27 592 31 __ 23 24 78 24 243 3
713 15 1262 109 ■  ---------  - 22 78 209 85 241 3
. 744 58 1451 .186 21 33 108 348 20 441 19
692 .35 1180 169 28 24 95 316 16 340 4
1108 78 2 566 179 237 1061 161 1638 50 1 718 1007
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Taulu 2. (Jatlc.) —
v
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
III Tili övriga- industrier hänförliga varuslag.
10 äo äl ää 23 24 25 20 16—20
Vastaanottava rata 
ja asema
Mottagande bana
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KarunM .................... 91 141 1 1 l 27 97 40 554
Tornio ........................... * 44 411 297 69 32 116 262 673 2 784
Laurila ......................... 2 107 177 6 2 6 20 31 402
Kemi . . ........................ 2 00 4 537 6 869 239 69 717 1249 911 17 555
Simo ............................. 1 85 67 8 2 22 94 38 431
Kuivaniemi .............. 2 •57 83 6 1 15 46 42 301
Olhava ...................... — 16 25 2 — 2 21 13 108
li ................................... 2 187 332 24 1 2 ' 57 257 105 1 242
Haukipudas ..........; . . . — 461 992 13 8 65 116 ■ 86 2 056
Kello ......................... — 31 • 1 2 2 2 — ■ 15 9 20 250
Tuira............................. 108 147 670 8 31 89 ”82 32 16 0 1 0
Toppila................•... 25 666 168 69 56 29 . 569 415 5 542
____ 3 ____ _ — • --- 1 1 15
Nuojua ..................... _ 1 1 1 — — 1 — 4 30
_ 140 170 7 4 27 115 85 827
Sotka.......................... • 20 52 4 6 153
Muhos . ....................... 32 260 66 14 ' 7 71 149 74 1231
Pikkarala .................. 3 . 27 34 1 — 3 10 10 139
Oulu ............................. 1394 5 066 3 088 726 755 1 0 2 0 1288 1582 27 758
Kempele ........................ 4 45 34 — 6 3 33 9 238
Liminka ....................... 1 0 0 ■ 439 204 26 33 87 ■257 158 2 658
Ruukki . . . .  .................. _ 206 39 12 10 56 119 68 923
Raahe ........................... 164 1097 399 63 24 195 • 392 .192 5 291
Lappi ........................... 1 7 4 1 2 8 5 5 41
Vihanti ......................... — 80 107 7 5 18 68 ■ 39 438
Kilpua .....................
Oulainen.......................
____ 19 10 1 1 2 7 5 83
1 1 446 256 57 114 12 2 331 178 2127
Kangas ...................... — 4 4 — — 1 4 9 46
Ylivieska ..................... 8 • 254 ' 106 30 19 54 163 115 2 518
Sievi ............................. 2 244 66 26 9 61 168 86 801
Eskola............................................ 1 ' 22 6 1 10 2 12 15 91
Kannus................................................ 32 403 502 50 19 86 330 104 3 300
Kälviä___ .■................... 2 1 2 1 159 ' 16 43 31 77 - 53 740
Kokkola, Gamlakarleby 
Ykspihlaja, Yxpila . .
519
277
2 664 
432
3 591 
25
289
1
976
8
1084
8
1832
255
794
57
16 998 
4 736
Kruununkylä, Kronoby. 22 148 5 10 20 49 49 24 579
Kolppi, KAllby.............. ' 249 169 37 9 18 46 10 0 21 1628
Pietarsaari, Jakobstad . 2 639 2 457 ■ 2 535 205 21 ■230 687 371 1 1  665
Leppäluoto, Alholmen 41 . 88 34 2 — 1 181 ■ 14 - 400
Pännäinen, Bennäs___ 2 156 22 8 2 30 64 27 1780
Iiovjoki ........................ 64 173 24 . 15 1 37 75 74 733
Jepua, Jeppo .............. 125 228 164 459 7 114 1 1 0 77 1613
Voltti......................... 62 248 14 58 13 53 103 106 1137
Härmä ......................... 12 269 '41 30 8 40 118 • 72 950
Kauhava ........................ .145 585 387 113 45 134 397 357 4 938
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Tabell 2. (Forts )
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IV. Närings- och njutningsmcdel, utom tillgrupp Ihänförda.
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M
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P
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m
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Ilgods (utom
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M
uuttotavaraa.
P
lyttgods.
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M
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Transitogods.
20 78 64 7 4 173 38 2 704 13 8 2 725
57 44 320 7 138 566 286 19 443 235 41 37 • — 19 756
12 5 10 6 2 35 83 1 2 7 6 11 7 — — ■1294
154 122 986 192 243 1 6 9 7 954 52 537 804 179 7 — 53 527
18 75 120 30 9 252 53 2 041 41 7 — — 2 089
6 65 59 19 6 155 68 1 3 7 4 38 ■ 6 1 __ 1 4 1 9
2 14 25 11 8 60 26 606 14 2 — — 622
41 71 243 189 . 25 569 110 4 1 9 0 124 13 1 __ 4 328
19 60 170 42 15 306 86 4 267 108 42 .--- __ 4 417
4 11 21 1 12 49 13 1 5 8 9 48 5 — — 1 6 4 2
_ 7 2 3 12 62 23 263 10 32 __ 23 305
1 — 3 1 37 42 189 20 237 20 2 3 __ 20 262
1 1 6 — 4 12 9 135 2 4 — __ 141
1 — 7 — — 8 11 181 1 — — __ 182
29 117 135 19 7 307 43 2 932 37 10 — — 2 979
3 7 7 1 __ . 18 ' 6 353 6 2 __ _ 361
26 92 168 19 10 315 97 . 6 001 47 15 21 — 6 084
3 12 24 2 5 46 19 755 3 3 — — ■ 761
260 1 6 2 9 5 570 59 1 7 6 3 9 281 1 6 2 3 • 119 984 1 0 7 1 178 188 — , 121421
2 10 ' 19 5 3 39 23 2 1 0 0 25 7 — — 2 1 3 2
38 208 284 • 36 12 578 224 9 1 0 6 .8 4 21 __ __ 9 211
32 116 200 • 62 43 453 109 9 088 78 26 — — 9 1 9 2
24 139 465 118 71 817 134 105 588 128 58 8 — 105 782
8 12 19 20 5 64 28 516 9 9 — — 534
12 78 72 34 37 233 88 1 9 1 9 13 5 — — 1 9 3 7
'  2 16 13 4 3 38 21 1 9 9 4 5 __ __ __ 1 9 9 9
73 380 666 56 126 1 3 0 1 179 • 7 404 108 38 — — 7 550
_ 3 29 1 13 46 10 207 — 2 — — 209
31 175 316 57 37 616 125 6 0 1 5 84 26 — — 6 1 2 5
19 181 242 32 57 531 95 3 226 . 48 29 1 — 3 304
3 18 29 14 8 • 72 19 464 5 2 ■ __ _ 471
16 181 404 69 50 720 168 11 396 84 24 1 — 1 1 5 0 5
2 127 94 19 34 276 59 2 467 22 19 1 — 2 509
106 1 2 4 3 3 032 46 335 4 762 654 48 645 514 108 2 — 49 26.9
1 17 28 4 11 61 102 217 865 15 21 5 — 217 906
4 46 33 3 6 92 47 1 8 2 6 17 3 __ __ 1 8 4 6
9 62 116 — 28 215 34 3 339 23 4 — — 3 366
34 147 1 5 7 3 42 171 1 9 6 7 159 29 370 306 40 — — ■ 29 716
1 __ — — '•1 2 15 18 769 1 1 ■ — — 18 771
5 78 50 8 15 -  156 30 3 281 15 2 — — 3 298
7 70 115 10 28 230 33 1 6 6 6 33 6 2 __ 1 707
13 94 136 20 31 294 5.9 3 437 47 11 2 — 3 497
' 25 160 184 •29 37 435 36 3 407 36 3 — — 3 446
14 134 97 3 23 271 50 2 767 23 20 — — 2 810
53 244 317 106 100 820 97 10 059 134 21 118 — 10.332
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Mottagande bana 
och station
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M
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Jauhoja ja ryynejä. 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
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reksia. 
Potatis och rot- 
frukter.
H
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Turvetta ja turve-' 
1 ä
 
pehkua.
Toi;v och torvströ.
Lapua ............................... 29 327 929 97 372 _ 7 23 14
Nurmo .............................. 9 57 . 197 2 37 .--- — 6 —
Savon, Savolaks . . . . 16 461 4 073 45 502 2100 31064 17 300 510 3 691 1326
Porokylä ..................... 60 — 103 — 59 — — 1 —
Valtim o......................... — — • 81 — 26 — — 2 6
Maanselkä..................'. * —'■— 3 267 18 136 31 2 9 —
Saviaho........................ — — 58 — 53 2 1 3 • ---
Sotkamo........................ 12 33 1914 1 476 2 5 37 .10
Vuokatti............•___ 1 6 262 ■ 1 147 1 i 13 —
Kiehimä ................... 3 35 1046 8 691 1 4 •26 18
Kontiomäki ..............' . 6 36 2196 12 1204 — 10 54 19
Jormua........... ............. — 1 66 1 44 1 — 9 5
Kajaani............................. 249 362 4-388 • 118 . 2 006 756 88 369 45
Murtomäki .................. — 7 154 4 84 — 1 33 ....
Sukeva ............................. 10 11 640 56 236 272 — 42 49
Kauppilanmäki ............. ‘ --- 8 177 1 71 195 — 6 —
Soinlahti...................... — 2 201 1 30 24 — 4 5
Räudaskylä ................ • 22 43 133 _ 4 — — 6 —
Nivala . ; ....................... 61 175 514 11 89 — 3 35 —
Haapajärvi .................... 23 155 1598 21 181 48 3 59 10
Pyhäsalmi ............. .. 6 100 1614' 5 417 6 — 48 —
Kiuruvesi ......................... — 82 1 588j 2 597 105 — 48 1
Ryönänjoki ......... ■. . . — 13 223 __ 44 2 1 — —
Runni ........................... — 5 307 1 88 193 1 6 —
Iisalmi ............................. 1302 125 2 976 45 1917 1 212 17 437 11
Lapinlahti........... ’. .......... — 63 1 2 i0 . 10 454 89 2 28 —
AJapitkä ...................... .... 1 9 291 4 149 38 — 8
Siilinjärvi ..................... __ 38 322 10 212 135 1 35 16
Toivala ..................... 1 — 57 — 144 108 — 16 —
Siikaniemi.................. 5 024 5 272 — 10 — — 6 —
Kuopio ......................... 2 611 924 4 296 583 3 873 5 281 47 672 30
Pitkälahti................ — 7 68 10 59 82 4 7 —
Kurkimäki .................... ' 49 55 312 18 412 98 1 10 —
Salminen ..................... — 10 150 1 143 — — 5 —
Iisvesi ........................... — 20 2 786 30 ■ 865 ■433 14 16 —
Suonnejold................... — 79 1250 53 995 419 5 26 3
Haapakoski . — 40 309 12 268 1 — 1 4
Pieksämäki ................ 1 137 825 88 835 237 4 ' 84 141
- Lamminmäki ............ — 6 46 2 73 — — 3 —
Kantala......................... — 45 397 14 • • 340 — — 15 1
Haukivuori................... — 31 410 .19 551 — — 14 30
Kalvitsa ....................... 9 23 445 1 188 — 1 27 —
Hiirola............................. __ 64 176 4 • 238 __ 1 12 —
Mikkeli ......................... 5 458 693 3 335 302 5 213 952 8 457 100
Otava ........................... 14 38 940 30 450 1 — 2 40
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1160 163 3121 163 ' 171 92 344 770 95 1396 124
180 22 510 28 39 284 28 379 ■9 224 1434
15111 3 449 140 587 283 454 398 539 175 373 66 791 924157 347 925 60 398 15 898
20 1 244 3 — — 30 33 1 — —
-s- 1 116 6 — — 27 33 — 1 1
7 2 475 135 11 — 27 173 1 12 —
2 — 119 — — 6 2 8 — — —
370 38 2 898 257 263 289 180 989 19 570 __
62 3 497 88 6 61 17 172 2 ' 12 —
177 18 2 027 172 3 28 128 331 10 62 1
267 36 3 840 190 93 63 120 :466 18 ’ 445 384
37 2 166 41 47 10 15 113 — . 3 232
' 538 156 9 075 132 6 730 6 326 198 13 386 6 581 5 772 6168
47 5 335 41 . 10 66 12 129 1 11 —
224 8 1548 210 219 395 111 935 •5 558 41
62 5 525 86 27 — 4 117 — 39 —
27 7 301 11 • —  - 77 33 121 1 145 —
68 3 279 103 25 85 2 215 1 18 86
214 41 1143 103 1377 72 33 1585 20 304 355
220 75 2 393 71 77 92 83 323 45 528 6
121 55 2 372 88 3 992 47 39 4166 26 430 1
210 52 2 685 108 58 278 64 . 508 28 383 —
11 2 296 12 86 99 2 ¿9 9 __ 43
40 5 646 64 29 68 10 171 __ 37 —
304 154 8 500 270 • 2 268 5 097 425 8 060 164 . 1620 * ---
177 43 - 2 076 141 685 116 60 1002 26 319 —
42 16 558 129 10 5 13 157 3 65 —
269 47 1085 583 77 208 . 134 1002 •7 556 20
30 ' 14 370 32 2 19 81 134 4 33 —
— — 5 317 340 27 722 186 — 28 248 " --- — —
2 702 560 21 579 . 2 341 7 090 3 410 1045 13 886 1361 3 373 1414
10 5 252 — 187 — 7 194 — 16 705
311 16 1282 141 4 50 131 326 7 257 _
30 3 342 33 — 16 11 60 1 16 268
1097 39 5 300 37 1914 36 118 2105 ' 50 955 663
435 62 3 327 147 344 1273 180 1944 43 1065 2
54 8 697 93 18 — 13 124 3 ' 159 12
149 54 2 555 847 ' 520 1006 220 2 593 39 1112 14
5 — 135 38 23 — 4 65 — 6 —
56 8 876 20 18 176 30 244 7 101 —
86 12 1153 321 5 855 9 22 6207 19 139 ' ---
120 13 827 14 5 18 20 57 2 ' 19 ■ --
73 5 573 ’ 67 21 __ 6 94 __ 45 __
1090 205 17 813 2 830 6 745 1807 • 425 11 807 1609 3 050 39
.829 29 2 373 155 95 12 83 345 22 1146 . 8
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Lapua ............................... 247 1095 • 442 215 115 282 303 402 4 716
Nurmo ............................. 36 106 311 30 4 25 59 27 2 265
Savon, Savolaks ____ 79 512 28 398 23 391 2 945 1091 41923 14158 11104 626 743
Porokylä .................... — 7 — — — 8 26 7 49
Valtim o........................ — 4 10 — — — 15 2 33
Maanselkä . ................ __ 17 54 2 — 2 21 11 120
Saviaho......................... — 1 — — — — 2 — 3
Sotkam o....................... 1 217 540 25 21 49 207 84 1733
Vuokatti ...................... __ 21 46 3 2 6 39 10 141
Kieliimä ...................... 2 65 89 7 6 20 96 32 390
Kontiomäki ................ 6 299 198 30 23 43 335 124 1905
Jormua ........................ — 8 12 2 1 1 18 2 279
Kajaani ............................. 70 1370 586 199 69 2 299 1184 538 24 836
Murtomäki .................. 1 13 6 2 — 1 20 9 64
Sukeva ...................... ■... 1 279 40 7 3 7 63 15 1019
Kauppilanmälri ........... '. 4 23 .27 1 — 1 13 4 112
Soinlahti...................... — 58 10 - 3 — 15 18 23 273
Raudaskylä ................ _ 25 1 2 • --- 1 20 10 164
N iv a la ............................... 5 237 187 47 16 56 142 120 ■1489
Haapajärvi .................... . 1 483 339 49 23 78 389 148 2 089
Pyhäsalmi ................ — 270 170 45 14 56 233 88 1333
Kiuruvesi ......... ............... 2 257 122 32 25 58 220 137 1264
Ryönänjoki ................ __ 17 1 1 2 3 16 14 97
Runni ...................... .... 1 25 21 1 1 3 37 10 136
Iisalmi .................. ' 22 711 674 160 • 210 346 751 580 5 238
Lapinlahti......................... 2 203 156 33 . 36 109 205 178 1267
Alapitkä ........................... 3 58 36 4 1 14 32 52 268
Siilinjärvi ......................... . 15 150 • 111 11 4 32 89 81 1076
Toivala ........................ 1 110 .--- 2 — 10 25 29 214
Siikaniemi.................... 25 41 — 92 — 18 12 10 198
Kuopio ............................. 444 4 733 505 690 280 1435 1483 1706 17 424
Pitkälahti...................... 1 46 ■ 6 3 1 12 10 17 817
Kurkimäki .................... _ 84 563 10 3 44 76 55 1099
Salminen ......................... 1 34 3 1 1 7 7 16 355
Iisvesi ............................... 1 431 292 48 24 150 438 379 3 431
Suonnejoki .................... 156 592 1304 38 28 153 352 250 3 983
Haapakoski .................. 676 861 135 — — 23 37 18 1924
Pieksämäki .................. 41 428 2088 31 ' 16 114 254 195 4 332
Lamminmäki ............. . __ 6 19 — — 1 5 2 39
Rantala............................. 8 111 164 14 — 19 78 31 533
Haukivuori.................... 113 311 7 4 19 90 43 745
Kalvitsa ........................ 3 46 57 3 --- 13 50 28 221
Hiirola ..................... :. 20 17 2 __ '--- . 5 22 2 113
Mikkeli ......................... 539 • 2 008 5 482 277 ' 98 497 1866 900 16 365
Otava ........................... 92 320 1075 17 8 - 47 190 131 3 056
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81 350 459 110 156 1156 153 9 916 181 40 323 10 460
20 34 78 9 25 166 ‘ 38 3 358 16 6 — — , 3 380
1837 10 010 16 317 2 737 2 302 33 203 50 697 1 775 387 6 812 1521 2 997 __ 1 786 717
— 4 16 — — 20 2 348 — — — — 348
1 4 15 — 6 26 6 214 1 — — — 215
4 30 35 ' 18 7 94 ■44 906 1 4 — — 911
1 1 1 _ _ — 3 6 139 — — — — 139
38 306 300 31 38 713 48 6 381 58 21 13 — 6 473
5 17 41 ' 15 10 88 26 924 12 5 — — 941
15 105 125 20 32 297 63 3108 19 15 — — 3142
53 289 303 52 46 743 81 7 035 - 32 20 60 — 7147
7 7 37 9 5 65 16 639 1 2 ■ --- — 642
201 436 1374 . 294 135 2 440 594 50 331 450 88 33 — 50 902
5 17 24 6 8 60 30 618 1 — — — 619
25 32 78 15 8 158 43 3 703 25 15 54 — 3 797
3 11 20 4 — 38 8 800 3 3 — — 806
3 13 39 9 7 71 22 788 1 6 2 — 803
2 74 31 1 18 126 33 817 6 .6 __ — 829
37 212 231 26 65 571 119 4 907 39 13 — — 4 959
53 331 439 '72 81 976 174 5 955 68 19 • --- — 6 042
• 25 191 281 64 28 589 177 8 637 63 16 1 — • 8 717
38 223 379 29 35 704 176 5 337 79 12 2 — 5 430
1 11 19 3 4 38 14 644 6 2 __ — 652
5 19 32 12 11 79 18 1050 8 2 — — 1.060
92 432 888 28 134 1574 549 23 921 400 52 4 — 24 377
22 211 287 71 24 615 167 5127 92 16 — — 5 235
8 24 90 9 ■ 5 136 54 1173 26 11 — — 1210
8 52 94 7 17 178 131 3 472 46 18 __ — 3 536
1 21 41 4 5 72 81 871 8 1 — — 880
— __ 214 _ 6 220 3 33 986 3 1 — — 33 990
234 1431 2 283 87 450 4 485 ■ 753 58127 1284 249 901 — 60 561
1 6 35 11 10 63 27 1 353 8 4 — — 1365
7 70 121 20 13 231 54 2 992 16 8 — — 3.016
2 6 45 .5 3 ' • 61 40 858 9 1 ‘ --- — • 868
49 • 460 576 109 74 1268 118 12 222 93 19 — — ■ 12 334
20 213 492 109 54 888 138 10 280 ' 170 52 4 — 10 506
1 13 50 13 • 4 81 29 2 855 12 19 — — 2 886
17 96 321 132 38 604 192 10 276 168 54 1 — ' 10 499
— 3 6 3 •1 13 13 265 1 2 — — 268
18 47 93 38 5 201 45 1899 24 20 — — 1943
15 78 ' 120 60 4 277 29 8 411 20 27 — — 8 458
•16 '64 96 19 4 199 21 1325 3 4 . --- — 1332
5 13 48 14 . 3 83 11 874 16 8 ____ ' — 898
358 680 2194 36 256 3 524 505 50 014 '660 156 515 — 51 345
53 286 . 214 24 26 603 75 6 452 55 40 7 — 6 554
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Hietanen........................ 9 33 294 337 3 i
Mäntyharju ............. 219 146 1218 16 1050 — i 17 i
Voikoski ....................... 43 28 235 4 241 12 — 8 13
Kirjokivi .................. 4 9 26 3 95 — — — —
Selänpää....................... 4 57 . 359 ■ 4 206 5 i 11 7
Harju .................. 1 82 556 27 324 324 '29 . 116 36
Kymintehdas . . . . . . . 2 87 905 104 507 1292 11 28 580
Myllykoski...................................... 9 7 317 40 345 6 ■ 6 7 —
Hamina-............................................... 7 24 979 153 1637 92 1 85 51
Metsiikylä.................. 1 ■ 1 123 '5 61 8 — 3 —
Liikkala ....................... 11 3 241 4 267 6 __ 2 18
’ Inkeroinen .................... 25 25 414 28 743 2 256 6 22 27
Juurikorpi .............................. — 4 35 4 5 — — 2 —
Tavastila ........................................ -----^ 1 29 11 296 10 2 8 3
Kymi . .  ......................................... 304 — 81 19 424 100 3 102 10
Hovinsaari .............................. __ __ __ __ 10 __ _, 5 __
Kotka ................................................... 899 77 1-287 181 444 2 464 225 .581 35
Karjalan, Karelska.. 19 973 5 400 48 237 3 805 31257 4 626 268 3 537 1459
Nurmes................................................ 1361 298 1934 45 932 207 5 92 29
Iiylänlahti ..................................... 3 34 485 . 3 86 — 1 5 3
Lieksa.................................................... 2 389 3 342 93 1478 441 35 134 86
Vuonislahti...................... .............. 1 51 708 8 182 — — 3 5
Ukkola.......................................... __ 13 258 20 48 39 5 8 1
Uimaharju ..................................... 1 25 692 17 395 53 2 12 1
Kattiin o ............................................ 97 165 2 083 14 659 11 4 28 ' 16
Kontiolahti ................................. 28 38 305 4 88 — 1 4 95
Outokumpu........................... — 26 317 21 190 — 3 8 5
Sysmäjärvi....................................... — 10 73 2 23 — 1 4 —
Viinijärvi ......................................... — 26 382 17 . 209 — 2 34 3
Onttola______ : ......................... — 20 66 11 11 — — 4 • 9
Joensuu ............................................ 89 455 5127 • 291 2 370 601 19 477 134
Hammaslahti.............................. 31 39 613 2 260 1 ,  10 65
Tikkala......................................... 2 6 133 2 72 __ __ 18 4
Tohmajärvi .......................... 65 32 403 17 . • 183 — 2 8 — 1
Värtsilä ................................................ 50 225 3 053 76 678 12 4 39 69
Naistenjärvi.............. — • 43 194 33 266 127 5 16 3
Suojoki .......... : ............. 2 107 774 26 360 10 4 66 —
Kaipäa •...................... 5 47 • -318 28 157 410 8 9 _
Suo järvi ........................ 5 867 2 991 265 2 660 1440 67 438 56
Papero...................... 11 86 156 8 140 37 2 47 —
Näätäoja.................... — 44 55 9 92 116 4 46 4
Loimolä......................... — 99 340 • 45 329 168 9 43 ■ —
Roikonkoski _ ______ __ 23 113 12 116 13 4 10 __
Leppäsyriä................ 1 19 265 3 120 1 3 58 25
Suistamo .................. 2 33 305 3 23 - — — 19 5
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299 12 988 85 4 .32 39 160 9 160
1079 63 3 810 276 290 25 140 731 47 844 10
210 27 821 211 356 130 47 744 9 109 __
11 2 150 83 — — 8 91 __ 14 __
449 18 1121 56 1030 8 30 1124 9 387 2
88 33 1.616 461 63 702 10 639 609 75 411 1 749 8 498 167
24 44 3 584 463 57 920 '4 8 0 9 3 1157 ■ 107 633 1611 8140 2 672
273 15 1025 275 16169 493 131 17 068 7105 1737 393
1101 94 4 224 80 086 73148 4 344 2158 159 736 3 253 • 982 __
38 49 289 95 2 521 16 17 2 649 5 42 —
139 6 697 29 __ 70 7 106 3 154 _
310 22 3 878 40 12 632 11 267 91 24 030 67 736 . 93
7 1 58 117 — 475 2 594 1 13 1
63 4 427 79 18 47 23 167 2 125 —
226 7 1276 154 111 1122 263 1650 2 339 12
— 1 16 105165 15971 62 285 5 576 188 997 171 3 995 402
,201 1243 7 637 85 279 88011 14 821 52 328 240 439 323 756 10 698 1 72 6
21889 1702 142153 23 883 493 451 266 468 30 816 814 618 29 924 99 583 15 489
417 56 . 5 376 1101 188 1081 87 2 457 72 869 5
90 14 724 38 278 29 17 ’ 362 1 38 —
368 76 6 444 1639 506 13 007 4 578 19 730 1951 891 ,. 1276
182 13 1153 106 343 58 22 529 4 • 80 —
43 6 441 - ' 10 1442 5 22 1479 11 20 _
83 15 ' 1296 101 55 69 ' 53 278 16 96 —
383 33 3 493 106 1857 792 49 2 804 319 361 11
137 7 707 808 198 18 141 1165 13 1349 —
' 165 15 • 750 172 69 21 208 ' 27 21 476 20 368 42
66 3 . 182 15 __ __ 2 17 2 53 8
319 13 1005 48 5 — 31 84 22 186 —
56 1 178 10 145 416 4 575 1 29 5
1437 236 11 236 1483 42 063 3 813 696 48 055 473 2 776 16
300 20 1341 245 — 173 146 564 18 400 4
64 6 307 v 36 14 3 13 66 5 69 __
339 19 1068 168 6163 11 76 6 418 8 454 2
694 44 4 944 641 998 190 375 2 204 70 . 2 817 79
11 •8 706 100 106 119 26 351 5 37 —
194 22 1565 161 >  256 8 144 569 8 86 —
2 6 990 12 176 98 268 554 8 67 235
139 100 9 028 376 20 770 6 781 467 28394 102 460 91
13 1 501 110 — 93 20 • 223 — 7- —
— 10 380 19 10 4 12 45 — .1 __
16 5 1 054 . 17 8 364 — 7 8 388 .2 55 4
6 5 302 27 4 _ _ 31 _ • i 2 816
172 22 689 213 --- ' 48 13 274 3 40 __
47 14 451 135 12 131 11 . 289 2 11 i
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Hietanen-........................ ' 99 72 •• 8 3 21 73 47 492
Mäntyharju .................. 29 '447 518 33 .14 ■ 105 360 220 2 627
Voikoski ........- . . . . ....... . 9 1113 146 10 .--- 69 51 95 1611
Kirjokivi .................. — 20 88 — — 4 5 9 140
Selänpää........................ 2 164 95 13 2 60 139 -35 908
Harju ............................ 22 675 .1 671 1238 88 10 -4133 285 488 41002
Kymintehdas............ 40 032 3 029 899 90 11 7 682 782 731 65 679
Mvllvkoski .................... 9 468 1390 290 18 3 115 137 220 20 876
Hamina............... ......... 356 676 639 100 16 190 . 417 572 7 201
Metsäkylä................... 1 46 25 4 1 4 17 37 182
Liikkala ........................ . 5 86 4 3 1 25 34 32 347
Inkeroinen .................... 1192 549 327 32 2 95 172 163 3 428
Juurikorpi . . . : ........ 78 16 1 — ' --- 1 14 3 128
Tavastila ...................... 2 24 49 1 — 6 5 9 223
Kymi ............................ 25 127 636 7 1 17 7 69 1242
Hovinsaari ................ 2 462 165 482 3 25 1806 139 17 9 667
Kotka ............................ 1032 3 977 2 440 636 82 21815 2 335 2 266 370 763
Karjalan, K areista.. 26 290 52118 42 442 2 426 729 28 305 14 448 12 805 324 559
Nurmes.......................... 2 560 272 86 22 143 ' 459 246 2 736
Kylänlahti .................... 1 60 49 2 • — 2 37 12 202
Lieksa........................... 267 1159 1900 72 35 324 612 454 8941
Vuonislahti . ................. 5 76 91 13 5 20 69 39 402
Ukkola...................... _ 46 68 7 1 14 36 23 226
Uimaharju ..............: . . 2 151 119 9 6 47 81 48 575
Kaltimo ........................ 22 381 265 45 . 23 85 178 131 1821
Kontiolahti .................. 63 500 4 537 8 2 16 95 314 6 897
Outokumpu.............. 50 789 61 80 7 3 093 107 45 4 662
Sysmäjärvi.................... j_ 30 7 2 — 2 12 7 123
Viinijärvi ...................... 3 103 73 17 3 25 70 77 579
- Onttola ...................... _ 54 2 — — — 14 5 110
Joensuu . ..................... 241 2 559 938 314 136 599 1047 1130 10 229
Hammaslahti................ 6 107 83 ' 8 4 19 69 78 796
Tikkala ...................... 1 28 16 6 — — 24 9 158
Tohmajärvi .................. 8 178 83 7 , 2 13 69 59 883
Värtsilä......................... 1542 11131 ■600 52 18 469 528 634 17 940
Naistenjärvi.............. — . 36 2 1 — 4 35 ‘ 53 173
Suojoki ......................... 20 92 77 7 <4 16 122 66 498
Kalpaa .................... 60 124 170 4 3 29 49 87 836
Suojärvi ........ ............... :64 794 1527 75 18 125 ■527 514 4 297
Papero........................ — ■ 23 97 1 — 14 18 35 195
Näätäoja.................... — 9 7 1 — 5 4 15 42
Loimola........................ — 56 22 4 1 24 43 65 276
Koikonkoski.............. • 10 8 _ _ 14 10 23 2 882
Leppäsyujä................ 4 41 76 6 — ■ 8 32 51 261
Suistamo .................. 5 20 6 1 3 19 38 42 148
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Transitogods.
9 81 117 12 6 225 22 1887 18 10 1915
36 312 447 136 27 • 958 103 8 229 112 51 1 — - 8 393
2 48 60 21 11 142 161 3 479 ' 99 8 1 _ 3 587
— 2 14 — 5 21 13 415 2 6 — — 423
11 128 178 48 14 379 112 3 644 29 12 3 — 3 688
17 71 284 213 41 626 311 118 966 154 33 _ _ 119153
21 2 403 489 308 37 3 258 226 180 380 374 44 — — 180 798
10 39 203 58 11 321 50 39 340 139 25 2 — .39 506
93 143 436 20 74 '766 300 172 227 344 53 1317 — 173 941
2 12 50 7 — 71 8 3199 6 6 — — 3 211
8 58 82 9 3 160 14 1324 28 4 _ _ 1356
13 122 .241 71 22 469 120 31 925 116 31 — — 32 072
1 1 11 5 — '18 6 804 22 3 — — 829
— 21 10 i — 32 22 871 15 1 — — 887
1 10 192 • — 4 207 109 4 484 67 30 1 — ■ 4 582
— 5 403 __ __ 408 584 199 672 5 31 _ _ 199 708
164 15 972 349 367 1867 43 801 664 507 1289 162 75 — 666 033
1012 8 084 13 691 2 067 1415 26 269 8 301 1 315 900 7 651 2 060 3 469 778 1 329 858
48 381 628 91 75 1223 168 11 960 201 61 4 — 12 226
5 40 67 28 24 164 39 1491 11 6 — — 1508
34 319 • 609 167 69 1198 232 36 545 301 66 55 778 37 745
- 3 54 .85 12 • 18 172 71 2 327 11 8 — — 2 346
3 14 62 12 6 97 73 2 316 18 11 _ _ • 2 345
8 . 42 105 50 13 218 62 2 429 54 10 — — 2 493
20 290 223 40 31 604 109 8 831 99 23 26 — ■ 8 979
6 48 52 17 10 133 32 8 934 24 16 — — 8 974
6 83 106 37 6 . 238 36 27162 31 4 — — 27.197
1 2 9 2 1 15 18 355 3 2 _ _ 360
7 135 64 17 4 227 35 1930 21 6 — — 1957
— 1 3 1 14 19 8 890 9 10 12 — 921
240 814 1680 161 209 3104 636 73 260 823 133 9 — 74 225
9 118 80 12 • 8 227 64 2 992 96 18 — — 3 106
4 26 15 5 3 53 19 603 4 2 2 _ 611
9 116 . 36 21 15 197 98 8 664 36 24 — — 8 724
57 376 622 71 36 1,162 203 26 453 164 59 — — 26 676
3 5 73 14 3 98 72 1400 68 9 1 — 1478
3 27 119 17 19 185 84 2 901 88 6 19 — 3 014
2 18 64 26 ' 4 114 78 2 572 88 19 _ _ 2 679
25 148 493 150 48 864 617 43 200 674 123 6 — 44 003
1 2 26 4 3 36 63 1018 26 3 2 — 1049— — 6 3 6 15 . 52 534 11 3 — — 548
2 17 131 24 4 178 91 9 987 72 4 9 — 10 072
— 1 59 5 4 69 34 • 3 318 25 4 1 _ 3 348— 24 68 11 22 125 63 1412 13 2 2 — 1429
1 28 87 •15 9 140 51 1079 23 2 — — 1104
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Turvetta ja turve- 
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pehkua.
Torv och torvströ.
Alattu ................... . . 20 108 897 8 242 _ 1 48 6
Läskelä.......................... __ 58 579 71 ■ 238 35 7 39 4
Barlu ........................ — 5 235 42 151 ■2 1 8 27
Jänisjärvi...................... — 56 513 36 230 3 4 13 6
Matkaselkä.................... 79 43 823 29 241 7 6 24 00
Kaalamo........................ 100 37 659 ■15 .261 2 2 8 • —
. Rytty ........................ 36 9 151 10 . 82 — — 3 1
Helylä................... ....... 730 34 222 41 106 — — 199 28
Sortavala ...................... 11 341 3 346 642 1044 224 23 439 94
Sortavalan satama .. 32 281 2 293 349 1130 — — 6 192
Tuoksi ah ti ................ •9 14 238 13 76 — — 13 16
Kuokkaniemi................ — 10 204 21 ' 107 — 4 3
Niva ............................. 21 29 391 30 189 — — 2 9
Lahdenpohja . . . ___ 11 54 563 96 426 10 — 52, 75
Jaakkima ...................... 36 4 152 6 96 1 — 74 6
ihala ............................. 4 6 116 2 102 — — 26 2
Akkaharju ............ — 2 32 — 16 — — 7 —
Elisenvaara-.................. 23 75 438 42 469 115 1 135 4
Alho ............................. ' --- 24 128 25 57 — — 53 6
Rautu ........................... — 39 581 44 5.67 4 — 12 11
Petäjärvi .................. __ 4 44 4 83 — — • 1 —
Kiviniemi ...................... — ■ 37 539 130 946 — . --- 25 22
Sakkola ...................... 6 5 198 87 229 — — 3 5
Pyhäjärvi ...................... 6 • 16 303 21 347 — — •46. 10
Myllypelto .................... "  --- 8 180 14 123 — — 19 —
Käkisalmi .•.................... 1 * 25 735 177 670 ' 38 3 65 64
Kaarlahti ...................... — 3 ■ 154 13 136 . --- — 20 22
Riitola ......................... 23 97 865 153 583 17 6 263 30
. Oiaiärvi ....................... 1 10 127 23 142 — ‘ --- 24 6
Inkilä ........................... 5 5 230 5 . 110 — — 13 —
Sairala........................... 34 94 760 43 644 17 2 11 -  12
Koljola ......................... — 5 138 5 259 — — 20 10
Vuoksenniska .............. — 130 1266 75 ■ 991 29 — 2 —
Imatra .......................... 6 219 1534 ■ 191 1020 153 10 32 18
Enso ............................. — 84 1025 159 471 233 7 11 —
Jääski ............................ 10 064 41 482 36 1155 • --- — 11 17
Autrea...... ..................... — 14 . 631 34 544 7 2 28 25
Hannila.......................... 2 '9 92 7 173 — — ' 13 —
Kavantsaari . ............... 1 11 183 2 239 ■ --- — 10 5
Karisalmi ...................... — 7 96 7 84 — —“ .9 19
Tali . .1 ..............'.......... 5 32 2 193 7 '--- . 17 —
Tammisuo...................... 6 956 122 577 20 4158 36 2 89 31
P o rin , P o r i.................. 994 2 391 10 918 . 822 11203 6 020 28 646 187
Mäntvluoto .................. 4 25 147 45 120 312 4 4 4
Pihlava ...................... 2 22 ' 85 34 189 103 2 — 9
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III. Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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Lankkuja ja 
lautoja. 
Plankor och 
brader.
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
puutavaraa. 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
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M
uita puutavaroita, 
övriga trävaror.
Yhteensä.
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m
a.
Paperiteollisuuteen
luettavia.
Tili pappersindu- 
strin hänförliga.
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
tiä.
M
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er, stenar, 
kalk och cem
ent.
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja. 
Grus och övriga 
jordarter.
365 13 1708 211 18 30 24 283 15 139 i
286 14 1331 46 699 15 243 8 15 996 9169 470 88
. 85 8 564 416 647 1929 39 3 031 425 . 2 362 5
71 8 •940 88 65 388 218 211 65 905 12 2 932 • •42
451 30 • 1788 443 409 3 867 72 4 791 16 469 8
335 10 1429 71 32 10 3 116 45 101 1
121 8 421 46 11 — , 1 ■58 2 140 —
' 86 9 1455 657 7 909 2141 117 10 824 19 99 7
.417 310 6 891 185 472 4 865 255 5 777 488 1423 . 3 015
879 33 5195 341 38108 9 309 746 48 504 64 19 846 4 658
. 215 3 597 29 9 15 38 91 4 561 ■ 68 89
103 6 458 271 9 713 6 999 3 23 —
306 17 994 93 77 — 20 190 8 200 1
732 27 2 046 548 30 684 100 267 31 599 32 1358 —
70 13 458 70 187 11 22 , 290 5 123 . —
182 12 452 7 14 23 22 ' 66 . 2 35 __
32 3 92 2 6 24 2 34 1 14 —
381 16 1699 459 280 682 114 1535 32 551 30
240 1 534 78 24 2 39 143 3 108 —
817 23 2 098 2 24 4 19 49 21 265 30
107 2 245 __ 137 29 • 10 176 9 26 __
673 26 2 398 41 12 835. 48 114 13 038 43 629 " 2
204 5 742 • 18 2 9 3 32 3 284 —
421 27 119 7 94 423 — 58 575 3 148 —
305 5 654 23 64 1458 70 1615 4 122 —
235 .39 2 052 2 626 11 237 1712 832 16407 108 9431 545
54 3 405 82 112 — 22 216 5 261 —
550 27 2 614 262 109 ■ 544 126 1041 38 741 10
61 2 396 72 — — 12 84 1 120 —
58 . 1 427 123 12 048 — 54 12 225 3 116 —
356 14 • 1987 51 . . 505 54 . 152 762 21 700 __
142 3 582 15 117 ' 10 21 163 1 90 —
723 20 3 236 1078 26 913 1256 1074 30 321 319 16172 205
1304 56 4 543 826 458 132 299 1715 225 1592 383
63 30 2 083 1054 189 925 169 538 18104 378 621 11 013 22 733 139
537 16 12 359 109 130 25 18 282 12 ’ 553 24
184 13 1482 383 1269 272 161 2 085 33 366 1527
232 2 530 78 19 36 99 232 • 5 94 18
159 2 612 82 77 62 38 259 2 91 —
109 1 332 127 157 46 18 348 — 71 66
53 3 312 85 119 230 95 . 529 __ 83 —
3442 71 15 504 4 694
c
7 766 3 666 104 16 230 17 2 813 —
7 017 949 41175 25446 115 455 61179 4 867 206 947 50 888 80 390 26 096
■ 188 26 . 879 15 952 4 528 216 2113 22 809 43 768 ■ 171 1515
768 13 1227 271 1047 4 70 1392 15 86 261
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III. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
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Yhteensä. 
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Sum
m
a.
Alattu....................... 19 89 109 14 5 32 103 137 663'
Läskejä ........................... 44 236 244 19 4 165 187 133 10 759
liarlu ....................... 92 446 53 6 4 ' 1630 85 104 5 212
Jänisjärvi...................... 1172 3 661 144 7 2 126 ' . 58 949 9105
Mat.kaselkä .................. 4 086 257 624 16 26 100 242 172 6 016
Kaalamo........................ ___ '113 89 75 5 69 114 94 706
Rvtt.y ....................... 24 46 1 1 1 20 33 268
flelylä ........................... • 1 80 64 14 — 23 23 68 398
Sortavala ...................... . 820 2 092 1692 257 76 472 2 242 1161 13 738
Sortavalan satama . . 1334 1430 3 650 65 .4 492 . 339 486 32 368
Tuokslahti 9 41 27 ' 12 __ 24 53 40 4 924
Kuokkaniemi................ 202 31 4 5 1 . 1 24 23 317
Niva ............................. 21 90 48 6 5 61 88 55 • 583
Lahdonpohja ............ 284 764 1281 34 9 1103 601 409 5 875
Jaakkima ................ . 17 55 65 1 1 35 35 91 428
Ihala ............................. 4 63 4 1 ___ 35 23 16 183
Akkaharju .......................... — 47 3 — — 17 2 28 112
Elisenvaara ............................. 38 250 37 29 8 54 137 188 1354
Alho ' ................................................ ' 1 42 79 2 1 5 13 22 • 276
Rautu ............................................. — 180 108 18 5 122 144 137 1030
Petäjärvi ............................. 1 19 2 — — 31 3 45 136
Kiviniemi.................................... 20 261 368 33 12 126 258 205 1957
Sakko la ................................... — 126 6 2 — . 70 63 74 628
Pyhäjärvi ................................... 23 107 35 11 4 64 ■ 94 103 592
Myllypelto ................................ 12 64 45 — — 64 47 34 392
Käkisalmi.................................... 655 5 361 2 794 118 16 164 652 506 20 350
Kaarlahti .......... ......................... 5 83 143 6 1 52 43 59 658
Hiitola .......................................... 45 342 388 30 97 187 234 288 2 400
Ojajärvi ....................... — 159 32 3 1 50 10 87 463
Inlolä ___ ’.................... 1 145 82 6 1 23 33 82 492
Sairala....................... 12 447 431 214 12 99 193 205 2 334
Koljola ......................... 3 78 115 — — 48 6 19 360
Vuoksenniska •.............. 7 328 5 026 1038 181 36 497 1061 385 32 248
Imatra ......................... 1112 1464 980 35 17 2 042 553 575 8 978
Enso ............................. 6 248 7 538 15 566 171 5 14 495 833 1044 79 785
Jääski........ ’. i .............. 61 306 50 49 4 63 164 123 1.409
Antrea........................... 108 352 321 73 4 68 178 108 3138
Hannila.......................................... 1 88 37 2 — 20 15 43 323
Kavantsaaii............................. 2 55 154 1 1 64 36 80 486
Karisalmi .................................... 7 47 76 — — 33 10 29 339
Tali .................................................... 46 112 239 _ _ 65 .3 45 593
Tammisuo.................................... 90 830 13 81 68
t
284 1041 58 5 295
P o rin , P o r i .............................. 40 183 12 412 8 067 2 339 . 1319 11 926 6194 4 315 194129
Mäntyluoto ................ ......... .■ — 511 799 88 78 410 515 116 47 9.71
Pihlava.................................... 92 • 90 194 14 1 21 50 25 849
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Tabell S. (Forts.)
IV. Eavinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Niirings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
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övriga varuslag.
• Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgocls (utom
 rajölk).
M
uuttotavaraa.
Flyttgods.
Sotilastavaraa.
M
ilitärgods.
Läpikulkutaväraa.
Transitogods.
i
11 • 120 146 n 13 301 122 3 077 41 16
9 112 149 45 12 327 98 28 511 93 62 __ __
2 12 171 24 4 • 213 93 9113 64 18 __ __
1 55 171 12 10 249 78 76 277 23 15 9 __
15 247 209 23j 30 524 259 13 378 90 26 255 —
13 143 94 25 15 290 131 2 672 22 15 2
4 50 29 4 5 92 48 - 887 6 8 * __ __
3 41 43 ' 2 1 90 140 12 907 27 12 — •__
107 179 1331 163 247 2 027 566 28 999 1003 151 331 __
88 400 616 27 53 • 1184 172 87 423 73 100 982 —
— 58 66 5 1 130 47 5 789 14 9 1 _
5 24 24 9 6 68 65 1907 7 1 __ __
i 117 74 6 15 213 75 2 055 10 14 __ __
7 235 182 51 19 494 123 40137 148 30 3 __
— 59 16 4 2 81 102 1359 31 5 — —
• — 67 79 7 , 15 168 44 913 15 2 2 _
— 11 9 1 1 22 9 269 3 8 — __
6 211 262 56 17 552 180 5 320 150 39 — _
2 117 107 6 12 244 50 1247 12 •7 • __ ___
38 156 198 17 14 423 46 3 646 53 18 1051 —
1 11 18 1 __ 31 '4 592 11 2 2
15 135 180 10 16 356 89 17 838 195 24 218 __
3 38 135 14 1 191 20 1613 27 22 96 __
1 136 123 7 12 279 42 2 685 35 27 11 __
2 65 ■ OD 13 8 143 40 2 844 12 13 —
26 150 401 • 94 48 719 169 39 697 378 ■220 341 _
2 84 117 9 8 220 23 1522 27 12 __ __
12 308 319 12 28 679 249 6 983 147 41 2
7 69 89 6 3 174 31 1148 21 18 — —
— 66 72 5 5 148 38 13 330 54 11 — —
'21 ' 216 268 8 13 526 66 5 675 156 42 _ _
— 24 71 — 2 97 21 1223 12 9 __ __
19 259 271 17 17 583 369 66 757 243 76 __ä —
46 129 651 84 34 944 86 16 266 354 59 4 __
29 32 504 227 32 824 1199 462 512 643 158 3 —
10 135 264 28 5 442 26 14 518 89 17 2 _
7 82 207 21 17 334 99 7138 164 53 6 —
— 24 120 — — 144 42 1271 21 6 — —
1 „ 52 50 — 2 105 15 1477 21 ■ 11 • --- —
— 2 117 — — 119 7 1145 49 ' 17 — —
— 2 44 __ __ 46 8 1488 31 • 11 _ _
1 522 67 — 8 598 102 37 729 82 21 — —
466 2 919 5 466 366 675 9 892 28 987 476130 1899 513 49 i
7 10 70 48 12 147 7 224 79 030 111 15 2 i
1 16 25 3 4 49 551 4 068 13 3 — —
3134 
28 666 
9195 
76 324 
13 749
2 711 
901
12 946 
30 484 
88 578"
5 813 
1915 
2 079 
40 318 
1395
932 
280 
5 509 
1 266
4 768
607 
18 275
1 758
2 758 
2 869
40 636 
1561 
7173 
1.187
13 395
5 873 
1244
67 076 
16 683 
463 316
14 626 
7 361 
1298 
1509 
1211
1530 
37 832
478 592
79159 
4 084
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Taulu 2. (Jatk.)
Vastaanottava rata 
ja asema
Mottagande bana 
ooh station
Pori ...........................
Friitala .....................
Haistiin.....................
Nakkila.........................
Harjavalta......................
Peipohja.......................
Kokemäki.....................
Kyttälä . ..................
Kauvatsa .....................
Äetsii.............................
Kukka...........................
Tyrvää .........................
Karkku............,...........
Siuro .............................
Nokia ...........................
Lielahti..........................
H aapam äen — E lis c ii-  
v a a ra n , H a a p a m ä k i  
—  E lis e n v a a r a  . . . .
Sorjo..........................
Syväoro.........................
Parikkala .....................
Särkisalmi.....................
Putikko........................
Punkasalmi .................
Punkaharju ..................
■ Kulennoineu v ..........
Savonlinna...................
Kallislahti ....................
Rantasalmi .................
Joroinen ..................
Varkaus .......................
Huutokoslri .................
Venetmiild ................
Hankasalmi .................
Lievestuore .................
Vaajakoski ..............
Suolahti .........................
Kuusa .................... .
Laukaa .........................
Jjeppävesi.....................
Jyväskylä.....................
Vesanka .......................
Kintaus .........................
Petäjävesi.....................
Asunta .....................
Keuruu .........................
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Torv och torvströ.
786 940 8 071 316 4 226 3 025 12 503 32
__ 57 8 2 141 841 — — —
__ 55 37 — 135 580 — — 9
__ 78 32 21 390 — — 4 —
' 4 65 71 -37 266 — — 3 —
'__ 17 107 9 251 — ---: 12 —
13 109 252 3 473 10 — 5 2
__ — 11 — 5 9 — — —
37 60 154 3 249 — — l i —
' 14 207 223 3 756 — — 12 i
__ 43 105 1 268 . --- — 3 —
57 291 617 40 1614 — — DO —
6 98 292 ' 17 535 201 4 8 22
170 358 8 848 24 1 8 33
— 49 262 248 322 850 5 8 36
71 105 86 .42 415 65 — 10 39
1858 1 (¡84 19 729 1435 12 317 ' « 6 8 4 132 984 499
1 7 42 4 8 2 1 — —
30 37 . 584 . 27 395 — — 25 4
11 328 35 243 8 — 8 1
10 12 346 14 162 — — 45 5
399 50 1'59 7 . 257 3 — 2 3
24 31 277 i . ' 187 11 — 7 6_ • 3 32 9 34 40 3 i 1
1 28 276 14 239 184 — 24 —
1022 208 1621 185 ■ 1809 1617 — 117 93
6 29 285 3 293 167 — 12 —
81 31 491 11 772 52 — 17 9
10 31 482 . 6 781 134 — 13 —
10 168 1418 • 156 1224 786 15 40 57
23 548 14 517 11 — 11 11
2 7 302 6 228 _ — 15 —
10 33 920 61 519 — — 55 4
37 430 . 15 227 — 1 13 —_ ' 46 293 62 ■305 155 49 76 5
20 74 2 648 155 609 110 11 DD —
202 10 170 27 ' 175 — — 3 —
1 13 159 13 145 — — 6 N 28
2 3 46 3 42 2 — — 31
8 593 6198 571 . 2.512 3 296 52 387 144
3 '2 3 60 4 50 5 — 8 —
_ ■ 15 172 7 53 2 — 3 1
. 2 33 576 11 164 2 — 13 29
__1 14 100 1 53 i — 7 —
14 114 766 13 314 96 — 21 58
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Grus och övriga 
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2 447 491 20 849 3 095 34 516 15 303 665 53 579 912 15 616 22 670
209 . 2 1260 19 410 1312 • 62 1803 9 88 253131 '4 951 9 19 360 41 429 2 101197 ■ 13 735 21 , 100 288 75 484 5 160 128260 20 726 278 .79 76 21 454 ___ 9 177
139 10 538 74 107 147 56 384 13 209
213 32 1112 205 — 166 67 438 72 363 __
17 6 48 3 81 26 10 120 2 20 __
156 21 691 42 2 380 — 12 2 434 17 165 36559 82 1857 38 22 1389 34 1483 35 504
138] 20 578 7 __ 64 25 96 11 76 _605 78 3 357 97 52 1127 64 1340 161 859 10265 38 1486 84 118 79 34 315 •33 321 201310 25 1785 36 424 64 66 590 2 413 1125 115- 168 45 1993 838 33 833 5 930 597 41198 399 3 786 ■ 82
247 23 1103 :  4 377 37 739 34 628 855 77 599 3 019 ■'  6 563 825
7  0 1 3 1 8 3 1 5 4 1 5 7 9  5 7 4 2 2 2  5 3 4 1 2 2  7 0 7 1 2  6 6 9 3 6 7  4 8 4 1 3  7 7 7 2 4  4 5 2 7 8 3 218 4 87 61 6 38 36 141 5 1 ___
498 24 1624 113 22 101 84 320 925 476 1257 9 900 53 514 19 122 708 8 123 1290 9 893 96 13 680 62 5i 13 892 1878 312 472
95 10 985 26 1378 ___ 23 1427 '  7 27109 21 ■ 674 56 760 141 59 1016 8 90 ___22 8 153 88 — 10 25 123 94 43233 10 1009 138 — — 24 162 7 125713 121 7 506 207 6 920 221 200 7 548 225 1877 23
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93 9 662 37 37 20 . 19 113 4 64 ■ 1307 • 92 2 001 112 20 76 95 303 47 ■ 506 1337 99 1159 :382 ‘ 46143 35 320 1574 83 419 151 3 495 46359 54 1104 375 2 488 728 308 3 899 605 325 461553 286 4 521 137 22 496 1475 573 24 681 4 395 . 2 506 245
184 25 796 27 ___ ___ 44 71 30 286 __84 55 504 124 15 702 86 927 6 249 ___43 21 193 909 1312 6 075 323 8 619 32 • 364 9601131 520 15 412 3 950 12138 28176 767 45 031 4 870 6 588 42743 l i 207 185 1323 183 58 1 749 1 30 —
75 . 52 380 55 38 124 29 246 9 52109 • '93 1032 256 9 53 123 441 19 438 1310 12 198 204 341 109 27 • 681 4 57
291 92 1779 128 1274 39 1285 2 726 39 .769 26
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Pori ........................... 16 294 ■7 457 2 375 1515 252 8 622 2 737 1 558 80 008
Friitala ................... 263 41 58 7 126 88 9 27 962
Haistila........ '........ — 23 22 1 — 1 5 7 162
Nakkila . ................... 100 45 40 7 584 465 41 23 1598
Harjavalta .......... . 539 133 43 9 3 29 26 67 1035
Peipohja' .................... — 97 ■ 28 8 4 31 51 49 490
Kokemäki.................. 39 220 143 43 • 14 57 • 102 134 1187
Kyttälä.................. — 13 2 4 — 3 6 9 59
Kauvatsa .................. — 119 31 15 3 31 60 82 559
Äetsä......................... 16 338 46 • 56 4 142 150 157 1448
Kiikka........ .............. 1 68 ___ 13 6 17 43 44 279
Tyrvää ...................... 330 442 136 76 24 164 350 290 2 842
Karkku....................- 6 217 32 33 2 55 99 128 1127
Siuro ......................... 249 551 169 54 11 84 169 232 5172
Nokia ........................ 6 741 908 1871 286 68 1011 318 906 16 376
Lielahti....................... 15 513 1139 2 078 ■110 139 695 1463 461 32 005
Haapamäen — Elisen-
vaaran, Haapamäki
—  Elisenvaara _____ 4 277 15 607 7 018 1319 469 8 998 9 072 5 869 98 690
Sorjo...................... — 3 20 — — — 6 7 42
Syväoro...................... 6 230 131 17 6 78 235 72 2177
Parikkala .................. 15 125 65 47 6 42 62 72 566
Särkisalmi.................. 2 248 182 127 11 3 137 171 153 5 694
Putikko....................... — 35 35 7 1 21 47 61 241
Punkasalmi ............... 2 162 9 2 2 33 ' 205 132 645
Punkaharju ............... 85 31 26 — — 3 27 20 329
Kulennoinen .......... ' 22 175 642 8 3 46 70 36 1134
Savonlinna................. 346 1985 1042 131 47 486 918 1018 8 098
Kallislahti ........ ........ 2 70 32 ■ 9 6 21 75 ■ 28 343
Rantasalmi ............... 20 219 429 20 •49 83 191 116 1473
Joroinen:.................... 11 123 242 17 18 80 145 96 1178
Varkaus .................... 436 2 646 288 108 22 677 575 419 14 799
Huutokoski ............... 1 139 142 6 2 49 204 95 913
Venetmäki .............. — 46 94 1 2 16 31 18 277
Hankasalmi ............... ■ 5 227 183 ' 27 11 79 245 . 135 1466
Lievestuore ............... 23 373 336 41 8 3 752 188 109 8 939
Vaajakoski ................. 53 297 109 .1 6 3 ■389 650 195 3103
Suolahti .................... 33 1580 169 154 '45 408 , - 744 600 10 879
Kuusa ........................ 6 81 38 5 3 9 92 34 584
Laukaa ...................... 22 89 107 17 6 39 129 63 727
Leppävesi ■................... 33 61 311 9 2 164 34 37 2 007
Jyväskylä................... 863 5 224 2 071 529 200 2 246 3 357 2 054 28 429
Vesanka .................... 44 1 3 — 6 147 18 . 250
Kintaus ...................... 31 1062 90 12 5 ‘23 111 41 1436
Petäjävesi............. 5 137 143 59 • 3 ' 45 128 84 1074
Asunta. ................... 9 22 3 2 — 4 21 13 135
Keuruu'...................... — 239 133 61 16 62 ' 264 143 1 752
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236 1608 3 840 106 441 6 231 3 843 ' 164 510 970 230 1 165 711
— 81 7 •--- 1 89 132 4 246 8 6 45 — 4 305
1 5 12 ■ 1 1 20 66 1628 4 3 — — 1 635
11 62 29 — 3 105 ■ 224 3146 18 6 — — 3170
5 54 46 2 5 112 856 3183 29 5 — — 3 217
. 3 66 66 8 7 150 38 1600 18 i i __ __ 1629
17 139 .169 7 15 347 1862 4 946 78 12 — — 5 036
.1 2 14 — 1 18 32 277 3 ' 2 — — 282
8 68 105 5 ■ 16 202 . 514 4 400 43 7 — — 4 450
20 184 154 17 . 26 401 824 6 013 68 10 i - 6 092
5 52 65 3 7 132 193 1278 '29 8 __ __ 1315
50 179 253 91 32 605 1397 9 541 133 42 — 9 716
21 73 157 46 31 328 588 3 844 64 33 — '--- 3 941
25 241 194 17 30 ' 507 836 8 890 75 31 — — 8 996
39 48 171 12 25 295 1097 ' 60 959 195 49 — — 61 203
16 31 89 — 18 154 3 710 114 571 40 40 _ _ _ _ 114651
633 3 462 7 422 1388 1436 14 341 4 485 539 157 3 377 726 408 543 668
1 10 13 2 5 31 16 317 ■ 6 7 — — 330
4 215 190 42 30 481 72 4 674 48 11 2 — 4 735
4 76 152 23 4 259 40 2 473 47 14 — — 2 534
3 123 100 20 5 251 68 20 798 39 ' 19 — — 20 856
2 32 ’ 77 18 i 130 24 2 807 14 1 __ __ 2 822
1 24 90 11 4 130 61 2 526 39 8 * — — 2 573
— — 25 11 2 38 22 665 20 5 — __ 690
1 39 118 6 1 165 43 2.513 34 16 — 2 563
54 386 847 19 157 1463 365 24 980 513 90 29 — 25 612
5 . 30 122 9 10 176 37 1908 26 16 1 .__ 1951
18 151 180 20 '31 400 74 4146 53 23 __ __ 4 222
31 133 148 38 20 370 51 ' 3 791 73 15 ' 1 — 3 880
26 224 582 212 44 ■1 088 1410 182 504 415 82 3 — 183 004
11 • 87 133 42 22 295 . 48 9 925 35 • 6 — — • 9 966
9 23 72 13 6 123 26 1201 15 5 2 ____ 1223
26 166 266 81 63 602 80 4 452 92 18 — — 4 562
8 59 115 62 64 308 85 93 910 70 17 — — 93 997
11 56 285 11 94 457 144 8 707 103 12 — — 8 822
56 463 826 387 .239 1971 232 42 284 282 • 48 3 — 42 617
7 . 35 38 16 15 111 26 1588 15 4 ____ ____ 1607
9 16 79 50 42 196 16 2 370 42 5 45 — 2 462
2 . 36 19 7 23 87 5 10 911 9 6 253 — 11179
289 847 2 555 126 404 4 221 1256 • 94 349 1200 261 66 — 95 876
— 1 14 11 10 36 15 2 257 9 3 — — 2 269
5 ' 29 44 37 34 149 24 2 235 32 7 __ ____ 2 274
17 94 100 34 32 277 51 2 875 53 4 — — 2 932
6 2 25 14 8 55 15 1084 6 6 — — 1096
27 105 ’ 207 66 ■ 66 471 179 6 907 87 17 3 — 7 014
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Helsingin — Turun,
Helsingfors — Äbo 3 889 ,2189 4 607 14 414 22 675 1979 5 1489 692
Turku-It., Äbo-Östra, . 119 60 '64 59 704 1564 2 1171 135Littoinen ................... — 14 15 11 249 88 _ 1 41
Piikkiö ....................... 2 52 65 .8 1058 139 _ 4 51Paimio ...................... 38 320 140 27 2 089 41 — 20
ij ajella........................ _ 37 62
84
3 • 268 
203
15
6
5
24Halikko................... — 4 - 2 ' _ _Salo ........................... 591 249 1588 ' 14 023 3 361 _ _ 18 10Perniö ........................ 18 72 539 5 1678 — _i 26 1
Kosla ........................ 9 20 202 2 773 — — 3
Pohjankuru, Skuru . . . . 42 67 222 3 737 _ • _ 22 116Pinjainen, Billnäs....... 9 9 45 14 103 — _ _ 56KiumislaKti, Eagervik.. — 12 23 — 130 __ _ _ i
Inkoo, Inga.................
Tähtelä., Tiikter..........
1 34 80 7 .420 8 -_ 12 32
— 33 124 1 351 — '— 10
Päivölä, Solberg ......... — 26 67 5 261 __ _ 7 _
Siuntio, Sjundeä........ 6 96 - 213 28 940 1 i 19 25
Kela, Kala.............. 3 . 16 . 44 8 168 _ _ 7 20
Kirkkonummi, Kyrkslätt 1375 552 335 13 3 268 1 _ 37 22
Mäsäla, Masaby ........ 477 384 133 11 4 419 6 — 32 23
Kauklaliti, Köklaks ... 13 14 176 26 299 1 •_ 4 26
Espoo, Esbo .............. 1 33 83 13 344 1 _ 13 12
Kauniainen, Grankulla. — 48 253 88 477 7 i 21 34
Pitäjänmäki,Sockenbacka . 1185 27 47 37 371 122 i 18 51
Huopalahti, Hoplaks .. 
Rovaniemen, Rova-
. 1.0 13 20 4 — 22 8
uiemi ................... 182 1146 11 223 777 4 552 2 937 245 829 119
Rovaniemi ................. 181 1085 10 459 770 4190 1393 239 791 59
Koivu ..................... — 11 160 — 71 29 3 9 23
Tervola...................... • 1 '• 50 604 7 291 615 3 .29 37
Vieraat radat, Eriim- 
miinde banor.........
Rauman rautatie \
247 2 976 4 237 332 9 495 566 43 945 116
Raumo järnväg J ' ' 
Jokioisten rantatie 1
30 584 1912 62 2101 5 2 14 2
Jokkis jiixnväg /  
Loviisan rautatie 1
216 1-707 1640 142 3152 — — 4 37
Lovisa järnväg / '  ' 
Karhulan rautatie 1
1 529 608 97 2 774 — 1 5 69
Karhula järnväg J ' 
Yhdysliikenne Haaparan-
— 4 61 31 139 561 33 442 S
nan kautta, Samtrafi-
ken över Haparanda.. 
Yhdysliikenne Venäj alle,
— — 16 — ; 1 329 — 3 480 —
Samtrafiken medRyss- 
land . . . . : ............... — 152 _ ;_ _ _ 4 _
Kaikkiaan, Inalles .. 95 «36 67 031 .278 556 39 619 273 632 210 038 24 916 48 465 13 «42
Siitä :I)ärav: Valtion-
radat, Statsbanor.. 95 389 64 055 274 319 39 287 264137 209 472 24 873 47 520 12 926
Vieraat radat, Eriini-
inande banor. . . : . . 247 2 976 4 237 332 9 495 566 43 945 116
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1 573 67 318 35 693 12143 44 654 7 434 99 024 2 504 12 049 4 707
202 ■ 4 282 28  521 1 1 3 2 24  441 . 3 764 57 858 1 8 7 2 1 3 7 9 255
5 467 31 — ■ 1 1 5 1 18 1 2 0 0 15 1 91
30 2 019 185 9 315 92 601 4 211 7
52 3 889 26 . 2 1 6 0 6. 256 2 448 14 1 0 3 2 21
11 728 18 — __ 39 '. 57 1 239 __
7 599 30 1 53 34 118 7 198 8
539 23 380 571 1 767 .788 . 1 5 3 8 4  664 288 2 409 2 225
81 3 1 4 9 183 22 51 128 384 30 760 501
42 1 3 8 3 16 211 — 19 246 7 392 —
37 1 6 3 7 196 62 . . 424 96 778 27 1 1 1 3 16
10 286 107 2 013 1 8 2 0 53 ' 3 993 13 250 —
34 263 52 279 — 15 346 1 49 —
23 '8 0 7 39 187 1 • 165 392 9 185 —
19 724 88 5 — 68 161 ' 9 124 —
• 7 476 46 — 12 31 89 6 ' 89 __
39 1 7 4 9 • 96 132 . 20 85 333 17 297 —
15 343 69 — 9 13 91 1 18 —
66 6 764 454 19 97 157 727 33 603 278
116 7 225 318 43 403 97 861 6 371 97
132 1 7 3 5 110 213 4 1 1 0 171 4  604 28 304 457
32 1 3 9 6 252 2 210 ■154 135 2 751 16 320 6
50 ■ . 1 633 691 60 4 734 257 5 742 53 708 246
15 2 241 803 321 2 862 130 4 1 1 6 39 732 283
9 143 2 791 1 2 9 7 3 203 73 7 364 8 265 . 216
1037 22 905 418 172 2 043 391 3 024 300 2 561 54
938 20 689 284 41 2 037 301 2 663 290 2 1 6 1 53
23 ' 334 47 41 — • 4 92 1 67 __
76 1 9 7 2 ' 87 90 6 86 269 9 333 . 1
586 23 511 68 926 53124 45 416 3 090 170 556 121 445 6 185 415
221 5 652 60 461 32  595 31 843 1 3 7 8 126 277 34  327 989 197
223 9 008 230 15 183 436 864 171 2 841 24
. 105 ' 5 481 7 797 2 358 170 93 10 418 183 1 5 3 2 18
32 1 350 434 1 8 1 4 8 1 1 0 5 6 1 1 2 9 30 767 523 600 176
5 1 8 6 4 4 8 1 9 0 4 54 1 9 7 0 1 0 6 7 216 —
__ 156 — _ 260 __ 260 8 5 1 7 4 7 --
. 41 407 1286 038 1 487 798 2 530 359 1 274 282 256 883 5 549 322 1 055 858 538 899 244114
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Yhteensä, 
•i 
Sum
m
a.
H e ls in g in  —  T u ru n , 
H e ls in g fo rs — Ä b o 12 466 12 377 5 530 850 1145 1595 3 619 3 802 60 644
Turku-It., Äbo-Östra . ■ 767 516 157 33 1046 196 86 295 6 602
Littoinen ............................ 1564 19 — 215 — 69 23 17 2 014
Piikkiö . . . ! ...................... 35 58 155 5 — 9 31 45 560
Paimio .............' .................. .296 397 80 21 13 56 108 143 2181
Ha) ai a ................................... 22 53 112 4 — 7 , 47 64 549
H a lik k o ............................ 19 33 196 18 2 7 11 " 24 523
Salo ........................................ 1050 2 434 361 207 50 512 1671 1309 12.516
Perniö ................................... 138 489 561 39 10 93 386 204 3 211
Koski ................................... 43 179 340 38 — 17 74 69 ’ .1159
Pohjankuru, Skuru . . . 1513 3 468 297 89 2 178 138 ' 176 7 017
Pinjainen, B illn ä s .......... 2 043 '940 336 5 — 28 31 60 3 706
Kaunislahti, Fagervik. . 17 27 38 i — 2 13 21 169
Inkoo, I n g a ....................... 20 ■ 98 ' 142 3 1 17 69 54 598
Tähtelä, Tiikter ............. 42 137 166 8 2 19 68 39 614
Päivölä, Sölberg ............. — 88 66 3 2 9 31 • 32 326
Siuntio, S ju n d e ä ............. 54 356 277 11 4 45 173 122 1356
Kela, K a l a ............... .■ . 31 56 25 — — 4 29 19 183
Kirkkonummi, Kyrksl ätt 292 429 332 56 3 55 219 156 2 456
Masala, Masaby . . . . . . 524 148 116 24 1 20 94 96 1497
Kauklahti, Köklaks . . . 681 287 89 . 10 1 121 92 167 2 237
Espoo, Esbo .................... 149 191 197 6 2 14 50 120 1071
Kauniainen, Grankulla. . 1671 347 679 11 4 53 76 202 4 050
Pitäjänmäki,Soekenbacka 1019 1592 668 43 1 47 70 155 • 4 649
Huopalahti, Hopläks . . 476 35 140 — 1 17 29 213 1400
R ovaniem en, llo v a -  
n ie m i ............................ 96 2 292 1759 359 134 562 2 359 1116 11592
Rovaniemi ......................... 93 2117 1532 349 132 527 - 2 297 1012 10 563
Koivu ......................... .... — 31 29 — — 10 11 25 174
T e r v o la ......................... 3 144 • 198 10 2 25 51 -79 855
V ie r a a t  r a d a t, Eriim - 
m ande h an o r.............. 6 384 16 272 2 582 1933 304 2 786 2 552 2 110 162 968
Rauman rautatie 1 
Raumo järnväg f  • • • • 558 2 045 394 247 ' 228 736 686 749 41.156
Jokioisten rautatie 1 
Jokkis jäxnväg / ' " 315 6 776 594 1 426 41 557 507 546 13 798
Loviisan rautatie 1 
Lovisa järnväg J 985 1641 ' 205 200 24 333 950 402 6 473
Karhulan rautatie 1 
Karhula jiirnväg J ' " 4 357 2 399 .1389 13 2 447 . 97 385 ' . 10 388
Yhdysliikenne Haaparan­
nan kautta, Samtrafi- 
ken över Haparanda... .169 47 1 9 2 25 1 536
Yhdysliikenne Venäjälle, 
Samtrafiken medRvss- 
land ................................... 3 364 46 711 312 3 . 89 617
K a ik k ia a n , In a lle s  . . 416 998 318 098 251 292 43 461 20 017 159 444 129 843 118 220 3 296 244
S iit ä :  D ä r a v : V a ltio n -  
r a d a t , S t a t s b a n o r .. 410 614 301 826 248 710 41 528 19 713 156 658 127 291 116 110 3133 276
V ie r a a t  r a d a t , E riim - 
m ande h a n o r ............. 6 384 16 272 2 582 1933 304 2 786 2 552 2110 162 968
\
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M
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Läpikulkutavaraa.
Transitogods.
Kaikkiaan: 
. Inalles.
r
• 304 2 674 3151 580 442 7 151 5 499 240 536 2113 689 113 r 243 451
3 204 34 1 47 289 2 795 71 826 202 115 90 — 72 233
1 — 4 ■ 1 2 8 16 3 705 ■ 12 6 . 1 — 3 724
4 66 25 13 2 110 12 3 302 37 10 2 — 3 351
12 236 76 35 9 368 85 8 971 150 20 9 9150
7 71 54 7 6 145 23 1 502 8 6 — — 1516
5 51 39 ___ 6 101 15 1356 20 3 — — 1379
127 733 1043 99 205 2 207 1613 44 380 356 87 . 4 — 44 827
24 168 285 46 23 546 120 7 410 140 27 2 — 7o79
11 92 • 82 15 4 ■ 204 18 3 010 30 10 1 — 3 051
■ 14 109 247 79 15 464 115 10 011 91 40 — — 10 142
4 1 34 3 5 47 26 ■ 8 058 20 4 — — 8 082
1 4 23 8 — 36 23 837 20 6 —■ — 863
1 59 75 20 9 164 45 2 006 47 ■ 27 — — 2 080
3 105 96 15 4 223 19 1 741 52 • 7 3 — 1803
1 30 . 62 13 3 109 27 1027 44 10 — — 1081
10 162 162 48 18 400 33 3 871 102 , . 37 — — 4 010
2 4 36 13 5 60 8 685 22 .15 — — 722
22 194 247 74 25 562 68 10 577 208 32 1 — 10 818
9 85 82 12 9 197 61 9 841 83 ’ 41 — ■ _ _ 9 965
21 69 133 23 11 257 64 8 897 139 33 — — 9 069
8 90 90 ___ 3 191 19 ■ 5 428 75 26 — — 5 529
9 65 186 53 .23 . 336 170 11931 181 48 — — . 12160
5 7 6 ■ 32 ___ 3 110 89 11 205 56 57 — — 11318
— 6 4 , 2 5 17 35 8 959 18 22 — — 8 999
332 919 2 313 822 499 4 885 906 43 402 1164 122 65 ___ 44 753
283 876 2186 771 490 4 606 667 39 188 ' 1101 118 65 — ' 40 472
11 4 39 13 2 69 50 719 23 2 — — 744
38 .  39 88 38 7 210 189 3 495 40 2 — — 3 537
264 913 1819 377 466 3 839 4 886 365 760 1385 225 13 2 267 369 650
73 263 464 46 148 994 330 174 409 390 71 2 1 174 873
142 399 '787 295 86 1709 158 25 537 368 53 6 — 25 964
32 221 • 439 7 ■ 118 817 189 23 378 277 .. 67 2 — 23 724
8 ■ 30 67 29 19 153 499 43 157 140 .  14 3 — 43 314
8 — 61 . — ■ 95 164 19 5 553 157 16 ■ — 474 6 200
- ' 1 __ 1 __ __ 2 3691 93 726 53 4 __ 1792 95 575
11 951 59 120 120 560 19 656 30 667 241954 209 187 10 582 745 75 709 15 736 29 901 3 228 10 707 319
11 687 58 207 118 741 19 279 30 201 238115 204 301 10 216 985 74.324 15 511 29 888 961 10 337 669
264 913 1819 377 466 3 839 4 886 365 760 1385 225 13 2 267 369 650 
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Taulu 3. Tavaraliikenne vuonna 1929, Tabell 3. Godstrafiken under är
Kuljetusmatka,
kilometriä.
Transportlängd i 
kilometer.'
X. M 
X.
a a n v i 1 j e 1y k s e c n lu ettav ia  t a v a r a1 a j e j 
T ill j o r d b r u k e t h ä n f ö r l i g a v a r u s 1 a g.
i.
1
£ 
£  x tra ■
F
2
9  £ ¡1* 
era' 5
g  $■
E ^
Jauhoja ja ryynejä, 
cc
M
jöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
. 
reksia. 
Potatis och rot- 
frukter.
ö
5 S 5 f
"Z, — 77
o ~ rf O
I J I f
M
aitoa.
M
jölk.
....... 
.
^ 
Voita.
Smör.
8
h e
g  g
Turvetta ja turve* 
Ä 
pehkua.
Torv och torvströ.
10
Oo: n
-• 2. *
<ra S’ 
P
s o(9
T on n i a. —
1—5 .............. 7 459 3 039 19 075 255 5 258 685 3 614 228 8 455
6— 10 ........ 8 969 1364 6 939 519 7 643 12-647 16 208 549 8 766
11—15 .......... 8 285 8 864 4 720 813 8 063 16 652 46 399 788 33 990
16—20 .............. 589 1609 ' 10 711 1603 20 263 14 375 86 758 1071 8 086
21—95 .............. 248 1157 5 420 1105 4 899 17 974 126 1958 330 3 964
26—30 .............. ‘ . 161 933 5 024 1929 4 779 14 272 130 842 894 ■ 3 541
31—35 .............. 690 1260 4 800 597 6196 8 459 88 896 429 6 295
36—40 .............. 896 1182 6 287 . 1140 ■ 5 074 16 097 56 886 427 • 2 861
41—45 .............. 2 456 1152 5177 679 8 788 8172 60 1876 221 3 236
46—50 .............. 176 626 4 082 617 3 421 5 761 65 974 156 2 602
51—55 .............. 354 657 4 206 970 ' 3 830 9176 46 1018 423 2 358
56—60 .............. 991 1 550 11 895 210 0 9 209 12 896 329 1223 511 ' 6 970
61—65 .............. 6 504 698 6 328 1028 6 569 4 615 158 1117 618 3 036
66—70 .............. 2 699 2 022 5 408 507 7 965 3 734 64 953 268 4 037
71—75 .............. 4 044 1455 4 806 1 414 3 705 2 668 90 976 337 2 750
76—80 .......... . 3 251 1197 4181 884 4170 5 692 258 546 340 3132
81—85 .............. 101 301 2 419 ' 390 3 032 2 476 188 744 199 1531
86—90 .............. 130 • 1606 4 217 673 3 805 4 379 239 494 ■342 2 841
91—95 .............. 101 435 3 310 1406 2 735 7 950 79 1255 78 928
96—100 . . . . . . . . 252 1106 3 211 623 3170 4 523 25 . 646 . 157 3 273
101— 110 .............. 642 1084 7 261 1176 4 989 11 702 1031 1 794 435 4 207
111— 120 .............. 556 1160 . 11622 1085 7 238 4 587 293 1 719 • 390 7 226
121—130 .............. 589 682 5 324 1 322 4 298 5 908 344 2 028 523 3 055
131—140 .............. 496 1359 8 543 1 240 5 995 1430 1143 1204 301 4112
141—150 .............. 282 806 4065 553 5 780 4 979 506 1 280 133 2 695
151—160 .............. 348 519 4 771 709 3 601 1219 • 129 878 115 3 150
161—170 .. .......... 4 327 835 5 269 933 5 844 4 470 600 1642 69 2 607
17i—180 .............. 6 743 .2 864 8 072 801 7 248 978 93 1109 159 3 837
181—190 .............. 889 1153 6 328 848 3 596 852 467 921 161 ■ 2 985
191—200 .............. 599 1269 7113 1 694 4 865 295 713 1 0 1 1 89 1873
201— 210 .............. 928 697 3 753 1 242 3 072 57 872 649 200 1 780
211— 220 .............. 277 624 ' 5 488 182 2 625 119 863 - 538 128 1769
221—230 .............. 1 654 420 1 725 221 ■ 2 687 15 945 • 308 65 1449
231—240 .............. 606 416 2177 379 2 449 3 459 621 45 1 251
241—250 .............. 220 371 4 260 383 2 473 16 86 497 61 1936
251—260 .............. 46 303 1 211 101 1662 1 357 925 120 1271
261—270 .............. 130 697 2 883 153 2 523 48 375 866 45 1 355
271—280 .............. 13 274 1533 138 2 080 7 216 ’ 374 21 2 075
281—290 .............. 23 446 1846 251 2 568 20 195 384 85 1804
291—300 .............. 43 257 1097 305 1638 3 19 171 — 1071
301—310 ' .............. 1451 955 3 076 301 3 525 2 297 296 15 1726
311—320 .............. 315 685 6 383 603 4 056 10 604 371 26 2 239
321—330 .............. 4 581 622 5193 379 ' 4117 — 391 294 104 2 220
.331—340 .............. 378 288 1488 99 2 033 4 233 823 51 1118
341—350 .............. 304 338 2 638 129 T934 — 522 425 29 1550
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ryhm iteltynä kuljetusmatkan mukaan. 1929, fördelad efter transportlängd.
11. P u ut a v a r o 
XX. X r ä v a r o
i t a. 
*.
IPX. Muihin teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja.
III. Tillövrigamdustrierhänförliga varuslac.u
O: £  
to’P — *"•
et- ”  S* P P: O: • 31 % a 7 .
1—11
^ d
3 ST3 o
— tn
12
S £?! Il2 °  S-S. •’ o ro_ virke. 
|
rs
» C/2
S  ' et- H.
= „  P p g: O g
r s  g ~ S Z.
H
alkoja ja puu- 
^ 
jätteitä.
Ved ooh träavfall.
15
‘ S O: S.
oT -o 
c
ö 2.
12—15
U}
— et- 
3  O
3 2p %
Paperiteollisuuteen 
ts 
luettavia.
^ 
Tili pappersindu- 
strin hunförliga.
M
alineja, kiviä, 
kalkkia ja Sement­
in 
tiä.
M
alm
er, stenar, 
kalk och ccm
cnt.
Soraa ja m
uita 
co 
m
aalajeja.
1-1 
Grus och övriga 
jordarter.
19
KW Eo £
T o n.
299 ■ 45 370 10 873 30 295 22 844 1489 65 501 8 002 8 230 2 528 19 047515 48135 38 881 65 793 48114 7 753 160 541 12 998 5 923 28 670 17 993428 83 048 24 654 122 401 126 938 3 215 276 208 4 784 9 270 62 407 9 5884181 63 332 ' 21539 73 666 62 329 4 384 161 918 31 355 17 030 42 063 24 9451 215 38 396 12 334 71 407 39 407 3 616 126 764 1 714 6 052 • 38 742 2 627
618 33 123 18092 47 202 42 667 3138 111 099 32 260 8 204 27 068 2 980761 30 471 40 450 84 467 29 054 3 289 157 260 473 8 731 5 310 5 144541 35 447 21 840 46 694 36099 2 537 107170 25 333 12 694 3149 50 210701 32 518 19 672 32 935 30 608 3 849 87 064 2 465 22 750 993 3 299¿i64 18 864 71 020 59 282 44 511 6 536 . 181 349 297 . 10 436 3 849 1215
538 23 576 9 010 47 305 66 135 3 351 125 801 378 4 035 1 701 5 803832 48 506 54 040 54 082 40 858 2 649 151629 33 642 10 212 3 962 64 103763 31 434 11629 79 391 34 232 9 542 134 794 16 057 8 683 850 14 726456 28113 26 523 72 336 14 638 3 603 117100 85 530 9 294 1406 3 444659 22 904 35 486 50 697 26 668 3 588 116 439 4 888 5157 906 ' 10 239
461 24112 24 396 47 645 17 831 1863 91 735 5 468 5 220 1150 4 099• 270 11 651 3 783 91 383 21121 3 026 119 313 47 302 4 236 486 11160541 19 267 16 964 57 485 12 998 8 876 96 323 4 686 10 714 304 6 682204 18 481 38 779 43 004 43 243 5 635 130 661 17 853 2109 135 472332 17 318 35 219 25 839 13 647 966 75 671 1164 3 606 5 874 845
1004 35 325 40 796; 46 539 29 099 2 219 118 653 7026 11853 1414 3 609995 36 871 48 084! 82 846 48137 11196 190 263 17 240 34109 1045 49 4491262 25 335 22 999: 44 432 23 351 3 332 94114 29 672 10 702 359 1 7641319 27142 50 056! 67 831 19 990 10 021 147 898 9 944 19 076 849 9 576
1388 22 467 1.7 663; 62 290 47 625 6 996 134 574 32 939 7 332 30 1260
419 15 858 42 870 53 010 15 550 7 607 119037 28 689 13 895 52 3 946
877 27 473 22 861 i 106 854 ■ 8 020 7 019 144 754 16 047 5 963 54 1497
755 32 659 19 792! 49 752 7 013 3 051 79 608 5 552 13 805 230 5 540
.1 309 19 509 28 850 22 971 2 737 1 729 56 287 10 919 8 620 152 26141
1135 20 656 9 516; 27 747 1851 . 4 992 44106 28 597 8 930 670 17 876
853 14103 12 316. 26 340 5 243 2 048 45 947 15 447 26 470 171 8 058
787 13 400 49 547| 28398 28 879 969 107 793 17 927 9 909 95 4 857
225 9 714 7 527 80 638 28348 2 230 118 743 14 509 4 946 989 182
328 8 634 17103: 29 476 26 891 1489 74 959 28 872 3.784 755 1886
1088 11391 20 612j 52 686 24 550 3106 100 954 16 222 10 130 132 3 017
314 6 311 1'904! 24155 19 091 4 557 49 707 26 272 5 204 88 689
726 9 801 7 5461 27 486 9 434 1316 45 781 14 280 7 685 109 431
430 7161 52 396 57 665 9 725 1035 120 821 5 391 4 734 17 540336 7 958 8 880 14 093 11 988 9 960 44 921 70 624 1193 73 4 520
246 4 850 7 081 24 797 14 350 2 938 49166 15 283 2 409 87 678
1U34 12 6 78 31 7351 40 849 22 267 4 992 99 843 6 298 4 939 209 436
746 16 038 51 644| 22 644 27 471 21190 122 949 8 439 2 727 180 2 619
389 18 290 35 444| 41 237 5 381 2 730 84 792 10 395 2197 239 962
280 6 795 28 411: 26 554 12 10S 3 893 70 966 17 031 2 862 3 109
200 8 069 31 6781 ■' 12 975 5 039 3 678 53 370 12 720 20 250 143 439
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Taulu 3. (Jatk.) —
Kuljetusmatka,
kilometriä.
Transportlängd i 
kilometer.
HL. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
HI. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
IV. Ravinto- ja. 
IV. Narings- och| 
M
etalliteollisuuteen 
o 
luettavia.
I*1 
Tili m
etallim
lustriu 
| 
hänförliga.
21
o"■TO ~2. f
•><>
£  ^¡y> rO§.
g o a3 ^ i 'P5:l- 3-- ¿r »  2. oi o 
Srg'S'S Si5 &£?r-2.ct> B • £►- ?- 
> 2 <■+ TT
Ä. 53 s
23
S
o p' o
33* SL 
c- 5ro o
M
'7\ 2 2 —
• %
E
• Öljyjä, tervoja 
asfalttia ja valais­
in 
tusaineita.
, Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen.
M
uita.tähän kuu- 
~ 
luvia.
Övriga hithörande.
10 — 2(1
zn
5 «3 2
js  in
27
H-’ ’ O
p. ö
Suoloja.
Sait.
1
T o n n i a. —
1—5 . 4 611 5 271 146 233 2 848 2 327 2 605 55 8.48 72 3 711
6— 10 .............. • 7 283 11578 ' 148 776 1217 2 997 1 694 91 277 117 1285
11—15 .............. 14 964 12 625 483 61 1705 4 577 1964 122 428 199 1822
16—20 .............. 7 999 9 297 1 293 142 8123 3 827 2 290 148 364 249 2 511
21—25 .............. 2 763 19 419 274 206 681 4192 2 654 79 324 169 834
26—30 ' .............. 3 217 16 499 333 271 702 2 800 2 577 96 911 218 965
31—35 .............. 2 254 6110 344 1 47S 847 1 750 2 246 34 687 178 1145
36—40 .............. 4 001 10 161 457 293 1117 2 598 1922 111 935 193 1035
41—40 .............. 3 342 9 648 450 241 627 1789 1810 47 414 183 1186
46—50 .............. 2 410 10 712 •303 201 579 2 648 1970 34 620 148 678
51—55 .............. 2 052 7 903 456 228 1 550 1427 1 704 27 237 178 761
56—60 ............... 11642 10 985 896 258 12 711 4 434 4 832 157 677 567 4 207
61—65 ............. 9126 3 830 760 156 5 326 2 874 2 239 64 627] 169 1706
66—70 .............. 5 988 7 530 160 198 12 981 2 414 2 447 131 392 167 1236
71—75 .............. 4 364 8 731 393 133 2 358 1900 4 391 43 460 233 . 981
76—80 .............. 2 346 2 812 601 294 2 819 2 026 1 763 28 598 252 842
81—85 . . . . . . . . 2 238 9 392 368 124 1838 1627 1490 80 261 106 975
86—90 .............. 7 416 s 9 405 1444 74 8 579 1930 1400 52 634 •186 1023
91—95 .............. 2 656 4 334 247 156 377 803 2 763 31 905 81 398
96—100 .............. 3 944 1491 574 164 643 1059 1427 20 791 168 1576
101— 110 .............. 5 635 11163 750 458 1 453 8 896 3 587 55 844 265 1 355
1 1 1 — 120 .............. -6 069 5 667 432 590 5 864 1 791 2 795 125 041 366 4 051
121—130 .............. 5189 2 433 883 235 1416 6 031 3 504 62 188 420 1313
131—140 .............. 1.3455 9 398 931 516 4 219 3 920 3 671 75 555 593 2 363
141—150 .............. 4 000 7 091 711 253 . 2 271 1270 2 028 59 185 193 939
151— 160 . . ' .......... 2 541 4 038 661 933 19166 1436 2 052 77 409 205 1439
161—170 .............. 3 060 3 488 • 1014 529 ' 1721 2155 2 268 37 796 579 1183
171—180 .............. 18 215 1847 5 437 622 2 929 3 308 2 871 60 356 338 1247
181—190 .............. 8 904 1698 1915 443 2 352 9 560 3 278 73 982 369 1023
191—200 .............. 10 457 2 001 2 790 ' 970 3 097 1978 4154 81 520 361 986
201— 210 .............. 9 612 2 797 841 464 1500 1889 3 390 70 639 232 ' 810
211— 220 .............. 2 345 1851 392 223 523 2 371 974 41 467 284 601
221—230 ................ 1412 907 343 249 790 463 989 25 779 104 601
231—240 .............. 3 618 989 455 169 879 480 1403 43 290 185 618
241—250' .............. 6 288 556 428 112 1 553 1151 1311 40 900 138 599
251—260 .............. 3 020 578 243 96 2 599 571 859 40 219 60 374
261—270 .............. 2151 554 522 254 644 1160 120 2 28 992 113 432
271—280 .............. 1 784 324 717 263 544 602 793 15 709 69 979
281—290 .............. 3 770 1372 1443 316 4 254 847 1026 89 438 83 454
291—300 .............. 2 976 2 620 204 130 1042 ' 882 1365 27 676 23 . 336
301—310 .............. 3 955 616 1116 614 1666 2 085 1259 23 193 177 ' 203
311—320 .............. 6 348 1 233 545 274 2380 1 8 1 0 '1825 28 380 383 1 472
321—330 .............. 4 976 745 839 250 3 464 2 422 . 1876 28 365 275 1284
331—340 .............. 2 904 900 323 69 2 565 523 1036 28 325 30 233
341—350 ......... 1943 156 10 1 0 105 1049 504 665 38 984 515
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Tabell 3. (Forts.)
mautintoaincita, paitsi ennen mainitutta. 
Jijutningsmedcl, utom tili grupp I hänförda.
V. 1—32
en -j: 
— 2
Poikkeusluokkia.
U ndantagskategorier av gods.
Kaikkiaan.
Inallcs.
• Kaikkiaan tonnikilom
etriä, 
lnalles tonkilom
eter.
Kcskikuljetuspituus, km
. 
M
edeltransportlangd i km.
20
’’ K Si o 5.• o _ o
* 5. ö 3
1 1  F !\ P c? 
O 2 “ p
30
Ö ^
’S f772 p‘
M
uita tähän kuu* 
luvia.
övriga hithöiandc.
il 7—31
en ><
B o3 C5 
p- W
32
O s 
<j§*
<: < 
ai e.
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
Ilgods (utom
 m
jölk).
ti*
■tr* § et-
o"
03 *To <
UI £
Sotilastavaraa.
M
ilitärgods.
p 77
% 5o S-
O
U> ^* P P
T o n.
6 779 39 1150 11751 2 976 181 446 68 61 54 181 629 738 446 4.1
848 310 576 3136 44 328 347 417 672 100 455 — 348 644 2 980 471 8.5
1261 313 458 4 053 4 027 489 764 790 123 826 — 491 503 6 522 677 13.3
4128 517 268 7 673 1934 383 221 1303 249 27 — •384 800 7 057 655 18.3
1614 658 650 3 925 1926 250 335 1 762 273 45 — 252 415 5 822 834 23.1
2 030 581 397 4191 2117 247 441 1485 298 223 __ 249 447 7 050 872 28.3
1376 440 404 3 543 1316 227 277 827 297 455 — 228 856 7 610 784 33.3
1950 621 371 4170 6131 264 853 1413 286 251 — 266 803 10 354 434 38. S
1 95S 608 411 4 346 1247 172 589 1192 229 1081 — 175 091 7 540 327 43.1
1510 429 175 2 940 12 0 1 238 974 1345 296 1708 — 242 323 11 687 545 48.2
1679 427 224 3 269 2 009 181 892 1158 255 92 183 397 9 687 336 52. S
■ 6 062 930 390 12 156 8 816 378 784 2128 337 2 652 — 383 901 22 376 639 58.3
2 368 607 385 5 235 1 10 0 237190 1587 320 191 239 288 15 199 496 63.5
1802 473 205 3 883 1424 281 912 782 292 171 - --- 283 157 19 366 525 68.4
1 871 918 364 4 367 3 373 190 543 1500 284 580 — 192907 14 064 785 72.9
2 018 297 344 3 753 1626 149 824 1095 233 443 __ 151 595 11 825 373 78.0
856 501 104 2 542 2 037 215 804 616 224 15 — ■ 216 659 18 002 918 83.1
1 737 321 177 3 444 22 328 193 996 785 236 63 — 195 080 17228 784 88.3
1181 217 88 1965 3 750 186 762 662 158 ' 10 — 187 592 17 365 360 92.0
1414 613 417 4188 7 939 125 907 685 244 141 126 977 12 397 027 97.0
3 221 1083 680 6 604 2179 218 605 2162 528 1400 __ 222 695 23 562 498 105. S
3 094 881 534 8 926 4 313 365 414 1260 402 640 — 367 716 41 975 211 114.2
3 521 1675 695 .7 624 4 746 194 007 2 608 499 689 — 197 803 24 998 944 126.4
3 952 354 1 779 9 041 4 789 264 425 2 213 454 376 190 267 658 36 342 844 135.8
2 262 568 779 4 741 2123 223 090 2 245 263 184 — 225 782 33 090 017 146.0
! 1294 227 309 3 474 1116 216 894 754 •272 375 __ 218 295 34 379 821 157.5
| 3 604 272 359 5 997 1 724 217 744 1587 330 669 2 220 332 36 114 503 163.9
2 623 426 281 4 915 . 1960 179 498 1097 301 392 — 181 288 31 471 376 173.0
! 4 417 828 1061 7 698 3 212 160 688 3 351 583 558 — 165 180 30 946 383 187.3
4 752 456 1093 7 648 7101 161 031 4 218 548 2159 — 167956 32 831 455 195.5
1952 184 470 3 648 1139 135 476 1708 299 1081 48 138 612 28 539 881 205.9
1666 163 375 3 089 1518 167 267 794 186 807 — 169 054 36 517 463 216.0
548 71 145 1469 1259 156 964 400 162 27 — 157 553 35 521 296 225.5
' 1243 193 145 2 384 3 054 132 321 971 191 529 — 134 012 ■ 31 636 362 236.1
1674 322 362 3 095 789 157129 1231 244 469 — 159 073 38 939 612 244. S
617 35 95 1181 459 97 877 561 146 173 __ , 98 757 25 166 298 254. S
1206 62 182 1995 6 077 92 646 1086 188 10 1 93 931 25 012 130 266.3
1402 84 168 2 702 658 147051 454 155 27; — 147 933 40 636 645 274.7
999 134 228 1898 11150 155 365 1362 163 417 — 157 307 44 924 916 285.0
502 267 194 1322 463 •83 477 634 174 271 — 84 556 . 24 966 992 295.3
1099 74 319 1872 413 137 999 836 247 132 __ 139 214 42 778 097 307.3
3 800 101 846 6 602 673 174 642 2 402 511 1728 109 179 392 56 583 025 315.4
2 423 120 467 4 569 4 232 140 248 1467 231 344 1 142 291 46 332 255 325.0
414 33 221 931 451 107 468 518 128 58 — 108 172 35 987 480 332.7
909 21 229 1 728 331 102 482 360 121 223 — 103 186 35 578 622 344. S
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Taulu 3. (Jatlc.) —
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a  1 aj  ei a. 
I. T i l i  j o r c l b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u s  lag.
Kuljetusmatka.
kilometriä.
Transportlängd i 
kilometer.
1
Cg  ** 
qq £.*
eMuuta viljaa, 
övrig spannm
äl. ‘
Jauhoja ja ryynejä.
M
M
jöl och gryn.
4
M ^
I  ■ §Ma ^  — S3
C m ¿  2.
sr 2. 5" il
<S t—
O  £
H
einiä, olkia ja 
1 
väkirehua.
H
o, halm
 och 
kraftfodcr.
M
aitoa.
M
jölk.
Voita.
i>
Sm
ör.
S
M SO: ~  
e£ S
Í)
H= H 
O  s
O  V  §■ 
O £ «-
p: G>
10
f  ¡  
5. o
H %  
f  ■ 1F p
T o n n ia . —
351— 360 892 435 1630 141 1944 i 126 286 126 1387
361— 370 ........... 40 521 2173 149 1978 8 ' 109 265 10 594
371— 380 ............ 632 776 1367 120 2 577 — 463 690 22 1 096
381— 390 32 469 2161 . 371 2 782 1 178 108 28 .1 23 0
391— 400 ............ ■ 976 ' 575 1318 88 4 886 2 169 270 9 352
401— 410 ............ 2 210 825 2 359 184 3 202 __ 111 445 39 1323
411— 420 ............ 573 606 1834 507 3 329 ---- 488 154 90 1015
421— 430 ............ 38 671 1331 225 1444 9 161 331 9 681
431— 440 ........... 30 1086 1047 103 3 564 — 151 303 34 422
441— 450 ............ 647 824 • 856 262 1142 — 284 430 34 499
451— 460 ............ 2 711 519 712 • 107 1 594 __ 380 1246 20 773
461— 470 ............ 864 723 1326 ■249 1520 — 447 397 111 720
471— 480 ............ 2 606 458 2 553 •185 1 720 — 209 853 19 460
481— 490 ............ 186 303 1073 166 1 770 9 312 218 24 1445
491— 500 ............ 153 452 2 209 333 2 270 1 73 371 5 686
501— 525 ........... 310 536 1 712 223 2 373 14 436 315 40 1071
526— 550 ............ .921 570 1706 143 2 839 1 1356 493 80 996
551— 575 ........... 2 380 674 2 365 227 . 3 265 .--- 1 551 286 269 529
576— 600 ........... 986 511 1968 165 2 380 — 675 203 176 812
601— 625 101 608 1 237 129 1872 — 826 177 16 775
626— 650 ............. 387 589 3 668 288 1361 __ 656 196 10 1080
651— 675 ............ .58 378 487 ' 68 638 — 175 62 5 469
676— 700 ............ 136 398 357 17 1128 53 137 90 • 9 364
' 701— 725 ........... 31 587 670 19 1416 — 226 102 10 477
726— 750 ........... 1957 345 1624 96 1820 1 253 186 26 538
751— 775 ............ 36 214 620 99 1086 __ • 94 83 33 229
776— 800 ............ 363 130 127 18 422 — 209 37 • 22 199
801— 825 ............ 2 171 111 3 303 — 442 67 — 55
826— 850 ........... 217 50 911 112 265 — 10 83 18 85
851— 875 ■ ........... 64 141 274 86 384 — 80 50 — 49
876— 900 ............ .51 120 420 32 161 __ 122 14 3 . 44
901— 925 ............ 113 46 51 2 101 10 42 19 8 70
9 2 6 -9 5 0  ........... 27 19 304 33 34 — 25 35 — —
9 5 i— 975 ......... : 110 135 541 109 348 — 14 142 — 48
976— 1000 ............ — 152 19 81 20 — — 24 1 20
1001— 1050 ............ .__ 77 60 _ 214 _ 21 4 __ __
1051— 1100 ............ -_ __ 40 ____ 10 __ __ 19 __ ____
1101— 1150 ............• __ __ • __ __ __ __ ____
1 151— 1200 ........... — — — — — — — — — —
Kaikkiaan, Inalles
Tuhatta tonnikilo­
metriä, Tusental
95 636 67 031 278 556 39 619 273 632 210 038 24 916 48 465 13 042 193 606
tonkilometer . . . .  
Keskikuljetuspituus, 
km, Mecleltrans-
18135 13 272 50 225 6 507 53 418 12 026 8 742 9 445 1603 25 947
portlängd i km . . 189. e 198.0 180. s 164.2 195.2 57.3 350.9 194.9 122.9 134.0
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Tabell 3. (Forts.) ■
11. P u u t a v a r o i t a. 
11. T r ii v a r o r.
III. Muihin teollisuuksiin.luettavia % 
tavaralajeja.
III. Tili övrigaindustrier hänforliga varuslag.
M
uita tähän kuu- 
th 
luvia.
Övriga hithörande.
1—11
%
5 o s
p en
12
hj ^ 
0*2 grl 
•a* c ?  
f  S I I
•• o  r  s*
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
w 
puutavaraa.
^ 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
H
alkoja ja puu- 
jätteitä.
Veti och träavfall.’
15
O: E
-7 P
<g‘ *d
Z- s¡•i ■ p 
p p
o  2.
12—15
cp
3 g 
3 'Bp »
16
w P Ö>*22
a ?  s l
!=■ p|<JQ Q. S" 
P -  n>• 7 0
M
alm
eja, kiviä, 
! 
kalkkia ja sem
ent-
5. 
tiä-
M
alrner, stenar, 
kalk och cem
cnt. ,
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja.
H 
Grus och övriga 
jordarter.
lft*
F1 S
•2. Sr
F. o n.
.239 7 207 58 192 57 386 5 058 9 634 130 270 17 985 1579 61 389
322 6169 23 064 17 555 1911 1 726 44 256 5 218 3 599 180 • 162
360 8103 33 883 34177 3 827 . 997 72 884 6 530 1656 6 301
'244 7 604 25 175 29 567 6132 4 742 65 616 16150 39 472 668 587
176 8 821 5 787 10 596 3 696 618 20 697 5 534 6 485 36 1052
385 11083 29 326 11165 ' 2 364 2 779 45 634 1 565 5120 30 93
217 8 813 6 034 7154 4 078 969 18 235 20 270 19 351 229 1041
170 .5 070 12 047 3125 2 234 3 418 20 824 20 962 2 984. ■ 195 586
176 6 916 765 4 331 1280 670 7 046 2 452 834 19 —
451 5 429 1 528 6 767 319 807 9 421 1818 3 844 162 350
216 8 278 2 725 9 871 621 938 ' 14155 9 502 4 885 309 21
304 6 661 1604 7 458 1 092 2 344 12 498 10 329 1 257 308 666
189 9 252 1583 2 223 ' 1 505 1332 6 643 2 020 3 624 358 173
160 5 666 16 815 1953 1017 3 545 23 330 8 806 2 397 79 168
327 6 880 3 407 849 153 1520 5 929 24165 1912 394 392
437 7 467 5 530 4 098 3 069 3150 15 847 13 452 2 559 18 529
- 385 9 490 i l ' 905 28 697 1.588 1 773 43 963 5 465 6 476 22 ' 169
526 12 072 556 9 949 435 2 910 13 850 ■ 5 478 3124 381 308
324 8 200 41 924 678 3 880 1484 47 966 12 071 ' 2 442 241 99
166 5 907 508 418 91 352 1369 187 461 136 73
175 8 410 657 771 1871 1164 ■4463 7 787 710 25 118
183 2 523 777 155 406 211 1549 3 322 1 372 . 38 65
326 3 015 659 2 828 438 253 4178 461 900 334 27
122 3 660 .476 55 11 1031 1573 2 506 926 ,34 315
220 7 066 147 34 24 114 319 6 632 1592 10 165
889 3 383 192 622 95 463 1372 1864 353 101 329
70 1 597 1 151 _ 347 499 17 904 276 3
35 1189 22 97 — 24 143 1859 155 •14
194 1945 — 10 — 145 155 2 049 ■ 814 1 12
136 1264 11 — — 162 173 4 743 365 13 89
25 ' 992 1 13 __ 25 39 925 411 12 1
11 473 — — • ---- 17 17 117 132 — .----
32 509 — — — 8 8 9 207 19 — —
80 1 527 '2 '5 7 12 26 2 388 268 — 5
8 325 — 27 — — 27 1 — — 8
2 - 378 _ __ 1 1 1150 52 __ __
71 140 . — — •__ ' 1 1 — • 183 — —— — — — — — — — —
— — — — — ■ --- — —
41 497 1 286 038 1 487 798 2 53(1 399 1 274 282 256 883 5 549 322 1 «55 858 • 538 899 244 114 416 998
8 958 208 278 297 998 383 418 146 779 55 098 883 293 258 436 110 806 9 007 40 464
. 215.9 162.0 200.3 i ö l . ä 115..2 214.5 159. y 244.8 205.6 36.9 97.0
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Taulu 3. (Jatlc.) —
9 III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
IV. Ravinto- ja 
IV. Närings- och
Kuljetusmatka,
' kilometriä.
Transportlängd i 
kilometer..
M
etalliteollisuuteen 
o 
luettavia.
Tili m
etallindustrin 
. 
hänförliga.
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Vuotia ja nahkoja.
w 
Hutlar och läder.
' 24
>1 2 O B 
3 77
E 1» g.
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita. 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäuuien.
20
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Yhteensä. 
¿ 
Sumina.
27
*  W 
% |
Suoloja.
” 
Sait.
T on n ia . —
351—360 .......... 1631 420 648 115 764 318 889 24 799 123 . 444
361— 370 .......... 2 497 157 503 188 1201 347 991 15 043 88 193
371—380 .......... 3 305 126 376 144 .1010 3 831 1586 18 871 96 197
381—390 .......... 5 958 187 296 66 2 391 742 . 844 67 361 63 331
391—400 .......... 4 664 • 259 213 116 491 786 561 20197 40 257
401—410 . . . . . . 2 677 2 235 279 344 802 1510 966 . 15 621 88 441
, 411—420 .......... 1996 . 389 261 140 3 916 868 757 49 218 6i 304
421—430 .'........ 4 579 425 207 240 877 822 863 32 74Ó 51 235
431—440 .......... 2 350 1 216 68 263 201 396 6 800 28 32
441—450 .......... 1911 62 446 131 687 252 984 10 647 58 86
451—460 .......... 1190 20 226 313 445 546 414 17 871 33 107
I 461—470 .......... 2 869 1536 239 131 . 775 903 715 19 728 81 36
471—480 .......... 2 512 189 . 549 220 810 .903 1119 12 477 165 412
481—490 ' .......... 1 769 431 226 59 422 417 621 15 395 15 182
491—500 .......... 3 943 409 553 186 1 107 877 867 34 805 136 385
501—525 .......... 3 417 62 306 163 472 441 850 22 269 46 171
■ 526—550 .......... 4 258 200 406 582 639 1610 1108 20 935 161 366
551—575 .......... 6136 166 441 566 955 685 1006 19 246 73 171
676—600 .......... 1807 333 221 123 . 405 277 630 18 649 32 74
601—625 .......... 1376 474 175 124 436 729 575 4 746 81 41
626—650 .......... 2146 91 285 189 597 1269 555 13 772 138 46
■ 651—675 .......... 1480 3 303 83 214 281 391 7 552 36 26
676—700 .......... 1812 12 129 75 238 302 561 4 851 58 35
701—725 .......... 832 20 92 100 187 121 462 5595 72 42
726—750 .......... 1999 34 218 258 306 750 728 12 692 75 91
751—775 .......... 3 018 149 156 236 417 740 638 8 001 41 105
776—800 .......... 854 117 115 52 95 211 295 19 924 11 10
801—825' .......... 559 1 66 5 63 71 254 3 047 25 —
826—850 .......... 617 4 73 83 316 94 227 4 290 28 2
851—875 .......... 2 523 19 41 35 225 261 240 8 554 58 2
876—900 .......... 512 __ 14 10 40 30 209 . 2164 73 —
901—925 .......... 211 1 33 2 • 76 33 238 843 19 2
926—950 .......... 163 • 3 6 8 67 63 44 9 580 14 —
951—975 .......... 673 12 64 21 150 338 206 4125 47 7
976—1000 .......... 524 — 2 8 1 3 25 572 1
—
1001—1050 .......... 62 __ 2 • _ 1 9 35 1311 .2 —
1051—1100 .......... •25 — — 9 15 98 1 331 2 —
1101—1150 .......... — — — _ — — — — —
1151—1200 .......... • — — — __ — — — — — —
Kaikkiaan, Inailes 318 «98 251 292 43 461 2« «17 159 444 129 843 118 22« 3 29« 244 11 951 5912«
Tuhatta tonnikilo­
metriä, Tusental 
tonkilometer ___ 74128 22 691 10 054 4 859 ‘ 28 429 24105 23 768 606 747 2 588 8 411
Keskikuljctuspituus, 
km, Medel trans­
portlängd i km .. 233.0 90.3 231.3 242.7 178.3 185. G 201.o ■184.1 216.0 142.3
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nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta, 
njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
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1—32 
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M
uita tavaralajeja. 
99 
övriga varuslag.
| 
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa).
| Hgocls (utom
 m
jölk).
M
uuttotavaraa. ■ 
Flyttgods.
Sotilastavaraa.
M
Uitärgods.
tri 
H *0 
S Tr3 C
s  109 ö
£  i<a £ P p
T on. '
371 14 170 1122 629 164 027 621 149 173 164 970 ' 58407 787 354.1
742 382 262 1667 601 67 736 718 153 1437 — 70 044 25 621 395 365.8
941 37 758 2 029 3 497 105 384 1387 185 1323 — 108 279 40 708180 376.0
1290 19 546 2 249 2 284 145 114 469 .194 474 — 146 251 56 416 921 385. S
.414 . 6 553 1270 283 51 268 560 138 51 — 52 017 v 20 572 865 395.5
1026 5 453 2 013 512 74 863 639 89 147 __ 75 738 30 646 664 404.6
2 686 9 451 3 511 1234 81 011 658 150 151 950 '82 920 34 586 851 417.1
712 ■ 89 • 267 1354 280 60 268 583 106 66 — 61 023 25 964 899 425.5
504 19 161 744 270 21 776 . 607 119 211 — 22 713 9 920 477 436. S
946 . 32 223 1345 371 27 213 738 122 631 — 28 704 12 784 077 445.4
' 811 17 152 1120 353 41 777 342 93 99 • 1 42 312 19 245 709 454.9
647 55 417 1236 362 40 485 803 157 264 — 41 709 19 468 331 466.8
1124 .22 331 2 054 296 30 722 446 128 11 6 31 313 14 868149 474.8
838 5 646 1686 579 46 656 576 121 43 — 47 396 23 027 255 485.8
1080 120 .636 2 357 399 50 370 1240 220 554 201 52 585 26 003 896 494.5
747 53 348 1 365] 399 47 347 635 160 85 778 49 005 25 182 634 513.9
1523 45 608 2 703 684 77 775 991 211 67 653 79 697 42 822 325 537.3
587 33 296 1160 4 246 50 574 796 133 99 __ 51 602 28 903 500 560.1
477 100 224 907 371 76 093 393 91 46 — 76 623 44 912 321 586.1
553 20 303 998 426 13 446 545 109 133 • 14 233 8 733 615 613.6
2145 17 935 3 281 477 30 403 454 123 201 __ 31181 19 883 960 637.7
169 50 375 656 526 12 806 227 105 4 — 13142 8 682 747 660.7
377 3 337 810 251 13 105 294 64 2 — 13 465 9 291 526 690.1
182 1 172 469 134 11431 227 47 68 — 11 773 8 354 535 709.6
442 19 235 -862 419 21 358 396 45 . .8 — 21 807 16 041163 735.6
695 17 506 1364 677 14 797 900 130 41 __ 15 868 12 064 601 760.3
140 3 73 237 505 22 762 138 72 — .--- 22 972 18158896 790.5
22 — 22 69 146 4 594 104 19 1 — 4 718 3 837 418 813.4
107 2 254 393 85 6 868 117 23 5 — 7 013 5 897 255 840.9
258 — 98 416 179 10 586 331 45 — 266 11 228 9 689 105 862.9
51 — 67 191 65 3 451 164 36 2 15 3 668 3 246 908 885.2
46 3 6 76 43 1452 39 15 ---1 — 1506 1377 400 914.6
13 — . 23 50 12 10 159 6 7 9 25 .--- 10 260 9 728 769 948.2
229 4 162 . 449 51 6178 333 31 9 — 6 551 6 290 668 960.3
23 — 11 35 4 963 15 8 3 7 996 976 030 979.9
— 1 1 4 1 ' 1695 7 5 1707 1 762 558 1032.5
6 — • 19 — 491 14 10 __ 515 548649 1065.3— .-- — — — 1 — __ — 1 1127 1127.0— — — — 2 2 — — — 2 2 348 1 i74.o
120 560 19 656 BO 667 241 954 209.187 10 582 745 75 709 15 730 29 901 3 228 10 707 319 1804 347 928 168.5
24 363 ' 2 535 8 648 46 545 30 356 1 775 219 17 768 3 643 6148 1570 1 804 348 •1804 348 —
202.1 129.0 282.0 192.4 145.1 167.7 234.7 231.5 205.6 486.4 168.5 __ 168.5
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Vili. Rautatierakennukset 1929
VIII. Järnvägsbyggnaderna 1929
2VIII liite 1929.
/  Taulu 1. Erittely rautatierakennuksiin Tabell 1. Specifikation av de för järnvägsbygg-
R a u t a t i e r a k e n n u s .
Yleiset kustannukset ..................  AUmänna kostnader ......................
Pakkolunastus ............................. Expropriation ..............................
Pengerrys .......................... ...........  Terrassering....................................
Kummut ja sillat..........................  Trummor och broar......................
Päällysrakennus..............................  Överbyggnad..................................
Aitaukset ja tiet ..........................  Hägnader och vägar......................
Huonerakennukset...;........... Husbyggnader .............. ................
Sähkölennätin ja puhelin . . ' ......  Telegraf och telefon-......................
Tarpeet rataa varten ...... •..........  Tülbehör till banan.................... .
Sairaanhoito . . .  : ............................ Sjukyard..........................................
Varasto ..........................................  Förradet..........................................
Työmiesten vapaapäivät..............  Arbetarnas fridagar ............
Yhteensä — Summa
Siitä: Därav i:
Tammikuussa.....................................Januari ..
Helmikuussa ..................................• Februari ..
Maaliskuussa . . . ' ............................  Mars -----
Huhtikuussa .................................. April —
Toukokuussa . . . - ............................  M aj..........
Kesäkuussa.'........ ........................ Juni..........
Heinäkuussa ..................................  Juli..........
. Elokuussa .....................................  Augusti ..
Syyskuussa..........................September
Lokakuussa ..................................  Oktober ..
Marraskuussa................................ '. November
Joulukuussa ..................................  December
Kiehimii—
Nurmes.
Oulu—
Kiehimä.
Mk. Pr Mk. P-
701 827:04 1 344 732 12
o 8 570 40 668 308 25
3 592 721'63 13 770 705 83
48 12l'l0 8 662 576 32
4 468 086 22 10 636 492 32
485 364 90 346 769 24
3058 026.87 1 909 944 16
26 489 25 62 468 64
81193 06 300 851 62
10 641 50 58 404 75
96 838 — ■ . * 230 395 75
12 577 879 97 37 991649 —
' 2 629 810 50 2 372 833 05
547 697 74 4 069 926 39
524 804 49 3 373 792 74
740 693 61 4 581 468 76
672 578 87 4 033 731 05
818 960 94 2 471 527 90
1 264 623 23 2129 414 73
1 317 343 04 2 634 572 82
1 074 651 26 3 731 791 31
1 387 324 15 1 833 344 02
926 203 83 3 067 933 15
673 188 31 3 691 313 08
/ 3 Bilaga VIII 1929,
vuonna 1929 käytetyistä raham ääristä, naderna under är 1929 använda anslagsmedlen.
— J ä r n v ä g s b y g g n a d .
Rovaniemi—
Kemijärvi.
Lahti—
Heinola,
Äyräpää—
Valkjärvi.
Pori—
Haapamäki.
Läskelä—
Pitkäranta.
Yhteensä. . 
Summa.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P.
734 819 67 744 554 26 431 621 26 806 408 79 750 595 65 5 514 558 79
1293 313 — 9 620 — 20 673 — 76 531 — 62 780 55 2 139 796 20
' 3181914 25 6 854 667 47 4 871086 53 2 071 864 18 6 509 289 07 40 852 248 96
12431 504 91 2 315 782 40 1'959 925 48 ■ 6 881207 47 2 360 323 74 34 659 441 42
429 015 54 758 526 31 3 034 440 47 1089 039 23 77 776 87 20 493 376 96
341 779 90 115 600 — 482 399 25 180 265 15 108 121 45 2 060 299 89
916 177 19 137 103 15 3 061 504 31 504 958 48 624 200 18 10 211 914 34
73 897 51 9 984 20 73 631 79 14 616 62 130 464 86 ■391 552 87
6 973 — 126 411 70 178 838 21 11385 52 8 263 85 713 916 96
8 279 30 15 185 34 16 208 — 6 441 25 10 586 90 125 747 04
52 524 — 134 850 55 — — 608 132 02 1 187 377 05 • 1 982 883 62
94 374 75 89 157(30 108371 75 38 758 50 80 946 20 738 842 25
19 564 573 02 11 311 442 68 14 238 700 05 12 289 608 21 11 910 726 37 119 884 579 30
5 282 087 30 867 444 04 1 466 992 69 1 543 756 04 121 089 49 14 284 013 11
1 600 005 56 1 378 806 46 1 912 803 17 498 816 90 764 698 — 10 772 754 22
1803 087 10 1 196 301 88 1 683 233 20 834 680 91 939 215 75 10 355 116 07
2 836 243 90 871 689 67 1 449 656 66 ■ 822 978 25 1193110 61 12 495 841 46
2 146 760 32 1 024 109 85 1 073 411 68 508 666 31 746 090 91 10 205 348 99
1 308 271 13 750 610 40 ' 893 715 50 579 468 06 846 440 96 7 668 994 89
853800 94 699 411 08 789 196 09 739 432 92 1051 428 07 7 527 307 06
959 701 30 841135 51 1 187 348 77 715 159 47 1049 631 75 ■ .8  704 892 66
760 727 54 694109 69 908 873 45 796 688 85 1 890 888 21 9 857 730 31
394 727 52 872 659 07 964 987 14 1 243 162 39 945 810 85 7 642 015 14
432 034 10 1180 571 12 1 250 397 82 1 772 529 15 . 988 762 93 9 618 432 10
1187 126 31 934 593 91 658 083 88 2 234 268 96 1 373 558 84 10 752 133 29
Vffl liite 1929.
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Yhteensä. c o  i s  e o  t-h o  o
:r3 ^ Summa. iO  iO  o  c o  > o  >o iO  iO  > o  iO  lO  lO
I  1
t Rakennus- 05 i—i c o  c o  c o  cmmestareita.
Byggmästare*.
eo  ^  ■d’ •d* -d* e o  e o  e o  e o
Insinöörejä.- IS  o  o  Dr CO CO ( D C O l O i O O l O
Ingenjörer. T“H rH 7-H 7—1 »—l rH T-H T—t 1—1 7—! 7—l l-H.
Yhteensä. O  CO CQ 00 CO CO 00 CO 05 0 5 'rH e o
*d
1 1 Summa.
1“ 1 7—i
rt % g Rakennus- f o  CO CO CO CO CO CO CO IS  CO 00 o
9 mestareita. 7-H
3  S  • Byggmästare.
bo « • H  Ph Insinöörejä. CM CM CM CM CM CM cm cm cm e o  e o  e o
to Ingenjörer.
>. Yhteensä. »O  CO IS  00 IS  IS IS  OO 00 00 05 0
. ' 1 ¿8 Summa.
t-H
0 5
CM
0 5 m
i  g  
O a
Rakennus­
mestareita. e o  t o  c o  v o  i o lO  CO CO CO IS  00
to Ph rt Byggmiistare.
Lm
°cd :rt
M Insinöörejä.
Ingenjörer. CM CM CM CM CM CM CM CM ‘CM CM CM CM
cd > Yhteensä. O- CD CO CO CO CO ‘ c o  c o  iO  vO e o  e o
Lm
&>
S Summa..
* o (h
cd i— !S  sS . mestareita. C D i 0 i 0 > C ) 0 > 0 lO  lO  ^  (M  CM
b £ >
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duo
> >
. o
Hs
l
Insinöörejä.
Ingenjörer. rH rH t-H rH rH rH rH ■rH 7—t rH t-H rH
bx) 03 Yhteensä. 05 05 CO CO C - IS i >  c -  i s  i s  i s  i s
s cd S
i l
Summa.-
Rakennus­
mestareita.Lm:cd
c ■s § C O C O iO lO iO O iO iO > 0  »O  O  tO
9 rt bHi M Byggmästare.
■ a Insinöörejä. e o  e o  e o  e o  cm cm CM CM CM CM CM CM
> Ingenjörer.
Im
M
| . Yhteensä. 05 05  00  IS  CO IS i s  i s  c -  i s  r — i s
QJ
U
rt Summa.
:cdeo
.2? :a  
1  S
Rakennus­
mestareita. JS C— CO lO  CO lO iO  tO  iO  »O  lO  »o
>  4> 
- , . | M
Byggmästare.
rlti
c
3
Insinöörejä.
Ingenjörer. CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM
cd
• Yhteensä. cm t-h cm e o  e o  eo rH rH 00 IS  IS  * 0
43 '
£ Summa.
T-H I- 1 T-4 H  t—1 rH rH rH
’E
S
rt a
Rakennus­
mestareita. 00 IS  00 05 05 05 IS  IS  »O  ^  CM
o>
1
3 Byggmästare. ,
h—< Ph "5 Insinöörejä. ^  ^  -d« -d< ^ e o  e o  e o  e o
h- » Ingenjörer.
*cd Yhteensä. 05 0 5 0 0 0 0 O  O  05 00 CO oH—'e. ■Js s Summa.
rH r H  tH rH r H  t-H
«t a e- Rakennus­
mestareita. C O  C O  IS  IS  I S  IS ts o  co co ^  eo-
eo
.g £
S * Byggmästare.Insinöörejä.
Ingenjörer. eo eo eo eo eo eo eo eo co cm cm cmo>X2
i
033 rsrt rt¿£ 33 <33 S
M
I J - g i3 3§*S|
i i ! 'i r
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Taulu 4. Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden sekä keskimääräinen tuntiansiorautatierakennuksilla vuonna 1929.
Tabell 4. Antalet arbetare ¡m ed e lta l per arbetsdag samt medelförtjänsten per timme vid järn-vägsbyggnaderna är 1929.
K u u k a u s i .  
M iin a  d.
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden. 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag.
Keskimääräinen tuntiansio, $m f. 
Medelförtjänst per timme i S m f
Tuntityössä. 
I timarbete.
Urakkatyössä. 
I betingsarbete. Kaikkiaan.
Inallcs.
i 
_ Tuntityössä. 
I timarbete.
Urakkatyössä. 
I betingsarbete.
Tavallisia 
työläisiä. 
V
anliga 
! 
arbetare.
H
evos­
m
iehiä.
H
äst-
karlar.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Tavallisia 
työläisiä. 
V
anliga 
1 
arbetare. 
|
H
evos­
m
iehiä.
H
äst-
karlar.
1
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Tavalliset
työläiset.
V
anliga
arbetare.
H
evos­
m
iehet.
H
äst-
karlar.
Tavalliset
työläiset.
V
anliga
arbetare.
H
evos­
m
iehet.
H
äst-
karlar.
-
Kiehimän — Nurmeksen rautatierakennus.
Kiehimä— Nurmes järnvägsbyggnad .
Tammikuu — Januari. . . . 176 — 176 76 10 86 262 5: 66 __ 6 :0 8 11: 03
Helmikuu — Februari. . . . 164 — 164 65 13 78 242 5: 69 9: — 6: 32 10: 53
Maaliskuu — Mars .......... 136 — 136 65 9 74 210 5: 55 10: — 6 :5 3 10: 31
Huhtikuu —  April .......... 121 — 121 104 14 1 1 8 239 5: 62 9: — 6: 38 10: 36
Toukokuu —  Maj............ .. 146 — 146 • 181 11 192 338 5: 60 — 6 :0 9 1 0 :4 8
Kesäkuu — . Juni.............. 197 — 197 325 14 339 536. 5: 62 9: 70 6 :1 5 1 0 :8 5
Heinäkuu —  Juli .................. 204 — 204 367 ' 10 377 581 5: 71 10: — 6 :1 6 1 0 :6 9
Elokuu —  Augusti . . . . . . 165 i 166 405 11 416 582 5: 76 10: 02 6 :1 4 11: 07
Syyskuu —  September . . . . 187 i 188 439 18 457 645 6: 06 9 :8 9 7 :0 1 10: 52
Lokakuu —  Oktober.. . . . . 271 — 271 398 23 421 692 5: 85 1 0 :1 8 7: 59 1 0 :1 6
Marraskuu —  November . . 116 — 116 169 8 . 177 293 6 :1 4 9: 45 7 :0 2 1 0 :0 8
Joulukuu —  December___ 80 3 83 57 3 60 143 6: 58 8: 26 6 :3 6 10: —
Oulun— Kiehimän rautatierakennus.
Oulu— Kiehimä järnvägsbyggnad . v'
Tammikuu —  Januari. . . . 266 • 16 282 786 349 1 1 3 5 1 4 1 7 5 :5 0 9: 56 6: 36 10: 75
Helmikuu —  Februari___ 309 9 318 849 437 1 2 8 6 1 6 0 4 5: 58 9: 60 6: 50 10 : 86
Maaliskuu —  Mars .......... 329 13 342 989 479 1 4 6 8 1 8 1 0 5: 50 9: 36 6: 76 10: 89
Huhtikuu —  April.............. 421 11 432 973 346 1 3 1 9 1 751 5: 49 , 9: 86 6: 79 11: 09
Toukokuu —  Maj.............. 402 10 412 951 146 1 0 9 7 1 5 0 9 5: 48 9 :8 1 6 :7 0 10: 72
Kesäkuu —  Juni.............. 310 9 319 747 148 895 1 2 1 4 5 :4 4 1 0 :1 1 7: 35 1 1 :4 9
Heinäkuu —  Juli. . . . . . . . 254 8 262 766 132 898 1 1 6 0 5: 63 10: 43 7: 5 4 11: 83
Elokuu —  Augusti ............. 174 3 177 731 116 847 1 0 2 4 5: 70 1 0 :6 9 7: 60 1 2 :1 8
Syyskuu —  September. . . . 114 4 118 681 96 777 895 5 :9 1 10: — 7:77 11: 59
Lokakuu —  Oktober . . . . 102 6 108 465 61 526 634 5 :9 4 10: — 7: 48 1 1 :1 3
Marraskuu —  November .. 85 5 90 331 56 387 477 5 :9 4 1 0 : - 7 :4 7 10: 79
Joulukuu —  December. . . . 113 4 117 331 68 399 516 6: 03 1 0 :1 7 7: 25 10: 60
Rovaniemen— Kemijärven rautatierakennus.
Rovaniemi — Kemijärvi jä rnvägsbyggnad .
Tammikuu —  Januari . . . . 211 11 222 108 45 153 ' 375 6: 55 11: 50 7 :6 9 1 1 :5 8
Helmikuu —  Februari . . . . 215 9 224 123 55 178 402 6: 69 10: 97 8: 64 11: 60
Maaliskuu —  Mars ............. 191 15 206 226 65 291 497 6: 79 1 1 :8 0 7 :9 5 1 4 :1 9
Huhtikuu —  April . : ___ 71 11 82 214 49 263 345 6 :8 2 11: 25 7 :6 1 14: 09
Toukokuu — Maj 103 10 113 186 10 196 309 6: 53 1 1 :1 9 7 :6 7 12: 84
Kesäkuu — Juni.................. 50 5 55 255 27 • 282 337 7: 27 11: 52 7 :7 4 13: 02
Heinäkuu — Juli.................. 87 4 91 237 36 273 364 7 :0 4 11: 78 8 :6 6 1 3 :1 1
Elokuu — Augusti ............. 107 20 127 • 149 14 163 290 7 :1 8 11: 92 9 :2 0 1 3 :1 7
Syyskuu — September. . . . . 154 17 171 193 22 215 386 6 :5 0 10: 20 9: 68 12: 11
Eokakuu — Oktober____ __ 103 11 j.14 .110 11 121 235 7 :2 1 1 1 :5 4 8: 22 12: —
Marraskuu — November . . 61 2 63 136 18 154 217 7: 28 1 1 :5 9 7 :6 8 11: 80
Joulukuu — December___ 50 ' 2 52 129 18 147 199 7: 36 11: — 8: 23 11: 55
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Taulu 4. (Jatk.) — Tabell 4. ( Forts.)
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden. Keskimääräinen tuntiansio, SPmf 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag. Medelförtjänst per timme i Sm f.
K u u k a u s i .  
M & n a d.
' Tuntityössä. 
I timarbete.
Urakkatyössä. 
I betingsarbete. Kaikkiaan.
Inalles.
Tuntityössä. 
I timarbete.
Urakkatyössä. 
I betingsarbete.
Tavallisia
työläisiä.
V
anliga
arbetare.
H
evos­
m
iehiä.
H
äst-
karlar.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Tavallisia 
työläisiä. 
V
anliga 
arbetare. 
i
H
evos­
m
iehiä.
H
äst-
karlar.
Yhteensä.
Sum
m
a... i
Tavalliset
työläiset.
V
anliga
arbetare.
H
evos­
m
iehet.
H
äst-
karlar.
1 Tavalliset 
! 
työläiset, 
V
anliga 
arbetare.
H
evos­
m
iehet.
H
äst-
karlar.
Lahden— Heinolan rautatierakennus.
Lahti— Heinola jäm vägsbyggn ad .
Tammikuu — Januari. . . . 135 5 140 326 133 459 599 5 :0 7 9 08 6 :6 0 10: 22
Helmikuu — Februari. . . . 129 5 134 289 187 476 610 5 :0 1 8 81 6: 51 1 0 :0 9
Maaliskuu — Mars .......... 127 3 130 189 97 286 416 5 :0 6 8 40 6: 79 1 0 :1 7
Huhtikuu — April .......... 74 3 77 142 23 165 242 5 :1 4 9 02 6: 71 9 :8 5
Toukokuu — Maj.............. 62 1 63 130 18 148 211 5 :2 0 8 72 8 :1 3 9 :0 9
Kesäkuu —  Juni •.............. 64 2 66 132 19 151 217 5 :1 5 8 50 8: 50 1 0 :1 0
Heinäkuu — Juli___ ' . . . . . 59 2 61 131 17 . 148 209 5 :2 1 9 17 7 :8 5 9 :4 2
Elokuu — Augusti .......... 67 1 68 133 17 150 218 5: 27 9 29 7: 62 9 :7 5
Syyskuu — September.. . . 66 1 67 123 20 143 210 5 :4 5 8 47 6: 88 9: 57
•Lokakuu-— Oktober.......... 61 1 62 137 15 152 214 5: 47 8 65 6: 89 8: 77
Marraskuu — November .. 56 . 1 57 122 14 136 193 5 :4 9 8 76 6: 77 9 : 79
Joulukuu — December.. . . 69 1 70 87 22 109 179 5 :3 6 •8 50 6: 69 9 :6 3
.yräpään— V alk järven  rautatierakennus.
' Ä yräpää— Valk järvi jäm vägsbyggn ad .
Tammikuu — Januari___ 103 4 107 569 373 . 942 1 0 4 9 5: 36 8: 99 5: 53 9: 94
Helmikuu — Februari___ 100 1 101 554 294 848 949 5: 41 8 — 5: 72 1 0 :3 8
Maaliskuu — Mars .......... 95 — 95 506 235 741 836 5: 68 5: 52 10: 05
Huhtikuu — April .......... 133 — 133 388 98 486 619 5 :5 0 6: 02 10: 28
Toukokuu — Maj.............. 104 2 106 ' 365 31 396 502 5: 24 9 — 6 :1 9 1 0 :6 8
Kesäkuu — Juni.............. 110 1 111 297 29 326 437 5 :3 9 9 — 6 :0 1 1 1 :0 2
Heinäkuu — Juli.............. 144 — 144 292 19 311 455 5: 42 6 :0 7 1 1 :0 1
Elokuu — Augusti .......... 126 1 127 322 . 9 331 458 5: 56 9: 42 6 :1 6 10: 76
Syyskuu — September. . . . 111 1 112 353 5 358 470 5: 74 9: 27 6: 04 8: 75
Lokakuu — Oktober.......... 173 2 175 390 17 407 582 5: 46 10 — 6: 29 1 0 :2 6
Marraskuu — November .. 121 1 122 ■ 268 25 . 293 415 5 :7 3 9 — 5: 95 9 :8 6
Joulukuu — December. . . . 105 — 105 192 15 207 312 5: 73 5: 91 1 0 :0 4
Porin — Haapam äen rautatierakennus.
Pori--H aa p am äk i jäm vägsbyggn ad .
Tammikuu — Januari. . . . 18 2 20 22 11 33 53 5 :3 5 9 :1 1 6 :5 3 7 :1 6
Helmikuu — Februari. . . . 43 ■ 1 44 52 31 83 127 5 :0 5 ' 9 — 5 :6 8 9: 67
Maaliskuu — Mars .......... 44 1 45 106 34 140 . 185 4: 74 10 — 5 :7 9 1 0 :1 6
Huhtikuu — April .......... 23 . 1 24 140 11 151 175 4: 70 9: 39 5 :4 4 1 0 :4 6
Toukokuu — Maj.............. 43 1 44 159 8 167 211 5 :1 8 9 :1 6 6 :1 8 9 :5 2
Kesäkuu — Juni".............. 57 1 58 • 173 26 199 257 5 :0 1 10 — 6 :4 6 10: 60
Heinäkuu — Juli.............. 49 1 50 206 31 237 287 5 :5 3 9 16 6: 93 1 0 :5 4
Elokuu — Augusti . . . . . . 56 1 57 257 32 289 346 5: 51 10 .---- 6 :6 5 • 9 :9 2
Syyskuu — September. . . . 69 2 71 239 21 260 331 4 :9 7 9 :7 2 6: 94 9: 90
Lokakuu — Oktober.......... .65 1 66 243 28 271 337 5 :0 4 10: — 6: 88 1 0 :1 6
Marraskuu — November .. 86 3 89 254 • 20 274 363 5 :0 8 9: 69 6 :5 5 1 0 :1 0
Joulukuu — December.. . . 86 3 89 276 31 307 396 5 :1 7 9 :4 4 6: 68 10: 68
Läskelän— Pitkänrannan rautatierakennus
Läskelä— Pitkäranta jäm vägsbyggn ad .
Tammikuu — Januari. . . . 79 9 88 • 50 18 68 156 5: 38 8: 96 5: 75 8 :1 1
Helmikuu — Februari . . . . 110 11 121 220 112 332 . 453 5 :1 2 8- 65 5 :2 7 8: 90
Maaliskuu — Mars .......... 102 7 109 313 187 500 609 4: 85 8: 76 5 :9 1 9 :0 9
Huhtikuu — April .......... 65 6 71 319 93 412 483 4: 91 8: 34 6: 06 9: 67
Toukokuu — Mai.............. 65 5 70 297 32 329 , 399 4: 95 9 :1 4 6 :6 1 10: 20
Kesäkuu — Juni.............. 66 2 . 68 362 63 425 493 4 :8 0 8: 80 7: 47 1 1 :8 5
Heinäkuu •—  Juli.............. 83 3 86 339 71 410 496 5: — 9 11 7: 36 1 1 :3 5
Elokuu — Augusti .......... 86 4 90 312 75 387 477 5: 05 9 :4 3 7 :0 6 1 1 :4 0
Syyskuu — September . . . . 79 4 83 312 69 381 464 5 :1 4 9 70 6: 53 1 0 :0 7
Lokakuu — Oktober ___ 115 7 122 318 51 369 491 5: 33 9: 28 6- 27 9: 75
Marraskuu — November .. 183 11 194 344 39 383 577 5 :1 6 9: 34 6 :4 3 9: 97
Joulukuu — December----- 205 15 220 433 57 490 710 5: 24 9: 57 6 :5 3 1 0 :4 4
IX. Yksityiset rautatiet vuonna 1929
IX. Enskilda järnvägar är 1929.
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Taulu 1. Yleisiä tietoja vuodelta 1929. —
t>
M g
g • f
ö
i  g
4
Raidepituus.
Sp&rlängd.
Rautatie. — Järnväg.
R
aideleveys
Sp&
rvidd.
□ytykBen 
antam
i­
nen. •
icessionens bevil- 
jande.
dan liikenteelle 
avaam
inen.
ans öppnande för 
trafik.
Pääraide. 
• 
H
uvudspär.
Sivu- ja syrjä-. 
raiteet.
Sido- och bispär.
Yhteensä.
Sum
m
a.
m. Päivämäärä. —. Datum. km. km. km.
Rauman rautatie ynnä sen haararata Kiukainen—  
Kauttua, Raumo järnväg med bibanan Kiukainen
--Kauttua ..................................................................... 1.524 18 Vi2 95 1 8 15A  97 x) 62.514 23.426 85.940
Karhulan rautatie. Karhula järnväg.............................. 1.524 18 l8/ u  95 19 3A  00 5.103 3.947 9.050
Jokioisten rautatie, Jokkis järnväg ...............................
Loviisan—Vesijärven rautatie, Lovisa— Vesijärvi jäm-
0.750 1 8 18/a 97 18 9/ 12 98 ■ 22.400 2.270 24.670
vag .................................................................................
Äänekosken— Suolahden rautatie, Äänekoski— Suo-
0.750 1 8 17/ 3 98 19 29/ s 00 81.740 35.497 117.237
lahti järnväg ................................................................. 0.750 18 20/ i  99 19 22A 00 9.250 1.124 10.374
Lohjan sähkörautatie, Lojo elektriska järnväg ..........
Hyvinkään— Pyhäjärven rautatie, Hyvinkää—Pyhä-
0.750 1 9 * /. 07 .19 7 , a 11 4.742 1.123 5.865
järvi järnväg ................................................................. 0.7 50 19 “ Aa 07 19 Vu H 45.000 7.780 52.780
Läskelän rautatie, Läskelä järnväg ............ ' ................ 0.7 50 1 9 * 7 ,1 0 19 V,a 16 6.200 4.172 10.372
Mäntän—Vilppulan rautatie, Mänttä— Vilppula järnväg 0.600 18 22A  97 18 2/ a 98 6.720 8.155 14.87 5
Karjalankosken rautatie. Karjalankoski järnväg .......
Riihimäen— Lopen rautatie, Riihimäki— Loppisjärnväg 
Kuusankosken—Voikan rautatie, Kuusankoski—-Voikka
0.600 19 “ A  05 19 16/ b 05 3.875 4.699 8.574
0.600 19 22/ 3 09 1 9 15A 10 14.300 14.350 28.650
järnväg............................................................................ 0.6OO 1 9 14/ia 17 1 9 7 ,2 2 4.487 1.374 5.861
Yhteensä, Summa — — — 266.331 107.917 374.248
1/
x) Satamarata mukaan luettuna. — Hamnbanan däri inberäknad.
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Tabell 1. Allmännä uppgifter för ä r 1929.
♦ Radan laatu. . V Liikkuva ka­lusto. Pääoma-arvo.
Banans beskaffenhet. Rullande materiel. Kapitalvärde.'
enè  CD
1  c
g f
S p
Ww“ <D2 3 2 pr
< Myöhemmät
CO . töhi wp3 a
CD„g 
2_§| ?
«• PO! C
3 3. e *
)-9
Op
o  pr 
3 S. o s
Alkuperäiset
rakennuskus-
radan pääoma- 
arvoa enentä- Siitä valtionP «  c*CD S  g. E £ ^ tí 2.13 — *3 p B w r o  e o c:3 CB 1  § i  ? . tannukset. nukset. Yhteensä. avustus.
g tí
S ? S» ?Tg-£.CD p:
•3. ë  
s  e.f1- »p
&P =» S
o o, <- E p:£f 
Tr* cdS
c' o
I  S:
I I
' g: o 
m ©
2. g
b  eOQ *
B g.
3 f
I I
I s .
< < P P 0Q S B S PC 
* p’
I s
I I* *p
p” Ursprunglig
anläggnings-
kostnad.
Señare ned- 
lagda kostna- 
der, som ökat 
banans kapi-
Summa. Därav stats- 
subvention.
• o • * 9 ■ talvärde.
kpl. — st. kg/m. m. • ton. 7 » m. Luku. - -  Antal. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
6 ■ 5
/  22.3 
1 '30.0 0.715 5.350 12 . 500 . ' 8 7 167 103 2 217.376 79 23 854 794 32 26 072171 11 10 00  000
2 — 22.3 0.570 7.000 12 200 2 — - - 15 5 503 112 98 823 000 — 6 326112 98 — —
2 1 .15.2 0.700 . 2.500 16 120 3 3 .64 48 1111 040 — 1 598 934 09 2 709 974 09 — —
6 13 r 22.3\ 17.0 0.667 3.000 ■ 16 150 . 12 8 262 187 5 474 719 71 12 953 846 20 18 428 565 91 750 000 —
2 1 12.8 0.690 3.100 20 150 2 2 62 10 351 923 27 22 434 71 374 357 98 __ __
3 — 20.0 0.700 1.000 33 . 50 2 2 44 10 175 737 — 1 206 842 05 1382 579 05 — —
5 7 22.3 0.7 20 2.500 25 100 4 4 82 49 15 52  760 40 1 556 352 79 3 109 113 19 __ __
2 . --- 15.0 0.600 1.7 00 25 . 100 3 2 .. 52 25 • 263 000 — 132 000 — 395 000 — — —
1 1 22.3 0.600 2.600 25 40 . 5 4 87 39 260 000 — 1 093 745 31 1 353 745 31 60 000 —
1 2 9.3 0.500 0.6OO 20 50 2 4 28 18 55849 12 121 350 88 177-200 — . --- —
1 8 10.0 0.600 ■1.500 . 30 93 5 6 90 55 265575 22 1 242 467 28 1 5 0 8 0 4 2 50 —
3 3 12.0 0.6OO 1.875 26 .150 1 5 .12 17 1 526 286 09 ■ 862133 38 2 388 419 47 — —
34 41 — — — — 49 47 950 576 18 757 380¡58 45 467 901 01 64 225 281 59 1810 '000 —
V
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Taulu 2. Liikenne y. ra. vuonna 1929.
Liikenne.  -- Tr a f i k . T u l o t . -
Junien luku. 
Antal t4g.
^  £
Matkustajaluku. 
Antal resande. H H c s
Kuljetettu 
tavara. 
Transp. gods.
Rautatie.
Järnväg. Vuodessa. 
Per är.
Päivässä. 
Per dag.
s» s(m p
g g
o* o’
3 BO CO
t1 $n
m .
II kl.
m  l.
III kl. •
Sotilaita ja va 
keja.
M
ilitär o. f&ng
Yhteensä.
Sum
m
a.
B g.
g p 
S f
§  E
g -1
B B
Tuhatta tonni 
Tusental ton
Tuhatta tonnit 
Tusental tonk
Henkilö­
liikenteesta.
Av person- 
trafiken.
liikenteestä.
Av gods- 
trafiken.
n  h
. p B B Mk. P. Mk. P-
Rauman rautatie ja sen haara- 
rata Kiukainen—Kauttua. 
Raumo järnväg med bibanan 
Kiukainen—Kauttua.......... 4 387 . 12 145 755 4 587 81283 1697 . 87 567 2 500 269 11043 811 579 85 4 064 264 80
Karhulan rautatie, Karhula
järnväg.................... ..............
Jokioisten rautatie, Jokkis jäm- 
vag.............. ...........................
1 980 : 6 11880 109
\
654 _ 1 107 686 15
2196 6 . 50 508 3 607 86 004 1183 90 794 1375 72 .1473 504 734 25 1 516 418 45
Loviisan—Vesijärven rautatie, 
Lovisa—Vesijärvi järnväg .. 2 329 7 186 279 3 488 142 104 1 297 . 146 889 3 625 249 13 275 1 349 032 20 6 426 072 20
Äänekosken—Suolahden rauta­
tie, Äänekoski—Suolahti 
järnväg.................................. 1.116 3 10 044 17 230 17 230 155 45 407 46 049 666 431 75
Lohjan sähkörautatie, Lojo 
elektriska järnväg .............. 2 582 7 10 586 __ 7047 7 047 29 91 59 18 469 50 868 204 65
Hyvinkään— Pyhäjärven rau­
tatie, Hyvinkää—Pyhäjärvi 
järnväg .................................. 1 775 5 73 798 5 111 81 298 86 409 2 198 80 2 320 630 175 25 1 601 964 25
Läskelän rautatie, Läskelä jäm- 
väg........................ ............. ... 5 534 17 34 310 _ 4 774 4 774 34 75 464 9 595 __ 605 470
Mäntän—Vilppulan rautatie, 
Mänttä—Vilppula järnväg.. 4 792 14 38 336 8 440 14 729 _ 23169 '. 185 238 1 904 71299 __ 1 848 668 55
Karjalankosken rautatie, Kar- 
jalankoski järnväg 4 034 .7 11093 143 ' 9 741 9 884 38 32 123 24 462 __ 273 360 01
Riihimäen—Lopen rautatie, 
Riihimäki—Loppis järnväg 4 810 15 57 509 60 000 60 000 410 84 840 241 822 50 969 516 26
Kuusankosken— Voikan rauta­
tie, Kuusankoski—Voikka 
jämväg.................................. 5 616 IS 21 328 251944 251 944 1092 92 352 237 740 309 707 50
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Tabell 2. Trafiken m. m. ár 1929.
I n k o m s t e r . M e n o t .  •-  U t g i f t e r . Pääasialliset 
korjaustyöt. 
Huvudsakliga 
reparations* 
orbe ten., Pää- 
hallinto
Central 
förvaltni 
* gen.
Liikenne* 
osasto. •
Trafik-
avdelnin-
gen.
Kone*
osasto.
Maskin*
avdelnih
gen.
Vaunukm-
maksut Voitto (H- ) tai tappio (—).
Vin8t (+)eller 
förlust (—).
Muut tulot.
övriga
inkomster.
Yhteensä.
Summa. 1-
Rataosasta.
Banävdel*
ningen.
valtion*
rautateille.
-Vagnkm* 
avgifter tili 
statsjärn* 
vägaraa.
Yhteensä. 
. Summa.
V
aihdettu 
1 
ratapölkkyjä. 
U
tbytta slip- 
rar.
1 V
edetty soraa. 
1 TJtsläpat grus.
Mk. P. Mk. . P. Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk P- Mk. P- Mk. . P- Mk. P. kpl., st. m3.
223 315 62 5 0 9 9 1 6 0 27 ■ 3 6 1 8 0 7 62 1 609 873 06 1 270 327 04 1 973 328 80 235 208 5 450 544 52 3 5 1 3 8 4 25 13 932
— — 1 1 0 7  686 15 36 000 — 475 386 15 212 500 — 383 800 — — — 1 1 0 7  686 15 ,  — — 30 1 2 0 0
52 752 85 2 073 905 55 ■ 23 834 — , 735 573 35 229 321 65 5804 9 0 85 — — 1 5 6 9  219 85 + 504 685 70 3 300 1 3 4 0
49 000 — •7 8 2 4 1 0 4 40 542 133 83 2 231 029 86 1 082 208 19 2 685 814 39 — — 6 541.186 27 + 1.282 918 13 10 798 2 465
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Erikoistietoja. Detaijuppgifter.
I. Valmiit rautatiet.
R a u m a n  r aut a t i e .  Vuoden 1929■ kuluessa on 
Kiukaisten—Kauttaan rataosa vahvistetta ratapölk­
kyjä lisäämällä, niin että se nyt täyttää 12 tonnin 
vaununakselipainolle määrätyt vaatimukset. •
Lo v i i s a n — Ve s i j  a rven r aut at i e .  Uusia 
sivuraiteita on rakennettu eri asemille yhteensä 
2 374 m. v
Mä n t ä n  — V i l p p u l a n  raut at i e .  Liikenne 
lopetettiin syyskuun 1 p:nä 1929.
L o h j a n  s ähkö r aut at i e .  Yleinen liikenne lope­
tettiin vuoden 1929 päättyessä.
I. Färd iga järnvägar.
R a u m o- j är nväg . /  Under är 1929 har bandelen 
Kiukainen—Kauttua förstärkts genomatt oka antalet 
sliprar och fyller densamma sälunda numera .de för 
12 tons vagnaxeltryck fastställda fordringarna.
L o v i s a—V e s i j ä r v i j ä r n v ä g. Pä olika stationer 
ha byggts sammanlagt 2 374 m nya sidospär.
M ä n 11 ä V  i 1 p p u 1 a j ärnväg .  Trafiken upp- 
hörde den 1 September 1929.
L o h j a  e 1 e k t r i s k'a j är nväg .  Den alhnänna 
trafiken upphörde vid slutet av är 1929.
Mitään mainittavia onnettomuustapauksia ei yksityis- Nägra nämnvärda olyckshändelser ha under berättelse 
radoilla ole . kertomusvuonna sattunut. äret icke inträffät pä'de enskilda järnvägarna.
II. Rakenteella o levat rautatiet. II. Under byggnad varande järnvägar.
Vuonna 1929 ei ole ollut rakennettavana yhtään vai- Är 1929 har ingen ny under statens tUlsyn stäende 
tion tarkastuksen alaista yksityisrataa. enskild bäna värit under arbete.
RENSEIGNEM ENTS
SUR .LES CHEMINS DE FER
DE L’ÉTAT DE FINLANDE
POUR L’ANNÉE 1929
HELSINKI 1930
IMPRIMERIE DU CONSEIU DE L ’ÉTAT
2Renseignements sur les chemins de fer 
Tableau I. Longueurs, conditions de tracé et dépenses
I 5 ■ 7 8 9
D ate de Longueurs Longueur Longueur
l ’ouverture construí- exploitée moyenne
de la tes fin fin exploitée
première 1929 1929 1929
section
10
3c
Dénom ination et 
siège .
Lon-
princi-
Désignation et nature des lignes
de l ’admi­
nistration
de la  di­
rection de 
l ’exploita­
tion
a une 
voie
k i 1 o-
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
Helsinki—Hämeenlinna—Rajajoki ..
Hanko—Hyvinkää..................................
Turku—Tampere—Hämeenlinna . . . .  
Vaasa—Kristiinankaupunki—Tampere
OoP ■
CD
P
Tornio— Seinäjoki...................................
Kajaani—K otka...... .......................
Nurmes— Viipuri ...... ............................
Pori—Tampere .......................................
Haapamäki—Pieksämäki—Elisen vaara
£bœ
§Cb
Turku—Karjaa—Pasila .......................
Rovaniemi—K em i..............................
chemins de fer de l’État, exploités 
par l'É tat...............................................
Mœ57
5 '
K
H?©► I le 17 mars 1862 702. co 760.85 758 583.50
a-
© p le 8  octobre 1873 159.5 9 160.86 161 160.se
â- g
le 2 2  ju in  
1876- 287.92 291.02 . 291 291.02
et-S»
et- O
le 29 septem­
bre 1883 460.49 466.46 466 466.40
a- O* le 1  novem- " bre 1886 718.83 749.7 7 716 749.7 7
&
le 1 octobre 
1889 871.06 881.97 843 881.97
b æ le 1 novem­bre 1892 857.75 871.17 871 871.17
Ba^©
8**
cr©
le 1  novem­
bre 1895 158.46 165.44 165 165.44
B le 1 novem­bre 1897 402.95 409.78 409 409.7 8
H CD le 1  novem­bre 1899 195.76 197.24 197 179.40
© © le 16 octobre 1909 108.83 108.83 109 108.83B
4  924.84 5 063.39 4  986 4 868.29
Â
Tableau IL  Etat et parcours du matériel roulant
1 2 64 J 65 . 6 6  | 67 | 6 8  | 69 | 70 | 71 | 72
Num
éro d’ordre
D ésignation des chemins
Locom otives
V o i t u r e s  à v o y a g e u r s
total
Essieux P i à c e s
total
par k i­
lo n i.• ex­
ploité 
(col. 8 )
total •
par ki- 
lom . ex­
ploité 
(col. 8 )
total
par
voiture 
(col. 6 6 )
par 
essieu 
(col. 67)
par k i­
loin. ex­
ploité
(col. 8 )
N o m b r e
î - i i Chemins de fer de l’État, exploités par l’État. . }  758 0.15 1356 3 551 0.70 47 870 35.80 13.48 9.45
') Sans tenir compte de 121.82 km. de voie pour lesquelles il  n’ est pas possible de donner oes indications.
3*
de l’Etat de Finlande pour l’ année 1929.
d’établissement des chemins de fer exploités pendant l ’année 1929.
» 12 13 14 15 27 29 ä 40 il 4 i • 4 3 + 4 5 47 48 55 56
»ueur des voies 
pales (col. 8)
Longueur 
des voies Longueur
rr B* 
O < p
0,3.3.*ST» © cd
Conditions techniques du chem in1}
(col. 7)
fed
9a
B Ü
feo
& <§ © o
Dépense moyenne . 
d’ établissement
à deux 
voies
à trois 
voies
de garage 
et de 
service
totale des 
voies
<» z -a , B
H g. D 2
g.&ffg.
"®  ®g- 0 © ® H to M03 p
Sections
horizon­
tales
Kampes 
ou pentes
Aligne­
ments
droits
Courbes
£ ® 
B. g 
S *
9  *0 © Pet-©
o s 
§ g. 
s-g-
»  g 
B •
total
par
kilom.
(col. 9).
m è t r e s mètres k i 1 o m ê t r e s par mille mètres Marcs
177.35 . 571.75 1 509.95 158.20 542.6 7 514.06 186.81 20. o 200 L 569 398 000 2 070Ó00
— — 80.78 241.64 32;o3 127.56 100.46 59.13 20.0 200 171 943 000 1 068 000
— 132.61 423.63 67.71 220.21 194.53 93.39 10. o 300 403 097 000 1 3 8 5  000
— — 142.89 ■ 609.35 99.73 360.7 6 330.62 129.87 . 16.5 267 479 130 000 1 028 000
— — 162.68 912.45 1.524 172.09 439.59 492.99 118.69 16.0 250 575 392 000 80 4000
- — 213.5 7 1 095.64 177.76 693.90 600.73 270.93 22,5 230 865 701 000 10 27  000
— — 228.24 1099.41 165.08 682.50 548.47 299.71 25.0 200 908 678000 1 0 4 3  000
— — 52.75 218.19 35.83 122.68 95.54 62.92 12.0 300 161660  000 980 000
— — 93.54 503.32 93.42 307.63 281.14 119.91 20.0 300 361 106 000 883 000
17.75 — 57.85 272.84 39.81 155.95 110.78 84.98 12.0 250 229 046 000 1 1 6 3  000
— —  ' 14.35 123.18 27,54 79.82 87.04 20.32 lO.o 300 70 496 000 647 000
195.10 __ 1751.01 7 009.50 1 069.80 3 733.22 3 356.36 1446.66 25.0 200 5 795 648 000 1162 000
sur les lignes en exploitation pendant l ’ année 1929.
73 74 75 . 76 1 77 78 79 80 81 ' 83 85
W a g o n s a m a r c h a n d i s i 8 Parcours des voitures, y compris ceux 
effectués sur les lignes 
étrangèresEssieux C ap a c i t é
total
►a •® P ►a-T* PO i-l *0 o' g
► a
__®  9'TÏÏ N
g-(T5
. » 0  P'
de m
archan­
dises
absolu moyenne
total z z *• o CH 
3  e*-’© ®*Ï3 •
totale P  *
CDtS ■—• o Ö
o nf  © 
•o M #*■ ®.
0
kilom
. 
:ploité 
sol. 
8)
voya- 
rs,m
ix-i 
et m
ili­
taires essieux-ki­lomètres par­
courus
par
essieu . 
(col. 67)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e K ilom ètres
2 1 8 6 6 47 220 9.38 298 400 13.65 6.32 58.93 12 870 m 7 7 9 3 7 0 3 232 962 000 65 605
4 '
Tableau I I
1 2 87 89 ' »! 93
parcours des wagons, y  compris 
ceux effectués sur les lignes 
étrangères
Parcours internedes voitures, 
y compris ceux des voitures 
étrangères
SS
a b s o l u m o y e n n e a b s o l u
moyenne par 
kilomètre ex­
ploité (col. 9)
O
Pj
O*. >1 a
s
Désignation des chemins
essieux-
kilomètres
parcourus
par essieu 
(col. 74) kilomètres d’essieux
N o m b r e Kilom ètres N o m b r e
1— 11. Chemins de fer de l’État, exploités par l’État- 649116 000 ■ 13 747 235 946 000 47 322
Tableau III. Mouvement des voyageurs et des marchan
. 1 . 2 106 1 ' 107 108 1 1 1 0 1 m 1 1 2 1 118 114 116
3■ P
5©-
o
' R;
\r o y a g  e u r s
Nombre des voya­
geurs transportés 
à 1 kilomètre 'o Moyenne desvoya-
Désignation des 
chemins i II m
à prix 
duitf total total
| par kilo- 
! m
ètre ex­
ploité 
(col. 9)
MMM
!" o g
si
geurs 
par 
essieu 
(col. 1 1 2 )
H&
3
C l a s s e s o \ool. 91)
N o m b r e K ilom . Nombre
Chemins de fer del
î—ii l’État, exploités par}
l’État. J
4 432 I 705 426 21 469 675 536 784 23 716 317 1 093 861 000 219 386 46.12 4.64
Tableau IY . Résultats financiers des chemins
1 2 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141
R e c e t t e s  d e P e x p 1 o i t a t i o u
S f V o y a g e u r s M a r c h a n d i s e s
BO
O
pj
o* 'I-Jo,
Désigna­
tion
des che­
mins
I n m
à prix ré­
duits total
par kilom
. 
exploité ' 
(col. 9)
par voyage 
(col. 111)
par voyageur 
kilom
étrique 
(col. 112)
W
pTOpto
G
rande 
vitesseA)
P
etite 
vitesse 1
C
hiens
h© C l a s s e s pi-j
M a r c s Penni M a r c s
1-11
Chemins 
de fer de 
l ’État, 
exploités 
par l’État.
820477 49 3334Ö7 192 774 810 36077694
8)
279006388 55 958 11.76 25.51 6453475 36652515 522261185 291 637
i) Dans les colonnes 119, 120, 189,140 sont com pris.les bestiaux,' excepté les chiens ; dans la colonne 119 les articles de messa- 
les surtaxes, les trains extraordinaires et les billets de quai, en somme 24 286 420 marcs,
5 .
(suite).
9 5  | 9 7 0 9 1 0 1  | 1 0 3 1 0 4  | 1 0 5
P a r c o u r s  i n t e r n e  d e s  w a g o n s ,  y  
c o m p r i s  c e u x  d e s  w a g o n s  e t r a n g e r s P a r c o u r s  d e s  
w a g o n s  d e  l a  p o s t e
P a r c o u r s  i n t e r n e  d e s  v o i t u r e s  e t  
w a g o n s ,  y  c o m p r i s  c e u x  d e s  v o i t u r e s  
e t  w a g o n s  é t r a n g e r s I n t e n s i t é  d i u r n e  d u  m o u v e m e n t  
d e s  t r a i n s  à  l a  d i s t a n c e  e n t iè r e
a b s o l u
m o y e n n e  p a r  k i l o ­
m è t r e  e x p l o i t é  
{ c o l.  9)
a b s o l u
m o y e n n e  p a r  k i lo *  
m è t r e  e x p l o i t é  
( c o l .  9)
k i l o m è t r e s  d ’ e s s i e u x
T r a i n s  d e  
v o y a g e u r s ,  
m i x t e s  e t  
m i l i t a i r e s
- T r a i n s ' d e  
m a r c h a n d i s e s
N o m b r e
653 252 000 131017 25 044 000 914 242 000 183 362 7.0 7 4.28
dises sur les lignes en exploitation pendant l ’année 1929.
1 1 7 1 1 8  1 1 1 9  1 ' 1 2 0  1 1 2 1  1 1 2 2 1 2 3  | 1 2 4 1 2 5 1 2 7 1 2 8
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% T o n n e s N o m b r e K i l o m . T o n n e s °/o
3 4 . 4 2 17 237 134 645 10 572 674 562 10 725 118 1 804 348 000 361 883 168.2 4 2 . 7 6 43.6 7
de fer en exploitation pendant l ’année 1929.
1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 4 8 1 1 4 9 . 1 5 1 1 5 2  ' 1 5 3 1 5 4
- ' R e c e t t e s d e  l ’ e x p l o i t a t i o n D é p e n s e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
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(co
l. 123)
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d
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l. 9)
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in
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o
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(co
l. 164)
M a r e s P e n n i M a r c s P e n n i M a r c s %
565 658 812 113 449 5 2 . 7 4 3 1 . 3 5 34 583 284 879 248 484 176 343 4 255.00 96.17 46 038 752 9 234 6 . 1 6
g e r i e  n o n  c o m p r i s .  —  8) D e s  b a g a g e s  e t  l e s  c h i e n s  n o n  c o m p r i s .  —  8) Y  c o m p r i s  l e s  b i l l e t s  à  p r i x  o r d i u a i r e s  a c q u i t t é s  a u x  t r a i n s ,
6Tableau I V
1 . 2 1 5 5  1 1 15G 1 1 5 7 | 1 5 8 1 5 9 1 GO 1 ’ 1 6 1  1 1 6 2 1 6 3
D é p e n s e s ' d e  T  e x p l o i t a t i o n
S u r v e i l l a n c e  e t  e n t r e t i e n T r a f i c  e t  m o u v e m e n t . T r a c t i o n  e t  m a t é r i e l
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M a i c  s % M a r c s % M a l 'C S %
î — i i Chemins de fer de l'État,1 exploités par l ’État. / 123 644 557 24 798 16.54 239653082 48 065 32.00 338 203 296 67 831 45.24
Tableau V. État du personnel des chemins dealer en exploitation pendant
l?année 1929.
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par l ’État. J ' )
k) A p p r o x i m a t i v e m e n t .
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747.539 687 149 928 3 617.62 8 1 . 7 7 8 5 . 0 2 131708 797 26 416 2 . 2 7
Tableau VI. Situation au 31 décembre 1929 des. caisses de prévoyance (pensions, secours) du
. personnel des chemins de fer.
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n
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t
R
ecettes d
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r­
ses T o t a l
M a r c s
î — i i
Chemins de fer de l’Etat, 
exploités par l’Etat.
La caisse des 
pensions des che­
mins de fer de !  ,1
58 722 913 6 431 720 2 090 898 4 745 361 13 267 979
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1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 2 2 7
D é p e n s e s  d e  l ’ e x e r c i c e CO N
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M a r c s *
î — i i
Chemins de fer de l’Etat, 
exploités par l’Etat. }  6 030 934 384137 6 415 071 65 575 821 11821 2 973
*) U n  n o m b r e  c o n s i d é r a b l e  d e s  m e m b r e s *  d e  c e t t e  c a i s s e  e t  m ê m e  d ’ a u t r e s  e m p l o y é s  o r d i n a i r e s  s o n t  i n t é r e s s é s  à  l a  C a i s s e  
d e s  v e u v e s  e t  o r p h e l i n s  d e  l ’ é t a t  m i l i t a i r e  e t  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s  s p é c i a l e s  d e  c o m m u n i c a t i o n s .
8Tableau V II. Accidents sur les chemins
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>
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fer de l ’État, 
exploités par 6
16 2 ! 3 ' 23 26 90 • 116 206 99 154 253
l'État.
1 2 2 5 4 2 5 5 2 5 6 , 2 5 7 2 5 8 2 6 9 2 6 0 2 6 1 2 6 2 2 6 3 2 6 4 | 2 6 5
P e r s o n n é s  t u é e s  o u  b l é s s é e s  d a n s  1’ e  x  p  1 o  i t  a  t  i  o  n
3 A g e n t s  d e s  c h e m i n s  d e  f e r
A u t r e s  p e r s o n n e s
P
B©-
D é s i g n a t i o n  
d e s  c h e m in s
p a r  l e n r  p r o p r e  f a u ­
t e  o u  i m p r u d e n c e T o t a l
N o m b r e  d e s  
a g e n t s
s a n s  q u ’ i l  y  a i t  
d e  l e u r  f a u t é
p a r  l e u r  p r o p r e  f a u ­
t e  o u  i m p r u d e n c e T  o t  a  1
o t a é 9 b le s s é s t u é e s
t»p iH© t u é s b le s s é s t u é s b l e s s é s
p o u r  1 0 0 0 0 0 0  
k i l o m .  d e  t r a i n  
( c o i:  8 0 + 8 1 )
t u é e s b le s s é e s t u é e s b le s s é e s
N
o
m
b
re
p o u r  
1 0 0 0  000  
k i l o m . d e  
t r a in f c o l .  
8 0 + 8 1 )
Chemins de
1 — 1 1
ier de l’Etat, 
exploités par 
l’État.
■ 5 1 0 9 42 0 .4 4 2 . 0 3 i 37 72 37 Î . 7 9
9exploités pendant Pannée 1929.,
240 241 242 243 . 244 245' 246 247 248 : »49 260 251 262 253;
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
V o y  a > e u r s Agents des che­mins de fer * '
sans qu ’il  y  ait de 
leur faute
par leur propre f au- 
te.ou imprudence T o t a l N o m b r e  d e s  v o y a g e u r s
sans qu’il ÿ  ait 
de leur faute1
tués pour 1000 000 blessés pour 1000 000
tués ‘ blessés tués blessés tués blessés
de voya­
geurs 
transpor­
tés (col. 111)
de voya­
geurs kilo­
m
étriques 
(col. 112)
kilom
. 
de train 
(col. 80+81)
de voya­
geurs 
transpor­
tés (col. 111)
de voya­
geurs kilo­
m
étriques 
(col. 112)
kilom
. 
de train 
(col. 80+81)
tués blessés
i 9 4 22 5 31 0.21 0.005 0.24 ' 1.31 . 0.03 1.50 4 32
266' '.26  7 268 ■ 269 270 271 272 273 274 276 276 277' 278. 2 79,
P e r s o n n e s t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1' e x p l o i t a t i o n
Autres personnes T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o t a l sans qu’il y  ait de leur faute par leur propre faute ou imprudence T o t a l
blessées tués blessés tués blessés tués blessés
S50 pour1000000 30 pour1000000 ¡20 pour1000000 %0 pour1000000 SJO pour1000000 0 pour1000000 0 pour1000000
B' • kilom . de '.B kilom. de B kilom. de 3 kilom. de B kilom. de 3 kilom. de 3 kilom. de
train train train train O* train train 0* train© (col. 80+81) 0) (col. 80+81) © (col. 80+81) © (col. 80+81) © (col.80+81) © (col.80+81) © (col.80+81)
. 73 3.54 5 0.24 42 2.03 46 2.23 104 3.04 51 2.47 146' 7.07
- -
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Tableau V III. Chemins de fer privés en exploitation à la fin de l ’année 1929.
1' : • - • 2 280 [ 281- 1 .282 . 1 283 1 ? 84 '285 . 286.- 287 288
L o n g u e u r  d e s  c h e m i n s d e  f e r
0 0 cr 0 0 • ■ T o t a l
g _
>■*O
P*
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©
Désignation des chemins
1 em
i ns de fer I 
industriels 
j
m
ius de m
ines 
et usines
îeruins de fer 
agricoles et 
forestiers
ienains de fer 
i 
divers
à traction de 
m
achines
à. traction de 
chevaux ou 
antres
.à écartem
ent 
large
(1.624 m
ètres)
à voie étroite
1 
' 
'
Total
k i l o m è t r e s  .
î
Chem ins de fer privés, exp loi- 
■ tés par des sociétés d ’ac­
tionnaires.
Raum a— P eip oh ja  .................... 62.51 62.51 • 62.51 62.51
2 K arhula— K y m i............................ — — — 5.11 5.U — 5.11 — 5,11
Som m e pour les chem ins de 
. fer à écartem ent la rge ......... — , — 67.62 -67.62 . . ■ '  • -67.62 .’ -457.62
3 F orssa— J  ok ioin  en—H um ppila — — • — 22.40 . 22.40 — .— 22.40 1} 22.40
4 Ä än ek osk i— Suolahti ................ — — — 9.25 ____ 9.25 — 9.25 3) 9.25
5 L oviisa— V esijärvi ..................... — ■ — — 81.74 " :81.74 — _ — 81.74 *) 81.74
6 R iih im äki— L o p p i .......................... 14.30 — — —  ‘ 14.80 — 14,30 2) 14.30
7 H yvinkää— P y h ä jä rv i. . ............. . — ■ — — 45.00 45.00 — ' — 45.00 *) 45.00
8 L oh ja — Lohjan järvi 3) . . . . . . . . — —  . — 4.74 4.74 —  ■ — 4.74 ') ' 4 .74 '
9 K uusankoski 1—  V o ik k a ............ — — 4.49 4.49 — — 4.49 2) 4.49
10 K arjalankoski— Juantehdas . . — — — 3.87 3.8 7 — _ — 3.87 2) 3.87
11 L ä sk e lä — L a a to k k a ...................... 6.20 — — ■ —  * 6.20 ■ — — 6 .2 0 /) 6.20
S o m m e /p o u r  les chem ins de 
fer à vo ie  é tro ite ..................... 20.50 171.49 191.99 191.99 191.99
Som m e générale 20.5 0 -  1 -  1 239.11 259.61 ■ _ 67.62 191.99 259.61
l) Écartement de la voie 0.76 ni. — 2) Écartement O.eo m. — 3) Electrifié.
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Statistical synopsis relating to the 
Table I. Lengths, state o f perm anent w ay and con -
1 2 3 « 5 7 ' 8 9 10
Name and seat of
Date o f open-
Lengths 
built at
Length
under
Average
length
Length
lines
CD ing of the 
first part of 
the line.
traffic at under
5-ffl
Designation and type of the lines
admini­
stration
board of 
manage-
the end of
1929
the end of
1929
traffic
1929’
single
track
ment
Ji i 1 o-
o '
1 H elsink i— H äm eenlinna—Rajajoki .. C3
►>
P- 17 March 1862 702. co 760.S5 758 583.50
2 H an ko—H y v in k ä ä .................................; .
O' S
3*
8 October 
1873 159.59 ■ 160.86 101 160,86
3 Turku— Tam pere— H äm eenlinna . . . . o1-n ' w  !
22 June 
1876 287.92 291.02 291 291.02
4 Vaasa— Kristiinankaupunki—Tam pere COet-
p  p ct"3*
29 September 
1883 460.49 466.46 466 466.46
5 T orn io — S e in ä jo k i............. .......................
rt-
CD .
<  o  p 3 1 November 1886 718. S3 749.77 716 ■ 749.77
G K ajaani— K o t k a ................................ ..
O CO O
> s* ■3 et-, cr
1 October 
1889 871.06 881.97 843- 881.97
7 N urm es— Viipuri ..................................... 1 November 1892 857.7 5 871.17 871 871,17ft  ®
CD
‘ œ ^8 P or i —Tam pere ................................ ..
ST l November 1895 158.46 165.44 165 165.44
9 Haapam äki—Pieksäm äki—Elisenvaara 5 ’ 5* 1 November 1897 402.95 409.78 409 •409.78
10 Turku— K arjaa—Pasila ........................ 3 .3 1 November 1899 195.76 197.24 197 179:49
11 R ovan iem i— K e m i ..................................... wCD CO , 16 October 1909 • 108.83 108.83 109 108.83
State R ailw ays, m anaged by the
CO
3*
Soet-
CD
S tate ..................................... ....................... 4 924.S4 5 063.39 4 986 4 868.29
Table II. R ollin g  Stock and distances
1 2 04 1 65 66 1 07 |. 68 1 69 | 70 | .71 72
L
ine num
ber
Designation of the. railways
' Locom otives
C a r r i a g e s
total
A x l e s ' S e a t s  -
total
per k i­
loin. un­
der traffic 
(col 8)
total
per ki-. 
lorn, un­
dertraffic 
(col. 8)
total
per
carriage 
.(col. 66)
per 
axle 
(col. 67)
per ki­
loin. un­
der traffic 
(col. 8)
N u m b e r
1—n State R ailw ays, m anaged by 
the State
1 758 0.15 1356 3 551 0,70 47 870 35.30 13.4S 9.45
*) Not including 121.82 km of the line o f which it is not possible to give these informations.
3Finland State Railways for 1929.
structional costs for the railways under traffic during 1929.
11 12 13 14 15 27 29—40 41 1 43. 45 47 48 55 56
oi the'main 
(col. 8) Length 
of sidings 
and ser­
vice lines
Total 
length 
of lines
G
auge of perm
an­
ent w
ay betw
een 
the interior rim
s 
of the rails-
Technical data as to the 
permanent way (col. 7) l) •
M
axim
um
 incline 
or decline
M
inim
um
 radius 
of the curves
Average expense of 
construction
double
track
treble
track
Hori­
zontal
sections
Inclines 
or declines
Straight 
perman­
ent way
Curves total
per 
kilom. 
(col. 9)
in e t r e s •metres k i 1 o m e t r e s per 1000 metres Marks
177.35 571.7 5 1 509.95 158.20 542.67 514.06 186.81 20. Ó 200 1 569 398 000 2 070 000
— 80.78 .241.64 32.03 127.56 100.46 59.13 20.0 200 171943 000 1068000
— — 132.61 423.63 67.71 220.21 194.53 93.39 10.0 300 403 097 000 1385 000
— — 142.89 609.35 99.73 360.76 330.62 . 129.S7 16.5 267 479 130 000 1 028 000
' — — 162.68 912.45 172.09 439.59 492.09 118.69 16.0 250 575 392 000 804 000
— . 213.57 1095.54 ■ 1.524 177.76 693.90 600.73 270.93 22.5 230 865 701 000 1 027 000
• — ■ — 228.24 1 099.41 165.6S 682.50 548.47 299.71 25.0 20Ó 908 679 000 1043 000
— — 52.75 218.19 35.83 122.63 95.54 62.92 12.0 300 161 660 000 980 000
— — 93.54 503.32 93.42 307.63 281.14 119.91 20.0 300 361106 000 883 000
17.75 . — 57.85 272.84 39.81 155.95 110.78 84.98 12.0 250 229 046 000 1163 000
— — . 14.35 123.18 27.54 79.82 87.04 20.32 10.O 300 70 496 Ó00 647 000
195.10 1 751.01 7 009.50 1 069.SO 3 733.22 3 356.30 1 446.66 25.0 200 5 795 648 000 1 162 000
run on the lines under traffic during 1929.
73 1 74 1 75 I 76 | 77 | 78 | 79 8° ! 81 83 | 85
W a g g o n s
Distances run by trains
Distances run by 
carriages, including 
those rnn on private lines
total
A x l e s C a p a c i t y
total
per k i­
lom . un: 
der traffic 
(col. 8)
!
■1 per
•total waggon 
1 (col. 73)
per 
axle 
(col. 74)
per kilom. 
under 
traffic
(col. 8)
passenger, 
mixed and 
military
goods .
total average
axle-kilome­
tres run
per axle 
(col. 67)
N u m b e r T o n s E  i i  o m  e.t r e s Number Kilometres
21 866" 47 220 9.33 298400 13.65
'
6.32 58.98 12 870.171 7 793 703 232 962.000 65 605
4i ' 
<•
s
'
\  ’ ' ■
• 'Table I I
1 > ' 2 ' 87 | . S9 91 . j 93
Hi
©
P
5cr<T
'Designation of the railways
Distances run by waggons, 
including those run on 
private lines
Distances run by  carriages, 
including those of 
private lines
t o t u 1 a v e r a g e .
I average per 
t o t a l  kilom. under 
| traffic (col. 9)
. axle-kilo­
metres run
’per axle 
(col. 74) axle-kilometres
N u m b e r Kilometres M u m b e r
L—11 State Railw ays, m anaged by the State
.
649 116 000 . 13 747 235 946 000 47 322
Table III. Movement of passengers and
1 2 106 107 10S 110 i n no 113 114 116
r
J? a s s e n g € r s
Number of passengers 
transported per 
1 kilometre
H > o p < B < © O'? © i-s 
© C*n 0,01?pj©
I | |
Average 
number 
of pas­
sengers 
per uxle 
(col. 112) 
(col. 9l)
© Designation 
of the railways I . II i n at reduced 
fares total ' total
per k ilo ­
metre un­
der traffic 
(col. 9)
OO
C l a s s
N u m b ä r Kilom. Nu mb er
l—l i State R ailw ays,m anaged by the 
State
| 4 432 1 705 426 21 469 675 536 784 
'
23 716 317 1 093 S61 000 219 386 46.12 4.61
Table IY . Financial results of
1. 2. .. 129 . 130 131 133 134 135 136 137 13S 130 140 141
■ • T r a f f i e r e c e i ) t  s
P a  s s e n g  e i1s - G o 0 cl s
©
0*©
. -Desig­
nation 
' of the 
• railways
I II h i  . at reduced 
fares - total
per kilom
. 
under traffic 
(col. 9) 
1
per passenger 
(col. Ill)
►e©
g‘ £?ö ©o. pf  p (n B tn H- ® ©
.gftS
L
uggagf
tag
P(ACf
C»*nas.
2:o
< Dogs
-• C l a s s
tn X
M a r k s Pennis M a r k s .
1—11
State 
R ailw ays, 
managed 
by the 
State
1
¡820.477
)
49333407 192 774 810 36077694
3)
279006388 55958 11.76 25.51 6453475 36652515 522261185
■
■
291 637
. l) In  columns 119, 120, 139 and 140 are included animals other than dogs ; in column 119 parcels not included. — -) Luggage 
tickets, total 24 286 420 marks.
J5
(continued).
9 5  1 9 7 9 9 1 0 1  I 1 0 3 1 0 4  | 1 0 5
D i s t a n c e s  r u n  o n  o w n  l i n e s  b y  
w a g g o n s ,  i n c l .  t h o s e  o f.  p r i v a t e  l i u e s
D i s t a n c e s  r u n  b y  
m a i l  w a g g o n s
D i s t a n c e s  r u n  b y  c a r r i a g e s  a n d  
w a g g o n s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  
p r i v a t e  l i n e s D a i l y  i n t e n s i t y  o f  m o v e m e n t  o f  
t r a i n s  o n  t h e  e n t ir e  r o a d
• t o t a l ’ ‘
a v e r a g e  p e r  
k i l o m e t r e  u n d e r  
t r a f f i c  ( c o l .  9)
j a v e r a g e  p e r  
t o t a l *  | k i l o m e t r e  u n d e r  
, ' | t r a f f i c  ( c o l.  9)
a  x  1 e  - k  i  1 o m  e  t  r  e s
P a s s e n g e r ,  
m i x e d  a n d  
m i l i t a r y  t r a i n s
G o o d s  t r a i n s
N u m b  e . r
653 252 000
■
■131017 25 044 000 - 914 242 000 1S3 362 7.0 7 ' 4 .2 8
goods on the lines under traffic during 1929.
117 . 118 U S 120 ' .  121 ■ 122 12 3. ...124 .12 5 : 127 7 ,128
°  »  to ® _y
® o  p  Ct- ©
g i t a n s
G o o d s
N u m b e r  o f  t o u s a) 
t r a n s p o r t e d  1 k i l o m e t r e
>
<  . 
©
• ”0 OTj B A v e r a g e  
l o a d  p e r  
a x l e
( c o l .  12 3 )
( c o l,  95)
P
ro
p
o
rtio
n
 o
f 
j 
: -loaded w
e
ig
h
t to 
¡ lo
ad
in
g
 cap
acity
“ O 2 POçt
ts p  £  
—*o  P 
o
. ®
Lu
g
g
ag
e
P
a
st 
‘ 
tra
in
s1)
S
lo
w
tra
in
s1)
1
ÖO
W  'a?
t o t a l t o t a l
p
er kilo
m
. 
u
n
d
er 
traf f i c 
(co
l.-9)
r - i > - s  ©
1 .1 ^  
to to® ~  
tO 03 © U> 
w  g
O  © '
. % . T o n s N u m b e r K i l o m . T o n s %
34.42 17 237 134 645 10 572 674 562 10 725 118 1 804 348 000 361 883
. '
168.24, ■ 2.70' 43.07
railways under traffic during 1929.
1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 4S 1 4 9  ■ 1 5 1 1 5 2 1 5 3 1 5 4
T r a f f i c  r  e c  e i  p  t  s - R u n n i u g  e x p e n s e s
G o o d s < T o t a l  r e c e i p t s G e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n
t o t a l
p
er kilo
m
. 
u
n
d
er tra
ffic 
(co
l. 9)
p
er ton 
• 
(co
l. 122)
p
e
r to
n- 
kilo
m
etre
 
(co
l. 128)
atc .
©O©
•5' 
© -
, t o t a l
p
e
r kilo
m
. 
tin
d
er tra
ffic 
(co
l. 9)
p
er tra
in
- 
kilo
m
ètre
 
(co
l. 804-81) 
,
p
er kilo
m
. 
ru
n
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e
r axle
 
(co
l. 101)
t o t a l
p
e
r kilo
m
. 
u
n
d
er tra
ffic 
(co
l. -9)
P
ercen
tag
e 
(co
l. 164)
- M a r k s P e n n i s M  a  l* k  s . P e n n i s M  a  r  k  s %
565 658 812 113 449 52.74 31.35 34 583 284 . 879 248 484 176 343 4 255.00 96.17 46 038 752 9 234 6.16
a n d  d o g s  n o t  i n c l u d e d .  —  ", I l e r e i n  a r e  i n c l u d e d  t h e  t i c k e t s ,  s o ld  a t  u s u a l  p r i c e s  i n  t h e  t r u i n s .  e x t r a  f e e s ,  e x t r a  t r a i n s  a n d  p l a t f o r m
6Talle 1 V
• 2 1 5  5 15G 1 5 7 1 5 8 1 5 9 1 GO 1 1 6 1 1 6 2 1 6 3
R u n n i n g  e x p e n s  e s
M a i n t e n a n c e  o f  r o a d T r a f f i c R o l l i n g  S t o c k -
©
33
Bo*©
D e s i g n a t i o n  o f  t h e  
r a i l w a y s
■
t o t a l
p e r  k i l o m .  
u n d e r  
t r a f f i c  
( c o l .  9)
P
ercen
tag
e
(co
l. 164)
t o t a l
p e r  k i l o m .  
u n d e r  
t r a f  f  i  c  
( c o l .  9)
P
ercen
tag
e 
(co
l. 164)
t o t a l
p e r  k i l o m .  
u n d e r  
t r a f f i c  . 
( c o l .  9)
P
ercen
tag
e 
(co
l. 
164)
M  a  r  k  s % M  a r k s % M  a r k  s %
1— 11 " State R ailw ays, man-1 
a g e d  by the State. /
123 644 557 24 798 16.54 239 G53 082 48 065 32.0G 338 203 29.6 67 831 45.24
Table V. Personnel of the railways under traffic during 1929.
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1 — 1 1
State Railw ays, 
m anaged by the 
State.
1 743 53 796 21 229 000 1334 *) 2 057 3 391 85 928 000 9 927 !)430 10 357 220 688 000
1 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 7 2 0 8 2 0 9  ! 2 1 0  1 211 - 212 2 1 3 211
P e r s o n n e 1
T o t a 1
Designation o f the 
railways
R olling Stock Employees Labourers Total Yearly outlays for personnel
3
a g 
- o' ©
B►0
o’
<<S
©
L
abour­
ers
Ho
e t
9
Y
early 
outlays 
it 
personne 
M
arks
Ho
e t
£.
A
verage p 
kilom
etr 
under trai 
(col. 9)
T
otal
A
verage p 
kilom
etr 
under traf 
(col. 9)
T
otal
A
verage p 
kilom
etr 
under traf 
(col. 9)
Total
per kilom
. 
under 
traffic 
(col. 9)
tn ►j • o  ** 3î® © o * s*.®®o  » M a r k s
i - i  l
State Railw ays, 
managed by  the 
State.
1 3 978 1)5  844 9 822 199 415 000 15 982 3.21 1)8384 1.6S 24 366 4.89 527 260 000 105748
l) A p p r o x i m a t e l y .
(continued).
164 . 1 165' 1 166 1 16S 160 170 i . 171 1 72
Running expenses •
P
roportion of 
expenses (col. 164) 
.to receipts 
(col. 147) ■
Surplus of incom e (col. 147) . 
over outlays (col. 164) Proportion of net 
. gain from traffic 
to average 
expense of 
• construction
Total expenses
total
per kilometre 
under traffic 
(col. 9)
. per train- 
kilom
etre run 
(col. 80+81)
per axle- 
kilometre run 
(col. 101)
total
per kilometre 
under traffic 
(col. 9)
M a r k s P e n n i s % M a r k s %
747 539 687 149 928 3 617.62 81.7 7 , 85.02 131 708 797 26 416 2.27
Table V I. Balance-sheet of the 31 December 1929 of pension funds (pensions, aids)
for the personnel of the railways.
1 2 215 2 l 6 217 218 '219 220 221
Receipts from operation
L
ine num
ber
Designation of the 
railways
Name o f the 
funds
N
um
ber of funds
A
ssets on the 
1 January
M
em
bers’
contributions
G
rants from
 ' 
com
panies or 
State
V
arious receipts
Total
M arks
State Railw ays, m anaged bv
T he . pension 
fund o f  the F in - 1
1 i  
1
58 722 913 6 431 720 2 090 898 4 745 361 13 267 979l — n the State: land State R a il­
w a ys1)
1 -1 1
Designation of the 
railways
State R ailw ays, m anaged by 
the State.
2 2 2 '  I 223 I 224 
Operating expenses
Pensions Variousexpenses Total
M a r k s
6 030 934 384137
«  >  »
O  CD
6 415 071 65 575 821
226:
>
<5
3  3  O ' C
® 3
11821
2 27
2 973
A considerable number of the members of this fund as well as other regular employees are members also of the 
Military and certain traffic institutions pension fund for widows and orphans.
8Table V II. Accidents on the
1 2 2 2 8 ' 2 2 9 2 3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 C 2 3 7 2 3 8  . 2 3 9
N a t u r e  of a o c i d e n t
Derailments Collisions Various accidents T o t.a 1
t-
' 3 ® Designation 
of the o
s .  & 
■ p* £ o3
» 5- 
äet oD
§ & 
& s-
© s | .o. g:
3
U1®
railway’s f+-
‘ ®
►ü © 
s' COSTl-H P Total
tr®
►ö © 
& SM, P Total
c*- =T ® '
*2, ® 'p CO
Si p Total
►ö ©
a ST Total
CD 1 § • CO CR o B g« 05 3CD B gw CO ® 3 s*Ö 3CO tfl
State Rail- |
•
1— 11 ways, man­
aged by the 
State.
1 6 ) .
15 21 3 23 ■ 26 , 90 116' 206 99 154 253
1 2 254 I 285 | ■ 25G | .257 | 258 | 25H | 2G0 | .2G1 | 2G2 | 2G3 i 264 | 2G5
D
ine num
ber
Designation 
of the 
railways
P e r s o n s  k i l l e d  o r  i n j u r e d  d u r i n g  t r a f f i c
Employees o f the railways Other persons
through their 
own fault or 
carelessness '
T o t a l
Number of 
: employees ‘ not through 
their own fault !
through their 
own fault or 
■ carelessness
T o t a l
killed | injured ■ killed
killed injured killed injured
per 1000000 
train-kilom. 
(col. 80+81)
- killed injured killed injured
| 
N
um
ber
1 
per 
| 
1000 000 
train- 
kilom
. 
(col. 80+81)
L— 11-
State R a il­
w ays, man­
aged by the 
. State.
■
1
! 8 1
■
■ 10 9 . 42
«
!
0.44 2.03 — • i  ' 37 72 37 . 1.79
9railways under traffic during 1929.
240 241 242 243.. 244 245 2 46 '247 248 . 249 250 251 • 252- 253
P e r s o n s  k i l l e d  o r  i n i u r e d d u r i n g  t r a f f i c
P a s s e n g e r s Employees of the railways
not through- 
their own fault
through their own 
fault or carelessness Total N u m b e r o f p a s s e n g e r s
• not through 
their own fault
killed per 1000 000 injured per 1000 000
killed injured killed . injured killed injured
of passen­
gers trans­
ported 
. (col. Ill)
of passen­
ger-kilo- 
: 
. m
etres 
(col. 112)
O *7*
f  i f -
4 -  cp P oo 2 " 1
of passen­
gers trans- 
. 
ported 
(col. Ill)
of passen- 
ger-kilo- 
i 
m
etres 
(col. 112)
train-
kilom
etr.
(col.80+81)
killed injured
i 9 ■ 4 22 5 . 31 0.21 0.005 0.24. 1.31 0.03 1.50 4
■ _ .
■
.
. 32 
'
200 207 2 68 269 270 27 1 272 273 274 275 276. 2 77 278 . 279
P B T S O  n s k i l l e d  o r. i n j u r e d  c u r i n g t r a f f i c
' Other persons T o t a l o f  p a s s e n g e r s, e m p l o y e e s  a n d  o t h e r  p e r s o n s
T o. t ad not through their owii fault , through their own fault or carelessness t T o t a l
injured^ ’ • killed injured killed in lured killed . injured
N
um
ber
per
1000000 
train- 
kilom.. 
(col. 80+8i)
j 
N
um
ber
per • 
1000000 
train- 
kilom.
(col. 80-1-81)
?
5
O’
CP
• per 
1000 000 
train- 
kilom. 
(col. 80+81)
111 
N
um
ber.
j
per
1000000 
train- 
kilom. 
(col. 80+81)
N
um
ber
per
1 (XX) 000 
train- 
kilom. ' 
(col.80+81)
N
um
ber
per
1000000
train-
kilom.
(col.80+81)
N
um
ber
per
1000000
train-
kilom.
Ccol.80+81)
73 3.54 5 0.24.
■ •
42 2.03 46
■
2.23
x/  •
104 5.04 51 2.47 146 ■ 7.07
2
1 0
Table T ill. Private railways under traffic at the end of 1929.
1 2 280 281 - 282 283 264 '  285 286 287 288
. 
L
in
e num
ber
Designation of the railways
L e n g t h o f  t li e r a i l w a y s .
in
dustrial
railw
ays
m
ine and factory 
railw
ays
; agricultural and 
i forestal railw
ays
various 
| 
railw
ays
T o t a l
run by 
engines
run by horses! 
or otherw
ise
w
ith broad 
gauge
(1.524 m
etre)
w
ith narrow
 
. 
gauge Total
K i 1 0  m e t r e s
P riv a te  ra ilw ay s, m anaged
b y jo in t-s to c k  com pan ies
1 R au m a— P e ip o h ja ............................ . 62.5 i  . 62.51 62.51 62.51
2 K a rh u la — K y m i ............................ — . ■ —  ■ — 5.11 5.11 — 5.11. — 5.11
T o ta l for th e  broad ga u g e
. ra ilw ay s ............................ .... — —  . — 67.02 67.62 — 67.62 — 67.62
3 F o r ssa — J ok ioin en — H u m ppila _ 22.10 22.10 22.1 o1) 22.40
4 Ä ä n ek o sk i— S u olah ti .................. — — — 9.25 9.25 — 9)25*) 9.25
5 L o v iis a — V esijä rv i ....................... —  - — — 81.71 81.74 — — 81.741) 81.71
6 R iih im ä k i— L o p p i .................... .. .14.30 — —  . 14.30 ' — 14,30 s) 14.30
7 H y v in k ä ä — P y h ä jä r v i .................. — — — 45.00 - 45.00 — — 45.001) 45.00
8 L o h ja — L o h ja n jä r v i3) .................. — — _ 4.74 . 4.74 — — 4.711) 4.74
9 K u u sa n k o sk i— V o ik k a  ............. — — 4.19 4.19 — — 4.49 a) 4.49
10 K a rja la n k o sk i— J u an teh d as . . — — — 3.87 3.87 — — 3.87 2) 3.87
11 L ä sk e lä — L a a t o k k a ....................... 6.20 — — —  ■ 6.20 6.2 Ó1) '6 .20
T o ta l for the- n a rro w  g a u - . ■ 1 i1
g e  ra ilw ay s ................................. 20.50 — — 171.1!) j 191.90 —  ■ — 191.99 191.90
G rand totalj 20.50 — — 239.11 259-61 — . 67.62 191.99 259.61
*). Gauge of the road O.75 in. — 8) Gauge O.eo m. — 3) Motive power electricity.
V A L T I O N R A U T A T I E T .  S T A T S  J ÄRN V Ä G A R N A .
Tulot (I), käyttökustannukset (II) ja niiden Inkomster (I), driftkostnader (II) och 
välinen erotus (III) kutakin keskimääräisen skillnaden detn emellan (III) per kilometer 
liikennepituuden kilometriä kohden. av medeltrafiklängden.
LES CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT DE FINLANDE.
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par 
kilomètre moyen exploité.
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